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ZUM G E L E I T 
Mit dieser Reihe soll jungen österreichischen Romanisten die Möglichkeit geboten werden, 
erstmals über den Kreis der eigenen Universität hinaus repräsentative Arbeiten und For-
schungsergebnisse vorzustellen. Es besteht in Österreich kein Druckzwang für Dissertatio-
nen, so datS in den letzten Jahrzehnten wirklich gute Arbeiten nur in wenigen Manuskripten 
vorhanden und schwer beziehbar geblieben sind. Dem soll mit der neuen Reihe abgeholfen 
werden. Fürs erste ist ein Rhytmus von zwei Titeln im Jahre geplant. Dem traditionellen Um-
fang der Romanistik im deutschsprachigen Raum entsprechend werden Untersuchungen über 
den französischen, italienischen, spanischen und hispanoamerikanischen Kulturbereich mit-
einander abwechseln, vermutlich bei einem leichten Uebergewicht des französischen. 
So scheint gewährleistet, daß das Licht unserer nicht wenigen und erfreulichen Talente nicht 
länger unter dem sprichwörtlichen Scheffel stehen wird; daß auch wir mit unseren Arbeiten 
uns in den Fortgang unserer Disziplin einstimmen können. 
Wien, im Februar 1980 Hans Hinterhäuser 
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VORWORT ZUR AUFGABENSTELLUNG 
" P a - g l i a c - c i a - t e " (Hanswurstiaden), 
hat P i r a n d e l l o unermüdlich mit einem F i n g e r 
auf e i n l e e r e s B l a t t g e t i p p t , während er a l s frischgebackener 
Nobelpreisträger für d i e J o u r n a l i s t e n i n seinem Arbeitszimmer 
i n der römischen V i a Antonio Bosio p o s i e r t e . Ich könnte m i r , 
t r o t z der Fülle weiser, e r g r e i f e n d e r , a v a n t g u a r d i s t i s c h e r oder 
provokanter P i r a n d e l l o - Z i t a t e keinen besseren Beginn für eine 
Untersuchung über den großen i t a l i e n i s c h e n Autor v o r s t e l l e n . 
Man könnte j e t z t zu e i n e r umfassenden Erklärung der p i r a n d e l l i a -
nischen Gemütsverfassung im Augenblick des Niederschreibens be-
sagten Wortes ansetzen, würde aber vom "Maestro" höchstens wie-
derum dasselbe Wort a l s Kommentar aus der Schattenwelt der 
großen Toten zu hören bekommen. Oder einen ähnlichen Kommentar, 
den der 19jährige an seine Schwester L i n a s c h r i e b : "Oh come 
t u t t o e s c i o c c h e z z a ! E com'e s c i o c c h e z z a d i r e che t u t t o e 
sc i o c c h e z z a ! 1 1 
Aber genug des anfänglichen A u s r i t t e s i n a l l z u p i r a n d e l l i a -
nische vanitas-Gefühle; er erklärt s i c h v i e l l e i c h t aus der 
überdrüssigkeit, d i e den P i r a n d e l l o - F o r s c h e r nach der Lektüre 
von etwa dreißigtausend S e i t e n Sekundärliteratur wohl zwangs-
läufig überfällt, und d i e er besser im Vorwort ablädt a l s i n 
Form von seitenfüllenden Fußnoten im V e r l a u f der e i g e n t l i c h e n 
Untersuchung. 
Warum aber, s t e l l t s i c h nun d i e b e r e c h t i g t e Frage, e i n wei-
t e r e r B e i t r a g zu d i e s e r Sekundärliteraturlawine, wenn schon der 
b i s h e r i g e Bestand kaum mehr überschaubar geworden i s t ? Nun, es 
war mir e i n Bedürfnis, das U r t e i l der K r i t i k i n einem der weni-
gen Punkte, i n dem s i c h d i e meisten Autoren, Crocianer wie Mar-
x i s t e n , P r o g r e s s i v e , L i b e r a l e oder K a t h o l i k e n , e i n i g s i n d , zu 
erschüttern. Es i s t d i e s e r Punkt d i e e i n h e l l i g e V e r u r t e i l u n g 
der d r e i " M i t i " genannten Stücke P i r a n d e l l o s , i n denen man ent-
weder den v e r g e b l i c h e n , e i n wenig lächerlich-pathetischen Ver-
such des a l t e r n d e n n i h i l i s t i s c h e n S k e p t i k e r s s i e h t , s i c h doch 
noch rasch e i n Schneckenhaus p o s i t i v e r Werte unter dem nacht-
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schwarzen Himmel zu sch a f f e n , oder gar, i n a l l z u k l e i n l i c h e r 
Zeitbezogenheit, t e i l s eine G l o r i f i z i e r u n g der Werte des 
Faschismus (Muttermythos, Übermenschentum), t e i l s eine Aus-
einandersetzung mit diesen ("Die Riesen vom Berge") zu e r -
kennen vermeint. S i c h e r l i c h , es g i b t , vor allem auf das l e t z t -
genannte Stück bezogen, auch jene Autoren, d i e p a t h e t i s c h vom 
Untergang der Poesie sprechen, oder d i e k a t h o l i s c h e K r i t i k , 
angeführt von Mignosi, d i e s e i t dem "Lazzaro" P i r a n d e l l o für 
d i e k a t h o l i s c h e Sache r e k l a m i e r t ; aber meines Wissens hat b i s -
lang nie™^nri uornnoh.tJ?JJIfLgilf^l£^ Ü n " a ^ s einen B e i t r a g 
zur Entwickluncr des europäischen Denkens im Gesamtkontext des 
20. Jahrhunderts_zu sehen. (Der b i s h e r e i n z i g e Ansatz zu e i n e r 
Neuwertung des Mythischen b e i P i r a n d e l l o stammt von Roberto 
Alonge und versucht l e d i g l i c h mythische Archetypen, wie s i e 
E l i a d e b e s c h r e i b t , i n P i r a n d e l l o s Werk a u s f i n d i g zu machen.) 
Diese gesamteuropäische Bedeutung gerade der l e t z t e n Dramen, 
die s e Vorwegnahme eines s i c h ständig, wenn auch langsam, v o l l -
ziehenden Wandels im europäischen Denken des 20. Jahrhunderts 
w i l l d i e vorliegende Untersuchung, sozusagen a l s Hintergrund 
für d i e Lektüre der Werke L u i g i P i r a n d e l l o s , aufzuzeichnen 
versuchen. Und damit s t e l l t s i c h g l e i c h d i e Frage nach der 
Methode, d i e aber wohl untrennbar verbunden i s t mit der Zweck-
bestimmung l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s . Man kann 
diese Zweckbestimmung d a r i n sehen, w i s s e n s c h a f t l i c h zu e r f o r -
schen, wie "es w i r k l i c h gewesen i s t " , das heißt, wie der Di c h -
t e r es " w i r k l i c h gemeint hat", etwa durch Gespräche mit s e i -
nen noch lebenden Bekannten, durch Lektüre von Tagebüchern, 
B r i e f e n , autobiographischen S t e l l e n i n den Werken und der-
g l e i c h e n mehr;abgesehen f r e i l i c h von der Unmöglichkeit, mit 
l e t z t e r S i c h e r h e i t d i e " h i s t o r i s c h e Wahrheit" zu e r f o r s c h e n , 
abgesehen davon, daß eine solche Voigangsweise b e i einem 
D i c h t e r wie P i r a n d e l l o im V o r h i n e i n zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t 
s e i n muß (man denke nur an den B r i e f an Cremieux, i n dem der 
Autor meint, er müsse e r s t d i e Personen s e i n e r Werke fragen, 
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wie denn das a l l e s gemeint s e i , was s i e täten), s t e l l t s i c h 
d i e Frage nach dem Wert eines solchen Vorgehens. Analog zum 
Mythos nämlich, den man auch nur w i r k l i c h e r f a s s e n kann, wenn 
man i h n lebend, im R i t u s oder e i n e r anderen Form, unmittelbar 
n a c h v o l l z i e h t , kann wohl auch das l i t e r a r i s c h e Kunstwerk nur 
im Na c h v o l l z i e h e n des Lesers oder Zuschauers Leben erlangen 
(was im übrigen auch schon b e i P i r a n d e l l o s t e h t ) . Gibt es 
aber nur eine e i n z i g e , a u t o r i s i e r t e Sinndeutung (durch den 
Di c h t e r s e l b s t ) , so v e r l i e r t das Kunstwerk jeden Sinn, v e r -
l i e r t seine p o t e n t i e l l e Lebensenergie und e r s t a r r t zur re i n e n 
Form (um b e i dem Tilghe r s c h e n P i r a n d e l l o - V o k a b u l a r zu b l e i b e n ) . 
Man könnte daher auf d i e Erforschung der d i c h t e r i s c h e n Sinn-
gebung v e r z i c h t e n und st a t t d e s s e n eine eigene Analyse mit den 
Methoden der modernen L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t versuchen, das 
Werk b i s i n s D e t a i l i n s e i n e r Sinngebung f e s t l e g e n d und i n t e r -
p r e t i e r e n d . Aber auch das i s t n i c h t der Zweck der vorliegenden 
Untersuchung;es käme dem ersten Fehler g l e i c h , auch h i e r würde 
dem Mythos d i e N a c h v o l l z i e h b a r k e i t für jeden anderen genommen, 
mit dem e i n z i g e n Unterschied, daß man hiefür n i c h t einmal d i e 
Autorität des Mythen- bzw. Kunstschöpfers s e l b s t i n Anspruch 
nehmen dürfte. 
Deshalb kann h i e r l e d i g l i c h , wie schon zu Beginn angedeutet 
der Versuch gemacht werden, d i e "Mythen" P i r a n d e l l o s vor einen 
b r e i t e r e n A s s o z i a t i o n s h o r i z o n t zu s t e l l e n ; und zudem w i l l i c h 
versuchen, d i e These zu v/iderlegen, P i r a n d e l l o s Spätwerk s t e l l e 
einen Bruch mit a l l e n früheren S c h a f f e n s p r i n z i p i e n dar - indem 
di e mythische Entwicklung von den er s t e n Gedichtbänden an b i s 
zu den l e t z t e n auf dem Totenbett d i k t i e r t e n Sätzen v e r f o l g t 
w i r d . Die Bezeichnungen für d i e d r e i P o s i t i o n e n des Autors zum 
Mythos ( f o r t vom Mythos - mit H i l f e des Mythos - h i n zum My-
thos) s i n d Umschreibungen, d i e i n e i n e r Flexionssprache wie 
dem L a t e i n i s c h e n bedeutend weniger unbeholfen klängen (etwa 
T e i l I I und III:MYTHO MYTHUM); wir müssen uns mangels besserer 
Möglichkeiten im Deutschen mit ihnen behelfen. 
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"Les mythes nous pressent de toates parts, i l s servent ä tout, i l s 
expliquent tout. " (Balzac, La v i e i l l e f i l l e ) 
Les mythes (....) attendent que nous les incarnions. Qu'un seul 
.lomme au monde reponde ä leur appel et i l s nous offrent leur reve 
i.ntacte." (Camus, L'ete) 
In v o l l e r A b s i c h t habe i c h d i e beiden d i e s e r A r b e i t vorange-
s t e l l t e n Z i t a t e aus dem Buch von P i e r r e Albouy 1^ sozusagen 
"entwendet": Sie zeugen nämlich besser a l s so manche t h e o r e t i -
sche Abhandlung von der Tatsache, daß s e i t dem 19. Jahrhunder-
eine hteubgwjjr.£im_g'^ythJ..SjShen r wenigstens i n der L i t e r a t u r , 
im Gange i s t ; und daß diese Neubewertung, d i e im vergangenen 
Janrhundert i h r e n Ausgang nimmt, s i c h i n dem unsrigen n i c h t 
2) 
etwa t o t g e l a u f e n hat, wie manche Autoren meinen, sondern da.3 
s i e wenigstens noch ebenso s t a r k , wenn auch anders g e a r t e t i s t 
a l s zur Z e i t des Aufkommens von Romantik, Decadence und Symbo-
lismus. J a , s i e g r e i f t i n unserer Z e i t sogar erstmals über die 
Grenzen der Kunst hinaus und erfaßt auch das ursprünglich streng 
l o g i s c h o r g a n i s i e r t e Gebiet der Wissenschaft, wie wir später 
sehen werden. Eine überblicksweise Einführung i n den Bereich 
des Mythischen an s i c h und s p e z i e l l i n d i e M a n i f e s t a t i o n e n des 
Mythischen i n den letzten beiden Jahrhunderten diesen Ausführungen 
üoer " P i r a n d e l l o Mythenstürzer" v o r a n z u s t e l l e n , s c h e i n t mir im 
Sinne der im Vorwort umrissenen Zweckbestimmung der A r b e i t un-
erläßlich. Hier s o l l e n eben n i c h t D e f i n i t i o n e n vorgegeben und 
apod i k t i s c h e F e s t s t e l l u n g e n g e t r o f f e n werden, h i e r s o l l l e d i g -
l i c h der Versuch gemacht werden, den A s s o z i a t i o n s h o r i z o n t zu 
P i r a n d e l l o um den Bereich des Mythischen zu e r w e i t e r n . Wir wel-
len uns daher auch n i c h t mit e i n e r vorgegebenen Mythos-Defini-
t i o n zufriedengeben, sondern uns l i e b e r allmählich an den v i e l -
fältigen B e g r i f f herantasten. 
^ - P i e r r e ALBOUY, Mythes et Mythologies dans l a li't t e r a t u r e fran^aise, 
Paris 21969, p.5 
2) 
- so etwa Jan KÖTT, Mitologia i realizm, Warschau 
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Daß eine Neubewertung des Mythischen schon s e i t der deut-
schen R ^ a n t i i ^ im Gange i s t , darf a l s u n b e s t r i t t e n g e l t e n ? 
"Mythos" i s t zu einem der meistgebrauchten Topoi unserer Z e i t 
geworden, b i s w e i l e n mit pejorativem Beigeschmack a l s Synonym 
4) 
für F i k t i o n oder gar Volksverdummung verwendet, b i s w e i l e n a l s 
Bas i s für die neue Kunst und Wissenschaft gepriesen"^ , einmal 
sogar a l s lächerlich-grauenhafte Rechtfertigung des Rassenkul-
6) 
tes mißbraucht. Selbstverständlich wurden durch eine so häu-
f i g e und ve r s c h i e d e n a r t i g e Verwendung B e g r i f f und B e g r i f f s i n -
h a l t problematisch; s i e verschwimmen immer mehr, was d e u t l i c h 
i n Mircea E l i a d e s F e s t s t e l l u n g zum Ausdruck kommt: 
"Ce mot est u t i l i s e aujourd'hui aussi bien dans l e sens d e " f i c t i o n " 
ou d ' " i l l u s i o n " que dans l e sens, f a m i l i e r surtout aux ethnologues, 
aux sociologues et aux h i s t o r i e n s des r e l i g i o n s , de " t r a d i t i o n 
sacree, r e v e l a t i o n primordiale, modele exemplaire"."7) 
E i n noch anschaulicheres B i l d der B e g r i f f s z e r s p l i t t e r u n g und 
-Verwirrung g i b t uns der Stoßseufzer, mit dem Anton Anwander 
seine Betrachtungen "Zum Problem des Mythos" beginnt: 
- siehe dazu u.a.: Beda ALLEMANN, Ri l k e und der Mythos, i n : Rilke heute 2, 
Frankfurt (suhrkamp taschenbücher 355) 1976, pp. 7-26; Ernst CASSIRER, Vom 
Mythos des Staates, Zürich 1949; Georges GUSDORF, Mythe et metaphysique. 
Introduction a l a philosophie, Paris 1953; Michael HOCHGESANG, Mythos und 
Logik im 20. Jahrhundert. Eine Auseinandersetzung mit der neuen Naturwis-
senschaft, L i t e r a t u r , Kunst, Philosophie. München 1965; Leszek KOLAKOWSKI, 
Die Gegenwärtigkeit des Mythos, München 1973; Walter F. OTTO, Mythos und 
Welt, Stuttgart 1962; die Neubewertung g i b t sogar Emmanuele GENNARO, Culto 
d e i m i t i e realtä dell'uomo (Mitopoiesi e f i l o s o f i a ) , Genova 1962, zu, der 
diese Entwicklung f r e i l i c h v e r u r t e i l t ; ferner Jean GEBSER, Ursprung und Ge-
genwart, Band 1: Die Fundamente der aperspektivischen Welt, München (dtv) 
1973, der a l l e r d i n g s i n dieser Entwicklung die Ausformung eines neuen, " i n -
t e g r a l " genannten Bewußtseins s i e h t . 
4) 
- so b e i C a r l EINSTEIN, Die Fabrikation der Fiktionen. Eine Verteidigung 
des Wirklichen, ed. S i b y l l e PENKERT, Hamburg (Rowohlt), 1973. 
j ) - z.B. bei HOCHGESANG, I.e. 
6 ) - bei dem NS-Ideologen A l f r e d ROSENBERG, "Der Mythus des 20.Jahrhunderts", 
B e r l i n , 1930 (1.Aufläge) 
Mircea ELIADE, Aspects du mythe, Paris 1963, p.9. 
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"Unmögliches Unterfangen, die A r b e i t mit einer D e f i n i t i o n des 
Mythos zu beginnen. Jeder versteht unter Mythos etwas anderes 
oder doch zum T e i l anderes, seien es Philosophen oder Theologen, 
Ethnologen oder Psychologen, L i t e r a t e n oder Propheten. Eben d a s ^ 
offenbart schon die Proteusnatur und Sphynxgestalt des Mythos." 
Eine Bestätigung d i e s e r F e s t s t e l l u n g finden w i r , wenn wir 
e i n Lexikon unter dem Stichwort "mito" aufschlagen: 
"1.Narrazione f a n t a s t i c a t r a d i z i o n a l e d i p a r t i c o l a r i gesta com-
piute da figure divine o antenati (ragione s a c r a l e d i fenome-
n i n a t u r a l i ecc.) 
2. a) Idealizzazione d'un evento o personaggio s t o r i c o (Cesare, 
Roma, idee o formule che n e l l a coscienza d i un popolo, d i 
una societä, d e l l e masse, assumono un valore quasi r e l i g i o -
so d i simbolo e guida, traducendosi in aspirazione costante, 
in ideale d'azione, i n un'idea-forza. - p.e.: ragione /sie!/, 
uguaglianza s o c i a l e , d i t t a t u r a d e l p r o l e t a r i a t o , razza ecc. 
b) Idoleggiamento d'una persona o d'un momento s t o r i c o in cui 
s i r i f l e t t o n o i l gusto e l a sensibilitä d i un'epoca (Medio 
Evo nel Roraanticismo). 
3. a) Qualunque cosa n e l l a quäle s i creda o d e l l a quäle s i p a r l i 
come veramente esistente ma che n e l l a realtä non es i s t e o 
e molto diversa; 
b) Desiderio o speranza r i t e n u t a i r r e a l i z z a b i l e ; sogno, utopia. 
Soggettivamente e polemicamente possono essere d e f i n i t e come 
mito i n questo senso alcune d i quelle idee o formule che per 
a l t r i hanno un valore s i m b o l i c o - r e l i g i o s o , i n quanto s i neghi 
ad esse carattere razionale e p r a t i c o . 
c) Piü genericamente, prodotto d e l l a f a n t a s i a , alterazione piü 
o meno i n v o l o n t a r i a d e l l a realtä per opera d'immaginazione, 
anche come f a t t o patologico."9) 
- Anton ANWANDER, Zun Problem des Mythos, Würzburg 1964, p. 11. 
9) 
- LESSIC0 UNIVERSALE ITALIAN0 d i lingua l e t t e r e a r t i scienze e teenica, 
Roma 1974. Hier wurde bewußt der i t a l i e n i s c h e B e g r i f f "mito" s t a t t Mythos 
oder Mythus gewählt, da wir die feinen, doch s i c h e r l i c h vorhandenen Unter-
schiede zwischen "mito" i n Pirandellos Idiom und dem deutschen Be g r i f f 
n i c h t außer Acht lassen dürfen; so kann etwa "Lui e un mito" im I t a l i e n i -
schen "Er i s t unverläßlich" heißen - eine Degradierung des Mythos-Be-
g r i f f e s zum Synonym für Unwahrheit, wie s i e im Deutschen i n diesem Ausmaß 
noch nicht vollzogen wurde. 
Von Göttersagen über d i e modernen Mythen (man beachte d ie 
Anführung der "ragione" a l s Mythos - e i n Hinweis auf d i e 
Aufklärung) b i s zu H a l l u z i n a t i o n e n 1 0 ^ spannt s i c h a l s o der 
Mythos-Begriff., -wenigstens im ital.ienis.c.iken.,,Sp.r.achraum. Es 
s c h e i n t daher notwendig, daß w i r i n der Folge den Versuch un-
ternehmen, diesen B e g r i f f zumindest e i n wenig einzugrenzen. 
Wir w o l l e n daher zunächst einmal i n der L i t e r a t u r zum Mythos 
und i n der g e s c h i c h t l i c h e n Entwicklung des B e g r i f f e s nach 
Anhaltspunkten dafür suchen. 
- Beinahe zwangsläufig drängt s i c h h i e r der Gedanke an Pirandellos No-
v e l l e " E f f e t t i d i un sogno i n t e r r o t t o " auf (in dem posthum erschienenen 
Band "Una giornata", 1937), die bekanntlich mit der F e s t s t e l l u n g schließt: 
"Quanto sono cari questi uomini sodi che, davanti a un 
fatto che non si spiega, trovano subito una parola che 
non dice nulla e in cui facilmente s 'acquetano. 
- Allucinazioni." 
(PIRANDELLO, NA I I , p. 823.) 
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1.1. DER VIELFÄLTIGE BEGRIFF. HISTORISCHER ÜBERBLICK. 
Vor ähnlichen Sc h w i e r i g k e i t e n der Begriffsbestimmung 
stehend, s t e l l t Beda Allemann i n seinem A r t i k e l " R i l k e und 
der Mythos" zu Beginn g l e i c h f a l l s f e s t : 
"Der Begriff des Mythos i s t ziemlich ungeklärt im 
deutschen Sprachraum." 
Und er bekennt schließlich e i n : 
"Ich selber muß wohl darauf verzichten, e i n l e i t e n d d e n ^ 
Be g r i f f des Mythos absolut dingfest raachen zu wollen." 
Wenngleich mir nun für e i n solches Unterfangen mehr Raum 
zur Verfügung stünde (Allemanns genannter Aufsatz umfaßt 
insgesamt nur zwanzig S e i t e n ) , muß auch i c h e i n ähnliches Ge-
ständnis ablegen: Auch im Rahmen unseres Überblicks über j3ie 
EntwicklungdesJEY^thisc^en„XiejieiitÄS^Xn...der_Hodern_epwird es 
uns n i c h t gelingen, den B e g r i f f s e l b s t "absolut d i n g f e s t zu 
machen". Dieses "Absolut-Dingfest-Machen-Wollen" von B e g r i f -
fen wie dem unsrigen wäre heutzutage auch eine Vermessenheit 
und überdies von vornherein zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t - aber 
das i s t w a h r s c h e i n l i c h b e r e i t s d i e e r s t e Auswirkung jener 
neuen S t e l l u n g des Mythischen, auf d i e w i r später noch zu 
sprechen kommen wollen. G l e i c h , wie man zu Walter F. Ottos 
1 2) 
Behauptung s t e h t , d i e Sprache wäre grundsätzlich mythisch , 
es wird mehr und mehr k l a r , daß d i e B e g r i f f e s e l b s t , das Fun-
dament unser logischen Überlegungen, fahnenflüchtig werden, 
s i c h n i c h t länger brav am Gängelband der j e w e i l i g e n D e f i n i t i o n 
führen la s s e n , sondern a l s Wort E i g e n i n h a l t gewinnen; s i e w i r -
ken mehr durch den Namen 1^ a l s durch den - v a r i a b e l gewordenen 
- I n h a l t ; mehr durch das Connotatum a l s durch das Denotatum, 
vor allem dann, wenn es s i c h - wie beim Mythos - um i d e o l o g i s c h 
und/oder w i s s e n s c h a f t l i c h umkämpfte B e g r i f f e handelt. Es wird 
1 1 * - ALLEMANN, I.e., p. 7. 
12) 
- OTTO, I.e., pp.231ss. meint, es gäbe gar kein Denken ohne den Mythos; 
denn Denken wäre Sprechen und die Sprache s e l b s t wäre Mythos. 
* - daß das Wort a l s Name mythischen Charakter trägt, i s t wohl unbestritten -
- siehe Ernst CASSIRER, Language and Myth, New York 1946, OTTO, 1.c.,etc.otc. 
daher auch unsere Begriffsumschreibung - vermeiden wir das 
Wort D e f i n i t i o n , das z u v i e l vom Dingfest-Machen an s i c h hat -
ähnlich vage aussehen müssen wie jene, d i e Beda Allemann 
schließlich doch noch seinen Lesern m i t g i b t : 
"Das Mythische hat es mit dem Heiligen, mit dem Göttlichen 
zu tun. Nüchterner ausgedrückt: mit den Instanzen, die das Mensch-
l i c h e und Nur-Menschliche und Allzu-Menschliche übersteigen. 
(....) A l l e s Mythische gehört i n den Ursprung, führt zu ihm 
zurück, i n eine Tiefendimension, die vor der Entfaltung des l o -
gischen und h i s t o r i s c h e n Denkens im modernen Sinne l i e g t . Aus 
n e u z e i t l i c h e r S i c h t i s t deshalb immer der Gegensatz von Mythos 
und Logos betont worden."*4) 
Und tatsächlich haben w i r mit d i e s e r F e s t s t e l l u n g Allemanns 
einen der wes e n t l i c h s t e n Punkte für den Versuch einer r a t i o -
nalen Umfassung des B e g r i f f e s gewonnen: den Gegensatz, den 
Allemann Logos nennt. Wenn w i r a l s o zwar noch immer n i c h t sa-
gen können, was der Mythos e i g e n t l i c h i s t , so wissen w i r doch 
immerhin, was er n i c h t i s t : nämlich a l l das, was wir der Sphäre 
des Logos zuordnen. Dieses Gegensatzpaar i s t i n der Tat u r a l t . 
E r n s t C a s s i r e r meint i n s e i n e r " P h i l o s o p h i e der symbolischen 
Formen", beide wären i n einem fernen Ursprung, i n der *tpX*)f 
v e r e i n i g t gewesen. Durch d i e Ausbildung und d i e vermehrte An-
wendung k r i t i s c h e r Fähigkeiten habe s i c h dann d i e Welt des Lo-
gos von der Welt des Mythos geschieden. 1 5^ 
Tatsächlich hat der K o n f l i k t Mythos - Logos b e r e i t s i n 
der A n t i k e d i e Denker beschäftigt. Die Sophisten, von David 
Bidney i n diesem Zusammenhang t r e f f e n d als"Greek E n l i g h t e n -
ment" b e z e i c h n e t ] d i s t a n z i e r t e n s i c h a l s e r s t e vom Mythos, 
der i h r e r Ansicht nach keine wahre Geschichte erzählte, sondern 
nur a l l e g o r i s c h i n t e r p r e t i e r t werden d u r f t e . HLato hat diese Auf f a s -
sung selbst zwar nicht g e t e i l t , wohl aber v i e l e der Neoplatoniker 
1 4) 
- ALLEMANN, 1.c., p. 7. 
Ernst CASSIRER, Die Philosophie der symbolischen Formen, Band I I : 
Das mythische Denken, B e r l i n 1925, p. 4. 
1 G >^- David BIDNEY, Myth, Symbolism and Truth, i n : Myth. A Symposium, 
ed. Thomas A. SEBEOK, Bloomington 1958, p. 1. 
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und S t o i k e r . H i e r e n t s p r i n g t a l s o d i e große L i n i e der a l l e -
g o rischen M y t h e n i n t e r p r e t a t i o n , d i e i n der Mythenforschung 
b i s zur Gegenwart immer wieder v e r t r e t e n wurde. Eine zweite 
Richtung - noch heute a l s Euhemerismus bezeichnet - beginnt 
mit Euhemerus im 3. Jahrhundert vor C h r i s t u s , der a l s e r s t e r 
d i e Behauptung a u f s t e l l t e , Mythen wären 
" . . . f a b r i c a t i o n s which concealed purely n a t u r a l i s t i c and h i -
s t o r i c a l events at best, but were introduced p r i r a a r i l y to b o l s t e r 
the authority of the p r i e s t s and the r u l e r s . " ^ ) 
Für P l a t o s e l b s t war der Mythos hingegen eine Form und 
Stufe des Wissens, und zwar "diejenige Begriffssprache, i n der 
18) 
sic h die Welt des Werdens aussprechen läßt" . P l a t o hat j a auch 
s e l b s t ganz bewußt Mythen geschaffen - wobei d i e Frage, ob 
di e bewußte Schöpfung e i n e r E i n z e l p e r s o n überhaupt einen 
Mythos d a r s t e l l e n kann, b i s zu e i n e r weiteren Klärung unseres 
Mythos-Begriffes d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n muß. Das aufkommende 
Christentum j e d e n f a l l s übernahm d i e euhemeristischen Vorwürfe 
gegen d i e heidnischen Mythen, ohne s i e f r e i l i c h auf den my-
thi s c h e n Charakter mancher T e i l e der B i b e l zu beziehen; man 
unte r s c h i e d eben d e u t l i c h zwischen (heidnischer) Mythologie 
und R e l i g i o n . B e i den Erzählungen des A l t e n Testaments n e i g t e 
der H e i l i g e Augustinus f r e i l i c h b i s w e i l e n doch zur a l l e g o r i s c h e n 
I n t e r p r e t a t i o n . Im M i t t e l a l t e r beschäftigte man s i c h an und 
für s i c h n i c h t mit den Mythen a l s Erzählungen; dennoch blühte 
das mythische Bewußtsein, das i n e i n e r auf mythischen E i n -
richtungen fußenden Gesellschaftsordnung (Lehenswesen), i n 
der vollständigen Abhängigkeit des m i t t e l a l t e r l i c h e n Menschen 
von Gott, i n der v o r b e h a l t s l o s e n Hingabe an e i n n i c h t s e l b s t 
bestimmtes S c h i c k s a l , i n dem u n p e r s p e k t i v i s c h e n Erleben eines 
u n k r i t i s c h a k z e p t i e r t e n Geschehnisablaufes zum Ausdruck 
- BIDNEY, I.e., p . l - siehe dazu i n unserem Jahrhundert C a r l EINSTEINS 
"Fabrikation der F i k t i o n e n " ( 1 . c . ) , von der noch die Rede sein wird. 
18) - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., p. 5. 
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kommt. 
Zu Beginn der Neuzeit, mit dem Erwachen des Rationalismus, 
beginnt wieder d i e Distanz zum Mythos. Für diese Z e i t g i l t , 
ebenso wie für d i e A n t i k e , C a s s i r e r s Satz: 
"Die Philosophie s i e h t s i c h überall, wo s i e s i c h a l s theoretische 
Weltbetrachtung und Welterklärung zu konst i t u i e r e n sucht, 
n i c h t sowohl der unmittelbaren Erscheinungswirklichkeit selbst 
als vielmehr der mythischen Auffassung und Umprägung dieser 
Welt gegenübergestellt."^^ 
A l s e i n e r der er s t e n beschäftigte s i c h F r a n c i s Bacon wieder 
mit der - antiken - Mythologie. In seinem Buch "The Wisdom 
of the Ancients" s p r i c h t er s i c h für eine r e i n a l l e g o r i s c h e 
Mythenerklärung aus. Die nun einsetzende Aufklärung h u l d i g t 
weitestgehend dem Euhemerismus, indem s i e d i e Mythen a l s Ge-
sch i c h t e n abtut, d i e d i e Autorität von P r i e s t e r n und Schamanen 
21) 
f e s t i g e n s o l l t e n und d i e Unwissenheit des Volkes ausnützten. 
A l s e i n z i g e Stimme erhob s i c h dagegen d i e Gia m b a t t i s t a V i c o s , 
dessen "Scienza nuova" v i e l l e i c h t den vollständigsten Versuch 
s e i n e r Z e i t zur Erfassung des Phänomenes Mythos d a r s t e l l t . 
V i c o , der Mythenschöpfung mit Poesie g l e i c h s e t z t , lehnt sowohl 
d i e a l l e g o r i s c h e a l s auch d i e h i s t o r i s c h - e u h e m e r i s t i s c h e Deu-
tungsweise ab, wenn er s c h r e i b t : 
"I primi uomini d e l l e nazioni g e n t i l i , come f a n c i u l l i del nascente 
gener umano, (....) d a l l a l o r idea criavan e s s i l e cose, ma con 
- siehe zu diesem m i t t e l a l t e r l i c h e n Bewußtsein und seinem Wandel an der 
Schwelle zur Neuzeit GEBSER, I.e., sowie Jose ORTEGA Y GASSET, En torno 
a Galileo.Esquema de las c r i s i s . Madrid, 1959. Zudem findet s i c h b e i 
ELIADE, Aspects du mythe, I.e., eine umfassende Darstellung des Mythenka-
taloges, der im M i t t e l a l t e r entwickelt wurde: Das r e i c h t von den Gralssagen 
über die "Mythologies de l a Femme et de l'Amour" b i s zu den (Kinder) Kreuz-
zügen, den verschiedenen F l a g e l l a n t e n - und Millenniumsbewegungen und schließ 
l i e h den messianischen Sagen, die s i c h um verstorbene Herrschergestalten ran 
ken ( F r i e d r i c h I I . , später übertragen auf Barbarossa, D.Sebastiäo, Demetrius 
etc.) 
- CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., p. 3. 
21) 
- siehe vor allem dazu VOLTAIRES Äußerungen im "Dictionnaire philosophiqu 
und im "Essai sur les maeurs". 
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i n f i n i t a d i f f e r e n z a perö dal c r i a r e che fa Iddic: perocche 
Iddio, nel suo purissimo intendimento, conosce e , conoscendo, 
c r i a l e cose; e s s i , per l a loro robusta ignoranza, i l facevano, 
in corpo d i una corpolentissima f a n t a s i a , e perche era corpo-
lentissima, i l facevano con una maravigliosa sublimitä, t a l e 
tanta che perturbava a l l ' e c c e s s o e s s i medesirai che fingendo 
le s i creavano. (....) E d i questa natura d i cose umane restö 
eterna proprietä, spiegata con nobil espressione da T a c i t o : 
che vanamente g l i uomini "fingunt simul creduntque"."22) 
Daraus wir d k l a r : Die Mythen s i n d für V i c o n i c h t a l s A l l e -
g orien geschaffen, denn sonst hätten i h r e Schöpfer j a s e l b s t 
n i c h t an den 'Wortlaut des Mythos, sondern b e s t e n f a l l s an d i e 
dahinterstehende p h i l o s o p h i s c h e Wahrheit glauben dürfen. Ganz 
i n diesem Sinne äußert s i c h auch Benedetto Croce i n seinem 
Kommentarband "La f i l o s o f i a d i G i a m b a t t i s t a V i c o " : 
"II mito, insomma, non e favola, non e s t o r i a , quäle possono 
formarsela g l i s p i r i t i p r i m i t i v i , e da questi severamente te-
nuta come racconto d i cose r e a l i . I f i l o s o f i che sorsero 
posteriormente, servendosi dei m i t i per esporre in modo a l l e -
gorico le loro d o t t r i n e , owero i l l u d e n d o s i d i r i t r o v a r v e l e 
per quel senso d i riverenza che s i porta all'antichitä tanto 
piü venerabile quanto piü e oscura, ovvero stimando comodo 
d i g i o v a r s i d i t a l e espediente per i loro f i n i p o l i t i c i 
(....) resero i miti favole, q u a l i in o r i g i n e non erano e 
intrinsecamente non sono."^-) 
Sie s i n d aber auch n i c h t aus der Geschichte entstanden, 
sondern, wie Vico ausdrücklich betont, durch den Menschen 
mit H i l f e der Phantasie geschaffen; und e n d l i c h wurden s i e 
n i c h t mit e i n e r vorgegebenen Zweckbestimmung ersonnen, sondern 
unmittelbar für wahr gehalten, a l s Wahrheit "erkannt". F r e i -
l i c h e n t s p r i c h t ebendiese Wahrheit V i c o zufolge e i n e r n i e d -
r i g e r e n , für seine Zeitgenossen kaum mehr v o r s t e l l b a r e n Be-
wußtseinsstufe, die a l l e r d i n g s z u g l e i c h i n gewisser H i n s i c h t 
r e i c h e r a l s der gegenwärtige Bewußtseinsstand der Menschheit 
i s t : 
"Ma, siccome ora (....) c i e naturalmente niegato d i poter 
entrare n e l l e vaste immaginative d i questi primi uomini, 
- Giambattista VICO, Scienza nuova, I I , IV, i n : 0PERE I I , ed. Roberto 
Parenti, Napoli 1972, p. 122.Das T a c i t u s - Z i t a t stammt aus Annales V, 10. 
23) 
- Benedetto CROCE, La f i l o s o f i a d i Giambattista Vico, B a r i (Laterza), 
197 3 p 65 ( D i e Hervorhebung entstammt dem Original.) 
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le rnenti de' q u a l i d i n u l l a erano a s t r a t t e , d i n u l l a 
erano a s s o t t i g l i a t e , d i n u l l a s p i r i t u a l e z z a t e , t u t t e se-
p e l l i t e ne' c o r p i : onde dicemmo sopra ch'or appena intender 
s i puö, come pensassero i primi uomini che fondarono 
1'umana gentilesca."^4) 
Vicos F e s t s t e l l u n g , der Akt mythischen Bewußtseins s e i für 
di e Gegenwart ( seine Gegenwart, d.h. d i e Z e i t der Auf-
klärung) n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r , t r i f f t s i c h e r l i c h auch für 
unsere Z e i t zu, i n s o f e r n auch für uns der a l t e Mythos im 
Sinne der Götter- oder Heldensage g r i e c h i s c h e n , germanischen, 
semitischen oder welchen Ursprunges auch immer, n i c h t leben-
d i g i s t , n i c h t lebendig s e i n kann; der S t r u k t u r mythischen 
Bewußtseins a l s so l c h e r f r e i l i c h s i n d w i r um e i n gehöriges 
Stück näher gekommen. 
Während a l s o d i e Aufklärung den Mythos verdammte, akzep-
t i e r t e i h n d i e K l a s s i k a l s A l l e g o r i e ; was f r e i l i c h a k z e p t i e r t 
w i r d , s i n d nur d i e a l t e n , toten Mythen, d i e man zu " f a v o l e " 
macht, wie Croce s c h r i e b , zu Lehrerzählungen; das d a h i n t e r -
stehende mythische Bewußtsein b l e i b t ausgeschlossen. Die 
Romantik e n d l i c h b r i n g t eine Neubewertung des Mythischen. 
D e u t l i c h w i r d d i e s e gewandelte Haltung i n F r i e d r i c h S c h l e g e l s 
"Gespräch über d i e Poesie", wo der Gesprächspartner Ludoviko 
i n e i n e r Rede über d i e Mythologie seinen Freunden, d i e s i c h 
d i c h t e r i s c h versucht haben , unter anderem folgendes vor-
trägt: 
"Ihr müßt es o f t im Dichten gefühlt haben, daß es Euch an 
einem festen Halt für Euer Wirken gebrach, an einem mütter-
l i c h e n Boden, einem Himmel, einer lebendigen Lu f t . 
Aus dem Inneren herausarbeiten das a l l e s muß der moderne 
Dichter, und v i e l e haben es h e r r l i c h getan, aber b i s j e t z t 
nur jeder a l l e i n , jedes Werk wie eine neue Schöpfung von vorn 
an aus dem Nichts. 
24) 
- VICO, I.e., p. 123. 
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Ich gehe g l e i c h zum Z i e l . Es f e h l t , behaupte i c h , unserer 
Poesie an einem Mittelpunkt"^' wie es die Mythologie für die 
der Alten war, und a l l e s Wesentliche, worin die moderne 
Dichtkunst der alten nachsteht, läßt si c h i n die Worte zu-
sammenfassen: Wir haben keine Mythologie. Aber i c h setze 
hinzu, wir sind nahe daran, eine zu erhalten, oder v i e l -
mehr, es wird Z e i t , daß^wir e'rnsthaft dazu mitwirken s o l l e n , 
eine hervorzubringen." 2^ 
S c h l e g e l f o r d e r t a l s o , i n der r i c h t i g e n E r k e n n t n i s , daß 
di e a l t e Mythologie t o t i s t , eine neue, für seine Z e i t 
gültige; a l l e r d i n g s dürfen w i r wohl d i e Frage s t e l l e n , ob 
er damit eine Rückkehr zum Denken i n mythischen Strukturen 
oder bloß das Ersinnen neuer " f a v o l e " im Sinne Vicos und 
Croces meint. 
Inwieweit d i e Romantik nun tatsächlich neue Mythen 
26) 
e n t w i c k e l t hat, wollen w i r zu einem späteren Zeitpunkt 
(1.3.) näher untersuchen; s i c h e r l i c h s i n d d i e Ansätze 
hiezu b e i N o v a l i s am stärksten. 
Einen wesentlichen Anstoß e r h i e l t d i e Beschäftigung 
mit dem Mythos i n d i e s e r Z e i t schließlich noch durch d i e 
Arb e i t e n S c h e l l i n g s , der den Mythos a l s eine völlig eigen-
ständige Sphäre anerkennt, a l s : 
"...selbstständige, i n s i c h geschlossene "Welt", die 
nicht an fremden, von außen herangebrachten Wert- und^g^ 
Wirklichkeitsmaßstäben gemessen werden darf." 
- F r i e d r i c h SCHLEGEL, K r i l t i s c h e Ausgabe i n 35 Bänden. Unter der 
Mitwirkung von J.J.Anstatt u.a. herausgegeben von Ernst BEHLER. 
Paderborn-München-Wien 1958ss. - Bd. I I : Charakteristiken und 
K r i t i k e n I (1796-1801),herausgegeben und e i n g e l e i t e t von Hans 
EICHNER, 1967, p. 312. 
26) 
- v g l . dazu J.C.BRANDT C0RSTIUS: De mythe i n de t i j d van de romantiek, 
i n : VAN GRONINGEN u.a., De mythe i n de l i t e r a t u u r , Den Haag 1964, 
p. 59. 
27) 
- vor allem im "Heinrich von Ofterdingen" und i n den "Lehrlingen von Sais". 
2 8 ^ - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., pp. 6s. 
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Dabei i s t der mythologische Prozeß für i h n grundsätzlich e i n 
Vorgang, i n dem Gott oder das Absolute s i c h o f f e n b a r t , e i n 
Prozeß der Theogonie. Für S c h e l l i n g / n w a r der Mythos zu ei n e r 
zweiten Natur geworden, w e i l steh ihm zuvor d i e Natur s e l b s t 
29) 
i n eine A r t Mythos verwandelt h a t t e " , s c h r e i b t der Neo-
k a n t i a n e r E r n s t C a s s i r e r , der I n unserem Jahrhundert eine 
der dominierenden Figuren i n der Mythos-Forschung d a r s t e l l t . 
Er, der den Mythos e i n "frühes und al l g e m e i n s t e s Erzeugnis 
ästhetischer Phantasie" nennt, s t e l l t i h n i n s e i n e r " P h i l o -
sophie der symbolischen Formen" a l s .autonome symbolische 
Form neben Sprache, Kunst und Wissenschaft. Er bezeichnet ihn 
a l s : 
"....eigene Weise der Notwendigkeit, und damit, gemäß dem 
Gegenstandsbegriff der i d e a l i s t i s c h e n Philosophie, eine eige-
ne Weise der Realität."3°) 
Von einem anderen bedeutenden Mythenforscher unserer Z e i t , 
B ronislaw Malinowski, übernimmt C a s s i r e r den Gedanken, der 
Mythos habe d ie s o z i a l e Aufgabe, das Einheitsgefühl e i n e r be-
stimmten s o z i a l e n Gruppe (Clan, Stamm, G e s e l l s c h a f t , K l a s s e , 
etc.) zu stärken. In diesem Sinne i s t wohl seine Erklärung 
der"symbolischen Form" Mythos zu verstehen: 
"Der Mensch hat eine neue Form des Ausdrucks entwickelt: 
den symbolischen Ausdruck. Dies i s t die gemeinsame Natur 
a l l seiner k u l t u r e l l e r Tätigkeiten. (....) Diese Betätigungen 
sind u n t e r s c h i e d l i c h , aber s i e erfüllen a l l e ein und d i e -
selbe Aufgabe: d i e Aufgabe der Objektivierung. Mythos i s t ^ 1 ^ 
eine Objektivierung der s o z i a l e n Erfahrung des Menschtn." 
Auch Mircea E l i a d e sieht,wenigstens"in der Auffassung a r c h a i s c h e r 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n dem Mythos den "Ausdruck a b s o l u t e r Wahr-
32) 
h e i t " , " w e i l er eine h e i l i g e Geschichte erzählt." An ande-
r e r S t e l l e b e r i c h t e t er sogar vom Nie d e r s c h l a g d i e s e r Auf-
fassung b e i der Benennung überlieferter Erzählungen: 
29) 
- CASSIRER, Symbolische Formen, i . e . , p. 14. 
3 0 ) - CASSIRER, I.e., p. 7. 
3 1) 
- CASSIRER, Vom Mythus des Staates, I.e., pp. 63 bzw. 66. 
32) 
- Mircea ELIADE, Mythen, Träume und Mysterien, übs. Benedikt/Vereno, 
Salzburg 1961, pp.l9s. 
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"Dans les societes oü l e mythe est encore vivant, les indigenes 
distinguent soigneusement les mythes - " h i s t o i r e s v r a i e s " "33) 
des fahles ou contes q u ' i l s appellent " h i s t o i r e s fausses"." 
Auch der bedeutende Mythenforscher K a r l K e r e n y i , B r i e f -
p artner Thomas Manns i n einem Gedankenaustausch über den Mythos 
i n der Moderne, b i l l i g t dem Mythischen eine Realität für s i c h 
zu: 
"Zum Wesen des Mythischen gelangen wir, wenn wir wissen, daß 
der Mythos eben die ihm eigene, abgeschlossene Bearbeitung 
der W i r k l i c h k e i t i s t . " 3 4 ) 
Gegen a l l diese Stimmen, d i e dem Mythos durchaus eine 
eigene Form der Wahrheit und Ex i s t e n z b e r e c h t i g u n g auch i n un-
serer Z e i t zuerkennen - E l i a d e meint etwa: "Auf der Ebene i n d i -
v i d u e l l e r Erfahrung i s t der Mythos nie völlig verschwunden." 3^ t r i t t 
nun eine ganze Reihe von Autoren an, d i e i n Fortsetzung t e i l s 
aufklärerischen, t e i l s euhemeristischen Mythenstürzens d i e 
Mythen a l s schädliche F i k t i o n abtun, d i e l e d i g l i c h Autorität 
und S t e l l u n g e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppe s i c h e r n s o l l . 
Besonders k l a r kommt diese A n s i c h t i n C a r l E i n s t e i n s , von 
S i b y l l e Penkert neu herausgegebenen Buch "Die F a b r i k a t i o n 
der F i k t i o n e n . Eine V e r t e i d i g u n g des W i r k l i c h e n " zum Ausdruck. 
Für E i n s t e i n i s t es d i e mythenschöpferische Kla s s e der In-
t e l l e k t u e l l e n , d i e unaufhörlich F i k t i o n e n a u f r i c h t e t , um d i e 
Macht e i n e r Minderheit zu stützen: 
"Die I n t e l l e k t u e l l e n hatten für d i e Minderheit eine a r i s t o k r a -
t i s c h e oder utopische Realität g e b i l d e t . . . " 
"Die i d e a l i s t i s c h e n Philosophen l i e f e r t e n die Fiktionen, welche 
die Macht der Minorität stützten. "36) 
- ELIADE, Aspects, I.e., p. 30. - Die gl e i c h e Angabe f i n d e t s i c h b e i : 
Raffaele PETTAZZONI, Die Wahrheit des Mythos, i n : ed. Ka r l KERENYI, Die 
Eröffnung des Zugangs zum Mythos. Ein Lesebuch, Darmstadt 1967, pp. 2 53-261. 
Dort sind die Pawnee-Indianer a l s Quelle angeführt. 
3 4 K a r l KERENYI, Wesen und Gegenwärtigkeit des Mythos, München/Zürich 
1965, p. 133. 
3 5 ^ - ELIADE, Mythen, Träume und Mysterien, I.e., p. 25. 
- C a r l EINSTEIN, Die Fabrikation der Fi k t i o n e n . Eine Verteidigung des Wirk-
li c h e n " , ed. S i b y l l e PENKERT, Reinbek b. Hamburg (Rowohlt), 1973, p. 199. 
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Auch der Ursprung der Mythen i s t b e i E i n s t e i n e i n anderer. 
Sie s i n d ihm n i c h t mehr Versuch der Erklärung von E r e i g n i s s e n , 
die für d i e j e w e i l i g e Bewußtseinsstufe mit anderen M i t t e l n 
n i c h t faßbar wären, sondern: 
"Die Mythe i s t Ausdruck eines Ko n f l i k t e s zwischen Mensch und 
Sein .... " 
"Zahllose Mythen entwuchsen der Unzufriedenheit des Menschen 
mit der W i r k l i c h k e i t " ^ 
Aber damit s i n d w i r auch schon dem fundamentalen Widerspruch 
i n E i n s t e i n s Überlegungen auf der Spur: E i n e r s e i t s postu-
l i e r t e r , wie erwähnt, daß durch d i e Mythenbildung - wie 
schon Euhemerus meinte - d i e Autorität der herrschenden 
und/oder mythenbildenden Schichten gestärkt würde; dafür i s t 
aber doch wohl eine gläubige Übernahme ebendieser Mythologie 
durch das K o l l e k t i v , durch d i e Beherrschten, Voraussetzung. 
Gerade d i e s aber b e s t r e i t e t E i n s t e i n , denn während für i h n 
früher "die G e s e l l s c h a f t mythisch g e a r t e t und b a s i e r t " war, 
wi r d heute " die mythische Abtrennung von den einz e l n e n I n -
divid u e n v o l l z o g e n . " 
"Die Avantgarde arbeitete anarchisch abgetrennt. Sie war un-
fähig, eine zwingende Anschauung zu b i l d e n , welche eine 
K o l l e k t i v e beeinflussen k o n n t e . " ^ 
Somit i s t al s o d i e machtstützende Wirkung der Mythenschöpfung 
d i e Hebung des Selbstgefühls "regierender Parvenüs": 
"Die I n t e l l e k t u e l l e n l i e f e r t e n die M a t e r i a l i e n zur Herstellung 
einer außerordentlichen i n d i v i d u e l l e n Fassade." 4 0^ 
Neben E i n s t e i n , den Helmut Heißenbüttel i n seinem Vorwort 
zur " F a b r i k a t i o n " auf d i e E n t w i c k l u n g s l i n i e der Aufklärung 
s t e l l t ( " I n t e l l e k t u e l l e sind b e i E i n s t e i n a l l e V e r t r e t e r des sogenann-
ten Geistigen. Dieses Geistige s i e h t er a l s das entscheidende Hindernis 
auf dem Weg zur Vollendung der Aufklärung und, was für ihn dasselbe be-
deutet, zur endlichen Einsetzung der k o l l e k t i v e n Verhaltensweise und der 
EINSTEIN, I.e., p. 175. 
I.e., p. 24. 
I.e., p. 38. 
I.e., p. 39. 
37) 
38) 
39) 
40) 
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41) k o l l e k t i v e n Herrschaft." ), fi n d e n s i c h noch v i e l e andere, d i e , 
t e i l s von e i n e r r e i n vernunftbetont-aufklärerischen, t e i l s 
4 2) 
von e i n e r m a r x i s t i s c h e n P o s i t i o n aus d i e Mythen a l s 
schädliche F i k t i o n e n brandmarken; aber eben d i e Tatsache, daß 
s i e d i e Notwendigkeit zu e i n e r solchen" K r i t i k an der Aus-
b r e i t u n g des Mythos fühlen, beweist doch schon, daß i n unse-
r e r Z e i t tatsächlich eine Neubewertung des Mythischen im Gange 
i s t . 
Und das können w i r e i g e n t l i c h a l s Ergebnis dieses kurzen 
S t r e i f z u g e s durch d i e Geschichte des Mythos-Begriffes f e s t h a l -
ten: Die Entwertung des - to t e n - Mythos a l s arbiträre, zur 
Festigung der Her r s c h a f t gewisser Schichten i n magischer Vor-
z e i t erfundene Erzählung, wie s i e vom Christentum gegenüber 
dem heidnischen Mythos verfochten wurde, i s t v o r b e i . Eine Neu-
bewertung des Mythischen a l s autonome Form der Wahrheitserfas-
sung i s t s e i t der Romantik im Gange; und s i e beschränkt s i c h 
n i c h t ' a u f das, was w i r herkömmlicherweise unter Mythen ver-
steheri, auf die überkommenen- Göttersagen, Reste e i n e r ab-
gestorbenen Mythologie, sondern hat selbstständig Ansätze zu 
e i n e r neuen, lebendigen Mythologie e n t w i c k e l t . 
D'ennoch aber müssen w i r uns d i e Frage vorl e g e n , ob durch 
diesen h i s t o r i s c h e n Überblick w i r k l i c h auch der B e g r i f f k l a r e r 
geworden i s t . Und das s c h e i n t mir nur i n sehr geringem Maße 
der F a l l zu s e i n . Wir haben zwar den Gegensatz Mythos-Logos 
erkannt, der s i c h durch d i e ganze Geschichte unseres B e g r i f f e s 
z i e h t ; aber immer noch s i n d für uns unter "Mythos" so v e r s c h i e -
dene Dinge zusammengefaßt wie Göttergeschichten, h e r o i s i e r t e s 
G e s c h i c h t s b i l d , mythische Naturauffassung, r i t u e l l e , Gemein-
schaftsgefühl entwickelnde und fördernde Bräuche, j a sogar 
i n t e l l e k t u e l l e Sophismen, wie s i e E i n s t e i n unter den B e g r i f f 
- Helmut HEISSENBÜTTEL, Zusätze zur"Fabrikation der Fiktionen", i n : 
EINSTEIN, I.e. (pp. 7 - 10), p. 9. 
42) 
- obwohl Elia d e i n einer seiner Studien (ELIADE, Aspects, I.e., 
pp. 219 ss.) den mythischen Aspekt gerade des Marxismus überzeugend nach-
gewiesen hat. 
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einordnet,und K l i s c h e e s der Werbung, wie s i e uns i n Roland 
Barthes' "Mythologies" entgegentreten. Dieser Wust muß e r s t 
e n t w i r r t werden. Einen sehr brauchbaren Ansatz hiefür finden 
w i r i n Andre J o l l e s ' A r t i k e l über d i e Mythe, e n t h a l t e n i n 
seinen "Einfachen Formen". J o l l e s s t e l l t d o r t zwei Auffassun-
gen des Mythos einander gegenüber: zuerst d i e aus dem Wörter-
buch der Brüder Grimm, wo Mythe mit "Sage" und allgemeiner 
mit "unbeglaubigter Erzählung" g l e i c h g e s e t z t w i r d ; dann d i e 
aus E i s l e r s Handwörterbuch der P h i l o s o p h i e , d i e den Mythos 
4 3) 
a l s eine "Lebens- und N a t u r a u f f a s s u n g " c h a r a k t e r i s i e r t . 
Und h i e r s i n d w i r v i e l l e i c h t am entscheidenden Punkt angelangt: 
öer Trennung i n J j y t h e (Erzählung), Mythologie (überlieferter 
Sagenkomplex) und Mythos im Sinne von lebendig wirkendem my-
th i s c h e n Bewußt^e.in v^ Selbstverständlich gehören a l l diese Be-
g r i f f e i n der Wurzel zusammen und s i n d j a auf den vorhergehen-
den S e i t e n auch gehörig durcheinander geworfen worden; i n Zu-
kunft aber s o l l t e n w i r uns vor unachtsamer Verquickung hüten. 
V i e l e f a l s c h e Auffassungen vom Mythos, etwa d i e Gleichsetzung 
des Mythos mit e i n e r A l l e g o r i e , gehen nämlich darauf zurück, 
daß diese Unterscheidung n i c h t k l a r genug durchgeführt wurde; 
denn selbstverständlich kann uns, d i e w i r n i c h t mehr i n i h r e r 
mythischen Welt leben, d i e t o t e , überlieferte Mythe nur a l s 
eine A l l e g o r i e , a l s e i n "Für-Etwas-Stehendes" oder b e s t e n f a l l s 
a l s Symbol erscheinen, jedoch ohne unmittelbare eigene Realität. 
Johannes Kleinstück k l e i d e t d i e s e Erkenntnis i n d i e F e s t s t e l -
lung: 
"Der Mythos s p r i c h t eine symbolische Sprache, nicht für den 
archaischen Menschen, aber für uns."^' 
Mit d i e s e r Formulierung schließt Kleinstück i m p l i z i t sogar d i e 
A l l e g o r i e , a l s o das bewußte Eins-fürs-andere-Setzen, 
43. 3 
- Andre JOLLES, Einfache Formen. Tübingen 1965. pp. 91s. 
44 
- Johannes KLEINSTÜCK, Mythos und Symbol i n englischer Dichtung, 
Stuttgart (Kohlhammer) 1964, p. 14. 
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45) aus. Für den im mythischen Bewußtsein v e r h a f t e t e n Menschen 
aber i s t der Mythos n i c h t einmal Symbol, das "d i e Bedeutung 
4 6) 
i n s i c h trägt, n i c h t auf s i e h i n w e i s t " , i s t " n i c h t sym-
47) 
b o l i s c h , sondern d i r e k t e r Ausdruck des Gegenstandes" , wie 
es Malinowski f o r m u l i e r t . Die mythische B i l d e r w e l t erschließt 
a l s o nur dem k r i t i s c h e n Bewußtsein i h r e n " B i l d " - C h a r a k t e r , 
für das mythische stimmen B i l d e r und W i r k l i c h k e i t u n m i t t e l -
bar überein. 
Bevor w i r uns nun aber ganz dem mythischen Bewußtsein wid-
men, noch e i n paar Worte zur Mythe a l s Form und überlieferte 
Erzählung: Si e war vor allem e i n Lieblingsgegenstand der struk-
t u r a l i s t i s c h e n Forschung; j a , man könnte beinahe sagen, daß 
Claude L e v i - S t r a u s s seine s t r u k t u r a l i s t i s c h e n Methoden gerade 
4 8) 
im Umgang mit dem Mythos e n t w i c k e l t und v e r f e i n e r t hat. 
Roland Barthes d e f i n i e r t den Mythos sogar a l s u n g u i s t i s c h -
- s t r u k t u r a l e s System ("Le mythe, c'est une par o l e ") und er-
läutert das wie f o l g t : 
"Naturellement, ce n'est ;^as n'importe quelle parole: i l 
faut au langage des conditions p a r t i c u l i e r e s pour devenir 45) 
- v g l . zur Problematik des Feldes Symbol - A l l e g o r i e d i e Abgrenzung, 
die A l b e r t Meckel, ein führender Theoretiker des belgischen Symbolismus 
entwickelt hat: 
"Je voudrais appeler allegorie l'aeuvre de l'esprit humain, 
oü 1'analogie est a r t i f i c i e l l e et extrinseque, et j 'appelerais 
Symbole celle oü 1 'analogie apparait naturelle et intrinseque. " 
(Albert MOCKEL, Esthetique du symbolisme, Bruxelles 21962, p. 85.) 
46) 
- KLEINSTUCK, I.e., p. 14. 
47) 
- MALINOWSKI, The Role of Myth in L i f e , i n : Myth and P r i m i t i v e Psychc-
logy, London 1926, p. 23. (Deutsche Übersetzung von J.Oehler in ed. KERENYI, 
Eröffnung des Zugangs zum Mythos, I.e., p. 182.) 
48) 
- v g l . u.a.: Claude LEVI-STRAUSS, Mythoiogica (Bd. I, Das Rohe und das 
Gekochte, 1971; Bd. II, Vom Honig zur Asche, 1972; Bd. I I I , Der Ursprung 
der T i s c h s i t t e n , 1973; Bd. IV, Der nackte Mensch, 1975), Frankfurt a.M. 
(Suhrkamp) 
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mythe: on va le s v o i r ä 1'instant. Mais ce q u ' i l faut poser 
fortement des l e debut, c'est que le mythe est un Systeme de 
communication, c'est un message. On v o i t par lä que l e mythe 
ne saurait etre un objet, un concept ou une idee, c'est un 
raode de s i g n i f i c a t i o n , c'est une forme. 
Dabei s t e l l t s i c h ihm der "mythe" a l s eine A r t "meta-langage" 
dar (er nennt i h n auch "Systeme semiologique second"), wobei 
g i l t : 
"La s i g n i f i c a t i o n , c'est l e mythe meme, tout comme l e signe 
saussurien est l e mot."^0^ 
So gelangt Barthes schließlich zu einem System moderner "Mythen 
des A l l t a g s " , zu denen er etwa " l ' o u v r i e r sympathique", " l a 
grande f a m i l l e des Hommes", aber auch " l e visage de Garbo", 
" l e cerveau de E i n s t e i n " z ä h l t . A u f d i e s e Weise e n t w i c k e l t 
er eine ganze Reihe s o l c h e r "Alltagsmythen", wie s i e von Wer-
bung, Ideologien und p o l i t i s c h e r Propaganda vermarktet werden; 
f r e i l i c h s o l l t e man h i e r mit der E t i k e t t i e r u n g '"'Mythos" v i e l -
l e i c h t doch e i n bißchen v o r s i c h t i g e r umgehen. "Le visage de 
Garbo" war v i e l l e i c h t für Barthes und seine (oder d i e vorher-
gehende) Generation e i n (Pseudo-)Mythos, i s t heute aber n i c h t 
einmal mehr Symbol oder A l l e g o r i e ; das deutet darauf h i n , daß 
der sogenannte "Garbo-Mythos" n i c h t s anderes d a r s t e l l t a l s eine 
vorübergehende A k t u a l i s i e r u n g und I n k a r n a t i o n tatsächlicher 
archetypischer Mythen wie der von Schönheit, Jugend, i d e a l e r 
Frau, femme f a t a l e oder d e r g l e i c h e n . Dennoch z e i g t auch dieses 
- Roland BARTHES, Mythologies. Paris 1957, p. 215. 
5 0 ) - I.e., pp. 221 i/w. 228. 
Nicht ganz verständlich erscheint a l l e r d i n g s angesichts dieser Aus-
wahl von Beispielen, warum Barthes den p o l i t i s c h e n Mythos p r i n z i p i e l l 
"ä d r o i t e " ansiedelt: Gerade "La grande f a m i l l e des hommes" i s t doch ein 
Leib-Mythos kommunistischer und sonstiger"fortschrittlicher"Staatsmänner 
geworden. Und einen Satz wie: "La bourgeoisie se masque comme bourgeoisie 
et par lä-meme produit le mythe; la revolution s'affiche comme revolution 
et par lä-meme abolit le mythe." (BARTHES, I.e., p. 255) kann man a l l e n -
f a l l s unter Anwendung der Maxime "Der Zweck h e i l i g t die M i t t e l " akzeptieren, 
wenn man Barthes' p o l i t i s c h e Zweckbestimmung t e i l t . Wissenschaftlich scheint 
er mir nicht diskutabel, denn die Revolution, deren Rolle a l s V i e l l e i c h t 
bedeutendster und j e d e n f a l l s durchschlagskräftigster Mythos der Neuzeit 
bei E liade und anderen Mythenforschern nachgewiesen wurde, al s i m p l i z i t 
mythenbeseitigend h i n s t e l l e n zu wollen, i s t absurd. 
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den Sommer. Welches s i n d aber nun d i e E i n z e l k a t e g o r i e n 
mythischen Denkens? Erns t C a s s i r e r meint dazu: 
"Nicht die Beschaffenheit, die Qualität d i e s e r Kategorien 
sondern ihre Modalität i s t es, worin der Mythos und d i e e m ^ c , j 
p i r i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e Erkenntnis s i c h unterscheiden." 
Beide streben zur E i n h e i t , der Mythos insbesondere "nach der 
H i e r a r c h i e der Kräfte und Göttergestalten".56^ Dabei wird 
E i n h e i t , was s i c h berührt (analog dem " i u x t a hoc, ergo propter 
hoc"). C a s s i r e r nennt d i e s "das Gesetz der Konkreszenz oder 
57) 
Koinzidenz der R e l a t i o n s g l i e d e r im mythischen Denken" 
und l e i t e t daraus etwa d i e mythisch f u n d i e r t e n Wissenschaften 
Al c h i m i e und A s t r o l o g i e ab. 
Auf Grund d i e s e r Berührungs-Einheit kann i n der mythischen 
Welt j e d e r z e i t pars pro t o t o oder auch totum pro parte stehen; 
j a , das pro v e r l i e r t dabei sogar seine Funktion: d i e Dinge s t e -
hen n i c h t mehr für einander, i n der mythischen Anschauung i s t 
58) 
völlige Identität gegeben. 
E i n weiteres Ch a r a k t e r i s t i k u m i s t d i e Unabhängigkeit der 
mythisch angeschauten Objekte von allgemeinen Schemata und 
Regeln, wie s i e d i e Logik h e r v o r b r i n g t : 
"Statt in das Schema einer Regel, eines notwendigen Gesetzes 
eingebaut zu sein, erscheint jedes Objekt, soferne es das 
mythische Bewußtsein e r g r e i f t und erfüllt, wie etwas nur 
s i c h s e l b s t Angehöriges, wie etwas Unvergleichliches und 
Eigenes." 
CASSIRER, Symbolische Formen, I.e. 
I.e., p. 78. 
I.e., p. 80. 
I.e., p. 83. 
54) _ 
55) _ 
56) _ 
57) _ 
J ^ - Auf den Menschen al s T e i l des Kosmos bezogen, ergibt dieses P r i n z i p 
die völlige E i n h e i t , ja Identität, des Individuums mit dem Universum, 
ein Lebensgefühl, wie wir es bei Pi r a n d e l l o häufig finden; von der b i s -
herigen K r i t i k a l s "unio mystica" bezeichnet, scheint es mir eher seine 
Verbundenheit mit dem mythischen Bewußtsein zu demonstrieren. 
59) - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., p. 96. 
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C a s s i r e r nennt diese Eigenschaft auch den "Zug zur Absonderung" 
oder den "Charakter des 'Ungemeinen'". E i n s o l c h e r Zug zur 
Absonderung verkörpert s i c h v i e l l e i c h t am d e u t l i c h s t e n i n der 
V o r s t e l l u n g vom sogenannten "Mana", das eine A r t religiöse 
Urkategorie, das Herausgehobene an s i c h ("sacer") bezeichnet. 
Wie aber auch i n dem l a t e i n i s c h e n Wort "sacer", w i r d h i e r 
noch n i c h t zwischen e i g e n t l i c h Heiligem und Verfluchtem unter-
schieden - beides i s t herausgehoben, i s t "tabu". L e v i - S t r a u s s 
etwa c h a r a k t e r i s i e r t Mana a l s " s i g n i f i a n t f l o t t a n t q u i est l a 
s e r v i t u d e de toute pensee f i n i e " . 6 0 ^ 
Im mythischen Bewußtsein w i r d der echte Mythos gegenwärtig, 
er w i r d i n jedem Augenblick g e l e b t . Sehen w i r uns zur Verdeut-
l i c h u n g d i e s e r Behauptung das Fünf-Punkte-Schema an, mit dem 
E l i a d e den Mythos c h a r a k t e r i s i e r t : 
"1) h i s t o i r e des actes des Etres Surnatureis 
2) consideree absolument v r a i e (....) et sacree 
3) se rapporte toujours ä une"creation" 
4) en l e connaissant on connait l ' o r i g i n e des choses et, 
par s u i t e , on a r r i v e ä les m a i t r i s e r 
5) on " v i t " l e mythe dans l e sens qu'on est s a i s i par l a 
puissance sacree, exaltante des evenements qu'on rememore 
et qu'on r e a c t u a l i s e . ^ 
Der e r s t e Punkt beschränkt den K r e i s der handelnden Personen 
i n den Mythen. Tatsächlich hat s i c h d i e s e r i n der Folge immer 
mehr, auf zunächst vergöttlichte, dann nur mehr vergötterte 
Heroen ausgeweitet; zu l e t z t e r e n könnte man durchaus auch Ge-
s t a l t e n der neueren Geschichte wie Napoleon, Lenin, Mao und, 
a l s Antimythos, auch H i t l e r zählen. Die Aussage des zweiten 
Punktes ( " . . . . i s t absolut wahr und h e i l i g " ) hat E l i a d e i n einem 
anderen Werk durch d i e Folgerung ergänzt: 
- Claude LEVI-STRAUSS, Preface ä: MAUSS, Sociologie et Anthropologie, 
Paris 1950, p. L. 
6 1 ) - ELIADE, Aspects, I.e., pp. 30/31. 
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"Da er w i r k l i c h und h e i l i g i s t , wird der Mythos v o r b i l d l i c h 
und f o l g l i c h wiederholbar."62) 
Und mit d i e s e r F e s t s t e l l u n g , d i e z u g l e i c h das e i n wenig 
dunkle " r e a c t u a l i s e r " des fünften Punktes erläutern mag, s i n d 
w i r z u g l e i c h zu einem Kernpunkt mythischen Bewußtseins sowie 
des mythischen Z e i t b e g r i f f e s vorgedrungen. Jose Ortega y 
Gasset hat dieses V o r b i l d - N a c h v o l l z i e h e n des mythischen Men-
schen mit dem einprägsamen B i l d des Toreros beim r i t u e l l e n 
Todesstoß im Stierkampf i l l u s t r i e r t , der, wie der archaische 
Mensch, ehe er handelt, einen S c h r i t t zurücktritt, i n der 
63) 
Vergangenheit nach V o r b i l d e r n sucht. 
Somit s i n d w i r a l s o beim mythischen Z e i t b e g r i f f angelangt. 
S c h e l l i n g hat ihn im vo r i g e n Jahrhundert wie f o l g t d e f i n i e r t : 
"...eine i h r e r Natur nach untei l b a r e , absolut identische 
Z e i t , d ie daher, welche Dauer m|n i h r zuschreibe, doch nur 
als Moment zu betrachten i s t . " 
Auch Georges Gusdorfs "Grand Temps Mythique" i s t unbestimm-
bar und allumfassend; auch für i h n i s t der r i t u e l l e N a c h v o l l -
65) 
zug eine " a c t u a l i s a t i o n de l ' U r z e i t " . Vergangenheit und 
Zukunft schließen s i c h mit der Gegenwart zu e i n e r A r t u n i -
v e r s e l l e r G l e i c h z e i t i g k e i t zusammen, i n der jede Handlung zu-
g l e i c h Wiederholung i s t . E l i a d e b e r i c h t e t von d i e s e r Lebens-
e i n s t e l l u n g i n seinem Buch "Der Mythos der ewigen Wiederkehr": 
" A l l e s , was der Mensch tut, i s t schon getan worden." 
Die W i r k l i c h k e i t i s t daher " d i e F u n k t i o n d e r Nachahmung e i n e s 
h i m m l i s c h e n U r b i l d e s " . 6 6 ^ F r e i l i c h wiederholen menschliche 
Handlungen d i e göttlichen n i c h t nur, s i e f a l l e n geradezu mit 
67) 
ihnen zusammen, im "g l e i c h e n mythischen Augenblick des Anfangs". 
62) 
- ELIADE, Mythen, Träume und Mysterien, I.e., p. 20. 
63) 
- so b e r i c h t e t KERENYI, Was i s t Mythologie?, i n : Europäische Revue, 
15.6.1939,(pp. 3 - 18), p. 9. 
64) 
- SCHELLING, E i n l e i t u n g in die Philosophie der Mythologie, 2.Abteilung, 
I, p. 182. 
65) 
- GUSDORF, I.e., p. 77. 
66) 
- ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., pp. 14s. 
6 ? ) - I.e., p. 57. 
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Dieses vergegenwärtigende Nachvollziehen der Götterhandlungen 
e r f o l g t im R i t u s ; so w i r d zum B e i s p i e l d i e Kosmogonie i n ge-
wissen K o n s t r u k t i o n s r i t e n w i e d e r h o l t , von denen s i c h d i e 
Grundsteinlegung noch b i s i n unsere Tage e r h a l t e n hat. E l i a d e 
gelangt somit zu dem P r i n z i p : 
"Die archaische Welt kennt 'profane' Handlungen überhaupt 
nicht."68) 
Fassen w i r a l s o kurz zusammen: Jede Handlung i s t vorgegeben; 
jede Handlung i s t z u g l e i c h s a k r a l e r Nachvollzug im R i t u s . 
Das heißt w e i t e r s : Der Mythos w i r d im R i t u s g e l e b t . Daraus e r -
g i b t s i c h natürlich auch e i n ganz eigenes Verhältnis des mythi-
schen Menschen zu s e i n e r Umwelt. Das äußert s i c h zunächst e i n -
mal im mythischen Raumbegriff. C a s s i r e r s t e l l t d r e i Raumauf-
fassungen einander gegenüber: 1. den Raum der reinen Erkenntnis, 
der s i n n l i c h wahrnehmbar i s t ; 2. den Raum der geometrischen 
Anschauung ( s t e t i g , u n e ndlich, gleichförmig), und schließlich 
3. den Raum des mythischen Bewußtseins, einen Strukturraum, i n 
dem der Mensch s e l b s t gegen den unter (1.) genannten Raum 
Schranken a u f r i c h t e t , B e z i r k e des Seins (gewöhnliche und 
h e i l i g e ) u nterscheidet, d i e f r e i l i c h untereinander doch durch 
di e ursprüngliche Identität verbunden s i n d . ^ 9 ^ Noch v i e l stär-
ker kommt dieses Verhältnis zur Umwelt im Selbstgefühl des 
mythischen Menschen zum Ausdruck, das E l i a d e so t r e f f e n d a l s 
Paradoxon besch r e i b t : 
"Paradox: Der Mensch hält s i c h i n dem Maße für w i r k l i c h , a l s 
er aufhört, er se l b s t zu sein ( i n den Augen eines modernen 
Beobachters ) und s i c h damit zufrieden g i b t , Handlungen eines 
anderen zu wiederholen und nachzuahmen." 
Aber wie gesagt - d i e Tätigkeiten des mythisch agierenden Men-
schen s i n d n i c h t nur Wiederholung, s i e f a l l e n auch mit der 
ursprünglichen Handlung zusammen, i n diesem m y t h i s c h - z e i t l i c h e n 
"Augenblick des Ursprungs", i n dem der Mensch "wahrhaft er s e l b s t " 
- ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., p. 46. 
6 9 ^ - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., pp. 109ss., meint i n der Folge, 
die Entfaltung mythischen Raumgefühls ginge grundsätzlich von der d u a l i s t i -
schen Scheidung in Tag und Nacht, L i c h t und Dunkel, H e i l i g und Unheilig aus. 
7 0 ^ - ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., p. 56. 
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"Da er w i r k l i c h und h e i l i g i s t , wird der Mythos v o r b i l d l i c h 
und f o l g l i c h wiederholbar."62) 
Und mit d i e s e r F e s t s t e l l u n g , d i e z u g l e i c h das e i n wenig 
dunkle " r e a c t u a l i s e r " des fünften Punktes erläutern mag, s i n d 
w i r z u g l e i c h zu einem Kernpunkt mythischen Bewußtseins sowie 
des mythischen Z e i t b e g r i f f e s vorgedrungen. Jose Ortega y 
Gasset hat dieses V o r b i l d - N a c h v o l l z i e h e n des mythischen Men-
schen mit dem einprägsamen B i l d des Toreros beim r i t u e l l e n 
Todesstoß im Stierkampf i l l u s t r i e r t , der,wie der archaische 
Mensch, ehe er handelt, einen S c h r i t t zurücktritt, i n der 
Vergangenheit nach V o r b i l d e r n sucht. 
Somit s i n d w i r a l s o beim mythischen Z e i t b e g r i f f angelangt. 
S c h e l l i n g hat ihn im vo r i g e n Jahrhundert wie f o l g t d e f i n i e r t : 
"...eine i h r e r Natur nach untei l b a r e , absolut identische 
Z e i t , d i e daher, welche Dauer m^n i h r zuschreibe, doch nur 
als Moment zu betrachten i s t . " 
Auch Georges Gusdorfs "Grand Temps Mythique" i s t unbestimm-
bar und allumfassend; auch für i h n i s t der r i t u e l l e N a c h v o l l -
65) 
zug eine " a c t u a l i s a t i o n de 1 ' U r z e i t " . Vergangenheit und 
Zukunft schließen s i c h mit der Gegenwart zu e i n e r A r t u n i -
v e r s e l l e r G l e i c h z e i t i g k e i t zusammen, i n der jede Handlung zu-
g l e i c h Wiederholung i s t . E l i a d e b e r i c h t e t von d i e s e r Lebens-
e i n s t e l l u n g i n seinem Buch "Der Mythos der ewigen Wiederkehr": 
" A l l e s , was der Mensch tut, i s t schon getan worden." 
Die W i r k l i c h k e i t i s t daher " d i e F u n k t i o n d e r Nachahmung e i n e s 
h i m m l i s c h e n U r b i l d e s " . ^ ^ F r e i l i c h wiederholen menschliche 
Handlungen d i e göttlichen n i c h t nur, s i e f a l l e n geradezu mit 
ihnen zusammen, im "g l e i c h e n mythischen Augenblick des Anfangs" 
62) 
- ELIADE, Mythen, Träume und Mysterien, I.e., p. 20. 
so b e r i c h t e t KERENYI, Was i s t Mythologie?, i n : Europäische Revue, 
i:.6.1939,(pp. 3 - 18), p. 9. 
64) 
- SCHELLING, E i n l e i t u n g i n die Philosophie der Mythologie, 2.Abteilung, 
I, p. 182. 
6 5 ) - GUSDORF, I.e., p. 77. 
66) 
- ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., pp. 14s. 
6 7 ) - I.e., p. 57. 
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Dieses vergegenwärtigende Nachvollziehen der Götterhandlungen 
e r f o l g t im R i t u s ; so w i r d zum B e i s p i e l d i e Kosmogonie i n ge-
wissen K o n s t r u k t i o n s r i t e n w i e d e r h o l t , von denen s i c h d i e 
Grundsteinlegung noch b i s i n unsere Tage e r h a l t e n hat. E l i a d e 
gelangt somit zu dem P r i n z i p : 
"Die archaische Welt kennt 'profane' Handlungen überhaupt 
n i c h t . " 6 8 ) 
Fassen w i r a l s o kurz zusammen: Jede Handlung i s t vorgegeben; 
jede Handlung i s t z u g l e i c h s a k r a l e r Nachvollzug im R i t u s . 
Das heißt w e i t e r s : Der Mythos w i r d im R i t u s g e l e b t . Daraus e r -
g i b t s i c h natürlich auch e i n ganz eigenes Verhältnis des mythi-
schen Menschen zu s e i n e r Umwelt. Das äußert s i c h zunächst e i n -
mal im mythischen Raumbegriff. C a s s i r e r s t e l l t d r e i Raumauf-
fassungen einander gegenüber: 1. den Raum der reinen Erkenntnis, 
der s i n n l i c h wahrnehmbar i s t ; 2. den Raum der geometrischen 
Anschauung ( s t e t i g , u nendlich, gleichförmig), und schließlich 
3. den Raum des mythischen Bewußtseins, einen Strukturraum, i n 
dem der Mensch s e l b s t gegen den unter (1.) genannten Raum 
Schranken a u f r i c h t e t , B e z i r k e des Seins (gewöhnliche und 
h e i l i g e ) u n t e r s c h e i d e t , d i e f r e i l i c h untereinander doch durch 
d i e ursprüngliche Identität verbunden s i n d . ^ 9 ^ Noch v i e l stär-
ker kommt dieses Verhältnis zur Umwelt im Selbstgefühl des 
mythischen Menschen zum Ausdruck, das E l i a d e so t r e f f e n d a l s 
Paradoxon b e s c h r e i b t : 
"Paradox: Der Mensch hält s i c h i n dem Maße für w i r k l i c h , a l s 
er aufhört, er s e l b s t zu sein ( i n den Augen eines modernen 
Beobachters ) und s i c h damit zufrieden g i b t , Handlungen eines 
anderen zu wiederholen und nachzuahmen." 
Aber wie gesagt - d i e Tätigkeiten des mythisch agierenden Men-
schen s i n d n i c h t nur Wiederholung, s i e f a l l e n auch mit der 
ursprünglichen Handlung zusammen, i n diesem m y t h i s c h - z e i t l i c h e n 
"Augenblick des Ursprungs", i n dem der Mensch "wahrhaft er s e l b s t " 
68) 
- ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., p. 46. 
6 9 ) - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., pp. 109ss., meint in der Folge, 
die Entfaltung mythischen Raumgefühls ginge grundsätzlich von der d u a l i s t i -
schen Scheidung in Tag und Nacht, L i c h t und Dunkel, H e i l i g und U n h e i l i g aus. 
7 0 ^ - ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., p. 56. 
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i s t . Denn, so meint E l i a d e , d i e "profane Z e i t i s t nur e i n 
71) 
'Werden 1". ' 
Selbstverständlich i s t i n einem solchen W e l t b i l d k e i n 
Raum für d i e Ausbildung eines i n d i v i d u e l l e n Ich-Bewußtseins; 
es g i b t j a doch keine i n d i v i d u e l l e n Handlungen, es g i b t k e i n 
i n d i v i d u e l l e s S c h i c k s a l , keine Geschichte, d i e j a perspek-
t i v i s c h e Betrachtung von einem zwangsläufig i n d i v i d u a l i s t i -
schen Standpunkt aus v o r a u s s e t z t . Diese ( z e i t l i c h e ) Perspek-
t i v e f e h l t völlig, denn "wie der Mystiker und im allgemeinen 
der religiöse Mensch, so l e b t auch der P r i m i t i v e /= im mythi-
12) 
sehen Bewußtsein Verharrende/ i n e i n e r dauernden Gegenwart". 
Im G e g e n t e i l , der im Mythos lebende w i l l sogar "die abgelaufe-
ne Z e i t a n n u l l i e r e n , d i e Geschichte v e r n i c h t e n durch d i e an-
dauernde Rückkehr i n i l l u d tempus, durch d i e Wiederholung des 
73) 
kosmogonischen Aktes". Daher d i e Z e i t a l t e r t h e o r i e , d i e Idee 
vom z y k l i s c h e n Werden und Vergehen, i n dem unaufhörlich eine 
Neuschöpfung e r f o l g t . E l i a d e erklärt dieses V e r h a l t e n wie 
f o l g t : 
"Das Verlangen des Menschen der archaischen Gemeinschaften, 
die Geschichte abzuweisen und s i c h an eine unendliche 
Wiederholung der Archetypen zu halten" v e r r a t e "seinen 
Durst nach dem Wirklichen und zugleich seine Furcht, es könne 
sic h v e r l i e r e n , wenn er s i c h von der Bedeutungslosigkeit 
der profanen Welt überkommen ließe." 7 4) 
Das bedeutet a l s o : Der Raum- und Z e i t b e g r i f f des im Mythos 
lebenden Menschen e n t s p r i c h t n i c h t unserem l o g i s c h - r a t i o n a l e n . 
Der mythisch lebende Mensch empfindet s i c h immer a l s T e i l e i -
nes Ganzen, seine Handlungen s i n d n i c h t bewußte Mani f e s t a t i o n e n 
eines ichsetzenden Individuums, sondern ritenerfüllender Nach-
v o l l z u g eines im Anfang gesetzten göttlichen Verhaltensmusters. 
71) 
- ELIADE, Mythos der ewigen Wiederkehr, I.e., p. 58. 
7 2 ) - I.e., p. 127. 
7 3 ) - I.e., p. 119. 
7 4 ) - I.e., p. 135. 
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Man könnte beinahe sagen, d i e s e r Mensch f l i e h t aus sei n e r 
abgesonderten, v e r a n t w o r t l i c h e n , aber auch W i l l e n s f r e i h e i t 
bewahrenden S u b j e k t s t e l l u n g i n d i e kosmische, Geborgenheit 
verheißende E i n h e i t , i n der n i c h t s ohne Mythischen) Grund 
g e s c h i e h t . Georges Gusdorf formt aus diesem Bestreben sogar 
seine D e f i n i t i o n mythischen Lebensgefühles: 
"L'etre dans le raonde est donc vecu reelleraent comme un 
dans le monde, sans d o m i c i l i a t i o n precise, sans inherence 
o b l i g a t o i r e ä un corps qui en f i x e r a i t une determination 
absolue."7$) 
Nachdem w i r b i s l a n g versucht haben, d i e mythische B i l d e r -
w e l t zu e r f a s s e n , mag es nun von Int e r e s s e s e i n , zu v e r f o l g e n , 
wie s i c h aus diesem mythischen Bewußtsein das l o g i s c h e heraus-
löst. C a s s i r e r meint d i e Wurzel hiefür schon i n e i n e r A r t inne-
r e r " D i a l e k t i k des mythischen Bewußtseins" zu f i n d e n : 
"Dem st e t i g e n Aufbau der mythischen Bil d e r w e l t entspricht das 
s t e t i g e Hinausdrängen über s i e : derart jedoch, daß beides, 
d i e P o s i t i o n wie die Negation, der Form des m y t h i s c h - r e l i -
giösen Bewußtseins angehören und s i c h i n i h r zu einem e i n -
zigen, unteilbaren Akt zusammenschließen."76) 
Im Fortgang zu einem r e i n religiösen Bewußtsein e r f o l g t aber 
dann s e i n e r Meinung nach d i e Trennung i n B i l d - und Sachwelt, 
deren extremsten Ausdruck w i r im völligen Verbot des B i l d e r -
d i e n s t e s b e i C a l v i n f i n d e n . S o l c h e r a r t s t e l l t für i h n d i e Re-
l i g i o n d i e Überwindung des Mythos dar, d i e mit der Entwicklung 
des Protestantismus v o l l e n d e t wurde. Dieser Übergang von der 
magisch-mythischen zur religiösen We l t a n s i c h t i s t für C a s s i r e r 
durch d i e folgende Entwicklung bedingt: 
"...daß der Geist s i c h zu der Welt der 'Bild e r ' und 'Zeichen' 
i n e i n neues f r e i e s Verhältnis s e t z t , daß er s i e , indem er 
- GUSDORF, I.e., p. 85 (Hervorhebung im O r i g i n a l ) . - A l l e Pirandello-Ken-
ner, denen s i c h bei der Lektüre des z i t i e r t e n Satzes ebenso wie mir se l b s t 
der Gedanke an Pirandellos Fremdheit und Abneigung gegenüber seinem eige-
nen Körper förmlich aufdrängt, seien um ein wenig Geduld gebeten; i c h werde 
noch mehrmals, vor allem in T e i l IV, auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. 
7 6 ^ - CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., pp. 291s. 
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noch unmittelbar in ihnen lebt und s i e gebraucht, doch zu-
g l e i c h i n einer anderen Weise a l s zuvor durchschaut und 
s i c h damit über s i e erhebt." 7 7) 
Da uns das Spannungsfeld Mythos-Religion b e i P i r a n d e l l o 
immer wieder, vor all e m natürlich im Rahmen der Besprechung 
seines "mito r e l i g i o s o " (des Stückes "Lazzaro") beschäftigen 
w i r d , seien h i e r nur noch e i n paar Worte zu e i n e r a k t u e l l e n 
Tendenz i n diesem B e r e i c h angeführt: der Möglichkeit 
e i n e r mythenlosen, e i n e r " e n t m y t h o l o g i s i e r t e n " R e l i g i o n , wie 
s i e d i e Entmythologisierungsbewegung um Rudolf Bultmann an-
ge s t r e b t hat. Bultmann meinte e i n f a c h , R e l i g i o n habe dem Be-
wußtseinsstand der j e w e i l i g e n Epoche zu entsprechen. In'unse-
r e r Z e i t wäre das mythische Denken überwunden. Ergo müsse die 
R e l i g i o n von a l l e n mythischen Residuen g e r e i n i g t werden. K a r l 
Jaspers s t e l l t e i n einem im Rahmen eines B r i e f w e c h s e l s ausge-
fochtenen S t r e i t mit Bultmann b e r e i t s d i e s e Prämisse i n Frage, 
indem er - wie E l i a d e - s c h r i e b , das mythische Denken wäre 
78) 
" n i c h t vergangen, sondern uns j e d e r z e i t gegenwärtig". Später 
meint er sogar: 
"Wir a l l e leben i n B i l d e r n , auch wenn wir in philosophischer 
Spekulation s i e überschreiten." 7^) 
Der B e g r i f f der Entmythologisierung s e i daher " f a s t e i n 
blasphemisches Wort", entrüstet s i c h Jaspers und fährt f o r t : 
"Es i s t n i c h t Aufklärung, gondern Aufkläricht, die das Wort 
Mythos so entwerten kann!" 
Ohne nun g l e i c h f a l l s i n Entrüstung v e r f a l l e n zu w o l l e n , muß 
doch k l a r g e s t e l l t werden, daß der mythische Urgrund der R e l i g i o n 
w i r k l i c h n i c h t zu b e s t r e i t e n i s t - und w i r werden d i e s e r Auf-
fassung auch im "Lazzaro" begegnen. Die ganze Konzeption eines 
77) 
- CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., p. 33. - Interessanterweise 
meint auch GEBSER, I.e., die Überwindung des mythischen Denkens geschehe 
durch d i e R e l i g i o n . 
78) 
- JASPERS i n K a r l JASPERS - Rudolf BULTMANN, Die Frage der Entmythologi-
sierung, München 1954, p. 18. 
7 9 ) - I.e., p. 21. 
8 0 > - I.e., p. 19. 
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a l l w i s s e n d e n , allmächtigen Wesens, ohne dessen W i l l e n "kein 
B l a t t vom Baume fällt", i s t r e i n s t e r Ausdruck des eben g e s c h i l -
derten mythischen Kausalitätsbegriffes. N i c h t s geschieht 
ohne Grund, a l l e s Leiden w i r d s i n n v o l l und somit l e i c h t e r e r -
träglich - eine der w e s e n t l i c h s t e n Methoden der R e l i g i o n a l s 
Tros t s p e n d e r i n . Selbstverständlich i s t d i e Haltung des mo-
dernen Menschen gegenüber der R e l i g i o n n i c h t mehr d i e eines 
w i l l e n l o s e n Werkzeugs i n der Hand Gottes, wie s i e für das 
M i t t e l a l t e r bestimmend war, aber wer religiös denkt, wer 
glaubt, t u t d i e s doch zu einem G u t t e i l auf mythischer B a s i s ; 
sämtliche l o g i s c h - r a t i o n a l e n Gottesbeweise s i n d i n der P h i l o -
sophie immer wieder, z u l e t z t von Kant und Schopenhauer, wider-
l e g t worden. 
Nun aber zur Entwicklung des e i g e n t l i c h e n l o g i s c h e n Be-
wußtseins: Zu Beginn habe i c h b e r e i t s C a s s i r e r s Ausspruch z i -
t i e r t , d i e Welt des Logos habe s i c h durch d i e K r i t i k von der 
des Mythos geschieden. Auch Gusdorf s i e h t d i e ( k r i t i s c h e ) Re-
f l e x i o n a l s Totengräberin des Mythos: 
81) 
"La r e f l e x i o n consacre l a f i n de l'innocence mythique." 
G l e i c h z e i t i g mit der Ich-Besinnung, d i e der K r i t i k zwangs-
läufig vorangeht, t r i t t natürlich auch eine Trennung von der 
ursprünglichen E i n h e i t mit der Umwelt, mit dem Kosmos auf, 
e i n e r E i n h e i t , wie s i e noch i n einem Spruch D s c h e l a l l a d i n Rumis 
(eines D i c h t e r s des persischen S i e b e n g e s t i r n s um Hafis) zum 
Ausdruck kommt: 
"Ich bin nicht Ich, Du b i s t n i c h t Du, auch b i s t Du n i c h t Ich.g,^ 
Ich bin zugleich Ich und Du. Du b i s t z u g l e i c h Du und Ich." 
Nun l o k a l i s i e r t s i c h das Individuum s e l b s t i n einem Körper 
und i n ei n e r Gegenwart, es f i n d e t s i c h eine - z e i t l i c h e und 
räumliche P e r s p e k t i v e , aus der es den Rest der Welt a l s eine 
- GUSDORF, I.e., p. 133. 
- z i t i e r t nach CASSIRER, Symbolische Formen, I.e., p. 285. 
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Summe von Objekten b e t r a c h t e t : 
"Le raythe, en e f f e t , e t a i t p a r t i c i p a t i o n , i m p l i c a t i o n . La 
conscience r e f l e c h i e substitue a ce regime de confusion un 
regime nouveau de d i s j o n c t i o n et d'Opposition. L'homme se 
separe de 1'environnement, avec leq u e l , jusque-lä, i l 
f a i s a i t c o r p s . " 8 3 ) 
Gusdorf führt zur Untermauerung d i e s e r s e i n e r These auch e i n 
Gespräch eines französischen M i s s i o n a r s mit einem k a l e d o n i -
schen Eingeborenen, a l s o einem noch im mythischen Bewußtsein 
lebenden Menschen, an: Der Mi s s i o n a r hätte den Eingeborenen 
g e f r a g t , was d i e Europäer seinem Volk gebracht hätten, wobei 
er a l s Antwort i n etwa " l e sens et l ' e s p r i t " e rwartet habe. Der 
Eingeborene hätte jedoch e r w i d e r t : "Ce que vous nous avez 
84) 
apporte, c est l e corps." Die oben gebrauchte Formulierung, 
das Individuum " l o k a l i s i e r e s i c h s e l b s t i n einem Körper", 
s c h e i n t a l s o durchaus für den Übergang vom mythischen zum 
lo g i s c h e n Bewußtsein z u z u t r e f f e n . Während der mythische Mensch 
danach t r a c h t e t e , s i c h s e l b s t im Ganzen, im Kosmos, zu v e r l i e r e n , 
sucht der auf der Stufe l o g i s c h e n Bewußtseins stehende Mensch 
nach s i c h s e l b s t , j a , er s c h a f f t s i c h s e l b s t a l s abgesonderte 
Entität und versucht nun von diesem Ich a l s "centre autonome 
85) 
de 1 1experience" aus d i e Welt zu ordnen. Ausdruck für dieses 
gewandelte Verhältnis des Menschen zu s e i n e r Umwelt mag nun t a t -
86) 
sächlich, wie Jean Gebser meint , d i e Entwicklung der Perspek-
t i v e gerade i n der Übergangszeit der Renaissance s e i n , denn 
p e r s p e k t i v i s c h d a r s t e l l e n heißt j a n i c h t s anderes a l s a l l e s 
Gesehene auf das eine Sehzentrum des Betrachter-Subjektes 
zu beziehen. Dieser von der Welt abgespaltene und zum Bezugs-
punkt gewordene B e t r a c h t e r hat zwar seine F r e i h e i t gewonnen 
(er handelt n i c h t mehr n a c h v o l l z i e h e n d wie im R i t u s , sondern 
83) _ 
84) _ 
85) _ 
8 ^ _ GEBSER, I.e., unterscheidet mythisch-unperspektivisches, logisch-per-
spektivisches und inte g r a l - a p e r s p e k t i v i s c h e s Bewußtsein in der Menschheits-
entwicklung (dazu noch zwei Vorstufen). 
GUSDORF, I.e., p. 135. 
I.e., p. 139. 
I.e., p. 138. 
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f r e i , aus eigener Entscheidungsvollmacht); er i s t jedoch 
g l e i c h z e i t i g i n d i e I s o l a t i o n g e t r e t e n und hat d i e Geborgen-
h e i t der mythischen Welt v e r l a s s e n . In s e i n e r neuen, l o g i s c h e n 
Welt h e r r s c h t zwar auch noch das Kausalgesetz, aber j e t z t g i b t 
es den Z u f a l l , g i b t es für ihn unerklärliche E r e i g n i s s e : Er 
kann zwar v i e l l e i c h t i h r e unmittelbare Ursache mit l o g i s c h e n 
M i t t e l n erkennen, n i c h t aber den wahren Grund, den Sinn. So-
ferne d i e s e r moderne, r a t i o n a l denkende Mensch nun n i c h t auf 
den Überrest mythischen Bewußtseins, der i n der R e l i g i o n ent-
h a l t e n i s t , zurückgreifen w i l l oder kann, muß er ganz a l l e i n 
mit einem manchmal b l i n d erscheinenden, absurden S c h i c k s a l f e r -
t i g werden. Aber i n diesem Augenblick, da man Gottes Tod v e r -
kündet hat, da der Mensch nun tatsächlich ganz a l l e i n d i e L a s t 
d i e s e r absurden Welt tragen müßte, da beginnt s i c h a l s l e t z t e 
Stütze s e i n schlafendes mythisches Bewußtsein wieder zu regen. 
1.3. DAS NEUE MYTHISCHE ZEITALTER. 
B e r e i t s i n den 30er-Jahren unseres Jahrhunderts s c h r i e b 
der spanische Philosoph und K u l t u r k r i t i k e r Jose Ortega y 
Gasset i n seinem Werk "En torno a G a l i l e o " : 
"Pero se dice, y t a l vez con no escaso fundamento, 
que todos estos p r i n c i p i o s c o n s t i t u t i v o s de l a Edad 
Moderna se hallan hoy en grave c r i s i s . Existen, en 
efecto, no pocos motivos para presumir que e l hombre 
europeo levanta sus tiendas de este suelo moderno donde 
ha acampado durante tres s i g l o s y comienza un nuevo 
exodo hacia otro ämbito histörico, hacia otro modo de 
ex i s t e n c i a . Esto q u e r r i a d e c i r : l a t i e r r a de l a Edad 
Moderna que comienza bajo los pi e s de G a l i l e o tegmina 
bajo nuestros pies. Estos l a han abandonado ya." 
In ähnlicher Weise p o s t u l i e r t auch Jean Gebser eine 
Zeitalterwende durch seine "Bewußtseins-Mutation" h i n zum 
" i n t e g r a l e n Bewußtsein": 
"Dieses Mutationsgeschehen, sein In-Erscheinung-Treten 
i s t n i c h t etwa a l s bloße Aufeinanderfolge oder a l s Fort-
s c h r i t t oder h i s t o r i s i e r e n d a l s Ablauf aufzufassen, sondern 
al s über und durch die Zeiten und Kulturen a u s g e t e i l t e s 
Sichtbarwerden anlagemäßig vorgegebener Bewußtseinsmög-
l i c h k e i t e n , welche t e i l s mindernd, t e i l s bereichernd, 
die jeweilige Wirklichkeitserfassung des Menschen be-
stimmen." - - - "Der Sprung,der s i c h in uns v o r b e r e i t e t 
- ihn müssen wir r e a l i s i e r e n . " 8 8 ' 
Wie immer man zu Gebsers Vier(Fünf-)Bewußtseinsstrukturen-
89) 
Theorie auch stehen mag , eines i s t k l a r : s o l l t e es t a t -
sächlich e i n neues Z e i t a l t e r , e i n neues Bewußtsein geben, 
so kann diese Veränderung n i c h t r e i n äußerlich, durch Ver-
schiebung g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n etwa oder durch d i e 
Entwicklung neuer Technologien, vor s i c h gehen, sondern muß 
im Menschen s e l b s t , i n seinem Verhältnis zum eigenen I c h und 
- Jose ORTEGA Y GASSET, I.e., pp. 2s, Übersetzung des Z i t a t s siehe Ende,., po\ des Abschnitts I,S.5^ 
- GEBSER, I.e., V o l . l , pp. 79 bzw. 80. 
89) 
- GEBSER,I.e., entwickelt (siehe Anm. 86) in seinem Werk die Theorie 
einer Aufeinanderfolge von fünf einander durch Bewußtseinsmutationen 
abwechselnden Zeitaltem(archaisch-magisch-mythisch-rational-integral) . 
Da er darin aber eine ansteigende L i n i e s i e h t , e r l i e g t er, obwohl er solche 
Vorstellungen von s i c h schieben w i l l , doch dem Mythos vom linearen Fort-
s c h r i t t der Menschheitsentwicklung. 
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zu der ihn umgebenden Welt e i n s e t z e n ; analog etwa jenem 
Wandel von mythischem zu l o g i s c h - k r i t i s c h e m Bewußtsein, wie 
er s i c h t e i l s i n der Anti k e , t e i l s auch e r s t im Wandel vom 
M i t t e l a l t e r zur Renaissance v o l l z o g e n hat. Während Gebser 
nun von einem Sprung i n e i n neues, "diaphanes" (durchschei-
nendes ) , i n t e g r a l e s , v i e r d i m e n s i o n a l - a p e r s p e k t i v i s c h e s , d i e 
90) 
Welt wahrendes Bewußtsein s p r i c h t und hiefür auch E r s c h e i -
nungen aus Kunst, L i t e r a t u r und P h i l o s o p h i e a l s Beweise an-
führt, häufen s i c h meiner A n s i c h t nach i n a l l e n Bereichen 
des g e i s t i g e n Lebens d i e Anzeichen für eine Neubewertung 
des Mythischen, von denen der Autor nur e i n i g e wenige für 
s e i n Konzept des "Aperspektivischen" auswählt. Georges Gus-
dorf wird dem Phänomen eher gerecht: Für i h n f o l g t auf d i e 
"conscience mythique" d i e "conscience log i q u e " und schließ-
l i c h d i e "conscience e x i s t e n t i e l l e " , wobei der Autor g l e i c h 
das e r s t e K a p i t e l des s i c h mit der "conscience e x i s t e n t i e l l e " 
befassenden Abschnittes "Le r e t o u r de l a conscience mythique 
re f o u l e e " überschreibt: 
"II faait donc renoncer ä toute ambigüite en reconnaissant 
dans l a conscience mythique une s t r u c t u r e i n a l i n e a b l e de 
l ' e t r e humain. E l l e apporte avec s o i le sens premier de 
l'existence et ses orientations originaires."91) 
Aber diese unveräußerliche S t r u k t u r menschlichen Wesens 
g i b t n i c h t e r s t i n der Strömung des E x i s t e n t i a l i s m u s neue 
Lebenszeichen von s i c h : Die e r s t e n M a n i f e s t a t i o n e n eines neuen 
mythischen Bewußtseins finden s i c h , wie w i r b e r e i t s gesehen 
"• " 9 2) 
haben, i n der deutschen Romantik , vor a l l e n Dingen b e i 
90) 
- dieses integral-aperspektivische Bewußtsein Gebsers, das a l l e frü-
heren i n s i c h schließt, nähert s i c h gefährlich dem Mythos der idealen End-
z e i t : Eine Weiterentwicklung wäre h i e r n i c h t mehr denkbar. 
91) 
- GUSDORF, I.e., p. 188. 
92) 
- v g l . E r i c h RUPRECHT, Der Aufbruch der romantischen Bewegung, München 
1948, pp. 473s.: "Das Mythosproblem ist das Grundproblem der Romantik im 
realen Sinne des begründenden Impulses. " - "In der Mythos-Erfahrung ist 
also auch die Grenze des romantischen Erkennens gegeben. Die Unmittel-
barkeit zum Mythos ist die romantische Unmittelbarkeit zur wirkenden Wirk-
lichkeit Gottes. Es gibt für den Romantiker keine andere." 
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9 3) 
N o v a l i s . Danach e r f o l g t wieder e i n Ubergang zu bestimm-
ten Mythenkatalogen bzw. Mythologien. So formt s i c h i n der 
Strömung des "L'Art pour l ' A r t " der Mythos des Schönen, dar-
g e s t e l l t i n Theophile G a u t i e r s Vorwort zu s e i n e r "Mademoi-
s e l l e de Maupin": 
"II n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut s e r v i r ä 
r i e n ; tout ce qui est u t i l e est l a i d , car c'est l'ex-
pression de quelque besoin, et ceux de l'horame sont ignobles 
et degoütants, comme sa pauvre et infirme nature. -
L'endroit l e plus u t i l e d'une maison, ce sont les l a t r i n e s . " 
Eine ganz eigene, umfassende Mythologie e n t w i c k e l t dann 
die Decadence - zu näherer Information s e i auf d i e beiden 
umfassenden Studien von Mario P r a z ^ ^ und Hans Hinterhäuser9*^ 
hingewiesen, i n denen e i n z e l n e Elemente dieses Mythenkata-
loges untersucht werden. Ta±sächJ^Ji_finden^^^^^^ciie^a^h 
b e i P i r a n d e l l o : etwa den Typus dex,.Xßmiae..Xa.tajLe, der dämo-
nischen, todbringenden Schönheit (am d e u t l i c h s t e n ausgeprägt 
i n der V a l e r i a N e s t o r o f f der "Quaderni d i S e r a f i n o Gubbio 
operatore") oder gar den Mythos vom Lie b e s t o d , der d i e No-
v e l l e " I I v i a g g i o " prägt: Dort g i b t s i c h d i e todkranke Adriana 
e r s t , nachdem s i e erfahren hat, daß s i e sterben muß, ihrem 
Schwager h i n , den s i e immer schon g e l i e b t hat. Die Reise mit 
ihm über das Meer auf das i t a l i e n i s c h e F e s t l a n d i s t für s i e 
eine Reise ohne Wiederkehr, und s i e i s t s i c h dessen v o l l und 
ganz bewußt. Die beiden fahren von Ort zu Ort, immer w e i t e r , 
wie i n einem Rausch, s i e können und dürfen nirgendwo ver w e i l e n . 
93) 
- man vergleiche vor allem sein Fragment Nr. 31, das die Wahrheit der 
(mythischen) Poesie über die gewöhnliche Wahrheit s t e l l t : "Das Poetische 
ist das echt absolut Reelle (....) je poetischer, je wahrer." - Auch 
ein p i r a n d e l l i a n i s c h e s Motiv!Zu den Verbindungen Pirandello-deutsche Ro-
mantik im allgemeinen v g l . Bonaventura TECCHI, P i r a n d e l l o e i romantici 
tedeschi, Roma 1962 (l e i d e r ohne Hinweis auf No v a l i s ) . 
94) 
- Theophile GAUTIER, Mademoiselle de Maupin, Texte de 1835,ed. Adolphe 
Boschot, Paris 1966. 
95) 
- Mario PRAZ, Liebe, Tod und Te u f e l . Die Schwarze Romantik, übs. L i s a 
Rüdiger, München (dtv) 1970. 
96) - Hans HINTERHÄUSER, F i n de s i e c l e , Gestalten und Mythen, München 1977. 
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Eines Tages e r r e i c h e n s i e Venedig; und s o f o r t weiß Adriana, 
daß s i e h i e r sterben muß: 
"Quando, dopo i l viaggio notturno, le s i a p r i nel s i l e n z i o 
d e l l ' a l b a l a visio n e d i sogno, superba e malinconica, 
d e l l a cittä emergente d a l l e acque, comprese che era giunta 
a l suo destino; che I i i l suo viaggio doveva aver f i n e . " 
So v e r b r i n g t s i e eine l e t z t e Liebesnacht mit ihrem Gefährten 
und t r i n k t am Morgen darauf G i f t . M i t dem Schauplatz dieses 
Liebestodes s i n d w i r noch auf einen weiteren Mythos des F i n 
de s i e c l e gestoßen: auf d i e Tote Stadt. Hans Hinterhäuser 
nennt i n seinem Essay zu diesem Thema an r e a l e n Städten d i e 
d r e i Namen Venedig, Brügge Und Toledo. Es e r s c h e i n t nun für 
den mythologisch I n t e r e s s i e r t e n n i c h t u n wichtig, daß zwei 
d i e s e r Städte, Venedig und Brügge, von Wasseradern durch-
zogen s i n d . Hugues, der Held von Georges Rodenbachs Roman 
"Bruges-la-Morte" b e s c h r e i b t auch tatsächlich d i e "Tote Stadt" 
mit B i l d e r n der Wassersymbolik: 
'C'etait Bruges-la-Morte, elle-meme mise au tombeau de ses 
quais de p i e r r e , avec les arteres f r o i d i e s de ses canaux, 
quand a v a i t cesse d*y battre l a grande pulsation de l a mer " 
Auch i n dem P i r a n d e l l o - Z i t a t i s t j a d i e Nähe des Wassers i n 
der todbringenden Stadt g l e i c h i n der e r s t e n Formulierung 
("cittä emergente d a l l e acque") zum Ausdruck gekommen. Die 
Nähe von Wasser und Tod (im übrigen fi n d e n b e i P i r a n d e l l o d i e 
meisten Selbstmorde durch Sich-Ertränken s t a t t - sogar der 
des Phantoms Adriano Meis im "Fu M a t t i a Pascal") i s t natür-
l i c h keine Erfindung unseres Autors oder des F i n de s i e c l e , 
noch b l e i b t s i e auf den Mythos der Toten Stadt beschränkt. 
Die Flüsse Styx und Lethe i n der antiken Todesmythologie z e i -
gen, daß diese Verwandtschaft vom mythisch denkenden Menschen 
a l l e r Z e i t e n empfunden worden i s t . 
- "II viaggio", NA I I , p. 453. 
- Georges RODENBACH, Bruges-la-Morte, Paris 1947, p. 20. - Zum 
besseren Verständnis des Zi t a t e s i s t zu beachten, daß i n Hugues'Ein-
bildung eine I d e n t i f i k a t i o n seiner toten, über a l l e s geliebten Gattin 
mit der "Toten Stadt" Brügge vor s i c h gegangen i s t . 
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Neben diesen f i x e n Mythologien g i b t es aber auch Ansätze 
zu einem f r e i e n mythischen Bewußtsein: das beginnt mit Georg 
Büchner, s e t z t s i c h f o r t b e i R i l k e , T r a k l , Hofmannsthal und 
Stefan George (Eine umfassende Untersuchung d i e s e r Erscheinung 
könnte d i e L i s t e s i c h e r l i c h noch beträchtlich e r w e i t e r n . ) . 
Eines der vollkommensten S p i e g e l b i l d e r mythischen Bewußtseins 
i s t s i c h e r i n St.John-Perses "Anabase" zu sehen; d o r t v e r -
l i e r t s i c h nämlich "der e i g e n t l i c h e Handlungskern i n e i n e r 
dunklen, dennoch n i c h t chaotischen oder ungeordneten Reihung 
von B i l d c h i f f r e n e i n e r imaginär i n s Grenzenlose e r w e i t e r t e n 
weif. 9 9» 
In unserem Jahrhundert s i n d a l s o d i e Ansätze zum mythi-
schen Bewußtsein vielfältig; eine der Ursachen hiefür l i e g t 
s i c h e r im V e r l u s t der gemeinsamen Logik a l s Grundlage der 
r a t i o n a l e n Welt: Wo diese gemeinsame Logik f e h l t , w i r d jede 
Kommunikation unmöglich; jedes Gespräch e n t a r t e t zum Geschwätz, 
wie uns das Ionescos " C a n t a t r i c e chauve" so e i n d r u c k s v o l l 
vor Augen führt. Michael Hochgesang s i e h t i n der D a r s t e l l u n g 
der menschlichen Rede a l s Geschwätz überhaupt e i n Charakte-
r i s t i k u m der modernen L i t e r a t u r : 
"Von Hemingway b i s Beckett und Ionesco wird Geschwätz a l s 
Grundcharakteristik der menschlichen Daseinsbeziehung ge-
zeigt, nicht, weil diese neue L i t e r a t u r r e a l i s t i s c h e r wä-
re a l s a l l e früheren, sondern weil d ie Dichter i n einem 
mythischen Z e i t a l t e r mit einer ganz neuen Empfindlichkeit 
für die N i c h t i g k e i t und Vergeblichkeit menschlichen Ge-
schwätzes ausgestattet sind. Diese modernen, einsamen 
Menschen sind aber immer auch auf der Suche nach "Epipha-
nien", also nach Erscheinungen, die Wesentliches aussagen 
können, weil über das bloß Tatsächliche hinaus U r b i l d l i c h e s , 
immer Wahres i n ihnen sichtbar w i r d . " 1 0 0 ' 
Der Autor hätte g e t r o s t den Namen P i r a n d e l l o hinzufügen können: 
Gerade b e i ihm t r i t t d i e Hohl h e i t von Geschwätz und g e s e l l -
99) 
- A r t i k e l "Anabase" i n Kindlers L i t e r a t u r Lexikon, München (dtv) 1974, 
Bd.III, p. 1006 (gezeichnet mit H.H.H.) 
1 0 0 ) - HOCHGESANG, I.e., p. 46. 
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s c h a X t l i e h e n Konventionen ebenso k l a r zu Tage wie auch d i e 
plötzliche "Erhellung der Welt" in.Epiphanien. 
Im p h i l o s o p h i s c h - l i t e r a r i s c h e n Bereich schließlich 
drückt s i c h d i e .Hinwendung zum. mythischen Bewußtsein, wie 
b e r e i t s angedeutet, vor allem i n der Strömung des ^Existen-
t i a l i s m u s aus: Betrachten wir"noch einmal d i e Drei-Bewußt-
seins-Theorie Gusdorfs, deren d r i t t e Stufe "conscience e x i s t e n -
t i e l l e " heißt: Gusdorf s t e l l t zunächst f e s t , daß das Ver-
hältnis von v r a i und r e e l s i c h umgekehrt hat - nachdem d i e 
beiden unter der Herrs c h a f t der "conscience l o g i q u e " aus-
e i n a n d e r g e f a l l e n waren, hatte zunächst das Konzept des " v r a i " 
d i e V o r h e r r s c h a f t inne; diese V o r h e r r s c h a f t w i r d nun gebro-
chen, der Kontakt mit dem " r e e l " w i r d aufgenommen. 1 0 1^ Das 
e x i s t e n t i e l l e Bewußtsein t u t darüber hinaus einen großen 
S c h r i t t weg vom I n t e l l e k t u a l i s m u s , der zu wenig praxisnahe 
e r s c h e i n t . Merleau-Ponty etwa t r i t t für den Primat der 
"conscience p e r s p e c t i v e " vor der "conscience i n t e l l e c t u e l l e " 
e i n . Für dieses neue Bewußtsein g i l t nach Gusdorf auch n i c h t 
mehr der i d e a l e , u n t e r s c h i e d s l o s e Raum des Rationalismus, 
der "espace v i t a l " i s t eben mythisch-emotional g e g l i e d e r t . 
In g l e i c h e r Weise unterscheidet s i c h für ih n (was a l l e r -
dings auch schon Bergson behauptet hatte) "temps vecu" a l s 
unmathematische Größe grundlegend vom "temps de r e f l e x i o n " . 1 0 ^ 
In der S t e l l u n g des Menschen l i e g t a l l e r d i n g s eine fundamen-
t a l e D i f f e r e n z zwischen E x i s t e n t i a l i s m u s und mythischem Be-
wußtsein: Während der mythische Mensch, eingebunden i n seine 
Umwelt, immer nur n a c h v o l l z i e h t , l i e g t d i e Tragik des e x i s t e n -
t i e l l denkenden Menschen eben d a r i n , daß er zu völliger F r e i -
h e i t verdammt i s t . Da diese F r e i h e i t aber der schon unter 1.2. 
angesprochenen Un-Geborgenheit e n t s p r i c h t , da s i e z u g l e i c h 
- zu dem K o n f l i k t vero-reale v g l . vor allem das Pirandello-Interview 
vom 7.10.1934 i n " L ' i l l u s t r a z i o n e i t a l i a n a " (M.MISSIROLI,Colloquio con L.P.!>, 
wo P. se l b s t sagt:"..non e mai possibile far coincidere (..) la realtä con 
1 a veritä... " 
102) - GUSDORF, I.e., pp. 212ss. 
e i n A u s g e l i e f e r t s e i n an das absurd-unbegründete, b l i n d e 
S c h i c k s a l bedeutet, kann s i e nur i n s N i c h t s münden, und 
so muß der Mensch, w i l l er n i c h t i n seinen eigenen Fuß-
stapfen zurückwandern, versuchen, zu ei n e r A r t von gewandel-
tem mythischen Bewußtsein zu gelangen, ausgehend von jener 
im Raumzeitlichen wurzelnden C h a r a k t e r i s t i k , wie s i e Gusdorf 
andeutet: 
"L'homrne du mythe a des prolongements dans son horizon. 
II existe hors de s<^ |, en p a r t i c i p a t i o n avec l e monde, 
avec les a u t r e s . " 1 0 
Daher kann Hochgesang schließlich bezüglich des E x i s t e n t i a -
lismus f e s t s t e l l e n : 
"In der Philosophie b r i n g t (....) der Existentialismus 
die Wendung vom logischen zum mythischen Denken. (....) 
In der neuen Unmittelbarkeit des denkenden Menschen zu 
seiner raumzeitlichen, körperlichen Existenz und zu den 
realen Objekten, i n dem Wiederaufdecken seines v o r l o g i -
schen Einbegriffenseins i n Welt und Mitwelt, die nicht e r s t 
durch nachträgliches Verknüpfen von Subjekt und Objekt 
auf logischem (urteilendem) Wege zustande kommt, auch i n 
der Erfahrung von s i n n l i c h - g e i s t i g e n Grundbefindlichkei-
ten wie Angst, Sorge i n ih r e r elementaren Bedeutung, \Q4) 
l i e g t die entscheidende Leistung des Exi s t e n t i a l i s m u s . " 
Der w e s e n t l i c h s t e Schlag gegen das Monopol der R a t i o wird 
aber schließlich i n i h r e r eigenen Domäne geführt: i n der exak-
ten Naturwissenschaft. Wie weit h i e r e i n Einbruch i n das 
Zentrum l o g i s c h e r Denkweise gelungen i s t , z e i g t Hochgesang 
i n seinem Buch "Mythos und Logik im 20. Jahrhundert". Auf-
f a l l e n d i s t dabei vor allem d i e Diskrepanz zwischen dem natur-
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Verständnis des Durchschnittsmenschen, der 
s i c h für b e r e c h t i g t hält, im Namen der Wissenschaft über a l l e s 
Mythische abschätzig zu lächeln, und der Annäherung der Wissen-
s c h a f t l e r s e l b s t an den Mythos. Denn, so meint Hochgesang, 
während es im Zeichen der Herrschaft l o g i s c h e n Bewußtseins 
- GUSDORF, I.e., p. 240. 
- HOCHGESANG, I.e., p. 83. 
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"außerhalb der Gruppe der k i n d l i c h Gläubigem nur dem Dichter 
und Träumer e r l a u b t b l i e b , das Überirdische, Ewige, Gött-
l i c h e oder T e u f l i s c h e g e s t a l t h a f t zu denken, e i n Verhalten, 
dem gegenüber jeder aufgeklärte Durchschnittsmensch s i c h 
für b e r e c h t i g t hält, überlegen zu lächeln", s e i gerade d ie 
Naturwissenschaft o f t "zu e i n e r u n f r e i w i l l i g e n Wiederein-
setzung des mythischen Denkens i n seine ursprünglichen Rech-
te g e l a n g t " . 1 0 5 ) 
Nachdem w i r nun eine solche Fülle von Anzeichen für eine 
Neubewertung des Mythischen i n den verschiedensten Bereichen 
des g e i s t i g e n Lebens gefunden haben, müssen w i r uns wohl 
oder übel noch d i e Frage vorlegen, ob es denn überhaupt 
je e i n nichtmythisches Z e i t a l t e r gegeben hat, j a , ob denn 
der Logos s e l b s t r e i n l o g i s c h f u n d i e r t i s t oder n i c h t auch 
im Mythischen w u r z e l t , einen weiteren, v i e l l e i c h t den be-
deutendsten lebenden Mythos der Gegenwart d a r s t e l l t ; e i n 
Weg, den vor uns auch schon P i r a n d e l l o gegangen i s t . 
- HOCHGESANG, I.e., pp. 13 bzw. 14. - Hochgesang erwähnt i n dem 
zugehörigen Ka p i t e l vor allem d ie Durchbrechung des Kausalprinzips 
im physikalischen Mikrokosmos, dem Elementarteilchenbereich sowie 
die Heisenberg'sehe Unscharferelation, die besagt, daß man bei k l e i -
nen Teilchen nicht g l e i c h z e i t i g genau Ort und Impuls angeben kann: 
"Übersetzt man diese Einsicht in andere Worte, so bedeutet 
auch sie nichts anderes, als daß die Weltsituation im Grun-
de mythisch ist. Es gibt kein völlig abgelöstes Beobach-
tungs-Ich. Es gibt Täter und Leidende, Berührte und Berüh-
rende, einbezogen in jeweils bestimmte gestalthafte ört-
liche und zeitliche Situationen." 
(HOCHGESANG, I.e., p. 21.) 
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1.4. DIE NOTWENDIGKEIT DES MYTHOS ODER DER MYTHISCHE 
CHARAKTER DES LOGOS. 
Kann es überhaupt e i n mythenfreies, r e i n l o g i s c h e s Be-
wußtsein geben? Schon zu Beginn des vorhergehenden Absc h n i t -
tes wurde Gusdorfs Ausspruch z i t i e r t , das mythische Bewußt-
s e i n s e i "une s t r u c t u r e i n a l i n e a b l e de 1'etre humain". Auch 
Walter F. Otto i s t b e r e i t s zu Wort gekommen, der d i e A n s i c h t 
v e r t r i t t , Denken wäre zwangsläufig mythisch, da d i e Sprache 
mythisch s e i und das Denken sprachgebunden wäre. Schließlich 
meint auch E l i a d e , der Mythos s e i im l o g i s c h e n Z e i t a l t e r 
nie ganz ausgerottet werden: 
"Man kann nicht sagen, daß d i e moderne Welt d i e mythische Ver-
fassung w i r k l i c h b e s e i t i g t habe; s i e hat nur deren Wir-
kungsfeld ausgetauscht: der Mythos herrscht n i c h t mehr 
in den wesentlichen Bereichen des Lebens, er i s t einer-
s e i t s i n die dunklen Bereiche der Psyche, andererseits i n 
die zweitrangigen, j a unverantwortlichen Tätigkeiten der 
Ges e l l s c h a f t verdrängt worden." 
Aber w i r merken es wohl: A l l e d i e s e Sätze bringen im Grun-
de n i c h t s Neues; s i e untermauern nur das B i l d von dem i n 
r a t i o n a l e n Zeiten schlummernden mythischen Bewußtsein, das 
a l l e n f a l l s i n für d i e Vernunftmenschen unwesentlichen Lebens-
bereichen wie Dichtung und Künsten e i n Schattendasein f r i s t e t , 
wie es s i c h i n den vorhergehenden A b s c h n i t t e n vor uns ausge-
b r e i t e t hat. Wir suchen jedoch diesmal nach einem A n h a l t s -
punkt dafür, daß der Logos n i c h t ohne den Mythos e x i s t i e r e n 
könnte, daß er am Ende gar s e l b s t mythisch f u n d i e r t s e i . 
Eine i n d i e s e r Richtung gehende Theorie v e r t r i t t Leszek 
Kolakowski i n seinem Buch "Die Gegenwärtigkeit des Mythos". 
Sein Mythosbegriff i s t , wie der unsere, keineswegs deckungs-
g l e i c h mit der Mythe-Göttersage: 
- ELIADE, Mythen, Träume und Mysterien, I.e., p. 39. 
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"Er umfaßt einen elementaren, wenn auch q u a n t i t a t i v ge-
ringfügigen T e i l der religiösen Mythen, namentlich d ie 
sogenannten Ursprungsmythen, und erst r e c k t s i c h darüber 
hinaus auf gewisse Konstruktionen, die (verborgen oder 
e x p l i z i t ) i n unserem i n t e l l e k t u e l l e n oder a f f e k t i v e n Le-
ben gegenwärtig sind, und zwas auf diejenige/n/, d i e es 
uns gestatten, die bedingten und veränderlichen Bestand-
t e i l e der Erfahrung t e l e o l o g i s c h miteinander i n Zusammen-
hang zu bringen, indem man s i e auf unbedingte Realitäten 
bezieht (auf solche wie "Sein","Wahrheit","Wert")." 1 0 7^ 
Das Bedürfnis nach metaphysischer F r a g e s t e l l u n g und damit 
- so der Autor - i m p l i z i t auch nach dem Mythos i s t für 
Kolakowski zu jeder Z e i t gegenwärtig. Dieses Bedürfnis hat 
d r e i Wurzeln, d i e g l e i c h f a l l s Bedürfnischarakter tragen: 
1. das Bedürfnis, d i e Erfahrungswelt a l s s i n n v o l l e zu er-
leben, 2. das Bedürfnis, an d i e Beständigkeit der menschli-
chen Werte zu glauben und 3. das Verlangen, d i e Welt a l s kon-
t i n u i e r l i c h e zu s e h e n . A l l e d r e i Wurzeln l a s s e n s i c h auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen, der s i c h auch mit dem 
deckt, was w i r s e l b s t a l s Grund der Suche nach dem s c h l a f e n -
den Mythos ge o r t e t haben: dem A u s g e l i e f e r t s e i n an den Z u f a l l . 
"So wird also b e i flüchtigster Betrachtung sichtbar, daß 
es i n a l l e n Fällen um dasselbe geht: das Einverständnis mit 
der Welt des Z u f a l l s zu vermeiden, die s i c h b e i jedem Mal 
in i h r e r unbeständigen Situaton erschöpft, d i e das i s t , 
was s i e j e t z t i s t , und auf ni c h t s mehr v e r w e i s t . " 1 0 9 ^ 
An Hand der Erk e n n t n i s f r a g e , d i e i n eine Sackgasse mün-
det, w i l l man s i e im Descartes'sehen Sinne a l s Subjekt-Objekt-
- R e l a t i o n f o r m u l i e r e n (was s i c h im übrigen schon b e i Kant e r -
weist) gelangt Kolakowski schließlich zur Notwendigkeit des 
Mythischen a l s Grundlage der P h i l o s o p h i e , j a der menschlichen 
Selbstfindung überhaupt. Er w e i s t nämlich auf Husse r l , den 
mar x i s t i s c h e n Philosophen Brzuzowski, Avenarius und e n d l i c h 
Merleau-Ponty h i n , deren Forschungen l e t z t l i c h a l l e i n d i e 
107) 
- KOLAKOWSKI, I.e., p. 7. 
1 0 8 ) - I.e., pp. 14 - 16. 
109) - I.e., p. 17. 
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Erkenntnis münden, daß der Mensch "keinen außermenschlichen 
Boden b e s i t z e n " könne, "von dem er z u g l e i c h wüßte, daß er 
auf. ihm s t e h t " . 1 1 0 ^ Die Sinngebung der Welt s e i nur " e i n 
Werk des praktischen menschlichen E n t w u r f e s " . 1 1 ^ Der Drang 
nach einer übermenschlichen, unbedingten sinngebenden Instanz 
aber b l e i b t bestehen: 
"Wenn die philosophische K r i t i k somit d i e t r a d i t i o n e l l e 
Frage nach dem Gegebensein des Dinges "außerhalb" der 
Wahrnehmung a l s eine Frage a n n u l l i e r t , d i e s i c h n i c h t 
entscheiden oder e i g e n t l i c h nicht korrekt formulieren 
läßt, so kann s i e doch n i c h t das Bedürfnis abschaffen, 
das in dieser Frage lebendig i s t . " 
Da nämlich der Mensch mit d i e s e r F r e i h e i t der Sinngebung n i c h t 
z u Rande kommt, g r e i f t er zwangsläufig nach einem Akt des 
^Jdübens - den mythischen Charakter s o l c h e r Glaubensakte haben 
w i r j a b e r e i t s unter 1.2. p o s t u l i e r t . Kolakowski t e i l t des-
h a l b der P h i l o s o p h i e eine andere Aufgabe zu a l s allgemein 
üblich: 
"Die Philosophie i s t , a l s Denken über die Kultur, mit der 
Sorge um die Untersuchung des Sinns eines jeden Glaubens 
b e a u f t r a g t . " 1 1 3 ) 
Das heißt a l s o , kurz gesagt: Der Mythos i s t notwendig, i s t 
unabdingbares Grundbedürf n i s 3es Menschen"; 'die 1 l o g i s c h - r a t i o -
nale) P h i l o s o p h i e w i r d l e d i g l i c h a l s regelnde K o n t r o l l i n s t a i i z , 
a l s eine A r t tlber-Iclx..im Sinne..der, .Psychoanalyse, tätig. 
Unser mythisches Grundbedürfnis i s t f r e i l i c h , wie Kola-
kowski f e s t s t e l l t , " b i s zu einem gewissen Grad der F r e i h e i t 
114) 
entgegengesetzt". 1 Der Mythos v e r l a n g t j a zwangsläufig die 
Unterwerfung n i c h t nur des Ein z e l n e n , sondern der ganzen Ge-
meinschaft, der das mythisch denkende Individuum angehört, 
KOLAKOWSKI, I.e., p. 25. 
I.e., p. 28. 
I.e., p. 30. 
ibidem. 
I.e., p. 33. 
i l O ) 
111} 
112) 
113) 
114) 
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und er i s t z u g l e i c h e i n " V e r z i c h t auf d i e absolu t e Anfäng-
l i c h k e i t des Menschseins" 1 1 , indem er zum A u s t r i t t aus 
der Geschichte, aus der Z e i t l i c h k e i t s c h l e c h t h i n , a u f f o r -
d e r t . A n d e r e r s e i t s wäre der Mythos aber notwendig, meint 
Kolakowski, und zwar n i c h t bloß deshalb, w e i l e i n Bedürfnis 
nach ihm vorhanden i s t , sondern w e i l das Zusammenleben der 
Menschen ohne E t h i k , ohne regelnde Werte unmöglich i s t . Der 
Wert aber - sagt der poln i s c h e Philosoph - " i s t e i n Mythos: 
116) 
Er i s t e i n Transzendierendes". Die s i c h aus diesem An-
satz ergebende Verschiedenheit der Werte von G e s e l l s c h a f t zu 
G e s e l l s c h a f t , von Gemeinwesen zu Gemeinwesen versucht Ko l a -
kowski an Hand der verschiedenen Rechtsordnungen zu belegen, 
d i e einem verschiedenen Rechtsempfinden entsprungen s i n d . A l s 
B e i s p i e l dafür ließe s i c h etwa das t r a d i t i o n e l l e s i z i l i a n i s c h e 
Rechtsempfinden anführen, durch das der Bauer Tarara i n P i r a n -
d e l l o s Novelle "La v e r i t a " förmlich gezwungen w i r d , seine 
Frau zu ermorden, w e i l er s i e beim Ehebruch ertappt hat!,1 im 
V e r g l e i c h zu dem unseren oder dem des Autors, d i e das Leben 
a l s höchstes Gut selbstverständlich über d i e v e r l e t z t e Ehre 
s t e l l e n . 
Auch mit dem r a t i o n a l e n Geschichtsverständnis räumt Ko l a -
kowski auf, wenn er meint, es wäre "jeder meiner A p e l l e , jeder 
der Geschichte gegenüber erhobene Anspruch, jedes Werten von 
E r e i g n i s s e n , entweder unbegründet oder aber im Mythos begrün-
det, d.h. i n dem der Geschichte vorangegangenen Menschen". 1 1 0^ 
- KOLAKOWSKI, I.e., p. 33. 
116) 
- I.e., p. 41. - Zuvor erläutert er, wie d i e Wertbildung i n einer 
(unvorstellbaren) G e s e l l s c h a f t vor s i c h gehen müßte, die auf j e g l i c h e 
(mythische) Autorität v e r z i c h t e t hat: "Wisset, daß nichts weder gut noch 
böse i s t , doch ich lehre euch, daß das eine gut und das andere böse ist, 
um in euch bedingte Reflexe herauszubilden, die nützlich sind für die Er-
haltung der Solidarität im Leben, die weder gut noch böse ist, die jedoch 
als gut zu gelten hat." (KOLAKOWSKI, I.e., p. 40) - Der l e t z t e Halbsatz 
i s t f r e i l i c h schon wieder ein mythisches U r t e i l . 
1 1 7 ^ - Dabei wird Tarara im Grunde dafür b e s t r a f t , daß er längst von der 
Untreue seiner Frau wußte und nicht- g l e i c h gehandelt hat! (siehe "La 
v e r i t a , (in "L'uomo solo") ,NA I, pp. 655-662 und T e i l 2.1. dieser Arbeit) 
1 1 8 ) - KOLAKOWSKI, I.e., p. 4H. 
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Natürlich i s t für i h n der Mythos auch i n der Kunst gegen-
wärtig: 
"Die Kunst i s t ein Modus, der Welt i h r Böses und i h r 
Chaos zu verzeihen." 
Was heißt nun h i e r verzeihen? 
"Die Kunst o r g a n i s i e r t die Wahrnehmungen des Bösen und 
Chaotischen i n einer Weise, nimmt s i e i n einer Weise in das 
Lebensverständnis auf, daß die Gegenwärtigkeit des Bösen und 
Chaotischen zur Möglichkeit meiner I n i t i a t i v e gegenüber \\o) 
der Welt wird, die i h r eigenes Gut und Böse i n s i c h trägt." 
Kunstverständnis und Kunstschaffen müssen s i c h a l s o "auf d i e 
mythenbildende K r a f t berufen, d i e i c h i n mir trage, denn nur 
dank d i e s e r K r a f t nehme i c h mir den Mut, d i e eigene S i c h t 
der Welt a l s eine aus inkongruenten und z e r s t r i t t e n e n Welt-
qualitäten zusammengesetzte aus z u s p r e c h e n " . 1 2 0 ^ 
Somit hat auch Kolakowski auf d i e Notwendigkeit und das 
A u f t r e t e n des Mythos i n f a s t a l l e n Bereichen des g e i s t i g e n 
Lebens hingewiesen. Noch f e h l t aber der Ansturm auf d i e l e t z t e 
Festung des Rationalismus, auf d i e Logik s c h l e c h t h i n und i h r e 
Grundlage, d i e " o b j e k t i v e Wahrheit". Die Problemstellung l i e g t 
auf der Hand: Jedes l o g i s c h e System muß l e t z t e n d l i c h auf Axio-
men b a s i e r e n ; d i e s e können nun willkürlich f e s t g e s e t z t s e i n , 
dann i s t d i e Annahme dieses Systems eben doch e i n Glaubensakt, 
somit e i n Akt mythischen Bewußtseins; oder s i e können empirisch 
f u n d i e r t s e i n , i h r Dasein auf Daten der " o b j e k t i v e n Wahrheit" 
gründen - dann aber s t e h t und fällt das System mit der Gültig-
k e i t und Erkennbarkeit ebendieser Wahrheit. In diesem Zusam-
menhang i s t wohl auch Gusdorfs Äußerung über d i e " S e l b s t e r -
schaffung der Vernunft" zu lesen: 
"La Raison ( ) se d e f i n i t elle-meme par un passage ä l a 
l i m i t e , comme un objet en s o i , fondement de tous l e s fonde-
ments, ac c e s s i b l e gräce ä l a r e a l i s a t i o n des dynamismes 
qu' e l l e i n s p i r e . II y a v a i t une eschatologie du mythe, 
1 1 < f )- KOLAKOWSKI, I.e., p. 49. 
1 2°) -u^ - ibidem. 
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garante du monde p r i m i t i f , qui l e renvoyait ä un Espace et 
un Temps primordiaux. La Raison inaugure une eschatologie 
nouvelle, une nouvelle dimension de reference. C'est e i l e , 
qui, se repetant et s'act u a l i s a n t dans le temps, f a i t l a 
v e r i t e du r e e l . " 1 2 1 ) 
Hochgesang hingegen, der so vehement d i e These eines moder-
nen mythischen Z e i t a l t e r s v e r t r e t e n hat, macht s i c h zum An-
wa l t der Logik: Zwar z e i g t er i n seinem "Uber d i e Gültigkeit 
der einen Logik" überschriebenen K a p i t e l auch deren V e r f a l l s -
erscheinungen auf: 
"Der scheinbare Auflösungsprozeß der Logik s e t z t ein mit 
Hegel. Hegel p o s t u l i e r t e d i e Selbstbewegung des B e g r i f f s , 
die b e i Gleichsetzung von Sein und Denken die g e s c h i c h t l i c h e 
Welt hervorbringe. Dieser lebendige B e g r i f f (....) i s t ein 
Fremdkörper i n der Logik (der logische B e g r i f f i s t s t a t i s c h ) , 
eine Usurpation mythischer und g e s c h i c h t l i c h e r Metaphorik 
für das reine Denken. n 1 2 2) 
Dann aber v e r t e i d i g t er d i e Logik a l s im Menschen begrün-
dete S t r u k t u r , j a , er erklärt s i e für d i e e i n z i g mögliche, 
123) 
wobei er a l l e Ansätze zu neuen, n i c h t k l a s s i s c h e n Logiken ' 
a l s n i c h t zielführend v e r w i r f t : 
"Diese Verwurzelung des menschlichen Denkens i n den natürli-
chen Grundstrukturen des Menschenwesens läßt auch den 
Schluß zu, daß es nur eine menschliche Logik geben kann." 
Aber t r o t z d i e s e r "angeborenen l o g i s c h e n S t r u k t u r " , d i e 
nur b e i Geisteskranken außer K r a f t t r e t e n s o l l e , muß er zugeben, 
daß s e i n Logos etwas I r r e a l e s , i n d i e s e r Form n i c h t zu Ver-
w i r k l i c h e n d e s i s t : 
"Vom Mythischen her gesehen hat a l l e s Logische s t e t s d i e 
Bedeutung eines Geforderten. Es hat den Charakter einer 
Idealität, die im Grunde unerreichbar i s t , w e i l d i e ab-
solute Identität oder Z e i t l o s i g k e i t i n e^2 r^ räumlich-zeit-
l i c h gerichteten Welt eine F i k t i o n i s t . " 
121) 
- GUSDORF, I.e., p. 136. Zum Problemkreis v r a i - r e e l v g l . Anm.101(p.37) 
122) 
- HOCHGESANG, I.e., p. 91. 
123) 
- so etwa die Logik von Brouwer-Heyting, die auf der Dreiwertigkeit 
(wahr-falsch-unbestimmt) aufbaut. 
124) 
- HOCHGESANG, I.e., p. 112. 
1 2 5 > i 1 1 - 7 
- I.e., p. 117. 
U n d s o f o r d e r t e r a b s c h l i e ß e n d e i n e " N e u b e s i n n u n g a u f S i n n 
12 6) 
u n d B e d e u t u n g d e s l o g i s c h e n D e n k e n s " , um a u s d e n W i r r -
n i s s e n d e s m o d e r n e n m y t h i s c h e n Z e i t a l t e r s h e r a u s z u f i n d e n . 
K o l a k o w s k i h i n g e g e n p o s t u l i e r t g e r a d e e i n e n m y t h i s c h e n U r -
g r u n d i m L o g o s : 
"Am stärksten v e r l e t z t uns v i e l l e i c h t die Annahme, daß 
die mythischen Int'• i t . i o n ^ n zu unserem Verständnis der l o -
gischen Regeln, in denen die Souveränität der Vernunft 
auf die zwingenste Weise erfahren^zu werden p f l e g t , gegen-
wärtig und unausweichlich sind." z 
Z w a r m e i n t a u c h e r , a u s d e n L e h r e n d e r P s y c h o l o g i s t e n d e s 
19 . J a h r h u n d e r t s e r g ä b e s i c h d e r S c h l u ß , d i e S t r u k t u r e n d e r 
e i n e n m e n s c h l i c h e n L o g i k w ä r e n i n u n s e r e n G e h i r n e n v e r a n k e r t , 
a b e r : 
"Sie lassen (....) die Vermutung zu, daß ein anders kon-
s t r u i e r t e s Gehirn gemäß einer anderen Logik denken würde 
und daß unsere Logik in eben diesem Sinne "zufällig" s e i , 
daß s i e auf die gattungsmäßigen Qualitäten unseres Kör-
persystems bezogen i s t . 1 , 1 2 o ^ 
S i c h e r i s t f e r n e r , d a ß d i e L o g i k i n d e n F o r m u l i e r u n g s m ö g -
l i c h k e i t e n d e r S p r a c h e w u r z e l t . Um d a r a u s a b e r a u f e i n e a b s o -
l u t e V e r b i n d l i c h k e i t d e r e i n e n L o g i k s c h l i e ß e n z u k ö n n e n , m ü ß -
t e man d i e F r a g e : " G i b t e s i n d e r N a t u r d e s D e n k e n s e i n e 
Q u a l i t ä t , d i e j e g l i c h e U m g a n g s s p r a c h e z u K o n s t r u k t e n n ö t i g t , 
a u s d e n e n s i c h e b e n d i e s e , s t e t s d i e s e l b e L o g i k e r g e b e n m u ß ? " 
b e j a h e n k ö n n e n . G e r a d e s i e a b e r i s t u n b e a n t w o r t b a r , " ü b e r -
129) 
s c h r e i t e t d e n B e r e i c h m ö g l i c h e r E r f a h r u n g . " ' 
U n d s o m e i n t K o l a k o w s k i , a u c h H u s s e r l k ö n n e d i e L o g i k a l s 
r e i n e V e r b i n d l i c h k e i t " n u r d a n k d e s M y t h o s " r e t t e n : " d e s 
M y t h o s d e s t r a n s z e n d e n t a l e n B e w u ß t s e i n s " ] ^ 0 ^ F r e i l i c h i s t d e r 
HOCHGESANG, I.e., p. 118. 
KOLAKOWSKI, I.e., p. 50. 
I.e., p. 51. 
I.e., p. 56. 
ibidem. 
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Mythos für d i e Anwendbarkeit der Logik n i c h t vonnöten; wohl 
aber für das tastende Suchen des r a d i k a l ungebundenen Men-
schen nach einem festen Grund, auf den er seine Füße setzen 
könnte. Und daraus schließt Kolakowski: 
"Die Wahrheit i s t ein Wert, der s i c h von der wirksamen 
Anwendbarkeit unterscheidet, i s t somit T e i l des Mythos, 
der die bedingten Erfahrungsrealitäten auf eine unbe-
dingte Welt bezieht. Sie i s t ein T e i l der Mythologie der 
Vernunft, die (....) es ablehnt, die Vernunft a l s ein 
Organ des Körpers anzuerkennen. Wenn das Gehirn ein T e i l 
des Körpers i s t und die Vernunft ein T e i l des Gehirnver-
haltens, läßt s i c h das erkenntnistheoretische Werten nic h t , 
läßt s i c h weder die Wahrheit a l s Qualität des Wissens, 
die s i c h von der technologischen Anwendbarkeit unter-
scheidet, noch lassen s i c h die Regeln der Logik a l s Kodex 
retten, den der Denkende in der Natur des Denkens vorge-
funden hat. 
Der Mythos der Vernunft i s t notwendig, damit der Glaube ge-
geben s e i , daß unsere Logik n i c h t nur ein T e i l des 
Savoir-vivre von Sozietäten s e i , die im Denken koope-
r i e r e n , und nicht nur eine faktische Qualität unseres 
körperlichen Systems oder unserer Ausdrucksweise i n der 
Sprache. 
Der Mythos der Vernunft i s t weder wahr noch f a l s c h , denn 
kein Mythos i s t der Dichotomie von Wahrheit und Fa l s c h -
h e i t u n t e r s t e l l t . Wahr oder f a l s c h kann etwas nur im Hin-
b l i c k auf den Mythos der Vernunft sein. 
Der Mythos der Vernunft wird eben nicht aufhören, Mythos 
zu sein, nur i n i l l u s o r i s c h e r Verblendung^^.rd er i n einen 
T e i l des Wissens verkehrt werden können." 
Wenig später fügt Kolakowski noch eine Ergänzung zur 
Zweckbestimmung dieses Mythos an: 
"Der Mythos der Vernunft s o l l der verzweifelten E i n w i l l i -
gung des Menschen in seine eigene Zufälligkeit entgegen 
w i r k e n . " 1 3 2 ) 
Und damit s i n d w i r - deshalb auch d i e übergroße Länge 
des erst e n Z i t a t e s - w i r k l i c h am Kernpunkt angelangt. Wenn 
man Kolakowski n i c h t widerlegen kann - und i c h sehe mich dazu 
außerstande - , dann muß man wohl oder übel seine These ak-
- KOLAKOWSKI, I . e . , p. 53. 
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z e p t i e r e n , der Logos wäre n i c h t komplementärer Gegensatz 
zum Mythos, sondern s e l b s t e i n s o l c h e r oder doch wenigstens 
eine mythisch f u n d i e r t e S t r u k t u r . Woraus aber e r g i b t s i c h 
d i ese Erkenntnis, d i e , wie Kolakowski zu Beginn r i c h t i g 
anmerkte, den Menschen, das animal r a t i o n a l e , z u t i e f s t ver-
l e t z t ? - L e t z t e n d l i c h bloß aus der konsequenten Anwendung 
der (logischen) Denkgesetze; d i e Logik stürzt s i c h a l s o s e l b s t 
von ihrem Podest. Auch b e i P i r a n d e l l o führt e i n konsequenter 
Gebrauch d i e s e r "macchinetta i n f e r n a l e " des Menschen, wie er 
di e Logik n e n n t ] ^ ^ zur Erkenntnis des mythischen Grundcha-
r a k t e r s der sogenannten o b j e k t i v e n Wahrheit, wie w i r auch im 
folgenden A b s c h n i t t noch sehen werden. 
Unterdessen v e r s e t z t Kolakowski unserem l o g i s c h e n S e l b s t -
bewußtsein weitere Schläge: N i c h t genug damit, daß der Logos 
zum Mythos geworden i s t , er i s t auch noch e i n e r unter v i e l e n 
Mythen geworden, und es g i b t gar keinen besonderen Grund, s i c h 
gerade ihm zuzuwenden, denn allgemein i s t " d i e Hinwendung zum 
Mythos k e i n Wissen, sondern e i n Akt t o t a l e n und z u v e r s i c h t -
l i c h e n A k z e p t i e r e n s , der k e i n Bedürfnis nach R e c h t f e r t i g u n g 
134) 
erfährt". Und somit w i r d der Mythos der Vernunft mit dem 
der Unvernunft g l e i c h w e r t i g . J a , Kolakowski s t e l l t sogar die 
Frage, ob l e t z t e r e r n i c h t würdevoller wäre, "denn er kann 
k e i n Werk der Angst s e i n , sondern immer nur e i n Herabreißen 
des Paravents, der uns von der dunklen Zufälligkeit des Seins 
t r e n n t " . E r v e r n e i n t d i e s aber mit der Begründung: 
"So wie also d i e Angst vor dem Absurden auf dem Mythos der 
Vernunft lasten kann, so kann über dem Mythos der Unver-
nunft die Angst vor der Fr a g e s i t u a t i o n s e l b s t schweben, 
die uns mit der zukünftigen Welt k o n f r o n t i e r t . " 1 3 ^ ) 
1 3 3 ) - i n "L'umorismo", SPSV, pp. 80-82 und 154. 
1 3 4 ) - KOLAKOWSKI, I.e., p. 62. 
1 3 5 ^ - KOLAKOWSKI, I.e., p. 79. - v g l . dazu P i r a n d e l l o s Ausspruch: "Nietzsche 
diceva che i Greci alzavano bianche statue contro il nero abisso, per 
nasconderlo. Io le scrollo invece, per rivelarlo."(Interview, 1936 - siehe 
T e i l 2.1.) 
1 3 6> ., . , - ibidem. 
E n d l i c h rückt Kolakowski auch der "erkennbaren o b j e k t i v e n 
Wahrheit", Fundament l o g i s c h e r Überlegungen, zu Le i b e : Auch 
s i e i s t für ihn untrennbar mit dem Mythos verknüpft. Um das 
zu beweisen, geht er von dem Satz "Omnis d e t e r m i n a t i o est 
negatio" aus und f o l g e r t , daß man s i c h unter diesen Voraus-
setzungen " a l l e s " oder d i e Gesamtheit des Erfahrbaren nur im 
Gegensatz zu etwas darüber Hinausreichendem v o r s t e l l e n kann, 
durch dessen E x i s t e n z " a l l e s " zwar aufhört, w i r k l i c h a l l e s zu 
s e i n , aber immerhin verständlich wird a l s " R e f l e x , Zeichen, 
1 37) 
Erscheinung oder Paravent eines anderen". Somit gelangt 
er zu dem Schluß: 
"Die unheilbare Negativität j e g l i c h e r Erkenntnistätigkeit 
bewirkt somit, daß der Gedanke unabweisbar nach dem Mythos 
g r e i f t , wenn er die Ganzheit der Welt zu benennen t r a c h t e t , 
und wenn er ihn meidet, so nur i n bösem Glauben oder i n 
der I l l u s i o n des Verstehens." 
Und auch b e i dem V e r g l e i c h der sogenannten g e r e i n i g t e n , 
o b j e k t i v e n Erfahrung mit dem Mythos s i n d beide wenigstens 
a l s g l e i c h w e r t i g anzusehen: 
"Wenn die gereinigte Erfahrung mit dem Mythos zusammenstößt, 
erhebt s i c h ein Wert gegen den anderen Wert, n i c h t aber 
die Vernunft gegen den Aberglauben." 1 3^' 
Das z e n t r a l e menschliche Anliegen b l e i b t b e i alledem aber 
s t e t s d i e Überwindung der Gleichgültigkeit der Welt. Diese 
fällt i n der "ungezähmten Natur" l e i c h t e r , w e i l d o r t noch e i n 
mythischer Aufbau erkennbar und vor allem glaubhaft i s t . Da-
gegen vermögen w i r " i n den Dingen, d i e w i r uns dank der Jahr-
hunderte dramatischer Anstrengung Untertan gemacht haben, k e i -
ne mythische Organisation mehr zu entdecken noch e r n s t h a f t an 
s i e zu g l a u b e n " . 1 4 0 ^ Nur der Mythos kann di e s e Gleichgültig-
k e i t überwinden. So steht der moderne Mensch vor e i n e r A l t e r -
n a t i v e : 
KOLAKOWSKI, I.e.-, p. Bu. 
I.e., p. 81. 
I.e., p. 86. 
I.e., p. 98. 
137) 
138) 
139) 
140) 
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"Entweder g e l i n g t es uns, die Fremdheit der Dinge durch 
ihre mythische Organisation zu überwinden, oder wir wer-
den diese Erfahrung vor uns verheimlichen in einem kom-
plexen System von Einrichtungen, die das Leben in der 
E'aktizität des Alltäglichen z e r r e i b e n . " 1 4 ^ 
Dabei erkennt Kolakowski jedoch durchaus d i e Gefahren 
e i n e r schrankenlosen Hingabe an den ( i r r a t i o n a l e n ) Mythos: 
"Der Mythos kann in v i e l e r l e i Hinsicht eine Bedrohung dar-
s t e l l e n . Erstens wegen seiner Tendenz zu schrankenloser 
Expansion; (....) Er i s t auch deshalb gefährlich, weil er 
seine Teilhaber von der Verantwortung für d i e eigene S i t u a -
t i o n befreien, das Verlangen nach F r e i h e i t ausdörren l a s -
142) 
sen und deren Wert s e l b s t i n Frage s t e l l e n kann." 
Dennoch i s t der Mythos notwendig. Das beweist der Autor ab-
schließend noch von einem anderen Ansatz aus: Er s t e l l t näm-
l i c h f e s t , daß s i c h der Mensch von a l l e n anderen Lebewesen 
vor allem auch dadurch unterscheide, daß er zu seinem eigenen 
Objekt werden kann, das heißt zur T e i l u n g seines Bewußtseins 
fähig i s t , welches zum Beobachter s e i n e r s e l b s t werden kann. 
Daraus f o l g e r t Kolakowski nun: 
"Weil der Mensch zum Objekt dos eigenen Bewußtseins gewor-
den i s t t wurde er für sic h s e l b s t a l s Subjekt unverständ-
l i c h . " 
Das Problem, das s i c h nun vor Kolakowski a u f t u t , i s t f o l -
des: Da mein Bewußtsein ständig über s i c h s e l b s t h i n a u s g r e i f t , 
s i c h s e l b s t r e l a t i v i e r t , benötige i c h , um f e s t e n Grund unter 
den Füßen zu haben, um mich geborgen, In-der-Welt zu fühlen, 
den Mythos. I s t es nun aber möglich, um di e s e Notwendigkeit 
und Nützlichkeit des Mythos, um d i e Gründe seines Entstehens 
r a t i o n a l Bescheid zu wissen und trotzdem an ihn zu glauben? -
- Kolakowski löst diese scheinbare Antinomie auf, indem er 
nochmals auf den mythischen Charakter des B e g r i f f e s "Wahrheit" 
verweist. Da nun für das l o g i s c h e Denken "wertende Optionen" 
vonnöten s i n d , "lassen s i c h d i e Optionen, d i e i n der mythischen 
1 4 1 ) - KOLAKOWSKI, I.e., p. 104. 
, 4 2 ) - I.e., p. 132. 
143) - I.e., pp. 145s. - v g l . dazu Pi r a n d e l l o s Konzept des vedersi vivere" 
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Lebensordnung a k t i v s i n d , n i c h t a l s ' s c h l e c h t e r e 1 , durch 
Berufung auf dominierende, übergeordnete Werte d i s k r i m i n i e -
ren, d i e e i n f a k u l t a t i v e s W e r t u r t e i l über die s e beiden Wert-
1 44) 
Sphären erlauben würden". Somit i s t der Mensch a l s o gezwun-
gen, zwei Herren zu dienen, dem Mythos und dem Logos (wo-
b e i der Logos j a s e l b s t wieder mythisch f u n d i e r t i s t ) , denn 
mythische und l o g i s c h e Ordnung "eignen s i c h n i c h t zur Syn-
14 5) 
these". Es vermag nämlich "keine r a t i o n a l e Argumentation 
zwingende Gründe anzuführen, d i e uns d i e eine oder andere 
Ordnung e i n d e u t i g a l s Schatten bezeichnen ließen, der die 
andere, 'wahre' W i r k l i c h k e i t verdecke; keine e r l a u b t es zu 
entscheiden, welche d i e s e r beiden Ordnungen, d i e mythische 
oder d i e phänomenale, d i e reale Welt b i l d e und welche hinge-
gen eine Ausgeburt der Imagination s e i " . 1 4 ^ 
Fassen w i r a l s o zusammen: Kolakowski untersucht zuerst d i e 
Notwendigkeit des Mythos, d i e s i c h für i h n aus dem Verlangen 
nach Überwindung der Gleichgültigkeit der Welt und anderer-
s e i t s aus der besonderen S i t u a t i o n des menschlichen Bewußt-
seins a l s Beobachter s e i n e r s e l b s t e r g i b t . Zudem w e i s t er 
nach, daß schon d i e Idee eines r e i n l o g i s c h e n , mythenfreien 
Bewußtseins auf tönernen Füßen s t e h t : Die r a t i o n a l e Logik i s t 
mythisch f u n d i e r t , und i h r Rohmaterial, d i e " o b j e k t i v e Erkennt-
nis"oder auch " r e i n e Erfahrung" nur e i n Wert ( e i n Mythos) un-
te r v i e l e n . A n d e r e r s e i t s fällt es schwer, an den ursprüngli-
chen Mythos zu glauben, wenn man einmal r a t i o n a l Gründe und 
Notwendigkeit seines Entstehens erfaßt hat. So muß der Mensch 
a l s o mit beiden, Mythos wie Logos, leben, nach A r t eines Die-
ners zweier Herren, ständig b e s t r e b t , eine Synthese zustande 
zu bringen, d i e n i e g e l i n g t : 
144) 
- KOLAKOWSKI, I.e., p. 150. 
- J . c . , p. 167. 
- I.e., pp. 16/s. 
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"Die Kultur lebt s t e t s aus dem Wunsch nach endgültiger 
Synthese ih r e r z e r s t r i t t e n e n Bestandteile und aus der \ yi) 
organischen Unfähigkeit, s i c h diese Synthese zu s i c h e r n . " 1 
Dieser Schwebezustand s t e l l t a l s o Kolakowskis Lösung für 
das Problem dar, das s i c h nach dem Sturz des Logos oder bes-
ser nach Aufdecken seines mythischen Fundamentes für jeden 
von uns e r g i b t , d i e w i r von der Aufklärung an im l o g i s c h e n 
Denken und Mythenbeseitigen geschult s i n d . P i r a n d e l l o hat h i e r 
f r e i l i c h einen e i n wenig anderen Weg b e s c h r i t t e n - oder zu 
besc h r e i t e n versucht. Und dem wollen w i r uns nun, nach d i e s e r 
k l e i n e n Einführung i n d i e B e g r i f f s w e l t des Mythischen, end-
gültig zuwenden. 
Übersetzung des spanischen Z i t a t e s von S e i t e 32: 
"Aber man sagt, und v i e l l e i c h t gar nicht so unbegründeterweise, a l l e 
diese grundlegenden P r i n z i p i e n der Neuzeit befänden s i c h heute in 
einer ernsten Krise. Tatsächlich g i b t es nicht eben wenig Motive für 
die Annahme, der europäische Mensch würde seine Zelte auf diesem 
Boden der Neuzeit, der ihn d r e i Jahrhunderte hindurch beherbergt hat, 
abbrechen und zu einem neuen his t o r i s c h e n Horizont aufbrechen, zu 
einer neuen Art der Existenz. Das würde bedeuten: Der Boden der Neu-
z e i t , der unter den Füßen G a l i l e i s beginnt endet unter den unseren. 
Sie haben ihn b e r e i t s verlassen." (Jose ORTEGA Y GASSET,I.e., pp.2s.) 
1 4 7 )-KOLAKOWSKI, I.e., p. 169. 
I I . PIRANDELLO MYTHENSTÜRZER - FORT VOM MYTHOS 
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Nun i s t es wohl e n d l i c h an der Z e i t , jene Erklärung zu 
geben, die i c h b i s l a n g s c h u l d i g geblieben b i n : d i e meiner 
e i n wenig seltsam klingenden Wortschöpfung "Mythenstürzer", 
di e P i r a n d e l l o im T i t e l d i e s e r A r b e i t a l s A t t r i b u t v e r l i e h e n 
wurde. Daß Mythenstürzer e i n e r i s t , der Mythen stürzt, l i e g t 
auf der Hand; aber was haben w i r uns unter Mythen und unter 
dem - b i l d l i c h gebrauchten - Prädikat "stürzen" v o r z u s t e l l e n ? 
In d i e Problematik des Mythos b e g r i f f e s habe i c h versucht, 
im Zuge des ersten A b s c h n i t t e s E i n b l i c k zu gewähren. Von den 
dort vertretenen vielfältigen Mythosbegriffen w o l l e n w i r uns 
für den ersten T e i l der Auseinandersetzung mit P i r a n d e l l o 
auf jenen allgemein gehaltenen Satz Allemanns beschränken: 
"Das Mythische hat es mit dem Heiligen, mit dem Göttlichen 
zu t u n . Nüchterner ausgedrückt: mit den Instanzen, die das 
Menschliche und Nur-Menschliche und Allzu-Menschliche 
übersteigen."^ 
J a , es w i l l manchmal scheinen, a l s wäre s e l b s t d i e s e r Be-
g r i f f noch zu i d e a l , a l s müßten w i r uns noch mehr Barthes' 
Konzept der Mythen des A l l t a g s annähern, d i e f r e i l i c h , wie 
ich im vorhergehenden A b s c h n i t t aufzuzeigen versucht habe -
für gewöhnlich nur vorübergehende A k t u a l i s i e r u n g e n eines t r a -
d i t i o n e l l e n , weit gefaßten Mythos d a r s t e l l e n ; aber P i r a n d e l l o 
wendet s i c h eben gerade auch gegen d i e v i e l e n k l e i n e n Regeln 
des A l l t a g s , d i e des l o g i s c h e n Fundaments entbehren. A l l e s , 
was n i c h t l o g i s c h - r a t i o n a l untermauert werden kann, reißt 
er,"beinahe unwillkürlich, j a o f t gegen seinen W i l l e n , vom 
Podest mythischer Verehrung oder wenigstens r i t u e l l e r Beach-
tung, das ihm d i e Menschen, d i e G e s e l l s c h a f t , gebaut haben; 
und zwar, indem er es so lange i n Frage s t e l l t bzw. d i a l e k -
t i s c h b e t r a c h t e t , b i s er beim besten W i l l e n n i c h t mehr daran 
glauben kann". Und so zerstört er nach und nach a l l d i e k l e i n e n , 
i) 
- ALLEMANN, I.e., p. 7; siehe I.Abschnitt, Anm. 14. 
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notwendigen Mythen, d i e es uns möglich machen, w e n i ^ t e n s 
i n unserer E i n b i l d u n g festen Boden unter den Füßen, z.u 
spüren, --uns wenigstens vorzugaukeln,..wir. .hätten eine.Per-
son lic-hkejlt. Im allgemeinen w i r d i n der K r i t i k a l s B e i s p i e l 
für diesen - von mir mythenstürzerisch genannten - Drang 
e i n A u s s c h n i t t aus der Novelle " I i p r o f essor Terremoto" z i -
t i e r t , i n dem P i r a n d e l l o ihn a l s süditalienisch-siziliani-
schen Charakterzug d a r s t e l l t : 
"Sono c o s i tormentosamente d i a l e t t i c i g u e s ti n o s t r i b r a v i 
c o n f r a t e l l i m e r i d i o n a l i . Affondano nel loro spasimo, a 
scavarlo f i n o i n fondo, l a s a e t e l l a d i trapano del loro 
r a z i o c i n i o , e fru e fru e f r u , non l a snettono piü. Non 
per una fredda esercitazione mentale, ma anzi a l c o n t r a r i o , 
per acquistare, piü profonda e i n t e r a , l a coscienza d e l 
l o r o dolore." 2^ 
Diese Auffassung von P i r a n d e l l o s selbstzerstörerischem 
"Ragionare"-Mechanismus, der s i c h s e l b s t auslöst und n i c h t 
mehr zu stoppen i s t , a l s dem unwillkürlichen Drang, sämt-
l i c h e Mythen zu stürzen, auf denen d i e den D i c h t e r umgebende 
G e s e l l s c h a f t aufbaut und d i e s i e auch ihm o k t r o y i e r e n w i l l , 
w i rd uns zur Erklärung und Neubetrachtung v i e l e r durch den 
oftm a l i g e n Gebrauch e i n wenig abgenützter Formeln aus fünf-
z i g Jahren P i r a n d e l l o - K r i t i k dienen: das Abreißen der Masken 
(maschere nude) fällt ebenso darunter wie das I r o n i s i e r e n 
des R o l l e n s p i e l s , d i e S i t u a t i o n des "ve d e r s i v i v e r e " , j a 
s e l b s t_der_ abgedr o s c hene_^' v i t a- forma " - Du a 1 i smu s und d i e so-
genannte höherje_W^ CThcT'nochmaTs s e i 
"betont, daß damit nun keineswegs b e a b s i c h t i g t w i r d , d i e e i n -
z i g r i c h t i g e , neu entdeckte Betrachtungsweise d i e s e r " L e i t -
motive" von P i r a n d e l l o s Dichtung anzugeben; es s o l l ^ l e d i g l i c h 
d i e Möglichkeit e i n e r anderen S i c h t und I n t e r p r e t a t i o n vor-
und zur Diskussion g e s t e l l t werden. 
- "II professor Terremoto" (in "L'uomo s o l o " ) , NA I, p. 608. 
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Zudem i s t diese Betrachtungsweise auch n i c h t völlig neu; 
schon b e i F i l i p p o P u g l i s i . f i n d e t s i c h e i n ähnlicher Ansatz, 
wenn er zum B e i s p i e l eine Reihe p i r a n d e l l i a n i s c h e r G e s t a l -
ten vom kommunikativen P i e r Gudrö b i s zum von " s i l e n z i o " 
umgebenen Tommasino Unzio (aus der N o v e l l e "Canta l ' e p i s t o -
l a " ) beschreib t : 
"....per c u i s i vedrebbero cadere a una a una r i s p e t t i v a -
mente .le credenze nei m i t i r e l i g i o s i , n e l l e i s t i t u z i o n i 
s o c i a l i , n e l l a scienza, n e l l e r e l a z i o n i umane, n e l l a 
voce de:ja coscienza, nel1 1 arte,^per a r r i v a r e a l l ' u l t i m o 
a un'itnmensa landa deserta...." 
Lnd sogar b e i Arcangelo Leone de C a s t r i s , einem der 
namhaftesten P i r a n d e l l o - K r i t i k e r der Gegenwart, f i n c e n wir 
eine ganz eindeutige Formulierung i n d i e s e r Richtung. In 
seinem Hauptwerk über unseren Autor, " S t o r i a d i P i r a n d e l l o " , 
sagt er - f r e i l i c h e r s t im "La r i v o l u z i o n e d i P i r a n d e l l o " be-
t i t e l t e n Anhang: 
| Pirande11o"distrugge, uno a uno, i m i t i comodi, g1i ^ ^  
| a l i e g r i i s t i t u t i del1'ottimismo piecolo-borghese." 
F r e i l i c h s ind diese Äußerungen aus dem Kontext heraus 
s i c h t l i c h eher a l s s p i t z e Formulierungen denn a l s d i e Erläu-
terung eines neuen Konzeptes der P i r a n d e l l o - D a r s t e l l u n g ge-
dacht - eine Auseinandersetzung mit dem B e g r i f f des Mythos 
steh t b e i beiden aus; aus dem Zusammenhang läßt s i c h aber' 
erschließen, daß er auf Barthes'sehe Alltagsmythen, a l l e n -
f a l l s noch auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Konventionen beschränkt 
bl e i b e n s o l l . Wir jedoch w o l l e n i n der Folge einen S c h r i t t 
wei tergehen. 
In diesem e r s t e n A b s c h n i t t w i r d P i r a n d e l l o s Weg unter dem 
Aspekt " f o r t vom Mythos" b e t r a c h t e t ; er hat a l s o d i e aus-
schließlich mythenstürzerische Tätigkeit zum Gegenstand und 
wird daher der Jugend des D i c h t e r s besonders b r e i t e n Raum 
3 ) - F i l i p p o PUGLISI, P i r a n t k l l o c l a sua l.Lngu-a, Bologna 1962, p. 173. 
4) 4 
- Arcangelo LEONI: DE CASTRIS, S t o r i a d i P i r a n d e l l o , Bari 1975 (1.Auf-
lage 1962, erweiterte Auflage 1971), p. 213. 
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einräumen. Damit s o l l nun keineswegs der epochenweisen Be-
trachtung seiner Werke (etwa nach einem Schema Verismus -
- Relativismus (Pirandellismus) - Surrealismus) das Wort ge-
redet werden; gerade b e i P i r a n d e l l o i s t von den e r s t e n Wer-
ken an i n nucleo s e i n gesamtes Gedankengebäude angelegt. 
Und auch das Mythenstürzen b l e i b t keineswegs auf d i e ersten 
Versuche beschränkt, sodaß man etwa von e i n e r "Sturm und 
Drang"-Periode des Autors sprechen könnte, auf d i e dann eine 
harmonische K l a s s i k nebst v o r b e h a l t l o s e r Akzeptierung der 
a l t e n Mythen folgen würde;5^ im G e g e n t e i l , auch P i r a n d e l l o s 
l e t z t e s , unvollendetes Drama, d i e " G i g a n t i d e l l a montagna" 
s t e l l e n , wie schon Michele F. S c i a c c a a n d e u t e t ^ einen Ver-
such der Abrechnung mit einem Mythos dar. Das Besondere der 
ersten Werke (wobei s i c h d i e ses " e r s t e " b i s weit i n d i e 
20er-Jahre unseres Jahrhunderts h i n e i n e r s t r e c k t , a l s o i n 
eine Z e i t , da P i r a n d e l l o längst auf dem Höhepunkt seines 
Ruhms und Schaffens stand) l i e g t d a r i n , daß P i r a n d e l l o dort 
d i e bestehenden Mythen stürzt, ohne etwas an i h r e S t e l l e 
setzen zu können, s i e h t man von e i n i g e n vorübergehenden Un-
terschlüpfen ab, d i e i c h - nach einem Ausdruck i n einem B r i e f 
P i r a n d e l l o s an seine Schwester - "Schneckenhäuser" genannt 
habe. Aber auch diese Schneckenhäuser zerstört s i c h unser 
Autor nach kurzer Z e i t wieder. Was b l e i b t , i s t t i e f e s Dunkel 
(bujo pe s t o ) . Zu P i r a n d e l l o s V e r t e i d i g u n g gegenüber dem Vor-
wurf eines verantwortungslosen N i h i l i s m u s muß gesagt werden, 
daß schon der 19jährige s i c h der t r a g i s c h e n Folgen bewußt i s t , 
er kann nur e i n f a c h n i c h t anders handeln, s e i n l o g i s c h - a n a -
l y t i s c h e s Denken läßt s i c h n i c h t ausschalten. Bloß hat der 
r0 
- so könnte man etwa die weit v e r b r e i t e t e Beurteilung der " m i t i " b e t i t e l -
ten l e t z t e n Dramen a l s einen Versuch der Hinwendung zum Positiven, Kon-
struktiven deuten (z.B. bei: Corrado ALVARO, Prefazione a l l e Novelle per 
un anno, i n : NA I, pp. 21; Franca ANGF.LINI FRAJESE, L u i g i P i r a n d e l l o , i n : 
ed. Carlo MUSCETTA, Letteratura i t a l i a n a , S t o r i a e t e s t i , Vol.IX/1: II 
Novecento. Dal decadentisrno a l l a c r i s i d e i modelli, Bari 1976, p.363;Etto-
re MAZZALI, Pi r a n d e l l o , Firenze 1973, p.19 u.v.a. 
6 ) - Michele F. SCIACCA, I g i g a n t i d e l l a montagna, Stresa 1973.(Später auch 
im Sammelband: "L*estetisrno. Kierkegaard. P i r a n d e l l o " , Milano 1974). 
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junge P i r a n d e l l o angesichts d i e s e s Dunkels n i c h t v i e l 
mehr a l s seine Verzweiflung anzubieten;der a l t e S c h r i f t -
s t e l l e r hingegen f i n d e t - wieder im B e r e i c h des Mythos - eine 
A r t Lebensinhalt. Aber auch d i e s e r i s t von Anfang an i m p l i z i t 
i n seinen S c h r i f t e n e n t h a l t e n , wie w i r im v i e r t e n A b s c h n i t t 
d i e s e r A r b e i t , "hin zum Mythos", noch genauer sehen werden. 
Für den Augenblick f r e i l i c h w i r d uns das kompromißlose 
Mythenstürzen des jungen P i r a n d e l l o beschäftigen, das i h n im-
mer wieder mit dem t r o s t l o s e n Dunkel völliger üngebundenheit 
k o n f r o n t i e r t - dem e i n z i g e n Überrest des B e g r i f f e s vom Abso-
l u t e n : 
"Mi fa bensi meraviglia che s i chiami Dio guel che nel 
fondo e bujo pesto" 7) f
s c h r e i b t er i n "Arte e cos c i e n z a d'oggi", einem 1893 veröf-
f e n t l i c h t e n Kurzessay. Das J l i l d der t o t a l e n F r e i h e i t , d i e den 
r a d i k a l vereinsamten Menschen s c h u t z l o s der Dunkelheit, dem 
Nic h t s gegenüberstellt , rückt P i r a n d e l l o i n d i e Nähe der 
E x i s t e n t i . a l i s t e n , _ mit bzw. vor denen er e i n großes Stück 
We.gejs - weg von a l l e n haltenden, bergenden Mythen - ei n h e r -
geht. Wir werden daher i n diesem A b s c h n i t t auch hie und da 
den Ideen Franz Rauhuts begegnen, dessen gewissenhafte Aus-
einandersetzung mit dem frühen P i r a n d e l l o den U n t e r t i t e l 
8) 
"Das Werden eines e x i s t e n t i e l l e n G e i s t e s " trägt. A l l e r d i n g s 
hat auch Rauhut s i c h überhaupt n i c h t mit dem Aspekt des Mythi-
schen beschäftigt, sodaß eine Neubehandlung des Themenkreises 
P i r a n d e l l o und der E x i s t e n t i a l i s m u s unter Berücksichtigung 
dieses Aspektes keineswegs überflüssig e r s c h e i n t . 
^ - "Arte e coscienza d'oggi", i n : SPSV, p. 893. 
Franz RAUHUT, Der junge P i r a n d e l l o oder das Werden eines e x i s t e n -
t i e l l e n Geistes. München (Beck), 1964. 
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2.1. PIRANDELLO FÄLLT DIE WEISSEN STATUEN. 
"Nietzsche diceva che i Greci alzavano bianche statue 
contro i l nero abisso, per nasconderlo. Io l e s c r o l l o 
invece, per r i v e l a r l o . " 9 ) 
Diesen Ausspruch, der so s i g n i f i k a n t für e i n j u g e n d l i c h -
-fröhliches Mythenstürzen um jeden P r e i s s c h e i n t , t u t gerade 
der a l t e P i r a n d e l l o während eines Interviews i n seinem Todes-
jahr 1936 - e i n Beweis mehr, daß d i e h i e r verwendeten "Etap-
pen" oder "Abschnitte" ganz und gar n i c h t auf f e i n säuberlich 
abzugrenzende, genau entsprechende Lebensabschnitte zu über-
tragen s i n d , sondern Elemente derselben g e i s t i g e n Operation 
d a r s t e l l e n , d i e der junge P i r a n d e l l o meist etwas weniger v o l l -
ständig, der a l t e für gewöhnlich e i n bißchen konsequenter 
ausführt. 
Den Nie t z s c h e - S a t z , der dem Z i t a t zu Grunde l i e g e n s o l l , 
konnte i c h n i c h t a u f f i n d e n ; man wird h i e r wohl d i e Möglich-
k e i t eines "ungefähren Z i t a t s " i n Betracht ziehen müssen, i n 
dem P i r a n d e l l o s e l b s t d i e Eindrücke s e i n e r Lektüre zusammen-
faßt. Wie dem auch s e i , wenigstens i n e i n e r - präsumptiven -
P i r a n d e l l o - I n t e r p r e t a t i o n des Satzes s o l l t e d i e Verbindung 
weiße Statuen - Mythen naheliegen, und das n i c h t bloß deshalb, 
w e i l g r i e c h i s c h e Statuen sehr häufig mythologische G e s t a l t e n 
abbilden; auch zwischen dem h i e r b e i enthüllten schwarzen Ab-
grund und dem schon f a s t zum K l i s c h e e b i l d gewordenen schwar-
zen Schlund t o t a l e r B i n d u n g s l o s i g k e i t i n der E x i s t e n z p h i l o -
sophie lassen s i c h unschwer P a r a l l e l e n ziehen. Wir haben a l s o 
i n diesem immer wieder (wenngleich meist kommentarlos) z i -
t i e r t e n Ausspruch P i r a n d e l l o s sozusagen im Kern auch schon 
s e i n mythenstürzerisches Programm entdeckt. 
- z i t i e r t nach einem Pirandelio-Interview i n dem A r t i k e l "Introduzione 
a Pir a n d e l l o von Giovanni CAVACCHIOLI, enthalten i n der Z e i t s c h r i f t 
"Termini", Oktober 1936, Fiume, pp. 22-23. - v g l . auch .Abschnitt I, 
Anm. 135/p.48. 
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F r e i l i c h beruht dieses Programm auf einem a l l e s andere 
a l s l e i c h t nachzuvollziehenden Gedankenansatz. Weiße Statuen 
wirken nun eben einmal beruhigender a l s e i n schwarzer Abgrund, 
und es i s t - d i e P i r a n d e l l o o f t vorgeworfene n i h i l i s t i s c h e 
Zerstörungswut ausgenommen - gar kein Grund dafür zu erkennen, 
daß man s i c h und seine Leser e i n e r beruhigenden I l l u s i o n zu 
Gunsten e i n e r erschreckenden W i r k l i c h k e i t berauben s o l l t e . 
Aber P i r a n d e l l o i s t eben, nachdem er einmal damit begonnen 
hat, zum "Mythenstürzen malgre l u i " v e r u r t e i l t , d i e Logik, 
10 
jene "macchinetta i n f e r n a l e " , jene "pompa d i veleno" , hat 
s i c h selbstständig gemacht, vor i h r e n Augen kann n i c h t s Hei-
l i g e s , Mythisches, e r n s t h a f t Sakrosanktes mehr bestehen. E i n 
bißchen e r i n n e r t diese S i t u a t i o n an d i e Sc h i l d e r u n g der Schwie-
r i g k e i t e n des armen P e r a z z e t t i im Umgang mit seinen Mitmen-
schen (aus der Novelle "Non e una cosa s e r i a " ) : 
"Aveva una fantasia mobilissima e quanto mai c a p r i c c i o s a , 
l a quäle, a l l a v i s t a d e l l a gente, s i s b i z z a r i v a a destar-
g l i dentro, senza c h ' e g l i l o volesse, le piü stravaganti 
immagini e g u i z z i d i comicissirni a s p e t t i i n e s p r i m i b i l i ; 
a s c o p r i r g l i d'un subito certe strane, r i p o s t e analogie, 
a rappresentargli improwisamente c e r t i c o n t r a s t i c o s i ^ 
gr o t t e s c h i e b u f f i , che l a r i s a t a g l i scattava i r r e f r e n a b i l e . " 
Was h i e r a l s "avvertimento d e l c o n t r a r i o " (um b e i der p i -
r a n d e l l i a n i s c h - h u m o r i s t i s c h e n Terminologie zu b l e i b e n ? H u Ta-
ge t r i t t , i n e i n selbstzerstörerisches Lachen mündet und in 
der N o v e l l e , ausschließlich unter dem Aspekt der daraus r e -
s u l t i e r e n d e n Verhinderung e i n e r dauerhaften Liebesbeziehung 
b e t r a c h t e t , der komisch-paradoxen Pointe z u s t r e b t (der Held 
h e i r a t e t , um s i c h vor weiteren unbedachten H e i r a t s v e r s p r e -
chen zu schützen), t r e i b t den e r s t 19jährigen P i r a n d e l l o zur 
- so bezeichnet u.a. i n "L'umorismo", SPSV, p. 156. 
"Non e una cosa s e r i a " (in "La g i a r a " ) , N.\ I I , p. 367. 
12) 
- P i r a n d e l l o unterscheidet i n seinem Essay "L'umorismo" bekanntlich 
zwischen bloßem "avvertimento del co n t r a r i o " , das er a l s "comico" be-
zeichnet (eine kalte Spötterhaltung) und dem humoristischen "sentimento 
del contrario',' das ein Verstehen, ja f a s t ein Mi t l e i d e n einschließt. 
Verzweiflung und f a s t i n den Selbstmord: D i e Rede i s t 
von der Auflösung a l l e r (mythischen) Ideale im Säurebad von 
Vernunft und Logik. Die B r i e f e des 19jährigen, deren hohe 
Bedeutung für d i e Kenntnis von P i r a n d e l l o s s e e l i s c h e r S i t u a -
t i o n Franz Rauhut u n t e r s t r i c h e n hat, sprechen h i e r eine 
d e u t l i c h e Sprache. So heißt es etwa i n einem B r i e f vom 
31. Oktober 1886 aus Palermo, wo der Autor seine Studien be-
gann, an d i e Schwester L i n a : 
"Senti: 
a te io mi fi d o tutto, tu mi coraprendi a bastanza, e perö 
non credere che la mia infelicitä s t i a s u l l e nuvole, e 
ch'io vada per la v i a d e l l e rose... Non crederlo: mi g i u -
d i c h e r a i male. La meditazione e l'abisso nero, popolatc 
d i foschi fantasmi, custodito d a l l o sconforto disperato. 
Un raggio d i sole non v i penetra mai, e i l d e s i d e r i o d i 
averlo t i sprofonda sempre n e l l e tenebre dense... E una 
sete i n e s t i n g u i b i l e , un furore ostinato; ma i l ne.'o t' ab-
bevera, l a immensitä s i l e n z i o s a t 1 a g g h i a c c i a . " 1 J ^ 
Um dieses konsequente Mythenstürzen, dem eine zur Ver-
zwe i f l u n g neigende D e s i l l u s i o n beinahe zwangsläufig f o l g t , 
besser verstehen zu können, wollen w i r uns e i n wenig mit 
P i r a n d e l l o s K i n d h e i t und seinem frühen Kontakt zu Mythen be-
schäftigen, zu jenen ihn umgebenden Mythen, d i e er dann a l s 
1 4) 
hohle Ideale e n t l a r v t . 
- z i t i e r t nach der Z e i t s c h r i f t TEKZü PROGRAMMA, Rom, 3/1961: L u i g i 
P i r a n d e l l o , Lettere a i fami.l. i a r i , con una introduzione d i Sandro D'Amico. 
14) 
- Für eine ausführlicher. Information über Pi r a n d e l l o s Leben, das hie r 
nur i n sehr bruchstückhafter. An »eutungen behandelt werden kann, s e i auf 
Nardel 1 i.s"authentische" (z.T. i n Zusammenarbeit mit Pirand e l l o s e l b s t 
e r s t e l l t e ) B i o g r a p h i e ( F e u e r i j o V. IJARDELLI, L'uomo segreto: V i t a e c r o c i 
d i L u i g i P i r a n d e l l o , Verona 19 , . Auf: 1 age n e u b e a r b e i t e t unt ••>* dem 
T i t e l : V i t a s e g r e t a d i ? i r a r i d o l l o , Roma l\;e2), a u f d i e umfangre Lehe k r i -
t i s c h e Monographie Caspare Cd ud Loes • :.i •-•t-a r ^ T U D I C E , L u i g i I' i r. it.del Lo, 
Torino 196 3) sowie auf die biographischen Ve L 1 e i n Rauhuts b e r e i t s z i -
t i e r te;:i Werk (Rauhut geht i n s e i n e r , r..;;.;:.< » über das Lehen L. •sondcu .u ge-
nau auf d i e Bonner S t u d i e n z e i t ; n / r. i ;,gev.i esen . 
2.1,1. Die hohlen Ideale (Die weißen Statuen). 
P i r a n d e l l o wurde an?. 28. J u n i 1 867 i n G i r g e n t i , dem he u -
t i g e n Agrigento, auf S i z i l i e n geboren. Er verbrachte d i e e r s t e n 
zwanzig Jahre seines Lebens auf der I n s e l . Diese Tatsache i s t 
für s e i n Verhältnis zum Mythos keineswegs ohne Bedeutung: i n 
der w i r t s c h a f t l i c h und p o l i t i s c h rückständigen s i z i l i a n i s c h e n 
Landbevölkerung hat s i c h der Mythos v i e l länger lebendig er-
hal t e n . 
Das beruht nun f r e i l i c h zum Großteil auf der h i s t o r i s c h -
-geographischen S i t u a t i o n . Am stärksten gräzisiert im A l t e r -
tum, am stärksten a r a b i s i e r t im M i t t e l a l t e r , i s t S i z i l i e n un-
te r dem Staufer F r i e d r i c h I I . der b e s t o r g a n i s i e r t e , modernste 
Staat I t a l i e n s , j a , Europas. F r e i l i c h ändern s i c h d i e s t a a t -
l i c h e n Strukturen von diesem Augenblick an beinahe überhaupt 
n i c h t mehr, sodaß s i c h d i e I n s e l auch zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts noch mit den I n s t i t u t i o n e n des 13. behelfen muß. 
Auch w i r t s c h a f t l i c h h i n k t S i z i l i e n dem Norden I t a l i e n s weit 
nach. I n d u s t r i e g i b t es zur Z e i t von P i r a n d e l l o s Jugend prak-
t i s c h keine, das Stück Land i s t immer noch Lebensspender und 
höchstes G u t 1 5 ^ , und d i e Schwefelproduktion und - V e r s c h i f f u n g 
geht unter den von P i r a n d e l l o häufig b e s c h r i e b e n e n ^ r i m i t i v e n 
Verhältnissen vor s i c h . Die Enge, d i e Abgeschlossenheit, 
d i e Entstehen und A u f r e c h t e r h a l t e n des Mythos ( h i e r nun auch 
im Sinne von Mythe, a l s o "Fabel,'1, zu verstehen) begünstigen, 
si n d a l s o s i c h e r l i c h gegeben. Dazu t r i t t auch e i n n i c h t zu 
unterschätzender o r i e n t a l i s c h - a r a b i s c h e r Einfluß; der G e i s t 
der Märchenerzähler des Morgenlandes s p r i c h t aus v i e l e n v o l k s -
- v g l . dazu die Novelle (NA II) bzw. das epische Gedicht "Padron Dio" 
(in"Zampogna", SPSV, pp. 597-598) oder d i e Novelle "II fumo" (NA I) -
siehe dazu vor allem Abschnitt 3.1. der vorliegenden Untersuchung. 
- etwa i n der Novelle "Lontano", NA I, pp. 800-842. 
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tümlichen Fällen von Aberglauben und Volkserzählungen, von 
denen P i r a n d e l l o e i n i g e i n seine Novellen aufnimmt. Nicht 
umsonst sagt der ägyptische L i t e r a t Mohamed I s m a i l Mohamed 
über P i r a n d e l l o s Novelle (und Einakter) "La g i a r a " : 
"Se questa commedia fosse rappresentata i n un teatro d e l -
1'Oriente per un pubblico arabo, e non fosse menzionato 
l'autore, se questi c a r a t t e r i s t i c i personaggi d e l P i r a n -
d e l l o s i chiamassero ad esempio Hasan, Amm Ahmad ed A l i , 
nessuno f r a i presenti n e l l a s a l a s i accorgerebbe d e l l a 
vera paternitä del lavoro."17) 
Der g l e i c h e o r i e n t a l i s c h e Einfluß kommt wohl auch i n dem 
v e r b r e i t e t e n Geisterglauben zum Ausdruck, der b e i P i r a n d e l l o 
i n verschiedenen Novellen ("La casa d e l G r a n e l l a " , "Lo Storno 
e l'Angelo Centuno", " I i Corvo d i Mizzaro", "Chi f u ? " und 
v i e l e n anderen), i n der "Favola d e l f i g l i o cambiato", den 
"Gi g a n t i d e l l a montagna", e t c . seinen Niederschlag f i n d e t . 
Das hat P i r a n d e l l o geprägt - er beschäftigt s i c h auch mit 
der o k k u l t i s t i s c h e n F a c h l i t e r a t u r s e i n e r Z e i t . Einen Beweis 
hiefür können w i r wohl i n der langen L i s t e einschlägiger 
18) 
Werke i n Anselmo P a l e a r i s B i b l i o t h e k sehen. Jedoch darf 
man dieses Interesse n i c h t f e h l i n t e r p r e t i e r e n : Im "Fu M a t t i a 
P a s c a l " demaskiert P i r a n d e l l o i n s a r k a s t i s c h e r Weise d i e A k t i -
vitäten des Geistes Max während e i n e r s p i r i t i s t i s c h e n Sitzung 
b e i P a l e a r i a l s durchaus z w e c k o r i e n t i e r t e Handlungen des 
Mediums beziehungsweise des Schwiegersohns Papiano und z e i g t 
1 9) 
somit d e u t l i c h i r o n i s c h e D i s t a n z . A n d e r e r s e i t s läßt er 
i n v i e l e n Erzählungen immer wieder den s p i r i t i s t i s c h e n Mythos 
über d i e Vernunft triumphieren. Noch e i n e r l o g i s c h e n Erklärung 
im weitesten Sinne zugänglich wäre j a d i e Novelle " I I corvo 
d i Mizzaro", völlig unerklärbar b l e i b e n jedoch zum B e i s p i e l 
- Mohamed Ismail MOHAMED, Pi r a n d e l l o v i s t o da uno s c r i t t o r e egiziano, 
i n : ATTI del congresso internazionale d i studi p i r a n d e l l i a n i (Venezia 1961), 
Firenze 1967, p. 211. 
1 Ö ) - v g l . "II fu Mattia Pascal", TR I, p. 435. 
19) - I.e., Kapitel "Le prodezze d i Max, pp. 497 - 509. 
"Dal naso a l c i e l o " und "Chi fu? " , wenn man d i e E x i s t e n z 
o k k u l t e r Phänomene ausschließen w i l l . 
In der erstgenannten Novelle werden nacheinander zwei 
Gäste eines Hotels i n den Bergen von seltsamen G e i s t e r e r -
scheinungen e r s c h r e c k t : S i e hören mitten im Wald aus einer 
l e e r e n , halb v e r f a l l e n e n K i r c h e Orgelmusik, e i n Mädchen s i e h t 
sogar eine Prozession von Mönchen mit brennenden Kerzen. Der 
H o t e l b e s i t z e r , der fürchtet, seine Gäste könnten aus Furcht 
a b r e i s e n , i s t daher sehr e r f r e u t , a l s Senator Reda, e i n a l t e r , 
p e n s i o n i e r t e r W i s s e n s c h a f t l e r und überzeugter P o s i t i v i s t , s i c h 
a l l e i n i n den Wald aufmacht, um d i e furchtsamen Gespenster-
seher durch s e i n B e i s p i e l zu beschämen, während g l e i c h z e i t i g 
e i n e r der beiden von den Erscheinungen b e t r o f f e n e n Gäste, Redas 
ehemaliger Schüler Pr o f e s s o r Vernoni, d i e E x i s t e n z von " s p i r i t i 
v e r t e i d i g t , mit beinahe denselben Worten, wie s i e später Cotro-
20) 
ne i n den " G i g a n t i d e l l a montagna" verwenden w i r d : 
"Vivono, vivono su l a t e r r a di v i t a naturale, natura 1 i s i m a 
al p a r i d e l l a nostra, a l t r i e s s e r i , d i c u i noi n e l l o stato 
normale non possiamo avere, per d i f e t t o nostro, percezione; 
ma che s i riveiano a volte, in certe c o n d i z i o n i anormali, 
e c i riempiono d i sgomentc; e s s e r i sovrumani, nel senso 
che sono o l t r e l a nostra povera umanitä, ma n a t u r a l i anch'essi, 
na t u r a l i s s i m i , soggetti ad a l t r e leggi che noi ignoriarno, o 
meglio,che l a nostra coscienza ignora, ma a c u i forse inconscia-
mente obbediamo anche noi: a b i t a n t i d e l l a t e r r a non umani, 
essenze elementari, s p i r i t i d e l l a natura d i t u t t i i generi, 
che vivono in mezzo a noi, e n e l l e rocce, e nei boschi, e 
nel.l'aria, e nell'acqua, e nel fuoco, i n v i s i b i l i , na che 
t u t t a v i a riescono t a l v o l t a a m a t e r i a l i z z a r s i . " 2 H 
Tatsächlich s c h e i n t P i r a n d e l l o s e l b s t diesmal auch auf S e i t e 
der " s p i r i t i " , w i d e r d i e Logik,zu stehen: A l s der a l t e Senator 
bi s zum Abend n i c h t zurückgekehrt i s t , machen s i c h d i e anderen 
Gäste mit Fackeln auf, ihn zu suchen. S i e fi n d e n ihn e r s t an. 
darauffolgenden Morgen, und nur seinen Körper: 
- v g l . "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , pp. 1361/1362. 
- "Dal naso al c i e l o " , NA I, pp. 1254/1255. 
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"Lä, proprio sotto a i primi ippocästani, a una cinquantina 
d i p assi dal Convent.ino, giaceva i l cadavere del senatcre 
Romualdo Reda, piccolo p i c c o l o , d isteso supino, senz'alcuna 
t r a c c i a d i violenza addosso, a n z i come se qualcuno l'avesse 
composto nel sonno eterno, c o i piedi. g i u n t i , i b r a c c i n i 
d i s t e s i lungo la minuscula persona. 
Rimasero t u t t i b a s i t i a mirarlo. 
D a l l ' a l t o d e l l e corone d i quegli ippocästani pendeva un 
e s i l i s s i m o f i l o d i ragno,che s'era f i s s a t o su l a punta d e l 
naso del pic c o l o senatore. Di quel f i l o non s i vedeva l a 
f i n e . E dal naso del p i c c o l o senatore un ragnetto quasi i n -
v i s i b i l e , che sembrava uscito d i t r a i p e l u z z i d e l l e n a r i c i , 
viaggiava ignaro, sü sü, per quel f i l o che pareva s i perdesse 
nel cielo."22) 
23) 
F r e i l i c h stammt "Dal naso a l c i e l o " aus dem Jahr 1907 , 
i s t a l s o v e r m u t l i c h e r s t nach dem "Fu M a t t i a P a s c a l " mit s e i -
nen o k k u l t i s t i s c h e n Erfahrungen entstanden. Die zweite No-
v e l l e , "Chi fu?" , i n der d i e Parteinahme für das Okkulte min-
destens ebenso d e u t l i c h s c h e i n t , i s t jedoch b e r e i t s 1896 
24) 
erstmals veröffentlicht worden. In d i e s e r N o v e l l e t r i f f t 
der Ich-Erzähler den toten Vater s e i n e r ehemaligen V e r l o b t e n , 
Jacopo S t u r z i , vor einem Wirtshaus. Dieser erklärt s e i n Ver-
w e i l e n unter den Lebenden auf höchst vergnügliche Weise: 
" C e c h i muore maturo per un'altra v i t a , e c h i no. Quegli 
muore e non torna piü, perche ha saputo trovar l a sua v i a ; 
questi invece torna, perche non ha saputo t r o v a r l a ; e na-
turalmente l a cerca giusto dove l'ha perduta. Io, per esem-
pio, qui, a l l ' o s t e r i a . Ma che credi? E una condanna. Levo, 
ed e come se non bevessi, e piü bevo, e piü ho sete."25) 
Dann t e i l t er dem Erzähler mit, daß d i e neue Hure, zu der d i e -
ser <^ ben unterwegs war, keine andere a l s seine Tochter, eben 
jene Ex-Verlobte i s t , d ie nun von i h r e r Mutter zu diesem Ge-
schäft mißbraucht wird. Die beiden machen s i c h auf, um d i e 
Mutter zu bestrafen und d i e Schmach zu t i l g e n . Und somit 
- I.e., p. 1258. - bezüglich, des Spinnenfadens und der Spinne s e i auf die 
v i e l e n mythischen Symbole der den Körper verlassenden Seele hingewiesen 
(vgl-. Vögel, Schmetterl i nge auf Wandmalereien i n den ägyptischen Grabkammern) 
2 3) 
- Erstdruck in "II Marzocco", 7. A p r i l 1907. 
in "Roma di Roma", 27./28.Juni 1896. 
"Chi fu?", in Appendice, NA II, p. 1074. 
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schließt die Verteidigungsrede des Erzählers, der o f f e n -
s i c h t l i c h des Mordes b e s c h u l d i g t w i r d : 
"0h, fu l u i , tornc a g j u r a r l o , fu l u i , Jacopo Sturzü... 
Lui, l u i strangolö q u e l l a strega che s i spacciava per z i a . . . 
Se non l'avesse f a t t o l u i , perö, l ' a v r e i f a t t o i o . Ma l'ha 
strozzata l u i , perche ne aveva piü ragione d i me."26) 
Um das B i l d des mythischen Klimas von P i r a n d e l l o s Jugend 
abzurunden, s o l l t e uns nur noch i n t e r e s s i e r e n , wie er ur-
sprünglich mit diesem mythischen Geisterglauben i n Berüh-
rung gekommen i s t : Giudice zufolge hat der junge L u i g i den 
volkstümlichen Aberglauben an " s p i r i t i " und "Donne", d i e 
Kinder rauben, von e i n e r a l t e n D i e n e r i n , Maria S t e l l a bezo-
gen: 
"Pirandello imparö p i c c i n o da l e i anche a credere n e g l i 
s p i r i t i . " 2 7 ^ 
Maria S t e l l a s o l l außerdem i n dem areligiösen Haus des 
a n t i k l e r i k a l e n G a r i b a l d i n e r s Stefano P i r a n d e l l o dem Knaben 
i h r e "propensioni c a t t o l i c o - m i s t i c h e da contadina" m i t g e t e i l t 
haben, j a s i e fühlte s i c h , wie Giudice es ausdrückt, "confu-
28) 
samente come una m i s s i o n a r i a " . Und so baut s i c h der zweite 
große Mythos von P i r a n d e l l o s Jugend auf: der Mythos der R e l i -
gion . 
Von der k i n d l i c h e n Religiosität P i r a n d e l l o s zeugt der f o l -
gende k l e i n e V i e r z e i l e r , der s i c h im "Taccuino d i Coazz e " f i n d e t : 
"E dentro me t u t t o r a 
quel timido bambino 
che per r e c a r s i in chiesa ogni mattina 
s i levava a buon'ora."29) 
Wie d i e s e r im Kind lebendige Mythos der R e l i g i o n schließlich, 
26) 
- "Chi fu?", I.e., p. 1077. 
27) 
- GIUDICE, I.e., p. 23. 
28) 
- I.e., p. 22. 
29) 
- SPSV, p.1245. - "Taccuino d i Coazze i s t ein Notizheftchen mit Auf-
zeichnungen aus einer Sommerfrische in Coazze (1901) sowie einem Aufenthalt 
in Montepulciano (1903). Erstveröffentlichung auszugsweise i n "Nuova 
Antologia" (1.1.1934), später auch noch i n anderen Z e i t s c h r i f t e n . Heute 
in SPSV, pp. 1237 - 1246. 
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zum T e i l durch äußere Umstände, gestürzt w i r d , b e r i c h t e t 
P i r a n d e l l o i n se i n e r - nach N a r d e l l i s Aussage - autobio-
graphischen Novelle "La Madonnina": Dort kommt der k l e i n e 
Guiduccio G r e l i , Sohn eines a n t i k l e r i k a l e n G a r i b a l d i n e r s , 
mit der Kirche dadurch i n Kontakt, daß er der Taufpate der 
neuen Kirchenglocken w i r d , d i e s e i n Vater s t i f t e n mußte 
(er hatte d i e a l t e n herausgeschossen, w e i l i h n i h r Klang 
störte). Von diesem Augenblick an i s t er von einem beinahe 
f a n a t i s c h e n Glauben b e s e e l t , läßt s i c h jeden Tag von ei n e r 
a l t e n D i e n e r i n zur Frühmesse führen und gerne danach noch 
vom P f a r r e r , Padre F i o r i c a , d i e b i b l i s c h e n Geschichten e r -
zählen. Aber t r o t z s e i n e r Begeisterung s e t z t der k r i t i s c h e 
Verstand des Knaben n i c h t aus, beinahe unwillkürlich muß 
er Widersprüche i n den Worten des G e i s t l i c h e n aufdecken, 
der davon f r e i l i c h n i c h t s merkt: 
"Avrebbe potuto notare, santo Dio, una cert'ombra che 
d i t r a t t o i n t r a t t o passava s u l v o l t o del f a n c i u l l o e g l i 
faceva corrugare un po* l e c i g l i a . Quell'ombra, quel cor-
rugamento d i c i g l i a erano provocati d a l l a bonaria i n d u l -
genza con c u i e g l i velava e assolveva c e r t i f a t t i d e l l a 
s t o r i a sacra; bonaria indulgenza che turbava profondamente 
l'anima r i s e n t i t a d e l f a n c i u l l o g i a forse messa i n diff^denza 
a casa e fors'anche d e r i s a d a l padre e d a l l e s o r e l l e . " 
Und so kommt es schließlich zum E c l a t , a l s Padre F i o r i c a -
menschlich durchaus verständlich - b e i der Verlosung e i n e r 
wächsernen Madonnenstatue auf dem von ihm gezogenen Los den 
Namen seines L i e b l i n g s Guiduccio G r e l i l i e s t , obschon d i e s e r 
a l l s e i n zum Loskauf bestimmtes Geld an arme Kinder verschenkt 
hat und somit gar k e i n Los seinen Namen tragen kann. In der 
Folge muß Padre F i o r i c a , der sogar g e h o f f t h a t t e : "Chi sa che 
q u e l l a Madonnina, entrando con tan t a f e s t a i n casa G r e l i , 
non avesse p o i i l potere d i c o n c i l i a r e con l a c h i e s a t u t t a 
l a f a m i g l i a l " , auch noch auf den l e t z t e n G r e l i v e r z i c h t e n : 
"E d ' a l l o r a i n poi, i l padre b e n e f i c i a l e F i o r i c a non vide 
piü Guiduccio G r e l i . " 
- "La Madonnina" (in "La mosca"), NA I, p. 780. 
- I.e., pp. 781 bzw. 782. 
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Es scheint mir h i e r nun w e s e n t l i c h , daß w i r n i c h t i n den 
Feh l e r v i e l e r a l l z u p s y c h o l o g i s t i s c h e r P i r a n d e l l o - I n t e r p r e -
ten v e r f a l l e n , dieses E r l e b n i s - ob es nun i n der Realität 
genauso stattgefunden hat oder n i c h t - a l s Kindheitstrauina 
i n ausschließlicher Weise für den Sturz des religiösen Mythos 
b e i P i r a n d e l l o v e r a n t w o r t l i c h zu machen. Nein, e i n " r a g i n a t o r e " , 
wie es P i r a n d e l l o von allem Anfang an war (siehe den z i t i e r -
ten B r i e f ) konnte unmöglich i n jenem naiven, ihm von der a l -
ten D i e n e r i n v e r m i t t e l t e n , K i n d e r g l a u b e n v e r h a r r e n . Das e i g e n t -
l i c h Entscheidende i n der Novelle i s t j a wohl auch n i c h t das 
menschliche Versagen des P f a r r e r s , sondern das schon vorher 
e r f o l g t e k r i t i s c h e S t i r n r u n z e l n des Knaben, der b e r e i t s be-
g i n n t , auf logischem Wege d i e Widersprüche i n den mythischen 
Geschichten der B i b e l nachzuweisen (wobei der B e g r i f f des 
"Widerspruchs" s i c h selbstverständlich e r s t aus der l o g i s c h -
- r a t i o n a l e n Betrachtungsweise e r g i b t , wie s i e dem Menschen 
der Neuzeit zu eigen i s t ) . 
Tatsächlich g i b t s i c h P i r a n d e l l o j a auch n i c h t damit zu-
f r i e d e n , d i e R e l i g i o n aus d i e s e r menschlichen Enttäuschung 
heraus aus se i n e r Gedankenwelt e i n f a c h auszuschließen, wie 
man das v i e l l e i c h t dem e i n wenig pathetischen Schluß des Ge-
di c h t e s "Primo r i n t o c c o " (Erstveröffentlichung 1902) entneh-
men könnte: 
"0 donne a w o l t e n e g l i s c i a l l i n e r i , 
che andate i n f r e t t a a l l a chiesuola p i a , 
at t o s s i c a t o da negri p e n s i e r i 
e morto i l bimbo che con v o i venia." 
In "Pasqua d i Gea" nämlich f i n d e t s i c h e i n geradezu kämpferi-
scher Aufruf wider d i e R e l i g i o n , der er den hei d n i s c h - m y t h i -
schen K u l t der Terra Madre e n t g e g e n s t e l l t : 
32) ., 
- "Primo rintocco", i n : Poesie varie, SPSV, p. 825. 
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"Lascia i l r o s a r i o e i l velo 
e i l l i b r o de l a prece (....) 
Oggi l ' a l t a r vermiglio, 
che ad e s a l t a r l a morte 
sorge, e a cruciare i v i v i , 
vuota come l a fede 
che s i professa i n l e i , 
l a fredda chiesa vede;(....) 
Odi tu, gramo F i g l i o 
d'un opprimente Sorte, 
per c u i tutto e peccato; 
Tu, martire legato 
a l a tua stessa croce, 
sangue grondante a r i v i ; 
odi l a viva voce 
de l a r i s o r t a Terra 
t u t t a d i f i o r v e s t i t a , 
l a voce de l'amore, 
l a formidabil voce 
de l 1 u n i v e r s a l v i t a ? " 
In späteren Jahren w i r d d i e s e Ablehnung der R e l i g i o n 
wieder e i n wenig abgeschwächt; vor allem darf man n i c h t ver-
gessen, daß s i e vor allem der korrumpierten K i r c h e g i l t , i n 
der P i r a n d e l l o zudem noch - im Erbe des väterlichen G a r i -
baldinismus - den V a t e r l a n d s f e i n d s i e h t . Im Gegensatz dazu 
z e i g t er aber Verständnis gerade für d i e mythisch-abergläubi-
sche Religiosität der naiven Landbevölkerung S i z i l i e n s , d i e 
er um i h r e n unerschütterlichen Glauben beneidet, wie das etwa 
i n der Novelle "La fede" oder i n dem Gedicht "Che f a i ? " , dem 
5. Teilstück von "Tenui l u c i improvvise" (Erstdruck 1902) zum 
Ausdruck kommt, das mit den Worten endet: 
" Che f a i , 
anima sconsolata? , , . „34) Lagrime amare ha c h i pregar non sa." 
- "Pasqua d i Gea", V, SPSV, pp. 510/511. - In diesem Zusammenhang 
erscheint auch ein biographisches Datum nicht bedeutungslos: "Pasqua d i 
Gea" i s t bekanntlich 1890 i n Bonn entstanden. Bei der Ins k r i p t i o n an der 
dortigen Universität s o l l P i r a n d e l l o auf die Frage nach seinem Glaubens-
bekenntnis "Schreiben Sie N u l l ! " geantwortet haben, (vgl. RAUHUT, I.e., 
p. 31, NARDELLI, I.e., p. 114) 
34) - in "Poesie va r i e " , SPSV, p. 837. 
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Gerade mit diesem Aspekt des Religionsverständnisses 
b e i P i r a n d e l l o und mit seinem Entwurf e i n e r Gegenkonzeption 
zur o f f i z i e l l e n c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n w o l l e n w i r uns im I I I . 
T e i l d i e s e r Untersuchung, anläßlich der Besprechung des "mito 
r e l i g i o s o " ("Lazzaro") auseinandersetzen. 
Der v i e l l e i c h t bestimmendste Mythos von P i r a n d e l l o s Jugend 
i s t aber der b e r e i t s angesprochene Garibaldi-Mythos des R i -
sorgimento. P i r a n d e l l o s E l t e r n haben sozusagen unter diesem 
Zeichen zu einander g e f u n d e n . D e r Vater der Mutter, Giovanni 
R i c c i - G r a m i t t i , hatte nach dem mißglückten Aufstand von 1848 
nach Malta f l i e h e n müssen. Diese F l u c h t taucht i n den ver-
schiedensten Werken unseres Autors auf - unter anderem i n den 
Romanen "I vecchi e i g i o v a n i " , den Novellen " C o l l o q u i c o i 
personaggi", "Lontano", e t c . oder dem Gedicht " P i e r Gudrö". 
Nach der Rückkehr der F a m i l i e zählte d i e s e w e i t e r h i n zu den 
Hauptverschwörern gegen d i e Bourbonen und für d i e i t a l i e n i s c h e 
E i n h e i t . Der Bruder der Mutter, Rocco, l e r n t e im Heer G a r i -
b a l d i s Stefano P i r a n d e l l o kennen, der nach der Rückkehr aus 
dem K r i e g um d i e Hand von Roccos schon 28jähriger, n i c h t eben 
sehr hübscher Schwester anhält. Stefano Landi, P i r a n d e l l o s 
Sohn, meint dazu: 
"Fu un matrimonio p a t r i o t i c o . (...) Bei g i o r n i d i fervore: 
tutte le forze sane, t u t t i i credenti dovevano r i u n i r s i ^ ^ 
nell'opera sacra d i fare l ' I t a l i a , e poi f a r l a grande." 
Die - noch im B e r i c h t des Enkels enthaltenen - Reizwörter 
"for z e sane", " c r e d e n t i " , "opera s a c r a " , " f a r l a grande"vermögen 
uns v i e l l e i c h t einen Eindruck des mythischen Klimas zu ver-
m i t t e l n , das dieses Thema im Hause P i r a n d e l l o umgab, übrigens 
g i b t unser Autor diesen mythischen Glauben i n e i n e r Passage 
seines "Umorismo" s e l b s t zu: 
- Die nachfolgenden Fakten entstammen GIUDICE, I.e., pp. 1 - 15. 
- i n : "Giornale d i S i c i l i a " , 11./12. September 1915. 
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"E t u t t i noi, del resto, anche p r i v i d e l l a beata innocenza 
popolare, non abbiamo forse d i G a r i b a l d i , l a c u i v i t a fu 
e v o l l e essere una vera creazione i n tutto, f i n nel modo 
d i v e s t i r s i , f u o r i e sopra l e conoscenze d'ogni realtä 
contingente, noi t u t t i , dico, non abbiamo d i G a r i b a l d i un 
sentimento leggendario, epico, che s i offende se minimamente 
un t r a t t o discordante s i v o g l i a metter i n luce, ur^ documento 
s t o r i c o t e n t i i n qualche punto d i diminuircelo?" 
Auch Franca A n g e l i n i F r a j e s e s p r i c h t - i n Bezug auf d i e 
während des ersten Weltkriegs entstandenen Novellen - von e i -
nem "risorgimentalismo s t o r i c o a f f a t t o m i t i c o , l e g a t o a l r i -
cordo d e g l i insegnamenti materni, un r i f i u t o a l t r e t t a n t o mi-
t i c o d e l presente perche estraneo a l l a specificitä i t a l i a n a , 
38) 
p r o v i n c i a l e e paesana...." Tatsächlich war d i e s e r Mythos 
so t i e f v e r w u r z e l t , daß es auch P i r a n d e l l o s k r i t i s c h e m 
"Ragionatore"-Geist n i e gelungen i s t , i h n völlig auszureißen. 
Zwar t r i t t der Autor i n "I v e c c h i e i g i o v a n i " auch dem bour-
bonisch gesinnten Fürsten I p p o l i t o Laurentano durchaus t o l e -
r a n t gegenüber, zwar finden s i c h i n e i n i g e n Novellen (Berecche, 
Cronaca d i Marco L e c c i o , Quando s i comprende, etc.) durchaus 
auch Ansätze zu ei n e r Abrechnung mit dem Mythos des p a t r i o -
t i s c h e n K r i e g e s ; aber z u g l e i c h l e i t e t d i e s e r Mythos P i r a n d e l l o 
auch zu v i e l e n der Haßtiraden an, d i e i n seinem ansonsten um 
größtmögliches Verständnis jeder e i n z e l n e n G e s t a l t bemühten 
Werk wie Fremdkörper wirken (man denke nur an d i e - einem 
g a r i b a l d i n i s c h e n A n t i k l e r i k a l i s m u s entspringende - gegen d i e 
39) 
P a d r i L i q u o r i n i i n den "Cronache d i Montelusa" ), und er be-
g l e i t e t i h n s e i n ganzes Leben hindurch - wie der b l u t i g e S t i e -
f e l G a r i b a l d i s , den er von seinem Onkel geerbt und z e i t l e b e n s 
wie eine R e l i q u i e gehütet hat, ehe er s i c h e n d l i c h entschloß, 
40) 
ihn der römischen Gemeindeverwaltung zu s t i f t e n . Und man 
3 7 ^ - ?fL'umorismo", SPSV, pp. 64/65. 
3 8 ^ - Franca ANGELINI FRAJESE, "Serafino Gubbio, l a t i g r e e l a vocazione 
t e a t r a l e d i L u i g i P i r a n d e l l o " , i n : Letteratura e c r i t i c a , Studi i n onore 
di Natalino Sapegno I I , Roma 1975, p. 869. 
39) 
- NA I: "Difesa del Meola",Cronache d i Montelusa. 
40) - v g l . GIUDICE, I.e., p. 11. 
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w i r d s i c h e r keinen F e h l g r i f f tun, wenn man auch noch i n seinem 
- v i e l e n unerklärlichen - B e i t r i t t zum Faschismus eine Nach-
wirkung des Risorgimento-Mythos s i e h t , obschon P i r a n d e l l o 
s e l b s t w e i t e r e Rechtfertigungen auf seinem Konzept des 
" c o s t r u i r s i " , der "creazione" der eigenen W i r k l i c h k e i t ( v g l . 
411 
auch das "Umorismo"-Zitat der V o r s e i t e , Anm. 37) aufbaut. E r s t 
mit der Enttäuschung durch den Faschismus, d i e den alt e r n d e n 
S c h r i f t s t e l l e r i n d i e Welt h i n a u s t r e i b t , scheinen auch d i e 
l e t z t e n Residuen des n a t i o n a l e n Mythos erschüttert zu s e i n , 
wie das aus einem B r i e f an d i e i n C h i l e v e r h e i r a t e t e Tochter 
L i e t t a hervorgeht, den er am 30.7.1931 i n P a r i s s c h r i e b : 
"Una casa, una p a t r i a non sono piü per me. II mio animc e 
ormai a l i e n a t o da tu t t o e non trova piü contatto con n u l l a 
ne con nessuno. Non t o l l e r o che l e mie idee p i g l i n o alcun 
sesto; ne ammetto che abbia alcun nesso la»mia v i t a . " 4 * ^ 
In jedem F a l l aber w i r d man den Sturz des g a r i b a l d i n i s c h e n 
Mythos i n s e i n e r R o l l e a l s T r a g p f e i l e r von P i r a n d e l l o s Welt-
anschauung schon früher ansetzen müssen - spätestens d i e Er-
fahrung mit der korrupten römischen W i r k l i c h k e i t des ersehn-
ten, i d e a l e n , e i n i g e n I t a l i e n s , d i e während P i r a n d e l l o s erstem 
A u f e n t h a l t i n der Hauptstadt durch Skandale wie den der Banca 
Romana gekennzeichnet war, s t e l l t hiefür das auslösende Moment 
4 3) 
dar. Seine maßlose Enttäuschung kommt vor a l l e m i n dem 
Roman "I v e c c h i e i g i o v a n i " und i n verschiedenen Gedichten, 
etwa der Nummer V I I I von " T r i s t e " aus "Mal giocondo" zum Aus-
druck. In dem letztgenannten Gedicht b e k l a g t er d e u t l i c h den 
V e r l u s t der G r u n d p f e i l e r seines Lebens- und Selbstverständnis-
ses : 
- siehe dazu P i r a n d e l l o s Interview i n "L'idea nazionale", Roma, vom 
23.10.1923 (noch vor dem P a r t e i b e i t r i t t ) : " M u s s o l i n i sa, come pochi, che 
la realtä sta soltanto in potere dell'uomo di costruirla e che la si 
crea soltanto con l'attivitä dello spirito." 
42) 
- i n Lettere a i f a m i l i a r i , TERZ0 PR0GRAMMA, I.e. 
- v g l . GIUDICE, I.e., p. 204. 
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"-Buona gente, fermatevi un i s t a n t e 
sotto l a raia f i n e s t r a , e udite, udite: 
Ho perduto t r a v o i , come s i perde 
una b e r r e t t a o una parruca, i l mio 
c e r v e l l o e de l a v i t a i l vero scopo." 
In dem v i e l später entstandenen Roman "I v e c c h i e i g i o -
v a n i " (Erstveröffentlichung 1909 i n der "Rassegna contempo-
ranea") hat P i r a n d e l l o d e u t l i c h Distanz gewonnen - man kann 
h i e r d i e allmähliche Entwicklung der D e s i l l u s i o n ablesen. 
Das beginnt mit der Schilderung der h e i l e n Welt seines L i e b -
l i n g s , des a l t e n G a r i b a l d i n e r s Mauro Mortara (eines Nachfah-
ren von P i e r Gudrö); aber b e r e i t s h i e r i s t d i e l e i s e Distanz, 
das anteilnehmende Lächeln des "sentimento d e l c o n t r a r i o " 
spürbar, wenn Mauro a u s r u f t : 
" L ' I t a l i a e grande! L ' I t a l i a e a l l a t esta d e l l e n a z i o n i ! 
Detta legge n el mondo! E posso d i r e che anch'io, c o s i da 
povero ignorante e meschino come sono, ho f a t t o qualche 
cosa, senza tante chiacchiere. (...) E sono contento. Camni-
no qua per Valsania, vedo i f i l i d e l te l e g r a f o , sento ronza-
re i l palo, come se c i fosse dentro un nido d i calabroni, 
e i l petto mi s ' a l l a r g a ; dico: "Frutto d e l l a Rivoluzione!" 
Vado piü lä, vedo l a f e r r o v i a , i l treno s i cacc i a s o t t o t e r r a , 
nel t r a f o r o sotto Valsania, che mi pare un sogno; e dico: 
"Frutto d e l l a Rivoluzione!"(..)Vedo l e due lunghe s c o g l i e r e 
del nuovo porto, che mi pajono due b r a c c i a tese a t u t t e 
l e navi d i t u t t i i paesi c i v i l i d e l mondo, come per d i r e : 
"Venite! venite! l ' I t a l i a e r i s o r t a , l ' I t a l i a abbraccia 
t u t t i , da a t u t t i l a ricchezza d e l suo z o l f o , l a ricchezza 
dei suoi giardinü". Frutto d e l l a Rivoluzione, anche questo, 
penso, e - vedete? - mi metto a piangere come un bambino, 
d a l l a g i o j a " 45) 
A l s Mortara, mit seinen g a r i b a l d i n i s c h e n Orden behängt, nach 
Rom kommt, wi r d seine G e s t a l t zusehends lächerlicher; P i r a n -
d e l l o f r e i l i c h i s t noch auf s e i n e r S e i t e , das naive I d e a l 
t r i u m p h i e r t über d i e häßliche, n i e d r i g e Realität: 
"Come avrebbe potuto supporre che que l l e medaglie, a Roma, 
a t t u f f a t a d'odio e t u t t a imbrattata d i fango i n quei 
- " T r i s t e " VIII, i n "Mal giocondo", SPSV, p. 500. 
- "I vecchi e i giovani", i n TR I I , pp. 151/152. 
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l i v i d i g i o r n i , dovessero chiamare su l e labbra un ghigno 
d i scherno, diventata quasi t i t o l o d'infaraia l a q u a l i f i c a 
d i "vecchio p a t r i o t a " ? Senza i l piü lontano sospetto che 
ridessero d i l u i , Mauro Mortara rideva a t u t t i coloro che 
g l i ridevano i n f a c c i a , credendo che partecipassero a l l a 
sua g i o j a , a q u e l l a sua g i o j a r i g a t a d i lagrime che, quasi 
g r i l l a n d o g l i attorno come una luce, g l i abbagliava ogni 
cosa."46) 
Weitaus beißender w i r d d i e I r o n i e , a l s der i n den Skandal ver-
w i c k e l t e ehemalige V o l k s h e l d , nunmehrige Parlamentsabgeordne-
te Corrado Selmi v o l l b i t t e r e n Spottes g a r i b a l d i n i s c h e s H e l -
dentum p e r s i f l i e r t : 
"Sü d i l a , Nanna, d i lä....al pianoforte! L e i suona, e 
noi balliamo! Roberto s i metterä i c a l z o n c i n i con l o spacco 
d i d i e t r o e l a f a l d a d e l l a camicina f u o r i ; prenderä l a 
s c i a b o l e t t a e i l cavaluccio d i legno, q u e l l i con c u i giocö 
a l l a guerra, a l Sessanta; g l i farerao l'elmo d i carta, e s i 
metterä a g i r a r e a t t o r n o . . . . a r r i l ....arri!....mentre i o e 
Olindo balleremo a l suono d e l l ' i n n o d i G a r i b a l d i . . . . Va ' 
47) 
fuori d'Italia....va 'fuori d'Italia....va' fuori, o stranierl" 
Der Spottgesang verstummt jedoch s o f o r t , a l s Mortara den Raum 
b e t r i t t : i n ihm i s t der Mythos noch so lebendig,daß das G r i n -
sen der i l l u s i o n s l o s e n Umwelt e r s t i r b t . A l s Mauro Mortara an-
läßlich der Verhaftung von Roberto A u r i t i , einem Enkel s e i -
nes g e l i e b t e n I d o l s und s e l b s t Risorgimento-Held, zum e r s t e n 
Mal mit der ungeschminkten Realität k o n f r o n t i e r t w i r d , b r i c h t 
f r e i l i c h auch für i h n der Mythos des i d e a l e n Vaterlandes zu-
sammen: 
" S i afferro con una mano l e medaglie s u l petto; se l e strappö; 
le scagliö a t e r r a ; v i andö sopra c o l piede e l e calpestö; 
po i , r i v o l g e n d o s i a l delegato: 
- D i t e l o a l vostro Governo! - gridö - D i t e g l i che un vecchio 
campagnuolo, venuto a veder Roma con l e sue medaglie g a r i -
baldine, vedendo arrestare i l f i g l i o d'un eroe che g l i 
mori t r a l e b r a c c i a n e l l a b a t t a g l i a d i Milazzo, s i strappö 
dal petto l e medaglie e l e calpestö! c o s i ! " - - -
Mauro Mortara restö a guatare, come a n n i c h i l i t o . Quando 
i l Passalacqua lo ragguagliö d i t u t t o , e, fresco d e l l a re-
cente l e t t u r a del g i o r n a l e , g l i espose t u t t a l a m i s e r i a 
- "I vecchi e i giovani", I.e., TR I I , p. 301. 
- I.e., pp. 386/387. 
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e l a vergogna d e l momento: 
- Ouesta, - disse, - questa e l ' I t a l i a ? 
E, nel c r o l l o d el suo gran sogno, non pensö piü a Roberto 
A u r i t i , a l l ' a r r e s t o d i l u i , non s e n t i , non vide piü n u l l a . 
Le sue medaglie rimasero I i per t e r r a , calpestate. ; 
F r e i l i c h : Wenngleich Mauro Mortaras I d e a l zusammengebrochen 
i s t , so g i l t das n i c h t für Mauro Mortara als I d e a l , a l s I d e a l -
f i g u r . Der Mythos des e h r l i c h e n , rauhen P a t r i o t e n b l e i b t 
i n t a k t , auch wenn d i e korrupte Realität i h n v e r l a c h t oder 
v e r a c h t e t - ähnliches t r i f f t für d i e später zu einem E i n a k t e r 
umgearbeitete N o v e l l e "Lumie d i S i c i l i a " zu, wo der naturver-
bundene, unverfälschte arme Bauernbursch Micuccio a l s s i z i l i a -
n i s c h e r Mythos a r c h a i s c h e r Unschuld i n m i t t e n der korrumpier-
ten Welt des Theaters, d i e seine ehemalige V e r l o b t e Teresina 
umgibt, r e i n e r h a l t e n b l e i b t , wenngleich s e i n persönlicher 
Mythos - T e r e s i n a , wie er s i e kannte- i n s i c h zusammenfällt. 
Und Mauro Mortara w i r d t r o t z der U n h a l t b a r k e i t seines I d e a l s 
von Lando Laurentano, dem zum Sozi a l i s m u s neigenden Fürsten, 
mit dem s i c h P i r a n d e l l o i n v i e l e n A b s c h n i t t e n der "Vecchi e 
49) 
g i o v a n i i d e n t i f i z i e r t , ' um seinen unerschütterlichen Mythen-
glauben beneidet: 
" " S e n t i r s i i n petto per un momento quel cuore!", aveva pen-
sato con tenerezza e con i n v i d i a Lando Laurentano. "Potere 
con q u e l l a stessa fede, con q u e l l a stessa purezza d ' i n t e n t i , 
n u t r i r e un sogno, un piü vasto sogno; a f f r o n t a r e per esso 
piü aspre l o t t e e vincere, per goder poi una g i o j a piü 
pura e piü grande d i q u e l l a ! " 5 0 ^ 
Zwar schlägt der Risorgimento-Mythos i n anderen Werken noch 
b i s w e i l e n durch, so etwa i n dem i r r i d e n t i s t i s c h e n Gedicht 
"Sogno e r o i c o " (Erstdruck 1909), dessen Schluß i n h a l t l i c h 
beinahe dannunzianischen G e i s t zu atmen s c h e i n t : 
48) 
- "I vecchi e i giovani", I.e., pp. 389/390. 
4 9 ) - So meint GIUDICE, I.e., p. 213. 
"I vecchi e i giovani", I.e., pp. 304/305. 
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"Or a uno stormo d i f a n c i u l l e e r r a n t i 
pel verde piano s'abbattean g l i e r o i . 
N'avean s o r r i s i , applausi f e s t a n t i , 
pioggia f i t t a d i f i o r su i p e t t i ; poi 
una f r a loro, l a piü b e l l a , a l duce 
chiedea: - "Per chi s i muove oggi a cimentc?" 
Fa caldo: s t i a n con n o i ! " - La guardö truce 
l'eroe, s e r i o ruggi: - T r i e s t e e Trento! - " 
Jedoch wi r d man t r o t z s o l c h e r u n f r e i w i l l i g komischer Rück-
fälle annehmen können, daß mit der Schilderung des o b j e k t i v e n 
Mißverhältnisses zwischen idealem Mythos und korrupter R e a l i -
tät auch d i e Dokumentation des Sturzes von P i r a n d e l l o s i n d i -
v i duellem Mythos verbunden i s t . Ähnlich äußert s i c h Giuseppe 
Giacalone i n s e i n e r 1966 erschienenen Untersuchung " L u i g i 
P i r a n d e l l o " : 
"II P i r a n d e l l o non v o l l e perö far e soltanto una denunzia 
d e l l a c r i s i dei m i t i r i s o r g i m e n t a l i (....); ha voluto 
anzi, quasi certamente, narrare, nel dr^ amma d e l l a sua 
generazione, l a sua stessa delusione." 
Nach dem Sturz d i e s e r ursprünglichen, i r r a t i o n a l e n Mythen 
r i c h t e t s i c h der Autor aber auch gegen d i e ange b l i c h r a t i o n a l 
f u n d i e r t e n Mythen der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t , vor allem i n 
der strengen Form S i z i l i e n s . Und h i e r wendet P i r a n d e l l o nun 
eine neue T a k t i k des Mythenstürzens an: Er übersteigert die 
Anwendung d i e s e r Mythen, t r e i b t s i e b i s zur äußersten Kon-
sequenz und e r r e i c h t damit, daß i h r e ganze Absurdität und Hohl-
h e i t s i c h t b a r w i r d . So gelangt P i r a n d e l l o schließlich dazu, 
d i e B a s i s g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenlebens i n der gemein-
s c h a f t l i c h e n Lüge zu sehen: 
"Che cosa sono, i n fondo, i r a p p o r t i s o c i a l i d e l l a c o s i 
detta convenienza? C o n s i d e r a z i o n i d i c a l c o l o , n e l l e q u a l i 
l a moralitä e sempre s a c r i f i c a t a . (...) La c o n c i l i a z i o n e 
d e l l e tendenze s t r i d e n t i , d e i sentimenti ripugnanti, d e l l e 
o p i n i o n i c o n t r a r i e , sembra piü a t t u a b i l e su l e b a s i d'una 
coraune menzogna, che non su l a e s p l i c i t a e d i c h i a r a t a 
t o l l e r a n z a del dissenso e d e l contrasto; sembra, i n somma, 
che l a menzogna debba r i t e n e r s i piü vantaggicsa d e l l a vera-
- aus"Poesie v a r i e " , SPSV, p. 840. 
52) 
- Giuseppe GIACALONE, L u i g i P i r a n d e l l o , Brescia 1966, p. 173. - Er be-
zieht s i c h h i e r b e i vor allem auf "I vecchi e i giova n i " . 
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citä, ir. quanto quel l a puö unire, laddove questa d i v i d e ; 
i l che non impedisce che, raentre l a menzogna e t a c i t a -
mente scoperta e ri c o n o s c i u t a , s i assuma poi a garanzia d e l -
l a sua e f f i c a c i a a s s o c i a t r i c e l a verag^tä stessa, facendosi 
apparire come sinceritä 1 1 i p o c r i s i a . " 
E i n e r der we s e n t l i c h s t e n d i e s e r "menzogne"-Mythen der Ge-
s e l l s c h a f t i s t , auf Grund der s i z i l i a n i s c h e n Verhältnisse, 
wohl i n dem R o l l e n s p i e l der Ehe zu suchen. Die betonte Un-
auflöslichkeit der Ehe, der unbedingte Treuezwang für d i e 
Frau , dessen Bruch nur mit B l u t gesühnt werden kann und 
muß, s i n d bezeichnend für d i e mythisch s t a r r e Auffassung 
54) 
der s i z i l i a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t der Jahrhundertwende. 
Die S c h r i f t s t e l l e r i n S i l v i a R o n c e l l a , Hauptfigur von P i r a n -
d e l l o s Roman "Suo marito" (später unter dem T i t e l " G i u s t i n o 
R o n c e l l a nato Boggiölo" neu b e a r b e i t e t ) , p r o k l a m i e r t sogar 
das Einverständnis der süditalienischen Frauen mit d i e s e r 
gefängnisgleichen S i t u a t i o n : 
"Ecco, vedeva sorgere chiare e p r e c i s e le case d e l l a sua 
Taranto; vedeva entro q u e l l e l e sue buone, mansuete com-
paesane, l e q u a l i , use a veder s i c u s t o d i t e dall'uomo ge-
losamente e con l o scrupolo piü r i g o r o s o , perche nessun 
sospetto potesse a r r i v a r e f i n o a l o r o ; use a veder l'uomo 
r i e n t r a r e ogni v o l t a n e l l a p r o p r i a casa come i n un tempio 
da tener chiuso a t u t t i g l i e s t r a n e i e anche a i p a r e n t i 
che non fossero i piü i n t i m i , s i turbavano, s i offendevano 
come per irreverenza a l loro pudore, se l'uomo cominciava 
ad a p r i r quel tempio, quasi piü non importandogli d e l l a 
l o r o buona reputazione." 
Dabei l i e g t diesem absoluten Untertänigkeitsverhältnis 
n i c h t einmal d i e Liebe a l s R e c h t f e r t i g u n g zu Grunde: 
- "L'umorisrao", SFSV, p. 147. - P i r a n d e l l o erwähnt dort i n einer Fuß-
note die Anregung durch Giovanni MARCHESINI, Le f i n z i o n i dell'anima, B a r i 
1905; eine F i l i a t i o n , d i e i n der neueren K r i t i k zum Gegenstand mehrerer 
Untersuchungen geworden i s t (z.B. ANDERSS0N, Gösta, Arte e t e o r i a . Studi 
s u l l a poetica del giovane L u i g i P i r a n d e l l o , Stockholm 1966.) 
54) 
- Selbstverständlich i s t diese Auffassung der Ehe und des Ehebruchs 
ni c h t auf den engen geographischen Raum S i z i l i e n s beschränkt; der Ehe-
bruch s t e l l t ein häufiges M o t i v in der L i t e r a t u r des späten 19. Jahrhun-
derts dar. - v g l . dazu Judith AMSTR0NG, The Novel of Adultery (1850-1900), 
London 1976. 
- "Suo marito", TR I, p. 764. 
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"Quasi tutte l e donne d i laggiü erano sposate senz'amore. 
per c a l c o l i d i convenienza, per prendere uno stato; ed entra-
van soggette e obbedienti n e l l a casa del marito, ch'era i l 
padrone. La loro obbedienza, l a loro devozione non erano 
mosse da a f f e t t o , ma solo d a l l a stima per l'uomo che lavora e 
che mantiene; stima che poteva reggersi solo a patto che 
quest'uomo, con l a laboriositä, se non i n tu t t o con l a buona 
condotta, certo a ogni modo c o l ri g o r e sapesse conservare a 
se i l r i s p e t t o che s i deve a l padrone."^6) 
Die Ehe i s t a l s o vielmehr e i n R o l l e n s p i e l im Rahmen eines 
bürgerlichen Mythos, e i n Sich-Bewegen i n l o g i s c h grundlosen, 
durch T r a d i t i o n gesteckten engen Grenzen; und auch der Mann 
hat seine R o l l e dabei. Er s o l l nur j a n i c h t versuchen, "mit 
der Frau s t a t t neben i h r leben zu w o l l e n , eine g e i s t i g e 
oder s e e l i s c h e Gemeinschaft neben der r e i n körperlichen und 
w i r t s c h a f t l i c h e n anzustreben. Versucht er das dennoch, so be-
kommt er - wie Lars Cleen i n der Novel l e "Lontano" - von s e i n e r 
Frau zu hören: 
"Che vuoi da me? Un omaccione tanto, che se ne sta a casa 
come un ragazzino, Dio benedetto1 Impara un po' a viv e r e come 
i n o s t r i uomini: piü f u o r i che dentro. Non posso v e d e r t i c o s i . 
Mi f a i rabbia e pena." 5 7) 
Trotz des Fehlens e i n e r Sinngrundlage, wie s i e wohl nur d i e 
Liebe abgeben könnte, i s t d i e Beachtung der mythisch f u n d i e r -
ten S p i e l r e g e l n der Ehe lückenlos - i h r e Übertretung z i e h t 
mit s c h i c k s a l s h a f t e r Notwendigkeit den Tod nach s i c h , wie etwa 
im F a l l des Bauern Saru Argentu, genannt Tarara, der seine 
Frau erschlagen muß, a l s er o f f i z i e l l von ihrem - ihm im Ge-
heimen längst bekannten-Ehebruch mit dem C a v a l i e r F i o r i c a 
erfährt. "L'ho f a t t o propriamente", v e r t e i d i g t s i c h Tarara 
vor G e r i c h t , "perche non ho potuto farne a meno, ecco; e ba-
58) 
s t a . " - Und s e l b s t seine i n t e l l e k t u e l l e Weiterentwicklung, 
der Schreiber Ciampa i n dem Theaterstück " I I b e r r e t t o a sona-
g l i " , meint angesichts des Skandals, den d i e G a t t i n des L i e b -
"Suo marito", I.e., p. 765. 
"Lontano",(in "La mosca"), NA I, p. 837. 
"La v e r i t a " (in "L'uomo s o l o " ) , NA I, p. 658. 
56) 
57) 
58) 
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habers sei n e r Frau e n t f e s s e l t hat: 
"CIAMPA Io dico qua, con l a massima calma, testimonio 
l e i , testimoni t u t t i , che questa sera stessa, o domani, 
appena raia moglie r i t o r n a i n casa, i o con l ' a c c e t t a l e spacco 
l a t e sta! {Subito:) E non ammazzo soltanto l e i , perche forse 
f a r e i un piacere, c o s i , a l l a signora! Ammazzo anche l u i , 
i l signor c a v a l i e r e - per forza, s i g n o r i miei! per f o r z a ! 
FIFI E SPANO afferrandolo, mentre le tre donne gridano e 
piangono. Che e? Che avete detto? Voi s i e t e pazzo! Chi ammazzate? 
CIAMPA. Pallido, stravolto, quasi sorridente.Tutti e due! 
Per forza! Non posso farne a meno! Non l'ho voluto i o ! (...) 
Lei sa come s i dice da noi: "Guaj a c h i e morto nel cuore 
d'un a l t r o ! " - Io sono calmo, signor Delegato. L e i m'e t e s t i -
monio che i o non volevo questo. Mi c i hanno buttato i n questo 
fosso! Con questo s f r e g i o i n f a c c i a , davanti a l paese - se 
lo scrivano bene i n mente - i o non r e s t o ! " - ^ 
F r e i l i c h kann der B e i n a h e - I n t e l l e k t u e l l e Ciampa,zum Unter-
schied von dem Bauern, d i e tödliche Konsequenz dadurch ab-
wenden, daß er durch geschickte Argumentation d i e Urheberin 
des Skandals, d i e Frau des Liebhabers, für verrückt erklären 
läßt. 
Trotz d i e s e r Hohlheit des Ehemythos i s t aber für den Bürger 
eine Liebesbeziehung außerhalb d i e s e r strengen Form undenkbar. 
Das erweist s i c h i n der Geschichte der N o v e l l e " R i s p o s t a " , d i e 
P i r a n d e l l o i n Form e i n e r streng l o g i s c h geordneten Erörterung 
abwickelt: Sein Freund Marino i s t v e r l i e b t i n das Fräulein 
A n i t a , das, nach dem Tode i h r e s Vaters verarmt, dessen Freund, 
den a l t e n Commendatore B a l l e s i , h e i r a t e n s o l l . Kurz vor d i e -
ser H e i r a t t r e f f e n s i c h d i e beiden V e r l i e b t e n , Marino und 
A n i t a , noch einmal am nächtlichen Strand: 
"Che l e d i c e s t i ? Lo so, t u t t o i l tuo amore e t u t t o i l tuo 
tormento; e l e proponesti d i r i b e l l a r s i all'infame imposi-
zione d i guel vecchio odioso e d i accettare l a tua povertä. 
Ma e l l a , amico mio, infiammata, sconvolta, s t r a z i a t a d a l l e 
tue parole, non poteva accettare l a tua povertä; voleva s i , 
invece, accettare i ] tuo amore e v e n d i c a r s i con esso a n t i c i -
patamente, quel l a sera stessa, dell'infame imposizione del 
vecchio, che sopra d i l e i , c o s i , da usurajo, voleva pagarsi 
dei lunghi b e n e f i z i i . 
Tu, onestamente, nobilmente, l e hai impedito questa Vendetta. 
- "II berretto a sonagli", MN I I , p. 401. 
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Amico mio, t i credo: s a r a i scappato v i a come un pazzo. Ma 
a l l a Signorina Anita, rimasta sola I i , su l a sabbia, all'ombra 
d e l l o s c o g l i o , non sembrasti un pazzo, te l ' a s s i c u r o i o , i n 
qu e l l a fuga scomposta lungo l a spiaggia, sotto l a luna. 
Sembrasti uno sciocco e un v i l l a n o . " °^ 
Tragisch w i r d das mythisch f u n d i e r t e R o l l e n s p i e l schließ-
l i c h i n der T i t e l n o v e l l e der Sammlung " S c i a l l e nero":Eleonora, 
e i n schon etwas ältliches, häßliches Mädchen, daß unter 
großen Opfern nach dem Tode der E l t e r n den jüngeren Bruder 
aufgezogen und ihm das Studium ermöglicht hat, bekommt mit 
neununddreißig Jahren plötzlich e i n Kind - es stammt von dem 
Bauernburschen Gerlando, dem s i e beim Lernen h i l f t und der 
s i c h während e i n e r d i e s e r Nachhilfestunden plötzlich auf s i e 
gestürzt und s i e halb v e r g e w a l t i g t hat. Um d i e Schande zu 
t i l g e n , müssen d i e beiden natürlich h e i r a t e n ; d i e zwanzig 
Jahre ältere Eleonora schließt aber mit ihrem Bräutigam e i n 
Übereinkommen: 
"Eleonora, l a mattina dopo, parle maternamente a Gerlando: 
Lo lasciö padrone d i tutt o , l i b e r o d i fare quel che g l i 
sarebbe p i a c i u t o , come se t r a loro non c i fosse alcun v i n c o l o . 
Per se domandö solo d'esser l a s c i a t a II, da canto, i n q u e l l a 
cameretta, insieme con l a vecchia serva d i casa, che l'aveva 
v i s t a n a s c e r e . " ^ ' 
Gerlando aber, nach dem Tode des e r s t e n Kindes von den E l t e r n 
dazu g e t r i e b e n , noch einmal für Nachwuchs zu sorgen, damit d i e 
"dote" n i c h t an d i e F a m i l i e der Frau zurückfallen könne, ver-
sucht s i e zum V o l l z u g der Ehe zu zwingen. Das t r a g i s c h e Ende 
l i e s t s i c h wieder f a s t wie eine mythische Erzählung: 
"-No:Ti v o g l i o ! T i vogl i o ! - d i s s ' e g l i , a l l o r a , com'ebbro, 
stringendola vieppiü con un braccio, mentre con l ' a l t r o l e 
cereava, piü su, l a v i t a , a w o l t o nell'odore d e l corpo d i l e i . 
Ma e l l a , con uno sforzo supremo, r i u s c i a s v i n c o l a r s i ; corse 
f i n o a l l ' o r l o d e l c i g l i o n e ; s i voltö: grido: 
- Mi butto! 
In q u e l l a , se lo vide addosso, violento; s i piegö i n d i e t r o , 
preeipitö giü d a l c i g l i o n e . 
- "Risposta" (in " S c i a l l e nero"), NA I, p. 233. - P i r a n d e l l o er-
klärt dieses gegenseitige Mißverstehen dann mit seinem Konzept der 
"mutevole realtä',' auf das wir i n der Folge noch zu sprechen kommen werden. 
6 1 ) - " S c i a l l e nero", NAI, p. 76. 
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Egli s i rattenne a stento, a l l i b i t o , urlando, con l e b r a c c i a 
levate. Udi i l tonfo t e r r i b i l e , giü. Sporse i l capo. Un 
mucchio d i v e s t i nere, t r a i l verde d e l l a splaggia sottostante. 
E l o s c i a l l e , che s'era aperto a l vento, andava a cadere 
mollemente, c o s i aperto, piü i n lä. 
Con l e mani t r a i c a p e l l i , s i v o l t o a guardare verso l a 
casa carapestre; ma fu c o l t o n e g l i occhi improwisamente d a l -
l'ampia f a c c i a p a l l i d a d e l l a Luna sorta appena d a l f o l t o 
d e g l i o l i v i lassü; e rimase a t t e r r i t o a rairarla, come se 
q u e l l a dal c i e l o avesse veduto e l o accusause." 
A l l e diese B e i s p i e l e zeugen von der k r i t i s c h e n E i n s t e l l u n g 
P i r a n d e l l o s zum bürgerlichen Mythos der Ehe und dem daraus 
r e s u l t i e r e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R o l l e n s p i e l . Der Sturz d i e -
ses Mythos kommt aber v i e l l e i c h t am d e u t l i c h s t e n i n zwei Dra-
men zum Ausdruck: " I I piacere dell'onestä" und " I I giuoco 
d e l l e p a r t i " . 
Im erstgenannten Stück b e s c h r e i t e t P i r a n d e l l o den b e r e i t s an-
gedeuteten Weg, den Mythos durch e i n übersteigertes, b i s zur 
l e t z t e n Konsequenz getriebenes N a c h v o l l z i e h e n zu i r o n i s i e r e n 
und damit zu F a l l zu bringen. Das t u t nämlich Angelo Baldo-
v i n o , d i e Eh r b a r k e i t i n Person, dessen "piacere dell1onestä" 
(das wir h i e r mit "die Lust, ehrbar zu s e i n " , wiedergeben wol-
len) dem Stück auch den Namen gegeben hat. Der von s e i n e r 
Frau getrennte Marchese Fabio C o l l i i s t i n e i n e r Zwangslage: 
Seine G e l i e b t e Agata bekommt e i n Kind, er kann s i e natürlich 
n i c h t h e i r a t e n und i s t daher glücklich, a l s s e i n Freund Mau-
r i z i o für ihn i n dem ehemaligen S c h u l k o l l e g e n Angelo Baldovino 
einen Mann f i n d e t , dessen bürgerliche E x i s t e n z auf Grund e i n i -
ger g e p l a t z t e r Wechsel r u i n i e r t i s t , u n d der s i c h deshalb be-
r e i t erklärt, Agata zu h e i r a t e n , um i h r e Ehre zu r e t t e n und 
den Skandal zu vertuschen. F r e i l i c h t u t Baldovino das n i c h t so 
sehr aus ni e d r i g e n Motiven, etwa wegen des ihm vom Marchese 
angebotenen Postens; vielmehr t r i t t uns h i e r d e u t l i c h der für 
P i r a n d e l l o typische Antagonismus Individuum-Gesellschaft ent-
- " S c i a l l e nero", I.e., pp. 85/86. Man beachte die Großschreibung von 
Luna! - Mit dem Mondmythos bei P i r a n d e l l o werden wir uns im d r i t t e n T e i l 
dieser Untersuchung noch ausführlicher beschäftigen. 
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gegen: Der Außenseiter Baldovino, der d i e Mythen d i e s e r Ge-
s e l l s c h a f t n i c h t achten w o l l t e und deshalb aus der im dadurch 
bestimmten R i t u s lebenden Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, 
rächt s i c h , indem er nun ebendiese Mythen i n höchster Kon-
sequenz p e r s o n i f i z i e r t : 
"BALDOVINO come uno che venga a mettere i n c l r c o l a z i o n e 
oro sonante i n un paese che non conosca a l t r o che moneta 
d i carta. - Subito s i d i f f i d a d e l l ' o r o ; e naturale. - L e i 
ha certo l a tentazione d i r i f i u t a r l o : no? Ma e oro, s t i a 
sicuro, signor marchese."^) 
Die Folgen kommen f r e i l i c h dem Marchese, j a der ganzen G e s e l l -
schaf t , höchst ungelegen: 
"BALDOVINO. Ma l e conseguenze, signor marchese, s c u s i ! -
Guardi: 1*onestä, c o s i come l e i l a vuole da me - che cos 1e? 
- C i pensi un po'. - Niente. - Un'astrazione. - Una pura f o r -
ma. - Diciamo: l' a s s o l u t o . - Ora s c u s i , se i o devo essere c o s i 
onesto, bisognera pure che i o viva - per c o s i d i r e - quest'astra-
zione; che d i a corpo a questa pura forma; che i o senta 
quest'onestä a s t r a t t a e assoluta. - E q u a l i saranno a l l o r a 
le conseguenze? Ma prima d i tut t e , questa, guardi: - che io 
dovrö essere un tiranno. 
FABI0. Un tiranno? 
BALDOVINO. Per forza! - Senza v o l e r l o ! - Per c i d che riguarda 
l a pura forma, intendiamoci! 
Denn nunmehr zwingt er auch a l l e nach außen h i n ehrbaren M i t -
g l i e d e r der G e s e l l s c h a f t , den Mythos der "onestä" n i c h t nur 
a l s veräußerlichten Rit u s zu p r a k t i z i e r e n , sondern tatsächlich 
zu leben: 
"BALDOVINO. ...Devo rappresentarla io, la sua onestä: -
esser cioe, 1'onesto marito d i una donna, che non puö esser 
sua moglie; 1'onesto padre d'un nascituro, che non puö esser 
suo f i g l i o . E vero questo? 
FABIO. S i , s i , e vero. 
BALDOVINO. Ma se l a donna e sua, e non raia; se i l f i g l i u o l o 
e suo, e non mio, non capisce che non basterä che s i a onesto 
soltanto io? Dövrä essere onesto anche lei, signor marchese, 
davanti a me. Per forza! - Onesto io, onesti tutti. - Per 
f o r z a ! " 6 5 ) 
63) 
64) 
65) 
- "II piacere dell'onestä, MN I, p. 603. 
- I.e., p. 604. 
- I.e., p. 606. 
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Das aber erweist s i c h a l s r e c h t unbequem. So stöhnt etwa 
Agatas Mutter Maddalena kurz nach der Geburt des Kindes: 
"MADDALENA. Credete, da d i e c i mesi non respiriamo piü!" 66) 
Es b l e i b t a l l e n aber n i c h t s anderes übrig, a l s s i c h zu beu-
gen: Wenn man den Mythos der "onestä" (einer s t r i k t e n E i n -
haltung der mythisch f u n d i e r t e n Regeln des R o l l e n s p i e l s ) a l s 
Grundlage g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenlebens p o s t u l i e r t , dann 
muß man auch d i e l o g i s c h daraus a b g e l e i t e t e n Konsequenzen 
Baldovinos annehmen: 
"MADDALENA. - Sa d i r e le cose per noi piü dure i n una maniera... 
con argomenti c o s i impensati e che pajono, stando a s e n t i r l o , 
c o s i inoppugnabili, che siamo sempre c o s t r e t t e a fare come 
vuole l u i ! - E un uomo spaventoso, spgy^mtoso, S e t t i ! Io 
non ho piü forza neanche d i f i a t a r e . " 
Diese unerträgliche S i t u a t i o n kann e r s t i h r e Lösung f i n d e n , 
a l s Baldovino s e l b s t menschliche Schwächen z e i g t , von der Ver-
körperung des Mythos der E h r b a r k e i t wieder zum fehlb a r e n Men-
schen wi r d : 
"BALDOVINO. Non volete tener conto d i me? V i pare ch'io 
possa essere gua sempre un lume soltanto, per v o i , e basta? 
Ho anch'io i n f i n e l a mia povera carne che gri d a ! Ho sangue 
anch'io, nero sangue, amaro d i t u t t o i l veleno dei miei r i -
c o r d i . . . . - e ho paura che mi s'accenda!"^8) 
In diesem Augenblick nämlich v e r l i e b t s i c h Agata i n ihn -
wie ihm das zuvor schon mit i h r p a s s i e r t war; s i c h e r l i c h i s t 
für i h r e plötzliche Zuneigung auch d i e aufkommende Verachtung 
für den Marchese Fabio ausschlaggebende, der versucht hat, den 
unbequemen Baldovino zu e i n e r Unterschlagung zu v e r l e i t e n , um 
ihn auf diese Weise unmöglich zu machen und f o r t j a g e n zu kön-
nen. Baldovino, der d i e s e r Versuchung zunächst ohne Schwierig-
k e i t e n widerstanden hat, begeht d i e Unterschlagung nun wirk-
l i c h , um seiner aufkeimenden Neigung zu Agata einen R i e g e l 
vorzuschieben, indem er s i c h i n ih r e n Augen a l s Dieb h i n s t e l l t . 
Agatas Neigung i s t aber stärker a l s der hohle Mythos der 
"II piacere dell'onestä", I.e., p.618. 
ibidem. 
I.e., p. 641. 
66) 
67) 
68) 
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"onestä": 
"AGATA. Voi le r e s t i t u i r e t e , e ce n'andremo. 
BALDOVINO. Che! Fos s i matto! Non l e r e s t i t u i s c o , signora! 
Non l e r e - s t i - t u - i - s c o ! 
AGATA. Vuol d i r e che i o e i l bambino v i seguiremo anche 
per questa v i a . . . . 
BALDOVINO. Mi seguireste....anche ladro?" 
So g i b t es a l s o e i n Happy End, i n dem g l e i c h z e i t i g der Mythos 
der bürgerlichen E h r b a r k e i t und des ehe l i c h e n R o l l e n s p i e l s a l s 
hohl e n t l a r v t w i r d . 
Einen anderen Weg des Mythenstürzens b e s c h r e i t e t der p h i l o -
sophierende Hobbykoch Leone Gala i n dem Stück " I I giuoco d e l l e 
p a r t i " . Er z e r l e g t den Mythos des eheliche n R o l l e n s p i e l s mit 
H i l f e der logischen Analyse i n seine B e s t a n d t e i l e und macht 
ihn dadurch lächerlich. Seine Frau S i l i a , eine von P i r a n d e l l o s 
femme f a t a l e - F i g u r e n , l e b t von ihm getrennt und empfängt des 
öfteren ihren Liebhaber Guido Venanzi. Obschon Leone gar n i c h t s 
dagegen einwendet, i s t er i h r doch im Weg und s i e sucht eine 
Möglichkeit, ihn loszuwerden. A l s nun e i n i g e Betrunkene, d i e 
s i c h i n der Türe g e i r r t haben, s i e für eine A r t C a l l g i r l h a l -
ten, s i e h t s i e i h r e Stunde gekommen: Sie s t a c h e l t s i e zunächst 
zu Intimitäten auf, um hernach, a l s s i e d i e V i s i t e n k a r t e des 
einen von ihnen i n der Hand hat, einen Skandal zu pro v o z i e r e n . 
Die Sachlage i s t k l a r : Der Ehemann Leone muß dem g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n , r e i n mythisch f u n d i e r t e n Ehrenkodex zufolge den B e l e i -
d i g e r , der a l s ei n e r der besten Fechter der Stadt g i l t , zum 
D u e l l f o rdern. Die Konditionen s i n d äußerst h a r t , Leones Tod 
sche i n t beschlossene Sache. Doch a l s d i e Zeugen, unter ihnen 
der Liebhaber s e i n e r Frau, am Morgen des f e s t g e s e t z t e n Tages 
kommen, um ihn abzuholen, präsentiert Leone Gala eine p e r f e k t 
l o g i s c h e Analyse der S i t u a t i o n : Er s e l b s t i s t dem Namen nach 
Ehemann, a l s o hat er den B e l e i d i g e r s e i n e r Frau g e f o r d e r t ; i n 
Wahrheit aber s p i e l t d i e R o l l e des Ehemanns j a Guido Venanzi, 
der Liebhaber s e i n e r Frau; a l s o s o l l d i e s e r auch das tatsäch-
l i c h e D u e l l ausfechten. Venanzi a k z e p t i e r t d i e s e erbarmungs-
- "II piacere dell'onestä", I.e., p. 645. 
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l o s e L o g i k , geht zum D u e l l und s t i r b t . Aber auch Leone er k a u f t 
d i e s e n Sturz des Mythos mit ej.ner inneren Leere a l s Folge der 
A b s t r a k t i o n von a l l e n Gefühlen. So erzählt er s e i n e r Frau, um 
welchen P r e i s er es vermocht-hat, d i e nach dem g l e i c h e n Ehren-
kodex gegebene Notwendigkeit, s i e wegen i h r e s Ehebruches umzu-
b r i n g e n , zu umgehen: 
"LEONE. '.Jon c r e d i che piü d'una v o l t a tu me ne abbia dato 
l a ragione? S i , v i a ! Ma era una ragione che p a r t i v a armata 
da un sentimento, prima d'amore, poi d i rancore. Bisognava 
disarmare questi due sentimenti: vuotarsene. E i o me ne sono 
vuotato, per far cadere q u e l l a ragione, e l a s c i a r t i vivere, 
non come vuoi, perche non lo s a i tu stessa: come puoi, come 
devi, dato che non t'e p o s s i b i l e fare come me. 
SILIA (supplice). Ma come f a i tu? 
LEONE (dopo una pausa, con gesto vago e triste).M'astraggo. 
{Pausa). Credi che non sorgano impeti d i sentimenti anche i n 
me? Ma i o non I i l a s c i o scatenare; i o I i a f f e r r o , I i domo; 
I i inch.Lodo. Hai v i s t o l e belve e i l domatore nei s e r r a g l i ? 
Ma non credere: i o , che pure sono i l domatore, poi ri d o d i 
me perche mi vedo come t a l e in questa parte che mi sono im-
posta verso i miei sentimenti; e t i giuro che qualche v o l t a 
mi verrebbe voglia d i farmi sbranare da una d i queste belve.. 
anche da te, che ora mi guardi c o s i mansueta e pontita...Ma 
no! perche, c r e d i : e tutto un giuoco.E questo sarebbe 1'ultimo 
e toglierebbe per sempre i l gusto d i t u t t i g l i a l t r i . No, 
no. . . . Vai, vai " 
Diese beiden Dramen, " I I p i acere dell'onestä" und " I I giuoco 
d e l l e p a r t i " s i n d nur zwei B e i s p i e l e für P i r a n d e l l o s immer 
wiederkehrende Auflehnung gegen d i e Mythen der bürgerlichen 
G e s e l l s c h a f t und insbesondere des ehelich e n R o l l e n s p i e l s , d i e 
schließlich i n der - d e u t l i c h Züge der Commedia d e l l ' a r t e auf-
weisenden Farce "L'uomo, l a b e s t i a e l a virtü" zum grotesken 
Höhepunkt getrieben w i r d . 7 ^ 
Aber auch z a h l r e i c h e andere mythisch f u n d i e r t e Einrichtungen 
d i e s e r G e s e l l s c h a f t s i n d das Z i e l von P i r a n d e l l o s mythenstür-
zerischem Schwung. Wir wollen im Rahmen d i e s e r Untersuchung 
eine Auswahl t r e f f e n und nur e i n i g e behandeln: 
- "II giuoco d e l l e p a r t i " , MN I, pp.567/568. 
7 1 * - Diese Farce um die Bemühungen eines kleinbürgerlichen Professors, den 
Gatten seiner Geliebten zum Vollzug der Ehe zu bewegen, damit das Kind, das 
si e vom Professor erwartet, a l s ehelich gelten kann, habe ic h 1976 in Rom 
in Commedia dell'arte-Masken aufgeführt gesehen - ein Weg, Hohlheit und Er-
starrung des Rollenmythos deutlicher zu machen und zu i r o n i s i e r e n . 
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Besonders am Herzen l i e g t P i r a n d e l l o s i c h e r l i c h das gestör-
te Verhältnis der Menschen der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t zum 
Tod, das i n dem s i c h um d i e Begräbniszeremonie rankenden 
mythischen R i t u a l g i p f e l t : 
"Le chiese e i c i m i t e r i ? Case per a b i t a z i o n i dei sentimenti. 
Che resta piü, dopo qualche tempo, entro le casse mortuarie? 
Niente: un pc' d i pclvere, se mai. Invece d'ingombrar tanto 
spazio non sarebbe meglio bruciare i c o r p i che non hanno piü 
con se nessuna realta e l a s c i a r e che l a cenere s i a dispersa 
dal vento?" 7 2) 
Diese Ansicht hat er j a auch b e i Abfassung seines Testamen-
t e s berücksichtigt, indem er s c h r i e b : 
"IV. Sruciatemi. E i l mio corpo, appena arso, s i a l a s c i a t o 
disperdere; perche niente, neppure l a cenere, v o r r e i avan-
zasse d i me. Ma se questo non s i puö fare s i a l'urna cine-
r a r i a portata i n S i c i l i a e murata in qualme rozza p i e t r a 
n e l l a campagna d i G i r g e n t i , dove nacqui." 
Auf Grund d i e s e r Haltung e r l a u b t s i c h P i r a n d e l l o so manchen 
S p o t t mit dem mythisch- r i t u e l l e n Begräbnisablauf: Da winkt 
e t w a der Kutscher eines Leichenwagens (ein früherer Droschken-
kutscher) i n einem Augenblick der Zerstreuung einem vermeint-
l i c h e n Fahrgast, e i n z u s t e i g e n (Novelle " D i s t r a z i o n e " , i n "La 
v L t a nuda", NA I ) ; da entrüsten s i c h Trauergäste über d i e 
7're udenkundgebungen eines ehemaligen h e r r s c h a f t l i c h e n Kutsch-
pferdes, das, an e i n Begräbnisunternehmen v e r k a u f t , nun die 
irühere H e r r i n abholt und wiedererkennt (Novelle "La r a l l e -
g r ata" i n der gleichnamigen Sammlung, NA I ) , wobei d i e von 
P i r a n d e l l o g e s c h i l d e r t e n , naiven, aber durchaus l o g i s c h e n Über-
legungen der Pferde d i e Lächerlichkeit des hohlen Ernstes der 
.'•eremonie nur noch d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n l a s s e n ; da p a s s i e r t 
e-.ne p e i n l i c h e Verwechslung, durch d i e d i e Stadt Valdana dem 
'-- aus " F o g l i e t t i " e d i t i da Corrado Alvaro (in "Nuova Antologia", 1.1. 
j e t z t in : SPSV, p. 1270. 
- "Mie ultime volontä da r i s p e t t a r e " , SPSV, p. 1289. Es braucht wohl 
jr. eigens erwähnt zu werden, daß man selbstverständlich dem (durch die 
•, ::-3eLzeslage bedingten) "Schwächezeichen"Pirandellos im zweiten Satz nachge-
geben hat, sodaß seine Anhänger nicht ohne Kultstätte sin d : die Urne (eine 
"cv. ihm sehr geliebte griechische Amphore) mit seiner Asche i s t i n einen 
Felsen nahe seines Geburtshauses im Caos bei G i r g e n t i eingemauert worden. 
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unschuldigen Studenten F e l i c i a n g i o l o Scanalino einen trium-
phalen Empfang und e i n Staatsbegräbnis b e r e i t e t , während der 
Waggon mit der Leiche des ehemaligen M i n i s t e r s Costanzo 
Ramberti, dem das a l l e s e i g e n t l i c h zustünde, an den falschen 
Zug gehängt wurde (Novelle " L 1 i l l u s t r e e s t i n t o " , i n "La g i a r a " , 
NA I I ) ; da muß der ganze f e s t l i c h e Leichenzug, den d i e Neffen 
am römischen Bahnhof für i h r e n während eines Besuches i n Genua 
verstorbenen Onkel F i f o v o r b e r e i t e t haben, u n v e r r i c h t e t e r D i n -
ge wieder abziehen, w e i l der genuesische Cousin Ernesto den 
Onkel aus Pietät n i c h t a l s " f e r e t r o " , sondern a l s " r e s t i mor-
t a l i " d e k l a r i e r t hat und d i e römischen Neffen d i e hohe S t r a f -
gebühr für den angeblichen Betrug n i c h t zahlen wollen (Novelle 
" R e s t i m o r t a l i " , i n "Donna Mimma", NA I I ) ; und da i s t schließ-
l i c h der g e i z i g e Anwalt Girolamo Piccarone i n einem s i z i l i a -
nischen Provinznest, der beim Begräbnis se i n e r Frau, auf dem 
Friedhof angekommen, zum Totengräber sagt: 
"Senti. Questa cassa, f i g l i u o l o mio, mi costa piü d i vent'onze. 
B e l l a , l a vedi. Per l a sant'aniraa, c a p i r a i , non ho badato 
a l l e spese. Ma ora l a comparsa e f a t t a , dice. Che se ne fa 
piü l a sant'anima d i questa b e l l a cassa sottoterra? Peccato 
sciu p a r l a , dice. Facciamo c o s i . Caliamo l a sant'anima, dice, 
pulitamente con q u e l l a d i zinco, che sta dentro; e questa 
me l a r i p o n i ; servirä anche per me. Uno d i questi g i o r n i , 
s u l l ' imbrunire, manderö a r i t i r a r l a . 
Diese Novelle führt uns g l e i c h zu einem weiteren von P i r a n -
d e l l o gerne angegriffenen Mythos der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t : 
7 5) 
Recht und G e r e c h t i g k e i t . Geht es i n "La cassa r i p o s t a " i n 
d i e s e r Beziehung noch eher h u m o r i s t i s c h zu (Der Wirt Dolce-
mäscolo, dem der Hund des Anwalts Wurst gestohlen hat, w i l l 
den Geizhals dazu zwinge, ihm den Schaden zu er s e t z e n , indem 
er ihn vor Zeugen f r a g t , ob er i n einem solchen F a l l e Anspruch 
auf Schadenersatz habe. Piccarone aber überlistet ihn : Er be-
jaht zwar den Anspruch und erklärt s i c h auch gerne zur E r s a t z -
- "La cassa r i p o s t a " , ( i n "L'uomo s o l o " ) , NA I, p. 578. 
7 5 ^ - Pirandellos besonderes Verhältnis zu diesem Mythos mag mit darauf be-
ruhen, daß er i n Palermos se l b s t (wenigstens ein Jahr lang) Jus s t u d i e r t 
hat. - siehe dazu GIUDICE, I.e., pp. 82 - 84. 
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l e i s t u n g b e r e i t , v e r l a n g t aber einen Betrag i n sechsfacher 
Höhe a l s E n t g e l t für d i e K o n s u l t a t i o n ) , so wird der A n g r i f f 
i n der b e r e i t s erwähnten Novelle "La v e r i t a " d e u t l i c h härter: 
Hier gelangt P i r a n d e l l o zu dem paradoxen Schluß, daß der 
Bauer Tarara deshalb des vorbedachten Mordes s c h u l d i g ge-
sprochen w i r d , w e i l er seine Frau n i c h t g l e i c h umgebracht 
hat, a l s er von ihrem Verhältnis mit einem anderen e r f u h r (das 
würde j a dem Ehrenkodex entsprechen und wäre somit e n t s c h u l -
d i g t ) , sondern e r s t auf Grund des Skandals, den d i e Frau des 
Liebhabers p r o v o z i e r t hat, zur Hacke g r e i f t . 
Völlig d e s i l l u s i o n i e r e n d aber w i r k t i n d i e s e r Beziehung d i e 
N o v e l l e " I I bottone d e l l a palandrana" aus der Sammlung "Tutt'e 
t r e " : Don F i l i b e r t o F i o r i n n a n z i beschließt, seinen E r b f e i n d 
Meo Zezza, der eines der Güter des Marchese Di G i o r g i - D e c a r p i 
v e r w a l t e t und dabei seinen Herrn kräftig betrügt, b e i dem 
Marchese anzuzeigen. Zu s e i n e r Verwunderung muß er f r e i l i c h 
e r f a h r e n , daß der Marchese längst von den Unterschlagungen 
Zezzas weiß und s i e auch b i l l i g t : 
"Noi qua dobbiamo guardare e guardiamo Zezza m i n i s t r o . Come 
t a l e , lo abbiamo trovato sempre i n e c c e p i b i l e . Zezza uomo 
non c i riguarda, caro signore. Dirö d i piü: e per noi anzi 
un vantaggio che e g l i s i a c o s i ladro, o p i u t t o s t o c o s i d e s i -
deroso d i a r r i c c h i r s i . Mi spiego. A g l i a l t r i m i n i s t r i che s i 
tengono paghi, piü o meno a l loro stipendio soltanto, non pre-
me a f f a t t o che i poderi rendano qualche cosa d i piü d i quel i o 
che potrebbero rendere. Prema invece a l l o Zezza, perche, 
o l t r e che a noi, e s s i debbono rendere anche a l u i . E i l r i -
s u l t a t o e questo: che nessuno dei s e t t o r i c i rende tanto 
quanto q u e l l o d i c u i Zezza e ministro."76) 
A l s Don F i l i b e r t o diese Argumentation hört, b r i c h t für ihn 
eine Welt zusammen; gleichsam a l s Symbol dafür dreht er s i c h 
b e i den Worten des Marchese einen Knopf ab: 
"Un bottone d e l l a palandrana. Sentendo par l a r e a quel modo .11 
marchese, se 1'era tante v o l t e r i g i r a t o sul petto, quel bottone, 
che esso a l l a f i n e s'era staccato e g l i era rimasto t r a le d i t a . 
Ma, ormai, a che g l i serviva piü? Poteva bene andar per v i a 
con l a palandrana sbottonata,e anche s v o l t a t a , con l e maniche 
a l l a rovescia, e anche c o l cappello assettato sotto sopra s u l 
capo. 
"'- "II bottone d e l j a r»a lancrana" (in "Tu'ct'e t r e " ) , NA I, p. 1145. 
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L'universo, ormai, per don F i l i b e r t o F i o r i n n a n z i era tutto 
quanto e per sempre scombussolato."77) 
Mit der Rechtspflege s i n d w i r nun zu den i n höherem Maße 
l o g i s c h bemäntelten Mythen der G e s e l l s c h a f t gelangt. Zu d i e -
sen s i n d s i c h e r auch P h i l o s o p h i e und Wissenschaft zu zählen, 
deren Bekämpfung durch unseren Autor schon Michele F. Sciacca 
f e s t g e s t e l l t hat: 
"Pirandello r i f i u t a i l mito d e l l a scienza (positivismo e ^ 
scientismo) e quello d e l l a f i l o s o f i a (idealismo trascendentale)." 
Diese Bekämpfung r e i c h t von abschätzigen Bemerkungen (wie 
jener i n einem B r i e f an den kriegsgefangenen Sohn Stefano: 
"I l i b r i d i f i l o s o f i a , I i ho l e t t i i o t u t t i per te, e t i dirö poi a l tuo 
79 ) v 
r i t o r n o , che cosa e s s i mi dicono. Ben poco, ben poco, f i g l i u o l o mio! ) 
b i s zu der s t i l i s i e r t e n F i g u r des r a t i o n a l e n W i s s e n s c h a f t l e r s , 
d i e unter der Bezeichnung "L'uomo saputo" i n der "Favola d e l 
f i g l i o cambiato", einem von M a l i p i e r o i n Musik gesetzten Vers-
drama, a u f t r i t t und es n i c h t glauben w i l l , daß tatsächlich 
s i e Spukgestalten der "Donne" den Sohn der weinenden Mutter 
entführt und vertauscht haben s o l l e n ; a l l e mysteriösen Ge-
räusche und Erscheinungen, d i e d i e Frauen a l s Beweis für di e 
E x i s t e n z der "Donne" anführen, t u t er mit dem Hinweis auf 
streunende Katzen ab. Zwar s i e g t auch i n diesem Reimstück-
- L i b r e t t o der Mythos über den Logos, der Glaube über d i e Ver-
nunft, aber er muß s i c h dazu recht b r u t a l e r Methoden bedienen: 
"L'UOMO SAPUTO. - l e Gatte? 
CORO (infuriato dalla domanda derisoria). 
Le Donne! Le Donne! Le Donne! 
{E, aizzate dalle risate che scoppiano di nuovo, piü alte, 
dall 'interno, si mettono a tempestar di pugni 1'Uomo saputo) . 
-Vecchio imbecille! 
-Vecchio scimunito! 
-Forza! 
-Adosso! 
-Miscredente! 
-Malcreato! 
- "II bottone d e l l a palandrana", I.e., NA I, pp. 1145/1146. 
78) 
- SCIACCA, I.e., p. 53. 
7 9 ) - B r i e f an Stefano vom 23.12.1919, i n : Almanacco L e t t e r a r i o Bompiani 
1938, später auch in Sip a r i o , Nr. 80/1952. 
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-Prendi • 
-Prendi! 
-Impara a credere! 
-Stupido! 
-Stupido! 
Le nostre lagrime 
l o fanno r i d e r e ! 
- C i crederai 
quando s a r a i 
a r i b o l l i r e nel pecione ardente! 
L'UOMO SAPUTO (che si sarä buttato a terra). 
La! Lä! La! 
M'arrendo! M'arrendo! M'arrendo!" 
In v i e l e n anderen Werken P i r a n d e l l o s i s t das mythische Den-
ken dem l o g i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n jedoch auch auf dem Gebie-
te der Argumente bzw. der pr a k t i s c h e n R e s u l t a t e überlegen, 
so etwa i n der T i t e l n o v e l l e der Sammlung "Donna Mimma". Donna 
Mimma i s t eine a l t e Hebamme, d i e n i e eine Schule besucht hat 
und i h r Wissen aus der P r a x i s v i e l e r Jahre b e z i e h t . Dabei i s t 
s i e b e i den Bewohnern i h r e s Ortes von der Aura e i n e r Märchen-
fee umgeben: 
" A g l i occhi d i t u t t i i bimbi e anche d e i grandi che, vedendola 
passarc, s i sentono pur e s s i diventare bimbi a un t r a t t o , donna 
Mimma reca un'aria con se, per cui subito, sopra e attorno a l e i , 
tutto diventa come f i n t o : d i carta i l c i e l o ; i l sole, una spera 
d i porporina, come l a S t e l l a d e l presepio. Tutto i l paesello, 
con quel bei c i e l o azzurro nuovo su l e casette vecchie, con 
quel l e sue chiesine d a i campanili t o z z i e l e viuzze e l a piazza 
grande con l a fontana in mezzo e i n fondo l a chiesa madre, 
appena e l l a v i passa, diventa subito t u t t ' i n t o r n o come un grosso 
g i o c a t t o l o d i Befana, d i q u e l l i che a pezzo a pezzo s i cavano 
d a l l a scatolona ovale che odora d i c o l l a deliziosamente. Ogni 
dadolino - e ce ne sono t a n t i - e una casa con l e sue f i n e s t r e 
e l a sua veranda, da mettere i n f i l a o i n g i r o per f a r l a strada 
o l a piazza; e questo dado qui piü grosso e l a chiesa con l a cro-
ce e le campane, e qu e s t ' a l t r o l a fontana, da metterci attorno 
questi a l b e r e t t i che hanno l a Corona d i t r u c i o l i v e r d i v e r d i e 
un dischetto sotto, per reggersi i n p i e d i ! " 8 1 ^ 
So erzählt s i e auch, s i e würde d i e Kinder, d i e s i e zur Welt 
b r i n g t , auf dem Markt i n Palermo kaufen und dann auf dem S c h l i t -
ten i n d i e Häuser bringen. Eines Tages aber wir d d i e I d y l l e 
80) - "La favola del f i g l i o cambiato", MN I I , pp. 1234/1235. 
"Donna Mimma", NA I I , p. 11. 
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Donna Mimmas gestört: Vom "Kontinent" kommt eine junge, etwa 
zwanzigjährige Piemonteserin, d i e zum Unterschied von i h r 
über e i n s t a a t l i c h e s Hebammendiplom verfügt. Da aber a l l e 
Leute Donna Mimma t r e u b l e i b e n und niemand d i e neue Hebamme 
i n Anspruch nimmt, beschwert di e s e s i c h b e i der Präfektur -
mit dem E r f o l g , daß Donna Mimma d i e Ausübung i h r e s Berufes 
u n t e r s a g t w i r d , ehe s i e n i c h t e b e n f a l l s an e i n e r Universität 
e i n solches Diplom erworben hat. An der Universität von Pa-
lermo muß Donna Mimma dann e r f a h r e n , daß i h r e p r a k t i s c h e n 
Kenntnisse vor den Augen der Wissenschaft gänzlich belanglos 
s i n d : 
"Conoscenza implicita, l a p r a t i c a . E puö bastare? No, che non 
puö bastare. La conoscenza, perche b a s t i , bisogna che da i m p l i -
c i t a divenga e s p l i c i t a , cioe, venga f u o r i , venga f u o r i , c o s i 
che s i possa a parte a £>arte veder chiar a e i n ogni parte d i s t i n -
guere, d e f i n i r e , quasi toccar con mano, ma con mano veggente, 
ecco! 0 a l t r i m e n t i , ogni conoscenza non sarä mai sapere. Questione 
d i nomi? d i terminologia! No, i l nome e l a cosa. II nome e 
i l concetto in noi d'ogni cosa posta f u o r i d i n o i . Senza i l 
nome non s i ha i l concetto, e l a cosa resta in noi come cie c a , 
non d e f i n i t a , non d i s t i n t a . " 8 2 ^ 
Nach und nach e r l e r n t s i e zwar dann d i e Terminologie; aber 
a l s s i e e n d l i c h i h r Diplom i n Händen hält, fürchtet s i e , 
tdafür i h r natürliches Geschick v e r l o r e n zu haben: 
"Saprebbero piü muoversi ora, queste manine, come prima? Sono 
come legate da tutte q u e l l e nuove nozioni s c i e n t i f i c h e . Trema-
no, l e sue manine, e non vedono piü. II professore ha dato a 
donna Mimma g l i o c c h i a l i d e l l a scienza, ma l e ha f a t t o perdere, 
irremediabilmente, l a v i s t a naturale. 
E che se ne fara domani donna Mimma d e g l i o c c h i a l i , se non c i 
vede piü?"83) 
A l s Donna Mimma dann, i n städtischer Kleidung und mit l a t e i -
i nischen Fachausdrücken um s i c h werfend, zurückkehrt, f i n d e t 
i s i e e i ne gewandelte Piemonteserin i n Donna Mimma-Kleidung von 
ihre n Reisen nach Palermo erzählen, b e i denen s i e d i e Kinder 
c auf dem Markt kauft und dann mit dem S c h l i t t e n i n s Dorf b r i n g t . 
- "Donna Mimma", I.e., NA I I , p. 22. 
83) . __ 
- I.e., p. 25. 
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Die Leute haben s i c h so sehr an d i e neue Donna Mimma gewöhnt, 
daß s i e von der a l t e n n i c h t s mehr wissen w o l l e n . Und a l s s i e 
dann einmal doch a u s h i l f s w e i s e geholt w i r d , widmet s i e i h r e Auf-
merksamkeit so ausschließlich den auf der Universität eingepaukten 
Hygienevorschriften,daß Mutter und Kind beinahe dabei ums Leben 
kommen. Die Piemonteserin r e t t e t beide, und Donna Mimma er-
g i b t s i c h , r e s t l o s enttäuscht und v e r z w e i f e l t , dem Wein. 
Eine ähnliche Polemik gegen d i e Wissenschaft finden wir i n 
den beiden Novellen "Le sorprese d e l l a s c i e n z a " und "Acqua e 
I i " . Beide s p i e l e n i n dem schönen Ort M i l o c c a , einem k l e i n e n 
Dorf j e n s e i t s a l l e r Verkehrswege, i n das der S c h r i f t s t e l l e r 
P i r a n d e l l o (eines der wenigen Male, daß der Ich-Erzähler aus-
drücklich mit P i r a n d e l l o g l e i c h g e s e t z t wird) auf Einladung e i -
nes Freundes r e i s t . In M i l o c c a i s t d i e Verehrung des Mythos 
von Wissenschaft und F o r t s c h r i t t so weit übersteigert, daß 
man niemals b e r e i t i s t , den gegenwärtigen Stand der Technik 
einzuführen, da man überzeugt i s t , er werde nur a l l z u bald 
überholt s e i n , i n welchem F a l l e man dann n i c h t a l s rückstän-
d i g oder k u r z s i c h t i g g e l t e n w i l l . Deshalb muß man nach Milocca 
noch immer auf löchrigen Straßen i n a l t e n Pferdekutschen r e i -
sen, deshalb s t e h t nach jeder S i t z u n g des S t a d t s e n a t s , i n 
der wieder einmal über d i e Einführung t e c h n i s c h e r Neuerungen 
gesprochen wurde, im flackernden L i c h t d r e i e r Kerzen der a l t e 
Abgeordnete C o l a c c i auf und rät zur Ablehnung des P r o j e k t s -
i n unserem F a l l d i e Einführung e l e k t r i s c h e r Straßenbeleuchtung: 
"Che f i g u r a avrebbe f a t t o i l paese d i Milocca i l l u m i n a t o 
soltanto a luce e l e t t r i c a ? Questo era i l terapo d e l l e grandi 
scoperte, e ogni Amministrazione che avesse veramente a 
cuore i l decoro del paese e i l bene de i c i t t a d i n i , doveva 
Stare in guardia d a l l e sorprese continue d e l l a Scienza. II 
c o n s i g l i e r e C o l a c c i , pertanto, s i c u r o d ' i n t e r p r e t a r e i v o t i 
del buon popolo milocchese e d i t u t t i i c o l l e g h i c o n s i g l i e r i , 
proponeva l a sospensiva s u l progetto d e l l a Giunta, i n v i s t a 
dei nuovi s t u d i e d e l l e nuove scoperte che avrebbero f i n a l -
84) 
mente dato l a luce a l paese d i Milocca." 
Und P i r a n d e l l o s Freund und Gastgeber T u c c i fügt hi n z u : 
- "Le sorprese d e l l a scienza" (in "La morsa"), NA I, p. 752. 
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"E co s i per 1 1acqun, e cosi per le strade, e cosi per tutto. 
Da una ventina d'anni i l C o l a c c i s i alza a ogni f i n e d i se-
duta per inneggiare a l l a Scienza, per inneggiare a l l a luce, 
mentre i lumi s i spengono, e propone l a sospensiva su ogni 
progetto, in v i s t a d i nuovi studi e d i nuove scoperte. Cosi 
noi siamo s a l v i , amico mio! Tu puoi star sicuro che l a Scien-
za, a Milocca non entrerä mai. Hai i.ina s c a t o l a d i fiammiferi? 
Cavala f u o r i e f a t t i lume da t e . " 
In ebendiesem Ort Milocca s p i e l t auch d i e zweite N o v e l l e , 
"Acqua e I i " . Doktor Calajö, e i n A r z t von e i n i g e r wissen-
s c h a f t l i c h e r Reputation, p r a k t i z i e r t nämlich i n dem Dorf. 
Wie aber n i c h t anders zu erwarten, mißtrauen d i e Miloccheser 
s e i n e r Wissenschaft: 
"Per essere conseguenti, i Milocchesi non dovrebbero mai 
chiamare a l l e t t o dei loro m a l a t t i i l dottor Calajö. E 
d i f a t t i n i Consta che non l o chiamano, se non proprio a l -
1'ultimo momento, cioe quando f i n i s c o n o d i essere Milocchesi 
e sono soltanto povere b e s t i e a t t e r i t e d a l l a mc-rte imminente. 
Di s o l i t o , per l e malattie l i e v i (o che i n un p r i n c i p i o cre-
dono t a l i ) s i servono d'un certo Piccaglione, che tiene in 
casa l a sonnambula, d i cui s i fa aiutare n e l l e eure s u i ge-
neris che impartisce a i malati." ; 
Der genannte P i c c a g l i o n e s t e l l t natürlich eine A r t - d i e s -
mal s i e g r e i c h e s - Pendant zu Donna Mimma dar. Auch für ihn 
g i l t : 
"...non ha laurea; non l a pretende a s c i e n z i a t o ; non compro-
mette i n nessun modo l a scienza, d e l l a quäle publd i „ar.iente s'e 
messo f u o r i con q u e l l a r i d i c o l a sonnambula...."87) 
Auch er h e i l t mit Hausmitteln (Zuckerkügelchen), auch er i s t 
e r f o l g r e i c h e r a l s s e i n s t u d i e r t e r Kollege.Und wie in Donna Mimma 
(wo er das er s t e Mal d i e Möglichkeit andeutet, d i e Behörde 
könnte i h r die Ausübung ih r e s Berufes v e r b i e t e n ) , i s t auch 
h i e r der Apotheker am E c l a t zwischen den beiden Kontrahenten 
unmit t e l b a r b e t e i l i g t : Da s e i n Geschäft durch d i e Anwendung 
von P i c c a g l i o n e s Zuckerkügelchen schwerstens geschädigt i s t , 
überredet er den bloß auf seine g e l e h r t e n Studien k o n z e n t r i e r -
85). "Le sorprese d e l l a scienza",1.c.,p. 753.- Man beachte die Großschrei-
bung von "Scienza", die darauf hindeutet, daß P i r a n d e l l o s i c h des mythi-
schen Begriffscharakters durchaus bewußt war und ihn unterstreichen wollte. 
86) 
- "Acqua e I i " (in "Tutr'e t r e " ) , NA I, p. 1182. 
ö 7 ) - I.e., pp. 1182/1183. 
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ten Doktor, f o r m e l l Anzeige wegen Kurpfuscherei zu e r s t a t t e n . 
Daraufhin v e r t r a u t P i c c a g l i o n e dem A r z t an, daß sogar dessen 
eigene Frau ihn b e r e i t s mehrmals wegen der Kinder b r i e f l i c h 
k o n s u l t i e r t habe. Im übrigen befürchte er auf Grund der do r t 
m i t g e t e i l t e n Symptome, s i e l i t t e n an Scharlach. Doktor Calajö 
e i l t nach Hause und kann d i e Diagnose nur bestätigen. Kurz 
darauf sterben beide Kinder. Der A r z t i s t v e r z w e i f e l t und 
schüttet s e i n Herz einem jungen Kollegen aus der Stadt aus: 
"-E ora vedra, - g l i grida Calajö, - ora saranno capaci d i 
d i r e che I i ho u c c i s i i o , i miei f i g l i u o l i ! Non crede? Ma 
s i ! Mi odiano, mi odiano, perche non sono come loro! Qua sono 
t u t t i i n perpetua attesa d i ciö che c i porterä i l domani. Qua 
non s i fabbricano case perche domani, domani c h i sa come s i 
fabbricheranno l e case; non s i pensa a il l u m i n a r e l e strade, 
perche domani c h i sa che nuovi mezzi d'illuminazione scop-
rirä l a scienza, domani! E c o s i anch'io dovrei stare i n attesa 
del rimedio d i domani, s'intende, per t u t t i coloro che non 
hanno l a morte i n bocca; perche quando ce l'hanno, eh sono 
v i g l i a c c h i a l l o r a , e lo vogliono i l rimedio d'oggi, e come 
lo vogliono! 
- Ah s i ? - fa i l giovane c o l l e g a . - E l e i , s c u s i , perche non 
s i mette a fare i l medico come lo vogliono a Milocca? Acqua 
e I i ! 
- Come, acqua e I i ? - domandö s t o r d i t o i l Calajö. 
E q u e l l o : 
- Ma s i , i l l u s t r e c o l l e g a , acqua, acqua naturale, t i n t a i n 
rosso o in verde da qualche sciroppino, e I i ! " 8 8 ' 
Der junge K o l l e g e z e i g t nun P i c c a g l i o n e w i r k l i c h an; d i e s e r 
verläßt dar a u f h i n f l u c h t a r t i g M i l o c c a . Doktor Calajö aber be-
f o l g t den Rat, macht s i c h wie d i e Piemonteserin d i e Kräfte 
des Mythos zunutze,und P i r a n d e l l o schließt mit der t o t a l e n 
Niederlage des bürgerlichen Mythos Wissenschaft: 
"L'inverosimile, s i g n o r i miei, viene adesso; e me ne d i s p i a c e 
tanto per l a scienza medica. L'inverosimile e che hanno r a -
gione lo r o , i Milocchesi. 
Perche da quando i l dottor Calajö, per ve n d i c a r s i , s'e messo 
a dar per r i c e t t a a g l i amrnalati q u e l l a sua "g^gua e I i " , g l i 
ammalati - pajono morti - guariscono t u t t i . " 
- "Acqua e II',' I.e., pp. 1186/1187. - Man beachte d ie F r o n t s t e l l u n g 
des Individuum-Außenseiters gegen die G e s e l l s c h a f t , wie s i e vor allem 
in dem von mir hervorgehobenen Satz zum Ausdruck kommt. 
89) - I.e., p. 1188. 
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Auf diese Weise versucht P i r a n d e l l o a l s o nach den e r s t e n , 
a l l z u l e i c h t l o g i s c h zu widerlegenden s i z i l i a n i s c h e n Mythen 
wie Aberglaube, k i n d l i c h - n a i v e Religiosität, G a r i b a l d i n i s m u s , 
auchund vor allem d i e Mythen der aufgeklärten, mehr und mehr 
demokratisch und f o r t s c h r i t t l i c h a u s g erichteten bürgerlichen 
G e s e l l s c h a f t des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts zu stürzen. Das beginnt, wie w i r gesehen haben,mit 
den noch im geographischen Raum S i z i l i e n und i n der I r r a t i o -
nalität wurzelnden Regeln der Ehe und des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R o l l e n s p i e l s im allgemeinen, s e t z t s i c h dann aber f o r t b i s 
zu P h i l o s o p h i e , Wissenschaft und F o r t s c h r i t t s c h l e c h t h i n , den 
Gru n d p f e i l e r n d i e s e r G e s e l l s c h a f t und d i e s e r Epoche. Nun, P i -
r a n d e l l o s allgemeine Haltung zu den " s o z i a l e n Regeln des Zu-
sammenlebens" i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t ging j a schon aus der zu 
Beginn dieses Abschnittes z i t i e r t e n Passage aus "L'umorismo" 
hervor, i n der d i e Basi s d i e s e r G e s e l l s c h a f t i n der gemein-
s c h a f t l i c h e n Lüge gesehen w i r d . 
2.1.2. Die doppelzüngige Wahrheit. 
M i t dem A n g r i f f auf d i e Hauptfestungen von Logik und R a t i o , 
Wissenschaft und P h i l o s o p h i e , hat der unermüdliche Mythen-
stürzer P i r a n d e l l o d i e notwendigen Voraussetzungen geschaf-
fen für den A n g r i f f auf den e i g e n t l i c h e n Kern n e u z e i t l i c h e n 
vernunftgebundenen Denkens: d i e Idee der einen, o b j e k t i v e n 
Realität und Wahrheit, d i e Idee der o b j e k t i v unbezweifelbaren 
Logik und z u l e t z t auch der e i n h e i t l i c h e n , sogenannten Persön-
l i c h k e i t , des Ich. 
A l l diese Ideen hatten s i c h j a gegen das ihnen vorhergehen-
de mythische oder nachmythische Klima vor allem mit dem Argu-
ment durchgesetzt, s i e wären - zum Unterschied von i h r e n Ge-
genstücken aus dem Bereich des Mythos - l o g i s c h nachzuprüfen 
und zu beweisen, verfügten a l s o - wenn das B i l d aus den b e i -
den Novellen "Donna Mimma" und "Acaua e I i " verwendet werden 
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d a r f , über e i n Diplom zum Unterschied von ihr'i.i r e i n i n I n t u i -
t l o r und ge m e i n s c h a f t l i c h e r Überzeugung wurzelnden Antagonis-
men . 
Pirandello konnte deshalb diese Ideen nur erschüttern, wenn 
er ihnen nachwies, daß s i e s e l b s t bloß mythisch f u n d i e r t waren, 
ebenso Mythencharakter trugen wie die tatsächlichen Mythen, 
gegen die s i e s i c h i n der n e u z e i t l i c h e n G e i s t e s k u l t u r durch-
g e s e t z t hatten. 
Aber der A n g r i f f auf d i e genannten Kernmythen beginnt - um 
be i den s t r a t e g i s c h e n Metaphern zu b l e i b e n - n i c h t e r s t nach 
Erreichung des unter 2.1.1. behandelten A n g r i f f s z i e l e s (Wis-
senschaft, P h i l o s o p h i e , F o r t s c h r i t t ) ; von allem Anfang an be-
g r e i f t P i r a n d e l l o , wenigstens im Unterbewußtsein, daß e r , be-
s e e l t von dem nimmersatten bösen G e i s t der logischen Analyse 
("demoniaccio b e f f a r d o " , wie ihn Don Cosmo i n dem Roman "I 
ve c c h i e i g i o v a n i " nennt), s i c h niemals mit dem Sturz der i n 
Konventionen g e k l e i d e t e n Alltagsmythen z u f r i e d e n geben kann, 
daß er gerade d i e Grundlagen zum E i n s t u r z bringen muß, auf 
denen a l l diese Alltagsmythen ruhen. Ganz i n diese Richtung 
z i e l t auch Fercinando C a s t e l l i s F e s t s t e l l u n g , P i r a n d e l l o s e i 
b e r e i t s i n seinem e r s t e n , gewöhnlich noch a l s n a t u r a l i s t i s c h 
90) 
oder v e r i s t i s c h bezeichneten Roman "L' e s c l u s a " zum Sturm 
auf den Mythos der o b j e k t i v e n Wahrheit (bzw. W i r k l i c h k e i t ) an-
getreten : 
"Non G d i f f i c i l e notare, nel f i n a l e del romanzo, l ' i r o n i a 
p i r a n d e l l i a n a nel demolire i l mito del f a t t o o b i e t t i v o . " 
F r e i l i c h lassen s i c h solche F e s t s t e l l u n g e n im Nachhinein, 
be i Kenntnis des Gesamtwerkes, l e i c h t e r t r e f f e n ; der besten-
f a l l s i m p l i z i t e Versuch eines A n g r i f f e s auf den m y t h i s i c r t e n 
- Erstveröffentlichung in Fortsetzungen in der Tageszeitung "La T r i b u -
na", Rom, 29.6. b i s 16.8.1901; f e r t i g g e s t e l l t nach Angaben des Autors be-
r e i t s 189 3 in Monte Cavo. 
91) 
- Ferdinando CASTELLI, Sei p r o f e t i per i l nostro tempo. V o l t i d e l l ' u -
manesimo contemporaneo, Napoli 1972, p. 215. 
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B e g r i f f der o b j e k t i v e n T a t s a c h e n w i r k l i c h k e i t w i r d b e i genaue-
r e r Betrachtung des Romans a l s E i n h e i t für s i c h wohl h i n t e r 
den A n g r i f f auf d i e In t o l e r a n z der vom R o l l e n s p i e l beherrsch-
ten G e s e l l s c h a f t zurücktreten. Dennoch z e i g t eben das Parado-
xon, das Marta A j a l a s Geschichte zu Grunde l i e g t (solange s i e 
unschuldig i s t , b l e i b t s i e verstoßen und von der G e s e l l s c h a f t 
geächtet, a l s s i e dann - halb wider W i l l e n - w i r k l i c h eine 
ehebrecherische Beziehung beginnt, nimmt i h r Mann s i e wieder 
i n Gnaden auf) d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s i c h t e r der ein z e l n e n 
s u b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t s b e g r i f f e . Aber da P i r a n d e l l o dort 
noch eine t r a d i t i o n e l l " o b j e k t i v e " Erzählhaltung einnimmt (der 
Erzähler i s t A l l e s w i s s e r ) , w i r d auch dem Leser d i e I l l u s i o n 
v e r m i t t e l t , es gäbe nun tatsächlich eine objektive erkennbare 
Realität und er wäre noch dazu i n B e s i t z derselben. Von d i e -
sem (positiven) Eindruck des " f a t t o o g g e t t i v o " b i s zu dem i n 
dem Roman "Uno, nessuno e centomila" v e r m i t t e l t e n , wo P i r a n -
d e l l o d i e a u k t o r i a l e Erzählhaltung a u f g i b t und im Rahmen e i -
nes Zwiegespräches d i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t der s u b j e k t i v e n und 
die U n h a l t b a r k e i t der o b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t d a r s t e l l t , i s t 
es noch e i n wei t e r Weg: 
"Ma v o i, lo so, non v i volete ancora arrendere e esclamate: 
- E i f a t t i ? 0h, perdio, non c i sono i d a t i d i fatto? 
- S i , che c i sono. 
Nascere e un f a t t o . Nascere in un tempo anziehe i n un a l t r o , 
ve l'ho g i a detto; e da questo o da quel padre, e in questa 
o in quel l a condizione; nascere maschio o feramina; i n Lapponia 
o nel centre d e l l ' A f r i c a ; e b e l l o o brutto; con l a gobba o sen-
za gobba: fatti. E anche se perdete un occhio, e un f a t t o ; e 
potete anche p e r d e r l i t u t t i e due, e se s i e t e p i t t o r e e i l 
peggior f a t t o che v i possa capitare. 
Tempo, spazio: Necessitä. Sorte, fortuna, c a s i : trappole t u t t e 
d e l l a v i t a . Volete essere? C'e questo. In a s t r a t t o non s i e."^^ 
Das führt zu der Gefangenschaft durch d i e einmal begangene Tat, 
die d i e Persönlichkeit i h r e s Urhebers bestimmt, auch wenn d i e -
ser s i c h gar n i c h t mehr i n i h r wiedererkennt: 
- "Uno, nessuno e centomila", TR II,pp. 797/798. 
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"^uando un atto e compiuto, e quello; non s i cangia piü. 
Quando uno, comunque, abbia agito, anche senza che poi s i 
senta e s i r i t r o v i n e g l i a t t i compiuti, c i d che ha f a t t o , 
resta: come una prigione per l u i . (....) 
Giä. Ma che intendete d i r e con questo? Che g l i a t t i come 
l e forme determinano l a realtä mia o vostra? E come? perche? 
Che siano una prigione, nessuno puö negare. (....) II guajo 
e questo; o l o scherzo, se v i piace meglio chiamarlo c o s i . 
Compiamo un atto. Crediamo i n buona fede d'esser t u t t i i n 
qu e l l ' a t t o . C i accorgiamo che purtroppo non e c o s i e che l ' a t t o 
e invece sempre solamente dell'uno dei t a n t i che siamo o che 
possiamo essere...(....) Non solo; ma quell'uno stesso, cioe 
q u e l l a realtä che i n un momento c i siamo data e che i n quel 
momento ha compiuto l ' a t t o , spesso poco dopo e s p a r i t o d el 
tutto; tanto vero che i l r i c o r d o d e l l ' a t t o r e s t a i n n o i , se 
pure resta, come un sogno angoscioso, i n e s p l i c a b i l e . (....) 
Realtä passate. 
Se i f a t t i non sono tanto g r a v i , queste realtä passate l e 
chiamiamo disinganni. S i , va bene; perche veramente ogni realt - t 
e un inganno. "9 
Und somit gelangt der Autor schließlich zum Konzept der wan-
delbaren s u b j e k t i v e n Realität: 
"Siamo molto s u p e r f i c i a l i , i o e v o i . Non andiamo bene addentro 
lo scherzo, che e piü profcndo e r a d i c a l e , c a r i miei. E consiste 
i n questo: che 1'essere agisce necessariamente per l e forme, 
che sono l e apparenza ch'esso s i crea, e a c u i noi diamo va-
lore d i realtä. ün valore che cangia, naturalmente, secondo 
1'essere in qu e l l a forma e in q u e l l ' a t t o c i appare. 
E c i deve sembrare per forza che g l i a l t r i hanno sbagliato; 
che una data forma, un dato atto non e questo e non e c o s i . 
Ma inevitabilmente, poco dopo, se c i spostiamo d'un punto, c i 
accorgiamo che abbiamo sbagliato anche noi, e che non e questo 
e non e c o s i ; sieche a l l a f i n e siamo c o s t r e t t i a riconoscere 
che non sarä mai ne questo ne c o s i i n nessun modo s t a b i l e e 
sicuro; ma ora i n un modo ora i n un a l t r o , che t u t t i a un certo 
punto c i parranno s b a g l i a t i , o t u t t i v e r i , che e lo stesso; 
perche una realtä non c i fu data e non c'e, ma dobbiamo f a r c e l a 
noi, se vogliamo essere: e non sarä mai una per t u t t i , una 
per sempre, ma d i continuo e infinitamente mutabile. La facoltä 
d i i l l u d e r c i , se da un canto c i sostiene, d a l l ' a l t r o c i p r e e i p i -
ta i n un vuoto senza f i n e , perche l a realtä d'oggi e destinata 
a s c o p r i r c i s i i l l u s i o n e domani. E l a v i t a non conclude. Non puö 
concludere. Se domani conclude, e f i n i t a . " ^ ^ 
- "Uno, nessuno e centomila", 1.c.,pp.79t--800(Hervorhebung von mir) 
- I.e., p. 800. 
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Ich habe h i e r g l e i c h diese wesentliche S t e l l e , den Endpunkt 
( s i e h t man von den " G i g a n t i d e l l a montagna" ab) der groß 
angelegten mythenstürzerischen Operation gegen d i e o b j e k t i v e 
W i r k l i c h k e i t , d i e i n P i r a n d e l l o s Denken vorgetragen w i r d , i n 
v o l l e r Ausführlichkeit z i t i e r t , um von all e m Anfang an K l a r -
h e i t über P i r a n d e l l o s Z i e l zu sc h a f f e n . Wir sehen nun, wohin 
P i r a n d e l l o s t r e b t , w i r lernen g l e i c h z e i t i g d i e großen Motive 
kennen, i n denen dieses Streben zu Tage t r i t t : d i e Veränder-
l i c h k e i t der W i r k l i c h k e i t durch d i e Z e i t ("mutevole realtä"); 
der Widerstand des Menschen, s i c h i n e i n e r Maske (Persönlich-
k e i t ) , vor allem aber i n e i n e r e i n z i g e n , einmal gesetzten Hand-
lung f i x i e r e n zu lassen (das i s t zum B e i s p i e l das große An-
l i e g e n des Vaters i n P i r a n d e l l o s bekanntestem Stück "Sei per-
sonaggi i n cerca d'autore"); d i e V i e l z a h l der Ichs und damit 
d i e Z e r s p l i t t e r u n g der menschlichen Persönlichkeit; und d i e 
daraus folgende Unmöglichkeit s e l b s t e i n e r s u b j e k t i v e n dauern-
den Realität. Wir haben f e r n e r gesehen, daß P i r a n d e l l o s e l b s t 
das Wort "disinganno" für mythische, i h r e s Glaubensanspru-
ches beraubte Realitäten verwendet (Anm. 93 der V o r s e i t e ; Rau-
hut hat im übrigen unseren Autor b e i Betrachtung der e x i s t e n -
t i a l i s t i s c h e n Aspekte seines Werks i n d i e Nähe der spanischen 
desengano-Literatur gerückt); w i r bemerken schließlich, daß 
am Ende natürlich n i c h t der Beweis der N i c h t e x i s t e n z o b j e k t i -
ver Wahrheit erbracht w i r d , n i c h t erbracht werden kann (dieser 
Beweis wäre j a dann s e l b s t wiederum o b j e k t i v wahr), sondern 
der Autor l e d i g l i c h zur aus der Anschauung gewonnenen Erkennt-
n i s der Wandelbarkeit und i n d i v i d u e l l e n Verschiedenheit der 
(subjektiven) Wahrheit gelangt, h i n t e r der keine o b j e k t i v e 
Realität mehr zu stehen s c h e i n t . 
Man hat v e r s c h i e d e n t l i c h i n der K r i t i k behauptet, P i r a n d e l -
l o s diesbezügliche - von mir mythenstürzerisch genannte - Be-
strebungen i n seinem Werk dienten l e t z t e n d l i c h der I l l u s t r a -
t i o n der d r e i Thesen des s i z i l i a n i s c h - g r i e c h i s c h e n Sophisten 
Gorgias: 
1. Es existiert nichts. 
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2. Wenn etwas existierte, so wäre es nicht erkennbar. 
95) 
3. Wenn es auch erkennbar wäre, so wäre es nicht mitteilbar. 
Dies sc h e i n t s i c h zu bestätigen, wenn man etwa d i e An-
fangsszene des Dramas "Ciascuno a suo modo" (das den zweiten 
T e i l der T r i l o g i e des "Theaters auf dem Theater" b i l d e t ) l i e s t : 
''IL GIOVINE SOTTILE (con un capino straziato, d'uccello pelato) . 
Ma che ne pensa l e i ? 
IL VECCHIO {hello, autorevole, anche un po' malizioso, sospi-
rando). Che ne penso! {Pausa.) Non sa p r e i . {Pausa.) Che cosa ne 
dicono g l i a l t r i ? 
IL GIOVINE SOTTILE. Man! Chi una cosa e c h i u n ' a l t r a . 
IL VECCHIO. S'intende. Ciascuno ha l e sue o p i n i o n i . 
IL GIOVINE SOTTILE. Ma nessuno, per d i r l a v e r i t a , par che c i 
s'attenga sicuro, se t u t t i come l e i , prima d i manifestarle, 
vogliono sapere che cosa ne dicono g l i a l t r i . 
IL VECCHIO. Io a l l e mie mi attengo si c u r i s s i m o ; ma certo l a 
prudenza, non volendo parlare a caso, mi c o n s i g l i a d i conosce-
re se g l i a l t r i sanno qualche cosa che i o non so e che potrebbe 
in parte mod f i c a r e l a mia opinione. 
IL GIOVINE SOTTILE. Ma per quello che ne sa? 
IL VECCHIO. Caro mio, non s i sa mai t u t t o ! 
IL GIOVINE SOTTILE. E a l l o r a , l e opinioni? 
IL VECCHIO. Oh Dio mio, mi tengo l a mia ma - ecco - f i n o a 
prova c o n t r a r i a ! 
IL GIOVINE SOTTILE. No,mi s c u s i ; con 1'ammettere che non s i sa 
mai tutto, l e i giä presuppone che c i siano codeste prove con-
t r a r i e . 
IL VECCHIO (lo guarderä un po', riflettendo, sorriderä e doman-
derä). E con questo l e i vorrebbe concludere che non ho nessuna 
opinione? 
IL GIOVINE SOTTILE. Perche a stare q u e l l o che di c e , nessuno 
potrebbe mai averne! 
IL VECCHIO. E non l e sembra g i a questa un'opinione? 
IL GIOVINE SOTTILE. SI, ma negativa! 
IL VECCHIO. Meglio che niente, eh! meglio che niente, amico mio!" 
Und h i e r handelt es s i c h w i r k l i c h um d i e e r s t e Szene, auch der 
im Theater anwesende Zuschauer weiß n i c h t , wovon h i e r e i g e n t -
97) 
l i e h d i e Rede i s t . ' Selbstverständlich gab eine so a b s t r a k t -
-philosophische Abhandlung auf der Bühne Anlaß zu der häufig 
- v g l . Mario WANDRUSZKA, L u i g i P i r a n d e l l o , i n : Deutsche V i e r t e l J a h r e s -
s c h r i f t für Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte 28/1954, p. 246. 
"Ciascuno a suo modo", MN I, pp. 127/128. 
97) 
- Es s e i denn, er hätte eine der Zeitungen e r g a t t e r t , d ie nach Anweisung 
des Autors b e r e i t s vor der Vorstellung im Foyer verkauft werden und i n de-
nen auf die Eifersuchtstragödie hingewiesen wird, die P i r a n d e l l o zum Gegen-
stand des i n der Folge aufgeführten Stückes gemacht habe. 
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geäußerten K r i t i k des "cerebralismo vuoto" und " N i h i l i s m u s " 
unseres Autors. Aber P i r a n d e l l o v e r s t e h t es, di e s e K r i t i k zu 
n e u t r a l i s i e r e n , indem er s i e e i n f a c h im Stück s e l b s t , i n e i -
nem "Intermezzo c o r a l e " , auf d i e Bühne b r i n g t und beantwortet: 
"I CONTRARI. Ma basta con questo nih i l i s r a o spasmodico! 
- E questa voluttä d 1annientamento! 
- Negare non e c o s t r u i r e ! 
IL PRIMO DEI FAV0REV0LI (investendo). Chi nega? Negate v o i ! 
UNO DEGLI INVESTITI. Noi? Noi non abbiamo mai detto, n o i , 
che l a realtä non e s i s t e ! 
IL PRIMO DEI FAV0REV0LI. E c h i ve l a nega, l a vostra, se s i e t e 
r i u s c i t i a crearvela? 
UN SEC0ND0. La negate v oi a g l i a l t r i , dicendo che e una s o l a -
IL PRIMO. - q u e l l a che pare a v o i , oggi -
IL SEC0ND0. - e dimenticando che j e r i v i pareva un ' a l t r a ! 
IL PRIMO. Perche l a avete d a g l i a l t r i , v o i , come una conven-
zione qualunque, parola vuota: monte, albero, strada credete 
che c i s i a una "data" realtä; e v i sembra una frode se a l t r i 
v i scopre che invece era u n ' i l l u s i o n e ! S c i o c c h i ! Qua s'insegna 
che ciascuno se lo deve c o s t r u i r e da se i l terreno sotto i 
p i e d i , v o l t a per v o l t a , per ogni passo che vogliamo dare, f a -
cendovi c r o l l a r e quello che non v'appartiene, perche non ve 
l'erava^te c o s t r u i t o da v o i e c i camminavate da p a r a s s i t i , da 
p a r a s s i t i , rimpiangendo l ' a n t i c a poesia perdutal"98) 
Was P i r a n d e l l o h i e r f r e i l i c h n i c h t zur Gänze beantwortet, 
i s t d i e Frage, weshalb er a l s D i c h t e r seine Figuren andauernd 
Streitgespräche über P h i l o s o p h i e vollführen läßt; aber es i s t 
s i c h e r r i c h t i g , daß dieses unaufhörliche Suchen nach e i n e r 
n i c h t zu erschütternden B a s i s , nach "festem Boden unter den 
Füßen" (siehe Unterstreichungen im Z i t a t ) , das P i r a n d e l l o 
l e t z t l i c h ( i n der Eingangsszene) zu e i n e r V a r i a t i o n des soma-
t i s c h e n "Ich weiß, daß i c h n i c h t s weiß" führt, keineswegs 
99) 
bloß Originalitätshascherei i s t ', sondern e i n e r wahren, e x i -
s t e n t i e l l e n Beunruhigung s e i n e r Personen und des Autors s e l b s t 
e n t s p r i n g t . P i r a n d e l l o wie seine Figuren l e i d e n an diesem 
dauernden Fragen- und Infragestellen-Müssen, aber s i e entkom-
98) 
- "Ciascuno a suo modo", I.e., p. 161. (Hervorhebungen im O r i g i n a l , 
Unterstreichungen von mir) 
99) 
- St.-Exupery s o l l i n diesem Sinne einmal P i r a n d e l l o s Werk a l s 
"Hausmeisterphilosophie" abgetan haben.- siehe GIUDICE, I.e., p. 401. 
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men ihrem "demoniaccio b e f f a r d o " n i c h t . Eine ähnliche Mei-
nung drückt E r i c Bentleys F e s t s t e l l u n g aus: 
"Seine Leute denken eine Menge; aber i h r Denken i s t T e i l 
i h r e r Lebensart, n i c h t der Spekulationen und Predigten 
P i r a n d e l l o s . " 1 0 0 ) 
Man kann nun f r e i l i c h d ieses selbstzerstörerische Inf r a g e -
s t e l l e n der ursprünglichen Basen unseres Denkens und unserer 
G e s e l l s c h a f t a l s "anal-zwangsneurotische Züge i n P i r a n d e l l o s 
Werk"^ 0^ abtun wie der Bremer D i s s e r t a n t Irmbert Schenk, der 
vom Standpunkt eines "psychoanalytischen Marxismus"aus ope-
r i e r t ; das müßte aber konsequenterweise dazu führen, daß man 
jeden Z w e i f e l an den bestehenden Mythen, s e l b s t den von marxi-
s t i s c h e r S e i t e , i n analoger Weise d i s q u a l i f i z i e r t und somit 
jedes Streben nach Veränderung i n den Bereic h der Psychopatho-
l o g i e abschiebt.... und das w o l l t e der V e r f a s s e r doch s i c h e r 
n i c h t sagen. Man kann auch, wie P i e r o B a r g e l l i n i , e r s c h r e c k t 
durch d i e Kompromißlosigkeit unseres Mythenstürzers, P i r a n -
d e l l o s Tun mit e i n e r Metapher umschreiben, d i e den Struwwel-
petergeschichten zu entstammen s c h e i n t : 
"Pirandello era senza dubbio f a n c i u l l e s c o . . . , ma un f a n c i u l l o 
t e r r i b i l e che ayuto i l permesso d i rompere alcune realtä rom-
peva t u t t o . " , 
Für mich s t e l l t s i c h das Mythenstürzen des Autors schon des-
halb a l s e h r l i c h e , einem inneren A n t r i e b entspringende Hand-
lung dar, w e i l P i r a n d e l l o wie nur wenige S c h r i f t s t e l l e r außer 
ihm an d i e s e r von ihm s e l b s t verursachten Zerstörung der Idea-
l e l i t t (das bezeugen v i e l e B r i e f e ) , und s i c h n i c h t damit 
begnügte, s i e i n zynischer Decadent-Haltung zu k o n s t a t i e r e n 
- E r i c BENTLEY, Pira n d e l l o s Freude und Qual, aus: In Search of a 
Theatre, New York 1953, übersetzt von I.Heintze, in ed.Franz MENNEMEIER, 
der dramatiker p i r a n d e l l o , Sammelband, Köln 1965, p. 117. 
Irmbert Schenk, M.A., Pi r a n d e l l o oder über die Ambivalenz. Essays 
zur psychologischen Konstitution bürgerlich-individualistischer L i t e -
raturproduktion, P h i l . D i s s . , Bremen 1973. 
102) 
- Piero BARGELLINI, Pian dei G i u l l a r i , h i e r z i t i e r t nach Gaetanö 
MUNAFO, Conoscere P i r a n d e l l o . Introduzione e guida a l l o studio d e l -
l'opera p i r a n d e l l i a n a . S t o r i a e antologia d e l l a c r i t i c a , Firenze 1974, 
p. 95. 
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und zu genießen; w i r werden das b e i der Behandlung des " a b i s -
so nero", unter 2.2., noch genauer sehen. 
J e d e n f a l l s aber s t e l l t d i e Entlarvung der o b j e k t i v e n Wirk-
l i c h k e i t a l s I l l u s i o n , d i e doppelzüngige Wahrheit, b e i P i -
r a n d e l l o k e i n i s o l i e r t e s E i n z e l m o t i v dar, sondern nimmt s e i n 
Denken i n dauernder Weise gefangen. Sie z i e h t s i c h wie e i n 
r o t e r Faden durch Romane, Novellen und Theaterstücke, wobei 
wir tatsächlich eine Entwicklung von dem i n "L'Esclusa einge-
nommenen Standpunkt (Es g i b t eine o b j e k t i v e Wahrheit - s i e 
i s t d i e unsere, d i e des Autors und der Leser - d i e handelnden 
Personen jedoch werten s i e s u b j e k t i v verschieden) b i s h i n zur 
S i t u a t i o n i n "Uno, nessuno e centomila" (Niemand i s t a l l w i s -
send, es g i b t keine o b j e k t i v e Realität; wenn es s i e aber g i b t , 
so i s t s i e n i c h t erkennbar) beobachten können. 1 0 3* Einen der 
frühesten Ansätze zu einem Übergang von der einen zur anderen 
Konzeption b i e t e t d i e - später zu einem E i n a k t e r umgearbeite-
te - N o v e l l e "Lumie d i S i c i l i a " , d i e w i r aus diesem Grunde 
h i e r betrachten w o l l e n . 
Zunächst d i e Vorgeschichte: M i c u c c i o , e i n Bläser im Gemeinde-
or c h e s t e r eines k l e i n e n s i z i l i a n i s c h e n Dorfes, i s t mit der 
armen Halbwaise Teresina v e r l o b t , deren h e r r l i c h e Stimme ihm 
auffällt. Er ermöglicht i h r unter großen f i n a n z i e l l e n Opfern 
e i n Gesangsstudium. A l s Teresina schließlich nach Neapel geht, 
um s i c h zu vervollkommnen und i h r e r s t e s Engagement anzutre-
ten, schließen d i e beiden Verlobten einen "Pakt": S ie s o l l 
fünf Jahre Z e i t haben, i h r e K a r r i e r e a l l e i n und ungebunden 
aufzubauen. Dann w i l l M i c u c c i o zu i h r kommen und das H e i r a t s -
versprechen s o l l eingelöst werden. Kurz vor Ablauf der F r i s t 
e r krankt er schwer, und Teresina s c h i c k t einen T e i l des G e l -
des, das er für s i e ausgelegt hat, a l s B e i t r a g zu den P f l e g e -
kosten. A l s er w i e d e r h e r g e s t e l l t i s t , macht Micuccio s i c h nach 
- siehe u.a. zu der ersten Haltung die Novelle "II gatto, un c a r d e l l i n o 
e le s t e l l e " ( i n "Donna Mimma", NA I I ) , deren Motiv s i c h auch in "E due!" 
(in " S c i a l l e nero", NA I) fi n d e t ; zu der zweiten etwa "I n o s t r i r i c o r d i " 
(in "L'uomo solo", NA I ) , wo der Ich-Erzähler s e l b s t handelnde Person 
i s t und so die objektive Wahrheit zumindest ungeklärt b l e i b t . 
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dem "Kontinent" auf, um das Geld zurückzugeben und d i e Ver-
sprochene zu h e i r a t e n . 
An diesem Punkt s e t z t d i e Handlung der N o v e l l e e i n : Micuccio 
kommt, d i e " s i z i l i a n i s c h e Realität" s e i n e r T e r e s i n a vor Augen, 
i n i h r prächtiges Haus, wo er von einem Diener eher herablas-
send behandelt w i r d . Auf einem S t u h l i n einem dunklen Zimmer 
neben der Küche wartend, r u f t s i c h M i c u c c i o d i e s e " s i z i l i a n i -
sche Realität i n Form s e i n e r Erinnerungen vor Augen ( i n der 
d r a m a t i s i e r t e n Fassung geschieht das i n Form eines Dialoges 
mit den Bedienten) und nach und nach w i r d k l a r , daß es zu e i -
nem K o n f l i k t zwischen d i e s e r s u b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t MicuccLos 
und j e n e r , an der Teresina s e l b s t , i h r e hochnäsigen Bedienten 
und d i e ganze "städtische Welt" f e s t h a l t e n , kommen muß. Selbst-
verständlich neigen auch w i r Leser/Zuschauer mehr der l e t z t e -
ren Realität zu, erkennen auch w i r d i e Notwendigkeit an, den 
"Tatsachen i n s Auge zu sehen", e r s c h e i n t auch uns Micuccios 
s u b j e k t i v e Wahrheit a l s I l l u s i o n , obschon d i e E r e i g n i s s e d i e s -
mal kommentarlos h i n g e s t e l l t werden und d i e Sympathie P i r a n -
d e l l o s eher auf der S e i t e des s i z i l i a n i s c h e n "Naturburschen" 
M i c u c c i o zu f i n d e n i s t . Aber s e l b s t wenn dann Mricuccios R e a l i -
tätskonzeption i n Stücke b r i c h t , a l s Te r e s i n a a u f t r i t t und 
i h r e Mutter, Z i a Marta, v e r s u c h t , ihm möglichst schonend b e i -
zubringen, daß seine V e r l o b t e eine andere geworden und nach 
s i z i l i a n i s c h e n M o r a l b e g r i f f e n s e i n e r gar n i c h t mehr würdig 
i s t , s e l b s t wenn M i c u c c i o völlig v e r z w e i f e l t und i n Tränen 
aufgelöst auf den Stufen vor Teresinas Haus kau e r t , b l e i b t 
das mythische I d e a l b i l d des S i z i l i a n e r s für ihn s e l b s t e r h a l -
ten, d i e Realität s e i n e r T e r e s i n a kann ihm von jener anderen, 
di e s i c h nun Sina nennt, n i c h t genommen werden; eine e i n d e u t i -
ge Setzung o b j e k t i v e r Realität wie noch i n der "Esclusa" f i n -
det n i c h t s t a t t . 
Ein w e i t e r e s B e i s p i e l des Überganges i s t i n dem Drama "La 
v i t a che t i d i e d i " zu sehen. Zu Donn'Anna Luna kehrt der Sohn 
nach mehr a l s sieben Jahren s t u d i e n b e d i n g t e r Abwesenheit heim 
- er i s t schwer krank, beinahe zur U n k e n n t l i c h k e i t abgemagert 
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und s t i r b t nach kurzer Z e i t . Die Mutter, d i e j a von ihm ohne-
d i e s nur i h r e eigene, s u b j e k t i v e Realität kannte, weigert 
s i c h , i n dem Toten i h r e n Sohn zu erkennen: 
"DONN' ANNA. .. . cambiato, non vuol d i r e un a l t r o da quello che 
era? Io non l o p o t e i riconoscere piü come i l f i g l i o che m'era 
p a r t i t o . " 1 0 4 > 
S i e b e h a r r t daher darauf, i n i h r e r W i r k l i c h k e i t s k o n z e p t i o n 
i h r e n Sohn w e i t e r h i n am Leben zu e r h a l t e n , wenngleich er der 
körperlichen Realität entbehren muß: 
"DONN*ANNA. ...Mi sono accorta bene che l a v i t a non dipende 
da un corpo che c i s i a o no davanti a g l i o cchi. Puö e s s e r c i 
un corpo, s t a r c i davanti a g l i occhi, ed esser morto per q u e l l a 
v i t a che noi g l i davamo. (....) - Avrä l a mia qua, nei miei 
o c c h i che l o vedono, s u l l e mie labbra che g l i parlano; e posso 
anche f a r g l i e l a v i v e r e l a , dove l u i l a vuole: non me ne vuol 
dare; t u t t a , t u t t a e per l u i , l a , l a mia v i t a : se l a vivrä l u i , 
e i o starö qua ancora ad aspettarne i l r i t o r n o , se mai r i u s c i -
rä a d i s t a c c a r s i da q u e l l a sua disperata passione. n l05) 
Diese " d i s p e r a t a passione" i s t eine junge Dame namens L u c i a 
Maubel, eine I t a l i e n e r i n , d i e mit einem Franzosen v e r h e i r a t e t 
i s t und zwei Kinder hat. Von ihrem Mann enttäuscht, der s i e 
betrügt und wenig beachtet, hat s i e s i c h i n den jungen Mann 
v e r l i e b t und w i l l nun offenbar sogar zu ihm kommen. Donn'Anna 
v e r h e i m l i c h t i h r n i c h t nur den Tod i h r e s Sohnes, s i e v o l l e n -
det sogar einen von diesem noch begonnenen B r i e f und lädt 
L u c i a tatsächlich zum Kommen e i n . A l s d i e junge Frau e i n t r i f f t , 
erzählt s i e i h r , i h r Sohn habe s i c h nur aus Rücksicht zurück-
gezogen, um L u c i a n i c h t i n s Gerede zu bringen, werde aber 
bald wiederkommen. L u c i a v e r t r a u t Donn'Anna an, daß s i e e i n 
Kind von deren Sohn G i o r g i o erwartet. Durch Lucias Unkennt-
n i s des " f a t t o o g g e t t i v o " e r s c h e i n t nun tatsächlich Donn'Annas 
s u b j e k t i v e Realität herrschend; und s i e beendet den zweiten 
Akt mit einem (von P i r a n d e l l o i n der Regieanweisung sehr p l a -
s t i s c h g e s c h i l d e r t e n ) Triumphschrei: 
- "La v i t a che t i d i e d i " , MN I, p. 461. 
- I.e., pp. 462/463. 
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"DONN'ANNA {sola, richiuso l'uscio, resterä Ii davanti come 
esausta per un istante; ma poi splendera nel viso d'un ilare 
divino spasimo, e piu con gli occhi che con le labbra dirä): 
Vive!" 1«*' 
Am nächsten Morgen f r e i l i c h t r i f f t L ucias Mutter e i n , d i e 
den "wahren Sachverhalt"aufklärt und i h r e Tochter bewegt, der 
Stimme der Vernunft zu fo l g e n und d i e beiden Kinder i n Frank-
r e i c h n i c h t eines Toten wegen im S t i c h zu la s s e n . Und da 
b r i c h t auch Donn'Annas s u b j e k t i v e , so lange t a p f e r v e r t e i d i g -
te Realität zusammen: 
"DONN'ANNA. ...0h f i g l i a ! - qua su l a tua carne - ora s i -
- me l o vedo morire - ne sento i l freddo ora qua, qua a l caldo 
d i queste tue lagrime! - Tu me l o f a i vedere, come s'era r i -
dotto ora! Non l o vedevo! Non avevo potuto piangerlo, perche 
non l o vedevo! - Ora l o vedo! ora l o vedo!"^ 0 7^ 
Die " o b j e k t i v e Wahrheit", v e r t r e t e n auch vom P f a r r e r und 
der Nachbarschaft, d i e schon zuvor gegen di e s e unwürdige Kon-
s t r u k t i o n , gegen d i e s e F l u c h t aus der W i r k l i c h k e i t gewettert 
hatten, hat a l s o , nach ihrem Schwächeanfall im zweiten Akt, 
doch noch einmal g e s i e g t . 
Noch einen S c h r i t t w e i t e r geht P i r a n d e l l o dann i n dem Drama 
"Tutto per bene" zu dem d i e gleichnamige N o v e l l e l e d i g l i c h 
d i e Vorgeschichte l i e f e r t (Novelle i n "La v i t a nuda", NA I ) . 
Martino L o r i , e i n k l e i n e r Beamter, hat d i e Tochter eines 
hochbegabten Physikers g e h e i r a t e t und i s t wenig später von 
einem ihm nur flüchtig bekannten Abgeordneten,der zum M i n i s t e r 
a v a n c i e r t e , zum Kabinettschef b e s t e l l t worden. Dieser M i n i s t e r , 
Salvo Manfroni, kümmert s i c h auch sehr um d i e Erziehung der 
Tochter L o r i s , vor allem, a l s nach kurzer Z e i t dessen Frau 
s t i r b t . L o r i i s t völlig gebrochen und geht von nun an jeden 
Tag auf den F r i e d h o f , um seine t o t e Frau zu besuchen. Manfroni 
führt L o r i s Tochter Palma i n d i e höchsten G e s e l l s c h a f t s k r e i s e 
e i n und f i n d e t auch eine gute P a r t i e für s i e , den Marchese 
Fabio C o l l i . M i t dem Hochzeitsempfang beginnt das Stück. 
- "La v i t a che t i d i e d i " , I.e., p. 488. 
) 
- I.e., p. 496. 
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Wieder stehen einander zwei W i r k l i c h k e i t s k o n z e p t i o n e n ge-
genüber : 
1 - Die Realität L o r i s , i n der seine Frau eine H e i l i g e , 
Palma seine rechtmäßige Tochter und Manfroni e i n guter Freund 
der F a m i l i e i s t , und 
2 - d i e Realität der anderen, d e r z u f o l g e L o r i e i n Heuch-
l e r und Opportunist i s t : Palma i s t i n Wahrheit d i e Tochter 
Manfronis, der e i n i g e Z e i t der Liebhaber von L o r i s v e r s t o r -
bener Frau war und diesen nur deshalb zu seinem K a b i n e t t s -
chef gemacht hat. L o r i aber, der davon weiß, s p i e l t w e i t e r -
h i n den untröstlichen Witwer, um d i e P r o t e k t i o n seines e i n -
flußreichen Freundes n i c h t zu v e r l i e r e n . 
Beide Konzeptionen s i n d vom Standpunkt des Lesers-Zuschauers 
n i c h t " r i c h t i g " : Es g i b t eine o b j e k t i v e Realität, d i e weitge-
hend der zweiten Formel e n t s p r i c h t , mit dem e i n z i g e n Unter-
s c h i e d , daß L o r i tatsächlich von n i c h t s weiß und seine Frau 
i n gutem Glauben a l s H e i l i g e v e r e h r t . 
Selbstverständlich muß es zwischen den beiden erwähnten Re-
alitätskonzeptionen zum K o n f l i k t kommen; d i e s e r äußert s i c h 
unter anderem ( i n schwelender Form) i n der herablassend-kalten 
Weise, i n der d i e Tochter Palma und der Schwiegersohn Fabio 
den "Heuchler" L o r i behandeln; L o r i s c h i e b t das aber lange 
Z e i t auf seine einfache Herkunft, d i e ihn eben i n i h r e n Au-
gen d i s q u a l i f i z i e r e , da s i e e i n e r höheren G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e 
angehörten, sowie auf seinen Mangel an S a v o i r - v i v r e . Schließ-
l i c h aber kommt es zum E c l a t : Palma hält d i e "Komödie" n i c h t 
mehr aus und s t e l l t L o r i unter v i e r Augen zur Rede: 
"PALMA. Ma no! v i a ! Finiamola una buona v o l t a questa commedia! 
Io ne sono s t u f a ! 
LORI. Commedia? Che d i c i ? 
PALMA. Commedia! Commedia! Ne sono stu f a , t i dico! Tu s a i 
bene che mio padre e l u i , e che i o non debbo chiamare c o s i 
a l t r i che l u i ! 
LORI {come colpito in testa, raccapezzandosi). Lui...tuo 
padre? ....Che...che d i c i ? 
PALMA. Vuoi fingere ancora d i non saperlo? 
LORI {afferrandola per le braccia, ancora smarrito, ma giä con 
la violenza di cid che comincia a presentire). Che d i c i ? Che 
d i c i ? Chi te 1'ha detto? l u i ? 
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PALMA (svincolandosi). Ma s i , l u i , lasciami, basta! 
LORI. T'ha detto che s e i sua f i g l i a ? 
PALMA, (recisa). E che tu s a i t u t t o ! 
LORI. (trasecolato). Io? 
PALMA (restando alla voce di lui e guardandolo cosi trasecolato) . 
LORI. T'ha detto che i o s o ? , , 1 0 8 ) 
"Ma che essere v i l e sono dunque s t a t o i o per v o i ? " , f r a g t Lo-
r i und k l e i d e t den Zusammenbruch s e i n e r Realität-Illusion i n 
beinahe d i e g l e i c h e n Worte wie Donn'Anna Luna, indem er meint, 
seine Frau stürbe e r s t j e t z t : 
"LORI. Mi muore adesso, mi muore adesso, uc c i s a d a l suo t r a d i -
mento! C a p i s c i che adesso non ho piü n u l l a i o , che regga i n 
me? Dove sono ora? Che sto a f a r qui? Tu non s e i mia f i g l i a . . : 
Io l o so ora. Tu l o sapevi da un pezzo, e me l o f a c e v i intendere 
da un pezzo con t u t t i g l i a l t r i , ch'era i n u t i l e che s e g u i t a s s i 
a venir q u i . . . . (...) 
In una i l l u s i o n e ho vissuto senza nessun sostegno! perche v o i 
t u t t i me I i avete sempre t o l t i , t o l t i , perche v i parevano i n u t i -
l i , e mi l a s c i a v a t e con scherno, con disprezzo apoggiare a q u e l l a 
morta per l a rappresentazione esagerata d e l l a mia commedia. Ah, 
che cosa!"* 0^) 
Aber auch Palmas Realität des Heuchlers L o r i i s t eingestürzt, 
und s i e b i e t e t ihrem Pseudo-Vater nun zum A u s g l e i c h für d i e 
ungerechte Behandlung d i e Anerkennung s e i n e r Realität an -
er aber lehnt entrüstet ab: 
"PALMA. Ma s i , posso essere per te q u e l l a che tu mi credevi... 
LORI. Per paura? 
PALMA. No! 
LORI. Per pietä? 
PALMA. No! 
LORI. Nulla tu per me, n u l l a i o per te, piü n u l l a . (Si svin-
cola e la respinge da se) . E se sapessi, come l o sento adesso, 
t u t t ' a un t r a t t o , che sono t a n t i anni, d i questo n u l l a ! 
Es s c h e i n t a l s o ganz so, a l s würde wieder d i e o b j e k t i v e Re-
alität siegen, a l s wären wir auf den Stand der "Esclusa" zu-
rückgefallen: Die mit der " o b j e k t i v e n " (Zuschauer-)Konzeption 
der W i r k l i c h k e i t n i c h t übereinstimmenden T e i l e der beiden sub-
j e k t i v e n Realitäten wurden j a gekappt. A l l e r d i n g s versucht 
- "Tutto per bene", MN I, pp. 1127/1128. 
1 0 9 ) ^ 11-51 
- I.e., p. 1131. 
- I.e., p. 1134. 
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L o r i noch etwas anderes, um seine Realität zu r e t t e n : Er 
geht zu Manfroni und veranlaßt di e s e n , vor Palma und ihrem 
Mann zu erklären, er habe s i c h g e i r r t und i n Wahrheit wäre 
doch L o r i Palmas Vater. Palma und Fabio würden das sogar 
glauben; aber L o r i s e l b s t hält dem Druck der o b j e k t i v e n , 
ihm j a j e t z t bekannten W i r k l i c h k e i t n i c h t stand und bekennt: 
"LORI. Non e vero! Ho tentato; ma non posso. Mi fa p i a n g e r e . " ^ ^ 
Nun s c h e i n t der Sieg der o b j e k t i v e n Realität endgültig per-
f e k t . Aber da erklären s i c h Palma und i h r Mann, aus Abscheu 
vor Manfroni (der zusätzlich noch a l s Schwindler e n t l a r v t 
w i r d , der eine Entdeckung von L o r i s Schwiegervater für s i c h 
i n Anspruch genommen und damit K a r r i e r e gemacht hat) aus 
f r e i e n Stücken b e r e i t , i n Kenntnis der o b j e k t i v e n Realität, 
der " f a t t i " , dennoch an L o r i s F i k t i o n eines Irrtums von Man-
f r o n i zu glauben, ihn a l s o a l s den rechtmäßigen Vater Palmas 
anzuerkennen: 
"PALMA. ...Quello che tu hai detto, scusa, l'inganno suo 
{indica Salvo Manfroni) l'inganno suo s u l mio conto.... 
LORI. Ma non e vero! 
PALMA. Eppure i o l'ho creduto subito, entrando qua con l u i . 
(Indica Flavio.) Ebbene, c o s i l o crederanno anche g l i a l t r i ! 
E sarö i o , sarö i o l a prima a f a r l o credere, a f a r l o credere 
a t u t t i , perche abbiamo t u t t i per te r i s p e t t o , considerazione.... 
(...) 
LORI (per tentare ancora una difesa contro questa caritä di lei 
che lo investe, lo frastorna, e quasi lo fa mancare a se stesso) . 
Ma...ma non l o posso crederlo i o ! 
PALMA (incalzando sempre piü). Anche tu! anche tu! Lo cre d e r a i 
anche tu, per for z a ! 
LORI (es.). Io? . . . . come? . . . . 
PALMA. Ma perche e v e r o , vedi! e v e r o ora i l mio a f f e t t o 
per t e ! Non e mica un inganno! II mio a f f e t t o , l a mia stima, sono 
u n a r e a l t ä , in c u i t u puoi vivere, e che s'imporrä a 
t u t t i e anche a t e ! " 1 1 2 ) 
Hier finden w i r a l s o zum er s t e n Mal jenes Konzept, das i n 
"Uno, nessuno e centomila" dann ganz e x p l i z i t zum Ausdruck 
kommt: Die o b j e k t i v e n Tatsachen mögen zwar r i c h t i g s e i n , s i n d 
aber gegenüber der s u b j e k t i v e n , gelebten und geglaubten Wirk-
- "Tutto per bene", I.e., p. 1147 
- I.e., pp. 1151s. 
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l i c h k e i t ohne Bedeutung. Auf diese Weise hat i n "Tutto per be-
ne" Palmas neu erwachte "Kindes"-Liebe d i e o b j e k t i v e Realität 
b e s i e g t ; ähnliche Fälle finden w i r i n P i r a n d e l l o s Werk noch 
mehrere, etwa das Drama "L'innesto": Hier i s t eine Frau so 
sehr von Liebe zu ihrem Mann erfüllt, daß s i e das Kind, das 
s i e nach e i n e r Vergewaltigung durch einen Unbekannten im L e i b 
trägt, zu dem seinen zu machen vermag. Aber i n a l l diesen Fäl-
le n b l e i b t dem Leser, der durch den al l w i s s e n d e n Erzähler bzw. 
durch das geschickte Arrangement des Dramatikers im B e s i t z 
der o b j e k t i v e n , e i g e n t l i c h wahren W i r k l i c h k e i t i s t , b e i s o l -
chen Lösungen e i n s c h a l e r Geschmack auf der Zunge zurück. 
Diese s u b j e k t i v e n Wahrheiten s i n d , wenngleich s i e g r e i c h , für 
uns j a doch nur F i k t i o n e n , doch nur Fluchtversuche aus der 
Realität. Um a l s o den Mythos der o b j e k t i v e n Wahrheit, auf dem 
di e bürgerliche G e s e l l s c h a f t i n ihrem Welt- und Selbstverständ-
n i s aufbaut, tatsächlich zu Sturz zu bringen, mußte P i r a n d e l l o 
noch einen S c h r i t t weitergehen. Er t a t das mit dem Drama "Cosi 
e (se v i p a r e ) " 1 1 3 * , das 1917 erstaufgeführt worden i s t und 
somit v/eit früher entstanden s e i n dürfte a l s "Tutto per bene" 
(1920) oder gar "La v i t a che t i d i e d i " (1923) - aber das i s t 
nur e i n Zeichen mehr dafür, daß b e i P i r a n d e l l o eben d i e Wei-
te r e n t w i c k l u n g eines Gedankens keineswegs mit der c h r o n o l o g i -
schen Aufeinanderfolge s e i n e r Lebensabschnitte übereinstimmen 
muß. 
"Cosi e (se v i pare) " wurde i n der zweiten Ausgabe (bei Bem-
porad, F l o r e n z , 1925) vom Autor mit dem U n t e r t i t e l "Parabola 
i n t r e a t t i " bezeichnet; tatsächlich s c h e i n t das Stück, be-
- Die entsprechende Novelle ("La signora F r o l a e i l signor Ponza, suo 
genero") f i n d e t s i c h i n P i r a n d e l l o s letztem Novellenband ("Una giornata", 
1937). Sie wurde zuvor nie veröffentlicht, sodaß d i e Frage nach dem Ent-
stehungsdatum schwer zu entscheiden i s t . In einem B r i e f an den Sohn St e f a -
no vom 29.6. 1917 (in ALMANACC0 B0MPIANI, I.e.) sagt P i r a n d e l l o , bezug-
nehmend auf das h i e r behandelte Stück: "...e tratta dalla novella "La 
signora Frola e i l signor Ponza, suo genero"" - daraus scheint hervorzu-
gehen, daß d i e Novelle, wie f a s t immer, vor dem Drama entstanden i s t . Der 
Inhalt entspricht b i s auf den Schlußauftritt der Signora Ponza und der 
Figur des ragionatore L a u d i s i , die i n der Novelle n i c h t vorkommen, genau 
dem des Theaterstückes. 
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t r a c h t e t man ausschließlich einen Abriß des I n h a l t s , an den 
Krankheiten der Parabel Brechtscher Prägung zu l e i d e n : zu sehr 
Zweck, zu wenig Leben. Aber P i r a n d e l l o vermag keine r e i n a l -
l e g o r i s c h e n Werke zu schreiben, und so gerät auch i n "Cosi e 
(se v i pare)" jede e i n z e l n e F i g u r aus dem Chor der Dorfbe-
wohner, d i e das Geheimnis des Ehepaars Ponza und der Signora 
F r o l a e r f a h r e n wollen, zu e i n e r lebendigen, menschlich gezeich-
neten Persönlichkeit. Die Handlung i s t s c h n e l l erzählt: In 
eine Provinzhauptstadt kommt e i n neuer Gemeindesekretär, 
Signor Ponza; e r , seine Frau und d i e a l t e Signora F r o l a s i n d 
d i e e i n z i g e n Überlebenden e i n e r Erdbebenkatastrophe, durch 
d i e i h r k l e i n e s s i z i l i a n i s c h e s Heimatdorf völlig zerstört wur-
de. Geburtsurkunde, T a u f r e g i s t e r und was d i e menschliche Ge-
s e l l s c h a f t sonst noch a l l e s zur K a t a l o g i s i e r u n g der Individuen 
erfunden hat, s i n d zerstört, a l l e Mitbürger, d i e etwas über 
di e d r e i aussagen könnten, s i n d t o t . Nun behauptet Signor 
Ponza, er wäre zum zweiten Male v e r h e i r a t e t , Signora F r o l a 
wäre d i e Mutter s e i n e r e r s t e n Frau. Durch den Tod i h r e r Toch-
t e r s e i s i e jedoch wahnsinnig geworden, w o l l e den V e r l u s t 
n i c h t a k z e p t i e r e n (man denke an Donn'Anna Luna) und h a l t e nun 
seine zweite G a t t i n für i h r e Tochter. Aus M i t l e i d mit der a l -
ten Dame würde diese das S p i e l m i t s p i e l e n ; er müsse s i e jedoch 
so weit a l s möglich von der A l t e n trennen, w e i l d i e s i e sonst 
den ganzen Tag belästigen würde. Die liebenswürdige a l t e Signo-
ra F r o l a hat gerade mit der g e g e n t e i l i g e n Geschichte auf-
zuwarten: Ihre Tochter wäre krank gewesen und hätte lange 
i n einem Sanatorium g e p f l e g t werden müssen; während d i e s e r 
Z e i t s e i der Mann durch den Trennungsschmerz wahnsinnig gewor-
den und habe s e i t h e r d i e f i x e Idee, seine Frau wäre gestorben. 
Um s i e ihm wieder zuführen zu können, habe man eine zweite Hei-
r a t f i n g i e r e n müssen. Diese beiden miteinander unvereinbaren 
Realitätskonzeptionen entsprechen der S i t u a t i o n i n den zuvor 
behandelten Werken; neu t r i t t h i e r d i e Ebene des Chores auf, 
a l s eine A r t Repräsentant der Zuschauer, d i e im B e s i t z der ob-
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j e k t i v e n Wahrheit s i n d . Nur s i n d s i e es i n "Cosi e (se v i pa-
r e ) " eben n i c h t ; k e i n Mensch kann w i r k l i c h angeben, wer recht 
hat, und somit handelt es s i c h dabei e i g e n t l i c h um das Drama 
der kleinbürgerlichen G e s e l l s c h a f t e i n e r P r o v i n z s t a d t , d i e 
es nun einmal n i c h t ertragen kann, daß i h r e o b j e k t i v e Wahrheit 
Löcher bekommt. Dazu t r i t t noch e i n " r a g i o n a t o r e " , Lamberto 
L a u d i s i , der aber n i c h t , wie P i r a n d e l l o sonst o f t , a l s aukto-
r i a l e r , a l l w i s s e n d e r Erzähler d i e o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t an-
g i b t , an d i e man s i c h zu h a l t e n habe, sondern immer wieder be-
t o n t , daß es eine solche j a e i g e n t l i c h gar n i c h t g i b t , oder 
daß s i e wenigstens n i c h t erkennbar i s t ; für ihn g i b t es nur 
d i e s u b j e k t i v e n Realitäten der beiden K o n f l i k t p a r t e i e n : 
"LAUDISI. Io? Ma non nego n u l l a i o ! Me ne guardo bene! Voi, 
non i o , avete bisogno dei d a t i d i f a t t o , d e i documenti, per 
affermare o negare! Io non so che farraene, perche per me l a 
realtä non consiste i n e s s i , ma nell'animo d i quei due, in c u i 
non posso figurarmi d i entrare, se non per guel tanto ch'essi 
me ne dicono. ( ) 
SIRELLI. E a l l o r a - pazzc - nessuno d e i due? Ma uno dev'essere, 
perdio! 
LAUDISI. E c h i d e i due? Non potete d i r l o v o i , come non puö 
d i r l o nessuno. E non giä perche guesti d a t i d i f a t t o , che andate 
cercando, siano s t a t i a n n u l l a t i - d i s p e r s i o d i s t r u t t i - da un 
accidente q u a l s i a s i - un incendio, un terremoto - no; ma perche 
I i hanno a n n u l l a t i e s s i in se, nell'animo l o r o , volete c a p i r l o ? 
creando l e i a l u i , o l u i a l e i , un fantasma che ha l a stessa 
consistenza d e l l a realtä, dove e s s i vivono ormai in p e r f e t t o 
accordo, p a c i f i c a t i . E non poträ essere d i s t r u t t a , questa loro 
realtä, da nessun documento, poiche e s s i c i respirano dentro, l a 
vedono, l a sentono, l a toccano! AI piü, per ^ o i potrebbe s e r v i r e 
i l documento, per l e v a r v i voi una sciocca curiositä. V i manca, 
ed eccovi dannati a l meraviglioso s u p p l i z i o d'aver davanti, ac-
canto, qua i l fantasma e qua l a realtä, e d i non poter d i s t i n -
guere l'uno d a l l ' a l t r a ! " 1 f 4 ) 
Auch L a u d i s i v e r t r i t t a l s o das i n "Tutto per bene" f e s t g e -
s t e l l t e Konzept e i n e r Bedeutungslosigkeit o b j e k t i v e r Tatsachen 
gegenüber g e l e b t e r , s u b j e k t i v e r Realität. Zudem verstehen es 
aber d i e beiden V e r t r e t e r der u n t e r s c h i e d l i c h e n Realitäts-
konzeptionen, das Publikum immer mehr zu v e r w i r r e n : Jedes Mal/ 
114) - "Cosi e (se v i pare)", MN I, 2.Akt, 1.Szene, pp. 1040/1041. 
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wenn d i e Stimmung der Kleinstädter (und der Zuseher) eben zu 
ihrem Kontrahenten umzuschlagen droht, b e e i n f l u s s e n s i e d i e -
se mit e i n e r überraschenden Wendung g e s c h i c k t wieder zu ihren 
Gunsten. 
So kommt etwa Signora F r o l a , d i e eben von ihrem Schwieger-
sohn a l s verrückt h i n g e s t e l l t wurde, nach kurzer Z e i t zurück 
und erklärt, warum s i e zuvor so wenig glaubwürdige Erklärun-
gen für d i e seltsame S i t u a t i o n der d r e i abgegeben habe. Sie 
habe ihrem armen, kranken Schwiegersohn, dessen I r r e s e i n s i c h 
j a bloß auf diese eine f i x e Idee beschränke und der doch d i e 
F a m i l i e ernähren müsse, n i c h t schaden, bzw, seinen Beamten-
posten n i c h t durch Preisgabe des Geheimnisses (eben seines 
I r r e s e i n s ) gefährden wo l l e n . Nun aber, da s i e es den Leuten 
ansähe, daß er s i e wieder einmal a l s verrückt h i n g e s t e l l t habe, 
müsse s i e doch d i e Wahrheit s a g e n . 1 1 5 * 
Oder es kommt Signor Ponza, nachdem er d i e arme Signora Fro-
l a z u v o r , i n beinahe unnatürlicher Erregung, durch Anbrüllen 
so eingeschüchtert hat, daß s i e unter (an d i e Umstehenden ge-
r i c h t e t e n ) m i t l e i d s v o l l e n Gebärden seine Realität nach außen 
h i n a k z e p t i e r t hat und davongelaufen i s t ( a l l e meinen na-
türlich, b e g r i f f e n zu haben, daß e r , der Rasende, verrückt 
i s t ) , ganz r u h i g und ausgeglichen wieder auf d i e Bühne und 
klärt d i e Neugierigen auf: 
"PONZA. Chiedo scusa a l o r s i g n o r i d i questo t r i s t e spettacolo 
che ho dovuto dar loro per rimediare a l male che, senza v o l e r l o , 
senza saperlo, con l a loro pietä, fanno a questa i n f e l i c e . 
AGAZZI{sbalordito come tutti gli a l t r i ) . Ma come? L e i ha f i n t o ? 
PONZA. Per forza, s i g n o r i ! E non intendono che l'unico mezzo 
e questo, per tenerla n e l l a sua i l l u s i o n e ? che i o g r i d i c o s i 
l a v e r i t a , come se fosse una mia pa z z i a ? " 1 
Und L a u d i s i l a c h t , e r f r e u t darüber, daß d i e so nahe scheinen-
de o b j e k t i v e Wahrheit wieder einmal entschlüpft i s t : 
- "Cosi e (se v i pare)", I.e., 1. Akt, 6.Szene, pp. 1031ss. 
- I.e., 2.Akt, 9.Szene, p. 1055. 
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"LAUDISI (facendosi in mezzo) . Ed ecco, s i g n o r i , scc/perta 
i a v e r i t a ! (scoppierä a ridere:) Ah! ah! ah! ah!" 
Schließlich kommen d i e braven Kleinstädter - nach Versagen 
a l l e r anderen Quellen wie Urkunden, Dokumente, Zeugen, e t c . -
zu der A n s i c h t , d i e e i n z i g e Möglichkeit, doch noch d i e "wahre" 
W i r k l i c h k e i t zu e r f a h r e n , bestünde i n einem Verhör der um-
s t r i t t e n e n Person, der Signora Ponza. Das Verhör kommt zu-
stande, d i e beiden V e r t r e t e r der verschiedenen s u b j e k t i v e n 
W i r k l i c h k e i t e n gehen f r i e d l i c h v e r e i n t von der Bühne ("ab-
b r a c c i a t i , carezzandosi a v i c e n d a " ) , und a l l e erwarten nun aus 
dem Mund der schwarz v e r s c h l e i e r t e n W a h r h e i t s - A l l e g o r i e Signo-
r a Ponza ebendiese o b j e k t i v e Wahrheit zu hören. Die aber l a u -
t e t so: 
"SIGNORA PONZA (con un parlare lento e spiccato). - che cosa? 
La v e r i t a ? e solo guesta: che i o sono, s i , l a f i g l i a d e l l a 
signora F r o l a -
TUTTI (con un sospiro di soddisfazione) . - ah! 
SIGNORA PONZA (subito es.) - e l a seconda moglie d e l signor Ponza -
TUTTI (stupiti e delusi, sommessamente)- oh! E come? 
SIGNORA PONZA (subito es.). - s i ; e per me nessuna! nessuna! 
IL PREFETTO. Ah no, per se, l e i , signora: sarä l'una o l ' a l t r a ! ^ 
SIGNORA PONZA. Nossignori. Per me, i o sono c o l e i che mi s i crede." 
L a u d i s i t r i u m p h i e r t a l s o , am Schluß des Stückes ebenso wie 
zuvor am Ende des zweiten Aktes, i n mephistophelischer Bosheit 
über die o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t : 
"LAUDISI. Ed ecco, s i g n o r i , come pa r l a l a v e r i t a ! 
(Volgerä attorno uno sguardo di sfida derisoria.) 
Siete contenti? 
(Scoppierä a ridere.) 
Ah! ah! ah! a h ! " 1 1 9 ) 
Damit i s t - wenigstens i n diesem Stück - der Mythos der ob-
j e k t i v e n Realität vollständig b e s i e g t ; es g i b t s i e e i n f a c h 
n i c h t . Die Zuseher, t r a d i t i o n e l l d i e überlegenen A l l e s w i s s e r 
auf dem Theater, werden u n b e f r i e d i g t nach Hause g e s c h i c k t , mit 
- "Cosi e (se v i pare)", I.e., 2.Akt, 9.Szene, p. 1055. 
18) 
- I.e., 3.Akt, 9.Szene, p. 1077. 
19) I.e., p. 1078. 
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zwei unvereinbaren s u b j e k t i v e n Realitäten a l s Wegzehrung, 
aber ohne d i e zur Ablage des F a l l e s im r i c h t i g e n Karteikäst-
chen unumgänglich nötige o b j e k t i v e . Dieses Unbehagen mag es 
wohl auch gev/esen s e i n , das einen englischen Impresario zu 
dem Angebot v e r l e i t e t e , er würde gerne "Cosi e (se v i pare)" 
aufführen, s o l l t e s i c h P i r a n d e l l o b e r e i t f i n d e n , dem Publikum 
am Ende m i t z u t e i l e n , wer von den beiden denn nun w i r k l i c h im 
Recht wäre. G l e i c h z e i t i g drückt s i c h i n d i e s e r Haltung aber 
auch jenes Unverständnis aus, das für d i e meisten negativen 
K r i t i k e n dieses Stückes v e r a n t w o r t l i c h i s t , und das auch der 
b e r e i t s z i t i e r t e Bentley f e s t s t e l l t : 
"Es i s t nur bedauerlich, daß die K r i t i k e r vor allem Pirandellos 
n i h i l i s t i s c h e Verspottung der W i r k l i c h k e i t im philosophischen 
Sinn erkannt haben, nicht aber, daß sein ganzes Werk ein ei n -
ziges Bemühen von Herz und Geist i s t , d i e Wahrheit im morali-
schen, im menschlichen Sinne zu f inden. . . . "^O) 
Mit anderen Worten: P i r a n d e l l o geht es b e i seinem Sturz 
des Mythos der o b j e k t i v e n Wahrheit n i c h t so sehr darum, 
di e Behauptung (mit objektivem Wahrheitsanspruch) a u f z u s t e l -
l e n , es gäbe gar keine solche. Was er b e s t r e i t e t , i s t nur i h -
re W i c h t i g k e i t (wie b e r e i t s mehrfach angedeutet) und i h r e Er-
kennbarkeit. Denn was wäre s e l b s t d i e s e Wahrheit, d i e der Zu-
schauer mit nach Hause nähme, würde Signora Ponza den schwar-
zen S c h l e i e r lüften und s i c h zu der einen oder anderen Konzep-
t i o n bekennen? Es wäre j a doch wieder s e i n e , des Zuschauers, 
Realität, d i e ebenso gut auch f a l s c h s e i n könnte, wenn etwa 
die Signora Ponza aus besonderer Affinität gegenüber einem der 
beiden Kontrahenten gelogen hätte oder am Ende s e l b s t verrückt 
wäre. Dennoch i s t d iese s u b j e k t i v e Wahrheit w i c h t i g - s i e i s t 
die e i n z i g e , d i e dem Menschen gegeben i s t . Gerade deshalb s o l l -
te man aber auch b e r e i t s e i n , d i e s u b j e k t i v e n Wahrheiten der 
anderen zu t o l e r i e r e n und anzuerkennen - d i e Erhebung der eige-
nen zur o b j e k t i v e n , absolut gültigen, beruht nämlich auch nur 
auf dem Glauben an s i e , a l s o auf r e i n mythischen K r i t e r i e n . 
- BENTLEY, I.e., p. 118. 
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In diesem Sinne wird man wohl auch P i r a n d e l l o s gegen den 
Vorwurf des N i h i l i s m u s g e r i c h t e t e Äußerung aus einei.i I n t e r -
view des Jahres 1922 lesen müssen: 
"Appaio come un diavolo d i s t r u t t o r e che tolga l a t e r r a sotto 
a i p i e d i d e l l a gente. E invece! Non c o n s i g l i o forse dove i 
p i e d i s i debba posare quando d i sotto a i p i e d i t i r o v i a l a 
terra? La realtä, i o dico, siamo noi che ce l a creiamo: ed e 
indispensabile che s i a c o s i . Ma guai a fermarsi in una sola 
realtä! In essa s i f i n i s c e per soffocare, per a t r o f i z z a r s i , 
per morire. Bisogna invece v a r i a r l a , mutarla continuamente, 
continuamente mutare e variare l a nostra i l l u s i o n e . " 1 A ^ 
Dieses " c r e a r s i una realtä" führt uns zum allgemeinen p i -
r a n d e l l i a n i s c h e n " c r e a r s i " , bezogen auf d i e eigene Persönlich-
k e i t - und damit zum Mythos des e i n h e i t l i c h e n I c h , der e i n -
z i g e n und l e t z t e n noch unangetasteten S i c h e r h e i t des abend-
ländischen Denkens s e i t Descartes. 
2.1.3. Die Auflehnung von P i r a n d e l l o s Figuren gegen d ie ihnen 
aufgezwungenen Mythen - d i e Z e r s p l i t t e r u n g des Ich. 
In eine zunehmend o r g a n i s i e r t e Welt und eine G e s e l l s c h a f t 
hineingeboren, d i e n i c h t ohne Ordnung und K a t a l o g i s i e r u n g a l -
l e r i h r e r Einzelphänomene und somit auch der Individuen aus-
kommen kann, i s t P i r a n d e l l o von allem Anfang an e i n Revolu-
tionär. Von seinem Haß gegen jeden Zwang, der mit einen auslö-
senden Faktor des Mythenstürzens d a r s t e l l t , zeugen seine Auf-
122) 
lehnung gegen den W i l l e n des Vaters bezüglich sein e r Studien, 
gegen das herkömmliche s i z i l i a n i s c h e R o l l e n s p i e l i n der Ehe, 
123) 
i n dem er zu Gunsten der Mutter P a r t e i e r g r e i f t , ebenso wie 
- Diego MANGANETTA,Conversando con L u i g i P i r a n d e l l o , "L'epoca",Rom, 
5.7.1922. 
122) 
- P i r a n d e l l o t r a t heimlich aus der Scuola tecnica in das Ginnasio über 
- siehe dazu sein "Frammento d ' a u t o b i o g r a f i a " , d i k t i e r t 1893 in Monte Cavo, 
SPSV, pp. 1281/1282 
123) 
- So s t e l l t der 14jährige - a l s Vert e i d i g e r der Mutter - den Vater bei 
einem Rendezvous mit seiner Geliebten und spuckt dieser ins Gesicht. P i -
randello erzählt diese Geschichte i n der - N a r d e l l i zufolge - autobiogra-
phischen Novelle "Ritorno" (in "Tutt'e t r e " , NA I ) . 
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z a h l r e i c h e s c h r i f t l i c h e Äußerungen des F r e i h e i t s d r a n g e s , wie 
etwa i n dem b e r e i t s z i t i e r t e n B r i e f an d i e Schwester L i n a 
vom 31.10.1886: 
"Lina mia, hai veduto le grue a volare? Quei poveri u c c e l l i 
sono pazzi e non posano quasi mai. I ve n t i e l e tempeste l e 
percotono; ma loro van sempre avanti, senza saper dove. Sanno 
solo che vanno avanti. I g a l l i e l e g a l l i n e , g l i u c c e l l i bor-
ghesi, razzolano nel fango e ridono d i g u e l l i u c c e l l i d e l l ' a l t o , 
che passano stridendo, quasi imprecando... Che vuoi tu che ne 
capiscano quei g a l l i e quelle g a l l i n e ? " * 
Wr;nn P i r a n d e l l o h i e r von " u c c e l l i borghesi" s p r i c h t und im 
b i s h e r i g e n V e r l a u f d i e s e r Untersuchung immer wieder vom Sturz 
der Mythen der "bürgerlichen G e s e l l s c h a f t " d i e Rede war, so 
darf man das n i c h t dahingehend f e h l i n t e r p r e t i e r e n , daß man 
meint, P i r a n d e l l o w o l l e d i e eine, bürgerliche G e s e l l s c h a f t 
stürzen und an i h r e S t e l l e eine andere, noch mehr auf dem Ver-
nunftmythos und dazu noch auf anderen Mythen (Revolution, 
messianische Endzeit oder dergleichen) aufbauende s e t z e n ! 2 5 * 
P i r a n d e l l o i s t da v i e l konsequenter. Er i s t n i c h t bloß gegen 
d i e bürgerliche G e s e l l s c h a f t , d i e s e i s t nur d i e s p e z i e l l e 
G e s e l l s c h a f t s e i n e r Z e i t und s e i n e r Umgebung, d i e s i c h ihm 
dadurch a l s Exempel geradezu aufdrängt; er i s t gegen d i e Ge-
s e l l s c h a f t an s i c h a l s Hort des Zwanges, der notwendigen E i n -
gliederung i n e i n System, der He r r s c h a f t der Mehrzahl über 
das Individuum. Diese F r o n t s t e l l u n g gegen d i e G e s e l l s c h a f t 
hat P i r a n d e l l o des öfteren das Prädikat " I n d i v i d u a l a n a r c h i s t " 
eingetragen. Einer der e r s t e n , d i e den D i c h t e r m i t diesem Aus-
druck bezeichneten, war der junge Freund des Hauses P i r a n d e l l o , 
der s i z i l i a n i s c h e Autor P i e r Maria Rosso d i San Secondo. Die 
- TERZO PR0GRAMMA, I.e. - Im O r i g i n a l steht, beim ersten Mai s t a t t 
" g a l l i " ''gatti", was aber wohl auf einem Druckfehler beruhen dürfte. 
12r>) 
- Man berufe s i c h nun ja nicht auf Pirandellos"frühen Sozialismus" oder 
auf seine Unterstützung eines Kandidaten der " f a s c i " in S i z i l i e n , von der 
GIUDICE (I.e., K a p i t e l I. La S i c i l i a ) b e r i c h t e t . Es i s t r i c h t i g , daß Piran-
d e l l o soziale Mißstände aufzeigt und die bürgerliche Ge s e l l s c h a f t angreift 
- aber nicht, um diese Gesellschaft durch eine andere zu ersetzen oder 
soz i a l e Ungerechtigkeit durch Umverteilung zu beheben. Er s t e l l t vielmehr 
die Gesellschaft an s i c h in Frage; er reformiert den Menschen, nicht seine 
Organisationsform. 
- 1 1 8 -
Tatsache, daß e i n so guter Freund, j a Protege unseres Autors 
wie Rosso ihn mit diesem Prädikat schmückte, deutet darauf 
h i n , daß es P i r a n d e l l o s e l b s t gar n i c h t so unangenehm war: 
"Nei r i g u a r d i . s o c i a l : , un i n d i v i d u a i i s m o cupo, anarchico, rna 
i i i o s o f icamfnt.e rassegr.ato e i l s e n t i m e n t o p r o f o n d o che g l i 
f a g u a r d a r e l a v i t a come un gioco g r o t t e s c o e t r a g i c o a l l o 
.?.t?:Sso tempo, e pur sempre i n s o p p o r t a b i l e . " 1
Der h i e r i n angedeutete K o n f l i k t zwischen Individuum und 
Masse oder deren geordneter Form, der G e s e l l s c h a f t , b i l d e t 
die Grundlage der Auflehnung gegen aufgezwungene Persönlich-
k e i t s m ythen i n seinem Werk. 
[Jnd wieder wollen wir einen Bogen vom ersten Roman, "L'es-
c i u s a " , b i s zum l e t z t e n , "Uno, nessuno e centomila", spannen. 
Die "Esclusa", Marta A j a l a , i s t nämlich d i e e r s t e von P i r a n -
d e l l o s Figuren, d i e den Widerstand gegen d i e t r a d i t i o n e l l e 
bzw. i h r von der Umwelt aufgezwungene R o l l e wagt. Sie wurde 
von ihrem Mann schu l d l o s verstoßen, w e i l d i e s e r h i n t e r ihrem 
ErlefWechsel mit dem Abgeordneten A l v i g n a n i e i n Liebesverhält-
n i s vermutet. Nach den Regeln des s i z i l i a n i s c h e n R o l l e n s p i e l s 
müßte s i e nun beschämt zu Hause s i t z e n , i n der K i r c h e Buße tun 
und s i c h i n i h r S c h i c k s a l ergeben wie d i e Freundin i h r e r Mut-
t e r , Anna Veronica. Aber da i h r Vater aus Kummer über i h r e 
Schande gestorben i s t , da d i e F a m i l i e i h r e s Mannes d i e Unver-
f r o r e n h e i t b e s i t z t , b e i einem Umzug mit den S t a d t h e i l i g e n i h r 
Haus a l s von Sündern bewohnt brandmarken zu lassen (übrigens 
die e r s t e einer ganzen Reihe von Szenen b e i P i r a n d e l l o , i n de-
nen d ie erregte Masse bösartigen Charakter trägt) , f i n d e t Marta 
eben aus d i e s e r Gegnerschaft zur Masse, zur G e s e l l s c h a f t , zu 
ihren persönlichen Feinden heraus d i e K r a f t , s i c h auf eigene 
Füße zu s t e l l e n . Sie w i l l i h r e Gymnasialstudien beenden und 
Leh r e r i n werden, um Mutter und Schwester ernähren zu können. 
Mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen aus dem Gymnasium nähert 
s i c h d i e nächste feindselig-anonyme Masse, aber Marta fühlt 
12 5) 
- P i e r M a r i a ROSSO DI SAN SECONDO, L u i g i P i r a n d e l l o , i n "Nuova Antolo-
q i a , 1.2.191«.'-., pp. 3^0-403 ( Z i t a t : p. 394). 
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s i c h j e t z t s t a r k genug, i h r zu W i d e r s tehen: 
"Sarebbe andata incontro a loro c ol contegnc 1i chi s i tenga 
pronto a l a n c i a r e una s f i d a : s i , e non ad esse soltanto, se mai, 
ma a t u t t o i l paese, di cui ora rivedeva le v i e , per cui la 
mattina seguente sarebbe passata. Avrebbe guardato in f a c c i a 
la v i g l i a c c a gente che nel giorno d e l l a festa selvaggia l'aveva 
pubblicamente o l t r a g g i a t a . 
Pensando all'enorme f o l l a imbestiata nel vino e nel ;c!e, tu-
multuante con le braccia levate sotto i balconi d e l l ' a l t r a casa, 
Marta s e n t i v a piü forte l'impulso a l l a l o t t a ; sentiva veramente, 
in q u e l l a v i g i l i a , che sarebbe r i s o r t a d a l l ' o n t a v i l e e ingiusta; 
armata d i sprezzo e con l ' o r g o g l i o d i poter d i r e : "Ho s o l l e v a t o 
d a l l a m i s e r i a mia madre, mia s o r e l l a : esse vivono ora per me, -,. mo,..127) d i me! ' 
Und obwohl i h r Gatte i h r durch Vermittlung Anna Veronicas 
das Angebot u n t e r b r e i t e t , er würde i h r e F a m i l i e miternähren, 
wenn s i e r u h i g zu Hause b l i e b e , bemüht s i e s i c h um eine An-
s t e l l u n g an der Schule, d i e s i e dank A l v i g n a n i s P r o t e k t i o n 
(von der s i e a l l e r d i n g s n i c h t s weiß) auch erhält. Aber wieder 
erwartet s i e eine f e i n d s e l i g e Front: d i e ehrbaren, altjüngfer-
l i c h e n K o l l e g i n n e n ebenso wie die um d i e Moral i h r e r Kinder 
fürchtenden E l t e r n und d i e von diesen aufgehetzten Schülerin-
nen. Nur durch Versetzung nach Palermo kann Marta der Hexen-
jagd entgehen. Dort kommt es dann zu der unter 2.1.1. darge-
s t e l l t e n Entwicklung, d i e schließlich i n d i e Versöhnung der 
Ehepartner mündet. 
In sehr v i e l e n Fällen u n t e r l i e g t das Individuum f r e i l i c h i n 
dem Kampf gegen d i e ihm von der G e s e l l s c h a f t aufgezwungene 
Identität, d i e w i r h i e r - e i n wenig im Sinne der Barthes'sehen 
Alltagsmythen, d.h. al s o a l s A k t u a l i s i e r u n g e i g e n t l i c h e r , a r -
chetypischer Mythen - a l s "Mythos" bezeichnet haben. Ich w i l l 
dafür nur zwei B e i s p i e l e anführen: Die Novelle "La maschera d i -
menticata" und das stark autobiographische Stück "Quando s i e 
qualcuno". 
In "La maschera dimenticata" i s t das r e v o l t i e r e n d e I n d i v i -
duum der a l t e Don C i c c i n o Cirinciö, der a l s Pechvogel und T o l l -
patsch g i l t , im Leben nur Unglück gehabt hat und i n einem 
- " L 1 e s c l u s a " , TR I, p. oi 
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selbstgewählten Ghetto der K o n t a k t l o s i g k e i t zur Außenwelt l e b t , 
jener Außenwelt, d i e ihn nur mit dem Spitznamen " q u e l l o d e l 
mulino" bezeichnet, w e i l er s e i t einem J a g d u n f a l l h i n k t , b e i 
dem er von Windmühlenflügeln, d i e s i c h plötzlich zu drehen 
12 8} 
begonnen haben, i n d i e Höhe geschleudert worden war. ; Nun 
g r e i f t Don C i c c i n o plötzlich i n höchst e r f o l g r e i c h e r Weise 
auf einer Wahlversammlung i n d i e D i s k u s s i o n e i n , j a er e r -
weist s i c h geradezu a l s der geborene Redner. Seine Umwelt -
h i e r d i e Wählerversammlung, d i e zuvor noch s e i n Erscheinen 
a l s Zeichen dafür gewertet h a t t e , daß er nun endgültig über-
geschnappt s e i , erkennt ihn plötzlich an, j a , s c h i c k t i h n i n 
einen der s c h w i e r i g s t e n Wahlbezirke, wo d i e Lage für den von 
ihm unterstützten Kandidaten a u s s i c h t s l o s s c h e i n t . Don C i c c i n o 
- den dort niemand kennt - geht h i n und s c h a f f t das Undenkbare: 
Sein Kandidat e r r i n g t einen triumphalen Sieg. Bei dem großen 
Festbankett, mit dem d i e d o r t i g e Bevölkerung der. Wahlsieg des 
Kandidaten und den unbekannten großen Redner f e i e r t , t r i t t 
plötzlich e i n k l e i n e r Mann auf und f r a g t , ob er es mit Don 
C i c c i n o Cirinciö zu tun habe. Und a l s d i e s e r b e j a h t , t r e i b t 
er ihn mit e i n e r e i n z i g e n Frage wieder zurück i n das ihm von 
der G e s e l l s c h a f t aufgezwungene Identitätskonzept, dem Don 
C i c c i n o zuvor e n t f l o h e n war: 
"- Quello del mulino? 
S i , s i , q u e l l o d e l m u l i n o . . . . A v e v a r a g i o n e ! Non e r a c r e d i b i l e ! 
C i r i n c i ö a d e s s o t u t t ' a un t r a t t o i o r i c o n o s c e v a a n c h e l u i . 
Non e r a c r e d i b i l e , :\on a p p a r i v a p i ü c r e d i b i l e n e a n c h e a l u i 
s t e s s o , c h e q u e l l o d e l m u l i n o , l u i , p r o p r i o l u i , p o t e s s e t r c -
v a r s i I i , i n mezzo a q u e l l a f e s t a , e c h e a v e s s e p c t u t o ^ a r e j 2 9 ) 
t u t t o q u e l l o c h e a v e v a f a t t o , s e n z a s a p e r n e p i ü i l p e r c h e . " 
Und er wird wieder der menschenscheue, m e l a n c h o l i s c h - v e r -
schlossene, ungeschickte Cirinciö, fährt auf der S t e l l e zurück 
- Die N'-ihe zum "Don Qui j o t e " i s t s i c h e r l i c h n i c h t nu r 7 . u . f ä l l i g ; im "Umo-
r i s m o " h a t P i r a n d e l l o dem Roman d e s M i g u e l de C e r v a n t e s e i n e m e h r s e i t i g e 
A n a l y s e g e w i d m e t ; i n "I v e c c h i e i g i o v a n i " t r ä g t d e r C a p i t a n o S c i a r a l l a den 
S p i t z n a m e n "Don C h i s c i o t t i n o " ; und w i r w e r d e n n o c h a u f w e i t e r e S p u r e n d e s 
R i t t e r s von La Mancha s t o ß e n . 
1 20) 
- " L a m a s c h e r a d i m e n t i c a t a " ( i n " I I s i l e n z i o " ) , NA I, p . 9 8 9 . 
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i n s e i n Heimatdorf; i n dem Ort aber, i n dem er seinen Wahlsieg 
g e f e i e r t hat, f r a g t man s i c h , bestürzt über d i e plötzliche Ver-
wandlung, ob man n i c h t v i e l l e i c h t einem Betrüger aufgesessen 
s e i . 
In dem Drama "Quando s i e qualcuno" i s t der Ablauf ähnlich. 
Auch h i e r versucht der mit "***" bezeichnete große Di c h t e r dem 
v e r s t e i n e r t e n B i l d , das ihm aus dem Spi e g e l der G e s e l l s c h a f t 
e n t g e g e n g r i n s t , zu entkommen :1 3 0 ) 
Con t a n t i specchi davanti, guanti sono g l i occhi che 
t i stanno a guardare. Passa i l grand'uomo: e t i fissano - i r r i -
g i d i t i - e t i i r r i g i d i s c o n o - richiamandoti a l l a tua " c e l e b r i t a " 
- STATUA." 1 3 1 ^ 
*** versucht nun unter dem Namen Delago e i n neues Gesicht zu 
bekommen. Die Schwägerin seines amerikanischen Neffen P i e t r o 
(des V e r l e g e r s der Delago-Werke), V e r o c c i a , d i e v i e l jünger 
i s t a l s e r , l i e b t ihn und w i l l ihn aus sei n e r E r s t a r r u n g wie-
der zum Leben erwecken. Tatsächlich hat Delago E r f o l g und 
wi r d zum I d o l der Jugend. A l s Höhepunkt se i n e r Ausbruchsstra-
t e g i e hat *** geplant, wieder e i n Werk unter eigenem Namen he-
rauszubringen, indem er Delago i m i t i e r t , um so den jungen Dich-
t e r endgültig über den a l t e n triumphieren zu la s s e n . Seine 
r e s t l i c h e F a m i l i e , d i e eifersüchtig über den Mythos des Vaters 
wacht und n i c h t s von se i n e r Delago-Identität ahnt, w i l l d i e 
Veröffentlichung verhindern. Aus Ärger darüber p u b l i z i e r t nun 
P i e t r o das Buch unter dem Namen Delago und verrät das Geheim-
n i s . Das Delago-Intermezzo wird damit zur " b u r l a " d e g r a d i e r t 
und *** b l e i b t f e s t e r denn j e i n seinem Qualcuno-Mythos gefan-
gen, aus dem ihn n i c h t einmal V e r o c c i a zu b e f r e i e n vermag: 
"X**. ...QUALCUNO, VIVO, NESSUNO LO VEDE. {Pausa.) 
Tu mi h a i potuto vedere perche per te non ero qualcuno; ma uno 
che v o l e v i vivo, come staccato da me, nel tuo momento: (....) 
Ora (...) mi hai v i s t o finalmente QUALCUNO; e per te NON SONO 
PID VIVO. ( ) 1 3 2 ) 
Wie sehr dieses Gefühl aus 
eigenem Erleben bezogen i s t , z e i g t ein Interview Pirandellos in"Chantecler" 
vom 8.Mai 1926: "Pirandello sein langweilt mich schrecklich. Es ist nicht 
unmöglich, daß ich wieder eine neue Laufbahn unter einem falschen Namen 
beginne." ( z i t i e r t nach RAUHUT, I.e., p. 111.) 
1 - Quando s i e qualcuno, MN I I , p. 98'i . 
1 32) 
- l . c p p . 1027s. 
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Die Versteinerung i n dem ihm von der G e s e l l s c h a f t aufgezwunge-
nen Persönlichkeitsmythos geht so we i t , daß am Schluß des 
Stückes die Worte, d i e er s p r i c h t , im gl e i c h e n Augenblick 
zu einer steinernen I n s c h r i f t werden: 
"Allora egli si metterä a parlare con voce gelida e chiara, 
paus ando, come per trovare in se a mano a mano la forza estrema 
di scalpellare le parole che diventano di pietra, incidendosi 
in forma d'epigrafe sulla facciata della v i l l a alle sue spalle, 
via via che le pronuncia. 
PUERIZIA 
ARCANA FAV0LA DI RICORDI 
0MBRA CHI A TE S'AWICINA 
0MBRA 
CHI DA TE S'ALLOMTANA."1" ) 
Aus d i e s e r Gefangenschaft, i n der d i e G e s e l l s c h a f t v i e l e 
Figuren P i r a n d e l l o s hält, wird der Gegensatz Individuum -Mas-
se bzw. G e s e l l s c h a f t g e s p e i s t . So l i e g t etwa auch Baldovinos 
übertriebener E h r b a r k e i t (im "Piacere dell'onestä", siehe 
2.1.1.) ein abgrundtiefer Haß auf d i e G e s e l l s c h a f t zu Grunde: 
"BALDOVINO Non puö credere, signor marchese, quanto p i a -
cere rni f a c c i a questa Vendetta che posso prendermi contro l a 
societä che nega ogni c r e d i t o a l l a mia firma. Imporre questa 
mia firma; d i r e : Ecco qua: uno ha preso a l l a v i t a quel che non 
doveva e ora pago io per l u i , perche se io non pagassi, qua 
un'onestä f a l l i r e b b e , qua 1'cnore d'una famiglia farebbe ban-
carotta; signor marchese, e per me una b e l l a soddisfazione: una 
r i v i n c i t a ! - Creda che non l o f a c c i o per altro."134) 
Auf Grund d i e s e r Gefangenschaft e n t f e s s e l t der a l t e Professor 
T o t i i n dem Stück "Pensaci, Giacomino!" einen ähnlichen Sturm 
des Protestes wie Marta A j a l a , a l s er d i e von einem jungen, 
m i t t e l l o s e n Mann geschwängerte Tochter des Schulwartes h e i r a -
t e t , um s i e vor der E h r l o s i g k e i t zu r e t t e n und i h r einen An-
spruch auf seine Pension zu v e r s c h a f f e n , aber auch nach 
der Hochzeit das Fortbestehen des Iiebesverhältnisses zwischen 
den beiden jungen Leuten d u l d e t : 
"DIRETTORE. Abbia pazienza, professore. Cerchi d i mettersi un 
poco nei miei panni: d a l l a mattina a l l a sera, in direzione, a casa 
133) 
134) 
"Quando s i e qualcuno", I.e., p. 1044. 
"II piacere dell'onestä, MN I, p. 603. 
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m i a , s e e s c o a f a r e due p a s s i , i o s o n o c p p r e s s o , v e s s a t o 
d a t u t t i , p a d r i d i f a m i g l i a , e a n c h e e s t r a n e i c h e non c o n o s c o , 
i q u a l i v e n g o n o a p r o t e s t a r e c o n t r o i l p r e t e s o s c a n d a l o d i c c -
d e s t a s u a p e r m a n e n z a n e l i n s e g n a m e n t o . 
TOT I . Ah s i ? 
DIRETTORE. S i , s i , p u r t r o p p o , p r o f e s s o r e ! C r e d a , una p r o t e s t a 
c i v i l e v e r a e p r o p r i a - g e n e r a l e . 11 * 3 " ^ 
Und T o t i nimmt - wie Marta - den Fehdehandschuh auf: 
"TOTI No no n o . Non mi r i t i r o ! A c c e t t o l a g u e r r a , s i g n o r 
d i r e t t o r e . V o g l i o v e d e r e c h i avrä i l c o r a g g i o d i v e n i r m i a d i r e 
i n f a c c i a c h e non sono un uomo o n e s t o ; e c h e c i d che f a c c i o non 
e f a t t o a f i n d i b e n e . " 1 3 6 ^ 
Dieser Kampf gegen d i e f e i n d l i c h e G e s e l l s c h a f t kann i n e i n -
zelnen Fällen sogar zu ei n e r A r t Zerstörungswut gegenüber der 
Umwelt führen, wie zum B e i s p i e l b e i dem armen C h i a r c h i a r o aus 
N o v e l l e und Ei n a k t e r "La patente", dem das Gerede der Leute, 
für d i e er e i n " j e t t a t o r e " , e i n Mann mit dem bösen B l i c k , i s t , 
jede Existenzgrundlage geraubt hat: Niemand w i l l ihn mehr an-
s t e l l e n , er kann seine Töchter n i c h t v e r h e i r a t e n , er i s t völ-
l i g i s o l i e r t . Und da beginnt der Außenseiter C h i a r c h i a r o d i e 
G e s e l l s c h a f t mit ihren eigenen M i t t e l n zu schlagen: Er paßt 
s i c h der R o l l e an, d i e s i e ihm zugedacht hat, läßt s i c h Haare 
und Bart wachsen, schneidert s i c h s e l b s t e i n unheimlich w i r -
kendes Gewand und z e i g t schließlich zwei einflußreiche Leute 
b e i G e r i c h t wegen Diffamierung an, w e i l s i e b e i seinem Vorüber-
gehen d i e Schutzgebärde gegen den bösen B l i c k geformt haben. 
Dabei l i e f e r t er aber dem gegnerischen Anwalt M a t e r i a l gegen 
s i c h , um den Prozeß zu v e r l i e r e n und dann mit dem U r t e i l eine 
Ar t M e i s t e r b r i e f ("patente") des bösen B l i c k s i n Händen zu h a l -
ten. Damit w i l l er eine Art Schutzgebühr von Vorübergehenden 
bzw. Geschäftsleuten k a s s i e r e n , damit er ihnen n i c h t Unglück 
b r i n g t bzw. n i c h t i h r e Kunden v e r t r e i b t . Dem aufgeklärten, ver-
nünftig denkenden R i c h t e r D'Andrea, der ihn dazu bringen w i l l , 
seine a u s s i c h t s l o s e Klage zurückzuziehen, erklärt er das so: 
- " P e n s a c i , G i a c o m i n o ! " , MN II, p . 297. 
- I . e . , p p . 297/298. 
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"CHIARCHIARO. ...Sarä una specie d i tassa che io d'ora in poi 
mi metterö a esigere! 
D1 ANDREA. La tassa deil'ignoranza! 
CHIARCHIARO. Del1'ignoranza? Ma no, caro l e i ! La tassa d e l l a 
salute! Perche ho accumulato tanta b i l e e tanto ouio, i o , contro 
tutta qusta schifosa umanitä, che veramente credo, signor g i u -
dice, d'avere qua, in questi occhi, l a potenza d i far c r o i l a r e 
d a l l e fondamenta un'intera cittä! - S i t o c c h i ! S i t o c c h i , per-
dio! Non vede? L ei e rimasto come una statua d i s a l e ! 
(D 'Andrea, compreso di profonda pietä, e rimasto veramente 
come balordo a mirarlo.) 
S i a l z i , v i a ! E s i metta a i s t r u i r e questo processo che farä epoca, 
in modo che i due imputati siano a s s o l t i per inesistenza d i 
reato;questo vorrä d i r e per me i l riconoscimento u f f i c i a l e d e l l a 
mia professione d i j e t t a t o r e ! 
D'ANDREA, (alzandosi). La patente? 
CHIARCHIARO (impostandosi grottescamente e battendo la canna) . 
La patente, s i s s i g n o r e ! 
(Non ha finito di dire cosi, che la vetrata della finestra si 
apre pian piano, come mossa dal vento, urta contro il quadricello 
e la gabbia, e Ii fa cadere con fracasso.) 
D*ANDREA (Con un grido, accorrendo). Ah, Dio! II c a r d e l l i n o ! 
II c a r d e l l i n o ! Ah, Dio! E morto...e morto....L'unico r i c o r d o d i 
mia madre....Morto...morto.... 
(Alle grida, si spalanca la comune e accorrono i tre Giudici 
e Marranca, che subito si trattengono a l l i b i t i alla vista di 
Chiarchiaro.) 
TUTTI. Che e stato? Che e stato? 
D1 ANDREA. II vento...la v e t r a t a . . . . i 1 c a r d e l l i n o . . . 
CHIARCHIARO (con un grido di trionfo) . Ma che vento! Che vetrata! 
Sono stato i o ! Non voleva c r e d e r c i e glien'ho dato l a prova! Io! 
Io! E come e morto quel c a r d e l l i n o , (subito, gli atti di terrore 
degli astanti, che si scostano da lui:) c o s i , a uno a uno, morirete 
t u t t i ! 1 , 1 37) 
Daraufhin g r e i f e n sogar d i e weisen Hüter der G e r e c h t i g k e i t 
s c h n e l l i n d i e Tasche und zahlen d i e " t a s s a " an den " j e t t a t o -
r e " , der den - s i c h e r l i c h i r r a t i o n a l e n - Glauben an seine Fä-
h i g k e i t nunmehr dem e i n z i g e n aufgezwungen hat, der noch n i c h t 
daran glauben w o l l t e : dem wohlmeinenden, vernünftigen D'Andrea. 
Diese zerstörerische Komponente i n der Auflehnung des I n d i v i -
duums gegen d i e G e s e l l s c h a f t , wie s i e b e i C h i a r c h i a r o zum Aus-
druck kommt, z e i g t s i c h noch d e u t l i c h e r i n den späteren Novel-
l e n P i r a n d e l l o s . Schon i n der "Sagra d e l Signore d e l l a Nave", 
137) - "La patente", MN II , pp. 616/617. 
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der szenischen D a r s t e l l u n g eines Bacchanals am Festtag 
des Schmerzenheilands e i n e r D o r f k i r c h e s t e i g e r t s i c h d i e Ab-
scheu des Herrn Lavaccara vor der g i e r i g e n Masse zu ein e r s o l -
chen vor der Menschheit an s i c h : 
"IL SIGNOR LAVACCARA {levandosi in piedi, minaccioso, giä un 
po' sborniato anche lui). . . . F i n i s c a d i difendere codesta sua 
umanitä! P r e f e r i s c o a quei b i z o c c h i c h i viene gua per dimostrar-
s i piü porco dei p o r c i ! Ma guardi gua, lä! Non sente come gridano? 
IL GIOVANE PEDAG0G0. Ma l e sembrano grida d i fe s t a , g i u l i v e ? 
IL SIGNOR LAVACCARA. Piü b e s t i a l i , mi sembrano, d i q u e l l i dei 
po r c i che scannano! 
IL GIOVANE PEDAGOGO. Appunto! appuntol Grida che pajono strappa-
te d a l l a v i o l e n t a d'un ferocissimo do l o r e l S'intonano, senza 
saperlo, su l e s t r i d a d e l l e povere b e s t i e immolate! Questa e 
3ensibilitä! E c i riconoscono ancora l'uomo! (....) 
IL SIGNOR LAVACCARA. La sua^umanitä! Eccola! eccola! La sua uma-
n i t a ! La riconosce ancora?" 
T r o t z Herrn Lavaccaras Abscheu f i n d e t der "giovane pedagogo" 
doch noch einen melancholisch-versöhnlichen Schlußton, a l s 
d i e schreiende, fressende, saufende und s i c h prügelnde Menge 
beim Erscheinen der C h r i s t u s s t a t u e i n d i e Knie b r i c h t und 
"Mea cul p a ! " bekennt: 
"IL GIOVANE PEDAGOGO. r?o, no, vede? piangono, piangono! Si sono 
u b r i a c a t i , s i sono i m b e s t i a t i ; ma e c c o l i qua ora che piangono 
d i e t r o a l loro C r i s t o insanguinato! E vuole una tragedia piü 
tragedia d i q u e s t a ? " 1 4 0 ) 
Eine v i e l unversöhnlichere Äußerung des Abscheus und der 
Zerstörungswut i s t dagegen b e r e i t s i n P i r a n d e l l o s e r s t e r Ge-
dichtsammlung, "Mal giocondo" (1889) a n z u t r e f f e n . Das Gedicht 
" c a c c i a d i Domiziano" schließt mit den folgenden Strophen: 
"0 calvo imperator Domiz.iano, 
nepote vostro, anch'io, se ben lontano, 
i n f i l z o nel aguzzo s t i l , che ho i n mano 
ogni in s e t t o che vienmi a molestare 
- Selbstverständlich l i e g t auch hi e r eine Novelle ("II Signore d e l l a 
Nave",in"Candelora",NA II) zu Grunde, in der der Erzähler d ie R o l l e des 
giovane pedagogo und manche Äußerungen des Abscheus von Sig. Lavaccara 
übernimmt. 
i 39) 
- "Sagra del Signore d e l l a Nave", MN II, pp. 501/502. 
, 4 0 > - i . e . , p. 503. 
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Ma ne i ' a c c i d i a , nel tedie mortale 
d i f a r bene, e financo d i rar male, 
l a mia v i t a i o v o r r e i , mosca senz'ale 
anche l e i , ne lo s t i l freddo i n f i l z a r e . " 
F r e i l i c h kehlt der Autor die 7erStörung am Schluß doch n ur 
gegen s i c h s e l b s t , und auch das bloß v e r b a l ( " v o r r e i " s a g t er 
n i c h t " v o g l i o " ) . In e i n i g e n Novellen aber s c h r e i t e t d i e j e w e i 
l i g e Hauptfigur durchaus auch schon zur Tat, wie etwa N i c o l a 
P e t i x i n "La d i s t r u z i o n e dell'uomo". P e t i x , der i n einem Ar-
men v i e r t e l Roms l e b t , s i e h t täglich d i e N i e d r i g k e i t d e r Men-
schen i n einem schmutzig-grauen A l l t a g vor s i c h , d i e ihm - a l s 
Ästhet beinahe dekadenter Prägung - e i n e n t s e t z l i c h e s Unbe-
hagen b e r e i t e t . Ohne nun - wie im allgemeinen b e i solchen 
Schilderungen üblich - d i e s o z i a l e n Hintergründe d i e s e r S i -
t u a t i o n zu a n a l y s i e r e n , b l i c k t P e t i x auf den ei n z e l n e n Men-
schen, der stumpf und gleichgültig vor s i c h h i n l e b t , auf den 
Schmutz, d i e Straßenkämpfe der Kinder, d i e beginnende Puber-
tät, i n der E r o t i k von allem Anfang an etwas N i e d r i g e s , b e s t e 
f a l l s zu Zoten s i c h Eignendes i s t . P e t i x beginnt di e s e t i e -
risch-dumpfen Menschen zu hassen, noch mehr aber haßt er i h -
ren T r i e b , immer neue Menschen zu produzieren, d i e s e u n e r -
trägliche, dumpfe Welt ad i n f i n i t u m zu p r o l o n g i e r e n . Und a l s 
die d i c k e , beinahe 50jährige Frau P e r r e l l a nach fünfzehn Fehl 
geburten mit u n g l a u b l i c h e r Hartnäckigkeit zum sechzehnten Mal 
versucht, e i n Kind auf d i e Welt zu bringen, empfindet P e t i x 
das a l s Herausforderung und r i c h t e t seinen ganzen, gegen d i e 
t i e r i s c h e Menschheit aufgespeicherten Haß gegen dieses ei n e , 
zu gebärende Individuum: 
"Ebbene, l'uomo v o l l e distruggere Petix guando fu certo che 
finalmente q u e l l a sedicesima gravidanza avrebbe avuto i l suo 
compimento. L'uomo. Non uno dei t a n t i , ma t u t t i in quell'uomo; 
per fare in quell'uno l a Vendetta dei t a n t i che vedeva I i , 
p i e c o l i b r u t i che vivevano per vivere, senza saper d i vivere, 
se non per quel poco che ogni g^orno parevano condannati a 
fare: sempre l e Stesse cose."* 
-"La c a c c i a d i Domiziano",Allegre I I I , i n "Mal giocondo", SPSV,p.460. 
142) 
-"La d i s t r u z i o n e dell'uomo"(in"La mosca"), NA I, p. 901. (Erstdruck: 
"Novella", Weihnachten 1921.) 
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Und so stürzt er s i c h eines Tages auf d i e hochschwangere Frau 
und w i r f t s i e i n den angeschwollenen T i b e r , wo s i e e r t r i n k t : 
Die Geburt "des Menschen" konnte v e r h i n d e r t werden. 
Eine ähnliche Zerstörungswut o f f e n b a r t s i c h i n P i r a n d e l l o s 
N ovelle " S o f f i o " , d i e gewöhnlich b e r e i t s zu den " s u r r e a l i s t i -
schen" gezählt wird: In e i n e r auf kafkaeske Weise z u g l e i c h 
r e a l und i r r e a l g e s t a l t e t e n Welt entdeckt der Ich-Erzähler 
plötzlich seine Fähigkeit, durch einen Hauch seines Atems an-
deren Menschen den Tod zu bringen, wenn er dabei über Daumen 
und Ze i g e f i n g e r bläst, d i e einander berühren. Der mythische 
Hintergrund d i e s e r Gebärde, j a der ganzen S i t u a t i o n , wird uns 
im d r i t t e n T e i l d i e s e r Untersuchung noch näher beschäftigen. 
Was im Augenblick i n t e r e s s a n t e r s c h e i n t , i s t d i e Zerstörungs-
wut, d i e h i e r n i c h t einmal i n einem - s e i es auch noch so i r -
rationalen-Haß begründet i s t . Der Erzähler bläst e i n f a c h fröh-
l i c h drauf l o s , um seine neue Fähigkeit auszuprobieren, b i s 
ihm d i e L u f t ausgeht: 
"E mi s'era giä insugherita in bocca l a lingua a f u r i a d i s o f f i a -
re, e non avevo quasi piü f i a t o t r a l e labbra appuntite, a r r i -
vato in fondo a l l a v i a . Se c i d che avevo sperimentato due vo l t e 
era vero, eh perdio, dovevo aver ucciso, c o s i scherzando scher-
zando, piü d'un mig l i a j o d i persone. Non era p o s s i b i l e che i l 
giorno dopo non s i venisse a sapere, con terrore d i t u t t a l a 
cittä, d i qu e l l a mortalitä improwisa e misteriosa. " * M ^ 
Es i s t eine unschuldige, beinahe unwillkürliche Zerstörung, 
d i e h i e r vor s i c h geht, v e r g l e i c h b a r der Tötung des fremden 
Bauernburschen durch den Knaben C i n c i i n der nach ihm benann-
ten Novelle oder der der k l e i n e n , r o t h a a r i g e n Betty durch den 
14 4) 
Buben mit dem Nagel i n der Hand ( i n der Novelle " I i chiodo" ). 
A l s der Todesbringer am nächsten Morgen tatsächlich von ei n e r 
neuen, unerklärlichen Seuche i n den Zeitungen l i e s t , w ird er 
s i c h im selben Augenblick s e i n e r Verantwortung bewußt und be-
schließt zunächst, gar niemanden mehr zu töten. Um nämlich ge-
- " S o f f i o " (in "Berecche e la guerra"), NA II, p. 783. 
- beide Novellen in der Sammlung "Una giornata", NA II. 
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r e c h t gegen d i e zuvor b e r e i t s unschuldig Gestorbenen zu s e i n , 
müßte er a l l e Menschen der ganzen Welt a u s r o t t e n , e i n Vorhaben, 
dessen Undurchführbarkeit er s e l b s t e i n s i e h t ; a l s o i s t es bes-
ser , a l l e noch Lebenden am Leben zu l a s s e n . Schließlich aber 
hält diese Besonnenheit dem Rausch des Tötens n i c h t stand: 
A u f g e s t a c h e l t durch d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Skepsis eines A r z t e s , 
der um jeden P r e i s an der Theorie e i n e r unbekannten Epidemie 
f e s t h a l t e n und ihm seine Urheberschaft n i c h t glauben w i l l (man 
beachte die P a r a l l e l e zu Chiärchiaros bösem B l i c k , an den der 
vernünftige R i c h t e r D'Andrea n i c h t glauben w i l l ) , e n t f e s s e l t 
er eine apokalyptische Orgie der Vernichtung, der auch seine 
eigene körperliche Exi s t e n z n i c h t entgeht. Den Schluß und d i e 
nähere Betrachtung der N o v e l l e , d i e s t a r k mythische Züge auf-
w e i s t , wollen wir uns für später aufheben; es kam h i e r nur da-
rauf an, d i e Zerstörungswut, r e s u l t i e r e n d aus e i n e r F r o n t -
s t e l l u n g des Individuums gegen d i e G e s e l l s c h a f t , zu belegen. 
Diese F r o n t s t e l l u n g i s t auch Mario B a r a t t o a u f g e f a l l e n , der 
d a r i n sogar eine der Grundsituationen von P i r a n d e l l o s Theater 
s i e h t : 
"Dal 1917 a l 1924 i l teatro d i P i r a n d e l l o e legato a uno scena-
r i o preciso, che esprime costantemente un malinteso i r r e p a r a b i l e 
tr a un coro e un personaggio s o l i t a r i o . " * ^ 5 ) 
P i r o n d ? ] l o s e l b s t hat s i c h , i n der e r s t e n Einführung i n s e i -
ne " f i l o s o f i a d e l lontano" (diese P h i l o s o p h i e w i r d später noch 
i n d e r Novelle "Tragedia d i un personaggio" ( i n "L'uomo s o l o " , 
NA I) genauer ausgeführt), auch zu dem Verhältnis Masse-Indi-
viduum i n sehr e i n d e u t i g e r Weise geäußert: 
"Ho sempre d i f f i d a t o dal coraggio che possono f a r s i m i l l e uomini, 
i q u a l i , p r e s i a uno a uno, hanno paura. S i tengono finche posso-
no; vanno innanzi come c u c i t i per le maniche; e se uno per un mo-
mento s'arresta, poniamo per a s c i u g a r s i i l sudore, t u t t i g l i a l t r i 
s i arrestano, c h i per s o f f i a r s i i l naso, chi per g r a t t a r s i un'o-
recchia o l a nuca, c h i per p u l i r s i i l e n t i , c h i per t i r a r s i sü i 
pantaloni; e insomma ciascuno per un pressante bisogno improwiso; 
e se per caso avviene che gualcuno vada a cercare i l suo bisogno 
- Mario BARATTO, "Un" teatro nei t e a t r i , i n : P i r a n d e l l o , ed.Ivo CHIESA-
-Mauro MANCIOTTI (Teatro S t a b i l e d i Genova) , Genova 1961, p. 50. 
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un po 1 lontano, puö d a r s i che t u t t i g l i tengano d i e t r o . 
Pensare che s i debba avere i l coraggio vuol d i r e giä non aver-
ne; e basta che i l primo in un attimo s i r i c o r d i d i guesto dovere 
d'averne, perche, subito dopo, se ne scordino t u t t i g l i a l t r i 
insieme, e v i a a gambe. 
II numero non ha forza. II numero puö dare, t u t t ' a l piü, 1'urto 
bestiale,- ma l a valanga che a t t e r r a , n e l l o stesso tempo s i fran-
tuma. II numero non c i puö salvare. Chi puö s a l v a r c i e l ' u n o . " 1 ^ ) 
Für a l l e jene, d i e versucht s i n d , aus den l e t z t e n Sätzen e i -
ne präfaschistische Stellungnahme P i r a n d e l l o s herauszulesen 
(die k l e i n e S c h r i f t "Da lontano" stammt aus dem Jahre 1909), 
s e i angeführt, daß der B e g r i f f des "uno" s i c h n i c h t etwa auf 
M u s s o l i n i oder sonst irgend eine D i k t a t o r e n - G e s t a l t , sondern 
auf den Doktor Paulo Post, e i n Pseudonym des Es s a y i s t e n P i -
r a n d e l l o mit einem gewissen Eigenleben (h i e r wird es a l s d r i t -
te Person b e t r a c h t e t ) , und eben de E r f i n d e r jener a l s H e i l -
m i t t e l proklamierten " f i l o s o f i a d e l lontano", d i e , durch e i n 
umgekehrtes Fernrohr b l i c k e n d , d i e Dinge der Welt so unendlich 
k l e i n und f e r n s i e h t , daß s i e es ermöglicht, i h r e Wechselfälle 
ungerührt zu ertragen. 
Aus d i e s e r F r o n t s t e l l u n g zur G e s e l l s c h a f t e r g i b t s i c h , wie 
wir zu Beginn gesehen haben, d i e Auflehnung gegen d i e von d i e -
ser G e s e l l s c h a f t dem Einzelnen aufgezwungenen Persönlichkeits-
mythen. Immer häufiger erkennen s i c h P i r a n d e l l o s Figuren i n 
dem ihnen von der Umwelt vorgehaltenen S p i e g e l n i c h t wieder 
(siehe z.B. *** i n "Quando s i e qualcuno"). 
Es wäre nun l e i c h t und bequem, s i c h deshalb i n einen e l f e n -
beinernen Turm zurückzuziehen: Man b e f i n d e t s i c h j a nur s e l b s t 
im B e s i t z der e i n z i g maßgebenden s u b j e k t i v e n Realität der eig e -
nen Persönlichkeit. Mit einer solchen Setzung des Ich a l s e i n -
zigem Hort der Wahrheit, a l s unerschütterlicher Basis a l l e s 
Denkens, d i e etwa den Angelpunkt e i n i g e r p h i l o s o p h i s c h e r Syste-
me des deutschen Idealismus (Fichte) d a r s t e l l t , g i b t P i r a n d e l l o 
s i c h jedoch n i c h t z u f r i e d e n . Er g r e i f t auch noch diesen l e t z t e n , 
- "Da lontano"-I.Presentazione (Erstdruck in "La preparazione", t r i s e t t i -
manale p o l i t i c o - m i l i t a r e , Jg.I, Nr. 5, Roma 11./I2.2.1909),SPSV (in " S c r i t t i 
d i argomento v a r i o " ) , p. 1064. 
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dem Menschen ureigensten Mythos an - und es i s t bezeichnet, 
daß er s i c h a l s e r s t e s gegen den B e g r i f f wendet, den P r o -
fessor T o t i i n "Ponsaci, Giacomino!" noch a l s Waffe gegen 
d i e G e s e l l s c h a f t verwendet hat: d i e "coscienza". 
"TOTI Aspetto che qualcuno - poiche i e i non vuol f a r l o -
venga a discutere con me, non su quello che pare, ma su que l l o 
che e: ia m1a coscienza appunto!"147) 
Von diesem B e g r i f f geht P i r a n d e l l o b e r e i t s i n der "Esclusa" 
aus, wo der Abgeordnete A l v i g n a n i , der eben dabei i s t , nun t a t -
sächlich e i n Liebesverhältnis mit Marta zu beginnen, über die 
t o s c i e n z a " sagt: 
"Oh, mia cara, quando io dico: "La coscienza non me l o permette", 
io dico: " G l i a l t r i non me lo permettono, i l mondo non me Io 
permette". La mia coscienza! Che cosa c r e d i che s i a questa 
coscienza? £ la gente in me, mia cara! Essa mi r i p e t e c i d che 
g l i a l t r i le dicono."146) 
\ach einig e n Zwischenstufen (die Formulierung des "ragiona-
t o r e " Diego i n "Ciascuno a suo modo" stimmt zum B e i s p i e l noch 
f a s t wörtlich mit T e i l e n von A l v i g n a n i s Aussage überein) ge-
langt der Autor wieder einmal i n "Uno, nessuno e centomila" 
zum Endpunkt einer Entwicklung (diesmal eines e i n z e l n e n Ge-
dankens) : 
"Scusatemi se parlo un momento a modo dei f i l o s o f i . Ma e forse 
La coscienza qualcosa u'^ss'luto che puö bastare a se stessa? 
Se fossirnc s o l i , corse si.Ma a l i o r a , b e l l i miei, non c i sarebbe 
coscienza. Purtroppo, c i sono i o , e c i s i e t e v o i . Purtroppo. 
E che vuol dunque d i r e che avete l a vostra coscienza e che v i 
basta? Che g l i a l t r i possono pensare d i voi e g i u d i c a r v i come 
piace a loro, ci.oe ingiustamente, che voi s i e t e intanto s i c u r o 
e confortato d i non aver f a t t o male? 
0h di graz i a , se non sono g l i a l t r i , c h i ve la da codesta s i -
curezza? codesto conforto c h i ve lo da? 
Voi stesso? E come? 
Ah, io lo so, come: ostinandovi a credere che se g l i a l t r i fosse-
ro s t a t i a l vostro posto e fosse loro c a p i t a t i i l vost.ro stesso 
caso, t u t t i avrebbero agito come vo i , ne piü ne meno. 
Bravo! Ma su che lo affermate? 
Eh, so anche questo: su c e r t i p r i n c i p i i a s t r a t t i e g e n e r a l i , in 
cu i , astrattamente e generüimente, vuol d i r e f u o r i dei c a s i con-
c r e t i e p a r t i c o l a r i d e l l a v i t a , si. puö essere t u t t i d'accordo 
(costa poco). 
- "Pensaci, Giacomino!", MN II,p. 297. 
- "L'esclusa", TR I, p. 160. 
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Ma come va che t u t t i intanto v i condannano o non v i approvano 
o anche v i deridono? E chiaro che non sanno riconoscere, come 
voi , quei p r i n c i p i i generali nel caso p a r t i c o l a r e che v'e capi-
tato, e se s t e s s i n e l l 'azione che avete commessa. 
0 a che v i basta dunque l a coscienza? A s e n t i r v i solo? No, per-
dio. La s o l i t u d i n e v i spaventa. E che fate a l l o r a ? V'immaginate 
tante teste. Tutte come l a vostra. Tante teste che sono anzi l a 
vostra stessa. Le q u a l i a un dato cenno, t i r a t e da v o i come per 
un f i l o i n v i s i b i l e , v i dicono s i e no, e no e s i ; come volete 
v o i . E questo v i conforta e v i fa s i c u r o . 
Andate lä che e un giuoco magnifico, codesto d e l l a vostra 
coscienza che v i basta."149) 
Und es b l e i b t n i c h t b e i der gespaltenen und von außen her 
o k t r o y i e r t e n "coscienza". Schon im "Umorismo" erklärt P i r a n -
d e l l o , das Ich s e l b s t , d i e "anima" des Menschen, wäre zer-
s p l i t t e r t : 
"Le b a r r i e r e , i l i m i t i che noi poniamo a l l a nostra coscienza, 
sono anch'essi i l l u s i o n i , sono l e c o n d i z i o n i d e l l ' a p p a r i r d e l l a 
nostra i n d i v i d u a l i t a r e l a t i v a ; ma, n e l l a realtä, guei l i m i t i non 
esistono punto. Non soltanto noi, q u a l i ora siamo, viviamo in noi 
s t e s s i , ma anche noi, q u a l i fummo i n a l t r o tempo, viviamo t u t t o r a 
e sentiamo e ragioniamo con p e n s i e r i e a f f e t t i giä da un lungo 
o b l i o o s c u r a t i , c a n c e l l a t i , spenti n e l l a nostra coscienza preson-
te, ma che a un urto, a un tumulto pur breve d e l l o s p i r i t o , posso-
no anche dar prova d i v i t a , mostrando vivo in noi un a l t r o essere 
insospettato. I l i m i t i d e l l a nostra memoria personale e coscien-
te non sono l i m i t i a s s o l u t i . Di lä da q u e l l a l i n e a v i sono me-
morie, v i sono percezioni e ragionamenti. C i d che noi conosciamo 
d i noi s t e s s i non e che una parte, forse una p i c c o l i s s i m a parte 
d i guello che noi siamo."150) 
P i r a n d e l l o , der an d i e s e r S t e l l e i n e i n e r Fußnote auf seine 
I n s p i r a t i o n durch A l f r e d B i n e t s " A l t e r a t i o n s de l a p e r s o n n a l i -
t e " h i n w e i s t , w i l l h i e r keineswegs e i n psychoanalytisches Kon-
zept eines vom Über-Ich nur mangelhaft k o n t r o l l i e r t e n B e r e i -
ches des Unbewußten entwickeln; er s e t z t keine H i e r a r c h i e , 
vielmehr Gleichberechtigung der verschiedenen " S e e l e n s p l i t t e r " : 
"E appunto le varie tendenze che contrassegnano l a personalitä 
fanno pensare s u l s e r i o che non s i a una 1'anima i n d i v i d u a i e . Come 
affermarla una, d i f a t t i , se passione e ragione, i s t i n t o e volontä, 
tendenze e idealitä, costituiscono in un certo modo a l t r e t t a n t i 
sistemi d i s t i n t i e mobili, che fanno siehe l ' i n d i v i d u o , vivendo 
ora 1'uno ora 1'altro di e s s i , ora gualche compromesso f r a due o 
149) 
150) 
"Uno, nessuno e centomila", TR II, pp. 701/762. 
"L'umorismo", SPSV, pp. 149-151 (auszugsweise) 
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piü orientamenti p s i c h i c i , apparisca come r-e veramente in l u i 
fossero anime diverse e perfino opposte, piü e opposte personalitä? 
Non c'e un uomo, osservö i l Pascal, che d i f f e r i s c a piü da un 
a l t r o che da se stesso n e l l a successione d e l tempo. 
La semplicitä dell'anima contradice a l concetto s t o r i c o d e l l 1 a n i -
ma umana. La sua v i t a e e q u i l i b r i o mobile; e un r i s o r g e r e e un 
a s s o p i r s i continuo d i a f f e t t i , d i tendenze, d i idee; un f l u t t u a -
re incessante f r a termini c o n t r a d i t t o r i i , e un o s c i l l a r e f r a p o l i 
opposti, come l a speranza e l a paura, i l vero e i l f a l s o , i l h e l -
l o e i l brutto, i l giusto e l ' i n g i u s t o e v i a dicendo. " *->1) 
Das Ich s e l b s t i s t a l s o gespalten, jenes l e t z t e A s y l des 
nach S i c h e r h e i t , wenigstens im su b j e k t i v e n B e r e i c h , t a s t e n -
den Individuums. Diese Auseinandersetzung zwischen v e r s c h i e -
denen Ichfragmenten s p i e g e l t s i c h auch i n z a h l r e i c h e n anderen 
Werken - das r e i c h t von Ciampas "Tre corde"-Theorie ( d r e i S a i -
ten der Persönlichkeit, d i e j e nach Bedarf zum Klingen gebracht 
werden) b i s zu den u n t e r i r d i s c h e n Bereichen der Seele, d i e den 
Menschen völlig unschuldig, j a unbewußt Böses tun lassen wie 
Romeo Daddi i n der Novelle "Nel gorgo" ( i n "Dal naso a l c i e l o " , 
NA I) bzw. dem Drama "Non s i sa come". In einem Gespräch mit 
Domenico V i t t o r i n i , wenige Jahre vor seinem Tod, wird P i r a n -
d e l l o i n Bezug auf d i e Spaltung des Ichs (bzw. d i e Entlarvung 
des r e i n mythischen Charakters seiner E i n h e i t und Vorgegeben-
h e i t ) schließlich noch d e u t l i c h e r : 
"Wir sagen,wir sind eine Person und betrachten uns genauso wie un-
sere Mitmenschen a l s gediegene und kl a r umrissene Persönlichkeiten, 
während wir in W i r k l i c h k e i t nichts a l s eine endlose Auseinander-
setzung verschwommener Ichs sind."152) 
Auf Grund dieses Gedankenganges i s t es möglich, daß P i r a n -
d e l l o s V i t a n g e l o Moscarda l e t z t l i c h i n "Uno, nessuno e cento-
m i l a " d e k r e t i e r t , gerade das s u b j e k t i v e I c h , d i e Realität, 
die er für s i c h s e l b s t besaß, v e r l o r e n zu haben. Er t u t d i e s 
zum ersten Mal, a l s er den Salon b e t r i t t , i n dem s e i n väter-
l i c h e r Freund Quantorzo und seine Frau Dida, d i e ihn zärtlich 
Genge nennt, auf ihn warten: 
"L* umorismo", I.e., pp. 149-151 (auszugsweise) 
152) 
- Domenico VITTORINI, The Drama of L u i g i P i r a n d e l l o , I.e., hier z i -
t i e r t nach der auszugsweisen Übersetzung in ed.MENNEMEIER , I.e., p. 180. 
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"E poiche erano due a vedermi entrare, mi venne l a tentazione 
d i voltarmi a cercare 1'altro che entrava con me, pur sapendo 
bene che i l "caro Vitangelo" del mio paterno Quantorzo non solo 
era anch'esso i n me come i l "Genge" d i mia moglie Dida, ma che 
io tutto quanto, per Quantorzo a l t r i non ero che i l suo "caro 
Vitangelo", proprio come per Dida a l t r i che i l suo "Genge". 
Due, dunque, non a g l i occhi l o r o , ma soltanto per me che mi sa-
pevo per quei due uno e uno; i l che per me, non faceva un piü,ma 
un veno, in quanto voleva d i r e che a i loro occhi, i o come i o , non 
ero nessuno. 
Ai loro occhi soltanto? Anche per me, anche per l a s o l i t u d i n e 
del mio s p i r i t o che, i n quel momento, f u o r i d'ogni consistenza 
apparente concepiva l'orrore d i vedere i l proprio corpo per se come 
quello d i nessuno n e l l a diversa i n c o e r c i b i l e r e a l t a che intanto 153) 
g l i davano quei due. ' 
So gelangt er b e i der Zählung der im Salon anwesenden Personen, 
b e i der er jedem d r e i Realitäten zumißt ( d i e , d i e er für s i c h 
s e l b s t und für jeden der beiden anderen h a t ) , s t a t t zu neun 
nur zu acht a l s Gesamtsumme - " v i s t o che i o - per me stesso -
154) 
ormai non contavo piü". 
Damit s i n d wir vorläufig am Endpunkt von P i r a n d e l l o s des e i -
g e n t l i c h e n Mytiienstürzens ("fort vom Mythos") angelangt, auf 
dem der Autor nach und nach d i e i r r a t i o n a l e n Mythen S i z i l i e n s , 
d i e " s emi"-rationalen der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t , schließ-
l i c h d i e Kernmythen der Welt des Logos, o b j e k t i v e Wahrheit und 
Logik, und e n d l i c h auch das l e t z t e Rückzugsgebiet des R e l a t i -
v i s t e n , das e i n h e i t l i c h e , s u b j e k t i v e I c h, stürzt ; und beim 
letztgenannten Mythos stürzt er n i c h t nur d i e von außen auf-
gezwungene g e s e l l s c h a f t l i c h e Maske, sondern d i e i n n e r s t e , sub-
j e k t i v e Konzeption. F r e i l i c h heißt Stürzen h i e r n i c h t Be-
s e i t i g e n ; P i r a n d e l l o geht es l e d i g l i c h darum, durch dauerndes 
I n f r a g e s t e l l e n den l o g i s c h n i c h t begründeten Charakter d i e s e r 
Säulen unserer Erfassung der Umwelt, unseres Denkens an s i c h , 
bloßzulegen. Daraus e r g i b t s i c h aber e c o n t r a r i o , daß w i r , wenn 
überhaupt, unsere Umwelt nur mythisch f u n d i e r t zu fassen ver-
mögen. 
- "Uno, nessuno e centomila", TR II, p. 847. 
154) ., 
- ibidem. 
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Ehe w i r aber nur. - unter Verwendung d i e s e r Erkenntnis -
die Erforschung des Mythischen b e i P i r a n d e l l o von einem an-
deren Gesichtspunkt aus ("Mythenstürzer - mit H i l f e des 
Mythos") neu beginnen, wollen wir uns noch der Farge zuwen-
den, d i e i n den l e t z t e n Sätzen b e r e i t s angeklungen i s t : was 
b l e i b t nach dem E i n s t u r z a l l d i e s e r Mythengebäude für P i r a n -
d e l l o zurück? - Wie s i e h t es i n der Seele eines völlig "des-
i l l u s i c n i e r t e n " , das heißt i l l u s i o n s l o s e n Menschen aus? 
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2.2. Was b l e i b t nach dem Mythenstürzen? 
"Ho d i s t r u t t o tutte le i l l u s i o n i - e non mi resta che l a 
1 55) 
realtä l a quäle e una vecchia b r u t t a . " 
Von d i e s e r " L e i s t u n g s b i l a n z " P i r a n d e l l o s ausgehend, die er 
i n einem B r i e f vom 9.3.1838 aus Rom nach Hause sendet, wollen 
w i r uns im folgenden A b s c h n i t t fragen, wie es dem Dic h t e r ge-
l i n g t , mit d i e s e r "vecchia b r u t t a " auszukommen, wobei wir 
f r e i l i c h i n Betracht ziehen müssen, daß sogar diese häßliche 
A l t e s e l b s t , d i e Realität, von ihm i n i h r e r o b j e k t i v e n wie 
su b j e k t i v e n G e s t a l t a l s wenig dauerhafte I l l u s i o n e n t l a r v t 
w i r d , sodaß P i r a n d e l l o e n d l i c h gar n i c h t s b l e i b t a l s das 
schwarze N i c h t s , der schreckenerregende Abgrund, mit dem es 
n i c h t eben e i n f a c h i s t zu leben. 
Soweit w i r zu den " p i c c o l i uomini" zahlen, haben wir j a 
be i a l l e n unseren k l e i n e n , alltäglichen Verrichtungen, noch 
mehr aber i n den Momenten der Besinnung, das Bedürfnis nach 
e i n e r sinngebenden Instanz, an d i e w i r glauben können (auch 
ohne, daß w i r das so vollständig w i s s e n s c h a f t l i c h untermauern 
könnten, wie das b e i Leszek Kolakowskis i n 1.4. d a r g e s t e l l t e m 
Gedankengang g e s c h i e h t ) . Wie mag es nun i n einem Menschen aus-
sehen, der, wie P i r a n d e l l o , s i c h s e l b s t von der logischen Un-
h a l t b a r k e i t der äußeren Mythen wie Gott, V a t e r l a n d , 
F a m i l i e , Wissenschaft, j a o b j e k t i v e Wahrheit und Erkenntnis-
fähigkeit, e n d l i c h auch der inneren, der su b j e k t i v e n Persön-
l i c h k e i t und des e i n h e i t l i c h e n I c h , überzeugt hat und damit 
i m p l i z i t auch d i e Unzulänglichkeit sein e r eigenen (logischen) 
U n t e r s u c h u n g s k r i t e r i e n zugibt (die m i t h i n nur noch dazu tau-
gen, d i e eigene U n h a l t b a r k e i t zu beweisen)? - Eine Antwort 
g i b t uns P i r a n d e l l o s e l b s t - wieder einmal i n seinem so o f t 
z i t i e r t e n B r i e f von 1886 an die Schwester L i n a : 
- in TERZO PROGRAMMA, I.e. 
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"Noi siamo come i poveri ragni, che per vivere han bisogno 
d ' i n t e s s e r s i i n un cantuccio l a loro t e l a s o t t i l e , noi 
siamo come le povere lumache che per vivere han bisogno d i 
portare a dosso i l loro guscio f r a g i l e , o come i poveri 
molluschi che vogliono t u t t i l a loro c o n c h i g l i a i n fondo a l 
mare. Siamo ragni, lumache e molluschi d i una razza piü 
nobile - passi pure - ncn vorremmo una ragnatela, un guscio, 
una conc h i g l i a - passi pure - ma un p i c c o l o mondo s i , e per 
vivere in esso e per vivere d i esso. Un id e a l e , un sentimento, 
una abitudine, una occupazione - ecco i l p i c c o l o mondo, ecco 
i l guscio d i questo lumacone, o uomo - come l o chiamano. Sen-
za guesto e impossibile l a v i t a . Quando tu r i e s c i a non avere 
piü un ideale, perche osservando l a v i t a sembra un'enorme 
pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai; quando tu non 
hai piü un sentimento, perche s e i r i u s c i t o a non stimare, a 
non curare piü g l i uomini e le cose, e t i manca perciö l ' a b i -
tudine, che non t r o v i , e 1 1occupazione, che sdegni - quando tu, 
in una parola, v i v r a i senza l a v i t a , penserai senza un pen-
s i e r o , s e n t i r a i senza cuore - a l l o r a tu non saprai che fare -
s a r a i un viandante senza casa, un u c c e l l o senza nido. 
Io sono c o s i . La grandezza, l a fama, l a g l o r i a , non stimo-
lano piü 1*anima mia. Vale forse l o g o r a r s i i l c e r v e l l o e l o 
s p i r i t o per essere rammentato e apprezzato d a g l i uomini? 
Sciocchezze! S o f f r i r e i tormenti d e l l ' a r t e , dare i l sangue 
d e l l e vene, i l sogno d e l l e n o t t i , l a pace d e l l a v i t a - per 
avere i n ricompensa i l plauso e l a lode dei vermi? Sciocchezze! 
Io s c r i v o e studio per dimenticare me stesso - per dis^grmi 
d a l l a disperazione. Brucierö tut t o prima d i morire." 
Der letztgenannten Maxime b l e i b t P i r a n d e l l o glücklicher-
weise nur zu Beginn seines Schaffens t r e u - sonst wäre diese 
Untersuchung n i c h t möglich gewesen. L e d i g l i c h d i e a l l e r e r s t e n 
Werke f a l l e n der Zerstörung anheim, von der er am 25. März 
1887 i n einem weiteren B r i e f an L i n a b e r i c h t e t : 
"Ho bruciato tutte le mie carte, l a forza d e l l a mia g i o v i -
nezza. Nulla ora mi rimane, tranne un rimpianto vago che 
spesso s u l labbro rni s i muta i n sogghigno, e una immensa 
voluttä d i d i r male d i tutto e d i t u t t i . " 1 5 7 ) 
Was b l e i b t a l s o w i r k l i c h für P i r a n d e l l o a l s "Schneckenhaus" 
erhalten? Dürfte man dem zweiten B r i e f glauben, b l i e b e j a von 
der b l i n d e n Schaffenswut des Anfangs, ausgelöst von dem Be-
streben, s i c h s e l b s t zu vergessen, nur Asche und e i n vages 
- i n TERZO PROGRAMMA, I.e. 
- ibidem. 
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Bedauern, das s i c h o f t i n e i n Hohnlächeln wandelt, Ausdruck 
jener Zerstörungswut, wie w i r s i e i n "La d i s t r u z i o n e d e l l ' u o -
mo" und " S o f f i o " kennengelernt haben. I s t s i e a l s o das e i n -
z i g e , was P i r a n d e l l o b l e i b t , nachdem er d i e l e t z t e n Schnecken-
häuser ("gusci d i lumacone") zerstört hat? Oder waren es eben 
doch n i c h t d i e l e t z t e n , g e l i n g t es P i r a n d e l l o etwa doch noch, 
dem abisso nero zu entkommen, s i c h neue Schneckenhäuser auf-
zubauen? E i n i g e d i e s e r Schneckenhäuser wollen w i r i n der 
Folge auf i h r e W i n t e r f e s t i g k e i t prüfen. 
2.2.1. Vorübergehende Schneckenhäuser-Unterschlupfe. 
Zunächst einmal müssen w i r uns d i e Frage vorlegen, wie denn 
e i n solches Schneckenhaus überhaupt aussehen s o l l . P i r a n d e l l o 
nennt i n seinem B r i e f a l s Synonyma bzw. Erklärungen: "un 
p i c c o l o mondo....per v i v e r e i n esso e per v i v e r e d i esso, 
un i d e a l e , un sentimento, una a b i t u d i n e , una occupazione..." 
Es wäre wohl e i n im Vo r h i n e i n b e r e i t s zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l -
tes Unternehmen, w o l l t e n w i r die s e Passage wörtlich nehmen 
und nun versuchen, i n den verschiedensten Alltagsgewohnheiten 
des Autors (etwa s e i n e r Manie, Streichhölzer einzustecken ') 
Schneckenhäuser-Unterschlupfe nachzuweisen. Gewohnheiten, Be-
schäftigungen können wohl nur dazu dienen, d i e Aufmerksamkeit 
des Mythenstürzers für einen Augenblick vom schwarzen Abgrund 
abzulenken, ihn vorübergehend am Denken, am Sich-Besinnen zu 
hindern. Die wahren, dauerhaften Schneckenhäuser aber müßten 
be i einem "Raglonatore" wie P i r a n d e l l o fähig s e i n , ihm auch, 
j a gerade i n den Augenblicken der Nachdenklichkeit, der S e l b s t -
besinnung das Gefühl zu v e r m i t t e l n , er hätte fe s t e n Boden un-
te r den Füßen. 
- "puerile a v a r i z i a d i fiammiferi" nennt Corrado ALVAR0, I.e., p. 21, 
diese Angewohnheit. 
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Werfen wir einmal einen B l i c k auf d i e Unterschlüpfe, d i e 
bis h e r i n der P i r a n d e l l o - K r i t i k f e s t g e s t e l l t wurden. Umberto 
Cantoro etwa meint: 
"L'uomo dunque troverä l a pace, cioe se stesso, consistendo 
spirituaimente in uno d i questi t r e atteggiamenti: f i l o s o f i a , 
arte, amore. 1 , 1 ^ 9) 
Die P h i l o s o p h i e kann im Rahmen d i e s e r Untersuchung gewiß n i c h t 
a l s Schneckenhaus a k z e p t i e r t werden - wir haben s i e j a i n 2.1. 
unter die von P i r a n d e l l o gestürzten Mythen e i n g e r e i h t , und 
wenn wir darunter l e d i g l i c h d i e grüblerische Aktivität des 
Geistes verstehen, dann s t e l l t s i e j a eben den Stoß i n den 
schwarzen Abgrund der v a n i t a s dar, vor dem s i e a l s "Schnecken-
haus" definitionsgemäß schützen s o l l t e . "Arte" und "Amore" 
kl i n g e n da schon v i e l v e r s p r e c h e n d e r : Schon i n dem B r i e f an 
Li n a vom 31.10.1336 s c h r e i b t P i r a n d e l l o über seine Bindung an 
die F a m i l i e : 
"L'amore dei c a r i miei e soltanto i l mio punto d'apoggio -
- e 1'anima mia sente i l bisogno d i esso, come l a v i t e 
dell'olmo, come l'edera d e l l a rupe. Mancato questo, io 
precipiterö rovinosamente! Oh: non piü....non piü! Non mi 
fare o l t r e d e l i r a r e -160) 
In einem B r i e f an seine V e r l o b t e A n t o n i e t t a vom 15.12.1893 
(etwa anderthalb Monate vor der Hochzeit) kommen g l e i c h beide 
S c h u t z g e i s t e r vor: 
"Noi non sapremo mai n u l l a , noi non avremo mai d e l l a v i t a 
una nozione precisa, ma un sentimento soltanto, quindi muta-
b i l e e vario, t r i s t e o l i e t o a seconda d e l l a fortuna. Nulla 
di assoluto adunque. Che cosa e i l giusto? che cosa l ' i n g i u s t o ? 
Io non trovavo i n questo l a b i r i n t o una v i a d'uscita. Ne n u l l a 
veramente potevo t r o v a r c i , perche n u l l a v i mettevo, ne un de-
s i d e r i o , ne un a f f e t t o q u a l s i a s i : tutto m'era i n d i f f e r e n t e , 
tutto mi pareva vano e i n u t i l e - ero come uno spettatore anno-
jato e smanioso, a cui era i l peso d i rimanere, e pur non 
sapeva d e c i d e r s i ad andarsene; ero come ospulso dal fiume, 
che c o n s i d e r i d a l l a r i v a l a corrente senr.a piü l a v o g l i a d i 
l a s c i a r s i o l t r e portare. II mio intensissimo amore per l'Arte 
era l'unico s c o g l i o a cui i n tanto naufragio, s'aggrappava d i -
- Umberto CANTORO, Luigi. P i r a n d e l l o e i l problema d e l l a personal, i t a , 
Bologna, 21954, p. 166. 
1 6 0 ) - TERZ0 PR0GRAMMA, I.e. 
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speratameirte 1' anir.a mia: ma l a v i t a moderna cosi a g i t a t a da 
tempestose miserie ha poco men che sommerso quest'unico scoglio; 
sieche tenermi s t r e t t o a l u i era quasi affogare e s e n t i r g l i 
i n s u l t i dell'avversa marea. (....) 
Ora i l sole e per me nato! Ora i l mio sole s e i tu, e tu 
s e i l a mia pace e i l mio scopo: ora esco dal l a b i r i n t o e vedo 
a l t r i m e n t i l a v i t a . " 
Und tags darauf s c h r e i b t er: 
"Ora mi G'apre dinanzi chiaro l'avvenire. Io hc potuto 
finalmente congiungere queste due supreme idealitä: 1'Amore 
e l ' A r t e . " 1 6 1 ) 
Die Kunst a l s Evasionsmöglichkeit f i n d e t s i c h i n der P i r a n -
d e l l o - K r i t i k sehr häufig; "amore"wird s e l t e n e r genannt, so 
etwa b e i Enzo L a u r e t t a , der von " t r e mezzi d e l l 1 e v a s i o n e " 
162) 
s p r i c h t , d i e da wären: p a z z i a , morte und amore. Die b e i -
den h i e r neu eingeführten Z u f l u c h t s o r t e , " p a z z i a " und "morte", 
fi n d e n w i r auch b e i Giuseppe Giacalone: 
"In fondo, l a pazzia o l a morte sono l e uniche valvole d i 
sicurezza, l e uniche forme d i libertä o d i li b e r a z i o n e d i 
questa umanitä disperata del Pi r a n d e l l o . . . . " 1 6 3 ) 
Auch F r i e d r i c h Müller meint: 
"Wahnsinn und Tod gewinnen damit (....) Wertcharakter."*64) 
In dem g l e i c h e n Sammelband f i n d e n w i r eine p o i n t i e r t e Formu-
l i e r u n g L u i g i Russos, der Tod und Wahnsinn a l s stehendes E l e -
ment i n P i r a n d e l l o s Werk f e s t g e s t e l l t haben w i l l : 
"Seine Welt i s t eine metaphysische, und seine Figuren sind 
a l l e ins Personenstandsregister der Friedhöfe und Irrenan-
s t a l t e n eingetragen."165) 
Wir wo l l e n uns daher i n der Folge auf d i e Untersuchung der 
d r e i Schneckenhäuser A r t e , Amore und P a z z i a k o n z e n t r i e r e n ; 
den Tod (h i e r wohl a l s Selbstmord zu verstehen) möchte i c h a l s 
Konsequenz der S c h u t z l o s i g k e i t gegenüber dem schwarzen Abgrund, 
161) _ i n "OMNIBUS", 18. und 25.10. 1946. Die beiden h i e r z i t i e r t e n B riefe 
entstammen der ersten Nummer. 
l o 2 ) - Enzo LAURETTA, Piran d e l l o umano e irreligiöse Milano 1954, 1/4. 
163) 
- GIACALONE, I.e., p. 104. 
l o 4 * - Franz '".ÖLLER, Kunst und W i r k l i c h k e i t im Drama Pi r a n d e l l o s , i n : 
ed .' MENNEMEI ER , I.e., p . 5 r. . 
- Luigi RUSSO, Pirande i. Lo und die metaphysische Provinz, in "Belfagor", 
Torino i960, Jg.XV, H.4, üb3. A.Czaschke, i n : ed. MENNEMEIER, I.e., p.130. 
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n i c h t aber a l s Schutz vor diesem, betrachten und daher e r s t 
unter 2.2.2. (Die t o t a l e D e s i l l u s i o n - L'abisso nero) behan-
deln . 
2.2.1.1. Die "höhere W i r k l i c h k e i t " der Kunst. 
Dem allgemeinen Tenor der K r i t i k f o lgend, müßte man anneh-
men, P i r a n d e l l o hätte a l l d i e von uns. beLsprottfiHnBTr-My-fe&öj^  
vor allem aber den der o b j e k t i v e n Wahrheit, nur gestürzt, um 
eine "höhere W i r k l i c h k e i t " Sex.:K^s£'la$J3^^ zu können.. Das 
beginnt mit"Arcangelo Leone de C a s t r i s ' F e s t s t e l l u n g , d i e 
Kunst besäße d i e größte Widerstandskraft gegenüber dem Mythen-
stürzen P i r a n d e l l o s : 
"La c r i t i c a dei v a l o r i gui s i riassume umoristica d e l l a i p o s t a s i 
coraplessiva e genetica d i t u t t i i v a l o r i d e l l a civiltä bor-
ghese: 1'indubitabilitä d e l l a realtä oggettiva fondata n e l l a 
universalitä d e l l a coscienza che noraina c l a fa essere i l 
trucco i d e a l i s t i c o del soggetto che fonda a suo comodo una 
i l l u s o r i a irapressione dell'oggettivitä. La t r i n c e a piü r e s i s t e n -
te e paradossale d i t a l e presunzione i d e a l i s t i c a d e l l a forma-
Franz RauTuTtT meint bezüglich der im "Umorismo" vorgetrage-
nen P h i l o s o p h i e : 
"Es b l e i b t etwas P o s i t i v e s , das aber auch das Einzige i n dem 
ganzen Buch i s t - die Kunst." ^7) 
Und schließlich wird Gino C u c c h e t t i beinahe p a t h e t i s c h , 
wenn er von "Arte" s p r i c h t : 
"Fra tante apparenze, f r a t a n t i sogni ed i l l u s i o n i che formano 
i l l a b i r i n t o d e l l a v i t a , una ve n'e che r i s c a t t a con pregi 
suoi p r o p r i t u t t i i d i f e t t i d e l l e a l t r e cose: l ' A r t e ! Le c u i 
s o s t a n z i a l i virtü riescono a d a r c i l a sensazione dell'essere 
e t o g l i e n d o c i dal dubbio c i possono r i v e l a r e la grande forza 
d e l l a fede e d e l l a verita."168) 
- Arcangelo LEONE DE CASTRIS, II decadentismo i t a l i a n o . Svevo. Piran-
d e l l o . D'Annunzio, Bari 1974, p. 160. 
1 6 7 ) - RAUHUT, I.e., p. 409. 
1 6 8 ) - Gino CUCCHETTI, Assoluto e r e l a t i v o nei t re m i t i t e a t r a l i d i L u i g i 
P i r a n d e l l o , i n ATTI, I.e., p. 361.(Hervorhebungen im Original) 
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Gewöhnlich stützt man s i c h b e i solchen F e s t s t e l l u n g e n des^abj% .. 
s o l u t e n Wertes einer höheren K u n s t - W i r k l i c h k e i t auf eine Be-
hauptTüng~des Vä"ters~"in den "Sei personaggi^in cerca d' autore" : 
"IL PADRE (con dignitä, ma senza alterigia). ün personaggio, 
signore, puö sempre domandare a un uomo c h i e. Perche un per-
sonaggio ha veramente una v i t a sua, segnata d i c a r a t t e r i suoi, 
*pBr c u i e sempre "qualcuno". Menjtre, un uomo ^ 7 non dico l e i , 
adesso - ün-uomo <^&±-irr'genere, puö non esser "nessuno" .(....) 
IL rapnriMM n i» i r f f l ^ i T f a n ^ c ) ä p r ^ n ^ r ? ^ f r^, »^ w A J ^ h ° n i ^ ^ m^' 
E dica per giunta che l e i , con codesta commedia che viene a 
rappresentarmi qua, e piü vero e reale d i me! 
IL PADRE [con la massima serietä). Ma questo senza dubbio, 
signore! 
IL CAP0C0MIC0. Ah s i ? 
IL PADRE. Credevo che l e i l o avesse giä compreso f i n da p r i n c i p i o . 
IL CAPOCOMICO. Piü reale d i me? 
IL PADRE. Se l a sua realtä puö cangiare d a l l ' o g g i a l domani.... 
IL CAPOCOMICO. Ma s i sa che puö cangiare, s f i d o ! Cangia con-
tinuamente; come q u e l l a d i t u t t i ! 
IL PADRE (con un grido). Ma l a nostra no, signore! Vede? La 
d i f f e r e n z a e questa! Non cangia, non puö cangiare, ne esser 
a l t r a , mai, perche f i s s a t a - c o s i - "questa" - per sempre - j 
(e t e r r i b i l e , signore!) - realtä immutabile, che dovrebbe dar I 
loro un b r i v i d o n e l l 1 a c c o s t a r s i a noi!"*69) i 
V i e l d e u t l i c h e r s c h e i n t mir d i e Begründung eines Konzepts 
der "höheren W i r k l i c h k e i t der Kunst" aber noch i n P i r a n d e l l o s 
Essays e n t w i c k e l t zu s e i n . Im "Umorismo" sagt P i r a n d e l l o etwa 
über d i e W i r k l i c h k e i t der Kunst: 
"Bisogna bene intendersi s u l non credere d e l poeta a l mon-
do che canta o che, comunque, rappresenta. Ma s i potrebbe d i r e 
che non solo per l ' a r t i s t a , ma non e s i s t e per nessuno una rappre-
sentazione, s i a creata d a l l ' a r t e o s i a comunque q u e l l a che t u t t i 
c i facciamo d i noi s t e s s i e d e g l i a l t r i e d e l l a v i t a , che s i 
possa credere una realtä. Sono, i n fondo, una medesima i l l u s i o n e 
q u e l l a d e l l ' a r t e e q u e l l a che comunemente a noi t u t t i viene dai 
n o s t r i s e n s i . . 
Pur non d i meno, noi chiamiamo vera q u e l l a dei n o s t r i sensi, 
finta q u e l l a d e l l ' a r t e . Tra 1'una e 1 ' a l t r a i l l u s i o n e non e perö 
questione d i realtä, bensi d i volonte), e solo i n quanto l a Ii 
finzione d e l l ' a r t e e voluta, voluta non nel senso che s i a pro- jj 
cacciata con l a volontä per un f i n e estraneo a se stessa; ma vo- | 
luta per se e per se amata, disinteressatamente; mentre q u e l l a 
dei sensi non sta a noi d i voLerla o d i non v o l e r l a : s i ha, come 
e i n quanto s i hanno i s e n s i . E q u e l l a dunque e l i b e r a , e questa 
no. E l'una f i n z i o n e e dunque immagine o forma d i sensazioni, 
- "Sei personaggi i n cerca d'autore", MN I, pp. 104/105. 
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raentre 1*altra, q u e l l a d e l l ' a r t e , E creazione d i forma." 1 ^ 
Aber auch d i e "creazione" des eigenen Lebens, der eigenen 
Persönlichkeit, i s t vom W i l l e n ausgelöst1"71^; den Unterschied 
zur künstlerischen "creazione" c h a r a k t e r i s i e r t P i r a n d e l l o so: 
"La d i f f e r e n z a t r a guesta creazione e quell a d e l l ' a r t e E solo 
in queoto ( che fa appunto comunissima 1'una e N O N comune 
l ' a l t r a ) : che q u e l l a e interessata e questa disinteressata, i l 
che vuol d i r e che L'una. ha un fine d i p r a t i c a utilitä, JV_A_ltra^ 
non ha alcun f i n e che i n se stessa; l ' U N A e voluta P E R Q U A 1 che"" 
cosa; l ' a l t r a s i vuole per se stessa-" * ~^2) 
Diese "volonta d i s i n t e r e s s a t a " s e i der Masse der Menschen un-
verständlich, weshalb diese auch dazu neige, d i e D i c h t e r a l s 
Verrückte zu bezeichnen. In "Arte e s c i e n z a " betont er erneut, 
'daß " i l vero d e l l a f a n t a s i a non e i l vero comune". 1^' 
In " I l l u s t r a t o r i , a t t o r i e t r a d u t t o r i " d e f i n i e r t er schließ-
l i c h d i e Kunst a l s B e f r e i e r i n der Welt von dem s i e v e r z e r r e n -
den B a l l a s t des A l l t a g s ; durch i h r Einwirken würden d i e Dinge 
weniger r e a l , aber wahrer: 
"La realtä materiale, quotidiana d e l l a v i t a l i m i t a l e cose, G L I 
uomini e le loro a z i o n i , I i c o n t r a r i a , I i deforma. N e l l a R E A L T Ä 
g l i a z i o n i che mettono i n r i l i e v o un carattere s i stagliano su 
un fondo d i contingenze senza valore, d i p a r t i c o l a r i comuni. 
M i l l e o s t a c o l i impreveduti, i m p r o w i s i , deviano le A Z I O N I , D E T U R -
pano i c a r a t t e r i ; minute, v o l g a r i miserie spesso I i S M I N U I S C O N O . 
L'arte invece l i b e r a l e cose, g l i uomini e l e loro A Z I J D N J ^ c ^ 
at^stj^cblYt±n^sn'z"ä senza~ valore, d i questi p a r t i c o l a r i C O M U N I , 
dJoguesti_ vcdgjiri_ostacolT'o'mlrrote 'mi.seiTe";'Tri~uh~~ceTto senso, 
"Ti astrae; cioe, rigetta,~~~s'enza' heppür" bädärvl-, "futtü ' ' C L O"'che' 
c o n t r a r i a l a concezione d e l l ' a r t i s t a e aggruppa invece tutto C I D 
che, i n accordo con essa, l e dä piü forza e piü ricchezza. Crea 
c o s i un'opera che., j^on.e^. come l a natura, senz'ordine (almeno A P P A -
rente) ed i r t a d i c o n t r a d i z i o n i , jna--qirasl^un p i c c o l o mondo i n c u i 
t u t t i _gli_,e1 empntj r i L J ^ n 9 " n n n a v icejida^je.. a_ vijseii4i^ftQ^rano.*^Tr 
questo senso appunto 1' arTisTa'Tdealizza. Non giä che e g l i R A P P R E -
s e h t i t i p i o dipinga idee; s e m p l i f i c a e concentra. L'idea che 
e g l i ha dei suoi personaggi, i l sentimento che s p i r a da es s i 
evocano l e iraraagini espressive, le agruppano e l e combinano. I 
- "L'umorismo", SPSV, pp. 80/81. 
1 7 1 ^ - Es fällt schwer, h i e r n i c h t an die Schopenhauersche Willensinetaphysik 
zu denken; a l l e r d i n g s hält Schopenhauer gerade die künstlerische Tätigkeit 
des Genies für einen der Herrschaft des Willens entzogenen Bereich - siehe 
Arthur SCHOPENHAUER, Die Welt a l s Wille und Vorstellung,Bd.II,III.Buch,K.31 
172) 
- "L"umorismo", SPSV, p. 81. 
173) - "Arte e scienza", SPSV, p. 165. 
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parti.colari i r . u t i l i spariscono, tu t t o ciö che E imposto del 
car a t t e r e E r i u n i t o , concentrato nell'unitä d'un essere meno 
real e e t u t t a v i a piü vero."174) 
A l l e r d i n g s s c h e i n t mir aus a l l diesen Stellungnahmen l e d i g l i c h 
hervorzugehen, daß P i r a n d e l l o d i e Illusion e i n e r Kunst-Wahr-
h e i t f ürhöherwerti£^.ält__.als d i e _ I l l u s i o n der o b j e k t i v e n 
Wahrheit. Und neben a l l den schönen, an eine " L ' a r t pour l ' a r t " -
- P h i l o s o p h i e gemahnenden Gründen, d i e er hiefür angi b t - wie 
etwa dem Selbstzweck-Charakter der K u n s t - W i r k l i c h k e i t - sche i n t 
mir ganz e i n f a c h d i e Tatsache ausschlaggebend, daß man s i c h 
für gewöhnlich b e i einem Kontakt mit der K u n s t - W i r k l i c h k e i t 
deren 11 l u s i o n s c h a r a k t e r s jlur..Cliaus^JDLewJißtr--^'t,7—be^-^nem^sjc^:^ 
chen mit der "ob j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t " jedoch n i c h t . Aber b e i 
a l l e r Höherwertigkeit der Kunst s p r i c h t P i r a n d e l l o doch i n 
dem angeführten "Umorismo"-Zitat s e l b s t von "una medesima 
i l l u s ione". 
Zudem dürfen w i r n i c h t vergessen, daß gerade d i e T r i l o g i e 
des "Theaters auf dem Theater" unter anderem die^J^lja^i^on der 
Zi lisch a n P r—z e r s t ärjBJx~so-l l-r~- es .^wärdi^,ihnen h :ier_e i^rie^W^^ 
k e i t auf höherer Ebene v o r g e s e t z t . Das beginnt mit der Novel l e 
" I I p i p i s t r e l l o " , i n der d i e T h e a t e r w i r k l i c h k e i t durch das 
Ei n d r i n g e n e i n e r echten, n i c h t eingeplanten Fledermaus gestört 
w i r d , s e t z t s i c h f o r t mit der l e e r e n Probebühne der "Sei per-
sonaggi" und endet mit der F l u c h t des Regisseurs Doktor Hink-
fuß aus "Questa sera s i r e c i t a a soggetto" vor den aufgebrach-
ten S c h a u s p i e l e r n , d i e s i c h durch i h n i n i h r e r künstlerischen 
Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt fühlen. 
Auch i n dem Drama "Diana e l a Tuda", wo d i e Kunst mit Er-
star r u n g und Tod g l e i c h g e s e t z t w i r d , u n t e r l i e g t s i e : Der a l t e 
Giuncano ermordet den Bildhauer S i r i o , dem d i e Schönheit s e i -
ner Statue höher steht a l s das Leben seines Modells Tuda; des-
g l e i c h e n i n " V e s t i r e g l i ignudi" , wo d i e Kunst-Identität, d i e 
s i c h E r s i l i a Drei zurechtgelegt hat, um wenigstens " i n Schön-
" I l l u s t r a t o r i , a t t o r i E t r a d u t t o r i " , SPSV, pp. 217/218. 
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h e i t sterben" zu können, i h r durch genaue Nachforschungen 
der sensationslüsternen Umwelt z e r r i s s e n w i r d . A l s s i e dann 
am Ende w i r k l i c h Selbstmord begeht, muß s i e "morire nuda, 
s p r e g i a t a e a v v i l i t a " . 1 7 5 ^ Ähnliches g i l t für d i e Ignota aus 
"Come tu mi v u o i " : Auch i h r e "Kunst"-Identität a l s C i a , Brunos 
Frau, b r i c h t zusammen. Der w a h r s c h e i n l i c h e i n z i g e Mensch i n 
P i r a n d e l l o s Werk, der e r f o l g r e i c h versucht, i n der re i n e n 
K u n s t - W i r k l i c h k e i t zu leben, i s t d i e S c h a u s p i e l e r i n Donata 
Genzi aus dem Stück " T r o v a r s i " , d i e zum w i r k l i c h e n Leben un-
tüchtig e r s c h e i n t und nur auf der Bühne eine gewisse S e l b s t -
s i c h e r h e i t f i n d e t : 
"DONATA Non c'e veramente, non c i puö essere n u l l a d i 
certo.... La volonta, s i , l a volontä d i f a r c e l a , una v i t a , i l 
bisogno d i f a r l a consistere i n qualche modo, com'e p o s s i b i l e 
- eh s i , c i sono g l i a l t r i - i ca s i - l e co n d i z i o n i - e c h i c i 
sta piü v i c i n o - che possono c o n t r a r i a r c i , o s t a c o l a r c i - non 
s e i piü tu sol a , i n mezzo a tutto guesto increato che vuol crear-
s i e non c i r i e s c e - non s e i piü l i b e r a l E a l l o r a . . . a l l o r a dove 
la v i t a e creata liberamente, e lä invece, nel teatro!" 
Aber auch s i e z i e h t es zum Leben h i n - s i e stürzt s i c h i n eine 
"wahre" Beziehung zu dem jungen E l j - und s i e i s t erschüttert, 
a l s das Leben, a l s er s i e verläßt, w e i l s i e seinetwegen n i c h t 
das Theater aufgeben w i l l . Und so k l i n g t Donatas Schluß-Fest-
s t e l l u n g gar n i c h t mehr so ausschließlich nach e i n e r "höheren 
Wahrheit der Kunst": 
"DONATA. Ho bisogno d i trovarmi sola - d i restare qua s o l a . . . . 
...T r c v a r s i...Ma s i , ecco: N o n c i s i t r o v a 
a l l a f i n e c h e s o l i .- m 177) 
Es s c h e i n t a l s o so, a l s könnte man aus den Werken und Äußerun-
gen P i r a n d e l l o s keineswegs mit so a p o d i k t i s c h e r S i c h e r h e i t auf 
die Schaffung e i n e r "höheren K u n s t w i r k l i c h k e i t " schließen, d i e 
ihm a l s Schneckenhaus-Unterschlupf vor den Unbilden e i n e r d i -
rekten K o n f r o n t a t i o n mit dem schwarzen Abgrund dienen s o l l t e . 
- "Vestire g l i ignudi", MN I, p. 915. 
76) 
- "Trovarsi", MN I I , p. 943. 
7 7 ) - I.e., p. 964. 
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V i e l eher hat man den Eindruck, P i r a n d e l l o stürze neben der 
o b j e k t i v e n Wahrheit der Sinne auch noch d i e der Kunst; das 
s c h e i n t auch J . Chaix-Ruy vorzuschweben, wenn er meint: 
"Les deux plans oü l ' a c t i o n se joue, finaleraent seront nies 
1'un et l'autr e : l e premier parce q u ' i l est inacceptable, l e 
second, parce q u ' i l est inconsistant et f i c t i f . " 1 7 ^ 
Dennoch wol l e n w i r k e i n abschließendes U r t e i l über P i r a n -
d e l l o s Kunstmythos fällen, ehe w i r uns n i c h t im d r i t t e n T e i l 
d i e s e r A r b e i t mit seinem "mito d e l l ' a r t e " , den " G i g a n t i d e l l a 
montagna", beschäftigt haben. Für den Augenblick mag es uns 
genügen, f e s t z u s t e l l e n , daß d i e Kunst kaum auf Dauer a l s 
schützendes Schneckenhaus für den Mythenstürzer P i r a n d e l l o 
i n Frage kommt 
2.2.1.2. L'amore. 
Wenn w i r "amore" im Sinne von P i r a n d e l l o s B r i e f e n , das heißt 
a l s o a l s Gefühlsbeziehung zweier Menschen, a l s Liebe zwischen 
Geschlechtspartnern, Freunden oder Familienangehörigen a u f f a s -
sen, dann präsentiert s i c h auch dieses Schneckenhaus a l s 
überaus brüchig, j a einsturzgefährdet, sowohl, was das Leben 
unseres Autors, a l s auch, was s e i n Werk angeht. 
Schon d i e Liebe zu den " c a r i m i e i " muß i n gewissen Grenzen 
gesehen werden. S i c h e r l i c h l i e b t e P i r a n d e l l o seine Schwester 
L i n a und auch seine Mutter sehr, was schon aus seinem s t e t s 
i n t a k t e n Muttermythos und aus den i h r gewidmeten Passagen s e i -
nes Werks hervorgeht, deren e i n d r u c k s v o l l s t e w a h r s c h e i n l i c h 
das Gespräch mit der tot e n Mutter ( C o l l o q u i c o i personaggi I I , 
im Anhang von WA II) d a r s t e l l t . Das Verhältnis zum Vater aber 
war i n f o l g e der b e r e i t s erwähnten Gründe (Auseinandersetzung 
über L u i g i s Studien, Verhältnis des Vaters mit ei n e r anderen 
Frau) z i e m l i c h gespannt. In seinem "Frammento d ' a u t o b i o g r a f i a " 
von 189 3 s p r i c h t er schließlich von e i n e r angeblichen F l u c h t 
- J.CHAIX-RUY, Pirandello.Humour et poesie, Paris 1973, p. 15. 
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aus dem Elternhaus nach Como mit den Worten: " i n s a l u t a t o 
o s p i t e f u g g n da casa . 
Auch die e r s t e große Liebe - zur Cousine L i n a - g e s t a l t e t 
s i c h wenig glücklich. Zwar g i b t das v i e r Jahre ältere Mädchen 
zunächst überraschend s c h n e l l dem Werben i h r e s Cousins nach, 
und P i r a n d e l l o w i r d mit i h r v e r l o b t ; b a l d jedoch w i r d ihm d i e -
se Bindung zur L a s t . Schon i n "Mal giocondo" heißt es am 
Schluß des l e t z t e n A b s c hnittes von Romanzi IX: 
"Quando una notte avrö d i te goduto, 
un sterpo fammi, e non trarmi mai piü. 
Io t i dirö, co '1 mio miglior saluto: 
• • • -, i , -, .... 1 80) 
"Come s e i brutta, o b e l l a A l c i n a , t u . . . . 
Und am 13.3.1839 s c h r e i b t er an d i e Schwester L i n a über d i e 
gleichnamige V e r l o b t e , d i e gerade eine schwere n e r v l i c h e K r i s e 
durchgemacht h a t t e : 
"Io ho l a morte nel cuore. L'ultima i l l u s i o n e che mi restava, 
e caduta: 1'amore. No, no, Lina mia, io non amo piü - io non 
posso, non r i e s c o , per quanto mi a d a t t i a farmivi persuadere, 
non r i e s c o ad amar piü quell a povera malata. Come una s o r e l l a , 
come prossimo, s i , come una fidanzata no, no, mai piü. (....) 
La rete f i n i s s i m a d e l l e i l l u s i o n i che compongono 1'amore, e che 
solo un a l i t a r piü forte del consueto r i e s c e anche a smagliare, 
l a b e l l a e dolcissima rete e tu t t a strappata.... ' 
Ähnlich i s t auch d ie Liebe zu s e i n e r deutschen Freundin 
Jenny Schultz-Lander nur von kurzer Dauer. Während er s i e i n 
seinen " E l e g i e Renane" noch Sonne, L i c h t , L u f t und Leben nennt, 
j a , s i c h b e r e i t f i n d e t , s e i n " p a t r i a " - I d e a l i h r h i n t a n z u s t e l -
l e n ("Tu s o l e s e i , tu luce s e i , t u a r i a , tu v i t a / ove tu s e i 
l a vera p a t r i a e q u e l l a " ^ ) , s t e l l t er s i c h i n e i n e r anderen 
E l e g i e derselben Sammlung b e r e i t s d i e vereinsamte Jenny nach 
s e i n e r Rückkehr i n ebendiese " p a t r i a " , d i e j a doch I t a l i e n 
b l e i b t , vor: 
- Frammento d'autobiografia, Monte Cavo 1893,in: Pagine autobiografiche, 
SPSV,p.1282. RAUHUT, I.e., p.14 zw e i f e l t übrigens an der Wahrheit dieser Be-
hauptung des Autors, er wäre im A l t e r von 13 Jahren nach Como geflohen und 
habe dort ein Jahr die Schule besucht. 
180) 
- "Mal giocondo", SPSV, p. 452. 
181) 
- in TERZO PROGRAMMA, I.e. 182) - eine i n der Raccolta von 1895 nicht enthaltene E l e g i a Renana,SPSV,p.574 
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"Penso a l a lontana mia casa, e sospiro i l momento 
del r i t o r n o , i n c u i pure abbandonare questo 
cuore dovrö che m'ama, che t a c i t o seguemi e forse 
all'abbandono pensa prossimo anch'esso, e dentro 
,.183) 
piange, quas io su questo sentiero coperto d i neve... 
Und aus dem Gedicht "Ritorno" der Sammlung " F u o r i d i c h i a -
ve" s p r i c h t schon n i c h t mehr Trennungsschmerz, sondern h e i t e -
re Unbekümmertheit, wenn er "Frau Germania" verscheuchen w i l l : 
"vada v i a ! Lei mi perseguita 
f i n qua giü? da me che vuole? 
Io, sa l e i ? sono d e l l ' i s o l a 
dei b r i g a n t i : s e r p i e sole, 
sole e s e r p i a s s a i . Se i n lagrime 
le ho l a s c i a t o una f i g l i u o l a , 
mi perdoni. E vero, povera 
Jenny, sola sola sola 
l'ho l a s c i a t a c o l f i l o s o f o 
Mob, i l vecchio mio buon cane, 
che - son certo - f edelissimo, n A . . . . . „ 184) le sara, se n'avra pane. -
J a , s e l b s t d i e b e r e i t s z i t i e r t e n L i e b e s b r i e f e an seine Frau 
A n t o n i e t t a , i n denen er meinte, i n der Liebe e n d l i c h einen 
H a l t gefunden zu haben, erweisen s i c h a l s Strohfeuer: P i r a n -
d e l l o , der kaum Gelegenheit h a t t e , seine Frau vor der Hochzeit 
kennenzulernen (auf Grund der strengen s i z i l i a n i s c h e n S i t t e n 
und i h r e s eifersüchtigen Vaters d u r f t e er nur s e l t e n und unter 
A u f s i c h t mit i h r sprechen - siehe d i e entsprechenden Abschnitte 
b e i GIUDICE, NARDELLI, e t c . ) , hat s i c h h i e r s i c h t l i c h i n eine 
V e r l i e b t h e i t h i n e i n g e s t e i g e r t , d i e wenig später i n s i c h zusam-
menbricht, a l s er einsehen muß, daß seine Frau n i c h t nur für 
seine l i t e r a r i s c h e Tätigkeit k e i n Verständnis a u f b r i n g t , son-
dern ihm auch ansonsten n i c h t auf seinen schwierigen, s e l b s t -
quälerischen g e i s t i g e n Wegen f o l g e n kann und w i l l . S p i e g e l b i l d 
d i e s e r Enttäuschung i s t d i e N o v e l l e "Tra due ombre", d i e einen 
F a m i l i e n v a t e r mit l a n g w e i l i g e r Ehefrau und ungezogenen Kindern 
l ö ^ _ "Elegie Renane", SPSV, p. 570. 
1 8 4 ^ - "Ritorno", T e i l 4, i n "Fuori d i chiave", SPSV, p. 646. 
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z e i g t , der auf e i n e r S c h i f f s r e i s e seine e r s t e Liebe wieder-
t r i f f t und dadurch e r s t so recht der Qual des A l l t a g s , der 
"pena d i v i v e r e c o s i " , gewahr w i r d . 1 ^ 5 ^ Völlig unerträglich 
wir d das Verhältnis P i r a n d e l l o s zu s e i n e r Frau schließlich 
mit dem Bankrott seines Vaters und dem dar a u f h i n b e i i h r aus-
brechenden Eifersuchtswahn (ab 1904), den der Autor i n z a h l -
r e i c h e n Frauengestalten s e i n e r Werke s c h i l d e r t (etwa L i v i a 
F r e z z i i n "Suo marito" oder Frau Cavalena i n "Quaderni d i 
Se r a f i n o Gubbio operat o r e " ) . Eine der dadurch aufgespeicherten 
Aggressionen dürfte s i c h P i r a n d e l l o - i n verschlüsselter Form 
- i n der folgenden N o t i z von der Seele geschrieben haben: 
"Paolo Fenghi, insigne g r e c i s t a , a trentacinque anni, vecchio. 
Nessuno sa s p i e g a r s i perche viva come un orso, i n a c c o s t a b i l e . 
Le l e z i o n i all'universitä e subito a casa. Passeggiate s o l i -
t a r i e con l a moglie; senza amici, senza conoscenze; mai a teatro, 
mai a ricevimenti. La malattia feroce d e l l a moglie e sua i n -
felicitä e vergogna. La minaccia d e l l a moglie. E finalmente 
e l l a si vendica. 
Paolo Fenghi uccide l a moglie e va a c o s t i t u i r s i . Non vuol 
confessare n u l l a , non puö. Perche?"*86) 
Dabei war P i r a n d e l l o jedoch s t e t s i n rührender Weise bemüht, 
seine Frau zu pflegen. Überhaupt s c h e i n t b e i ihm im B e r e i c h 
der Liebe das Pflichtgefühl eine große R o l l e g e s p i e l t zu ha-
ben. Schon i n dem b e r e i t s z i t i e r t e n B r i e f an d i e Schwester 
L i n a , i n dem er den V e r l u s t s e i n e r Liebe zu der (gleichnamigen) 
e r s t e n Verlobten s c h i l d e r t , s p r i c h t er von P f l i c h t : 
"Non dubitare, s o r e l l a mia; so quäle e i l mio dovere - e molto 
amaro, ma l o farö. Ho madre e padre, ho v o i , amatissimi miei. 
Sarö forte e farö i l mio dovere - ma v o i , per pietä, non c h i e -
detemi d i piü." 1*^) 
Weiters nimmt er auch den g r e i s e n Vater b e i s i c h auf und 
p f l e g t ihn b i s zu seinem Tod - t r o t z der D i f f e r e n z e n , d i e zwi-
185) 
- "Pena d i vivere c o s i " i s t der T i t e l der längsten Novelle P i r a n d e l l o s 
- er kann aber auch a l s Motto der gesamten Haltung unseres Autors zum Leben 
stehen: die Qual, die das Leben per definitionem mit s i c h b r i n g t , einfach 
dadurch, daß es e x i s t i e r t . 
186) 
- aus " F o g l i e t t i " e d i t i da Corrado Alvaro, I.e., SPSV, p. 1255. 187) - TERZ0 PROGRAMMA, I.e. 
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schen beiden bestanden. Und er h i e l t es für notwendig, dem B i o -
graphen N a r d e l l i zu v e r s i c h e r n , er wäre s e i n e r Frau b i s zu 
i h r e r E i n l i e f e r u n g i n eine A n s t a l t niemals untreu gewesen, 
188) 
n i c h t einmal i n Gedanken. 
Aus diesem P f l i c h t - C h a r a k t e r der Liebe b e i P i r a n d e l l o e r -
sehen w i r aber schon, daß auch s i e k e i n großes, dauerhaftes 
A s y l für den gep e i n i g t e n Mythenstürzer d a r s t e l l e n konnte, son-
dern ihm b e s t e n f a l l s p u n k t u e l l e Linderung gewährte. Eine Ana-
l y s e der D a r s t e l l u n g der Liebe i n seinen Werken ergäbe e i n ähn-
l i c h e s B i l d . So i s t etwa d i e "Esclusa" Marta A j a l a gänzlich 
ohne Liebe, weder ihrem Mann Rocco, noch i h r e m " G e l i e b t e n " A l v i -
gnani gegenüber, der s i c h s e l b s t e i n g e s t e h t : 
" - Tu non mi h a i mai amato: non h a i amato nessuno, mai! 
o per d i f e t t o tuo o per colpa d ' a l t r i ; non so." ^9) 
Auch i n dem darauffolgenden Roman " I i turno" kann von Liebe 
gar n i c h t d i e Rede s e i n ; S t e l l a , d i e Hauptfigur, i s t e i n f a c h 
eine Sache, an der man durch Handlungen (wie e i n D u e l l für i h r e 
Ehre, eine Prozeßführung für s i e ) Rechte e r w i r b t , das heißt 
eine Anwartschaft auf i h r e Hand e r l a n g t . Im "Fu M a t t i a P a s c a l " 
s c h e i t e r t d i e e i n z i g ^ ^ Adriano 
Meis, den Schatten des M a t t i a P a s c a l loszuwerden und s i c h a l s 
v o l l w e r t i g e s M i t g l i e d i n d i e bürgerliche G e s e l l s c h a f t e i n z u -
g l i e d e r n . I n "Suo marito" h e i r a t e t S i l v i a R o n c e l l a , '"um einen 
Standr~zu"~bekommen" und beginnt dann e i n Verhältnis mit Mau r i z i o 
G u e l i , w e i l s i e diesen menschlich achtet,und w e i l s i e von i h -
rem Mann wegkommen w i l l ; L i e b e i s t auch da n i c h t im S p i e l . Im 
"S e r a f i n o G u b b i o " s c h e i t e r t d i e Liebe e b e n f a l l s : d i e des Barons 
N u t i zur "femme f a t a l e " N e s t o r o f f führt i n den Tod, d i e j e n i g e 
des T i t e l h e l d e n und "Erzählers" S e r a f i n o zu L u i s e t t a Cavalena 
b l e i b t unerwidert - a l s s i c h L u i s e t t a e n d l i c h dem Kameramann 
zuwendet, i s t es zu spät: Se r a f i n o i s t stumm geworden und hat 
s i c h s e l b s t auf ewig vom Leben ausgeschlossen. Auch Vi t a n g e l o 
Moscarda l i e b t a l l e n f a l l s seine Frau - d i e aber wiederum n i c h t 
- v g l . NARDELLI, I.e., p. 169. 
- "L'esclusa", TR I, p. 174. 
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i h n , sondern i h r e n "Genge'1 l i e b t , a l s o das B i l d , das s i e s i c h 
von ihm zurechtgelegt hat - , n i c h t aber d i e ihm angedichtete 
" G e l i e b t e " Anna Rosa. Die überwältigende Mehrzahl von P i r a n -
d e l l o s Novellen behandeln Fälle des Hasses zwischen Ehe-
partnern und Familienangehörigen, Tragödien g e s c h e i t e r t e r L i e -
be, d i e die Leere der mythischen Regeln des R o l l e n s p i e i s e r s t 
i n s Bewußtsein dringen l a s s e n . Schon der T i t e l seines ersten 
Novellenbandes, "Amori senza amore", i s t hiefür bezeichnend. 
Und auch b e i den Theaterstücken fällt es schwer, Werke zu f i n -
den, i n denen d i e Liebe e r f o l g r e i c h eine p o s i t i v e R o l l e 
s p i e l t : A l l e n f a l l s wären "La v i t a che t i d i e d i " - wo s i e für 
den Aufbau der ( f r e i l i c h später besiegten)' Realitätskonzeption 
Donn'Annas von Bedeutung i s t - und "L'innesto" zu nennen, wo 
d i e "höhere W i r k l i c h k e i t der Liebe" s i c h z u l e t z t sogar gegen 
d i e andersgeartete o b j e k t i v e Realität du r c h s e t z t . 
S i e h t man aber von diesen wenigen Ausnahmen ab, so i s t auch 
d i e Liebe i n Form e i n e r zwischenmenschlichen Beziehung k e i n 
dauerhaftes Schneckenhaus für den vor dem schwarzen Abgrund 
flie h e n d e n Mythenstürzer. 
2.2.1.3. Die höhere W i r k l i c h k e i t der " p a z z i a " (des Wahns). 
Der B e g r i f f der " p a z z i a " , a l s o der Verrücktheit, des Wahns, 
s p i e l t i n P i r a n d e l l o s Werk eine besonders ausgeprägte R o l l e . 
Giudice umschreibt das mit den Worten: 
" S o n o m o l t i i s u o i p e r s o n a g g i e un p o ' f o r s e t u t t i , p r e s i da 
u n ' e s a g e r a t a e m o t i v i t ä , d a un abnorme t o n o a f f e t t i v o , e c i o e 
da un a f f e t t i v i t ä e s a l t a t a e l a b i l e ^ d a i m p u l s i v i t ä e c a p r i c c i o -
s i t ä e i n s t a b i l i t ä d e l l ' u m o r e . " * 
Giuseppe Giacalone stimmt dem i m p l i z i t b e i , wenn er meint, 
L i o l a (der T i t e l h e l d des gleichnamigen Dramas) wäre gar n i c h t 
so verschieden von den übrigen P i r a n d e l l o - F i g u r e n , w e i l im 
191) 
Grunde genommen auch er e i n "matto" s e i . 
- G IUD ICE , I . e . , p p . 4 0 2 / 4 0 3 . 
- GIACALONE, i . e . , p . 208 . 
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Im allgemeinen fährt man d i e Bedeutung der " p a z z i a " für 
P i r a n d e l l o auf das oben erwähnte biographische Faktum des r e -
a l e n Wahnsinns s e i n e r Frau zurück. Daß die s nun s i c h e r l i c h 
n i c h t das auslösende Moment für seine Beschäftigung mit dem 
Phänomen der "paz z i a " gewesen s e i n kann, z e i g t s i c h darin,daß 
b e r e i t s i n der "E s c l u s a " , d i e entstand, lange ehe P i r a n d e l l o 
seine - damals zudem noch gesunde - Frau kennenlernte, eine 
minutiöse Studie des Wahnsinns zu finden i s t : Die Tante und 
d i e Mutter des i n Marta A j a l a v e r l i e b t e n Zeichenprofessors 
Matteo Falcone (eines Mannes von geradezu monströser Häßlich-
k e i t ) leben i n dem Wahn, s i e wären immer noch 28 Jahre a l t und 
warteten auf i h r e n Ehemann, dem zu g e f a l l e n s i e s i c h eine ge-
radezu makaber-komische Maske aus Schminke i n s Gesicht geklebt 
haben. S i e glauben jedoch, dabei zuerst auf den Tod der ande-
ren warten zu müssen, und fragen einander daher ununterbrochen: 
"Perche non muori?" Zudem verleugnet natürlich die Mutter i h -
ren Sohn, da s i e j a i n i h r e r V o r s t e l l u n g noch gar n i c h t ver-
h e i r a t e t war. Die Tante wäre schon eher b e r e i t , Matteo a l s 
ih r e n Sohn anzuerkennen, aber nur "per virtü d e l l o S p i r i t o 
19 2) 
Santo!" Es i s t daher verständlich, daß Falcone, der diese 
Hölle täglich durchlebt und zudem unter s e i n e r Häßlichkeit l e i -
det, n i c h t mehr Herr s e i n e r s e l b s t i s t , a l s er Marta aus dem 
Haus A l v i g n a n i s kommen s i e h t - und er wi r d im gl e i c h e n Augen-
b l i c k zu e i n e r der e r s t e n P i r a n d e l l o - F i g u r e n , d i e d i e Gültig-
k e i t der o b j e k t i v e n Wahrheit i n Frage s t e l l e n : 
"Mi perdoni, abbia pietä d i me...merito compassione, non d i s -
prezzo...Non sono i o , i l mostro, i l mondo e un raostro, mostro 
pazzo che ha f a t t o l e i tanto b e l l a e me cosi...Mi l a s c i gridar 
Vendetta! R i p a r i l e i , i n odio, a questo mondo pazzo! Faccia 
l e i l a mia Vendetta! e una Vendetta....e una Vendetta.... 
Marta treraava t u t t a , d i sdegno, d i paura, correndo: s'era 
l a s c i a t o d i e t r o i l Falcone,che gridava, gestendo i n mezzo a l l a 
v i a deserta: 
- Vendetta! Vendetta! 
Le f i n e s t r e s i schiudevano, l a gente usciva d a l l e case terrene: 
i n breve i l Falcone fu circondato. 
- Beschreibung dieser Szene i n "L 1 e s c l u s a " , 2 . T e i l , Kapitel V. 
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-Un pazzo! - s i grido d a l l e f i n e s t r e . " 
Schon h i e r z e i g t s i c h auch, was P i r a n d e l l o meist unter "pazzo" 
v e r s t e h t : d i e mangelnde B e r e i t s c h a f t , eine vorgeformte, angeb-
l i c h " o b j e k t i v e " Welt und W i r k l i c h k e i t zu a k z e p t i e r e n , das 
Herausheben aus der Masse des Gewöhnlichen, des Alltäglichen 
und D u r c h s c h n i t t l i c h e n , wie es s i c h schon i n dem B r i e f des 
19jährigen an d i e Schwester L i n a f i n d e t , i n jener Passage, d i e 
b e r e i t s unter 2.1.3. z i t i e r t wurde ( v g l . Anm. 124/S. 117): 
P i r a n d e l l o s p r i c h t dort von den " u c c e l l i d e l l ' a l t o " , zu denen 
er s i c h o f f e n s i c h t l i c h auch s e l b s t zählt, d i e von den " u c c e l l i 
b o r g h e s i " , d i e s i c h im Schlamm wälzen, n i c h t verstanden werden 
können. Dasselbe Motiv f i n d e t s i c h i n der No v e l l e "La Signora 
Speranza", wo P i r a n d e l l o einen halbverrückten D i c h t e r mit unver-
kennbar autobiographischen Zügen b e s c h r e i b t , der s i c h auf s e i -
ne Weise für e i n D u e l l v o r b e r e i t e t : 
"Lodö i gorgheggi d e g l i u c c e l l i che salutavano i l sole; 
aspirö con voluttä l'odor d i resi n a che esalavano i p i n i e 
i c i p r e s s i de l a v i l l a s i g n o r i l e ; recitö un od i c i n a d'Anacreonte 
da l u i t r a d c t t a , e i n f i n e narrö a i due u f f i c i a l e t t i , che se l o 
godevano, l'apologo d e l l e oche e d e l l a gru migrante. E g l i era 
una gru, cioe un pazzo per l e oche."*^' 
Auch i n der No v e l l e "Quand'ero matto" s t e l l t P i r a n d e l l o d i e 
Verrücktheit a l s Normabweichung dar, d i e d a r i n besteht, daß 
der "Abnormale" konsequenter im I n f r a g e s t e l l e n i s t a l s seine 
Umwelt, auch wenn er s i c h dadurch s e l b s t zum Leiden v e r u r t e i l t : 
"II male era che non comprendevo che a l t r o e ragionare, a l t r o 
e vivere. E l a metä, o quasi, d i quei d i s g r a z i a t i che s i tengon 
c h i u s i n e g l i o s p i z i i , non sono forse gente che voleva vivere 
secondo comunemente i n a s t r a t t o s i ragiona? Quante prove, guanti 
esempii p o t r e i qui c i t a r e , se ogni savio oggi non riconoscesse 
tante cose che s i fanno n e l l a v i t a , o che s i dicono, e c e r t i u s i 
e certe a b i t u d i n i esser proprio i r r a g i o n e v o l i , dimodoche e matto 
ch i I i r a g i o n i . " 1 ^ 5 ^ 
Mario B a r a t t o führt das auf das Ungleichgewicht der Kräfte 
i n dem Verhältnis Indivi d u u m - G e s e l l s c h a f t zurück: 
- "L'esclusa", TR I, pp. 175/176. 
- "La Signora Speranza", NA I I , Appendice, p. 1167. 
- "Quand'ero matto", (in "II vecchio Dio"), NA I I , p. 162. 
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"Nello s q u i l i b r i o d i forze t r a i l singolo e i l corpo s o c i a l e 
l ' i n d i v i d u o che vuol fare valere d e l l e ragioni p e r s o n a l i , 
piü meditate, non conformiste/ accetta giä, s e g | j - guardi bene, 
non solo d i apparire, ma d i essere anormale." 
G i l b e r t B o s e t t i s i e h t das Streben nach Wahrheit a l s Q u a l i f i k a -
tionsmerkmal des Verrückten an: 
"Ceux qui commettent une v e r i t e (et on commet l a v e r i t e comme 
l'on commet une faute car pour P i r a n d e l l o l a v e r i t e profonde 
de l ' e t r e c'est presque toujours l e besoin pressant qu'eprouve 
l ' i n d i v i d u de se venger de l ' i n j u s t i c e dont i l est victime)^ 
passent pour fous. C'est a i n s i que l a societe nous a l i e n e . " 
Seltener taucht d i e "pazzia" a l s l e t z t e Evasionsmöglichkeit 
des von einer t r i s t e n Realität bedrängten Kleibürgers auf - so 
etwa i n der Novelle "II treno ha f i s c h i a t o " , wo der a l t e B e l l u -
ca, der für d r e i b l i n d e Frauen und sieben Kinder sorgen muß, 
plötzlich beginnt von Reisen zu sprechen, die er im Traum un-
ternimmt, worauf man ihn fürs e r s t e ins Irrenhaus b r i n g t . 
In analoger Weise versucht e i n bekannter Anwalt und Univer-
sitätsprofessor, dem das Unglück widerfährt, plötzlich se i n 
Leben und seine Existenz wie e i n Außenstehender anzusehen 
( P i r a n d e l l o s "vedersi v i v e r e " ) , sodaß er s i c h s e l b s t n i c h t 
mehr i n die s e r engen Maske, i n diesem e r s t a r r t e n Persönlich-
keitsmythos erkennen kann ("Spaventosamente d'un t r a t t o mi s'impose 
l a certezza, che l'uomo che stava davanti a q u e l l a porta, con l a busta 
d i cuojo sotto i l b r a c c i o , l'uomo che abitava lä i n q u e l l a casa, non ero 
i o , non ero mai stato i o . " 1 ^ ^ ) , wenigstens für Augenblicke d i e s e r 
ungeliebten R o l l e zu e n t f l i e h e n . Er t u t das, indem er - i n der 
kurzen Pause zwischen den Vorsprachen der K l i e n t e n - die Türe 
seines Büros absperrt, seinen a l t e n Schäferhund, der f r i e d l i c h 
S i e s t a hält,bei den Hinterbeinen packt und mit ihm Schubkarren 
fährt. Diese k i n d l i c h e , o f f e n s i c h t l i c h n i c h t zu seiner R o l l e 
passende Handlung r e i c h t aus, ihm eine, wenn auch kurze, Er-
holung zu gewähren: 
1 9 6 ) - Mario BARATTO, Per una s t o r i a d el teatro d i Pi r a n d e l l o , i n ATTI,I.e., 
p. 293. 
197) 
- G i l b e r t BOSETTI, P i r a n d e l l o , Paris 1971, p. 214. 
- "La c a r r i o l a " (in "Candelora"), NA I I , p. 716. 
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" G l i occhi mi s f a v i l l a v a n o d i g i o j a , l o mani mi baliano d a l l a 
voiutta che sto per concedermi, d sesser pazzo, d'esser pazzo per 
un attimo solo, d'uscire per quel attimo solo d a l l a p r i g i o n e d i 
questa forma morta , d i distruggere, d'annientare per un attimo 
solo, beffardamente, ques^a^sapienza, questa dignitä che mi 
soffoca e mi s c h i a c c i a . " 
Zuweilen e n t s p r i n g t d i e K l a s s i f i k a t i o n "verrückt" a l s o e i n -
fach dem Bestreben des Individuums, seine ihm von der G e s e l l -
s c h a f t aufgezwungene Maske abzulegen: So geschieht das auch 
V i t a n g e l o Moscarda, der zunächst seine v e r t r a u t e Wucherer-Rol-
l e s p i e l t , indem er den armen Künstler Marco d i Dio m i t t e n im 
Winter auf die Straße setzen läßt,weil er keine Miete b e z a h l t , 
dann aber - noch auf der Straße - dem Unglücklichen einen no-
t a r i e l l e n Schenkungsakt über das vorher von ihm bewohnte Haus 
überreicht. S t a t t Dankbarkeit zu zeigen, s p r i n g t Marco d i Dio 
ih n an und brüllt: 
" - Pazzo! Pazzo! Pazzo! 
Era lo stesso grido d i t u t t a l a f o l l a I i davanti l a porta. 
- Pazzo! Pazzo! Pazzo! 
Perche avevo voluto dimostrare, che potevo, anche per g l i 
a l t r i , non essere quello che mi s i credeva."2°°) 
In P i r a n d e l l o s Drama "Enrico IV" schließlich i s t d i e " p a z z i a " 
zum Zentralproblem geworden: Bei einem Maskenumzug vor 18 Jah-
ren i s t e i n junger Mann vom Pf e r d g e f a l l e n und hat eine Gehirn-
v e r l e t z u n g davongetragen, sodaß er s i c h ab nun für den deut-
schen König und römischen K a i s e r H e i n r i c h IV. hält, a l s der er 
kostümiert i s t . In e i n e r einsamen V i l l a bauen ihm r e i c h e Ver-
wandte eine m i t t e l a l t e r l i c h e Welt auf, mit gemieteten "Ratge-
bern", Öllampen und einem s t i l e c h t e n Thronsaal. Nach etwa zehn 
Jahren i s t " H e i n r i c h " nach und nach aus s e i n e r Manie erwacht 
und hat d i e "Realität" gesehen: Donna M a t i l d e , d i e er g e l i e b t 
hat, i s t längst die Frau seines Nebenbuhlers B e l c r e d i ; er 
s e l b s t i s t a l t geworden. Er b e g r e i f t nun "che s a r e i a r r i v a t o 
- "La c a r r i o l a " , I.e., p. 720. 
- "Uno, nessuno e centomila", TR I I , pp. 834/835. 
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con una fame da lupo a un banchetto giä b e l l ' e s p a r e c c h i a t o " . 
Und da beschließt er ganz bewußt, w e i t e r h i n verrückt zu b l e i -
ben. Acht Jahre später erzählt er das, der Komödie e i n Ende 
setzend, dem P s y c h i a t e r , den Donna M a t i l d e und B e l c r e d i mit-
gebracht haben, um ih n zu h e i l e n : 
"ENRICO IV. . . .E a l l o r a , dottore, vedete se i l caso non e 
veramente nuovo n e g l i annali d e l l a pazzia! - p r e f e r i i r e s t a r 
pazzo - trovando qui tutt o pronto e disposto per guesta d e l i -
z i a d i nuovo genere: v i v e r l a - con l a piü lu c i d a coscienza -
l a mia pa z z i a e vendicarmi c o s i d e l l a brutalitä d i un sasso 
che m1 aveva ammaccato l a te s t a ! La s o l i t u d i n e - questa - c o s i 
s q u a l l i d a e vuota come m'apparve riaprendo g l i occhi - r i v e s t i r -
mela subi t o , meglio, d i t u t t i i c o l o r i e g l i splendori d i quel 
lontano giorno d i carnevale, quando voi (guarda Donna Matilde 
e le indica Frida /=ihre Tochter, die ein getreues Abbild der 
Mutter i n deren Jugend d a r s t e l l t / ) eccovi lä, Marchesa, t r i o n f a s t e ! 
- e o b b l i g a r t u t t i q u e l l i che s i presentavano a me, a s e g u i t a r l a , 
perdio, per i l mio passo, ora, q u e l l 1 a n t i c a famosa mascherata 
che era s t a t a - per voi e non per me - l a bu r l a d i un giorno! 
Fare che diventasse per sempre - non piü una burla, no; ma una 
realtä, l a realtä d i una vera pazzia. 
Wenig später i s t er gezwungen, d i e s e "realtä d e l l a p a z z i a " auf 
ewig zu a k z e p t i e r e n : er ermordet B e l c r e d i , der damals seinen 
U n f a l l a b s i c h t l i c h herbeigeführt h a t t e , um den Nebenbuhler 
aus dem Weg zu räumen, und muß nun vor der S t r a f v e r f o l g u n g i n 
die Unzurechnungsfähigkeit flüchten. 
Zuvor aber e n t w i c k e l t P i r a n d e l l o durch den Mund H e i n r i c h s IV. 
noch e i n Konzept, das di e " p a z z i a " sogar a l s probatestes M i t -
t e l zum St u r z des Mythos der o b j e k t i v e n Wahrheit v o r s i e h t : 
"EHRICO IV. Perche t r o v a r s i davanti a un pazzo sapete che s i g n i -
f i c a ? t r o v a r s i davanti a uno che v i s c r o l l a d a l l e fondamenta 
t u t t o quanto avete c o s t r u i t o i n v o i , attorno a v o i , l a l o g i c a , 
l a l o g i c a d i tutte le vostre c o s t r u z i o n i ! - Eh! che volete? 
Costruiscono senza l o g i c a , b e a t i l o r o , i p a z z i ! 0 con una loro 
l o g i c a che vola come una piumai V o l u b i l i ! V o l u b i l i ! Oggi c o s i 
e domani c h i sa come! - Voi v i tenete f o r t e , ed e s s i non s i 
tengono piü. V o l u b i l i ! V o l u b i l i ! Voi dite:"Questo non puö essere!" 
- e per lo r o puö essere t u t t o . - Ma voi d i t e che non e vero. E 
perche? - Perche non par vero a te, a te, a te {indica tre di 
loro), a centomila a l t r i . Eh, c a r i miei! Bisognerebbe vedere poi 
201) 
202) 
"Enrico IV", MN I, p. 366. 
I.e., p. 367. 
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che cosa invece par vero a questi centomila a l t r i che non 
sono d e t t i p a z z i , e che spettacolo dänno dei loro accordi, 
f i o r i d e l l a l o g i c a ! Io so che a me, bambino, appariva vera 
l a luna nel pozzo. E quante cose mi parevano vere! E credevo^-^ 
a tutte q u e l l e che mi dicevano g l i a l t r i , ed ero beato!" 
Mit diesen l e t z t e n Sätzen H e i n r i c h s IV. aber s i n d w ir weit 
f o r t g e l a n g t vom Wahn im k l i n i s c h e n Sinne, haben w i r uns e i n e r 
A r t der Realität aus u n m i t t e l b a r e r Anschauung genähert, wie 
s i e für das mythische Bewußtsein t y p i s c h i s t . Wir wol l e n da-
her d i e Erörterung der " p a z z i a " an d i e s e r S t e l l e abbrechen 
und im v i e r t e n T e i l d i e s e r Untersuchung ("hin zum Mythos") 
f o r t s e t z e n . Für den Augenblick s e i l e d i g l i c h f e s t g e h a l t e n , daß 
d i e " p a z z i a - f o l l i a " im k l i n i s c h e n Sinne für P i r a n d e l l o zwar 
v i e l l e i c h t e i n erstrebenswertes Schneckenhaus d a r s t e l l e n könn-
t e , er s i e aber niemals e r r e i c h e n kann, w e i l er j a wie Hein-
r i c h IV. n i c h t w i r k l i c h verrückt i s t , sondern d i e s e " p a z z i a " 
bloß a l s künstliches H e i l m i t t e l gegen das r a d i k a l e Unglück 
der K o n f r o n t a t i o n mit dem schwarzen Abgrund wählt; und ebenso 
wie seine Logik zuvor an den o b j e k t i v e n Mythen gerüttelt hat, 
b i s s i e einstürzten, so t u t s i e das auch j e t z t b e i dem subjek-
t i v e n Mythos der eigenen Verrücktheit. Die n e i d v o l l e Sehnsucht 
nach dem unerreichbaren Glück, das d i e " p a z z i a " zu schenken ver -
mag, s p r i c h t aus einem B r i e f des Autors vom 27.6.1929 aus Ber-
l i n an d i e ihm sehr nahestehende junge S c h a u s p i e l e r i n Marta 
Abba: 
"Non ho mai tanto desiderato d'esser f o l l e quanto adesso. 
Soltanto l a f o l l i a puö d a r c i t u t t o ciö che l a sorte c i ha 
negato. La ricchezza, l a g i o i a . . . Per i p a z z i , i l possesso 
dei beni non e i l l u s o r i o , ne iraraaginario i l compimento dei 
d e s i d e r i . La felicitä e raggiunta. Sarä f a t t o d'uno s t r a c c i o 
qualunque, i l bimbo a c u i l a povera mamma pazza dä i l l a t t e 
del suo seno; ma che importa? e l l a ha veramente d i quello 
straccio tutte l e g i o i e d e l l a maternitä, e guai a t o c c a r g l i e l o ! 
Sarebbe l a piü crudele d e l l e crudeltä d i r e a questa madre: 
" S v e g l i a t i , tu s t a i sognando!" - T u t t i , dormendo, siamo f o l l i . 
A i f o l l i dura i l sogno anche c o i sensi s v e g l i . Non so perche, 
con l a penna i n mano, stando a pensare, m'e venuto d i f a r queste 
co n s i d e r a z i o n i . . . - Forse perche d i questi g i o r n i (cosa per me 
rarissima) provo - e non so da che dipende - i l piacere e l'an-
- "Enrico IV", I.e., MN I, pp. 352/353. 
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goscia dei sogni. Ah, v e n d i c a r s i , dormendo, d i t u t t i i pudori 
e d i t u t t a l a l o g i c a del giorno! Rovesciare con beata tran-
quillitä tutte l e cosiddette v e r i t a piü fondate! Ammettere con 
s a l u t a r e soddisfazione l e piü r i d i c o l e c o n t r a d d i z i o n i a codeste 
r i s p e t t a b i l i v e r i t a ! m o l t i p l i c a r e t r e per t r e d i c i o t t o ; quattro 
per cinque sessantanove, con 1'agile sicurezza d i c h i possiede 
ormai istintivamente l a piü elementare e o w i a d e l l e nozioni, 
e p r a t i c a r l a c o s i , con l a massima serietä e senza f a r r i d e r e 
nessuno! - Ora, se i l sogno e una breve f o l l i a ; pensa che l a 
f o l I I a e un lungo sogno e immagina come debbono essere b e a t i 
i f o l l i . . . - I f o l l i , s'intende, che non sono c a t t i v i . Perche 
guai se i l sogno diventa c a t t i v o ! Io ne ho f a t t i anche d i c a t t i -
v i ; e purtroppo mi durano anche con i sensi s v e g l i . . .. , , 2 ° 4 ) 
In d i e s e r Form b l e i b t d i e " p a z z i a " a l s o unerreichbar für 
den, der n i c h t w i r k l i c h krank i s t ; um e i n e r r e i c h b a r e s , 
schützendes Schneckenhaus für P i r a n d e l l o zu werden, muß das 
"pazzia"-Konzept noch e i n wenig w e i t e r e n t w i c k e l t werden. Wir 
werden diese Entwicklung b e i der Besprechung von P i r a n d e l l o s 
l e t z t e m , unvollendeten Drama, "I g i g a n t i d e l l a montagna", dar-
z u s t e l l e n versuchen. 
2.2.2. Die t o t a l e D e s i l l u s i o n (L'abisso nero). 
Im V e r l a u f der Untersuchung von P i r a n d e l l o s konsequentem 
und v o r b e h a l t l o s e n Mythenstürzen, im Laufe der Prüfung s e i n e r 
Schneckenhäuser-Unterschlupfe auf i h r e W i n t e r f e s t i g k e i t i s t 
nach und nach k l a r geworden, daß P i r a n d e l l o w i r k l i c h e i n L e i -
dender i s t . gr l e i d e t an seinem unaufhörlichen u r ^ ^ e i i ^ h j e ^ j y i c u 
willkürlichen I n f r a g e s t e l l e n a 11 er JW er t e,Vl ^ j ä - ^JT j ^ . ^ , ^ ch-
kei_t^_,__cy^^och a l s HaJLte_griffe angesicjits^des schwarzen Ab-
204) 
- aus: Marta ABBA, D i e c i anni d i teatro con L u i g i P i r a n d e l l o , i n "II 
dramma", Dezember 1966. - Marta Abba war bekanntlich die "prima a t t r i c e " 
in P irandellos Theatertruppe des Teatro d e l l ' A r t e . Der a l t e Autor verehrte 
s i e sehr; daß die Beziehung pla t o n i s c h b l i e b , wurde ihm unter anderem von 
Mussolini a l s Spott vorgehalten (siehe ALVAR0, I.e., p.22.). 
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grundes der r a d i k a l e n F r e i h e i t menschlicher Existenz von so 
überragender Bedeutung s i n d . Die Folge muß zwangsläufig die 
Kon f r o n t a t i o n mit diesem Abgrund s e i n , d i e l e t z t l i c h i n d i e 
Verzweiflung mündet. Angedeutet i s t diese Verzweiflung schon 
i n dem l e t z t e n Absatz seines B r i e f e s vom 31.10.1386 an die 
Schwester L i n a : 
" V o l l i solo mostrarti che l a mia i n f e l i c i t a non vive, come tu 
d i c i , n e l l a mia fa n t a s i a . Non credere per tanto che l a mancanza 
d'ogni i l l u s i o n e e d'ogni speranza mi perda. Un concetto p o s i -
t i v e e s c i e n t i f i c o d e l l a v i t a , mi fa vivere come t u t t i g l i a l t r i 
vermi. In c e r t i momenti d i abbandono parlo come un insensato e 
sento un impetuoso deside r i o d i non vivere - ma poi tu t t o f i n i s c e 
- nel mio c e r v e l l o s i fa un vuoto nero, o r r i b i l e , r a c c a p r i c c i a n -
te, come i l misterioso fondo del mare popolato da mostruosi 
p e n s i e r i che guizzano, passando minacciosi. Lacera questa l e t t e -
ra, confessione dei miei tormenti. Lacerala, l o vogl i o . E anche 
male che tu l'abbia l e t t a . S i f f a t t e parole non s i dicono -
non s i dovrebbero nemmeno pensare." ~^  
In einem anderen B r i e f - an L i n a und i h r e n Ehemann - i s t d i e -
se melancholische Verzweiflung einem n i c h t minder v e r z w e i f e l -
ten, beinahe schon n i c h t mehr i r d i s c h e n Lachen gewichen: 
"Non ho t r i s t e z z e i o ; ma r i d o , r i d o che e una al l e g r e z z a a 
vedere. E g l i e che i o ho veduta l a Terra, in c u i t u t t i siamo, 
p i e c o l i e grandi uomini, da un punto un po' troppo a l t o , e ini e 
paruta, l a s a l v i c h i puöi, un limone... A q u e l l ' a l t e z z a s i ri d e , 
come matti. Diciamo proprio s u l serio? 0h, come tutt o e sciocchezza! 
e come e sciocchezza i l d i r e che tu t t o e sciocchezza! N u l l a s i 
sa, n u l l a s i impara, ma parole - per una parola s i vive o s i 
muore, s i s o f f r e o s i gode.... Tutto quello che s i fa , son cose 
che s i dicono... Come non r i d e r e i n s e n t i r e fräse come queste?: 
Io voglio, ma non posso; i o posso, ma non devo. Volere, potere, 
dovere; parole, parole, parole. E una d i s g r a z i a , giungere a questa 
conclusione, e pensare c o s i - ma s i pensa purtroppo! Beato c hi 
sa a r r e s t a r s i a metä strada, e prima che venga vecchiezza sposa 
1 ' i l l u s i o n e , e sa c u s t o d i r l a con amore. Per me, essa e fuggita 
innanzi tempo; ed i o non ho piü etä: ho ventun anni e p o t r e i l D e _20b) 
nissimo averne cinquanta - etä, che, spero, non conterö mai." 
S e l b s t lachend sehnt P i r a n d e l l o s i c h a l s o doch nach der I l -
l u s i o n , d i e für ih n f r e i l i c h unmöglich i s t . Das i n dem Z i t a t 
erscheinende "überirdische", gelöste Lachen (das b e i unserem 
Autor im übrigen öfters a u f t r i t t - man denke nur an Lamberto 
- TERZ0 PROGRAMMA, I.e. 
- I.e. (Brief aus Rom vom 10.12.1887/ 
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L a u d i s i i n den h i e r z i t i e r t e n A u s schnitten aus "Cosi e (se 
v i pare)") e r i n n e r t s t a r k an das "Lachen der U n s t e r b l i c h e n " 
im magischen Theater des Romans "Der Steppenwolf" von P i r a n -
d e l l o s Beinahe-Zeitgenossen Hermann Hesse. Und tatsächlich 
hat d i e d o r t i g e Hauptfigur, Harry H a l l e r , v i e l mit P i r a n d e l l o s 
Welt gemeinsam: Auch er besteht, wie er aus dem TRAKTAT VOM 
STEPPENWOLF erfährt, aus e i n e r V i e l z a h l von Ichs, im magischen 
Theater a l s Schachfiguren d a r g e s t e l l t , d i e man i n b e l i e b i g e n 
Kombinationen auf dem B r e t t des Lebens gruppieren kann - eine 
d e u t l i c h e P a r a l l e l e zu den hunderttausend Ichs des V i t a n g e l o 
Moscarda. Der Unterschied l i e g t mehr i n der Gestaltung: h i e r 
d i e k l a r e und konsequente Analyse im Denken der P i r a n d e l l o -
- " R a g i o n a t o r i " , d o r t d i e s u r r e a l e Traumverlorenheit der Hesse-
schen F i g u r e n . Das g e i s t i g e Klima, aus dem beider G e s t a l t e n 
kommen, i s t jedoch sehr ähnlich; es i s t jenes, das P i r a n d e l l o 
i n "Arte e coscienza d'oggi" wie f o l g t b e s c h r e i b t : 
" C r o l l a t e l e vecchie norme, non ancor sorte o ben s t a b i l i t e 
l e nuove; e naturale che i l concetto d e l l a relativitä d'ogni 
cosa s i s i a talmente a l l a r g a t o i n noi, da f a r c i quasi de l 
t u t t o perdere 1 *estimativa. II campo e l i b e r o ad ogni supposi-
zione. L ' i n t e l l e t t o ha acquistato una s t r a o r d i n a r i a mobilitä. 
Nessuno piü r i e s c e a s t a b i l i r s i un punto d i v i s t a fermo e i n -
c r o l l a b i l e . I termini a s t r a t t i han perduto i l lo r o valore, man-
cando l a comune intesa, che I i rendeva comprensibili."207) 
Und das i s t auch das Klima, das Rauhut a l s " e x i s t e n t i a l i s t i s c h " 
bezeichnet: 
"In engerem Sinn handelt es s i c h um Existentialismus, wenn eine 
neue Beunruhigung oder Erschütterung auftaucht und wenn auf die 
u r a l t e n Fragen neue Antworten gesucht und gefunden werden."208) 
Er nennt i n der Folge a l s e x i s t e n t i a l i s t i s c h e "Stationen" der 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e Gilgamesch, das Buch Hiob, den Humanismus, 
V o l t a i r e s "Candide", Goethes "Faust" und d i e abendländische 
Romantik. B e i P i r a n d e l l o o r t e t Rauhut die s e Erschütterung vor 
allem im plötzlichen Bewußtwerden der K l e i n h e i t des Menschen, 
das er Leopardis D i a l o g " I i Copernico" abgelauscht habe. Die-
- "Arte e coscienza d'oggi", i n "Prose l e t t e r a r i e " , SPSV, pp.9OO/901. 
- RAUHUT, I.e., p. 224. 
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ses Bewußtsein der K l e i n h e i t f i n d e t s i c h j a schon i n dem B i l d 
der Erde a l s Z i t r o n e i n dem z u l e t z t z i t i e r t e n B r i e f von 1887, 
s e t z t s i c h f o r t im "Mal giocondo" (besonders i n A l l e g r e IV und 
T r i s t e V I I I ) , wo der Autor d i e Erde " t r o t t o i a " ( K r e i s e l ) und 
"fango" (Schlamm) nennt, f e r n e r i n der Weltanschauung des A s t r o -
nomen der Novelle " P a l l o t t o l i n e " (1895), der d i e N i c h t i g k e i t 
a l l e r Wechselfälle d i e s e r Erde erkennt, wenn er das r i e s i g e 
A l l b e t r a c h t e t , ebenso i n den Betrachtungen von "Arte e c o s c i e n -
za d'oggi", dem "Fu M a t t i a P a s c a l " , weiteren Gedichten und so-
gar i n Abschnitten des "Umorismo". 
A l l e r d i n g s z e i g t e i n späterer B r i e f P i r a n d e l l o s (vom 18.3. 
1933 aus P a r i s an d i e i n C h i l e v e r h e i r a t e t e Tochter L i e t t a ) 
diese " f i l o s o f i a d e l lontano" eher a l s Konsequenz denn a l s Vo-
raussetzung für Erschütterung und Mythenstürzen: 
"Non so s'io vada fuggendo l a v i t a o l a v i t a me. So che mi sento 
quasi a l t u t t o "staccato". Vedo l a t e r r a remotissiraa. Non te s o l -
tanto, dunque, mia p i c c o l a L i e t t a . Eppure d i qui a l C i l e e una 
b e l l a distanza! Ma i o , da dove guardo ormai t u t t e l e cose d e l l a 
v i t a , sono molto, ma molto piü d i s t a n t e . E non ho bisogno d'an-
dare n e l l a s t r a t o s f e r a c o l professor P i c a r d . " 2 0 9 ^ 
Es s c h e i n t a l s o , daß P i r a n d e l l o - der etwa i n dem 1907 e r s t -
mals gedruckten Gedicht " R i c h i e s t a d i un tendone" noch einen 
Vorhang f o r d e r t , den Himmel zu verhängen, damit er wieder wie 
früher an d i e Größe des Menschen glauben könne - gerade durch 
den von ihm ausgelösten Sturz a l l e r überlieferter My t h e n 2 1 0 * 
(wozu natürlich auch d i e z e n t r a l e S t e l l u n g und Bedeutung von 
Erde und Mensch im W e l t b i l d s e i n e r Z e i t zählen) erschüttert 
wird und s i c h dann, a l s T r o s t , jene " f i l o s o f i a d e l lontano" 
wählt, d i e ihm a l l e i r d i s c h e n Dinge und E r e i g n i s s e unendlich 
k l e i n erscheinen läßt. F r e i l i c h kann d i e s e i n e r s t e r i l e n Ab-
kapselung im eigenen Ich gleichkommen, durch d i e keine echte 
Heilung zu erwarten i s t . Eine solche Entwicklung s c h i l d e r t 
P i r a n d e l l o i n "Arte e coscienza d'oggi", wobei er s i c h - t r o t z 
- TERZ0 PROGRAMMA, I.e. 
2 1 ° ) _ Tatsächlich v e r g l e i c h t RAUHUT ihn j a mit den Vertretern der Desengafib-
- L i t e r a t u r ("der illusionszerstörenden Abwertung alles Irdischen im Schrift-
tum der Gegenreformation"), Quevedo und Alemän (I.e.,p.228). Siehe dazu mei-
ne Hervorhebung i n einem "Uno,nessuno e centomila"-Zitat (Anm.93,S.98). 
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k r i t i s c h e r Distanz - d e u t l i c h einem, wenn auch v i e l l e i c h t un-
b e a b s i c h t i g t e n , Selbstporträt nähert: 
"Dopo qualche tempo, naturalmente, han cominciato a s e n t i r s i 
estranei a l l a v i t a , d i s i n t e r e s s a t i e senza curiositä. E nato 
loro anche un disgusto i n v i n c i b i l e per l a tanta volgaritä 
quotidiana, e d a l l a fredda e spassionata osservazione d e i sen-
timenti e d e l l e a z i o n i a l t r u i , sü per giü sempre g l i s t e s s i , 
un tedio pesante e una noja smaniosa. Ah, l a v i t a ! esclamano: 
vano e i n u t i l e giuoco d ' a t t i e parole! - E dopo e dopo? - e l a 
domanda continua, i n s i s t e n t e . Sempre e ovunque le Stesse cose! 
Per c o s i poco dunque c i s i affanna! - (....) S i accorgono adesso, 
che l a presunta l i b e r a z i o n e era soltanto r i n u n z i a sdegnosa e 
dolorosa; e q u e l l a calma, s o l i t u d i n e , vuoto, s i l e n z i o . " 2 * ^ 
Gerade diese - h i e r k r i t i s c h b e t r a c h t e t e - G e i s t e s h a l t u n g 
s p r i c h t nämlich aus P i r a n d e l l o s Gedicht "La meta", e n t h a l t e n 
i n " F u o r i d i chiave": 
" 2 . M e t t i t i a camminare 
va'dove i l pie t i porta, 
p i g l i a l a v i a piü c o r t a 
e piü non dimandare. 
Andar dove che s i a , 
nel dubbio d e l l a sorte, 
andar verso l a morte 
per un'ignota v i a : 
ecco i l destino. E dunque 
f a 1 quel che far s i deve. 
Procura che s i a breve. 212) 
Tanto, e l o stesso ovunque." 
Eine ähnliche lächelnde Resignation drückt auch " I I pianeta"(4) 
aus, wo P i r a n d e l l o d i e Erde a l s rasende Postkutsche d a r s t e l l t , 
i n der man teuer und unbequem r e i s t : 
"Io, per me, forse v'ascesi 
troppo t a r d i , e c i sto male. 
T u t t i i p o s t i erano p r e s i 
Seggo su '1 imperiale. 
S t e l l e e nuvole pe 11 c i e l o 
d i guardar solo m'e dato: 
m'e n e l l e ossa entrato i l gelo 
e s t e r n u t i alzo a l creato. 
- "Arte e coscienza d'oggi", I.e., SPSV, p. 902. 
- "La meta", 2, aus "Fuori d i chiave", SPSV, pp. 624/625. 
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Graziosi i v e n t i c e l l i 
scherzan s u l l a testa mia 
e gl'inganni ed i c a p e l i i 
t u t t i , aime, mi portan v i a . 
D'aspettar c o s i mi r e s t a . 
paziente passeggere 
ch'abbia f i n e per me questa„,_ x 
strana g i t a d i piacere. 
Der "möglichst d i r e k t e Weg", das Warten auf das Ende der 
"Vergnügungsreise" (auf den Tod) , das i n den Gedichten so häu-
f i g zu finden i s t , w i r d b i s w e i l e n zum e x p l i z i t e n Todeswunsch, 
j a , zu einem Versprechen des F r e i t o d e s , das P i r a n d e l l o s i c h 
s e l b s t g i b t ; während er i n dem zuvor z i t i e r t e n B r i e f s i c h 
noch darauf beschränkte, seinen fünfzigsten Geburtstag n i c h t 
erleben zu wo l l e n , w i r d er i n dem Gedicht I I I aus " T r i s t e " im 
"Mal giocondo" d e u t l i c h e r , indem er s i c h s e l b s t d i e Möglichkeit 
des F r e i t o d e s nach Ablauf von zehn Jahren i n A u s s i c h t s t e l l t : 
" V i l t a , l a passione. Etä raatura 
non a iento ne strugga, i n reo torpore; 
d i e c i anni ancora, e c i trarrem l a cura„, 1 ( .... , ,. „ 214) d i vivere senz odio e senza amore. 
H i e r i n l i e g t nun eine weitere P a r a l l e l e zu Hermann Hesses 
Steppenwolf Harry H a l l e r ; d i e s e r s e t z t nämlich im "TRAKTAT VOM 
STEPPENWOLF""seinen fünfzigsten Geburtstag a l s den Tag f e s t , 
215) 
an welchem er s i c h den Selbstmord erlauben w o l l e " . 
E i n ähnlicher Ausdruck der Todessehnsucht, z u g l e i c h aber 
auch der Todesfurcht f i n d e t s i c h i n P i r a n d e l l o s "Taccuino d i 
Bonn", der g l e i c h mit den Werten beginnt: 
"La morte! E non saper piü n u l l a . Uscire da questo sogno. E pure 
e spaventoso morire." 2 • 
Überhaupt s p i e l t der Selbstmord b e i P i r a n d e l l o eine besondere 
R o l l e . Über vierzehn Novellen und an d i e zehn Theaterstücke 
213) 
- " I I pianeta", 4, i n "Fuori d i chiave", SPSV, pp. 631/632. 
214) 
- T r i s t e , I I I , i n "Mal giocondo", SPSV, p. 493. - auf diesen Pakt mit 
s i c h s e l b s t weist auch schon GIUDICE, I.e., p. 105, h i n . 
215) 
- Hermann HESSE, Der Steppenwolf, i n suhrkamp werkausgabe, Bd. 7, 
Frankfurt am Main 1970, p. 232. 
2 1 6 ) - "Taccuino d i Bonn", SPSV, p. 1227. 
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haben Selbstmorde bzw. Selbstmordversuche zum Hauptgegenstand, 
wobei i c h mich noch keineswegs für d i e Vollständigkeit dieser 
217) 
A u f s t e l l u n g verbürgen möchte. Jean-Michel Gardair hat i n 
seinem Buch " P i r a n d e l l o . Fantasmes et logique du double" unter 
anderem das Verhältnis des Autors zum Selbstmord untersucht. 
Er führt eine sehr s t a r k ausgeprägte Selbstmordabsicht nach 
dem f i n a n z i e l l e n Ruin des Vaters an, a l s P i r a n d e l l o plötzlich 
vor d i e Notwendigkeit g e s t e l l t wurde, d i e F a m i l i e ganz a l l e i n 
zu e r h a l t e n : 
"0n s a i t qu'en 1903 - i l avait a l o r s 36 ans - Lu i g i Pirandello 
envisagea de se suicider."218) 
Und er sucht den Grund für d i e Nichtausführung d i e s e r Absicht 
i n P i r a n d e l l o s (unserer Terminologie zufolge mythenstürzeri-
scher) Konsequenz: 
" S i L u i g i P i r a n d e l l o ne s'est pas su i c i d e , ce n'est n i par ab-
negation n i par heroisme, mais pour a l l e r plus l o i n encore dans 
l'abnegation de soi-meme; bref, parce que les circonstances de 
1903 decuplaient brusquement les conditions d ' i m p o s s i b i l i t e ä 
travers l e s q u e l l e s i l avait jusque-lä persevere dans sa vocation 
s u i c i d a i r e . " 2 1 9 ) 
Wir dürfen aber n i c h t übersehen, daß di e s e , am stärksten 
bekundete, Selbstmordabsicht P i r a n d e l l o s , so s i e tatsächlich 
bestand, j a durch w i r t s c h a f t l i c h e Gründe ausgelöst wurde, n i c h t 
etwa durch d i e e x i s t e n t i e l l e Erschütterung des schwarzen Ab-
- Bei oberflächlicher Durchsicht sind mir folgende Werke aufgefallen: 
Novellen: Sole e ombra, L'imbecille, La veste lunga, In s i l e n z i o , S c i a l l e nero, 
Nel segno, E due! (NA I ) , La v e g l i a , Spunta un giorno, Pubertä, L'uccello 
impagliato, II coppo, Candelora, Da se, Mentre i l cuore s o f f r i v a ( a l l e 
NA I I ) ; Dramen: L ' i m b e c i l l e , Come prima, meglio d i prima, V e s t i r e g l i 
ignudi, Come tu mi vuoi ( a l l e MN I ) , La morsa, II dovere del medico, 
Tr o v a r s i , I g i g a n t i d e l l a montagna ( a l l e MN I I ) ; dazu kommen noch die 
Selbstmorde i n "II fu Mattia Pascal", "I vecchi e i giovani", sowie der 
Selbstmord des Verlobten der Nestoroff-Morello-Moreno, der den Ausgangs-
punkt der Liebesaffäre i n "Quaderni d i Serafino Gubbio operatore" und 
"Ciascuno a suo modo" b i l d e t (siehe die nähere Behandlung dieser beiden 
Werke in 3.2.). 
218) 
- Jean-Michel GARDAIR, Pi r a n d e l l o . Logique et fantasmes du double, 
Paris 1972, p. 113. 
2 , 9 i - I.e.. p. 114. 
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grunds. Seltsamerweise i s t das b e i den meisten s e i n e r Figuren 
der F a l l , d i e den F r e i t o d wählen: Soferne man überhaupt den 
Grund des Entschlusses erfährt, l i e g t er entweder im ökonomi-
schen (Sole e ombra, Spunta un giorno, Da se, e t c . ) , im ero-
t i s c h e n (Pubertä, S c i a l l e nero, La v e g l i a , Nel segno, etc.) 
oder im gesundheitlichen Bereich ( L ' i m b e c i l l e , L ' u c c e l l o im-
p a g l i a t o ) . Eine P i r a n d e l l o - F i g u r , d i e s i c h aus e x i s t e n t i e l l e r 
Verzweiflung angesichts des schwarzen Abgrunds umbrächte, i s t 
überhaupt n i c h t zu entdecken. Wenn seine Figuren nämlich e i n -
mal b e i diesem Stand der völligen D e s i l l u s i o n angelangt s i n d , 
r e s i g n i e r e n s i e und lassen d i e Dinge laufen,wie Don Cosmo Lau-
rentano : 
"Una sola cosa e t r i s t e , c a r i miei: aver capito i l giuoco! Dico 
i l giuoco d i questo demoniaccio beffardo che ciascuno d i noi ha 
dentro e che s i spassa a rappresentarci d i f u o r i , come realtä, 
c i d che poco dopo e g l i stesso c i scopre come una nostra i l l u s i o n e , 
deridendoci d e g l i a f f a n n i che per essa c i siamo d a t i , e d e r i -
dendoci anche, come avviene a me, d e l non aver saputo i l l u d e r e , 
poiche f u o r i d i queste i l l u s i o n i non c'e piü a l t r a realtä... E 
dunque, non v i lagnate! Affannatevi e tormentatevi, senza pen-
sare che tutt o questo non conclude. Se non conclude, e segno che 
non deve concludere, e che e vano dunque cercare una conclusio-
ne. Bisogna vivere, cioe i l l u d e r s i ; l a s c i a r giocare i n noi i l 
demoniaccio beffardo, finche non s i sarä stancato; e pensare 
che tutto questo passerä....passerä...."220) 
Oder s i e sorgen - wie Leone Gala im "Giuoco d e l l e p a r t i " -
durch e i f r i g e s Essen für d i e "necessaria zavorra" a l s G l e i c h -
221 ) 
gewicht zum inneren "vuoto". Die r a d i k a l e Verzweiflung mün-
det so i n Resignation, manchmal T e i l n a h m s l o s i g k e i t , j a Fremd-
h e i t gegenüber dem Leben. 
Diese Fremdheit i s t e i n weiteres der Elemente, d i e Rauhut 
a l s C h a r a k t e r i s t i k a des E x i s t e n t i a l i s m u s b e i P i r a n d e l l o f e s t -
z u s t e l l e n meint, wobei er unseren Autor mit der Denkweise Jean-
-Paul S a r t r e s i n "La nausee" i n Beziehung s e t z t . Tatsächlich 
i s t S a r t r e s Gefühl des"etre de trop"im eigenen Leben wesent-
- "I vecchi e i giovani", TR I I , pp. 509/510. 
- "II giuoco d e l l e p a r t i " , MN I, p. 531. 
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l i c h e s Element v i e l e r Werke P i r a n d e l l o s ; am d e u t l i c h s t e n i s t 
es i n der Novelle "Una g i o r n a t a " , e n t h a l t e n i n dem g l e i c h n a -
migen, 1937 posthum erschienen Novellenband, zu erkennen, i n 
der der Erzähler i n rasender S c h n e l l e , zusammengedrängt auf 
d i e Zeitspanne eines e i n z i g e n Tages, eine A r t Leben durchmacht, 
ohne w i r k l i c h daran t e i l z u h a b e n . Am Ende kommt ihm a l l e s noch 
genauso fremd und unerklärlich vor wie zu Beginn, a l s er im 
Morgengrauen an e i n e r unbekannten S t a t i o n aus dem Zug geworfen 
w i r d : 
"Con i n f i n i t o sgomento rai accorgo d i non aver piü idea d'essermi 
messo i n viaggio du un treno. Non ricordo piü a f f a t t o da dove 
s i a p a r t i t o , dove d i r e t t o ; e se veramente, partendo, avessi 
con me qualche cosa. Mi pare n u l l a . 
Nel vuoto d i questa o r r i b i l e incertezza, subitamente mi prende 
i l t e r r o r e d i q u e l l o s p e t t r a l e lanternino cieco che s'e subito 
r i t i r a t o , senza fare alcun caso d e l l a mia espulsione d a l treno. E 
dunque forse l a cosa piü normale che a questa stazione s i scenda 
c o s i ? " 2 2 2 ) 
Aber i s t diese "Fremdheit des E x i s t e n t i a l i s m u s " nun wirk-
l i c h etwas, das über d i e lächelnd-verzweifelte Resignation 
Don Cosmos und Leone Galas, über d i e Todessehnsucht des "Post-
k u t s c h e n r e i t e r s " P i r a n d e l l o hinausgeht? - S i c h e r l i c h dann, 
wenn w i r Kierkegaards B e g r i f f des E x i s t e n t i a l i s m u s i n der De-
f i n i t i o n Rauhuts heranziehen: 
"Der im A l l t a g s i c h vergessende Mensch i s t unwesentlich; der 
Mensch muß aber wesentlich sein; für "wesentlich s e i n " gebrauch-
te Kierkegaard das Wort existieren; der Mensch i s t wesentlich 
durch sein Denken und Leben im H i n b l i c k auf die ( c h r i s t l i c h e ) 
Ewigkeitsaufgabe des menschlichen Geistes; der konkrete Mensch, 
der s i c h so s i e h t , denkt lebendig, und das i s t e x i s t e n t i e l l e s 
Denken, im Unterschied zum unwesentlichen, abstrakten Denken, b e i 223) 
dem der Mensch von s i c h a l s ewigkeitsbestimmendem Subjekt absieht." 
Nun kann man b e i P i r a n d e l l o gewiß n i c h t von c h r i s t l i c h e m 
Ewigkeitsdenken sprechen; wohl aber von einem wesentlichen, 
aus dem A l l t a g herausgehobenen Bewußtsein, wenn dieses auch zu 
222) 
- "Una giornata", NA I I , p. 899. 
223) - RAUHUT, I.e., p. 225. 
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zu Beginn nur i n seltenen Augenblicken innerer Bewegung, in 
Epiphanien, zu Tage t r i t t , wie s i e der Ich-Erzähler der No-
v e l l e "La mano d e l malato povero" e r l e b t : 
"E io passo per pazzo perche voglio vivere lä, in quelle che 
oer v c i e stato un momento, uno sbarbagiio, un fresco breve 
T • ..224) stupore di sogno vivo, luminoso. ' 
Diese Augenblicke "wesentlichen Denkens" scheinen a l s o das 
rettende M i t t e l d a r z u s t e l l e n , das dem Mythenstürzer h i l f t , 
dem schwarzen Abgrund zu entkommen. Wir wollen i h r e genauere 
Analyse dem v i e r t e n T e i l d i e s e r Untersuchung ("hin zum Mythos") 
Überlassen und uns v o r e r s t der Verwendung mythischer Elemente 
b e r e i t s i n der mythenstürzerischen Aktivität unseres Autors 
zuwenden, 
- "La mano del malato povero" (in "II viaggio"), NA II, p. 463. 
I I I . PIRANDELLO MYTHENSTÜRZER - MIT HILFE DES MYTHOS 
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Wir haben im zweiten T e i l d i e s e r Untersuchung gesehen, daß 
"Mythenstürzen" b e i P i r a n d e l l o n i c h t e i n völliges Zerstören 
der Mythen, sondern bloß e i n Herabstürzen vom (meist logischen) 
Podest der Unantastbarkeit bedeutet, auf das s i e d i e G e s e l l -
s c h a f t g e s t e l l t hat, e i n E n t l a r v e n des mythischen Charakters 
v i e l e r gewöhnlich gar n i c h t a l s mythisch erkannter Ausformun-
gen des Logos - von der Wissenschaft b i s zur " o b j e k t i v e n Wahr-
h e i t " , von der Logik b i s zum e i n h e i t l i c h e n I c h . Im Grunde i s t 
P i r a n d e l l o s Mythenstürzen a l s o g l e i c h z e i t i g e i n M y t h i s i e r e n : 
Durch das Aufdecken des mythischen Charakters a l l e r unserer 
Denkgrundlagen v e r m i t t e l t es uns d i e Idee der Unabdingbarkeit 
des Mythos für das menschliche Welt- und Selbstverständnis. 
P i r a n d e l l o hat deshalb n i c h t nur eine Bewegung " f o r t vom MythosV 
sondern auch d i e gegenläufige Bewegung, " h i n zum Mythos" v o l l -
zogen. Um diesen zweiten Weg jedoch ganz verstehen zu können 
und n i c h t , wie so v i e l e , Gefahr zu l a u f e n , P i r a n d e l l o s Spät-
werk a l s Schwächezeichen, a l s s e n i l e s "Arrangement" mit der 
G e s e l l s c h a f t oder gar a l s " f a s c h i s t o i d e Dichtung", j e d e n f a l l s 
aber a l s t o t a l e n Bruch mit seinem früheren Werk, zu i n t e r p r e -
t i e r e n 1 * , müssen w i r uns zunächst P i r a n d e l l o s p o s i t i v e n Kon-
t a k t mit dem Mythos, schon während s e i n e r mythenstürzerischen 
Periode, vor Augen führen. 
Wir w o l l e n daher Spuren des Mythischen i n P i r a n d e l l o s Werk 
untersuchen; ausgehend vom griechi s c h - m y t h o l o g i s c h e n Element, 
das im frühen P i r a n d e l l o den Kampf Heidentum gegen c h r i s t l i -
chen Mythos bestimmt, über d i e s i z i l i a n i s c h e n Naturmythen, wie 
2) 
s i e besonders Roberto Alonge h e r a u s g e s t e l l t hat, d i e Mythen 
der modernen - I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t (Masse und Mascnine), d i e 
- v g l . dazu T e i l I I , Anm. 5/S. 57, sowie: Emil STOCK, Novecento, B e r l i n 
1942, Gian Franco VENE, P i r a n d e l l o f a s c i s t a , Milano 1971 (in beiden wer-
den die Spätwerke a l s f a s c h i s t i s c h gewertet), od. Mario WANDRUSZKA, I.e., 
der meint, i n den späteren Werken gäbe es "immer weniger Leben und immer 
mehr Konstruktion". 
2) 
- Roberto ALONGE, P i r a n d e l l o t r a realismo e m i s t i f i e a z i o n e , Napoli 1972, 
unternimmt es a l s e r s t e r , P i r a n d e l l o s Verhältnis zu mythischen Archetypen 
in großem Rahmen zu untersuchen. 
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persönlichen Mythen P i r a n d e l l o s (Mutterschaft, Tod), b i s zur 
Verwendung des Mythos a l s mythische Lehrerzählung p l a t o n i s c h e r 
T r a d i t i o n , e x e m p l i f i z i e r t an der "Favola d e l f i g l i o cambiato" 
und den d r e i vom Autor s e l b s t a l s " M i t i " bezeichneten Theater-
stücken "La nuova c o l o n i a " , "Lazzaro" und " I g i g a n t i d e l l a 
montagna". Wir wollen dabei versuchen, an Hand d i e s e r Spuren 
nach und nach das Vertrautwerden P i r a n d e l l o s mit dem Mythos 
zu erf a s s e n , das es am Schluß ganz natürlich erscheinen läßt, 
wenn P i r a n d e l l o i n den " M i t i " ausgerechnet d i e Form des Mythos 
(der Mythe) benutzt, um d r e i sehr wesentliche Rückzugs-Mythen 
der Menschheit zu stürzen, d i e w i r b i s l a n g nur s t r e i f e n konn-
ten: Staat a l s i d e a l e Organisationsform der Gemeinschaft; Re-
l i g i o n a l s Basis des Denkens und Handelns (der E t h i k ) ; und 
e n d l i c h Kunst a l s h e i l e , durch i h r e unveränderbare Künstlich-
k e i t absolut gesetzte Sperrzone des Bewußtseins. 
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3.1. Mythen im frühen P i r a n d e l l o . 
In v i e l e n Werken der Pirandello-Forschung wird unser Autor 
a l s der " a l t e Grieche aus S i z i l i e n " bezeichnet. In der Tat: 
Sein Geburtshaus im "Caos" l i e g t i n unm i t t e l b a r e r Nähe der 
griec h i s c h e n Tempelruinen Agrigents; der junge P i r a n d e l l o 
s c h r e i b t i n den meisten s e i n e r B r i e f e aus Bonn das Datum i n 
antik-römischer Form (er rechnet d i e Jahre A.U.C. = ab urbe 
c o n d i t a ) ; der a l t e P i r a n d e l l o versucht seinen Namen aus den 
griechischen Wurzeln Ttff und ö'yfC,AO£ t somit a l s Feuer-
b r i n g e r , Bote des Feuers, zu erklären. A l l diese Daten zeigen 
b e r e i t s seine innere Verbundenheit mit der Antike im a l l g e -
meinen und mit der g r i e c h i s c h e n K u l t u r im besonderen. Diese 
Verbundenheit gelangt aber n i c h t nur i n biographischen D e t a i l s , 
sondern auch i n seinem Werk zum Ausdruck, das von allem Anfang 
an eine besondere Affinität zur g r i e c h i s c h e n Mythologie auf-
weist. Das beginnt schon mit den erst e n Z e i l e n des E i n l e i t u n g s -
gedichtes s e i n e r frühesten Gesichtsammlung, "Mal giocondo", 
"a l ' E l e t t a " : 
" P e r i s t i ? In vano tc da le pagme 
sacre richiamo dunque, o purissimo 
araore d i tempi l o n t a n i , 
vergin diva, t r a g l i uomini novi? 
In vano, o vergin greca, ia ]impida 
tua voce chiamo su le marmoree 
fidiache labbra del tuo 
si.muiacro, da s ecc I i muta?" 
In der Schlußstrophe heißt es dann: 
"Ma tu f r a noi, d i v i n a vergine, 
tu dal Olimpo sacro de g l i E l l e n i 
fra noi, s o l ne l ' o z i o invocata,,^ 
scenderai, con incesso d i dea?" 
In diesem Gedicht läßt s i c h neben dem s i c h e r l i c h vorhandenen, 
von der K r i t i k immer wieder betonten Einfluß von Carduccis 
3) - Mal giocondo, SPSV, pp. 4 35 bzw. 4 36. 
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"Odi barbare" auch eine s t a r k e eigene Beziehung des jungen 
Autors zum Instrumentarium g r i e c h i s c h e r Mythologie erkennen. 
Diese Beziehung i s t i n "Mal giocondo" besonders d e u t l i c h : In 
d i e s e r Sammlung finden s i c h Behandlungen mythologischer S t o f f e 
4) 
(wie etwa d i e Geschichte des kinderverschlingenden Saturn )ne-
ben Huldigungen an d i e "greca p e n i s o l a madre"^* und Vergleichen 
beziehungsweise Prädikaten aus dem B e r e i c h der Mythologie,wie 
etwa "Sirena" für seine e r s t e Liebe L i n a 6 * . P i r a n d e l l o e r -
zählt zudem i n l e i c h t i r o n i s c h e r Form von Gesprächen mit J u p i -
t e r ("Giove p a r l a " 7 * ) und vom Erbe des Hermes, den Wolken, d i e 
ausgerechnet unserem Autor z u f a l l e n , o b g l e i c h d i e s e r n i c h t 
8) 
recht weiß, was . damit anfangen s o l l . Trotz mancher I r o n i e 
b l e i b t aber i n "Mal giocondo" im großen und ganzen Ern s t und 
Pathos im Umgang mit dem Mythos e r h a l t e n . Vor allem, was das 
Gebiet des Eros b e t r i f f t , stehen d i e s e frühen Gedichte ganz im 
Zeichen e i n e r V e r h e r r l i c h u n g des Mythos, j a , es läßt s i c h so-
gar hie und da eine P a r a l l e l e zu den e b e n f a l l s von mythologi-
schen Anspielungen durchtränkten Gedichten von P i r a n d e l l o s 
I n t i m f e i n d G a b r i e l e D'Annunzio erkennen, etwa i n Romanzi IX, 
wo von Waldnymphen d i e Rede i s t : 
" B a s t a un a c u t o s i b i l o d i f r e c c i a 
a r o m p e r e i l l o r s o n n o v e g e t a l : 
S v e g l i a t e , e s s e , s t r a c c i a n d o l a c o r t e c c i a 
t e n d o n d a i t r o n c h i i l b e i c a p o n i n f a l . 
Or m i l l e v o c i c h i a m a n m i f r e m e n t i 
t r a s p a s i m i d i f i e r a v o l u t t ä : 
" V i e n i ! . . m i b a c i a ! . . t o g l i m i ! . . r a t t i e n t i ! . . . 
s o n t u a ! . . t i vog l.io ! . . t ' amo ! . . a r d o ! . . r i s t a ! " " 
- "Mai giocondo", Romanzi VIII, SPSV, p . 449. 
- I.e., Romanzi VI, p. 447. 
- I.e., Romanzi IX, p. 4 r:> 1 . 
- I.e., Romanzi. III, p. 441. 
- I.e., A l l e g r e I, pp. 457/458. 
- I.e., Romanzi T X, p. 450. 
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Werfen wir zum V e r g l e i c h einen B l i c k auf D'Annunzios Gedicht 
" V e r s i l i a " aus "Alcyone": 
"Non temere, o uomo d a g l i occhi 
glauchi! Erompo d a l l a c o r t e c c i a 
f r a g i l e i o ni n f a boschereccia ^ 
V e r s i l i a , perche tu mi t o c c h i . " 
In einem anderen Gedicht s p r i c h t P i r a n d e l l o schließlich 
von der "gesunden K r a f t " h e i d n i s c h e r Liebe: Es i s t "Tale mi 
vi e n da te sana f o r t e z z a " , das mit den Worten endet: 
"Viltä, l a fede. AI solo amor mi piego: 
Venere b e l l a , a me dis c e n d i , ignuda." 
Der h i e r angesprochene Gegensatz (heidnischer) Mythos - ( c h r i s t -
l i c h e r ) Glaube f i n d e t s i c h auch i n dem b e r e i t s z i t i e r t e n Ge-
d i c h t V ("Lascia i l r o s a r i o e i l velo") aus "Pasqua d i Gea", 
1 2) 
P i r a n d e l l o s zweiter Gedichtsammlung. Auch diese Sammlung 
weist eine s t a r k e Beziehung zum Mythos auf - schon der Name 
"Pasqua d i Gea" w e i s t j a auf d i e Polarität zwischen c h r i s t -
lichem und heidnischem Mythos h i n . Der Autor e n t w i c k e l t i n 
Gedicht I s e i n Programm: 
"La Pasqua alma d i Gea, 
d i Gea, unica Dea, 
a g l i uomini r i s o r t a , 
l a Primavera i o canto; 
or che nei p e t t i umani 
l a vana fede e morta 
ne 1*ideale estremo 
poggiato s u ' l dimani 
del nostro d l supremo. 
Sgorga d i nuova foce 
l a voce armoniosa,-" 
Die im T i t e l der Sammlung und im er s t e n Gedicht noch - im An-
klang an den g r i e c h i s c h e n Mythos - "Gea" genannte Erde wird 
im Folgenden a l s "Terra", "Sposa" und "Madre a n t i c a " angespro-
- Gabriele D'ANNUNZIO, " V e r s i l i a " , i n : Alcyone. Laudi d e i c i e l o d e i mare 
d e l l a t e r r a e d e g l i e r o i (1903), z i t . nach der Ausgabe bei Mondadori, Milano, 
1964, p. 200. 
"Mal giocondo", Intermezzo l i e t o I I I , SPSV, p. 474. 
12) 
- siehe T e i l I I , Anm. 33/S.69. 
1 3 ) - "Pasqua d i Gea", I, SPSV, p. 507. 
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chen - das führt zu der Wiederbelebung des u r a l t e n Mythos der 
Terra Madre b e i P i r a n d e l l o , d i e Roberto Monge, f r e i l i c h unter 
Ausklammerung der L y r i k , untersucht hat. 
Die r h e t o r i s c h e n Leerformeln des Mythos, mit denen der 
Autor anfangs o p e r i e r t , werden dagegen m e r k l i c h s e l t e n e r ; wenn 
P i r a n d e l l o i n späteren Jahren noch mythologische Elemente ver-
wendet, so beschränkt er s i c h auf Metaphern, t r a n s p o n i e r t d i e 
I n h a l t e i n d i e Gegenwart oder i r o n i s i e r t s i e , wie etwa i n s e i -
ner l e t z t e n Gedichtsammlung, " F u o r i d i chiave": In dem dort 
enthaltenen Gedicht "Ingresso" s c h i l d e r t er eine a l t e Hexe, 
d i e an der Lebenstür s i t z t und i h n s e i n S c h i c k s a l aus einem 
Gefäß ziehen heißt: 
" P r i a d'entrare, ognun che giunge, 
s i f o r n i s c e i n questo vaso 
d'un malanno per zavorra. 
Sai 1' a n t i c a s t o r i a 
d i Prometeo e d i Pandora? 
Sü, sü, prendi: i l vaso e q u i . 
Io Pandora son; vecchiaja 
maledetta! vivo ancora, 
e r i d o t t a son c o s i , 
a f a r qui da p o r t i n a j a . ^ 
Basta. Hai preso? S b r i g a t i ! " 
G l e i c h f a l l s i r o n i s c h e Distanz o f f e n b a r t s i c h i n dem Vers-
drama "Scamandro", das P i r a n d e l l o 1908 veröffentlicht. Es wurde 
von Fernando L i u z z i auch i n Musik g e s e t z t - w i r haben a l s o 
einen echten Vorläufer der "Favola d e l f i g l i o cambiato" vor 
uns, im weiteren Sinne auch eine V o r s t u f e zu den " M i t i " , a l s o 
zum Konzept des Mythenstürzens mit H i l f e des Mythos s e l b s t . 
Diese i r o n i s c h e Distanz kommt g l e i c h i n der e r s t e n Episode zum 
Ausdruck: Das Pathos von "Mal giocondo" i s t verschwunden, Umo-
rismo und Wortwitze beherrschen d i e Szene, wenn der a l t e Fluß-
go t t Scamandro s i c h mit ei n e r Hamadryade unterhält: 
"UN'AMADRIADE {sporgendo il capo dal tronco di una quereia) . 
- di Vulcano provasti, per Vendetta 
di Giuno... - 0 non t i secca, vecchio mio, 
- "L'ingresso", in "Fuori d i chiave", SPSV, pp. 623/624. 
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ricantare codesta f a v o l e t t a 
i n tutti. i t o n i , eternamente? 
SCARAMANDRO. 
No. 
Se una gocciola d i acqua piü non ho, 
come vuoi che mi secchi? 
AMADRIADE. 
Ah, questo e vero! 
Godo che s e r b i ancora un po' di b r i o . 
SCAMANDRO. 
Come tu 1'asinaggine, Amadriade. 
L e g g i t i prego, i l re dei v a t i , Omero: 
XXImo l i b r o d e l l ' I l i a d e . " l b ) 
Die Handlung beruht nun auf dem mythischen H o c h z e i t s r i t u s : 
Ehe d i e Braut ihrem Ehemann zugeführt w i r d , muß s i e nackt i n 
den Fluß s t e i g e n und d i e Worte sagen: "Scamandro, a te l a mia 
verginitä!" Ascanio, e i n junger Mann aus besten K r e i s e n , s o l l 
aus Gründen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Konvenienz C a l l i r o e h e i r a t e n . 
Er bekennt seinem Freund Eumene seinen W i d e r w i l l e n : Das Heira-
ten s e i so etwas wie der Tod, aber einmal müsse man s i c h eben 
dreinfügen. Eumene aber erkennt i n dem B i l d der ungeliebten 
Braut seines Freundes e i n Mädchen, i n das er s i c h i n Athen 
v e r l i e b t und dessentwegen er d i e Reise an den Fluß Scamandro 
unternommen hat. Von allem Anfang an i s t ihm k l a r , daß er d i e -
se H e i r a t verhindern muß. A l s o f l e h t er d i e Najaden um H i l f e 
an, d i e ihm auch gewährt w i r d . Während der a l t e Flußgott wei-
terschläft, wol l e n s i e Eumene a l s Scamandro a u s s t a f f i e r e n , so-
daß er an S t e l l e des A l t e n d i e Jungfräulichkeit C a l l i r o e s ge-
nießen kann. Da bekennt sogar Agatone, der s k e p t i s c h e Diener 
Eumenes: 
"AGATONE. 
...Se debbo d i r e i l vero, i o mai non ho 
a Ninfe, a Fauni, a Najadi creduto. 
Ma ora opinione a i tutto muto: 
c i crederö." 
"Scamandro", i n "Poemetti", SPSV, p. 731-
1 6 ) - I.e., p. 758. 
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Die Najaden v e r t e i d i g e n d i e beiden Liebenden auch gegen d i e 
neugierigen E l t e r n und den Bräutigam Ascanio, d i e , durch das 
lange Ausbleiben C a l l i r o e s unruhig geworden, nachsehen wollen: 
s i e bekommen einen Schwall Wasser ins Gesicht. Schließlich 
kehren d i e beiden zurück und gestehen a l l e s . Nun dürfen s i e 
einander h e i r a t e n ; Ascanio, der s i c h j a zuvor s e l b s t gegen 
d i e Hochzeit gesträubt hat, geht l e e r aus. Man wi r d i n diesem 
Versdrama s i c h e r l i c h i n e r s t e r L i n i e eine Erzählung i n der 
T r a d i t i o n der bukolischen Dichtung sehen müssen, i n der L i e -
bende durch K l u g h e i t und L i s t den Widerstand der E l t e r n gegen 
eine Verbindung überwinden. Es i s t aber u n b e s t r e i t b a r , daß 
zu g l e i c h e r Z e i t e i n mythischer R i t u s durch seine a l l z u wört-
l i c h e Erfüllung gestürzt wi r d , wie das zuvor schon b e i " I I 
pia c e r e dell'onestä" und ähnlichen B e i s p i e l e n der F a l l war; 
und zudem geht dieses Mythenstürzen noch i n Form e i n e r mythi-
schen Erzählung vor s i c h . In diesem Sinne i s t "Scamandro" s i -
c h e r l i c h e i n w e s e n t l i c h e r M e i l e n s t e i n auf dem Weg P i r a n d e l l o s 
zur Ausdrucksform des "Mito". 
Wir w o l l e n aber j e t z t jene Mythen untersuchen, d i e b e i P i -
r a n d e l l o lebendig geblieben s i n d , beginnend mit dem b e r e i t s 
mehrfach erwähnten der Terra Madre. Zu Beginn des zweiten T e i -
l e s d i e s e r Untersuchung ( unter 2.1.1.) habe i c h b e r e i t s auf 
die t e i l s i n w i r t s c h a f t l i c h rückständigen Struktu r e n , t e i l s i n 
den k l i m a t i s c h e n Gegebenheiten wurzelnde besondere Verbunden-
h e i t der S i z i l i a n e r mit der Erde a l s Lebens- und Nahrungsspen-
der hingewiesen. Das Stück Land bedeutet dementsprechend i n 
di e s e r bäuerlichen G e s e l l s c h a f t höchstes Gut, i s t Grundlage 
des Lebens. Zwei Novellen, i n denen diese E i n s t e l l u n g besonders 
d e u t l i c h w i r d , sind " I I v i t a l i z i o " und " I I fumo". In der e r s t -
genannten N o v e l l e verläßt der etwa 75jährige Bauer Maräbito 
se i n k l e i n e s Stück Land, daß er dem Kaufmann Seine, genannt 
" I I Maltese", gegen eine Leibrente von zwei L i r e am Tag über-
lassen hat, w e i l er s i c h zu a l t und schwach fühlt, um es noch 
o r d e n t l i c h b e s t e l l e n zu können; im Grunde a l s o aus Liebe zu 
"seiner Erde", n i c h t aus Eigennutz: 
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"Sappia che i o lo f a c c i o , non per me, ma per l a mia t e r r a 
che con me patirebbe, perche non sono piü buono da l a v o r a r l a 
come i l mio cuore vorrebbe e l ' a r t e comanda."17) 
Dabei fällt es ihm besonders schwer, s i c h von dem Podere 
loszureißen, mit dem er durch jahrelange A r b e i t s c h i e r "eins" 
geworden i s t ; j a , es k l i n g t i n P i r a n d e l l o s einfachen Worten 
f a s t so etwas wie eine mythische "Ehe" des Junggesellen Mara-
b i t o mit s e i n e r " t e r r a " an: 
"Casa e s t a l l a insieme, c o l pavimento f a t t o c o i c i o t t o l i 
d el fiume (dove non mancavano), q u e l l a vecchia roba cretosa 
e annerita che g l i faceva s e n t i r e , ancora per poco, i l suo a l i -
to: quell'odor grasso e caldo d e l concio, quel tanfo secco e 
acre d e l fumo stagnato, ch'erano per l u i l'odore stesso d e l l a 
sua v i t a . Contemplava intanto i l suo podere, sbattendo continua-
mente g l i o c c h i e t t i v i t r e i i n f o s s a t i , che g l i restavano d u r i 
e a t t o n i t i quasi a di s p e t t o d e l l e pälpebre. 
Sotto i l c i e l o velato g l i a l b e r i stavano immobili, come se, 
sospesi n e l l a pena con c u i i i vecchio padrone ora I i guardava, 
cos i dovessero durare anche guand'egli non c i sarebbe stato 
piü. ( ) 
Era solo, perche non aveva mai voluto donne ne amici; sentiva 
pena per quel suo podere, a l a s c i a r l o dopo tanto tempo. Cono-
sceva g l i a l b e r i uno per uno; I i aveva a l l e v a t i come sue creature: 
l u i p i a n t a t i , l u i rimondati, l u i i n n e s t a t i ; e l a vigna, t r a l c i o 
per t r a l c i o . " 1 8 ) 
Marabito verläßt a l s o seine "Sposa", d i e Terra Madre, und z i e h t 
i n e i n Häuschen i n der Stadt; das Gut übernimmt Seines Verwal-
t e r Grigöli, der g l e i c h e i n paar Bäume (Maräbitos "creature") 
fällen läßt. Auch Maräbitos T i e r e sterben b a l d , und der a l t e 
Bauer hält es vor Kummer kaum noch i n seinem Stadthäuschen aus. 
Nach fünf Jahren w i r d er krank und r i n g t mit dem Tod, aber d i e 
Frauen der Nachbarschaft, d i e ihn liebgewonnen haben und dem 
"Malteser", der schon b e i Abschluß des Leibr e n t e n v e r t r a g e s ge-
meint h a t t e , Marabito werde j a b e s t e n f a l l s noch fünf Jahre leben, 
d i e Enttäuschung gönnen, pflegen den A l t e n gesund; da s i e mei-
nen, d i e Krankheit s e i auf den bösen B l i c k des "Maltesers" zu-
- "II v i t a l i z i o " , NA I I , p. 212. - Zur Bezeichnung "II Maltese": Die Mal-
teser dürften i n S i z i l i e n eine ähnliche w i r t s c h a f t l i c h e S t e l l u n g innege-
habt haben wie i n Mitteleuropa die Juden: Trödler, Pfandleiher, Wucherer. 
- I.e., pp. 207 bzw. 208. 
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rückzuführen, bedienen s i e s i c h hiefür e i n e r . a l t e n Hexe, der 
"Malanotte", d i e Marabito unter a l l e r l e i Beschwörungsformeln 
von diesem bösen B l i c k b e f r e i t . Kaum aber i s t der a l t e Bauer 
gesund, erkrankt Seine schwer - d i e "Malanotte" hat den bösen 
B l i c k e i n f a c h auf ihn "zurückgeworfen". Seine s t i r b t , und 
der Notar Don Nocio Zägora, von dem Marabito b i s l a n g s t e t s d i e 
Raten s e i n e r Leibrente ausgezahlt bekommen hat, s t e i g t i n den 
Ve r t r a g e i n . A l s nun das Stück Land mehr a l s ausbezahlt s c h e i n t , 
w i l l Marabito k e i n Geld mehr annehmen, aber Zägora besteht da-
rauf , w e i t e r zu zahlen, j a , er v e r a n s t a l t e t zum hundertsten 
Geburtstag des A l t e n sogar e i n großes Fest; b e i dem Gelage 
t r i f f t i h n a l l e r d i n g s der Schlag, und so kehrt Marabito a l s 
Hundertjähriger auf s e i n Stück Land zurück. Grigöli, der ehe-
malige Verwalter, b e a r b e i t e t es w e i t e r und h e i r a t e t A n n i c c h i a , 
e i n armes Waisenmädchen, das Marabito sozusagen " a d o p t i e r t " 
h a t t e . Und wie früher verbindet den nun Hundertfünfjährigen 
e i n f a s t menschliches Verhältnis mit s e i n e r " t e r r a " und der 
Natur s c h l e c h t h i n : " L a s c i a p i o v e r e " , sagt er zu Annicchias k l e i -
nem Sohn, "che l a t e r r a ha se t e , e questa e acqua buona."^^ 
Mit dem B i l d der d u r s t i g trinkenden Erde, zu der Marabito zu-
rückgekehrt i s t , schließt d i e N o v e l l e . 
Weit weniger i d y l l i s c h i s t das Ende der Novel l e " I I fumo". 
Auch h i e r i s t es e i n a l t e r , einsamer Mann, Don M a t t i a S c a l a , 
der s e i n k l e i n e s Stück Land auf dem grünen Hügel über den Schwe-
felbrüchen über a l l e s l i e b t . Er i s t s e l b s t früher Schwefel-
grubenbesitzer gewesen, hat aber durch d i e T r e u l o s i g k e i t seines 
Verwalters und Adoptivsohnes Dino Chiarenza s e i n gesamtes Ver-
mögen v e r l o r e n . Vereinsamt und verarmt, hat er s i c h nun auf 
das k l e i n e Stück Land zurückgezogen, dem er a l l seine Z e i t und 
K r a f t widmet. Die Schwefelabbaugesellschaft vermutet unter dem 
grünen Hügel, auf dem neben Scalas Grundstück noch fünf weitere 
"Poderi" l i e g e n , r e i c h e Schwefellagerstätten und versucht, d i e -
se Ländereien zu erwerben; S c a l a aber hält vor den anderen 
- "II v i t a l i z i o " ( i n "II vecchio Dio"), I.e., p. 238. 
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Grundeigentiimern Brandredan gegen den Schwefelabbau. Er w i l l 
e i n Stückchen Land zu dem s e i n i g e n dazukaufen, das Grundstück 
seines Nachbarn F i l i p p o Lo C i c e r o , der seine Äcker ohnedies 
vernachlässigt. Zwar hat Don M a t t i a d i e v e r e i n b a r t e Kaufsumme 
längst beisammen, aber Lo Ci c e r o w i l l noch zuwarten. S c a l a hat 
jedoch M i t l e i d mit der vernachlässigten Erde: 
"Povera campagna, dico i o ! Voi non c i badate; 10 debbo guardar-
l a da lontano, e intanto, pensate: non c'e piü vigna; g l i 
a l b e r i aspettano, da una dieci n a d'anni almeno, la rimonda; 
i frütici crescono senza i n n e s t i , c o i p o l l o n i s p a r p a g i i a t i , che 
s i succhian l a v i t a 1' un l ' a l t r o e par che chiedano a i u t o da- , 
tutte l e p a r t i ; d i molti o l i v i non resta che da rar iegna. ' 
Schließlich kommen s i e überein, daß M a t t i a dar, Land e i n s t -
weilen b e r e i t s bearbeiten und d i e nötigen Ausgaben a l s Anzah-
lung auf den Kaufpreis werten s o l l . Unterdessen aber w i r d Don 
F i l i p p i n o von seinem Hausgenossen, einem A f f e n , getötet, und 
Don M a t t i a schaut durch d i e Finge r : Es e x i s t i e r t k ein Kauf-
v e r t r a g , und der Erbe, F i l i p p i n o s Neffe Saro Trigona, i s t bei 
dem Wucherer des Ortes, eben jenem betrügerischen Adoptivsohn 
Sca l a s , schwer v e r s c h u l d e t . Dieser w i l l aufs Land ziehen und 
benützt gerne d i e gebotene Gelegenheit, auf das Grundstück a l s 
Befriedigungsobjekt für seine Forderungen zu g r e i f e n . Da wird 
aus der Erzählung eine A r t Eifersuchtsdrama: Die Liebe Scalas 
wandelt s i c h zur Zerstörungswut - wenn er das Land n i c h t be-
kommen kann, dann s o l l auch Chiarenza n i c h t s davon haben. Er 
ver k a u f t s e i n Grundstück Ingenieur S c e l z i , dem V e r t r e t e r der 
Schwefelabbaugesellschaft, a l l e r d i n g s nur unter der Bedingung, 
daß dann der ganze grüne Hügel der Zerstörung anheim fällt: 
"- Tutte, tutto d i s t r u t t o , e vero?....sarä tutto d i s t r u t t o lassü? 
Lo S c e l z i lo guardö meravigliato: conosceva da un pezzo l ' i n d o l e 
strana, impulsiva d e l l o Scala; ma non ricordava d i averlo mai 
veduto c o s i . 
- Ma i danni del fumo, - disse - saranno p r e v i s t i nel contratto 
e compensati.... 
- Lo so! Non me n'importa! - soggiunse lo Scala. - Le cam-
pagne, dico, le campagne - tutte d i s t r u t t e . . . . e vero? 
- Eh... - fece lo S c e l z i , stringendosi n e l l e s p a i l e . 
- "II fumo"(.in " S c i a l l e nero"), NA I, p. 110. 
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- Questo, questo cerco! Questo v o g l i o ! - esclamö a l l o r a dor. 
Nattia, battendo un pugno s u l l a scrivania."21) 
A l s der Ver t r a g abgeschlossen i s t , r e i t e t Don M a t t i a auf 
den Hügel, um s e i n grünes Land e i n l e t z t e s Mal zu sehen. 
T r a u r i g und zo r n i g z u g l e i c h , e r s c h e i n t er a l s mythischer Gott 
der Rache und Zerstörung auf seinem weißen Schimmel: 
"Ah, t u t t e g u e l l e campagne sarebb ero scomparse t r a breve: 
neppure un f i l o d'erba sarebbe piü cr e s c i u t o lassü ; e l u i , l u i 
sarebbe stato i l devastatore d e l l a verde c o l l i n a ! (....) 
- Distruzione! d i s t r u z i o n e ! Ne i o ne l u i ! Brücino! 
E guardö attorno g l i a l b e r i , con l a gola s t r e t t a d'angoscia: 
quegli o l i v i c e n t e n a r i i , dal g r i g i o poderoso tronco s t r a v o l t o , 
immobili, come a s s o r t i i n un sogno misterioso nel chiarore lu-
nare. Immaginö come tu t t e quelle f o g l i e , ora vive, s i sarebbero 
aggricciate a i primi f i a t i a g r i d e l l a z o l f a r a , aperta I i come 
una bocca d'inferno; poi sarebbero cadute ; poi g l i a l b e r i nudi 
s i sarebbero a n n e r i t i , poi sarebbero morti, a t t o s s i c a t i dal fumo 
dei f o r n i . L'accetta I i , a l l o r a . Legna da ardere, t u t t i quegli 
a l b e r i . . . . 
Una brezza s i levö, salendo l a luna. E a l l o r a l e f o g l i e d i 
t u t t i quegli a l b e r i , come se avessero s e n t i t o l a loro condanna 
d i morte, s i scossero quasi i n un b r i v i d o lungo, che s i riper-
cosse su l a schiena d i don Mattia Scala, curvo su l a giumenta 
b i a n c a . " 2 2 ) 
Beinahe von e i n e r " R e l i g i o n der Erde"kann man schließlich 
i n der Novelle " A l l a zappa!" sprechen: Der a l t e Bauer Siröli 
hat unter großen Opfern einem s e i n e r Söhne das P r i e s t e r s t u d i u m 
ermöglicht, um ihn "Gott zu einen". Dieser Sohn hat s i c h an 
den Zöglingen eines Stiftsgymnasiums, d i e s e i n e r A u f s i c h t un-
terstanden, s e x u e l l vergangen. Nun i s t man von k i r c h l i c h e r S e i -
te bemüht, den V o r f a l l zu vertuschen; der Bote des Bischofs 
meint, der Vater s o l l e s i c h n i c h t so erregen, der Bischof wer-
de d i e Angelegenheit schon i n Ordnung bringen. Der a l t e Bauer 
aber i s t unversöhnlich: 
"II campione scosse allegremente l e s p a l l e . . . . 
- Se Mbnsignore perdona.... 
- Mbnsignore ; ma i o no! - rispose pronto i l vecchio, indignato, 
percotendosi i l petto cavo con l a mano deforme, spalmata. -
Venite a vedere!"^3) 
2 1 ) - II fumo, I.e., p. 128. 
• 2 2 )- I.e., pp. 130/131. 
23) 
- " A l l a zappa!" (in "II s i l e n z i o " ) , NA I, p. 1051. 
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Er reißt dem Sohn d i e P r i e s t e r k l e i d e r vom Leib und s c h i c k t 
i h n hinaus aufs F e l d , damit er im Kontakt mit der Erde durch 
A r b e i t seine Tat sühnt: 
- Giü! Aspetta. LI c'e una zappa. E t i f a c c i o grazia, per-
che neanche d i questo s a r e s t i piü degno. Zappano i tuoi fra-
t e l l i e tu non puoi stare accanto a l o r o . Anche l a tua f a t i c a 
sarä maledetta da D i o ! " 2 ^ 
Eng i n Verbindung mit dem Mythenkreis der Terra Madre 
st e h t auch d i e Novelle bzw. das epische Gedicht "Padron Dio". 
Die Hauptfigur, e i n a l t e r B e t t l e r namens Giude, geht von Haus 
zu Haus a l s Steuereinnehmer 4, ("esattore") Gottes und erklärt 
diese Eigenschaft wie f o l g t : 
"Tanto quei che v i p a r l a , 
quanto ognun che m'ascolta, 
t u t t i siamo i n q u i l i n i del Signore, 
i l quäle e p r o p r i e t a r i o d i due case. 
L'una, noi l a vediamo: eccola q u i ; 
e sarebbe i l Signor per t u t t i a un modo 
buon padrone, se molta e molta gente. 
avara o prepotente, 
non se ne fosse f a t t a casa propria, 
quand'essa 
dovrebbe invece esser casa comune. 
(....) 
Quegli a l t r i intanto debbono pensare 
che e pur padrone Iddio 
d i un'altra casa: - l a casa d i lä! -
d e l l a quäle vuole che ciascuno paghi 
a n t i c i p a t a l a pigione qua. 
I poveri, com'io, 
l a paghiam puntuali, con l e pene 
nostre: i l freddo, l a fame, a tutte l e ore ; 
a i r i c c h i invece, per pagarla, basta 
che facciano ogni tanto un po 1 d i bene. 
Or non ne viene 
ch'io son d i padron Dio 
dunque dawer pe' r i c c h i l 1 esattore? - " 
In diesem Spruch Giudes i s t e i g e n t l i c h i n nucleo schon der gan-
ze K o n f l i k t e n t h a l t e n . Grob vereinfachend, könnte man von e i -
ner A r t agrarischem Urkommunismus sprechen; Rauhut hat r i c h t i -
24) 
- " A l l a zappa!", I.e., p. 1052. 
2 5 ^ - "Padron Dio", i n "Zampogna", SPSV, pp. 587/588. 
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gerweise auch auf d i e Nähe zu Rousseau hingewiesen. ; Das 
böse, das Trennende i s t j e d e n f a l l s das Privateigentum an der 
A l l m u t t e r Erde, d i e a l l e n Menschen gleichermaßen gehören s o l l -
t e - es i s t bezeichnend für d i e s i z i l i a n i s c h e n W i r t s c h a f t s v e r -
hältnisse und für P i r a n d e l l o s T e r r a Madre-Affinität, daß n i r -
gendwo i n seinem Werk andere Produktionsmittel dafür i n Be-
t r a c h t gezogen werden. Giude, dem kein Stück d i e s e r Erde ge-
hört, l e b t f r e i und ungebunden. Eines Tages aber beginnt er 
s i c h nach Seßhaftigkeit zu sehnen: 
"Ora i l vecchio Giude pensava: "Ed io? 
Iddio 
ha voluto anche me. Padrone, L u i l 
Non ho un palmo d i t e r r a intanto, i n c u i 
possa stare, dicendo: questo e mio. 
Son come queste erbacce che nessuno 
nel proprio carapo vuole." 
Er beginnt nun, neben der sonstigen "Steuer" auch Saatgut zu 
e r b e t t e l n für e i n Stück Land, das nur von Unkraut bewachsen 
i s t und vom B e s i t z e r s i c h t l i c h aufgegeben wurde. A l s d i e ersten 
Halme aus dem Boden sprießen, erfaßt ihn eine beinahe eksta-
t i s c h e Hingabe an d i e Terra Madre: 
"Baciö l a t e r r a per riconoscenza, 
l a t e r r a che g l i dava i l grano, i l grano 
ch'era suo! S i guardö d*attorno, come 
se volesse d i f e n d e r l o : era suo!" ' 
Schließlich erkrankt er schwer, wird ins S p i t a l e i n g e l i e f e r t , 
und a l s er e n d l i c h , schon i n der E r n t e z e i t , g e h e i l t entlassen 
wird, f i n d e t er " s e i n " Stück Land von einem Zaun umgeben und 
von einem Wächter mit Hund bewacht. Der ehemalige B e s i t z e r hat 
es wieder für s i c h i n Anspruch genommen. 
Giude, der besiegte s i z i l i a n i s c h e Mythos der F r e i h e i t , 
s e t z t s i c h auf d i e Erde, stützt s i c h auf seinen Stock und 
- RAUHUT, I.e., p. 372. - v g l . Rousseaus "Discours sur l ' i n e g a l i t e des 
Hommes", Vol.III der Pleiade-Ausgabe, wo dieselben Argumente auftauchen. 
27) 
- Padron Dio", I.e., p. 590. 
- I.e., p. 59 2. 
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und s i e h t den Ähren zu, d i e ihm f r e u n d l i c h zuzunicken s c h e i -
nen. Rauhut kennzeichnet den mythischen Charakter d i e s e r 
Dichtung wie f o l g t : 
' D i e e r g r e i f e n d e D i c h t u n g l ä ß t uns d i e U r f r a g e n des Lebens 
e r l e b e n : F r u c h t b a r k e i t d e r E r d e a l s Werk G o t t e s ; d i e E r d e 
b r i n g t i h r e P f l a n z e n und F r ü c h t e f ü r s i c h h e r v o r , n i c h t f ü r 
f 'enscher . und T i e r e ; Wachsen d e r P f l a n z e n d u r c h d a s Wasser d e s 
Regens ; d e r M e n s c h nimmt von d e r E r d e und i h r e r F r u c h t b a r k e i t 
B e s i t z d u r c h B e a r b e i t u n g d e s Bodens ; G o t t i s t d e r " H e r r " 
(padrone) a l l e s d e s s e n , w a s e r g e s c h a f f e n h a t ; w i e d i e a n d e r e n 
Renschen, so w i l l a u c h d e r arme Giude. e t w a s von G o t t e s Schöpfung 
f ü r s i c h h a b e n . u - ^ > 
Mircea E l i a d e , der dem h i e r besprochenen Mythos der Terra 
Madre e i n ganzes K a p i t e l i n seinem Buch "Mythen, Träume und 
Mysterien" gewidmet h a t 3 0 ^ , schenkt besonderes Augenmerk dem 
w e i b l i c h e n Charakter der Erde, d i e seinen Angaben zufolge i n 
der Navaho-Sprache "Liegende Frau" genannt wi r d , wobei er d i e -
sen Charakter an der i n z a h l r e i c h e n R i t e n zum Ausdruck kommenden 
Verbindung A c k e r s c h o l l e - Frau, F e l d a r b e i t - Geschlechtsakt 
(etwa dem Geschlechtsakt eines jungen Paares i n einer Acker-
furche, um das Feld fruchtbar zu machen) i l l u s t r i e r t . Eine 
solche Verbindung f i n d e t s i c h gewiß auch i n der Geschichte 
des a l t e n Marabito, der "non aveva mai v o l u t o saper d i gonnelle, 
nemmeno da g i o v i n e " 3 ' ^ , und ebenso b e i der des Don M a t t i a Sca-
l a , der s i c h , verwitwet und vereinsamt, aufs Land zurückzieht: 
Beide konzentrieren a l l i h r e Kräfte auf d i e Bearbeitung der 
Erde, beide haben form]ich e i n "Liebesverhältnis zu ihrem per-
sönlichen Stück Land, das im zweiten F a l l sogar zu einem " E i -
fersuchtsmord" führt. 
Ei n weiteres Cha r a k t e r i s t i k u m des Terra Madre-Mythos i s t 
für E l i a d e der Mythos der kosmischen Hierogamie, d.h. der Hoch-
z e i t zwischen Himmel und Erde. Gerade diesen Mythos finden w ir 
- RAUHUT, I . e . , p p . 3 7 2 / 3 7 J . 
30) 
- E L I A D E , M/then, Träume und H y s t e r i e n , I . e . : K a p .8. D i e K u t t e r E rde und 
d i e k o s m i s c h e H i e r o g a m i e , p p . 220-265. 
' - " I I v i t a l i z i o " , I . e . , p . 220. 
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i n P i r a n d e l l o s L y r i k besonders häufig; i c h w i l l i n der Folge 
nur e i n i g e B e i s p i e l e auswählen: 
Der Schluß von "La p i o g g i a b e n e f i c a " ( i n "Mal giocondo") 
s c h i l d e r t den Eindruck des D i c h t e r s , der auf d i e vom nächtli-
chen Regen aufgeweichte Erde b l i c k t , auf d i e die e r s t e n Son-
nenstrahlen f a l l e n , wobei er s i c h eine kosmische Hochzeit der 
(im I t a l i e n i s c h e n männlichen) Sonne mit der "Mutter Erde" vor-
s t e l l t : 
".... Oh come t u t t a 
molle d i pioggia e stanca s i riposa 
sotto i miei non g r a v a t i occhi dal sonno 
l a Terra madre! Apro l e imposte, e v o i , 
fresche d i priraavera aure soavi, 
i n fronte mi b a c i a t e . £ puro, e sacro 
quest'odore che emanano le nere 
z o l l e bagnate: II tuo r e s p i r o , o Madre, 
e g l i e, se pur d i grazie un rendimenco 
muto e solenne a l c i e l o or non i n t e n d i , 
grata, innalzar con esso. Or sü, t i desta, 
t i desta, o Madre, ed a l tuo eterno amante, 
al Sol t i v o l g i , e fervido e i t i b a c i , 
dopo questa d'amor notte feconda, ^ 
luccicante d i s t i l l e i l verde manto." 
Diese mythische K o n f i g u r a t i o n der Hochzeit Sonne-Erde f i n -
det s i c h i n "Mal giocondo" noch zweimal v a r i i e r t : In den Momen-
tanee I I w i r d , wie i n unserem Z i t a t , e i n Morgen a l s Kuß ge-
s c h i l d e r t , i n V e i n Abend a l s schmollender Abschied: 
"Si come donna, c u i non piü desio 
punga d i novi a f f e t t i e d i g a g l i a r d i 
amplessi, e dica a i d o l c i inganni addio ; 
volge l a Terra, o s o l che immoto guardi, 
a te l e s p a l l e , austeramente muta, 
quasi che solo d i dormir l e t a r d i , ^ 
e ne pur, vecchio amante, t i s a l u t a . " 
Auch i n 'Pasqua d i Gea" finden w i r e i n ähnliches B i l d der 
Verbindung Sonne (Himmel) - Erde, i n Gedicht V I I : 
"0 g l o r i o s a pace 
de l a t e r r a , nel s o l e ; 
pace d i primavera, 
(....) 
- "Mal giocondo", Intermezzo l i e t o , VI, SPSV, p. 480. 
- I.e., tomentanee, V, SPSV, pp. 435/486. 
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non s e i tu forse arcana 
de l a t e r r a preghiera? 
non son forse parole 
g l ' i n e s p l i c a t i odori 
dei f e l i c i t u o i f i o r i ? 
Raggiante i n b e i sereno, 
i l c i e l o ampio l ' a c c o g l i e : 
certo l a t e r r a adora ; 
sente l a t e r r a amore ; 
i l p a l p i t o immortaie j i ., 34) LO sento d e l suo cuore. 
In der g l e i c h e n Sammlung v e r s c h i e b t s i c h d i e s e mythische 
K o n f i g u r a t i o n einmal - i n XXI i s t d i e Mutter n i c h t mehr d i e 
Erde, sondern d i e Nacht, i n deren Armen i h r e Tochter, d i e 
"Terra n o s t r a " , s c h l a f t l ^ W d das i s t keineswegs e i n Z u f a l l : 
Zwar handelt es s i c h h i e r um d i e e i n z i g e S t e l l e , an der d i e 
Nacht e x p l i z i t a l s Muttermythos p e r s o n i f i z i e r t w i r d ; aber 
i n z a h l r e i c h e n N ovellen wie "Ciäula scopre l a luna " , "Notte", 
e t c . w i r k t d i e Nacht oder wenigstens d i e Dämmerung a l s " M u t t e r -
schoß" für d i e Geburt von Epiphanien, a l s auslösendes Moment, 
a l s notwendige Atmosphäre für d i e s e Augenblicke wesentlichen 
Bewußtseins, sodaß man durchaus auch von einem "Mythos der 
Nacht" bzw. "der Dämmerung" b e i P i r a n d e l l o sprechen kann. 
In den " E l e g i e Renane" schließlich i s t n i c h t Sonne oder 
Himmel Partner der Terra Madre, sondern der Winter: 
"solo una notte i n b r a c c i o l'inverno l a t e r r a ha tenuto, 
l'ha vecchia i n breve l'amor suo fosco resa."36) 
In der Sammlung " F u o r i d i chiave" schließlich s p r i c h t P i -
r a n d e l l o ( i n dem Gedicht "Credo") i n v i e l c h r i s t l i c h e r anmu-
tenden mythologischen Formeln von e i n e r "madre Natura", d i e 
37) 
er a l s "sposa d i Dio" bezeichnet. 
In seinen p r i v a t e n Aufzeichnungen f i n d e t s i c h b e r e i t s 
sehr früh d i e Bezeichnung der Mutter Erde a l s "Große Mutter", 
- "Pasqua d i Gea", VII, SPSV, p. 513. 
J- I.e., XXI, SPSV, pp. 530- 532. 
"Elegie Renane", XII, SPSV, p. 569. 
'- "Credo", i n "Fuori d i chiave", SPSV, p. 635. 
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und zwar i n der bekannten Episode "Gita a Kessenich" des 
"Taccuino d i Bonn", wo P i r a n d e l l o b e r i c h t e t , wie er aus dem 
Kontakt mit i h r neue K r a f t schöpft: 
"Dispero l e n o t t i , ma ogni mattina mi r i f a c c i o l'inganno, che 
queste lunghe passeggiate, che mi riaccostano a l l a Grande 
Kadre, mi ri d i a n o forse l a salute. 
..38) 
E l i a d e s p r i c h t i n seinem oben z i t i e r t e n Werk weiters vom 
Symbolwert der Bergwerksstollen, die mit der Vagina der Großen 
Mutter v e r g l i c h e n würden (was unter anderem d a r i n zum Ausdruck 
kommt, daß im Alt-Ägyptischen e i n und dasselbe Wort, " b i " , 
Vagina und S t o l l e n bezeichnet). Roberto Alonge hat, dadurch 
angeregt, die Novelle Ciäula scopre l a Luna" a l s Geburtsvor-
gang i n t e r p r e t i e r t ("La miniera non e a l t r o che 1'utero d e l l a Terra 
Madre"??^Der h a l b d e b i l e Grubenarbeiter Ciäula, der den ganzen 
Tag i n der Dunkelheit des S t o l l e n s zubringt, das Dunkel der 
Nacht aber fürchtet, muß eine zusätzliche Nachtschicht e i n l e -
gen, i n der er auf seinem Rücken den Schwefel aus den T i e f e n 
des Bergwerks b i s zum Stolleneingang,an d i e Erdoberfläche, 
t r a n s p o r t i e r t . Auch h i e r wirkt a l s o d i e Nacht a l s "Geburts-
h e l f e r i n " der Epiphanie. Mit z i t t e r n d e n Knien schleppt er s e i -
ne Last immer höher, aus dem "ventre d e l l a montagna" heraus, 
einem ungewissen Schimmer entgegen. A l s er schließlich aus dem 
Berg s t e i g t , Alonge zufolge "geboren wird", entdeckt Ciäula, 
der sonst von Sonnenuntergang b i s Sonnenaufgang zu schlafen 
p f l e g t , zum ersten Mal den Mond: 
"Ora, ora soltanto, c o s i sbucato, d i notte, d a l ventre d e l l a 
t e r r a , e g l i l a scopriva. 
E s t a t i c o , cadde a sedere s u l suo c a r i c o , davanti a l l a buca. 
Eccola l a , eccola lä, l a Luna....C*era l a Luna! l a Luna! 
E Ciäula s i mise a piangere, senza saperlo, senza v o l e r l o , d a l 
gran conforto, d a l l a grande dolcezza che sentiva, n e l l ' a v e r l a 
scoperta, lä, mentre e l l a s a l i v a p e l c i e l o , l a Luna, c o l suo 
ampio velo d i luce, ignara dei monti, dei p i a n i , d e l l e v a i I i 
che r i s c h i a r a v a , ignara d i l u i , che pure per l e i non aveva piü 
- "Gita a Kessenich", i n "Taccuino d i Bonn", SPSV, p. 1231. 
'- ALONGE, I.e. , p. 21. 
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paura, ne s i sentiva piü stanco, n e l l a notte ora piena d i ..40) 
stupore. 
Und damit s i n d w i r b e i dem i n P i r a n d e l l o s Werk e b e n f a l l s 
sehr v e r b r e i t e t e n Mondmythos angelangt. Schon b e i der Bespre-
chung der Novelle " S c i a l l e nero", wo am Ende der Mond ankl a -
gend am Himmel e r s c h e i n t , i s t uns d i e Großschreibung von 
"Luna" a u f g e f a l l e n ( siehe T e i l 2.1.1., Anm. 62/S.81). In dem 
Gedicht "Le nubi e l a Luna" ( i n "Zampogna") p e r s o n i f i z i e r t 
P i r a n d e l l o den Mond a l s Wächter der Wolken; i n dem i n der 
gl e i c h e n Sammlung enthaltenen "Luna s u l borgo" bedauert er, 
v i e l r e a l i s t i s c h e r , daß der Mond neben den Laternen a l s S t r a -
ßenbeleuchtung so unnütz geworden s e i ; aber auch h i e r weisen 
die Majuskel i n "Luna" und d i e persönliche Anrede noch auf eine 
mythische P e r s o n i f i z i e r u n g h i n . 
In der Novelle "Un c a v a l l o n e l l a luna" e r w e i s t s i c h der 
Mond sogar a l s Todesbringer: E i n recht m a t e r i a l i s t i s c h denken-
der S i z i l i a n e r hat e i n kindlich-naturverbundenes, i d e a l i s t i -
sches Mädchen g e h e i r a t e t . An ihrem Hochzeitstag z e r r t s i e i h n 
h i n t e r s i c h her, i n wildem Lauf auf das F e l d hinaus, wo s i e 
ein sterbendes P f e r d f i n d e n . In der Dämmerung läßt s i e ihn 
dort zurück und e i l t i n e i n nahegelegenes Bauernhaus, um H i l -
fe für das Pferd zu holen. A l s s i e zurückkehrt, i s t eine r i e -
s i g e Mondscheibe am Horizont erschienen, und i h r Mann l i e g t , 
verkrampft und röchelnd, anscheinend g l e i c h f a l l s im Sterben, 
neben dem Pfe r d : 
"Corse a l u i . Lo trovd che rantolava, con l a f a c c i a anche l u i 
a t e r r a , quasi nera, g l i occhi g o n f i i , s e r r a t i , congestionato. 
- Oh Dio! 
E s i guardd attorno, quasi svanita ; a p r i l e mani, ove teneva 
alcune fave secche portate da quel casale per d a r l e a mangiare 
a l c a v a l l o ; guardd l a luna, poi i l c a v a l l o , poi gua per t e r r a 
quest'uomo come morto anche l u i ; s i senti mancare, a s s a l i t a im-
prowisamente dal di±>bio che t u t t o quello che vedeva non fosse 
vero; e fuggl a t t e r r i t a verso l a v i l l a , chiamando a gran voce i l 
padre, i l padre che se l a portasse, v i a , oh Dio! v i a da guell'uomc 
che rantolava... c h i sa perche! v i a da quel c a v a l l o , v i a da sotto 
- "Ciäula scopre l a Luna" (in "Dal naso a l c i e l o " ) , NA I, p. 1278. 
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q u e l l a luna pazza, v i a da sotto quei c o r v i che gracchiavano 
nel c i e l o . . . . v i a , v i a , v i a . . . . " ^1) 
Eine andere von diesem (Voll-)Mondmythos beherrschte Er-
zählung fi n d e n w i r i n der Novel l e "Male d i luna" ( i n "Dal naso 
a l c i e l o " ) : Batä, der i n e i n e r einsamen Hütte mit s e i n e r jun-
gen Frau S i d o r a wohnt, bekommt i n jeder Vollmondnacht schreck-
l i c h e Anfälle ei n e r "Male d i luna" genannten E p i l e p s i e . Beim 
e r s t e n Mal e r s c h r i c k t seine junge Frau zu Tode: 
" A s s e r r a g l i a t a dentro, tenendosi s t r e t t a come a impedire 
che l e membra l e s i staccassero dal tremore continuo, crescente, 
i n v i n c i b i l e , mugolando anche l e i , forsennata dal t e r r o r e , udi 
poco dopo g l i üluli lunghi, f e r i n i , d e l marito che s i scontor-
ceva f u o r i , lä davanti l a porta, i n preda a l male orrendo che 
g l i venivo d a l l a luna, e contro l a porta batteva i l capo, i 
p i e d i , i ginocchi, l e mani, e l e g r a f f i a v a , come se l e unghie 
g l i fossero diventate a r t i g l i , e sbuffava, quasi nell*esaspera-
zione d'una b e s t i a l e f a t i c a rabbiosa, quasi volesse sconficcar-
l a , s c h i a n t a r l a , q u e l l a porta, e ora l a t r a v a , l a t r a v a , come 
se avesse un cane i n corpo, e daccapo tornava a g r a f f i a r e , 
sbruffando, ululando, e a b a t t e r v i i l capo, i ginocchi." 
S i e reißt aus und w i l l n i c h t mehr zu ihm zurückkommen, üm s i e 
dennoch zurückzugewinnen, e r l a u b t er i h r , i n den Vollmondnäch-
ten i h r e Mutter und i h r e n Cousin Saro, i n den s i e v e r l i e b t war 
und es wohl auch noch i s t ( s i e hat wie d i e meisten S i z i l i a -
nerinnen nur des " s t a t o " wegen g e h e i r a t e t ) , i n d i e einsame 
Hütte mitzubringen. S i d o r a i s t h o c herfreut, s i c h durch einen 
Seitensprung mit dem hübschen Cousin an dem unheimlichen Ehe-
mann rächen zu können. A l s Saro jedoch den A n f a l l m i t e r l e b t , 
bekommt er es s e l b s t mit der Angst zu tun, und aus der Rache 
der Frau w i r d n i c h t s . Alonge w i l l diesen mit den Mondphasen 
zusammenfallenden p e r i o d i s c h e n Rhythmus der E p i l e p s i e a l s 
Symbol der ewigen Wiederkehr verstehen. 
Tatsächlich g e l t e n j a d i e Mondphasen a r c h e t y p i s c h a l s Sym-
bo l ständigen Untergangs und ständiger Erneuerung; darauf be-
ruhen auch z a h l r e i c h e W e l t a l t e r s l e h r e n , i n denen - s e i es i n 
41) 
- "Un c a v a l l o n e l l a luna" (in "Donna Mimma"), NA I I , p. 84. 
4 ?) - "Male d i luna" (in "Dal naso a l c i e l o " ) , NA I, p. 1289. 
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e i n e r S p i r a l e wie i n der i n d i s c h e n Lehre, s e i es i n stetem Ver-
f a l l wie i n der Lehre des Hesiod, s t e t s e i n Geborenwerden, Le-
ben und Sterben der K u l t u r e n s i c h s p i e g e l t , b i s w e i l e n sogar 
i n ewiger Wiederkehr des Gleichen. Darauf beruht auch der 
Glaube an e i n Grande Anno, d. h. einen ewig wiederkehrenden 
Zyklus von dreißigtausend Jahren, den der Schreiber der i n 
der Novelle " N o t i z i e d e l mondo" zusammengefaßten B r i e f e an 
den toten Freund Momino erwähnt: 
"Non rammento piü dov'abbia l e t t o d'una anti c a credenza 
detta del Grande Anno, che l a v i t a cioe debba r i p r o d u r s i 
i d e n t i c a f i n nei menomeni p a r t i c o l a r i , dopo trenta mil'anni,. 
con g l i s t e s s i uomini, n e l l e medesime con d i z i o n i d'esistenza, 
soggetti a l l a stessa sorte d i prima, e non solo d o t a t i dei 
sentimenti d'una v o l t a , ma anche v e s t i t i d e g l i s t e s s i panni: 
riproduzione, insomma, p e r f e t t a . " 
Er bekennt s i c h auch zur Seelenwanderung: 
"Perche sono n e l l ' i d e a che c'e c h i muore maturo per un ' a l t r a 
v i t a e c h i no, e che q u e l l i che non han saputo maturarsi 
s u l l a t e r r a siano condannati a t o r n a r c i , finche non avranno 
trovato l a v i a d'uscita."43) 
Von ähnlichen "credenze", d i e mit dem Mythos verbunden 
s i n d , b e r i c h t e t Mircea E l i a d e i n seinem Buch "Der Mythos der 
4 4) 
ewigen Wiederkehr"; s i e s i n d vor allem im i n d i s c h e n Bereich 
a n z u t r e f f e n . Alonge gelangt, von diesem Mythos ausgehend, zu 
e i n e r V o r s t e l l u n g des "cosmo chiuso" i n einem T e i l von P i r a n -
d e l l o s Werk und führt a l s B e i s p i e l d i e beiden s i z i l i a n i s c h e n 
N ovellen "I due compari" und "La mosca" an. 
In der erstgenannten leben d i e beiden "compari", G i g l i o n e 
und B u t t i c e , äußerlich und auch i n ihrem Wesen recht v e r s c h i e -
den, i n s e l t e n e r E i n t r a c h t a l s gemei n s c h a f t l i c h e Pächter auf 
einem Bauerngut. Beide s i n d v e r h e i r a t e t , beide haben fünf Söh-
ne, s t e t s b l e i b t d i e Symmetrie und d i e Gleichbehandlung ge-
wahrt. Schließlich bekommt G i g l i o n e s Frau eine Tochter, B u t t i -
ces G a t t i n jedoch einen Sohn, b e i dessen Geburt s i e s t i r b t . 
- beide Z i t a t e aus "No t i z i e del mondo" (in "L'uomo s o l o " ) , NA I, p.706. 
Bezüglich der Wiedergeburt siehe auch "Chi f u ? " , v g l . T e i l II,Anm.25/S.65. 
44) 
- ELIADE, Der Mythos der ewigen Wiederkehr, übs. G.Spaltmann, Düssel-
dorf 19 53, siehe besonders K a p i t e l 3: "Unglück und Geschichte". 
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Von nun an i s t d i e mythische Symmetrie durchbrochen, B u t t i c e 
fühlt i n s t i n k t i v , daß er den K r e i s v e r l a s s e n muß, obwohl 
G i g l i o n e ihm a n b i e t e t , seine Frau würde nun eben für beider 
Kinder gleichermaßen sorgen, s i e säuge j a b e r e i t s seinen neu-
geborenen Sohn. B u t t i c e jedoch i s t keinen Argumenten zugänglich, 
er reißt der Frau seines ehemaligen Partners den Säugling von 
der Brust und geht mit seinen Kindern und s e i n e r Habe f o r t . 
H i e r w i r d a l s o d i e mythische Grundlage besonders d e u t l i c h : Da 
der R i t u s , d i e Symmetrie, n i c h t mehr f u n k t i o n i e r t , muß jene 
Gemeinschaft, i n der er gestört wurde, zerbrechen; d i e s o z i a l e 
E i n i g u n g s f u n k t i o n des Mythos kann n i c h t mehr erfüllt werden, 
das durch den Mythos a u f r e c h t e r h a l t e n e Gemeinwesen hört auf zu 
bestehen. 
In "La mosca" i s t es der Todesmythos, der im M i t t e l p u n k t 
der Erzählung s t e h t . Die beiden Cousins Giurlannu Zarü und N e l i 
T o r t o r i c i , genannt Liolä, w o l l e n z u g l e i c h h e i r a t e n ; beim Bar-
b i e r erhält N e l i eines Tages d i e N a c h r i c h t , Giurlannu läge 
schwer krank i n einem S t a l l . M i t seinem Bruder Saro macht er 
s i c h s o f o r t auf, um H i l f e zu bringen. Im S t a l l aber b e f i n d e t 
s i c h noch der Tod i n G e s t a l t e i n e r k l e i n e n F l i e g e : 
"Nessuno l o sapeva, e l a morte intanto era I i , ancora; c o s i 
p i c c o l a , che s i sarebbe appena potuto scorgere, se qualcuno c i 
avesse f a t t o caso. 
C'era una mosca, 11 s u l muro, che pareva immobile; ma, a guardar-
l a bene, ora cacciava f u o r i l a p i c c o l a proboscide e pompava, ora 
s i nettava celermente l e due e s i l i zampine a n t e r i o r i , stro-
picciandole f r a lo r o , come s o d d i s f a t t a . , l 4 ! ^ 
Diese F l i e g e s t i c h t schließlich i n N e l i s f r i s c h e , vom R a s i e r -
messer des B a r b i e r s stammende Schnittwunde, und so muß auch er 
sterben. Das Vorhaben der gemeinsamen Hochzeit w i r d a l s o einge-
h a l t e n ; a l l e r d i n g s i s t d i e Braut der (im I t a l i e n i s c h e n weib-
l i c h e ) Tod. Diese Verbindung Eros-Thanatos, d i e schon b e i der 
Behandlung des Liebestod-Motivs (siehe 1.3.) angeklungen i s t , 
hat aber vor allem für den späten P i r a n d e l l o Bedeutung, sodaß 
wir s i e im nächsten A b s c h n i t t behandeln w o l l e n . 
- "La mosca", NA I, p. 729. 
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Für den Augenblick seien nur noch zwei Mythen f e s t g e h a l t e n : 
der des Wassers und jener Mythos des naturbelassenen S i z i l i a -
n ers, der i n L i o i a seine höchste Ausformung f i n d e t und e i n we-
n i g im Mythos des "Bon Sauvage" w u r z e l t . Den e r s t e r e n hat eben-
f a l l s Alonge f e s t g e h a l t e n : Er meint, vor allem den p i r a n d e l l i a -
nischen Frauengestalten brächte d i e Nähe des Wassers Linde-
rung i h r e r "pena d e l l a v i t a " ; a l s B e i s p i e l nennt er d i e Eleo-
nora der Novelle " S c i a l l e nero" d i e immer i n der Nähe des Mee-
res Frieden f i n d e t . In der Novelle "Notte" g i l t Ähnliches f r e i -
l i c h für beide G e s t a l t e n , Mann wie Frau, d i e s i c h i n ihrem j e -
w e i l i g e n k l e i n e n Leben für s i c h wie Gefangene fühlen und, i n 
e i n e r Sternennacht nebeneinander auf einem k l e i n e n Boot am 
Strand s i t z e n d , Trost i n der Weite von Nacht und Meer fi n d e n : 
"II mare, sterminato, non s i vedeva, ma s i sentiva vivo e 
palpitante n e l l a nera, i n f i n i t a , t r a n q u i l l a voragine d e l l a 
notte. ( ) 
Nel piü profondo recesso d e l l a loro anima i l r i c o r d o d i q u e l l a 
notte s'era chiuso,- forse, c h i sa! per r i a f f a c c i a r s i p o i , qualche 
v o l t a , n e l l a lontana memoria, con t u t t o quel mare placido, nero, 
con tutte q u e l l e s t e l l e s f a v i l i a n t i , come uno sprazzo d'arcana 
poesia e d'arcana amarezza. "^) 
Gerade i n d i e s e r Novelle t r i t t aber auch d e u t l i c h der von uns 
zuvor b e r e i t s i n den Gedichten f e s t g e s t e l l t e Mythos der Nacht 
auf: F r e i l i c h , wie das Wasser, i s t d i e Nacht nur Atmosphäre, 
die das Aufkommen mythischen Bewußtseins, das Entstehen von E p i -
phanien begünstigt. 
Das Meer tröstet auch Donna Adelaide i n "I v e c c h i e i g i o -
47) 
v a n i " ; besondere Bedeutung aber gewinnt es i n dem Stück 
" T r o v a r s i " , wo E l j N i e l s e n d i e Frau a l s mythisches Geschöpf des 
Wassers und des Meeres h i n s t e l l t , d i e daher das ursprüngli-
che Recht hat, auf d i e s e r " g o c c i o l a d*acqua", wie er d i e (be-
k a n n t l i c h zu mehr a l s zwei D r i t t e l n von Wasser bedeckte) Erde 
nennt, zu wohnen: 
- "Notte", (in "La r a l l e g r a t a " ) , NA I, p.525. 
- "I vecchi e i giovani", TR I I , p. 4 34. 
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"ELJ La donna e t u t t a dell'acqua. Tutto i l suo corpo e 
un'onda. Tutte le sue curve e c a v i t a sono marine. Una donna, 
come creatura piü marina che t e r r e s t r e , i n questa g o c c i o l a 
d'acqua, non s i dovrebbe mai perdere!" ^0) 
Den letztgenannten Mythos, der auf dem Archetypus des "Gu-
4 9) 
ten Wilden" beruht, finden w i r b e i P i r a n d e l l o i n zwei S p i e l -
a r t e n . Die e r s t e i s t d i e p o l i t i s c h angehauchte und dadurch ak-
t u a l i s i e r t e des a l t e n , treuen, e h r l i c h e n , rauhen und guther-
zi g e n Garibaldiner-Veteranen, wie w i r i h n b e r e i t s i n P i e r Gudrö 
und Mauro Mortara kennengelernt haben. Die zweite i s t d i e des 
s i z i l i a n i s c h e n Nomaden und Sängers, verkörpert von dem B e t t l e r 
Giude auf der einen und dem Sänger Liolä auf der anderen S e i t e , 
wobei w i r dazwischen e i n ganzes Spektrum ähnlicher Figuren f i n -
den können.(Eine davon, Micuccio aus "Lumie d i S i c i l i a " , wurde 
b e r e i t s unter 2.1.1. behandelt.)Schon der zuvor besprochene 
Giude verkörpert zunächst den Mythos des " V o g e l f r e i e n " , obdach-
und bindungslos durch d i e Welt ziehenden, vollständig i n den Na-
t u r k r e i s l a u f eingebundenen Menschen: 
"Cosi, per le campagne a l t r u i , vivea 
i l Giude, senza t e t t o . Entro un casale 
di r u t o , abbandonato, 
dormia l a notte; a l l * a l b a s i destava, 
e, per l a v i a piü piana, 
ad errar s i mettea per quelle immense 
s o l i t u d i n i , intense 
pure d i tanta v i t a , entro a l s i i e n z i o 
t u t t o d i f o g l i e p a l p i t a n t i e d'ale 
e ad ora ad or tentato 
dal t r i l l o d'un uccel che s'allontana." 
Die K r i t i k P i r a n d e l l o s , das Bestreben Giudes laufen a l s o gar 
nicht darauf hinaus, daß man nun auch dem Vagabunden s e i n abge-
grenztes Stück Land zuweisen s o l l e ; vielmehr kann Giude es nur 
n i c h t verstehen, warum e r , der j a überall a l s F r u c h t b a r k e i t s -
spender a u f t r i t t , hernach n i c h t d i e Früchte genießen kann, w e i l 
d i e Erde i n k l e i n e P a r z e l l e n a u f g e t e i l t i s t , an denen man e r s t 
e i n v e r b r i e f t e s Eigentumsrecht erwerben muß. 
- "Trovarsi" ,b:N I I , p.9 37.- v g l . i n diesem Zusammenhang Ibsens "Frau des 
Meeres", ein Stück, i n dem Marta Abba b r i l l i e r t e . 
49 ) 
- Auch diesen M/thos beschreibt ELIADE i n Mythen, Träume und Mysterien, I.e., 
Kap. 2 : Una i s o l a muy hermosa, pp.40-- 64. ^0) - "Padron Dio", I.e. p. 589. 
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Diese R o l l e des Frucht b a r k e i t s s p e n d e r s (überall f i n d e t 
Giude a l t e Bäume, d i e gewachsen s i n d , w e i l er "un d i , passan-
d o / l a t e r r a con l a mano/avea scavato e p o i / b u t t a t o i l seme"^^) 
führt uns h i n zur höchsten Ausformung des s i z i l i a n i s c h e n Mythos 
zu dem Sänger Liolä. Franca A n g e l i n i F r a j ese nennt ihn eine 
52) 
" m i t i c a f i g u r a d i fecondatore" , Anne P a o l u c c i eine com-
b i n a t i o n of Pan and Dionysus i n a C h r i s t i a n s e t t i n g " 5 3 ^ , Lucio 
54) 
Lugnani " 1 1 o g g e t t i v a z i o n e d i un mito aureo" und Antonio 
Gramsci P i r a n d e l l o s " c a p o l a v o r o " . 
Die Geschichte,deren mythischer Charakter von der K r i t i k im-
mer wieder f e s t g e s t e l l t wurde, hat P i r a n d e l l o zunächst i n s i -
z i l i a n i s c h e m D i a l e k t d r a m a t i s i e r t und hernach s e l b s t i n s I t a -
l i e n i s c h e übersetzt; s i e taucht jedoch b e r e i t s i n ei n e r E p i -
sode des Romans " I I f u M a t t i a P a s c a l " auf: E i n a l t e r Mann be-
kommt von se i n e r j u n g e n Frau k e i n Kind und w i l l s i e deshalb 
verstoßen und seine Nichte zu s i c h nehmen, deren Mutter be-
hauptet, s i e trüge von ihrem Onkel e i n Kind im L e i b , was dem 
Mannesstolz des A l t e n sehr schmeichelt. In Wahrheit hat s i e 
aber e i n junger Mann (h i e r M a t t i a P a s c a l , d ort Liolä) ge-
schwängert, und er t u t nun g l e i c h e s mit der jungen Ehefrau 
des A l t e n . So kommt d i e Welt wieder i n Ordnung, d i e Eheleute 
söhnen s i c h aus. Nur der Schluß i s t verschieden; während M a t t i a 
P a s c a l d i e zuerst geschwängerte Nic h t e h e i r a t e t und s i c h so 
s e l b s t d i e Hölle b e r e i t e t , erklärt s i c h Liolä, dessen Werbung 
5 1 ) - Padron Dio, I.e., p. 588. 
D 2 ) - Franca AN GELINI FRAJESE, L u i g i P i r a n d e l l o , i n ed. KJSCETTA,1.c.,p.398. 
5 3^- Anne PAOLUCCI, Piran d e l l o * s Theater. The Recovery of the Modern Stage 
for Dramatic Art. London/Amsterdam 1974, p. 27. 
54) 
- Lucio LUGMANI, P i r a n d e l l o . Letteratura e teatro, Firenze 19 70, 
p. 102. 
55) 
- Antonio GRAMSCI, II teatro d i P i r a n d e l l o , i n : Letteratura e v i t a 
nazionale, Bd. VI der Opere d i A. Gramsci, Torino (Einaudi), 1950, p.49. 
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zuvor, a l s man noch auf eine bessere P a r t i e h o f f t e , abgewie-
sen worden war, n i c h t dazu b e r e i t . A l l e n f a l l s w i l l er das 
Kind zu seinen b i s h e r i g e n d r e i unehelichen Söhnen nehmen, 
mit denen er i n der Welt herumzieht und d i e er singen l e h r t . 
P i r a n d e l l o s e l b s t s c h r i e b über das Stück an seinen k r i e g s -
gefangenen Sohn Stefano: 
"L'ho s c r i t t a i n q u i n d i c i g i o r n i . . . . ; ed e st a t a l a mia 
v i l l e g g i a t u r a . Di f a t t i s i svolge i n campagna. ML pare d'averti 
giä detto che i l protagonista ä un contadino-poeta, ebbro d i 
sole. E c o s i giocondo che non pare opera mia... questa e opera 
che vivrä a lungo." 5 6^ 
Auch der h i e r b e r e i t s mehrfach z i t i e r t e E r i c Bentley 
s p r i c h t von ein e r " F e r i e n - A r b e i t " : 
"Liolä i s t eine Ferienschöpfung P i r a n d e l l o s , ein Schul-
schwänzen, eine Ausnahme von der Regel seiner Kunst. Liolä 
i s t v i e l l e i c h t der einzige p o s i t i v e Charakter i n Pira n d e l l o s 
Werk."57> 
Dennoch f i n d e t er i n der Handlung des Stückes durchaus 
einen Anknüpfungspunkt an das übrige Werk des Autors: 
"Das Stück handelt von Schein und W i r k l i c h k e i t und z e i g t i n 
einer Weise, die man immer wieder a l s verwickelten, typi s c h 
P i r a n d e l l i a n i s c h e n K u n s t g r i f f bezeichnet hat, daß d i e Wirklich-
k e i t n i c h t w i r k l i c h e r i s t a l s der Schein. Kehr noch, es g i b t 
einen w i r k l i c h e n Schein und einen nur scheinbaren Schein. Genau-
so w i e der Schein w i r k l i c h e r sein kann a l s die W i r k l i c h k e i t , so 
kann ein nur scheinbarer Schein w i r k l i c h e r sein a l s der w i r k l i -
che Schein." 
In diesem Rahmen g i l t unser Inte r e s s e aber weniger der Hand-
lung und den mit i h r verknüpften Elementen des Mythenstürzens 
a l s vielmehr dem i n t a k t e n Mythos Liolä, dem völlig ungebunde-
nen D i c h t e r , Sänger und Erzeuger, der "die lächelnde Weisheit 
59) 
einer a l t e n K u l t u r b e s i t z t " und i n t u i t i v den Sinn des Da-
seins erfaßt zu haben s c h e i n t , welcher da heißt: niemals i n 
einer Form e r s t a r r e n , s i c h s e l b s t unaufhörlich neu sch a f f e n , 
B r i e f aus 1916, i n ALM^NACCO LETTERARIO BOMPIANI, I.e. 
BENTLEY i n ed. M2NNEMSIER, I.e. , p. 107. 
I.e., p. 108. 
I.e., p. 110. 
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da es j a nur eine s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t g i b t und auch d i e 
s i c h unaufhörlich wandeln muß. In diesem Sinne i s t wohl e i -
nes der e r s t e n L i e d e r Lioläs zu verstehen: 
"Ho per c e r v e l l o 
un m u l i n e l l o : 
i l vento s o f f i a e me lo fa g i r a r e . 
Con me, g i r a i l mondo, e pare 
g i r a e pare 
g i r a e pare 
g i r a e pare un c a r o s e l l o . 
Oggi per te mi struggo, m'arrovello, 
sembro u s c i t o d i c e r v e l l o ; 
ma tu domani, cara comare, 
non m'aspettare, 
non m'aspettare. 
Ho per c e r v e l l o un f r u l l o , unmulinello,^ 
i l vento s o f f i a e me l o fa g i r a r e . " 
Wie Giude hat er kei n Haus, fühlt s i c h aber eins mit der Na-
t u r ; wie er b e s i t z t er k e i n abgegrenztes Stück Land, wohl aber 
d i e ganze Erde: 
"Io, questa notte, ho dormito a l sereno; 
solo l e s t e l l e m'han f a t t o r i p a r o : 
i l mio le n t u c c i o , un palmo d i terreno ; 
i l mio guanciale, un cardoncello amaro. 
Angustie, fame, sete, crepacuore? 
Non m'importa d i n u l l a : so cantarei 
canto e d i g i o j a mi s ' a l l a r g a i l cuore, 
e mia tutla l a t e r r a e tu t t o i l mare. 
Voglio per t u t t i i l sole e l a salute ; 
vo g l i o per me l e ragazze leggiadre, 
t e s t e d i bimbi bionde e r i c c i o l u t e ^ 
e una vec c h i e t t a qua come mia madre." 
Die Mutter i s t a l s o Lioläs e i n z i g e r Kompromiß an d i e Seßhaftig-
k e i t ; i h r Mythos b l e i b t auch für den"Bruder des Windes", wie 
Liolä s i c h s e l b s t nennt, i n t a k t ; s i e muß seine unehelichen K i n -
der b e a u f s i c h t i g e n und ihm jenes Maß an Geborgenheit geben, 
ohne das der Mensch anscheinend n i c h t auskommen kann, n i c h t 
- "Liolä", MN I I , p. 665. - Der besseren Verständlichkeit wegen i s t die 
i t a l i e n i s c h e Version angegeben, der s i z i l i a n i s c h e Text stimmt b e s t e n f a l l s 
sinngemäß damit überein. 
6 1 ) - I.e., pp. 669 ba/ . 671 . 
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einmal e i n " f r e i e r Vogel" wie Liolä: 
"LIOLÄ Non sono u c c e l l o d i gabbia, z i a Croce. Uc c e l l o d i 
volo, sono. Oggi qua, domani lä: a l sole, all'acqua, a l vento. 
Canto e m'ubriaco; e non so se m'ubriachi piü i l canto o piü 
i l s o l e . " 6 2 ) 
Wenn wir a l s o den"Mythos" L i o l a genauer betrachten, sehen 
w i r neben dem Pan-Dionysos-Mischwesen der t r a d i t i o n e l l e n 
Mythologie vor a l l e n Dingen einen Menschen, der s i c h - wie 
P i r a n d e l l o s e l b s t und d i e meisten s e i n e r Helden - von den be-
engenden Zwangsmythen der G e s e l l s c h a f t , j a sogar - wie Bent-
l e y s F e s t s t e l l u n g z e i g t - von dem Mythos der o b j e k t i v e n Wahr-
h e i t freigemacht hat, dennoch aber n i c h t i n einen "Pessimismus 
des schwarzen Abgrundes" v e r s i n k t , sondern im G e g e n t e i l r e c h t 
glücklich und z u f r i e d e n e r s c h e i n t . Und somit s c h e i n t es, a l s 
könne der Mythos b e i P i r a n d e l l o doch auch eine p o s i t i v e R o l -
l e übernehmen. 
6 2 ) - "Liolä", I.e., p. 679. 
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3.2. Mythen im späten P i r a n d e l l o . 
Roberto Alonge unterscheidet i n seinem Buch mehrere Pha-
sen im Kontakt P i r a n d e l l o s mit dem Mythos. Auf d i e s i z i l i a -
nischen Novellen a l s e r s t e Phase läßt er eine zweite der 
"nov e l l e romane" f o l g e n , für d i e g e l t e n s o l l : 
"La raitolcgia d e l l a Terra Madre perde fatalraente i l proprio 
valore prottettivo e consolatorio. Solo i l mare sembra conser- ^ 
vare l a sua capacitä d i rigenerazione a l d i lä d i ogni scacco." 
Er führt das r i c h t i g e r w e i s e auf d i e Entwurzelung des Stadt-
bewohners zurück: 
"Sradicato d a l l o spazio sacro d e l l a campagna, i l personaggio 
pir a n d e l l i a n o e p r o i e t t a t o n e l l o spazio profano d e l l a 
cittä, popolato d i presenze nemiche." 6 4) 
Was Alonge aber n i c h t erwähnt, i s t , daß d i e s e r Mythos der Na-
t u r , d i e d i e Qualen des entwurzelten, mit s i c h s e l b s t z e r -
f a l l e n e n Stadtbewohners zu h e i l e n vermöchte, auch für diesen 
s e l b s t e r h a l t e n b l e i b t , wenigstens a l s Traum e i n e r Rückkehr 
zur h e i t e r e n Ruhe der K i n d h e i t : Micuccio Bonavino, an dessen 
"Lumie d i S i c i l i a " a l s Symbol der mythischen Erde der I n s e l 
d i e entwurzelte Z i a Marta s i c h a u f r i c h t e t , i s t ebenso e i n B e i -
s p i e l dafür wie der vom Unglück v e r f o l g t e P r o f e s s o r "Va bene" 
Corvara Amidei, der i n einem öffentlichen Park einen Augen-
b l i c k der inneren Ruhe f i n d e t . Vor allem aber muß wohl der 
k l e i n e Garten Nonno Bauers erwähnt werden: In der Novel l e " I I 
g i a r d i n e t t o lassü" i s t es der größte Wunsch des a l t e n Pensio-
n i s t e n Nonno Bauer, einen eigenen Garten zu b e s i t z e n . Um s i c h 
diesen Wunsch erfüllen zu können, kauft er s i c h schließlich 
g l e i c h e i n Grab am Friedhof und p f l a n z t darauf d i e schönsten 
Blumen, v e r b r i n g t den Rest seines Lebens beinahe ausschließ-
l i c h mit der Pfl e g e dieses seines "Gartens". In diesem - e i -
- ALONGS, I.e. , p. 79. 
64) - I.e., p. 83. 
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g e n t l i c h dem Tod geweihten - abgegrenzten kl e i n e n Fleckchen 
Erde hat s i c h Nonno Bauer a l s o noch eine Verbindung zur Terra 
Madre bewahrt. G l e i c h f a l l s i n der Natur g e l i n g t es der durch 
den E r f o l g und das städtische Leben entwurzelten S c h r i f t -
s t e l l e r i n S i l v i a Roncella, wieder zu s i c h zu finden: Bei e i -
nem Erholungsaufenthalt i n Cargiore b e i T u r i n i n den Bergen, 
dem Heimatort ihres Mannes, wird s i e nach und nach von einem 
seltsamen Gefühl der E i n h e i t mit der Natur erfüllt, das dem 
mythischen Bewußtsein, das wir im v i e r t e n T e i l d i e s e r Unter-
suchung besprechen wollen, schon recht nahe kommt. 
Wir sehen al s o , daß der Mythos der Terra Madre noch n i c h t 
erschöpft i s t , im Gegenteil, er b l e i b t auch für den korrum-
p i e r t e n , entwurzelten Stadtbewohner e i n Rettungsanker ur-
sprünglicher Unschuld. E i n weiterer f i n d e t s i c h i n dem aus 
dem Muttermythos entstandenen Mythos der " h e i l e n F a m i l i e " , 
der Geborgenheit, wie er etwa i n der Novelle " I i lume d e l -
1 ' a l t r a casa" a u f t r i t t : 
Der völlig i s o l i e r t lebende Junggeselle T u l l i o B u t i nimmt 
von dem Fenster seines Untermietzimmers aus an dem i d y l l i s c h e n 
Familienleben der F a m i l i e Masci t e i l , d i e s i c h im Haus gegen-
über jeden Abend einträchtig zum Essen um den T i s c h versammelt: 
"Aspettö ogni sera che i l bujo d e l l a sua cameretta s'inalbasse 
soavemente d e l lume d e l l ' a l t r a casa, e s t e t t e I i , d i e t r o d i 
v e t r i , come un mendico, ad assaporare con i n f i n i t a angoscia 
quell'intimitä dolce e cara, quel conforto familiäre, d i c u i g l i 
a l t r i godevano, d i c u i anch'egli, bambino, i n qualche rara sera 
d i calma aveva goduto, quando l a mamma...la mamma sua....come 
q u e l l a . . . . 
E piangeva." 
Aber der Traum z e r b r i c h t , a l s d i e Mutter der F a m i l i e s i c h auch 
für ihn zu i n t e r e s s i e r e n beginnt: 
"Quel sogno d i pace, d'amore, d'intimitä dolce e cara, d i cui 
aveva immaginato dovesse godere q u e l l a f a m i g l i u o l a ; d i c u i per 
r i f l e s s o aveva goduto anche l u i ; c r o l l a v a , se q u e l l a donna, d i 
fur t o , a l bujo, veniva a l l a f i n e s t r a per un estraneo. Questo 
- "II lume d e l l ' a l t r a casa", (in "II vi a g g i o " ) , NA I I , pp. 580/581. 
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estraneo, s i , era l u i . " 
T u l l i o beginnt tatsächlich mit i h r e i n Liebesverhältnis, s i e 
verläßt ihren Mann und i h r e Kinder; am Ende aber finden s i c h 
beide - T u l l i o und d i e Frau - i n dem a l t e n Zimmer B u t i s am 
Fenster wieder, von wo aus s i e - "wie Diebe" - an dem, wenn 
auch getrübten, Glück der F a m i l i e t e i l h a b e n . 
A l l e r d i n g s s o l l t e man dieses B e i s p i e l der Erhaltung des 
mythisch f u n d i e r t e n R o l l e n s p i e l s i n der " h e i l e n F a m i l i e " 
n i c h t überschätzen. B u t i i s t nämlich i n d i e s e r Beziehung -
wie P i r a n d e l l o s e l b s t - durch e i n gestörtes Verhältnis zum 
Vater i n der K i n d h e i t geprägt: 
"Non aveva avuto i n f a n z i a ; non era stato giovine, mai. Le 
scene selvagge a cui aveva a s s i s t i t o n e l l a casa paterna f i n dai 
piü g r a c i l i anni, per la brutalitä e la t i r a n n i a feroce del ,. 
padre, g l i avevano bruciato n e l l o s p i r i t o ogni gerine d i v i t a . " 
Zudem sucht er i n der F a m i l i e Masci, wie w i r im erst e n Z i t a t 
gesehen haben, n i c h t so sehr das funkt i o n i e r e n d e R o l l e n s p i e l 
i n der F a m i l i e a l s vielmehr d i e Erinnerung an seine Mutter; 
der Muttermythos i s t aber tatsächlich auch noch für den l e t z -
ten Pirandello,für d i e " M i t i " , bestimmend. A l s i n unserer No-
v e l l e jedoch der Eros e i n b r i c h t , d i e "Mutter" zur Frau w i r d , 
da stürzt auch das I d y l l der F a m i l i e i n s i c h zusammen. 
Auf dem Eros beruht e i n w e i t e r e r , n e g a t i v e r , wenngleich 
n i c h t ausschließlich p i r a n d e l l i a n i s c h e r Mythos: der der "fem-
me f a t a l e " , der schon i n unserem Überblick über "Das moderne 
mythische Z e i t a l t e r " (1.3.) erwähnt wurde. Neben der dort er-
wähnten Nestoroff paßt das Prädikat " f a t a l e " zur S i l i a aus 
dem "Giuoco d e l l e p a r t i " oder zur Satanina aus der Novelle 
"Va bene", von deren T i t e l h e l d e n eben d i e Rede war: Der 
schwächliche, kränkelnde L a t e i n p r o f e s s o r Cosmo Antonio Corvara 
Amidei, nach seinem L i e b l i n g s a u s s p r u c h "Va bene" genannt, 
stand b i s l a n g immer unter dem Schutz seines Kollegen Dolfo 
D o l f i , b e i dem er auch wohnt. A l s D o l f i s t i r b t , h e i r a t e t er -
66) _ 
67) 
"II lume d e l l ' a l t r a casa", I.e., NA II, p. 502. 
I.e., p. 578. 
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zunächst aus Gründen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Konvenienz - des-
sen minderjährige Schwester Satanina, gerät aber dadurch i n 
einen Liebesrausch, der ihm f a s t das Leben k o s t e t : 
"Quel che t a n t i anni d i sofferenze non han potuto, puö t u t t ' a 
un t r a t t o l a g i o j a . Cosmo Antonio Corvara Amidei dimentica l a 
grammatica l a t i n a , dimentica tut t o , diventa proprio i n e t t o a 
ogni cosa. Non vede che Satanina ; non pensa che a Satanina, non 
sogna che Satanina; non attenderebbe piü neanche a c i b a r s i , se 
Satanina stessa non ve i o costringesse; tanto g l i basta l a g i o j a 
d i vedersela davanti, ridente e vorace ; le darebbe da mangiare 
anche l e sue misere c a r n i , se le stimasse degne dei d e n t i n i d i 
lei."68) 
A l s Satanina i h n dann nach dem erste n Kind wegen eines L i e b -
habers s i t z e n läßt, erkrankt er schwer. E i n i g e Jahre später 
fährt er mit seinem e b e n f a l l s kränklichen Sohn zur Kur ans 
Meer. Satanina taucht auf und möchte wieder i n Gnaden aufge-
nommen werden. G l e i c h nach den f e i e r l i c h s t e n Schwüren, s i e 
werde von nun an nur für das Kind da s e i n , beginnt s i e , vom 
Fenster aus mit einem auf der Straße vorübergehenden O f f i z i e r 
e i n S t e l l d i c h e i n auszuhandeln. Da w i r f t Cosmo Antonio Corvara 
Amidei s i e aus dem Fenster. A l s man ihn dann i n Handschellen 
abführt, zuckt er nur d i e Achseln und läßt s e i n gewohntes "E 
va bene" hören. Sein Leben und das des Kindes s i n d durch d i e 
F a s c i n a t i o n der "femme f a t a l e " Satanina zerstört worden. 
Ähnliches v o l l b r i n g t d i e b e r e i t s erwähnte V a l e r i a N e storoff 
i n dem Roman "Quaderni d i Se r a f i n o Gubbio operatore", deren 
Geschichte auch den Hintergrund des Bühnenstücks "Ciascuno a 
suo modo" b i l d e t . Der Kameramann S e r a f i n o Gubbio, der s i e im 
Studio s i e h t , b e s c h r e i b t s i e so: 
"L'incesso d e l l ' e s i l e elegantissima persona, con un che d i 
f e l i n o n e l l a mossa dei f i a n c h i ; i l capo a l t o , un po' i n c l i n a t o 
da una parte, e quel s o r r i s o dolcissimo su l e labbra fresche 
come due f o g l i e d i rosa, appena qualcuno le rivolgeva l a par c l a ; 
quegli occhi stranamente a p e r t i , glauchi, f i s s i e vani a un 
tempo, e freddi nell'ombra d e l l e lunghissime c i g l i a . . . " 
Er kennt s i e von früher her, macht aber zunächst nur eine vage 
Andeutung bezüglich i h r e r "femme fatale"-Qualitäten: 
- "Va bene" (in "II s i l e n z i o " ) , NA I, p. 957. 
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"Mi balenarono i n mente Capri, l a Colonia russa, Napoli, t a n t i 
ruinorosi convegni d i giovani a r t i s t i , p i t t o r i , s c u l t o r i , i n 
s t r a n i r i d o t t i e c c e n t r i c i , p i e n i d i sole e d i colore, e una 
casa, una dolce casa d i campagna, presso Sorren^.o, dove g u e l l a 
donna aveva portato lo scompiglio e l a morte."^ 
Später erzählt er d i e Geschichte doch: Sein Freund, der Maler 
G i o r g i o M i n e l l i hat i n C a p r i V a l e r i a N e s t o r o f f gebeten, ihm 
Modell zu stehen. S i e i s t gewohnt, b e i Männern nur auf sexu-
e l l e Begierde zu t r e f f e n , und d i e r e i n ästhetische Be g e i s t e -
rung des jungen Malers für i h r e n Körper i r r i t i e r t s i e : 
"Perche, se i l non vedersi a j u t a t a n e l l e smaniose incertezze 
d e l l o s p i r i t o da quanti non vedevano e non volevano a l t r o d i 
l e i che i l corpo, per s a z i a r su esso l a fame br u t a del senso, 
le faceva d i s p e t t o e nausea ; i l d i s p e t t o per uno, che voleva 
anch'esso i l corpo e n i e n t 1 a l t r o ; i l corpo, ma solo per trarne 
una g i o j a i d e a l e e assolutamente per se, doveva esser tanto piü 
fo r t e , i n quanto mancava appunto ogni motivo d i nausea, e piü 
d i f f i c i l e , anzi vana a d d i r i t t u r a rendeva q u e l l a Vendetta, c h ' e l l a 
almeno soleva prendersi contro g l i a l t r i . Un'angelo per una 
donna e sempre piü i r r i t a n t e d'una b e s t i a . " 7 0 ^ 
Dieselben Worte verwendet P i r a n d e l l o auch i n "Ciascuno a 
suo modo" zur Erklärung der Handlungen der N e s t o r o f f , d i e 
dort f r e i l i c h " D e l i a M o r e l l o " ( a l s R o l l e ) bzw."Amalia Moreno" 
(das im Publikum anwesende O r i g i n a l b i l d dazu) heißt. D e l i a 
und Doro, e i n junger Mann, der i h r e P a r t e i e r g r i f f e n 
hat, erklären dort schließlich auch, wieso s i e den Maler zu-
l e t z t doch i n s i c h v e r l i e b t gemacht hat: 
"DELIA S i , s i : e vero!: per poterrai vendicare, i o f e c i 
i n modo che i l mio corpo a mano a mano davanti a l u i comin-
cias s e a vivere, non piü per l a d e l i z i a d e g l i occhi s o l t a n t o -
D0R0. E quando l o vedeste come t a n t ' a l t r i v i n t o e schiavo, per 
meglio assaporare l a Vendetta, g l i v i e t a s t e che prendesse da 
esso a l t r a g i o j a che non fosse q u e l l a d i c u i f i n o r a s'era con-
tentato -
DELIA. Come unica ambita, perche unica degna d i l u i ! " 
G i o r g i o v e r l o b t s i c h d a r a u f h i n mit i h r und w i l l s i e seinen 
E l t e r n v o r s t e l l e n . Aber b e i d i e s e r Gelegenheit macht s i e s e i n e r 
- beide Z i t a t e : "Quaderni d i Serafino Gubbio operatore",TR II,p.539. 
- I.e., pp. 561/562. 
- "Ciascuno a suo modo", MN I, pp. 148/149. 
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Schwester Du c e l l a deren Bräutigam, den ernsten und s i t t e n -
strengen Baron N u t i , abspenstig. A l s G i o r g i o d i e beiden i n 
Neapel b e i einem S t e l l d i c h e i n überrascht, begeht er Se l b s t -
mord. Während im Stück am Ende Nuti-Rocca und d i e Ne s t o r o f f -
-Moreno-Morello sowohl auf der Bühne a l s auch im Zuschauer-
raum gemeinsam f l i e h e n , obwohl s i e wissen, daß s i e keine 
glückliche Zukunft vor s i c h haben, e i n f a c h g e t r i e b e n von dem 
s i e verbindenden "gemeinsamen Verbrechen", verläßt im Roman 
N u t i a l l e i n d i e Stadt, d i e Ne s t o r o f f w i r d S c h a u s p i e l e r i n , 
b l e i b t aber i h r e r "femme f a t a l e M - H a l t u n g t r e u : 
"Nemici per l e i diventano tutti g l i uomini, a cui ella s'accosta, 
perche l'ajutino ad arrestare cid che di l e i le sfugge: l e i 
stessa, s i , ma quäle vive e soffre, per cosi dire, di lä da 
se stessa. 
Ebbene, nessuno s i e mai curato di questo, che a l e i piü d i 
tutto preme ; tutti,invece,rimangono abbagliati dal suo corpo 
elegantissimo, e non vogliono aver altro, ne saper altro di l e i . 
E allora ella I i punisce con fredia rabbia, lä dove s'appuntano 
le loro brame ; ed esaspera prima nieste brame con la piü per-
fida arte, perche piü grande sia poi la sua Vendetta. Si ven-
dica, facendo getto, improwisamente e freddamente, del suo 
corpo a chi meno essi s i aspetterebbero: cosi, lä, per mostrar 
loro in quanto dispregio tenga cid che essi sopra tutto pre-
giano di l e i . " 7 2 ) 
Tatsächlich b r i n g t s i e auch N u t i und s i c h s e l b s t den Tod. Der 
Baron, der wahnsinnig vor Begierde nach i h r i s t , spürt s i e 
auf und t r i t t wie s i e a l s Schauspieler i n d i e Kosmograph-Film-
g e s e l l s c h a f t e i n , um i h r nahe s e i n zu können. Sie aber l e b t 
m i t C a r l o F e r r i zusammen, einem b r u t a l e n , eher p r i m i t i v e n 
S c h a u s p i e l e r k o l l e g e n , den s i e n i c h t w i r k l i c h l i e b t , um s i c h 
so für d i e Anziehungskraft i h r e s Körpers zu be s t r a f e n . N u t i 
übernimmt i n einem Abenteuerfilm f r e i w i l l i g d i e R o l l e eines 
Jägers, der einen lebenden Ti g e r erschießen s o l l . M i t dem 
Tiger und der Kamera a l l e i n i n einem a l s Dschungel getarnten 
Käfig, r i c h t e t er d i e Waffe aber n i c h t gegen das Raubtier, 
sondern gegen d i e a l s Zuschauerin am G i t t e r stehende N e s t o r o f f , 
- "Quaderni di Serafino Gubbio operatore", TR II, p. 558. 
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erschießt s i e und w i r d s e l b s t von dem Tige r z e r f l e i s c h t , ehe 
di e s e r durch einen Pistolenschuß von außen unschädlich ge-
macht werden kann. 
Das Eros-Thanatos-Motiv, das diesem Mythos zu Grunde l i e g t , 
f i n d e t s i c h b e r e i t s im frühen P i r a n d e l l o , und zwar i n dem 
1890 i n Bonn entstandenen Gedicht "La maschera", wo der Dich-
t e r amouröse Zwiesprache mit einem Totenschädel hält: 
"Ho cornprato una maschera d i cera, 
che un volto finge d i donna g e n t i l , 
una parruca che par chioma vera. 
e velo nero d'ordito s o t t i l . 
Vedrai b e i gioco! Scambio de l a Luna, 
temo d i te non m'abbia a innamorar 
Tu sembrerai un'andalusa bruna 
a le carezze del raggio lunar. 
E a l l o r a dal mio t a v o l i n v i c i n o 
un bei canto d" amore i o coniporrö ; 
e quindi a te, facendo un grave inchino, 
a l lume de l a Luna i l leggerö. 
Tu certamente non me '1 l o d e r a i , 
e a l l o r a i o t i dirö con molto ardor: 
"Bella f a n c i u l l a , che lode non däi, 
lod i i o non voglio, ma voglio i l tuo cor." 
Ne s i , ne no. Ma in questo caso, e noto, 
vai s i i l tacere ; ed io cadr6 a l tuo pie, 
e t i dirö.... Tu r i d i , o teschio vuoto - ^ 
che sciocca v i t a ! io rido a l par d i te." 
Noch e i n w e i t e r e r großer Mythos des späten P i r a n d e l l o 
g i p f e l t im Tod: der Mythos der Maschine, der zu P i r a n d e l l o s 
Lebzeiten e i n p o s i t i v e s K l i s c h e e des Futurismus d a r s t e l l t e , 
für unseren Autor jedoch beinahe immer negative Züge trägt. 
D e u t l i c h kann man das an der Gegenüberstellung von Aussagen 
über denselben Gegenstand, etwa das Flugzeug, sehen, das h i e r 
g e t r o s t a l s S i n n b i l d für F o r t s c h r i t t und Maschine an s i c h g e l -
ten mag. So besingt der F u t u r i s t Ardengo S o f f i c i b e g e i s t e r t 
diese Errungenschaft des Menschen: 
- "La maschera", in "Poesie v a r i e " , SPSV, p. 778. 
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"AER0PLAN0. 
F u l i n e l l o d i luce n e l l a sterminata freschezza 
zona e l a s t i c a d i morte 
c r i v e l l o d'oro girandola di v e t r i v enti e c o l o r i 
S i r e s p i r a i l poso grasso del sole 
con l ' a l a aperta W Spezia 37 s u l l a libertä 
La t e r r a ah 1 case parole cittä 
a g r i c o l t u r a e commercio amori lacrime suoni 
f i o r i bevande d i fuoco e zucchero 
v i t a sparsa i n un g i r o come un bucato 
Non c'e piü che una s f e r a d i c r i s t a l l o c a r i c a d i 
s i l e n z i o esplosivo e n f i n 74) 
oggi s i v o l a ! ' 
Auf diesen hymnischen S c h r e i antwortet P i r a n d e l l o s Tommasino 
Unzio aus der Nove l l e "Canta l ' e p i s t o l a " (oder auch V i t a n g e l o 
Moscarda aus "Uno, nessuno e centomila'/ d i e S t e l l e n stimmen 
beinahe wörtlich überein): 
"Uomo, - diceva Tommasino Unzio, I i sdrajato s u l l ' e r b a , -
l a s c i a d i volare. Perche vuoi volare? E quando h a i volato?" 
Und er k r i t i s i e r t im allgemeinen d i e "mechanisierenden" Am-
b i t i o n e n des Menschen: 
"Oh ambizioni d e g l i uomini! Che grida d i v i t t o r i a , perche 
l'uomo s'e messo a volare come un u c c e l l i n o ! Ka ecco qua un 
u c c e l l i n o come vola: e l a facilitä piü s c h i e t t a e l i e v e , che 
s'accompagna spontanea a un t r i l l o d i g i o j a . Pensare adesso 
a l goffo apparecchio rombante, o a l l o sgomento, a l l ' a n s i a , 
a l l ' a n g o s c i a mortale dell'uomo che vuol fare 1'uccellino! Qua 
un f r u l l o e un t r i l l o ; lä un motore s t r e p i t o s o e puzzolente, e 
l a morte davanti.^11 motore s i guasta, i l motore s ' a r r e s t a ; 
addio u c c e l l i n o ! " 
Diese Haltung kommt, nach k l e i n e r e n Andeutungen h i e und da 
i n anderen Werken, besonders d e u t l i c h i n den "Quaderni d i Se-
r a f i n o Gubbio operatore" zum Ausdruck. S e r a f i n o Gubbio, der 
s e l b s t d i e Tätigkeit e i n e r Maschine v e r r i c h t e t (er muß mög-
l i c h s t gleichmäßig , ungerührt und teilnahmslos d i e Kurbel 
s e i n e r Filmkamera drehen und nennt s i c h s e l b s t nur "una mano 
che g i r a l a manovella"), s t e l l t d i ese Maschine Filmkamera a l s 
Ungetüm h i n , das d i e Seelen der Menschen v e r s c h l i n g t : 
- aus: ed.Ruggero JAC0BBI, Poesia f u t u r i s t a i t a l i a n a , Parma 1968,p.l74. 
b e i d e Z i t a t e : "Canta 1 ' e p i s t o l a " ( i n "La r a l l e g r a t a " ) , NA I, p. 447. 
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"L'uomo che prima, poeta, d e i f i c a v a i suoi sentimenti e I i 
adorava, b u t t a t i v i a i sentimenti, ingorabro non solo i n u t i l e 
ma anche dannoso, e diventato saggio e industre, s'e messo a 
fabbricar d i f e r r o , d'acciajo l e sue nuove d i v i n i t a ed e diven-
tato servo e schiavo d i esse. 
Viva l a Kacchina che mecanizza l a v i t a ! 
V i r e s t a ancora, o s i g n o r i , un po' d 1anima, un po' d i cuore 
e d i mente? Date, date qua a l l e macchine v o r a c i , che aspettano! 
Vedrete e s e n t i r e t e , che prodotto d i deliziöse stupiditä ne 
sapranno cavare. 
Per l a l o r o fame, n e l l a f r e t t a incalzante d i s a z i a r l e , che ^ 
pasto potete e s t r a r r e da v o i ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?" 
Wenn diese Maschine d i e Seelen wieder ausspuckt, s i n d s i e ver-
packt, geordnet, faßbar geworden; aber s i e haben das Leben ver-
l o r e n , das i n ihnen war. Die Anklage gegen d i e Maschine be-
schränkt s i c h selbstverständlich n i c h t nur auf d i e Kamera. 
Gubbio s t e l l t zum B e i s p i e l auch einen V e r g l e i c h zwischen der 
Fortbewegung i n e i n e r Pferdekutsche und i n der Maschine Auto 
an, i n der d r e i Schauspielerinnen lachend und winkend an s e i -
ner Kutsche vorüberrasen: 
"tfhan veduto scomparire i n un attimo, dando i n d i e t r o comica-
mente, i n fondo a l v i a l e ; hanno r i s o d i me ; a quest'ora sono 
giä a r r i v a t e . Ka ecco che i o rivengo avanti, care mie. Pian 
pianino, s i ; ma che avete veduto voi? una c a r o z z e l l a dare in-
d i e t r o , come t i r a t a da un f i l o , e t u t t o i l v i a l e a s s a e t t a r s i 
avanti i n uno s t r i s c i o lungo confuso v i o l e n t o v e r t i g i n o s o . Io, 
invece, ecco qua, posso consolarmi d e l l a lentezza ammirando a 
uno a uno, riposatamente, questi grandi p l a t a n i v e r d i del v i a l e , 
non s t r a p p a t i d a l l a vostra f u r i a , ma ben p i a n t a t i qua, che vol-
gono a un s o f f i o d ' a r i a n e l i 1 o r o del sole t r a i b i g i rami un 
fresco d'ombra v i o l a c e a : g i g a n t i d e l l a strada, i n f i l a , t a n t i , 
aprono e reggono con poderose b r a c c i a l e immense corone p a l p i -
t a n t i a l c i e l o . " 7 7 ) 
Roberto T e s s a r i , der i n seinem Buch " I I mito d e l l a macchina" 
ausführlich auf P i r a n d e l l o eingeht, s p r i c h t im Zusammenhang 
mit unserem Z i t a t gar vom Sturz des ( f u t u r i s t i s c h e n ) Maschinen-
mythos : 
"Ancora una v o l t a Serafino Gubbio opera questa d e m i s t i f i c a z i o n e 
umoristica d e l l e concezioni mitiche c o s t r u i t e intorno a l l a 
velocitä e a l l a macchina." 7 8^ 
- "Quaderni d i Serafino Gubbio operatore", TR I I , p. 52 3. 
- I.e., pp. 566/567. 
- TESSARI, I.e., p. 325. 
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P i r a n d e l l o setze dagegen das "passato i d i l l i c o " , symboli-
s i e r t durch die Kutsche. Man w i r d T e s s a r i s i c h e r l i c h dahinge-
hend r e c h t geben müssen, daß P i r a n d e l l o bemüht i s t , den Mythos 
der K r a f t , des F o r t s c h r i t t e s durch d i e Maschine, wie ihn d i e 
F u t u r i s t e n p r o k l a m i e r t haben, zu stürzen. Aber baut P i r a n d e l l o 
n i c h t a n d e r e r s e i t s einen negativen Maschinenmythos auf, ana-
lo g der D a r s t e l l u n g der Lokomotive a l s rauchendes Ungeheuer 
zu Beginn der i n d u s t r i e l l e n Revolution? Giuseppe Giacalone 
w i l l im "Serafino Gubbio" so etwas wie das Drama der " a l i e n a -
zione dell'uomo moderno, d i v o r a t o , disumanizzato d a l l a macchi-
79) 
na" sehen. Und P i r a n d e l l o s Attacken gegen d i e "seelenver-
schlingende" Maschine Kamera deuten u n z w e i f e l h a f t auf d i e 
Schaffung eines Negativmythos h i n ; zudem wi r d dem t o t e n , d i e 
Seele verschlingenden Menschenfresser Maschine noch e i n leben-
der, den Körper verschlingender Menschenfresser i n G e s t a l t des 
Tiger s gegenübergestellt, dessen Erschießung a l s dramatischer 
Höhepunkt des Abenteuerfilmes, der b e i der"Kosmograph" gedreht 
w i r d , geplant i s t . Wie schon zuvor ausgeführt, w i r d dabei der 
Baron N u t i von dem Raubtier z e r r i s s e n . Gubbio s i e h t nun i n d i e -
sem Tod durchaus auch eine A r t Kannibalismus der m y t h i s i e r t e n 
Maschine Filmkamera, d i e das Leben eines Menschen verschlungen 
hat: 
"Aveva i n corpo l a macchina l a v i t a d'un uomo; g l i e l ' a v e v o data 
da mangiare f i n o a l l * u l t i m o , f i n o a l punto che quel b r a c c i o 
s'era proteso a uccidere l a t i g r e . " 8 
Und noch e i n d r i t t e r todbringender Mythos t r i t t im späten 
P i r a n d e l l o auf: Schon i n T e i l I I d i e s e r Untersuchung hat s i c h 
g e z e i g t , daß s i c h b e i unserem Autor häufig eine F r o n t s t e l l u n g 
Individuum - Masse e r g i b t . In manchen Werken nimmt d i e Dar-
s t e l l u n g der Masse geradezu dämonische Züge an, sodaß man 
durchaus von einem Negativmythos sprechen könnte. Von der be-
dro h l i c h e n Masse i n "Uno, nessuno e centomila", d i e V i t a n g e l o 
- GIACALONE, I.e., p. 189. 
"Quaderni d i Serafino Gubbio operatore", I.e., TR I I , p. 733. 
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Moscarda "pazzo" nennt, w e i l er versuchte, aus der ihm auf-
gezwungenen Identität auszubrechen, war b e r e i t s d i e Rede; eine 
w e i t e r e Schilderung eines blindwütigen Massenauflaufes f i n d e t 
s i c h i n dem Roman "Suo marito", wo der Chefredakteur der Z e i t -
s c h r i f t "Le donne" aus Versehen mitten i n eine Demonstration 
gerät und m i t g e r i s s e n w i r d , zuerst i n dem Strom der Begeiste-
rung, dann i n dem der panischen F l u c h t vor der P o l i z e i . Ähn-
l i c h e s geschieht dem s o z i a l i s t i s c h e n Fasci-Führer Pigna i n 
"I v e c c h i e i g i o v a n i " , der von ei n e r Freudendemonstration an-
läßlich des Sieges des konservativen Kandidaten Capolino bei 
den Parlamentswahlen e i n f a c h m i t g e z e r r t und übel z u g e r i c h t e t 
w i r d . Den Höhepunkt b i l d e t aber wohl d i e Ermordung des In-
genieurs Costa und s e i n e r G e l i e b t e n N i c o l e t t a Capolino (der 
Frau des Abgeordneten, d i e e b e n f a l l s d e u t l i c h e "femme f a t a l e " -
-Züge trägt) durch aufgebrachte Fasci-Anhänger: 
"E l'orda dei selvaggi, rimasta dapprima come s b i g o t t i t a d a l l a 
temeritä superba d i questa signora, aveva avuto un fremito. For-
se N i c o l e t t a Capolino sarebbe r i u s c i t a a dominarla, a f a r s i 
ascoltare, se inconsultamente a que] grido d i morte, a q u e l l ' i n -
g i u r i a volgare, A u r e l i o Costa non fosse b a l z a t o in d i f e s a d i 
l e i , con 1'arma i n pugno. A l l o r a la carrozza era stata assalta-
ta da ogni parte, e l'uno e l ' a l t r a , tempestati prima da col-
t e l l a t e , da martellate, erano stramazzati, poi sbranati addi-
r i t u r a , come da una canea i n f e r o c i t a ; anche l a carozza era 
stata sconquassata, r i d o t t a i n pezzi ; e, quando su l a catasta 
formata dai ra z z i d e l l e ruote, d a g l i s p o r t e l l i , dai s e d i l i , 
erano s t a t i g e t t a t i i miserandi resti. i r r i c o n o s c i b i l i dei due 
c o r p i , s'era v i s t o uno versare su d i e s s i , da un grosso lume 
d'ottone a spera, trafugato d a l l a v i c i n a stazione f e r r o v i a r i a , 
i l p e t r o l i o , e t a n t i e t a n t i con cupida ansia affannosa 
appiccare i l fuoco, come per t o g l i e r subito a i loro s t e s s i 
occhi l'atroce v i s t a d i quello scempio."^^ 
A l l e d iese z u l e t z t besprochenen Mythen des späten P i r a n d e l l o 
(femme f a t a l e , Maschine, Masse) erweisen s i c h a l s o a l s Todes-
b r i n g e r . Es i s t daher beinahe selbstverständlich, daß wir 
auch B e i s p i e l e für das Fortbestehen des Todesmythos - den wi r 
zuvor im frühen P i r a n d e l l o k o n s t a t i e r t haben - i n großer Zahl 
a n t r e f f e n . Wir wollen h i e r zwei davon betrachten: "L'uomo d a l 
- "I vecchi e i giovani", TR II, pp. 408/40 9 . 
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f i o r e i n bocca" und " I I s o f f i o " . Der Ein a k t e r "L'uomo d a l 
f i o r e i n bocca", dem di e t e x t l i c h völlig idente N o v e l l e "La 
morte addosso" e n t s p r i c h t , s p i e l t i n einem nächtlichen Bahn-
hof s c a f e . E i n f r i e d l i c h e r Kleinbürger, bepackt mit Geschen-
ken für seine F a m i l i e , hat den l e t z t e n Zug i n seinen Heimat-
o r t versäumt und s i t z t nun im Cafe, um den ersten Frühzug ab-
zuwarten. Da s p r i c h t ihn e i n anderer Gast an, beginnt zu er-
zählen, s i c h s e l b s t zu erklären, das Gespräch wi r d zusehends 
zu einem Monolog. Er erzählt von seinem Leben, von s e i n e r 
Manie der Beobachtung, seinem Drang, am Leben der anderen 
te i l z u h a b e n , w e i l er s e l b s t b e r e i t s außerhalb des Lebens s t e h t : 
Der Tod - wie i n "La morsa" mit einem Insekt v e r g l i c h e n - hat 
ihn b e r e i t s gezeichnet: 
"L'UOMO DAL FIORE. Se l a morte, signor mio, fosse come uno d i 
quegli i n s e t t i s t r a n i , s c h i f o s i , che qualcuno inopinatamente 
c i scopre addosso.... L e i passa per v i a ; un'altro passante, 
all'improvviso, lo ferma, e, cauto, con due d i t a protese l e dice: 
- "Scusi, permette? l e i , egregio signore, c i ha l a morte addosso". 
E'con quelle due d i t a protese, l a p i g l i a e l a butta v i a . . . . 
Sarebbe magnifica! Ma l a morte non e come uno d i questi i n s e t t i 
s c h i f o s i . Tanti che passeggiano d i s i n v o l t i e a l i e n i , forse ce 
1'hanno addosso; nessuno l a vede ; ed e s s i pensano q u i e t i e tran-
q u i l l i a c i d che faranno domani e doman 1'altro. Ora i o , (si 
alzerä) caro signore, ecco....venga gua....(lo farä alzare e lo 
condurrä sotto il lampione acceso ) qua sotto questo lampione... 
venga....le f a c c i o vedere una cosa.... qua, sotto questo ba f f o . . . 
qua, vede che b e i tub ero violaceo? Sa come s i chiama questo? Ah, 
un nome dolcissimo.... piü dolce d'una caramella: - Epitelioma, 
s i chiama. Pronunzii, s e n t i r a che dolcezza: epitelioma...la morte, 
capisce? e passata. M "ha f i c c a t o questo f i o r e in bocca, e m'ha^ 
detto: - "Tientelo, caro: ripasserö f r a Otto o d i e c i mesi!"." 
Auch h i e r i s t der Tod e i n mythisches, beinahe p e r s o n i f i z i e r t e s 
Wesen, und auch h i e r s p i e l t das Eros-Thanatos-Motiv eine R o l -
l e : Die Ehefrau des unglücklichen Mannes w i l l ihn pflegen und 
mit ihm sterben: 
"Le grido: - Ah s i , vuoi che t i baci? - " S i , baciami!" Ma sa 
che ha ^-it-to? Con uno s p i l l o , l ' a l t r a settimana, s'e f a t t o uno 
s g r a f f i o qua, s u l labbro, e poi m'ha preso la testa e mi voleva 
baciare... baciare i n bocca.... Perche dice che vuol morire 
- "L'uomo dal f i o r e in bocca", MN I, p. 510. 
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con rae. (Pausa.) E pazza...." 
Er muß aber unaufhörlich unterwegs s e i n , von s e i n e r inneren 
Unruhe getrieben, jeder Augenblick kann der l e t z t e s e i n : und 
so s i e h t er d i e k l e i n e n Dinge des A l l t a g s ganz anders, erkennt 
i h r e Bedeutung, gelangt zu e i n e r A r t wesentlichem Denken, 
höherem Bewußtsein. Aber das s o l l Gegenstand des v i e r t e n T e i -
l e s d i e s e r Untersuchung werden, im Augenblick i n t e r e s s i e r t 
uns l e d i g l i c h der mythische Charakter des Todesmotivs. 
Noch weit e r w i r d d i e mythische P e r s o n i f i z i e r u n g i n der be-
r e i t s erwähnten No v e l l e " S o f f i o " g e t r i e b e n , wo der Erzähler, 
der mit einem Hauch seines Mundes Menschen töten kann, diese 
P e r s o n i f i z i e r u n g d a r s t e l l t . B e i der Behandlung von P i r a n d e l l o s 
Zerstörungswut, d i e dem K o n f l i k t Individuum - Masse bzw. Ge-
s e l l s c h a f t e n t s p r i n g t , wurde d i e Handlung der N o v e l l e b e r e i t s 
zum größten T e i l r e f e r i e r t : Der Ich-Erzähler entdeckt durch 
Z u f a l l seine Fähigkeit, durch e i n Hauchen über einander be-
rührende Daumen und Z e i g e f i n g e r hinweg anderen Menschen den 
Tod zu bringen. Nach anfänglicher Zurückhaltung löst d i e Un-
gläubigkeit s e i n e r Umwelt eine wahre apokalyptische Orgie der 
Vernichtung aus, wobei er s e l b s t s i c h endgültig mit dem Tod 
i d e n t i f i z i e r t : 
"Ero i o , ero i o ; l a morte ero i o ; l a avevo I i , n e l l e due d i t a 
e nel f i a t o ; potevo f a r morire t u t t i . Per esser giusto verso 
q u e l l i che avevo f a t t o morire prima, non dovevo ora f a r morire 
t u t t i ? Non c i voleva n u l l a , purche mi fosse bastato i l f i a t o . 
Non l ' a v r e i f a t t o per odio d i nessuno; non conoscevo nessuno. 
Come l a morte. Un s o f f i o , e v i a . " 8 4 ) 
Diese Vernichtung i s t für den Todesbringer e i n ganz unschul-
d i g e r , natürlicher Akt, er i s t wie i n einem Rausch, während 
d i e Menschen schreiend vor ihm f l i e h e n . Da s i e h t er plötzlich 
einen S p i e g e l vor s i c h und bläst, wie er meint, um d i e Un-
schuld seines Handelns zu beweisen, auch auf s e i n eigenes B i l d 
i n dem S p i e g e l g l a s : 
- "L'uomo dal f i o r e i n bocca", I.e., MN I, pp. 510/511. 
- " S o f f i o " (in "Berecche e l a guerra"), NA I I , pp. 786/787. 
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" Mi t r o v a i , non so come, innanzi a uno specchio d i bottega, 
sempre con quelle due d i t a davanti a l l a bocca e n e l i ' a t t o d i 
s o f f i a r e " . . . c o s i . . . c o s i . . . ", forse per dare una prova del-
l'innocenza d i q u e l l ' a t t o , mostrando che, ecco, l o facevo anche 
su d i me, n e l solo modo che mi fosse p o s s i b i l e . M'intravidi 
per un attimo appena i n qu e l l o specchio, con occhi che i o 
stesso non sapevo piü come guardarmeli, c o s i c a v a t i dentro 
com'erano n e l l a f a c c i a da morto; p o i , come se i l vuoto m'avesse 
i n g h i o t t i t o , o c o l t o da una v e r t i g i n e , non mi v i d i piü; t o c c a i g ^ 
l o specchio, era I i , davanti a me, l o vedevo e i o non c'ero;" 
Tatsächlich i s t er unsichtbar geworden - auch andere Leute 
stoßen mit ihm zusammen, ohne ihn zu sehen. Mit dem Körper 
hat er aber nun endgültig a l l e s Irdisch-Menschliche v e r l o r e n 
und i s t nur noch d i e P e r s o n i f i z i e r u n g der Epidemie, des Todes, 
die d i e Menschenmassen, d i e s i e beengen, mit einem Hauch b e i -
s e i t e räumt: 
"Intanto l a v i a , messa i n subbuglio da coloro che prima erano 
f u q g i t i e che ora, con v i s i da s p i r i t a t i , tornavano i n d i e t r o , 
certo concitando t u t t i i n cerca d i me, s'empiva d i gente che 
da ogni parte rampollava, strabocchevole, come un fumo denso d i 
facce cangianti che mi soffocava, vaporandosi quasi n e l d e l i r i o 
d i un sogno spaventoso ; ma pur p i g i a t o t r a q u e l l a c a l c a , potevo 
andare, aprirmi un solco c o l s o f f i o s u l l e mie d i t a i n v i s i b i l i . 
"L'epidemia! L'epideraia!" Non ero piü i o ; ora finalmente l o ca-
pivo; ero l'epidemia, e t u t t e larve, ecco, t u t t e larve l e v i t e 
umane che un s o f f i o portava v i a . " 
E r s t a l s er aus der Stadt i n d i e Natur gelangt, wird der Ver-
nichtungsrausch aufgehalten, und er f i n d e t Frieden i n einer 
Art mythischem Bewußtsein der E i n h e i t mit d i e s e r Natur, wie 
es der v i e r t e T e i l d i e s e r Untersuchung näher erörtern wird. 
Aus a l l diesen B e i s p i e l e n e r g i b t s i c h k l a r , daß der Mythos 
des Todes, vor allem des körperlichen Todes, für P i r a n d e l l o 
gerade i n der Spätzeit noch immer von Bedeutung i s t . Es z e i g t 
s i c h a n d e r e r s e i t s , daß das H e i l m i t t e l für d i e e x i s t e n t i e l l e 
Angst noch immer Mutter oder Natur heißt - d i e beiden Elemente 
des Mythos der Terra Madre. Und damit wird z u g l e i c h k l a r , daß 
b e i allem Mythenstürzen der Mythos s e l b s t P i r a n d e l l o v e r t r a u t 
b l e i b t . So mag es n i c h t wunder nehmen, daß er schließlich ge-
- " S o f f i o " , I.e., NA I I , p. 789. 
8 6 ) - I.e., p. 790. 
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rade d i e Form des Mythos wählt, um gegen Ende seines Lebens 
e i n i g e Mythen zu stürzen, d i e ihm beziehungsweise s e i n e r Zeit 
besonders teuer waren. 
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3.3. Der mythenstürzerische Mythos (die M i t i P i r a n d e l l o s a l s 
mythische Erzählungen und i h r Bestand an mythischen T r a d i t i o -
nen) . 
P i r a n d e l l o hat d r e i s e i n e r l e t z t e n Dramen mit dem Unter-
t i t e l "Mito" versehen: "La nuova c o l o n i a " (Uraufführung 1928), 
"Lazzaro" (1929) und " I g i g a n t i d e l l a montagna" (unvollendet, 
1937 posthum uraufgeführt). Trotz des geringen Anklanges, den 
di e s e Werke b e i Publikum und K r i t i k fanden, wurden s i e - auch 
von Gegnern - s t e t s a l s kennzeichnend für P i r a n d e l l o s l e t z t e 
Schaffensperiode gewertet. Daher i h r e Bedeutung, d i e für uns 
noch dadurch verstärkt w i r d , daß P i r a n d e l l o seine vielfältige 
Beziehung zum Mythos, deren D a r s t e l l u n g auf den vorhergehen-
den S e i t e n versucht wurde, zum e r s t e n Male durch d i e Verwen-
dung des B e g r i f f e s "Mythos" s e l b s t e x p l i z i t werden läßt. F r e i -
l i c h muß h i e r zunächst di e Frage beantwortet werden, was d i e 
Bezeichnung eines Werkes a l s Mythos, d i e Verwendung des Be-
g r i f f e s a l s l i t e r a r i s c h e Gattungsbezeichnung zu bedeuten hat. 
Und w e i t e r : Welcher s p e z i f i s c h e Mythosbegriff l i e g t den p i r a n -
d e l l i a n i s c h e n " M i t i " zu Grunde? 
Die Bezeichnung eines Werkes a l s Mythos muß wohl i n der ^ 
p l a t o n i s c h e n T r a d i t i o n der mythischen Lehrdichtung gesehen 
werden. Daß P i r a n d e l l o s i c h des k o l l e k t i v e n Charakters der 
ursprünglichen mythologischen Erzählung bewußt war, beweist 
d i e folgende A u f s t e l l u n g , d i e vom Mythos zur Dichtung über-
l e i t e t und den " F o g l i e t t i " entstammt: 
"l°pcriodo. Le t r a d i z i o n i leggendarie del popolo - poesia ingenua 
- d i t u t t i e d i nessuno - s v i l u p p i n a t u r a l i . 
2 periodo. Sorge i l poeta r a c c o g l i t o r e e ordinatore: l a natura 
s i f i s s a letterariamente: sviluppo s t o r i c o . 
3 periodo. Sorge i l poeta e non t i e n piü conto d e l l a creazione 
c o l l e t t i v a e v i s o s t i t u i s c e 1'individuale: sviluppo a r b i t r a r i o 
o fantastico."87) 
- aus " F o g l i e t t i " e d i t i da Corrado Alvaro, I.e., SPSV, p. 1265. 
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Er steht der mythologischen Erzählung durchaus n i c h t f e i n d -
l i c h gegenüber; zwar enthält der "Umorismo" noch eine eher 
ablehnende Stellungnahme, wenn er aus überlegen-aufkläreri-
scher P o s i t i o n über den mythischen Aberglauben des Volkes 
s p r i c h t : 
"II popolo crede; i n i s p e c i e i l popolo meridionale, i n c u l t o , 
appassionato e ancor quasi p r i m i t i v o , serba anche oggidi t u t t i 
questi elementi d'ingenua raeraviglia e d i credulitä s u p e r s t i -
ziosa e fanatica, che gendon p o s s i b i l i l a nascita e l o s v i -
luppo d e l l a leggenda." 
In den "Appunti" finden w i r jedoch, bezogen auf d i e mythischen 
Überlieferungen des a l t e n Roms, den für seine spätere Haltung 
t y p i s c h e n Satz: 
"E se i Romani erano c o s i grandi da poter inventare s i f f a t t e 
favole, non dovremmo noi essere almeno tanto grandi da prestar-
v i f e d e ? " 8 9 ) 
Durch diese neue Haltung hat P i r a n d e l l o nun keineswegs auf-
gehört, Mythenstürzer zu s e i n : Wie i c h b e r e i t s angedeutet habe, 
stürzt er die Mythen j a n i c h t , um s i e zu zerstören, er w e i s t 
ihnen bloß i h r e n mythischen Charakter nach, wehrt s i c h gegen 
d i e F e s t s t e l l u n g , s i e wären r a t i o n a l und l o g i s c h zu begründen. 
W i l l man s i e i n Kenntnis dieses Charakters dennoch b e i b e h a l -
ten , so wehrt er s i c h n i c h t dagegen, im G e g e n t e i l , w ir sehen 
an ihm s e l b s t , wie sehr er an manchen, längst "gestürzten" 
Mythen sei n e r Jugend wie Garibaldinismus, Ehetreue im s i z i -
l i a n i s c h e n R o l l e n s p i e l , e t c . festhält. 
Es i s t f r e i l i c h noch e i n gewaltiger Unterschied zwischen 
dem Mythos a l s Objekt des Glaubens, a l s mythisches P r i n z i p 
oder mythische Regel, und dem Mythos a l s mythische Erzählung. 
Auch solche Erzählungen finden s i c h b e i P i r a n d e l l o . Im Zusam-
menhang mit dem Todesmythos war schon von zwei i n diesem Sinne 
mythisch anmutenden Erzählungen d i e Rede: " I due compari" mit 
i h r e r mythischen Symmetrie, d i e n i c h t ohne f a t a l e Folgen ge-
- "L'umorismo", I.e., SPSV, p. 64. 
89) 
- "Appunti e d i t i dall'autore (unter dem T i t e l "Taccuino" i n Nuova 
Antologia, 1.Jänner 1936), SPSV, p. 1252. 
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stört werden kann, und "La mosca", wo der Tod d i e mythische 
Doppelhochzeit zweier Verwandter v o l l z i e h t . Der mythische 
Charakter der Erzählung "La g i a r a " i s t i n dem A b s c h n i t t "Der 
zerbrochene Krug" von R.Mühlhers Buch "Dichtung der K r i s e " 
90) 
d a r g e s t e l l t . A l s weitere B e i s p i e l e mögen "La l i b e r a z i o n e 
d e l r e " - d i e Befreiung eines Hahns aus dessen Gatter und 
s e i n anschließender, mythisch wirkender Kampf mit dem b i s -
h e r i g e n "Herrscher" des Hühnerhofes, "Romolo" und " V i t t o r i a 
d e l l e formiche" dienen. 
"Romolo" i s t d i e veränderte, jedoch immer noch mythologische 
Erzählung der Gründung Roms, wobei P i r a n d e l l o d i e Idee ver-
f o l g t , durch d i e "poesia" d i e Geschichte zu verlebendigen: 
"Crede, i l professore d i s t o r i a , che i n quel suo d i t o r i g i d o 
e sporco d'inchiostro s i a l a santa v e r i t a , e che s i a un bene 
f a r r i t i r a r e l e corna a l l a lumachella. Disgraziato! E piü d i s -
g r a z i a t i i p o s t e r i che avranno minuto per minuto documentati 
i f a t t i d e g l i a v i e dei pad r i , che forse, abbandonati a l l a me-
moria e all'immaginazione, a poco a poco, come ogni cosa l o n -
tana, s'inazzurebbero d i qualche poesia. 
S t o r i a , s t o r i a . Finiamola con l a poesia. 
Ecco qua, senza lupa, senza i l f r a t e l l o Remo, senza volo 
d ' a w o l t o j , Romolo, come ce l o faranno conoscere g l i s t o r i c i ; 
Q h 
come l'ho conosciuto i o , j e r i , v ivo. ; 
" V i t t o r i a d e l l e formiche" i s t d i e Geschichte eines Mannes, 
der auf a l l e s v e r z i c h t e t hat, was d i e G e s e l l s c h a f t b i e t e n kann: 
Geld, Ansehen, F a m i l i e . Er z i e h t s i c h i n eine k l e i n e Hütte auf 
dem Land zurück und versucht e i n weitabgewandtes Eremitenda-
s e i n zu führen. E r r y n n i e n g l e i c h stöbern ihn jedoch d i e Amei-
sen i n s e i n e r armseligen Behausung auf und machen ihm das Le-
ben zur Hölle (tatsächlich s p r i c h t P i r a n d e l l o auch von " r i -
m o r si", die da i n ihm a u f s t i e g e n ) : 
"E a un certo punto ecco che s i vide u s c i r e d a l l e maniche d e l l a 
camicia su quelle mani penzoloni l e formiche, l e formiche che 
dunque sotto l a camicia giä g l i passeggiavano s u l corpo come a 
casa l o r o . Ah, perciö forse l a notte l u i non poteva piü dorraire 
e t u t t i i p e n s i e r i e i rimorsi lo assalivano. S'infuriö e decise 
I i per II d i sterrainarle. II formicajo era a due passi d a l l a 
- MÜHLHER, I.e., pp. 22-26. 
- "Romolo" (in "Candelora"), NA I I , p. 622. 
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porta. Dargli fuoco." 
Der aufkommende Wind aber macht den Sieg der Ameisen-Erynnien 
p e r f e k t : Die Hütte, das l e t z t e A s y l des f r e i w i l l i g aus der 
G e s e l l s c h a f t Ausgeschiedenen, fängt Feuer und verbrennt, er 
s e l b s t d e l i r i e r t und s p r i c h t nur noch von e i n e r geheimnis-
v o l l e n " a l l e a n z a " des Windes mit den Ameisen. Die G e s e l l s c h a f t 
läßt s i c h davon n i c h t rühren: 
"Ma giä lo sapevano pazzo. E q u e l l a sua fi n e , s i , fu commiserata, 
ma pur con un certo s o r r i s o s u l l e l a b b r a . " 9 ^ 
Die Schöpfung einer solchen Erzählung muß nun n i c h t not-
wendigerweise d i e Setzung eines Mythos bedeuten, s i e kann v i e l -
mehr geradezu mythenstürzerische Zwecke v e r f o l g e n ; b e k a n n t l i c h 
war j a der Mythenschöpfer P i a t o n s e l b s t e i n Gegner des "un-
wahren" Mythos. 
Bei P i a t o n hat der Mythos jedoch noch eine von der des 
Logos streng getrennte Funktion, d i e man f a s t eine metaphysi-
sche nennen könnte. Olof Gigon und L a i l a Zimmermann fassen 
das i n ihrem Stichwort-Lexikon zu Pi a t o n wie f o l g t zusammen: 
"Zu unterscheiden i s t gegenüber dem modernen Mißbrauch des Be-
g r i f f s , daß der Platonische Mythos durchaus nicht eine b e l i e b i g 
unverbindliche Erfindung i s t , sondern eine präzise Funktion im 
Aufbau der Dialoge und des philosophischen Wissens ausübt. Diese 
Funktion geht l e t z t l i c h von der elementaren Erkenntnis aus, 
daß gerade die wichtigsten Dinge nicht zwingend beweisbar sind, 
und daß zwingende Beweise nirgends völlig ausreichen."^3) 
Hat man al s o bei dem Mythendichter P i a t o n i n dem Mythos eine 
Ar t Lückenbüßer zu sehen, der jene Bereiche der Welt erklären 
s o l l , d i e dem Logos - vorläufig noch - entzogen sind^ 4 )so s t e l l t 
s i c h für P i r a n d e l l o d i e S i t u a t i o n ganz anders dar: Für ihn 
g i b t es j a gar keine "zwingenden" l o g i s c h e n Beweise, er hat 
auch das mythische Fundament des Logos nachgewiesen. Aber wie 
er zuvor dem Logos mit dessen eigenen Waffen zu Leibe rückte, 
indem er durch konsequentes I n f r a g e s t e l l e n seine mythischen 
-beide Zitäte:"Vittoria d e l l e formiche",(in "Una giornata"), NA II,p. 3 38. 
93) 
-Olof GIGON-Laila ZIMMERMANN, Stichwort-Lexikon zu Piatos Sämtlichen Wer-
ken, Stichwort "Mythos',' Bd. VIII, Artemis Jubiläumsausgabe,Zürich/München 1974 
94) 
-Piaton s p r i c h t i n diesem Zusammenhang auch von "musischer" od. "morali-
scher" im Unterschied zur gewöhnlichen Wahrheit - "Der Staat",Bd. VII der 
Artemis-Ausgabe, I.e., 377a. 
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Grundlagen bloßlegte, so rüttelt er nun an d r e i n e u z e i t l i c h e n 
Mythen mit der Waffe des Mythos a l s Form der Dichtung. Das Er-
gebnis i s t - zum Unterschied von seinen sonstigen, s a r k a s t i -
schen oder humoristischen Versuchen, Mythen zu stürzen, n i c h t 
d i e I r o n i s i e r u n g d i e s e r Mythen, sondern vielmehr i h r e Nieder-
lage i n einem Entscheidungskampf von mythischen Dimensionen 
gegen eine ihnen entgegengestellte, wohl auch mythische, aber 
n i c h t i n Formen gegossene, n i c h t f e s t g e l e g t e Sphäre, die da-
mit z u g l e i c h , a l s S i e g e r i n , jener Mythos w i r d , zu dem P i r a n -
d e l l o - f o r t vom Mythos, mit H i l f e des Mythos - h i n s t r e b t : 
das mythische Bewußtsein,dessen Erörterung den v i e r t e n T e i l 
d i e s e r A r b e i t einnimmt. 
Für den Augenblick aber wollen w i r i n einem kurzen, ober-
flächlichen S t r e i f z u g d i e Rezeption der " M i t i " b e i Publikum 
und K r i t i k untersuchen, um die h i e r v e r t r e t e n e Auffassung 
des "Mito" gegen d ie P a l e t t e der b i s h e r i g e n Meinungen schär-
f e r k o n t u r i e r e n zu können. P i r a n d e l l o s e l b s t hatte seine 
d r e i " M i t i " benannten Stücke "La nuova c o l o n i a " , "Lazzaro" 
und "I g i g a n t i d e l l a montagna" der Reihenfolge nach a l s "mito 
s o c i a l e " , " m i t o r e l i g i o s o " und "mito d e l l ' a r t e " bezeichnet. Die 
beiden zu seinen Lebzeiten aufgeführten Stücke fanden beim 
Publikum b e s t e n f a l l s höfliche Verständnislosigkeit, meist j e -
doch Ablehnung; e i n v i e r t e s Stück, das t e i l w e i s e B e s t a n d t e i l 
der " G i g a n t i " wurde und meiner Auffassung nach schon aus r e i n 
formalen Gründen e b e n f a l l s zu den " M i t i " zu zählen i s t , d i e 
"Favola d e l f i g l i o cambiato", e n t f e s s e l t e geradezu einen -
a l l e r d i n g s zum Großteil aus p o l i t i s c h e n Gründen von e i n e r 
95) 
f a s c h i s t i s c h e n Clique p r o v o z i e r t e n - Theaterskandal , der 
diesmal f r e i l i c h n i c h t , wie b e i den "Sei personaggi", Vorbote 
des E r f o l g e s war. Die L i t e r a t u r k r i t i k hat s i c h b e i den " M i t i " 
das Wort "vox p o p u l i , vox Dei" zu eigen gemacht und i n i h r e r 
überwältigenden Mehrheit dem negativen U r t e i l des (damals j a 
bürgerlich-faschistischen!) Publikums angeschlossen, indem s i e 
- über diese Ereignisse siehe GIUDICE, I.e., p. 455. 
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d i e " M i t i " a l s Bruch i n P i r a n d e l l o s Werk, manchmal sogar (pa-
radoxerweise) a l s Hinwendung zum Faschismus a b t a t . Der Wider-
spruch i n d i e s e r Argumentation w i r d d e u t l i c h , s e l b s t wenn man 
n i c h t unbedingt Entgleisungen a l s B e i s p i e l h eranzieht wie d i e 
An s i c h t S i l v a n a Montis, P i r a n d e l l o habe i n Cotrone, dem Zau-
berer der magisch-surrealen Welt der " G i g a n t i " , G a b r i e l e 
D'Annunzio, den L i e b l i n g s d i c h t e r des Regimes, k o n t e r f e i t ? ^ 
Selbstverständlich - das s e i h i e r nur am Rande bemerkt - wird 
di e s e A n sicht auch von den meisten f a s c h i s t i s c h e n L i t e r a t u r -
k r i t i k e r n g e t e i l t , die versuchen, den Nobelpreisträger für d i e 
eigene I d e o l o g i e zu reklamieren, so etwa von E r i c h Stock, der 
i n seinem "Novecento" bezüglich der l e t z t e n Werke unseres 
Autors meint: 
"Die Lebenszuversicht des Faschismus b l e i b t auf den alternden 
Dichter doch ni c h t ganz ohne Einfluß." 9 7^ 
E i n B l i c k auf Erscheinungsort und -datum ( B e r l i n 1942) zeigen 
a l l e r d i n g s , i n welchem g e i s t i g e n Klima das Werk entstanden 
i s t : H i t l e r hatte acht Jahre zuvor d i e Aufführung der "Favola 
d e l f i g l i o cambiato" verboten, w e i l das Werk "zersetzend" s e i 
und den Grundsätzen der deutschen Volksgemeinschaft zuwider 
l a u f e . 9 8 ' 
Aber s e l b s t wenn man P i r a n d e l l o s M i t i n i c h t g l e i c h a l s 
Faschismus abtut, so i s t man s i c h doch für gewöhnlich dahinge-
hend e i n i g , daß der Autor s i c h i n ihnen a l s "stanco" erweise, 
9 9) 
daß es s i c h um einen " d e c l i n o " handle , um eine "stagione 
non s u a " ^ ^ , um e i n " r i s u l t a t o non adeguato a l suo c o m p i t o " ! 0 ^ 
Guy Dumur meint gar: 
96) 
-Silvana M0NTI, II teatro del Novecento nei tre M i t i p i r a n d e l l i a n i , i n 
ed. LAURETTA, I m i t i d i P i r a n d e l l o , Palermo 1975, p. 85. 
97) 
- E r i c h STOCK, Novecento, B e r l i n 1942, pp. 248/249. 
98) 
- nach RAUHUT, I.e., p. 77. 
99) 
- LEONE DE CASTRIS, S t o r i a . . . , I.e., p. 150. 
1 0 0 ) - Guido PIOVENE, i n ed. CHIESA-MANCIOTTI, I.e., p. 18. 
1 0 1 ^ - Cesare GUASCO, Ragione e mito n e l i ' a r t e d i L u i g i P i r a n d e l l o , Roma 
1954, p. 159. 
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"Toute son aeuvre a u r a i t du aboutir aux Six personnages et a 
Henri JV."102) 
Und Lucio Lugnani b r i n g t g l e i c h e i n p i r a n d e l l i a n i s c h e s B i l d 
zur Untermauerung des Bruches zwischen M i t i und früherem Werk: 
"II guaio e che, t u t t ' a l t r o che q u i e t a t i , i s e i personaggi, 
Enrico IV, Ciampa, Leone Gala, l'Ignota, F u l v i a G e l l i , E r s i l i a , 
d i fronte a questa s v o l t a e a queste, come a l l e successive, 
c o n c l u s i o n i mitiche, dal l o r o antinferno continuano a scuotere 
l a testa. n l°3) 
Der G e r e c h t i g k e i t halber s e i angeführt, daß auch d i e p o s i t i v e n 
Stimmen n i c h t völlig f e h l e n ; aber s i e b l e i b e n Episode und s i n d 
zudem meist u n k r i t i s c h und ohne nähere Begründung. Eine der 
wenigen Ausnahmen i s t Antonio V i c a r i , der d i e M i t i a l s adäqua-
te Sprache der Poesie bezeichnet, ihnen darüber hinaus aber 
noch weiteren Sinngehalt z u b i l l i g t : 
"La raison d'etre d e i m i t i e molto piü v a l i d a e profonda e i l 
l o r o s i g n i f i c a t o va r i c e r c a t o non solo i n una causa t e c n i c o - f o r -
male, ma anche n e l l a l o r o funzione e t i c o - p r a t i c a a c u i t u t t a 
l ' a r t e del Nostro tendeva. P i r a n d e l l o ha voluto r i v e l a r c i nessuna 
parola magica nei m i t i , cosa che non avrebbe potuto fare senza 
distruggere o per l o meno rinnegare t u t t a l a sua opera, ma ha 
voluto a d d i t a r c i i l massimo punto d'arrivo, o l o stato ideale, 
a c u i l'umanitä sofferente avrebbe dovuto tendere, ma che, data 
l a premessa p o l i e d r i c a e multiforme d e l l a ragione umana, e quindi 
d e l l a v e r i t a , non avrebbe mai potuto raggiungere. Da qui l a ne-
cessitä del mito, perche solo nel mito e g l i poteva presentare 
questo stato ideale senza cadere i n un sistema d o t t r i n a l e - f i l o -
s o f i c o tanto ripugnante a l l a sua p o e s i a . " * 0 ^ 
Die Idee, der Mythos s e i eine Aussageform, eine Sprache 
für bestimmte, anders n i c h t zu erfassende Bereiche (also d i e 
p l a t o n i s c h e K o n z e p t i o n ) , i s t auch b e i anderen Autoren anzu-
t r e f f e n , etwa b e i J . Chaix-Ruy: 
"Le mythe veut etre l a traduction f i g u r a t i v e , symbolique, d'une 
v e r i t e qui ne peut etre que suggeree. Le recours au mythe est 
indispensable quand on se trouve en presence de 1'inexplicable." 
1 0 2 J - Guy DUMUR, Le theätre de P i r a n d e l l o , Paris 21967, p. 120. 
1 0 " ^ - Lucio LUGNANI, Le nuove colonie p i r a n d e l l i a n e e i l loro statuto mi-
t i c o , i n ed. LAURETTA, I.e., p. 61. 
1 0 4 ) - Antonio VICARI, I m i t i d i L u i g i P i r a n d e l l o , i n : ITALICA, vol.XLIV, 
Nr.1,March 1967 (Pirandello centenary number),Madison,Wisconsin,p.29. 
1 0 5 J - CHAIX-RUY, Pirandello.Humour et poesie, I.e., p. 234. 
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S i l v a n a Monti schließt s i c h i n ihrem z i t i e r t e n A u fsatz d i e -
s e r Meinung an und b r i n g t d i e R o l l e des Mythos b e i P i r a n d e l l o 
mit dem aufkeimenden Interesse anderer zeitgenössischer Auto-
ren (Cocteau, Giraudoux, O ' N e i l l , Benn, Kokoschka, Brecht, 
etc.) für den Mythos i n Verbindung. 
Nun, e i n a n t i k e r Mythos i s t s i c h e r l i c h n i c h t i n e r s t e r 
L i n i e der I n h a l t von P i r a n d e l l o s " M i t i " . Sind w i r aber mit 
d i e s e r Auffassung des "Mito" a l s Aussageform p l a t o n i s c h e r 
Prägung tatsächlich schon dem p i r a n d e l l i a n i s c h e n M i t o - B e g r i f f 
auf der Spur? Lander McClintock etwa meint, es handle s i c h 
dabei bloß um e i n K l i s c h e e der l i t e r a r i s c h e n Epoche, wenn er 
von den " g r o t t e s c h i " im allgemeinen sagt: 
"They f e i t that new and d i f f e r e n t technical means were 
necessary and resorted to a l l kinds of t r i c k s to convey t h e i r 
ideas. Their plays are no longer coraedy, tragedy or farce, 
but "grottesco" , ^ myth" , "fabl e " , "colored adventure", "sland-
n i g h t " , " v i s i o n " . 
Und Franca A n g e l i n i F r a j e s e b r i n g t den p i r a n d e l l i a n i s c h e n "Mito" 
mit Bontempellis Konzeption eines "Teatro d i masse" i n Ver-
bindung ("una concezione t u t t a novecentesca d e l mito, espressa 
i n senso i d e o l o g i c o da B o n t e m p e l l i " 1 ü 7 ^ ) und stützt das mit 
einem Z i t a t P i r a n d e l l o s aus s e i n e r Eröffnungsrede für den The-
aterkongreß "Convegno V o l t a " , dessen V o r s i t z e n d e r er 19 34 war: 
"E da augurare che d a l l e proposte e d a l l e d i s c u s s i o n i d i questo 
Convegno r i s u l t i che i l prowediraento piü e f f i c a c e e i l mezzo 
anche piü p r a t i c o per r i a c c o s t a r e i l popolo a l teatro s i a quello 
d i c o s t r u i r e nuove s e d i : e forse con c i d s i sarebbe^gi^solto 
anche, n e i i o s p i r i t o , l'auspicato teatro d i masse." 
Diese b l a s s e F e s t s t e l l u n g P i r a n d e l l o s i s t erstens von der 
T a g e s p o l i t i k und den Rücksichten beeinflußt, d i e er a l s Vor-
s i t z e n d e r des Kongresses zu nehmen hatte (b e k a n n t l i c h war das 
1 0 6 ^ _ Lander MAC CLINTOCK, The Age of P i r a n d e l l o , Blooraington 1951, p. 138. 
107) 
- ANGELINI FRAJESE i n ed. MUSCETTA, I.e., p. 4 32. 
1 0 8 ^ - Discorso a l Convegno "Volta" s u l teatro draramatico (8. - 14.10.1934, 
Rom), SPSV, p. 1040. 
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" t e a t r o d i masse" auch eine L i e b l i n g s i d e e des f a s c h i s t i s c h e n 
Regimes) und i s t zudem gar n i c h t so e i n d e u t i g . Daß s i e s i c h 
j e d e n f a l l s n i c h t auf s e i n Konzept der " M i t i " umlegen läßt, 
beweist a l l e i n schon der "Mito" "I g i g a n t i d e l l a montagna",in 
dem eben diese Massenkultur im Zentrum der K r i t i k s t e h t . 
Was heißt nun "Mito" für P i r a n d e l l o w i r k l i c h ? Federico 
I t a l i a v e r s t e h t d i e Verwendung des B e g r i f f e s a l s Hinweis da-
r a u f , daß h i e r das Herz an S t e l l e der Vernunft spräche 1 0^ , 
Arminio Janner hält den "Mito" für "piü vero e piü s i g n i f i c a -
t i v o che l a realtä contingente" 1 1°^, und J 0 r n Moestrup s p r i c h t 
von " n o n - r a t i o n a l elements i n the p l o t " , d i e "the main meaning 
of the s u b t i t l e " abgäben. 1 1 1^. Orazio Costa meint schließlich 
sogar, es gäbe keinen e i n h e i t l i c h e n M i t o - B e g r i f f , der auf a l l e 
d r e i ( v i e r ) Stücke anwendbar wäre: 
"Non mi pare perd che c i s i a una /accettazione che di mito si 
accoglie/ tipicamente p i r a n d e l l i a n a , che s i possa e s t r a r r e dai 
quattro drammi...."112) 
Die v e r m u t l i c h e i n z i g e Äußerung von P i r a n d e l l o s e l b s t zu 
diesem Thema f i n d e t s i c h i n einem A r t i k e l von A l b e r t o Cecchi 
i n " I I Tevere" und entstammt dem Jahre 19 23 (was s i e noch we-
ni g e r verläßlich erscheinen läßt, denn zu diesem Zeitpunkt 
war e r s t "La nuova c o l o n i a " abgeschlossen und der M i t o - B e g r i f f 
des Autors noch sehr i n der Entwicklung b e g r i f f e n ) . Der A r t i -
k e l i s t zwar " I n t e r v i s t a con l ' a u t o r e " überschrieben, weist 
aber n i c h t den sonst für Interviews typischen D i a l o g auf, so-
daß d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n muß, welcher A n t e i l an den h i e r wie-
dergegebenen Sätzen P i r a n d e l l o s e l b s t und welcher dem I n t e r -
viewer zukommt: 
"Le o r i g i n i dei miti sono appunto queste, le vicende elemen-
t a r i e i n d e r o g a b i l i dei c i c l i t e r r e s t r i : l e albe, i tramonti, 
109) _ I T A L I 7 w i m C m f p . 47. 
1 1 0 ) - Arminio JANNER, L u i g i P i r a n d e l l o , Firenze 1948,pp.271/272. 
1 * - JcSrn Moestrup,The S t r u c t u r a l Patterns of Pir a n d e l l o ' s Work,Odense 1972, 
p.227. 
112) 
- Orazio COSTA,II teatro dei m i t i neli'esperienza scenica,in ed.LAURETTA, 
I.e., p. 97 (Ergänzung von mir). 
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l e nascite, l e morti. L'opera e come un grande canto c o r a l e . " 1 
Auch Mario C o r s i verwendet am 1 1 . J u n i 19 29 i n der "Gazzetta 
d e l Popolo" eine Formulierung, d i e vermuten l a s s e n könnte, er 
habe die verwendete D e f i n i t i o n des "Mito" vom Autor bezogen: 
" M i t i ha voluto d e f i n i r l i l o s c r i t t o r e s i c i l i a n o i n quanto i n 
e s s i l'azione drammatica s i a l l a r g a a l d i lä dei c o n f i n i norma-
l i ed ha un carattere s i n t e t i c o d i generalitä e nuditä d i essen-
z i a l i elementi, e risonanza s p i r i t u a l e d i universalitä."**4) 
Aber auch diese beiden - schon i n i h r e r tatsächlichen Herkunft 
unsicheren - Z i t a t e s i n d mehr durch r h e t o r i s c h e s Pathos ge-
kennzeichnet denn durch K l a r h e i t der Aussage. Und so i s t mit 
ihnen im Rahmen d i e s e r Untersuchung eine Klärung des B e g r i f f e s 
"Mito" - f a l l s Orazio Costa unrecht hat und es diesen w i r k l i c h 
g i b t - wenig anzufangen. Es wi r d daher notwendig s e i n , den 
B e g r i f f an der Analyse der Stücke d i r e k t zu e r a r b e i t e n . 
3.3.1. I I mito s o c i a l e : "La nuova c o l o n i a " . 
P i r a n d e l l o s e r s t e r "Mito", "La nuova c o l o n i a " , nimmt i n s o -
f e r n eine Sonderstellung e i n , a l s das Stück b e r e i t s um 1910 
i n e i n e r e r s t e n "Fassung" v o r l i e g t , s o m i t beinahe zwei Jahr-
zehnte vor den anderen beiden, " M i t i " genannten, Stücken; f r e i -
l i c h heißt es damals noch n i c h t "Mito" und i s t im Grunde ge-
nommen auch gar k e i n Stück, sondern bloß d i e Inhaltsangabe des 
Bühnenerstlings von S i l v i a R o n c e l l a , der w e i b l i c h e n Hauptfigur 
von P i r a n d e l l o s Roman "Suo marito" Veröffentlichung 1911). 
-A.CECCHI, La nuova col o n i a d i Luigi P i r a n d e l l o . I n t e r v i s t a con l'autore, 
i n : "II Tevere", Roma, 16.3.1928. 
114) 
- Mario CORSI, Cinque nuovi drammi d i L u i g i P i r a n d e l l o , i n : Gazzetta 
del Popolo, Torino, 11.6.1929. 
Da die S c h r i f t s t e l l e r i n Grazia Deledda, die s i c h i n dem Roman wieder-
zuerkennen glaubte, über die Veröffentlichung erbost war, verbot der Autor 
später jede Neuauflage und b e r e i t e t e i n seinen l e t z t e n Lebensjahren eine Neu-
fassung unter dem T i t e l "Giustino Roncella nato Boggiolo" vor, die jedoch 
nicht zu Ende gediehen i s t . Die h i e r angeführten Z i t a t e entstammen der 
ersten Fassung, "Suo marito". 
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P i r a n d e l l o b e s c h r e i b t den Schauplatz des Dramas und di e Aus-
g a n g s s i t u a t i o n i n d i e s e r Inhaltsangabe wie f o l g t : 
"Una i s o l e t t a d e l Jonio, feracissima, giä luogo d i pena, abban-
donata dopo un d i s a s t r o t e l l u r i c o , che aveva r i d o t t o un raucchio 
d i rovine l a cittaduzza che v i sorgeva. Sgoraberata d e i pochi 
s u p e r s t i t i , era rimasta deserta per anni, destinata p r o b a b i l -
mente a scoraparire un giorno d a l l e acque. 
Qua s i svolgeva i l dramma. 
Una prima colonia d i marinai d'Otranto, r o z z i , p r i m i t i v i , 
e andata d i nascosto ad annidarsi t r a quelle rovine, non ostan-
te l a t e r r i b i l e minaccia incombente su l ' i s o l a . E s s i vivono 
lä, f u o r i d'ogni legge, quasi f u o r i d e l tempo. Tra l o r o una 
so l a donna, l a Spera, donna da t r i v i o , ma ora II onorata come 
una regina, venerata come una santa, e contesa ferocemente a 
c o l u i che l'ha condotta con se: un t a l Currao, divenuto, per 
c i d solo, capo d e l l a c o l o n i a . Ma Currao e anche i l piü f o r t e e 
c o l dominio d i t u t t i mantiene a se l a donna, l a quäle i n q u e l l a 
v i t a nuova e diventata u n 1 a l t r a , ha r i a c q u i s t a t o l e virtü native, 
custodisce per t u t t i i l fuoco, e l a dispensiera d'ogni conforto 
familiäre, e ha dato a Currao un f i g l i u o l o , c h ' e g l i a d o r a . " 1 1 6 ^ 
Eines Tages verschwindet Curraos ärgster R i v a l e Crocco von der 
I n s e l , nachdem er zuvor noch versucht hat, der Spera Gewalt 
anzutun; wenig später kehrt er mit anderen S i e d l e r n , e i n e r 
"nuova colonia",zurück. (In d i e s e r Inhaltsangabe i s t es a l s o 
e i g e n t l i c h d i e zweite Besiedelungswelle, d i e dem Stück s e i -
nen Namen g i b t - P i r a n d e l l o hat diese Sprachregelung f r e i l i c h 
s e l b s t n i c h t durchgehalten und bezeichnet an anderer S t e l l e 
auch d i e h i e r "prima c o l o n i a " genannte Gruppe a l s "nuovi co-
l o n i " . ) Diese neuen S i e d l e r brechen den Widerstand der "prima 
c o l o n i a " s c h n e l l und ohne S c h w i e r i g k e i t e n mit zwei einfachen 
Waffen: Frauen und Wein. Currao und vor allem La Spera e r h a l -
ten i h r e frühere g e s e l l s c h a f t l i c h e Identität zurück: 
Currao "resta solo, perde d'un t r a t t o ogni potestä; l a Spera 
r i d i v e n t a subito per t u t t i q u e l l a che era pr i m a . " 1 1 7 ) 
Aber auch Currao g i b t nach und beugt s i c h der neuen Realität: 
Er beginnt s i c h um M i t a zu bemühen, deren Vater, Padron Dodo, 
° - "Suo marito", TR I, pp. 677/678. - Die dortige Inhaltsangabe des Stük-
kes stimmt mit der i n der zweiten Fassung enthaltenen völlig überein, nur 
der T i t e l wurde auf " L ' i s o l a nuova" geändert, weil inzwischen Pirandellos 
Stück "La nuova c o l o n i a " erschienen war. 
1 1 7 ) - I.e., p. 678. 
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so etwas wie der Anführer der "nuova c o l o n i a " i s t . D i e s e r s e t z t 
a l l e r d i n g s a l s Bedingung für seine E i n v / i l l i g u n g i n d i e He i r a t 
f e s t , Currao müsse seinen Sohn von der Spera zurückholen. Als 
d i e s e r das tun w i l l , verwandelt s i c h die zuvor so sanf t e Spera 
i n eine Medea: 
"Disperata, l a donna, per non abbandonare i l f i g l i u o l o e per 
c o l p i r e nel cuore l'uomo che l'abbandona, i n un impeto d i rabbia 
furibonda abbraccia l a sua creatura e i n quel t e r r i b i l e amplesso, 
ruggendo, lo s o f f o c a . " * 1 
Angesichts d i e s e r Tat beginnt aber nun tatsächlich d i e Erde 
zu beben, und die I n s e l v e r s i n k t i n den F l u t e n . La Spera, die 
hoch oben auf dem Berg wohnt und Currao unten am Strand i n 
den Wellen untergehen s i e h t , r u f t ihm, ganz unversöhnliche 
Rachegöttin, zu: 
" - T i s'e aperta sotto i p i e d i ? t'ha i n g h i o t t i t o a meta? II 119) 
f i g l i o ? Te 1*avevo ucciso con l e mie mani...Muori, muori dannato!" 
In dem g l e i c h e n Roman nimmt P i r a n d e l l o auch schon d i e nahe-
l i e g e n d s t e K r i t i k an seinem Stück vorweg: Er läßt den K r i t i k e r 
Riccardo B e t t i schreiben, "La nuova c o l o n i a " wäre n i c h t s an-
deres a l s " l a Medea t r a d o t t a i n t a r e n t i n o " . 1 2 0 ^ Obschon S i l v i a 
R o n c ella i n dem Roman v e r s i c h e r t , von der Medea nie etwas ge-
hört zu haben, s c h e i n t mir s i c h e r , daß P i r a n d e l l o b e i seinem 
Entwurf der genannte g r i e c h i s c h e Mythos vorgeschwebt i s t - zu 
s c h n e l l kommt der erwähnte Kommentar, zu natürlich t r i t t der 
V e r g l e i c h mit der "famosa maga d e l l a C o l c h i d e " auf seine L i p -
pen. Höchstwahrscheinlich hat dieses Bewußtsein der Nähe zu 
einem antiken Mythos (im Sinne von mythologischer Erzählung) 
auch dazu beigetragen, daß der Autor auf d i e Idee v e r f i e l , d i e -
sem Stück a l s erstem den U n t e r t i t e l Mythos (Mito) beizugeben. 
Es läßt s i c h somit i n dem Verhältnis P i r a n d e l l o s zu antiken 
Mythen neben der I r o n i s i e r u n g (wie i n "Scamandro") e i n zweiter, 
g l e i c h b e r e c h t i g t e r Entwicklungszweig f e s t s t e l l e n : der einer 
118) 
119) 
120) 
"Suo marito", I.e., TR I, p. 679. 
ibidem. 
I.e., p. 685. 
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"Umfunktionierung" a n t i k e r Mythen für seine Z e i t oder für eine 
bestimmte Bo t s c h a f t . Das beginnt mit dem mythischen Gedicht 
"Laomache", das b e i den Amazonen s p i e l t und den p i r a n d e l l i a -
nischen Muttermythos i n z e i t l o s e r Form i d e a l i s i e r t , und s e t z t 
nun f o r t mit einer modernen, süditalienischen Medea, e i n e r 
Dichtung, deren I n h a l t wiederum der Muttermythos i s t : "La 
nuova c o l o n i a " , dem er s t e n Mito, das, wie w i r gesehen haben, 
b e r e i t s auf das Jahr 1910 zurückgeht. Es wäre daher durchaus 
möglich, daß P i r a n d e l l o s e i n Konzept der " M i t i " auf diesem eher 
"zufälligen" Wege e n t w i c k e l t hat: A l s "La nuova c o l o n i a " be-
endet,mit dem U n t e r t i t e l "Mito" versehen war und neben dem An-
klang an d i e Medea noch weitere mythische Elemente i n s i c h 
v e r e i n i g t e (die es für P i r a n d e l l o zum "mito s o c i a l e " werden 
ließen), begann er i n Analogie dazu w e i t e r e , ähnliche " M i t i " 
zu planen. Von e i n e r globalen Konzeption eines Aufbaus p o s i -
t i v e r Werte im Rahmen eines im D e t a i l geplanten d r e i t e i l i g e n 
" M i t i " - Z y k l u s s e s könnte dann n i c h t mehr d i e Rede s e i n . Bewei-
sen läßt s i c h diese These n i c h t ; doch d i e äußerst vagen For-
mulierungen, d i e i n den z i t i e r t e n P i r a n d e l l o - I n t e r v i e w s be-
züglich des Mito-Konzeptes auftauchen, l a s s e n s i e einigerma-
ßen p l a u s i b e l erscheinen. 
Betrachten w i r nun zum V e r g l e i c h das f e r t i g e Stück "La nuo-
va c o l o n i a " : Es hat einen Prolog hinzubekommen, der zu den 
r e a l i s t i s c h e s t e n Szenen zählt, d i e man b e i P i r a n d e l l o sehen 
kann: eine s i z i l i a n i s c h e Hafenkneipe, deren B e s i t z e r , Nuccio 
d'Alagna, seine Finger auch im Schmuggelgeschäft hat; e i n -
nunmehr Padron Nocio genannter - Padron Dodo, der so etwas wie 
der "capomafioso" des Ortes i s t , wenngleich er nach außen h i n 
auf S e i t e n der Gesetzestreuen s t e h t ; und e i n a l t e r F i s c h e r und 
Schmuggler, der e i n Leben auf der Gefängnisinsel dem i n F r e i -
h e i t v o r z i e h t : 
" L i almeno, t u t t i b o l l a t i . Non come qua, rnetä s i e meta not 
121) 
e s c h i f a t i da q u e l l i che non hanno i l b o l l o . " ; 
- "La nuova colonia", Mito, MN II, p. 1067. 
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Schließlich w i r d Padron Nocios vor der Türe wartendes Töch-
terchen M i t a durch den An b l i c k e i n e r P r o s t i t u i e r t e n e r s c h r e c k t ; 
es i s t La Spera, d i e P i r a n d e l l o wie f o l g t b e s c h r e i b t : 
"e c o s t e i una donna da t r i v i o d a g l i occhi f o s c h i e d i s p e r a t i 
che lampeggiano da un volto c o s i imbellettato che sembra una 
maschera. In contrasto c o l volto c o s i imbellettato sono l e 
gale vecchie e s c o l o r i t e del suo abito strappato, largamente 
aperto s u l seno ancora formosissimo. Vecchio e strappato e an-
che i l grosso"manto" scuro, sotto a l guale per v i a e s o l i t a 
nascondersi, per s c o p r i r s i ogni tanto a qualche passante notturno, 
lä per l a c a l a t a del porto, e d a r s i a vedere per q u e l l a che e."122) 
E n d l i c h e r s c h e i n t e i n ganzer Schwall von Schmugglern, d i e a l l e 
im Sinne Tobbas " b o l l a t i " s i n d und d i e seltsamsten iMarnen t r a -
gen. Currao, der Vater von La Speras Kind, i s t darunter; er 
be s c h u l d i g t Crocco, e i n S p i t z e l der P o l i z e i und der Zöllner 
zu s e i n , und d i e beiden werden h a n d g r e i f l i c h . Dann kommen zwei 
F i s c h e r i n d i e Kneipe, d i e Currao zum Dank für seine H i l f e b e i 
der Landung i h r e s Bootes im Sturm einen Korb f r i s c h e r F i s c h e 
schenken. Currao macht s i c h mit Tobba auf, um d i e Fische zu 
verkaufen, w i r d aber s o f o r t v e r h a f t e t , w e i l Crocco ihn ange-
z e i g t hat und man annimmt, er habe d i e Fis c h e gestohlen. Durch 
das Zeugnis der beiden F i s c h e r kommt er zwar wieder f r e i , aber 
es b l e i b t doch d i e b i t t e r e E i n s i c h t zurück, daß es für einen 
" b o l l a t o " keine Möglichkeit g i b t , e i n e h r l i c h e s Leben zu be-
ginnen: 
"CURRAO. £ vero! Noi non possiamo fare piü a l t r o ! Patentati 
l a d r i , i l nostro mestiere e rubare! (A Tobba:) Non hai rubato? 
Sei i n contrawenzione! E dunque, dentro! {Alle guardie:) Porta-
t e c i d e n t r o ! " 1 2 3 ) 
Da beginnt s i c h das v e r i s t i s c h e B i l d plötzlich zu verändern. 
Die Spera macht völlig überraschend den Vors c h l a g , doch einen 
Ausbruch aus der G h e t t o s i t u a t i o n i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t zu 
wagen: Man s o l l e mit Tobbas leckem Kahn auf d i e ehemalige,vom 
Untergang bedrohte Gefängnisinsel fahren, um dort e i n neues 
Leben anzufangen: 
- "La nuova colonia", MN I I , p. 1069. 
1 2 3 ) - I.e.. p. 1082. 
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"LA SPERA. Non fare piü l a v i t a che abbiamo f a t t o ! Perche c i 
dev'essere negato? Se nessuno qua vuole piü a j u t a r c i , d a r c i modo 
d i farne una migliore? Andiamo a cercarne noi i l modo d i lä, 
anche a costo d i morire. Perche ce l o dovrebbero negare? C e 
t e r r a da l a v o r a r e ; i l mare, Tobba ha l e r e t i . V i servirö i o t u t t i . 
PAPIA (con un ghigno, fregandosi le mani). Ah,si? Benone,allora! 
LA SPERA. Come in t e n d i , porco? Basta del mio mestiere! Lo 
f a c c i o per questo! S e r v i r v i , f a r v i da mangiare, badare a l l e 
vostre robe, curarvi se s i e t e aramalati, e lavorare, lavorare 124) 
anch'io con c o i : v i t a nuova, v i t a nuova, e nostra, f a t t a da noi!" 
Dieser Vorschlag verwandelt mit einem Mal die rauhen Schmugg-
l e r i n eine A r t "Volk Gottes": Currao b i e t e t dem S p i t z e l Crocco, 
s t a t t i h n zu b e s t r a f e n , auch noch d ie andere Backe zum Schlag 
dar, und La Spera, d ie i h r Kind n i e säugen konnte, fühlt plötz-
l i c h M i l c h i n ih r e n Brüsten: Das Wunder beflügelt a l l e , und 
man beschließt, noch i n derselben Nacht aufzubrechen. 
Der I n h a l t der d r e i folgenden Akte stimmt weitgehend mit 
dem des Roncella-Stückes überein, i s t a l l e r d i n g s um e i n paar 
zusätzliche Aspekte b e r e i c h e r t : Während La Spera versucht, d i e 
pe r f e k t e Brüderlichkeit vorzuleben ("HO capito anche, a l l o r a , che 
c'e un modo, s i , d'esser tutto per t u t t i ; e s a i qual'e? quello d i non esse-
125) 
re piü niente per noi." ) , beginnen s i c h i n der f r e i e n G e s e l l -
s c h a f t der "prima c o l o n i a " d i e er s t e n Formen s t a a t l i c h e r 
Zwangsgewalt auszubilden, die durchaus jenen der G e s e l l s c h a f t 
ähneln, aus der die " c o l o n i " eben en t f l o h e n s i n d : 
"FILACCIONE. Passo a l primo Tribunale! 
IL RICCIO. E a l Co n s i g l i o dei Nuovi Coloni! 
TOBBA. Ma no: senza stare i n parata, c o s i a l l a buona.... 
CURRAO (imperioso). No: i n parata, anzi, i n parata! Ora tu qua 
non s e i piü tu come tu: devi essere i l Giudice! 
TRENTUNO. E mettetevi a l l o r a i l tocco e l a toga! 1 2 6 ) 
CURRAO. L'avrä, se sapremo diventare c i d che dobbiamo essere!" 
Z u g l e i c h beginnen auch d i e ersten Eigentumsansprüche und E i f e r -
süchteleien, d i e mit der üblichen p i r a n d e l l i a n i s c h e n D i a l e k t i k 
ausgefochten werden: 
"DORO. Ognuno col suo posto i n mente da occupare -
124) 
125) 
126) 
"La nuova colonia", MN I I , I.e., p. 1084. 
I.e., p. 1099. 
ibidem. 
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PAPlA. - appunto: i o , questo: e c o r s i subito a occuparlo per 
i l primo. 
CROCCO. C i avevo pensato primo i o ! 
PAPIa. Prövalo! 
CROCCO. Tant'e vero che, appena t i v i d i , t i strappai f u o r i , 
g ridandoti: "Vättene, qua e mio!" 
TRENTUNO. Sarä un bei f a t t o provare chi c i aveva pensato prima! 
( ) 
CROCCO. Io ero stato a l l ' i s o l a prima d i l u i ! 
PAPIA. Che conta l ' a n z i a n i t a ? 
CROCCO. Conta che ho conosciuto questo posto prima d i te! 
PAPIA. Ma non e d i r i t t o ! Anche ammesso che tu avevi piü r a g i o n i 
d i me, d i pensarci; se poi non c i hai pensato e sono corso i o , 
prima, a mettere qua i l piede e a d i r e : "e mio"? 
CROCCO. Ah, b e l l o i l piede! E a l l o r a i l primo sbarcato, posando 
i l piede, poteva d i r e che t u t t a l ' i s o l a era sua; e g l i a l t r i , a 
mare?" 1 2 7) 
Auch d i e F i g u r des S p i t z e l s Crocco erhält einen neuen Akzent; 
er w i r d nunmehr a l s Außenseiter b e t r a c h t e t , den d i e G e s e l l -
s c h a f t der "nuovi c o l o n i " , j a die G e s e l l s c h a f t überhaupt, i n 
d i e R o l l e des Bösewichts drängt. Um das d e u t l i c h zu machen, 
versucht er es einmal mit La Speras c h r i s t l i c h e r Brüderlich-
k e i t , s c h e i t e r t aber: 
"CROCCO. ...Vuoi Stare qui? S t a c c i . T i l a s c i o tutto, e me ne vado. 
CURRAO. Dove te ne vai? 
CROCCO. Dove volete. 
PAPIA. Mi l a s c i l a terra e l a casa? 
CROCCO. E anche l a roba lä. Tutto. 
FILLICO. E non vuoi piü niente? 
CROCCO. Niente. 
PAPIA. Ah, dunque t'arrendi? 
LA SPERA. Ma no! Non hai inteso? T'ha domandato se v o l e v i stare 
qua e t'ha detto di s t a r c i . L u i se ne va. Non vuol niente. 
CROCCO. Sono d i c h i mi vuole. 
(A tanta inopinata remissivitä tutti restano incerti e sospesi a 
guardarlo e a guardarsi tra loro. - Crocco ha un lieve e amaro 
sorriso di sdegno e si rivolge a la Spera.) 
Vedi? Non mi vuole nessuno." 128) 
Die Spera bestätigt ihm auch im Grunde guten W i l l e n , obwohl er 
versucht hat, s i e zu vergewaltigen: 
"LA SPERA. Non s i nasce c a t t i v i , Dorö! E che non trova - s i 
Sforza e non trova piü i l modo d'esser buono per nessuno! E 
nessuno l ' a j u t a a f a r g l i e l o trovare! (Piange.) 
- "La nuova colonia", I.e., MN I I , pp. 1095/1096. 
- I.e., pp. 1100/1101. 
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"DORO. Ma anche con te....non hai vi s t o ? - (Sorpreso.) Tu piangi? 
LA SPERA (asciugandosi gli occhi con gli mani.)Non hanno 
saputo p a r l a r g l i . . . . " 
Zudem i s t es diesmal Currao s e l b s t , der s e i n Kind n i c h t 
nehr b e i der Spera lassen w i l l , der es d i e c h r i s t l i c h e Näch-
s t e n l i e b e sogar v e r b i e t e t , s i c h gegen d i e Beschimpfungen zur 
Wehr zu setzen, mit denen man s i e überschüttet, s e i t s i e i n 
den Augen der meisten " c o l o n i " wieder die Hure von e i n s t ge-
worden i s t : 
"CURRAO. No! Come vuoi che lo l a s c i o piü a te, ora? 
LA SPERA. Temi che non l o sappia difendere? 
CURRAO. Ma non e per l a d i f e s a ! 
LA SPERA. Per i l disprezzo? 
CURRAO. Come hai potuto sopportarlo? Dico, per l u i ! per l u i ! 
Perdio, com*hanno potuto non pensare che non e soltanto tuo 
f i g l i o ? ma anche mio, mio f i g l i o , e che come mio f i g l i o debbono, 
debbono perdio r i s p e t t a r l o ! " 1 3 0 ) 
Die Idee, Currao könnte M i t a h e i r a t e n , geht dagegen diesmal 
ganz a l l e i n von Padron Nocio aus. Unterdessen s p i n n t Crocco 
eine neue I n t r i g e : Er erzählt der Spera, Currao, der s i e we-
gen M i t a v e r l a s s e n hat, w o l l e nun auch noch Dorö, Padron Nocios 
Sohn, der a l s e i n z i g e r noch zur Spera hält, umbringen. La Spe-
r a , über Curraos Versuch, i h r den Sohn wegzunehmen, empört, 
z e i g t i h n tatsächlich an; aber Croccos I n t r i g e - er w o l l t e 
s e l b s t d ie Tat begehen und Currao i n d i e Schuhe schieben - wi r d 
aufgedeckt, er und seine Spießgesellen abgeführt. Nun glaubt 
La Spera, man werde i h r zum Dank für die Rettung Dorös das 
Kind l a s s e n ; und a l s Currao es i h r dennoch entreißen w i l l , 
r u f t s i e d i e Erde (Terra Madre) zu H i l f e : 
"LA SPERA. II f i g l i o e mio! II f i g l i o e mio! 
CURRAO Unseguendola.) Tu me l o d a r a i ! Me lo dar a i ! (La raggiunge.) 
VOCI DELLA FOLLA. E indegna d i tenerlo! - Se vuol r i m e t t e r s i 
a fare l a sgualdrina! - AI padre! AI padre! 
CURRAO. Dallo qua a me! Dallo qua a me! 
LA SPERA. No, no! Se tu me lo l e v i , trema l a terra!trema l a t e r r a ! 
CURRAO. Te lo strappö d a l l e b r a c c i a ! 
LA SPERA. Trema l a t e r r a ! La t e r r a ! La t e r r a ! 
- "La nuova colonia", MN II, I.e., p. 1106. 
1 3 0 > - I.e., p. 1122. 
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(£' la terra veramente, come se il tremore del frenetico, dispe-
rato abbraccio della Madre si propagasse a lei, si mette a tre-
mare. II grido di terrore dalla folla con 1'esclamazione "La 
terra! La terra!" e ingojato spaventosamente dal mare in cui l'iso-
la sprofonda. Solo in punto piü alto della prominenza rocciosa, 
dove la Spera d'e rifugiata col bambino, emerge come uno scoglio.) 
LA SPERA. Ah Dio, i o qua, s o l a , con te f i g l i o , s u l l e acque! M l3l) 
Nach Betrachtung des I n h a l t s drängt s i c h natürlich die Fra-
ge auf: Worin besteht nun das d i s t i n k t i v e Element, durch das 
d i e "Nuova c o l o n i a " a l s e r s t e s Werk P i r a n d e l l o s zum "Mito" 
wird? Worin besteht das Typische d i e s e r neuen "Gattung" p i -
r a n d e l l i a n i s c h e r Schöpfungen? Es s c h e i n t , daß, zumindest im 
F a l l e der "Nuova c o l o n i a " , wie b e r e i t s zuvor angedeutet, das 
Einzelphänomen vor dem großen Plan der Gattung "Mito" dage-
wesen i s t : In der Inhaltsangabe von S i l v i a Roncellas Stück 
aus dem Jahre 1910 erwähnt P i r a n d e l l o noch keine K l a s s i f i z i e -
rung des Werkes a l s "Mito" ( l e d i g l i c h der Medea-Vergleich deu-
t e t auf die Nähe zum Mythos h i n ) , geschweige denn a l s "mito 
s o c i a l e " . Dafür aber fällt d i e A r b e i t an dem Roman "Suo marito", 
der die Inhaltsangabe enthält, i n eine Z e i t i n t e n s i v e r Aus-
einandersetzung mit dem g r i e c h i s c h e n Mythos: Das z i t i e r t e e p i -
sche Gedicht "Laomache" e r s c h i e n 1906, "Scamandro" 1909. Den-
noch i s t das Werk b e r e i t s i n d i e s e r Fassung der Inhaltsangabe 
so weit gediehen, daß, wie w i r gesehen haben, i n der endgülti-
gen Fassung kaum wesentliche Elemente hi n z u g e t r e t e n s i n d , d i e 
es sozusagen e r s t zum "Mito" umgestaltet hätten. 
t 
/ Beide mythologischen Hauptelemente - der ungebrochene Mut-
' termythos und der i n diesem e r s t e n "Mito" gestürzte Mythos der 
archaischen, p r i m i t i v e n , natürlich guten G e s e l l s c h a f t , s e i 
s i e nun u r c h r i s t l i c h e r oder urkommunistischer Prägung, s i n d 
i n beiden Fassungen e n t h a l t e n . S i e werden i n der K r i t i k unter-
s c h i e d l i c h b e u r t e i l t , vor allem das zweite Element: Gino 
C u c c h e t t i s i e h t den Mythos der "Nuova c o l o n i a " a l s s t a a t s -
e r h a l t e n d und wider d i e F r e i h e i t des Individuums g e r i c h t e t an: 
"Come vedete, e t i c a d i reale ortodossia c i v i l e con c u i i l Piran-
d e l l o intendeva r i s o l v e r e i n c h i a r i termini i l problema d e l l a 
- "La nuova colonia", I.e., MN I I , pp. 1157/1158. 
l i m i t a z i o n e d e l l e libertä i n d i v i d u a l i , a p r o f i t t o d e l l a 
s i c u r e z z a d e l l o stato." ; 
Gerard Genot hingegen nennt "La nuova c o l o n i a " "1'expression 
d'une c e r t a i n e a t t i t u d e anarchisante et fondamentalement apo-
13 3) 
l i t i q u e de P i r a n d e l l o " . Und während E t t o r e C e l l a meint, das 
Stück zeige Menschen, "unterdrückt von einem f a l s c h e n und ver-
logenen H e r r s c h e r p r i n z i p " , P i r a n d e l l o s p i e l e " d a m i t auf d i e 
134) 
verlogene F a s c h i s t e n p h i l o s o p h i e G e n t i l e s an" ' , o r t e t G i l -
b e r t B o s e t t i den Ursprung des e r s t e n "Mito" i n dem Eindruck 
der i m p e r i a l e n Eroberungen des Faschismus: 
"0n peut se demander dans quelle mesure les conquetes c o l o n i a l e s 
i t a l i e n n e s ont cree un cliraat propre ä i n s p i r e r ä l'auteur ce 
conte fantastique." 1 
Die letztgenannte Idee s c h e i n t mir kaum d i s k u t i e r e n s w e r t . (Da 
der e r s t e Entwurf des Stückes aus 1910 stammt, könnte es s i c h 
bloß um d i e e r s t e Welle des Kolon i a l i s m u s (Lybien) handeln, 
aber, davon abgesehen, s c h e i n t mir allgemein eine Verbindung 
des Ausbruchsversuches von Menschen aus der G e s e l l s c h a f t mit 
der Ausbreitung des Imperialismus und Kolonialismus wenig 
einleuchtend.) I n t e r e s s a n t e r s i n d schon Untersuchungen, d i e 
s i c h mit dem Ursprung des Mythos der natürlich guten G e s e l l -
s c h a f t beschäftigen. Natürlich werden h i e r häufig d i e P h i l o -
sophen der Aufklärung, i n e r s t e r L i n i e Rousseau, genannt. Daß 
P i r a n d e l l o Rousseaus S c h r i f t e n b e i Abfassung s e i n e r "Nuova co-
l o n i a " , wenigstens im Unterbewußtsein, gegenwärtig h a t t e , 
s t e h t für mich f e s t ; 1 3 6 ^ v o r a l l e n Dingen muß man aber 
wohl d i e z a h l r e i c h e n Utopien a l s g e i s t i g e Ahnen der "Nuova 
c o l o n i a " betrachten, d i e im Gefolge von Thomas Morus 1 "Utopia" 
entstehen und b i s w e i l e n , wie Fr a n c i s Bacons "Nova A t l a n t i s " , 
132) 
- Gino CUCCHETTI, I.e., i n ATTI, I.e., p. 359. 
1 3 3 ) - Gerard GENOT, Pi r a n d e l l o , Paris 1970, p. 96. 
134) 
- Ettore CELLA, Die Riesen vom Berge, i n ed. MENNEMEIER, I.e., p. 305. 
1 3 5 ) - BOSETTI, I.e., p. 173. 
Es finden s i c h sogar P a r a l l e l e n i n Det a i l s der Argumentation; wenn 
etwa Currao Crocco nachweist, er hätte nicht notwendigerweise Anspruch auf 
eine Vorrangstellung auf Grund seiner Körperstärke - v g l . J . - J . ROUSSEAU, 
Discours sur l ' o r i g i n e et les fondemens de l ' i n e g a l i t e parmi l e s hommes 
(1754), ed.J.Starobinski, i n OB uvres completes(Pleiade),Paris 1966,v.III,p.16 
sogar im T i t e l Anklänge an P i r a n d e l l o s Werk erkennen l a s s e n . 
Die Überlegungen, d i e Thomas Morus i n s e i n e r "Utopia" a n s t e l l t 
g l e i c h e n i n v i e l e n Belangen denen des Prologes der "Nuova 
c o l o n i a " : Auch Morus meint, den Armen und Abgestempelten b l i e -
be gar n i c h t s anderes übrig a l s zu s t e h l e n oder zu b e t t e l n 
und b e s t r a f t zu werden. (I5e) Wie Piaton i n seinem I d e a l s t a a t , 
wie P i r a n d e l l o im er s t e n Akt seines Dramas, s i e h t auch Morus 
das übel im Privateigentum und s p r i c h t von dessen Aufhebung. 
Neben v i e l e n ähnlichen Werken i s t vor allem auch Tommaso 
Campanellas " C i v i t a s s o l i s " zu nennen, i n der Piatons Ableh-
nung der eigenen F a m i l i e übernommen w i r d . (Auch d i e s e r Gedan-
ke s p i e g e l t s i c h i n P i r a n d e l l o s ursprünglicher Kolonie d a r i n , 
daß nur eine e i n z i g e Frau, eben La Spera,vorhanden i s t , die 
s i c h um a l l e kümmert.) 
Weiters mag die Namensgleichheit mit Marivaux' Komödie 
"La nouvelle c o l o n i e " a u f f a l l e n , e i n Werk, daß der Autor nach 
anfänglichem Mißerfolg zurückzog und v e r n i c h t e t e , sodaß uns 
nur die Fassung i n einem Akt unter dem T i t e l "La c o l o n i e " e r -
ha l t e n i s t ; auch dort i s t eine, f r e i l i c h ständisch g e g l i e d e r -
t e , Kolonie auf eine I n s e l geflohen, um e i n neues Gemeinwesen 
aufzubauen; der K o n f l i k t r e s u l t i e r t b e i Marivaux f r e i l i c h 
l e d i g l i c h aus dem Anspruch der Frauen, an der Gesetzgebung 
und Regierung b e t e i l i g t zu werden, sodaß - außer Name, Schau-
p l a t z und Ausgangssituation - keine P a r a l l e l e n zu P i r a n d e l l o s 
Werk f e s t z u s t e l l e n s i n d . 
Welche Funktion aber hat der "Mito" "La nuova c o l o n i a " i n 
Bezug auf den archetypischen Mythos des Bon Sauvage, der ur-
sprünglich guten G e s e l l s c h a f t p r i m i t i v e r Z i v i l i s a t i o n s s t u f e ? 
Die Meinungen darüber gehen, wie w i r b e r e i t s gesehen haben, 
auseinander. Während v i e l e Autoren meinen , P i r a n d e l l o habe 
tatsächlich das durch äußere Einflüsse g e s c h e i t e r t e , im Grunde 
aber anstrebenswerte I d e a l b i l d e i n e r " s o c i e t e p r i m i t i v e " z e i c h 
nen wollen (wobei vor allem b e i Autoren k a t h o l i s c h e r O r i e n t i e -
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rung die Nähe zu u r c h r i s t l i c h e n Vorstellungen anklingt ), 
behaupten andere, es wäre von Anfang an darauf angelegt, die 
Unmöglichkeit des Funktionierens einer solchen G e s e l l s c h a f t 
zu e x e m p l i f i z i e r e n - Michele F. Sciacca s p r i c h t sogar offen 
vom Mythenstürzen, wenn er die Aussage von "La nuova c o l o n i a " 
i n einem "II r i f i u t o d e l mito moderno d e l l a societä" b e t i t e l -
ten K a p i t e l wie f o l g t zusammenfaßt: 
"Irapossibile una ra d i c a l e riforma d e l l a societä, q u a l i che ne 
siano le v e r s i o n i , anche l e piü avanzate, anche l e future; i l 
mito non regge, e giä consumato; e una r i s p o s t a ingannevole, 
come a l t r e : questo i l senso de La nuova colonia (1928)."138) 
Sciaccas Aussage kommt dem Gehalt des Stückes meines Erachtens 
auf Grund der bishe r aufgedeckten mythenstürzerischen Q u a l i -
täten unseres Autors schon sehr v i e l näher; vor allem, wenn 
man an die Gerichtsszenen denkt, an die Auseinandersetzungen 
Crocco - Currao, a l s die - noch lange n i c h t von der zweiten 
Hälfte der "nuovi c o l o n i " korrumpierte G e s e l l s c h a f t der " p r i -
ma c o l o n i a " das erst e Mal Ansätze zur neuerlichen Aufrichtung 
der k o l l e k t i v e n Zwangsgewalt z e i g t , a l s auch s i e beginnt, dem 
Individuum i h r e Konzeption von seiner Identität aufzuzwingen. 
Aber P i r a n d e l l o s e r s t e r "Mito" i s t deshalb auch n i c h t aus-
schließlich a l s Absage an die Adresse von G e s e l l s c h a f t s r e f o r -
mern zu verstehen. Antonio V i c a r i berücksichtigt noch eine 
weitere Perspektive: 
"Non basta evadere d a l l a societä, bisogna evadere da tutto e 
soprattutto da se s t e s s i , rinunciando a i prop r i egoismi e vicende 
per g l i a l t r i . " 
Nur so gelangt man nämlich zum "stato ideale, cioe lo stato meno 
doloroso che l a Spera so l a , con l'esempio e con l a parola, aveva 
reso p o s s i b i l e . " 139) 
Somit geschieht h i e r Ähnliches wie mit Mauro Mortara i n "I 
vecchi e i g i o v a n i " : Das Ideal der Spera, der Zustand v o l l e n -
deter Brüderlichkeit und Unschuld, die Abtötung von jeglichem 
1 3 7 ) - v g l . z. B. ITALIA, I.e., p. 68 
1 3 8 ) - SCIACCA, I.e., p. 63. 
1 39) - VICARI in ITALICA, I.e., pp. 32 bzw. 33. 
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Egoismus erweist s i c h zwar a l s unerreichbar, s c h e i t e r t ; aber 
s i e s e l b s t a l s Verkörperung des Mythos b l e i b t unangetastet. 
Die Neuerung gegenüber Mortaras S i t u a t i o n besteht l e d i g l i c h 
d a r i n , daß d i e Spera zur g l e i c h e n Z e i t noch einen zweiten 
Mythos verkörpert: den b e i P i r a n d e l l o so häufigen Mutter-
mythos. J a , man könnte f a s t sagen, daß e r s t durch diese Mut-
t e r e i g e n s c h a f t auch der erstgenannte Mythos zum Leben erwacht: 
Am Beginn der A u s f a h r t , der Idee eines Ausbruchs aus der Ge-
s e l l s c h a f t , des Aufbaus e i n e r neuen, brüderlich-unschuldigen 
Gemeinschaft, s t e h t j a das Wunder der M u t t e r s c h a f t : d i e M i l c h , 
die La Spera plötzlich i n i h r e n Brüsten spürt. S i e macht da 
eine ähnliche Wandlung vom verachteten Außenseiter zur domi-
nierenden Persönlichkeit durch wie Gasparino-Filomena i n dem 
Stück "Ma non e una cosa s e r i a " bzw. i n der N o v e l l e "Non e una 
cosa s e r i a " . In der Novel l e w i r d s i e wie f o l g t beschrieben: 
" . . . q u e l l a povera scema che s i vedeva ogni sera per l a v i a , 
parata con c e r t i c a p p e l l a c c i c a r i c h i d i verdura svolazzante, t i -
rata da un barbone nero, che non l e la s c i a v a mai i l terapo d i f i n i r 
certe sue r i s a t e l l e assassine a l l e guardie, a i g i o v a n o t t i n i d i 
primo pelo e a i s o l d a t i , per l a f r e t t a che a v e v a 1 4 0 ) 
Unschwer lassen s i c h P a r a l l e l e n zu der g l e i c h f a l l s umher-
streunenden, g l e i c h f a l l s n i c h t für v o l l genommenen Spera des 
Anfangs erkennen. Dieser p i r a n d e l l i a n i s c h e Frauentyp s t e l l t 
e i n durchgehendes Element der Spätwerke dar und g i p f e l t 
schließlich i n der schwachsinnigen Maria Maddalena aus den " G i -
g a n t i d e l l a montagna", d i e unstet durch d i e Natur z i e h t und 
ba l d von diesem, b a l d von jenem Mann e i n Kind empfängt, ohne 
s i c h dessen auch nur w i r k l i c h bewußt zu werden. 
Auch zu der Wandlung im Kontakt mit der Natur, d i e La Spera 
auf der I n s e l durchmacht, g i b t es i n der G e s t a l t der Gasparina-
-Filomena eine P a r a l l e l e . So sagt Memmo Speranza zu s e i n e r im 
Scherz g e e h e l i c h t e n G a t t i n Gasparina, nachdem die s e e i n i g e 
Z e i t a l l e i n i n e i n e r V i l l a auf dem Land verb r a c h t hat: 
- "Non e una cosa s e r i a " (in "La g i a r a " ) , NA I I , p. 37i. 
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"MEMMO. Ma s a i che mi sembra? Mi sembra che tu quasi mi s i a 
nata t u t t ' a un t r a t t o qua! Davvero! Come se questa v i l l e t t a 
t'abbia scovata a l l ' improwiso! Voglio ammirarti t u t t a ! " 1 4 ^ 
In der "Nuova c o l o n i a " erklärt Quanterba die Wandlung der Spera 
zur"Königin" der Kolonie n i c h t nur mit i h r e r Sonderstellung a l s 
e i n z i g e r Frau, sondern auch mit i h r e r äußeren Veränderung 
(" b e l l a come s'e f a t t a , c o s i t u t t a naturale "142)). So wird s i e 
von der Außenseiterin, der a l s "scema"geltenden Hure, zur wah-
ren Seele der "nuova c o l o n i a " - eine p a r a l l e l e Entwicklung zu 
Memmo Speranzas Gasparina. Zugleich i s t die Spera aber auch, 
zusammen mit dem Knaben Dorö, d i e e i n z i g e , d i e d i e E i n s t e l l u n g 
e i n e r vollkommenen Hingabe an d i e Gemeinschaft i n ihrem Leben 
ganz v e r w i r k l i c h t . N i c h t einmal ihrem Gefährten Currao vermag 
s i e diese L e b e n s e i n s t e l l u n g weiterzugeben: Er gefällt s i c h 
schon zu sehr i n der R o l l e des Anführers und obersten R i c h t e r s . 
Und auch der a l t e Tobba, der wie d i e Spera e i n Träumer i s t und 
den utopischen P l a n w e i t e r e n t w i c k e l t hat, der zu Beginn noch 
versucht, s i c h der Entwicklung s t a a t l i c h e r Zwangsgewalt zu w i -
dersetzen (siehe Z i t a t Anm. 126/S.225), gehört mit zu jenen, 
d i e Crocco ausstoßen und i s t später an der I n t r i g e um Currao 
und La Speras Sohn b e t e i l i g t . Der Mythos der ursprünglich gu-
ten Gemeinschaft i n der Spera s e l b s t w i r d auch durch d i e An-
kunft der "nuovi c o l o n i " n i c h t gebrochen; s e l b s t a l s s i c h i h r e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Identität r a d i k a l ändert, b l e i b t s i e demü-
t i g und hingebungsvoll wie zuvor: 
"OSSO-DI-SEPPIA. Ne abbiamo tante ora d i donne! 
PAPIA. E tu r i d i v e n t i q u e l l a d i prima! 
CROCCO. Sgualdrina! Sudiciona! 
OSSO-DI-SEPPIA {sputando). Püh! Lävati l a f a c c i a ! 
FILACCIONE. Püh! 
FILLICO. Piü 1'hanno desiderata, e piü ora l a disprezzano! 
TOBBA. Dio v i punirä! 
LA SPERA. L a s c i a t e l i d i r e ! M'offendevano quando mi desideravano; 
ora che mi disprezzano, non m'offendcno piü. (Ai denigratori:) E 
non ve l o dico per superbia, no; anzi perche mi sento castigata, 
e che mi cas t i g a Dio per vostro mezzo! Per me e meglio c o s i ; s i , 
s i ; meglio c o s i , sputata, disprezzata, a w i l i t a . " 1 3^ 
- "Ma non e una cosa s e r i a " , MN I I , p. 572. 
- "La nuova co l o n i a " , MN I I , p. 1093. 
- I.e., pp. 1118/1119. 
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E r s t a l s Tobba s i e vor die g l e i c h e Entscheidung s t e l l t 
wie L i v i a A r c i a n i d i e Elena i n dem Stück "La ragione d e g l i 
a l t r i " , nämlich d i e , i h r Kind e i n e r anderen Frau zu überlas-
sen, damit es i n Wohlstand aufwachsen kann, oder es b e i s i c h 
im Elend zu behalten, s i e g t der Muttermythos über den der Ge-
meinschaft. Während nämlich die Elena schluchzend 
zusammenbricht und i h r Kind p r e i s g i b t , i s t La Spera i h r Sohn 
mehr wert a l s a l l e s andere i n der Welt: 
"LA SPERA Mi p a r l i del ber.e d i mio f i g l i o , con q u e l l a che 
gliene darä a l t r i e gl'insegnerä a l l o r a a disprezzare i l suo, 
avuto con me? Ma se g l i volesse bene davvero, comprenderebbe 
che mio f i g l i o deve stare con l a sua mamma, perche i l bene, i l 
vero bene g l i e l o potrd dare i o ! i o ! - E g l i mi vuole buttar v i a , 
ecco quello che vuole! E mi b u t t i v i a , e s'impadronisca d i tutto. 
ma non o s i porre d i questi pattilNon sono p a t t i che s i possano porre, 
q u e s t i ! - Ma come? Contrattate s u l mio sangue? s u l l a mia carne? 
Ma che siet e ? jene, siete? E tu, tu v i e n i a propormelo, proprio 
tu? tu, a parlarmi del bene d i mio f i g l i o senza piü me? - Ma dun-
que mi volete proprio r i b u t t a r e a l l a perdizione con un po* d i 
danaro, e vero? rimbarcarmi? e lä, senza piü i l f i g l i o , a battere 
d i nuovo i l marciapiede, a l l a c a l a t a del porto? Questo volete f a -
re d i me, dopo che m'ero qua r i f a t t a nuova, Dio, a l l a tua presen-
za, a l l a luce del tuo sole, piena d'amore per t u t t i , i o s o l a ! " ^ ^ 
L N l u r wenn man die Stärke des Muttermythos vor Augen hat, 
kann man b e g r e i f e n , wieso La Spera, t r o t z a l l e n Sanftmutes und 
a l l e r Brüderlichkeit, b e r e i t i s t , a l l diese unschuldig bösen 
Menschen, denen i h r e Natur eben n i c h t d i e g l e i c h e vollkommene 
Güte und S e l b s t l o s i g k e i t e r l a u b t wie i h r , der Vernichtung 
preiszugeben, nur um i h r Kind zu behalten. Somit f i n d e t a l s o 
auch im er s t e n "Mito" e i n Mythenstürzen s t a t t ! Der Muttermythcs 
stürzt den Mythos der ursprünglich-idealen G e s e l l s c h a f t , d i e 
auf dem natürlich guten Charakter des Menschen beruht, i n Form 
ein e r mythischen Erzählung 
144) - "La nuova colonia I.e., MN I I , p. 1153. 
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3.3.2. I I mito r e l i g i o s o ("Lazzaro") 
E i n ähnliches Konzept l i e g t auch dem zweiten "Mito", "Laz-
zaro" , zu Grunde. P i r a n d e l l o nannte das Stück s e l b s t seinen 
"Mito r e l i g i o s o " . Diego Spina, e i n r e i c h e r Mann von e i n e r s t r e n -
gen, j a unduldsamen und i n t o l e r a n t e n Religiosität, hat die 
Gesundheit s e i n e r beiden Kinder durch das Verbot j e g l i c h e n Kon-
takt e s mit der Natur untergraben: L u c i o , der ältere, der auf 
Wunsch des Vaters P r i e s t e r geworden i s t , aber noch w e i t e r s t u -
d i e r t , i s t schwach und kränklich, d i e k l e i n e L i a sogar gelähmt 
und an den R o l l s t u h l g e f e s s e l t . Seine Frau Sara hat Spina au? 
diesem Grund v e r l a s s e n und i s t auf s e i n Landgut gezogen. Nach 
zwei Jahren beginnt s i e mit einem der d o r t i g e n Bauern Pachter) 
im Konkubinat zu leben. Den Pachtzins für das Gut, dessen An-
nahme Diego verweigert, schicken s i e i n seinem Namen an das 
S p i t a l des Ortes. Sara, d i e Frau, i s t - wie zuvor La Spera - im 
Kontakt mit der Natur aufgeblüht; der a l t e B e t t l e r C i c o , der 
mit Giude i d e n t i s c h i s t (auch er erzählt d i e Padron Dio-Geschich-
t e ) , s c h i l d e r t s i e so: 
"CICO. B e l l a , s i , b e l l a : sembra ch'abbia ancor vent'anni! Quando 
passa, s i voltano t u t t i a guardarla. Pare i l sole! Un miracolo."146) 
Diego Spina w i l l nun i n dem Gut - wie V i t a n g e l o Moscarda - e i n 
" o s p i z i o d i mendicitä" e i n r i c h t e n , i n dem a l l e B e t t l e r der 
Umgebung Unterkunft f i n d e n s o l l e n , wobei er mit s e i n e r gelähm-
ten Tochter unter ihnen leben w i l l . Sara sucht i h n zum e r s t e n 
Mal i n s e i n e r Stadtwohnung auf, um ihm m i t z u t e i l e n , daß i h r Sohn 
Lucio d i e P r i e s t e r k l e i d e r aogelegt hat und zu i h r aufs Land ge-
kommen i s t . Er w o l l e mit dem Vater sprechen und warte i n der 
Wohnung von Saras Schwester. Diego stürzt wie e i n Besessener 
- Die Gouvernante Deodata sogar von "suo servo" , also einem Höri-
gen, was aber b e s t e n f a l l s e i n h i s t o r i s i e r e n d e s Prädikat sein dürfte: Das 
Stück s p i e l t - Pir a n d e l l o s eigener Angabe zufolge - im "tempo presente", 
sodaß von Leibeigenschaft und dergleichen keine Rede mehr sei n kann. 
* ^ ) _ "Lazzaro", MN II, p. 1177. 
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auf d i e Straße und läuft mit s o l c h e r Wucht i n e i n Auto, daß er 
t o t zusammenbricht, ohne größere äußere Verletzungen davonge-
tragen zu haben. Doktor G i o n n i , e i n junger, f o r t s c h r i t t l i c h e r 
A r z t , vermag jedoch den k l i n i s c h t o ten Spina ebenso wie zuvor 
das Kaninchen s e i n e r Tochter L i a durch eine A d r e n a l i n s p r i t z e 
ins Leben zurückzurufen. Nun s o l l er n i c h t s von dem Wunder s e i -
ner "Auferstehung" e r f a h r e n , denn er e r i n n e r t s i c h an gar n i c h t s 
und würde wohl, erführe er von seinem"vorübergehenden Tod", 
ebenso den Glauben v e r l i e r e n wie Ci c o , Deodata und L i a , d i e 
Lucio gegenüber so argumentieren: 
"CTCO. Tu c a p i s c i : Morto - non sa n u l l a . Dov'e stato? - Dovrebbe 
saperlo, e non l o sa. Se non sa neppure d e l l a sua morte, n u l l a , 
e segno che, per chi muore, d i lä non c'e piü n u l l a . nulla.(Pausa.) 
LIA (dopo una strana risatina, quasi tra se). Le mie alucce, Deo-
data? Le mie alucce d'angeletta... Dovevo averle i n compenso dei 
p i e d i che mi sono mancati per camminare s u l l a t e r r a . . . Addio 
v o l i lassü! 
LUCIO (commosso). No, L i a . . . . 
LIA (dolce). Eh, se i l paradiso non c'e... 
(Pausa. E poi tra i silenzi, con cupa lentezza:) 
CICO. L ' a l t r a casa del Signore... l a casa d i lä.... per t u t t i 
g u e l l i che hanno p a t i t o rassegnati.... 
DEODATA ( e s . ) , e non hanno goduto per non peccare.... 
CICO ( e s . ) . G l i i n f e l i c i , i d i s e r e d a t i . . . . 
DEODATA ( e s . ) . La buona novella d i Gesü.... 
CICO ( e s . ) . Nulla piü n u l l a " 1 4 7 ) 
Die Auswirkungen dieses Glaubensverlustes zeigen s i c h s o f o r t : 
Die auf dem strengen Glauben an den religiösen Mythos von einem 
J e n s e i t s , i n dem d i e guten Taten belohnt und d i e bösen b e s t r a f t 
werden, basierende E t h i k b r i c h t zusammen, und Cico w i l l Deodata 
i n eine "wilde Ehe" zwingen: 
"CICO. T i sposo qua, ora stesso, senza ne legge ne sagramenti, 
come i cani ! E vedrai che godere non e peccare!"^48) 
Und auch Diego s e l b s t , der nun doch von seinem "Wunder" e r f a h -
ren hat - der Notar w o l l t e seine U n t e r s c h r i f t unter der Schen-
kungsakte für das Gut n i c h t a k z e p t i e r e n , ehe er n i c h t aus dem 
T o t e n r e g i s t e r g e s t r i c h e n wäre - erkennt keine e t h i s c h e n P r i n z i -
- "Lazzaro", I.e., MN I I , pp. 1208/1209. 
} - I.e., p. 1214. 
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pi e n mehr an und versucht seinen Nebenbuhler Arcadipane, mit 
dem Sara i n w i l d e r Ehe l e b t , zu erschießen: 
"DIEGO. Non ho piü ragione, piü ragione d i n u l l a ! Posso f ar tu t t o ! " 
Una e r bestätigt den V e r l u s t seines Glaubens angesichts des 
" f a t t o " , daß er t o t gewesen i s t und doch k e i n Jüngstes Ge r i c h t 
e r l e b t hat: 
"DIEGO. ...Perche i o sono stato morto - voi l o sapete - l'avete 
v i s t o t u t t i , - morto, - morto, - l'avete v i s t o anche v o i , Mon-
signore!, - morto, - e un a l t r o medico - non l u i - un a l t r o me-
dico ha acertato l a mia morte e steso l ' a t t o d i morte - e poi 
l u i m'ha rimesso i n v i t a , come un c o n i g l i o - e i o non ho saputo 
n u l l a , e non so n u l l a , non so n u l l a , Monsignore! Fallimento, 
falliraento, se era bottega! Lo posso gridare a t u t t i : f allimento: ^ 
i o che l o so! 0 se e fede sincera come l a mia,perdetela! perdetelat" 
L u c i o jedoch s t e h t dagegen auf und fühlt gerade i n d i e s e r S i t u a -
t i o n , da a l l e i h r l o g i s c h e s Konzept der R e l i g i o n durch d i e ex-
p e r i m e n t e l l e F a l s i f i z i e r u n g des F a l l e s Spina zusammenbrechen 
sehen, d ie ßerufung zum P r i e s t e r i n s i c h , a l l e r d i n g s zum P r i e -
s t e r e i n e r neuen, f r e i e r e n R e l i g i o n auf mythischer Grundlage: 
"LUCIO {come trasfigurato in un impeto di commozione divina). 
S i , L i a , c'e! S o r e l l i n a mia, c'e - ora sento che c'e - c i dev'es-
sere, c i dev'essere! - S i , Monsignore: r i d a r e g l i a l i a c u i sono 
mancati i p i e d i per camminare s u l l a t e r r a ! - C'e! C'e! - Ora 
intendo e sento veramente l a parola d i C r i s t o : CARITÄ! Perche 
g l i uomini non possono s t a r t u t t i e sempre i n p i e d i , Dio stesso 
vuole i n t e r r a l a sua Casa, che prometta l a vera v i t a d i lä; l a 
sua Santa Casa, dove g l i stanchi e i mis e r i e i deboli s i possano 
inginocchiare, e t u t t i i d o l o r i e t u t t e l e superbie inginocchiare! 
Ecco, Monsignore, cosi,(s'inginocchia) davanti a L e i , ora che mi 
sento degno d i nuovo a rindossar l ' a b i t o per i l d i v i n o s a c r i f i c i o 
d i C r i s t o e per l a fede d e g l i a l t r i ! " 1 5 0 * 
Und Monsignore, seines Vaters Freund und P r i e s t e r der a l t e n Re-
l i g i o n , segnet den Zurückgekehrten. 
Ohne s i c h h i e r nun auf das Gebiet t h e o l o g i s c h e r W e r t u r t e i l e 
begeben zu w o l l e n , s c h e i n t zum Verständnis des Stückes eine Aus-
149) 
- "Lazzaro", I.e., MN I I , pp. 1220 bzw. 1221. - Ahnlich begründet auch 
Cico seinen Glaubensverlust: "La sua anima, appena uscita dal corpo, do-
veva comparire davanti alla Giustizia Divina. Non e comparsa. Che vuol dire? 
Non c'e giustizia divina. Non c'e nulla di lä. (Pausa.) Addio chiesa, Mon-
signore! Addio fede!"(1.c.,p.1216) - Man beachte die wechselnde Groß- und 
Kleinschreibung von " g i u s t i z i a d i v i n a " , die intakten bzw. gestürzten Mythos 
andeutet. 150) - 1 .c., p. 1216. 
einandersetzung mit P i r a n d e l l o s Verhältnis zur R e l i g i o n uner-
läßlich. Zu Beginn dieses T e i l e s sowie von T e i l I I wurde ver-
sucht, P i r a n d e l l o s A n t i k l e r i k a l i s m u s d a r z u s t e l l e n , der die 
frühen Werke beherrscht, wobei i n 3.1. der E i n s a t z des heid -
n i s c h - g r i e c h i s c h e n Mythos a l s Überwinder des l e e r gewordenen 
c h r i s t l i c h e n Mythos im M i t t e l p u n k t unserer Betrachtungen ge-
. 1511 standen nat. 
Die mythenstürzerischen Nov e l l e n , xn denen d i e t r a d i t i o n e l -
l e Amtskirche i n den schwärzesten Farben gemalt w i r d , reichen 
von der zu Beginn besprochenen Novelle "La Madonnina", die den 
V e r l u s t des Kinderglaubens s c h i l d e r t , über d i e d r e i Novellen 
der "Cronache d i Montelusa" b i s zu "In corpore v i l i " : Überall 
s i n d die P r i e s t e r f e i g , h a b g i e r i g und h e u c h l e r i s c h , ebenso wie 
auch i n den Romanen "I vecchi e i g i o v a n i " oder "Uno, nessuno 
e centomila" oder dem Stück "Pensaci, Giacomino!" Neben d i e -
ser Auflehnung gegen d i e Amtskirche e n t w i c k e l t P i r a n d e l l o 
aber frühzeitig eine eigene A r t von (religiösem) Glauben, 
der mit der Z e i t immer stärker und vor allem immer konkreter 
w i r d . 
Eine Wurzel d i e s e r Entwicklung l i e g t s i c h e r l i c h i n jenen No-
v e l l e n , i n denen schon früh eine naiv-mythische, von volkstüm-
lichem Aberglauben d u r c h s t z t e Religiosität über lo g i s c h e Skep-
s i s t r i u m p h i e r t : S i e lassen s i c h i n d i e Reihe der im zweiten 
T e i l d i e s e r Untersuchung besprochenen Erzählungen einordnen, 
i n denen die mythische Auffassung des Volkes s i c h gegen den 
"lo g i s c h e n Mythos" Wissenschaft d u r c h s e t z t , wie etwa "Donna 
Mimma"; das z e i g t aber, daß d i e o f f i z i e l l e Religionskonzep-
t i o n s e i n e r Z e i t für P i r a n d e l l o einen ähnlichen "logischen 
Mythos" d a r g e s t e l l t haben dürfte. 
In der Sammlung "La R a l l e g r a t a " f i n d e t s i c h d i e Novelle 
"L'avemaria d i Bobbio" (Erstveröffentlichung 1912): Der Notar 
- D i e s e " L e e r e des c h r i s t l i c h e n M y t h o s " f i n d e t s i c h späte r a u c h i n d e r 
Begründung des Z a u b e r e r s C o t r o n e aus den " G i g a n t i d e l l a m o n t a g n a " , w e s h a l b 
e r " t u r c o " , a l s o Mohammedaner g e w o r d e n s e i : "per il fallimento della poesia 
della cristianitä". (MN I I , p. 1329.) 
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von R i c h i e r i , Marco Saverio Bobbio, l e i d e t häufig unter Zahn-
schmerzen, was seine philosophischen Studien befördert und so-
mit i n d i r e k t zur Erschütterung seines Gottesglaubens beiträgt: 
"II mal d i denti, l o studio d e l i a f i l o s o f i a ; e lo studio d e l l a f i -
l o s o f i a , a poco a poco, aveva avuto per conseguenza l a perdita 
d e l l a fede, fer v i d i s s i m a un tempo quando Bobbio era f a n c i u l l i n o e 
ogni mattina andava a messa con l a mamma e ogni domenica s i face-
va l a santa comunione n e l l a c h i e s e t t a d e l l a Badiola a l Carmine." 152) 
In seinem Unterbewußtsein jedoch i s t d i e s e r k i n d l i c n e Gottes-
glaube v e r h a f t e t geblieben. Eines Tages w i r d er wieder einmal 
von s c h r e c k l i c h e n Zahnschmerzen geplagt, stürzt von einem Fest-
mahl im F a m i l i e n k r e i s weg und fährt zum Zahnarzt. Dabei l e i e r t 
er i n der Kutsche, vor Schmerzen halb wahnsinnig, beim A n b l i c k 
eines B i l d s t o c k s am Straßenrand unwillkürlich e i n Avemaria he-
ru n t e r . Und plötzlich s i n d d i e Schmerzen f o r t : 
"Oh Dio! Ma come? II mal d i denti g l i era passato, g l i era 
proprio passato, come per un miracolo. Aveva r e c i t a t o 1'avemaria, 
e .... Come, l u i ? Ma s i , era passato, c'e poco da d i r e . Per 1 'ave-
maria? Come crederlo? G l i era venuto d i r e c i t a r l a c o s i , a l l ' i m -
provviso, come una feminuccia...." 153) 
Er w i l l n i c h t vor a l l e n Leuten eingestehen, wie er seine Schmer-
zen losgeworden i s t , obwohl i h n eine l e i s e Furcht befällt, s i e 
könnten v i e l l e i c h t zur S t r a f e für seine Undankbarkeit und Skep-
s i s wiederkehren. Und tatsächlich: A l s Bobbio zu Hause mit 
skeptischem Lächeln Montaignes Ve r t e i d i g u n g der Wunder nach-
l i e s t , beginnt der Schmerz von neuem. Nun betet er ganz bewußt 
e i n Avemaria. Zunächst geschieht aber n i c h t s : 
"Ma che! Non g l i passava. G l i s i faceva anzi piü f o r t e . . . 
Ecco, ahi ahi....piü forte...piü f o r t e . . . . 
- 0h Maria! oh Maria! 
E Bobbio rimase s b a l o r d i t o . Quest'ultima, r e i t e r a t a invoeazione 
non era stat a sua; g l i era u s c i t a d a l l e labbra con voce non sua, 
con fervore non suo. E giä... ecco.... una sosta... un r e f r i g e r i o . . . 
P o s s i b i l e ? Di nuovo?.... Ma che, no! Ahi ahi...ahi a h i . . . . " 1 5 ^ ) 
T r o t z d i e s e r vorübergehenden E r l e i c h t e r u n g b l e i b e n d i e Schmer-
zen a l s o bestehen, und der arme Bobbio muß wieder zum Zahnarzt 
1 'ö ? ) 
- "].'avemaria di Bobbio" (in "La Rai l^grata") , NA I, p. 464. 
i S > > - I.e., p. 467. 
1 M ) - I.e., p. 469. 
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fahren. Unterwegs murmelt er möglicherweise w e i t e r e Avemaria-
-Gebete, er kann s i c h s e l b s t n i c h t mehr daran e r i n n e r n . Jeden-
f a l l s s i n d die Schmerzen v e r f l o g e n , a l s er ankommt. Um aber 
n i c h t von e i n e r weiteren mythischen Heilung abhängig zu s e i n , 
beschließt der S k e p t i k e r Bobbio, s i c h auf der S t e l l e a l l e Zäh-
ne ziehen zu l a s s e n . 
Einen noch durchschlagenderen E r f o l g f e i e r t d i e mythische 
R e l i g i o n s a u f f a s s u n g i n der No v e l l e "La fede": Dort hat e i n 
junger P r i e s t e r , Don Angelino, ähnlich wie Lucio beschlossen, 
den P r i e s t e r r o c k an den Nagel zu hängen, und zwar aus ganz ähn-
l i c h e n Gründen: 
"Non perche avesse perduto l a fede, no, ma perche con g l i s t u d i i 
e l a meditazione era sinceramente convinto d'averne acquistata 
un'altra, piü viva e piü l i b e r a , per cui oramai non poteva piü 
accettare ne sopportare i dommi, i v i n c o l i , l e m o r t i f i c a z i o n i 
i r r \ 
che l ' a n t i c a g l i imponeva. " i D-)' 
Diesen Entschluß w i l l er nun seinem Mentor, dem a l t e n P r i e -
s t e r Don P i e t r o m i t t e i l e n ; der aber schläft, und a l s er erwacht, 
kann er s i c h vor Schwäche kaum rühren und b i t t e t Angelino, ehe 
d i e s e r noch s e i n Anliegen vorbringen kann, i h n b e i e i n e r a l t e n 
Bäuerin zu v e r t r e t e n , d i e nach dem P f a r r e r v e r l a n g t hat. Ange-
l i n o t u t das schweigend, beinahe unwillkürlich, und ohne seinen 
Entschluß zu erwähnen. In der K i r c h e f i n d e t er eine arme, a l t e , 
häßliche und zerlumpte Bäuerin vor, d i e zwei Hühner, d r e i L i r e 
i n Silberstücken sowie e i n schmutziges Bündel Nüsse und Mandeln 
mitgebracht hat. Don Angelino e k e l t vor i h r . Die A l t e erzählt 
von ihrem Gelübde, dem h e i l i g e n Calogero eine Messe um d r e i 
L i r e l esen zu la s s e n und zwei Hühner sowie das Bündel mit Nüs-
sen und Mandeln zu opfern, wenn er i h r e n kranken Sohn genesen 
l a s s e . Der Sohn wäre tatsächlich gesund geworden, s i e aber habe 
das Gelübde n i c h t g l e i c h erfüllen können, w e i l s i e während der 
Krankheit a l l e i h r e E r s p a r n i s s e für Arzneien ausgegeben hätte. 
Nunmehr s e i der Sohn nach Amerika ausgewandert, habe aber sech-
zehn xMonate lang n i c h t s von s i c h hören l a s s e n ; natürlich meint 
- "La fede", (in "La mosca"), NA I, p. 84 3. 
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s i e , San Calogero habe das so verfügt, w e i l s i e i h r Gelübde 
n i c h t erfüllt habe. S i e habe aber eben sechzehn Monate lang 
a r b e i t e n müssen, um d i e Hühner, d i e Mandeln, d ie Nüsse und 
die d r e i L i r e aufzubringen. Don Angelino i s t außer s i c h vor 
Wut über seine B e r u f s k o l l e g e n , d i e den b l i n d e n Glauben so ar-
mer Leute ausnützen, um s i c h zu b e r e i c h e r n . Er w i l l d i e A l t e 
f o r t s c h i c k e n : 
" - Potete andarvene, ve l o dico i o ! - aggiunse don Angelino, 
i n f u r i a n d o s i vieppiü. - San Calogero non ha bisogno ne d i 
g a l l e t t i ne d i f i c h i s e c c h i ! Se vostro f i g l i o ha da s c r i v e r v i , 
State s i c u r a che v i scriverä. Quanto a l l a messa, v i dico che 
don P i e t r o e malato. Andatevene! andatevene! 
Come intronata da q u e l l e parole f u r i o s e , l a vecchia g l i domandö: 
- Ma che dice? Non ha capito che questo e un voto? E un voto!"156) 
Durch d ie B e h a r r l i c h k e i t der A l t e n beeindruckt, erklärt s i c h 
Don Angelino schließlich b e r e i t , d i e Messe zu le s e n , aber d i e 
Sachen und das Geld w i l l er n i c h t annehmen. S i e i s t aber k e i -
neswegs b e r e i t , das "Opfer" zurückzunehmen: 
"E a l l o r a che voto e? Se non do que l l o che ho promesso, che v a l e ? " 1 -
So e r w e i s t s i c h der b l i n d e , naiv-mythische Glaube der a l t e n 
Bäuerin z u l e t z t v i e l stärker a l s d i e menschlich-vernünftigen 
Argumente des jungen P r i e s t e r s , der nun s e l b s t seinen Glauben 
durch d i e S t a n d h a f t i g k e i t der A l t e n zurückgewinnt: 
"E don Angelino, g i a parato, c o l c a l i c e i n mano, s i ferraö un 
is t a n t e , incerto e oppresso d'angoscia, su l a s o g l i a d e l l a 
s a g r e s t i a a guardare n e l l a c h i e s e t t a deserta; se g l i conveniva, 
c o s i senza fede, s a l i r e a l l ' a l t a r e . Ma vide davanti a q u e l l ' a l -
tare prosternata con l a fronte a t e r r a l a vecchia, e s i s e n t i 
come da un res p i r o non suo s o l l e v a r e t u t t o i l petto, e fendere 
l a schiena da un b r i v i d o nuovo. 0 perche se 1 1era immaginata 
b e l l a e radiosa come un sole, f i n o r a , l a fede? Eccola I i , ecco-
l a I i , n e l l a miseria d i quel dolore inginocchiato, n e l l a s q u a l l i -
da angustia d i q u e l l a paura prosternata, l a fede! 
E don Angelino s a l i come sospinto a l l ' a l t a r e , e saltato da tan-
ta caritä, che l e mani g l i tremavano e t u t t a 1'anima g l i trema-
va, come l a prima v o l t a che v i s i era accostato. 
E per q u e l l a fede pregö, a occhi c h i u s i , entrando neli'anima 
d i q u e l l a vecchia come i n un oscuro e angusto tempio, dov'essa 
ardeva; pregö i l Dio d i quel tempio, qual esso era, quäle poteva 
- "La fede", I.e., p. 847. 
- ibidem. 
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essere:unico bene, comunque, unico confcrto per q u e l l a miseria." °' 
In d i e s e r Novelle i s t s i c h e r l i c h eine Verbeugung P i r a n d e l -
l o s vor dem naiven, f e s t e n Glauben der s i z i l i a n i s c h e n Bauern 
zu sehen, der auch der Glaube s e i n e r K i n d h e i t war. Der Glaube 
des späten P i r a n d e l l o s i e h t anders aus; er s p i e g e l t die Auf-
lehnung gegen jeden Zwang, gegen jede Torrn wider, im Angesicht 
eines Gottes, der unendliche, ungeformte K r a f t i s t . Die wohl 
v o l l e n d e t s t e Fassung e i n e r solchen, b e r e i t s i n dem E i n a k t e r 
" A l l ' u s c i t a " (1916) auftauchenden Überlegung f i n d e t s i c h i n 
dem K a p i t e l " I I Dio d i dentro e i l Dio d i f u o r i " des Sieben-
ten Buches von "Uno, nessuno e centomila": V i t a n g e l o Moscarda 
führt seinen Hund B i b i s p a z i e r e n , der unbedingt i n die K i r -
chen, an denen s i e vorüberkommen, h i n e i n l a u f e n w i l l : 
"Non era p o s s i b i l e che a una cagnolina b e l l i n a come l e i non fosse 
l e c i t o entrare i n chiesa. Se non c i stava nessuno! 
- Nessuno? Ma come nessuno, Bibi? C i sta i l piü r i s p e t t a b i l e 
dei sentimenti umani. Tu non puoi intendere queste cose, perche 
s e i per fortuna una cagnolina e non un uomo. G l i uomini, vedi? 
hanno bisogno d i fabbricare una casa anche a i loro sentimenti. 
Non basta loro a v e r l i dentro, nel cuore, i sentimenti: se I i 
vogliono vedere anche f u o r i , t o c c a r l i ; e costruiscono loro una 
c a s a . " 1 5 9 ' 
V i t a n g e l o Moscarda benötigt so e i n Haus, so eine Form,nicht, 
er fühlt Gott i n s i c h . Dieser innere Gott aber hat keine Macht 
i n e i n e r G e s e l l s c h a f t , die nur auf der Form und der Lüge auf-
baut. Hiefür benötigt er di e H i l f e des beamteten, äußeren Got-
tes : 
"A me era sempre bastato f i n o r a averlo dentro, a mio rnodo, i l 
sentimento d i Dio. Per r i s p e t t o a quello che ne avevano g l i a l t r i , 
avevo sempre impedito a B i b i d i entrare i n una chiesa; ma non 
c'entravo nemmeno i o . Mi tenevo i l mio sentimento e cercavo d i 
segu i r l o stando i n p i e d i , anziehe andarmi a inginocchiare n e l l a 
casa che g l i a l t r i g l i avevano c o s t r u i t o . 
Quel punto vivo che s'era s e n t i t o f e r i r e i n me quando mia moglie 
aveva r i s o nel sentirmi d i r e che non volevo piü mi s i tenesse i n 
conto d'usurajo a R i c h i e r i era Dio senza alcun dubbio: Dio che 
s'era s e n t i t o f e r i r e i n me, Dio che i n me non poteva piü t o l l e -
rare che g l i a l t r i a R i c h i e r i mi tenessero i n conto d'usurajo. 
- "La fede", I.e., p. 84 3. 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., TR II , p. 880. 
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Ma se f o s s i andato a d i r e c o s i a Quantorzo e a Firbo e a g l i a l t r i 
s o c i i d e l l a banca, a v r e i dato loro certamente un'altra prova 
d e l l a mia pazzia. 
Bisognava invece che i l Dio di dentro, questo Dio che i n rne sa-
rebbe a t u t t i ormai apparso pazzo, andasse quanto piü c o n t r i t a -
mente g l i fosse p o s s i b i l e a far v i s i t a e a chiedere ajuto e pro-
tezione a l saggisimo Dio d i f u o r i , a q u e l l o che aveva l a casa e 
i suoi f e d e l i s s i m i e z e l a n t i s s i m i s e r v i t o r i e t u t t i i suoi pote-
r i sapientemente e magnificamente c o s t i t u i t i nel mondo per f a r -
s i amare o temere. 
A questo Dio non c'era p e r i c o l o che Firbo o Quantorzo s'atten-
tassero a dare del pazzo." 
Es kann n i c h t geleugnet werden, daß diese Entwicklung von 
P i r a n d e l l o s G o t t e s b e g r i f f f o r t von der l o g i s c h e n Festlegung 
Gottes und h i n zu einem mythischen Gottesgefühl 1geht, das 
mit dem "Stupor mythicus" mythischen Bewußtseins, jenem unbe-
stimmten Gefühl der Ehr-Furcht, das s i c h mit dem Ausdruck 
"frommer Schauder" nur unvollkommen umschreiben läßt, jeden-
f a l l s näher verwandt i s t a l s mit einem zwangsweise i n e i n auch 
i n der Welt von Logos und Ratio einigermaßen v e r t r e t b a r e s Kon-
zept t h e o l o g i s c h e r Dogmata gepreßten Gott. Wenn P i r a n d e l l o d i e -
sen seinen inneren Gott "pazzo" nennt, so l i e g t d a r i n eine ge-
wisse P a r a l l e l e zu dem französischen F i n - d e - s i e c l e - A u t o r und 
fanatischen K a t h o l i k e n Leon Bloy, der d i e " f o l i e d i v i n e " a l s 
e i n z i g e n Rettungsanker für seine Z e i t der Decadence pr o k l a m i e r t : 
"Ah! disons tout en un mot, nous perissons parce que nous avons 
trop de raison, et i l n'y a plus que l a f o l i e qui s o i t encore 
capable de nous sauver."162) 
Aber diese " f o l i e d i v i n e " i s t gar n i c h t ausschließlich eine 
Errungenschaft des späten P i r a n d e l l o ; schon 1895, a l s o im g l e i -
chen Jahr wie die a n t i k l e r i k a l e N o v e l l e "Ravana" (später i n 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., TR I I , pp. 880/881. 
Diesen mythischen Charakter des Religionsgefühls im "Lazzaro" hat 
Franz Rauhut b e r e i t s i n seinem 1938 erschienenen Aufsatz "Zola - Hauptmann -
P i r a n d e l l o . Von der Verwandtschaft d r e i e r Dichtungen"(in GRM 26/1938,pp. 440-
-466) f e s t g e s t e l l t . Er z e i g t dort an Hand von P a r a l l e l e n zu zwei bedeutenden 
Werken der französischen ("La faute de l'abbe Mouret") bzw. deutschen L i t e -
ratur ("Der Ketzer von Soana"), daß der mythische Charakter von Pirandellos 
Spätwerk für seine Z e i t durchaus keine i s o l i e r t e Einzelerscheinung i s t . Die 
wichtigste Gemeinsamkeit der d r e i Werke nennt Rauhut den "neuen Lebensglau-
ben, der als Diesseitsgläubigkeit der Jenseitsreligion gegenübergestellt ist. " 
MÜHLtiER,I.e.,interpretiert weitere Hauptmann-Werke unter mythischem Aspekt. 
162) 
- Leon BLOY, Choix de textes, ed. A l b e r t Beguin, Paris 1946, p. 238. 
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"In corpore v i l i " umbenannt, Erstveröffentlichung i n Gazzetta 
l e t t e r a r i a , 15.6.1895), s c h r e i b t der Autor i n seinem Gedicht 
"Torna, Gesül": 
"Ma santa adesso appar l a tua f o l l i a 
anche a l mio sguardo, o dolce redentore. 
E torna, i o prego, a noi, torna, Messia, 
a predicar 1'amor;"*63) 
Die g l e i c h e Verbindung des f r e i e n , im mythischen Erleben 
wurzelnden G o t t e s b e g r i f f e s mit dem naiven, m y t h i s c h - k i n d l i c h e n 
Glauben der K i n d h e i t v o l l z i e h t s i c h meines Erachtens auch 
i n der Haltung L u c i o s , der i n dem Augenblick, da a l l e um ihn 
herum i h r e n "Dio d i f u o r i " v e r l o r e n haben und s i c h der Zwangs-
jacke k i r c h l i c h e r Dogmata l e d i g fühlen, seinen Entschluß, nur 
mehr dem inneren Gott leben zu w o l l e n , a u f g i b t und beschließt, 
wieder P r i e s t e r zu werden. In dem zue r s t gefaßten Entschluß 
hatte Lucio nämlich eine ganze Reihe von Vorgängern: Neben dem 
schon erwähnten Don Angelino aus "La fede", der l e t z t e n d l i c h 
g l e i c h f a l l s einen Kompromiß mit dem naiven, c h r i s t l i c h - m y t h i -
schen Glauben herkömmlicher Prägung schließt, i s t h i e r vor a l -
lem B a r t o l o S c i m p r i , der P r i e s t e r e i n e r "Chiesa Nuova" aus der 
Novelle "Dono d e l l a Vergine Maria" zu nennen: 
"Era i n guerra aperta con tutto i l c l e r o , perche i l c l e r o -
a suo dir e - aveva azzoppato Dio. II diavolo, invece, aveva 
camrainato. Bisognava a ogni costo r i n g i o v a n i r e Dio, f a r l o viaggiare 
i n f e r r o v i a , c o l progresso, senza t a n t i m i s t e r i , per f a r g l i 
sorpassare i l diavolo. 
- Luce e l e t t r i c a ! Luce e l e t t r i c a ! - gridava, allungando l e lunghe 
brac c i a smanicate. - Lo so i o a c h i giova tanta oscuritä! E Dio 
vuol d i r e Luce! 
Era tempo d i f i n i r l a con t u t t a q u e l l a sciocca commedia d e l l e pra-
tiche e s t e r i o r i del c u l t o : messe e quarant'ore. E paragonava i l 
prete n e l l a lunga funzione d i consacrar l ' o s t i a per poi i n g h i o t t i r -
s e l a a l gatto che prima scherza c o l topo e poi se lo mangia. 
E g l i avrebbe e d i f i c a t o l a Chiesa Nuova. Giä pensava a i c a p i t o l i 
d e l l a Nuova Fede. C i pensava l a notte, e I i s c r i v e v a . " ) 
Er p r a k t i z i e r t einen mythischen Ri t u s mit s p i r i t u a l i s t i s c h - h y p -
notischen Elementen, b e i dem e i n Medium eine große R o l l e s p i e l t 
- "Torna, Gesü!", i n "Poesie v a r i e " , SPSV, p. 807. 
- "Dono d e l l a Vergine Maria" (in "L'uomo s o l o " ) , NA I, pp. 647/648. 
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und d i e Gläubigen durch d i e Au s s i c h t auf einen verborgenen 
Schatz angelockt werden. Auf diese Weise w i r d auch P i r a n d e l l o s 
Auffassung Genüge getan, Gott dürfe man n i c h t i n engen Häusern, 
sondern nur i n der f r e i e n Natur suchen: Die Andachten finden 
nachts im F r e i e n s t a t t , wobei das Medium i n Trance angeblich 
zu einem Schatz führen s o l l . B a r t o l o Scempri aber sagt - ganz 
im Sinne P i r a n d e l l o s : 
"Dio s i prega c o s i , nel suo tempio, c o i g r i l l i e con l e rane." 1^"^ 
Lucio e n t w i c k e l t im "Lazzaro diese Verbindung Gott - Leben -
Natur noch w e i t e r , wenn er den B e g r i f f der persönlichen Seele, 
des "suo s p i r i t o " , überhaupt ablehnt: 
"LUCIO, s u o ? come s u o ? Ecco, vede dov'e l'errore? -
SARA. Nel di r e s u o s p i r i t o ? -
LUCIO. Ma s i , mamma! Ammetterlo eterno, i n f i n i t o , e presumere che 
possa esser m i o , d i uno che e nel tempo, l a b i l e forma d'un 
momento, j e r i o domani. Vedi com'e? facciamo regnare Dio anche d i 
lä ( non s i sa dove) i n un presunto regno d e l l a morte, perche c i 
dia lä, un premio o un castigo. Quasi che i l bene e i l male po-
tessero esser q u e l l i d i uno che e parte, mentre E g l i solo, che e 
Tutto, sa c i d che fa e perche l o f a . Ecco, vede, dottore? questo 
dovrebbe esser per l u i , com'e stato per me, i l vero r i s o r g e r e d e l -
l a morte: negarla i n Dio, e credere i n questa s o l a Iramortalitä, 
non nostra, non per noi, speranza d i premio o timore d i castigo: 
credere i n questo eterno presente d e l l a v i t a ch'e Dio, e basta."166) 
Diese Ideen zeigen einen d e u t l i c h e n Zusammenhang mit der Grund-
lage von P i r a n d e l l o s Leben-Form-Dualismus, dem Mythos vom Le-
bensstrom, aus dem man kommt und i n den man zurückkehrt. Die-
ses ßild f i n d e t s i c h schon im "Umorismo" (siehe SPSV, pp. 151/ 
152), es i s t später durch T i l g h e r 1 z u r Patentformel für das 
Verständnis der Werke P i r a n d e l l o s erhoben worden, zu ei n e r A r t 
E t i k e t t unseres Autors. Einen E i n b l i c k i n P i r a n d e l l o s eigene 
Auffassung des Mythos vom Lebensstrom i n s e i n e r Spätzeit g i b t 
uns d i e folgende, von Domenico V i t t o r i n i r e f e r i e r t e Äußerung 
des Autors aus dem Jahre 19 35: 
- "Dono d e l l a Vergine Maria", I.e., p. 649. 
!66)_ " L a z z a r o " , MN II, p. 1195. 
1 6 7 ) - siehe u.a. Adriano TILGHER, Voci del tempo, Roma 1921; Studi s u l 
teatro contemporaneo, Roma 1923; La scena e l a v i t a , Roma 1925. 
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"Der Mensch bewegt s i c h bewußt oder unbewußt i n einer unangreif-
baren Traumatmosphäre; deshalb läuft er wie e i n irrender Fremder 
und trau r i g e r Vagabund über diesen öden Planeten Erde. Jenseits 
der Grenzen von Z e i t und Raum, über dem blauen Himmelsgewölbe i s t 
Leben, ungeformt und ungefesselt, Leben, aus dem e i n seltsamer 
Gott die Erde und das Universum geformt hat. Dort g i b t es keine 
Gesetze, keine Einschränkungen, keine Grenzen. Das Leben i s t ein 
vernichtender Strom, der s i c h i n schwindelerregend weiße Flächen 
von unendlicher Ausdehnung stürzt. Wehe uns, wenn wir einen 
B l i c k i n jenes uranfängliche Leben tun! Wir erstarren und werden 
g l e i c h z e i t i g zur Gottheit. Wir hören auf, menschlich zu sein, 
und der Kontakt mit dem Durchschnittsmenschen wird uns unmöglich. 
Meine Kunst i s t Ausdruck dessen, was dem universalen Leben wi-
derfährt, wenn es zur i n d i v i d u e l l e n Existenz wird."168) 
An den Konsequenzen dieses B l i c k e s i n s uranfängliche Leben, 
Produkt des Mythenstürzens, hat P i r a n d e l l o s e i n Leben lang ge-
l i t t e n - seine K o n t a k t s c h w i e r i g k e i t e n mit Durchschnittsmenschen, 
seine Einsamkeit im A l t e r zeigen das d e u t l i c h . 
Die religiös gefaßte Abart dieses Mythos vom Lebensstrom 
s e t z t s i c h aber im "Lazzaro" genausowenig durch wie Diego S p i -
nas s t a r r s i n n i g e Religiosität t r a d i t i o n e l l e r Prägung. In dem 
Stück t r i u m p h i e r t nämlich P i r a n d e l l o s Aussage zufolge keines-
wegs der Glaube des Lucio der e r s t e n beiden Akte, den er r a -
t i o n a l nennt und der s e l b s t i n e i n e r Form e r s t a r r t , sondern d i e 
Beweglichkeit, verkörpert durch Toleranz und re i n e Nächsten-
l i e b e . Er be s c h r e i b t diese Aussage seines Stückes i n einem Z e i -
tungsinterview des Jahres 19 36 wie f o l g t : 
"Se all'uomo non l i b e r o t o g l i e t e l a forma, i n quanto legame 
s p i r i t u a l e , subito e g l i r i c a s c a f r a l e b e s t i e , e i l primo atto 
d e l l a sua c o s i detta libertä e una f u c i l a t a contro un a l t r o uomo, 
contro l'Adamo nuovo che vive i n pace con l a sua Eva. II f i g l i o 
a l l o r a s i s a c r i f i c a , r i e n t r a n e l l ' o r d i n e , indossa ancora l a veste 
sacerdotale per coloro a c u i e necessaria. La sua fede razionale 
conduceva a l l a rovina, e non era che forma essa pure. C r i s t o e 
Caritas, amore. Solo dall'amore d i c h i comprende, e sa tenere i l 
giusto mezzo f r a ordine e anarchia, f r a forma e v i t a , e r i s o l t o 
i l c o n f l i t t o . " 1 6 9 ) 
168) 
- Domenico VITTORINI, L u i g i P i r a n d e l l o - wie i c h ihn sah, aus: The Drama 
of L.P., Philadelphia 1935, übs. I.Heintze, i n ed.MENNEMEIER,1.c.,pp.178/179. 
169) 
- Giovanni CAVACCHIOLI, Introduzione a P i r a n d e l l o , i n "Termini" (Fiume), 
Oktober 1936, pp. 22/23. 
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Wir haben a l s o b e r e i t s einen ähnlichen F a l l vor uns wie i n 
den " G i g a n t i d e l l a montagna", wo P i r a n d e l l o ebenso von zwei 
gegenläufigen Lebensauffassungen ( deren eine seine eigene, 
b i s h e r v e r t r e t e n e i s t ) beide s c h e i t e r n läßt. Dort i s t das Ende 
a l l e r d i n g s t r a g i s c h , der "Lazzaro" schließt auf Grund von 
Lucios Kompromißbereitschaft versöhnlich. 
Äußerungen P i r a n d e l l o s wie die eben z i t i e r t e (auch i n dem 
Gedicht "Torna, Gesüi" f i n d e t s i c h die"caritä" a l s bleibender 
Wert) haben manche k a t h o l i s c h e L i t e r a t u r k r i t i k e r , vor allem 
P i e t r o M i g n o s i 1 7 0 ^ , dazu a n g e l e i t e t , P i r a n d e l l o a l s zunächst 
ve r l o r e n e n , nun aber r e u i g r e u i g i n den Schoß der K i r c h e zu-
rückgekehrten Sohn für den Katholizismus zu reklamieren. P i -
r a n d e l l o stand diesem Bestreben n i c h t unbedingt ablehnend ge-
genüber; i n einem B r i e f an Mignosi bestätigt er diesem, daß 
171) 
er das Leben "religiös fühle". Von einem ausdrücklichen Ka-
t h o l i z i s m u s kann b e i unserem Autor jedoch n i c h t d i e Rede s e i n . 
Es e r s c h e i n t daher Michele F. Sciaccas K l a s s i f i k a t i o n des 
"Lazzaro" a l s mythenstürzerisch ( "E i n Lazzaro che Pi r a n d e l l o r i f i u t a 
i l mito moderno d e l l a r e l i g i o n e " ) durchaus d i s k u t i e r e n s w e r t . S c i a c c a 
s i e h t i n dem Stück sogar d r e i einander widersprechende Glau-
benskonzeptionen: d i e Diegos, "che non ha g l i o c c h i per questa 
nostra v i t a e s a c r i f i c a a l l ' e t e r n a b e a t i t u d i n e d e l l a sua a n i -
ma (non a Dio) se s t e s s o , l a moglie, i f i g l i , t u t t o : non e 
amore d i Dio, e egoismo disumano, cupiditas d i un posto i n pa-
rad i s o " ; d i e Saras ("la c a r i c a d i vitalitä che s i scontra con l a realtä 
e l a societä e, quando non puö vivere secondo l a sua natura, fugge e torna 
naturale"); und schließlich d i e L u c i o s , der den Glauben an d i e 
U n s t e r b l i c h k e i t der E i n z e l p e r s o n ablehnt: 
"Lucio e diventato a v e r r o i s t a . Non premi ne c a s t i g h i dopo l a 
morte, ma l a fede i n questo eterno presente d e l l a v i t a , ch'e 
Dio, e basta." 
P i r a n d e l l o aber lehne a l l e d r e i ab: 
- i n seinem Buch "II segreto d i P i r a n d e l l o " , Palermo 1935,Milano 1937. 
- abgedruckt i n der zweiten Auflage von Mignosis Buch (siehe Anm. 170). 
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"Pirandello denunzia l a falsitä d i questi t r e modi d i essere 
r e l i g i o s i . " 
Durch die Entscheidung L u c i o s , seine Glaubenskonzeption zu 
Gunsten einer Rückkehr i n den P r i e s t e r s t a n d aufzugeben, würde 
nämlich auch d i e s e r "panteismo v i t a l i s t i c o " aufgegeben, eben-
so wie d i e V o r s t e l l u n g eines progessiven, Sozialrevolutionä-
ren Christentums: 
"II mito moderno d i una r e l i g i o n e raondanizzata, d i un C r i s t o 
solo uomo che s i e s a c r i f i c a t o per amore d e g l i uomini, che poi 
s i g n i f i c a , i n questo mito, per l a g i u s t i z i a s o c i a l e , per l a l o t t a 
a l l a povertä, per i l benessere materiale d i t u t t i ; d i un C r i s t o 
"progressista" che vuole avviare l'umanitä a l paradiso i n t e r r a , 
che fatalmente va a coincidere con l a cittä dei G i g a n t i . (....) 
II mito moderno d e l l a r e l i g i o n e che vuol s o s t i t u i r s i a quello 
" t r a d i z i o n a l e " d i Diego non ha m i g l i o r sorte che quest'ultimo; 
l a tragedia dell'uomo permane senza c a t a r s i e senza salvezza."*^2) 
Wenngleich i c h den r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e n Schlußfolgerun-
gen des k a t h o l i s c h e n Denkers S c i a c c a n i c h t f o l g e n möchte, e r -
sc h e i n t mir seine A n s i c h t , es handle s i c h auch b e i "Lazzaro" 
um den Sturz eines Mythos i n Form e i n e r mythischen Erzählung, 
durchaus p l a u s i b e l . Es darf a l l e r d i n g s n i c h t vergessen werden, 
di e mythischen Elemente i n d i e s e r mythisch-dramatischen Er-
zählung her a u s z u s t r e i c h e n . Zunächst i s t h i e r wohl das Wunder 
am Schluß zu nennen, b e i dem der überirdisch-verklärte Lucio 
("Lucio e corne i n una luce divina") der durch i h n g l e i c h f a l l s aus 
der gewöhnlichen Realität herausgehobenen Mutter Sara ( " t r a s f i -
gurata come per r i f l e s s o d a l l a d i v i n a esaltazione del f i g l i o " ) aufträgt, 
s i e möge i h r e gelähmte Tochter r u f e n . Sara t u t das, und L i a 
kommt auf s i e zugelaufen, worauf d i e Umstehenden mit dem Ruf 
"Mira c o l o ! " i n d i e Knie brechen. Neben diesem im c h r i s t l i c h e n 
Mythos wurzelnden Element w i l l Roberto Alonge noch eine v i e l 
ältere mythische S t r u k t u r entdeckt haben: Er s i e h t i n dem Kon-
f l i k t Diego-Sara den grundlegenden K o n f l i k t P a t r i a r c h a t - M a t r i -
archat verkörpert: n i c h t einen " c o n t r a s t o d i due o r g a n i z z a z i o n i 
s o c i a l i , ma anche d i due c i v i l t a , d i due r e l i g i o n i : q u e l l a 
d e l l a madre, v i t a l i s t i c a , immanentistica; e q u e l l a d e l padre, 
- a l l e Z i t a t e : SCIACCA, I.e., p. 95. 
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ur a n i c a , trascendente". Sara s e t z t er mit der Terra Madre 
g l e i c h und s t e l l t s i e a l s "sacerdotessa d e l t e l l u r i s m o " h i n . 
Das Wunder am Schluß s i e h t er a l s Triumph der Mutter Erde 
(" II rairacolo f i n a l e che guarisce L i a d e l l a sua p a r a l i s i e i l suprerao s i -
1 74) 
g i l l o d e l l a civiltä t e l l u r i c a . " ) , w e i l es j a Sara und n i c h t 
L u c i o v o l l b r i n g e . Das e r s c h e i n t wenig p l a u s i b e l , schon auf 
Grund der oben angeführten Regieanweisungen P i r a n d e l l o s , aus 
denen k l a r hervorgeht, daß Sara d i e mythische K r a f t zum Wun-
der von ihrem Sohn b e z i e h t . Dennoch s o l l das Vorhandensein 
des Mythos der Terra Madre (etwa im Er s c h e i n u n g s b i l d Saras 
a l s Überfrau, d i e a l s "nuova, sana, potente" beschrieben wird) 
n i c h t geleugnet werden; das Drama ausschließlich auf eine 
Auseinandersetzung zwischen Mutter- und Vatermythos r e d u z i e -
ren zu w o l l e n , s c h e i n t mir aber doch auf eine zu e i n s e i t i g e 
Betrachtungsweise zurückzugehen. 
1 ; 3 ) - SCIACCA, I.e., p. 97. 
174) 
-ALONGE, I.e., p. 309. 
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3.3.3. I I mito d e l l ' a r t e : " I g i g a n t i d e l l a montagna" 
Wenn die K r i t i k d i e b i s h e r besprochenen beiden " M i t i " eher 
stiefmütterlich behandelt hat ( s i e werden i n der großen Mehr-
zahl der Studien zu P i r a n d e l l o nur kurz, wenn überhaupt, e r -
wähnt und vernichtend k r i t i s i e r t ) , so b i l d e t der d r i t t e , un-
vo l l e n d e t e "Mythos" , "I g i g a n t i d e l l a montagna", eine Aus-
nahme. Da i s t kaum e i n über das Ausmaß e i n e r halben S e i t e 
hinausgehender P i r a n d e l l o - A r t i k e l i n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n oder 
d e r g l e i c h e n , i n dem dieses unvollendete Drama n i c h t seine -
meist lobende - Erwähnung fände. Häufig i s t von P i r a n d e l l o s 
"geistigem Vermächtnis" d i e Rede, zum T e i l e i n f a c h auf Grund 
der Tatsache, daß der Autor noch auf dem Ste r b e b e t t unaufhör-
l i c h an die Vollendung des Werkes dachte und nach dem B e r i c h t 
seines Sohnes Stefano (nachzulesen im Anschluß an den Text der 
"G i g a n t i d e l l a montagna" i n MN I I ) seinen l e t z t e n Lebenstag 
mit e i n e r "Lösung" für den d r i t t e n und l e t z t e n , n i e g e s c h r i e -
benen Akt beginnt: 
""C'e", mi disse sorridendo "un o l i v o saraceno, grande, i n mezzo 
a l l a scena: con cui ho r i s o l t o t u t t o . " E poiche i o non comprende-
vo bene, soggiunse: "Per t i r a r v i i l tendone..."" 1 7 5* 
Aber auch P i r a n d e l l o s e l b s t hat seinen d r i t t e n "Mito" a l s eine 
Art Krönung des Lebenswerkes b e t r a c h t e t : Marta Abba z i t i e r t 
im Vorwert zu der von i h r herausgegebenen Fassung der "Gigan-
t i " (die jedoch, mit Ausnahme des ursprünglichen Personenre-
g i s t e r s und der V o r s t e l l u n g e n über den n i c h t geschriebenen 
d r i t t e n Akt wörtlich mit der V e r s i o n der MN I I übereinstimmt) 
einen B r i e f des Autors an s i e aus P a r i s , v e r m u t l i c h aus dem 
Jahre 1931: 
"Credo veramente ch'io s t i a componendo, con un fervore e una 
trepidazione che non r i e s c o a esprimerti, i l mio capolavoro con 
que s t i Giganti della montagna. Mi sento asceso i n una sommita 
dove l a mia voce trova altezze d'inaudite risonanze. La mia arte 
non e s t a t a mai c o s i piena, c o s i v a r i a e imprevista: c o s i vera-
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , p. 1371. 
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mente una f e s t a , p e r l o s p i r i t o e p e r g l i o c c h i , t u t t a p a l p i t i , 
l u c e n t i e f r e s c a come l a b r i n a . " 1 7 ° ) 
Tatsächlich e r r e i c h e n die "Riesen vom Berge" eine s e l b s t 
für P i r a n d e l l o ungewöhnliche Höhe und Intensität des Denkens 
- d i e s e s so ungewöhnliche Stück nimmt t e i l an der Diskussion 
über das Theater ( d i e mit der T r i l o g i e des "Theaters auf dem 
Theater" begonnen h a t t e ) ; es v o l l e n d e t das Mythenstürzen durch 
den A n g r i f f auf den l e t z t e n , unangreifbarsten Mythos: den des 
Mythenstürzens s e l b s t ; und es s t e l l t g l e i c h z e i t i g d i e höchste 
Entwicklung der Form "Mito" a l s Lehrdrama b e i P i r a n d e l l o dar 
- Giovanni C a l e n d o l i v e r g l e i c h t es daher n i c h t zu Unrecht mit 
den P l a t o n i s c h e n Dialogen: 
" I n non p o c h i moment i i Giganti della Montagna hanno i l r a r e -
f a t t o s p l e n d o r e d i un d i a l o g o p l a t o n i c o : l a t e n s i o n e dramma- ^ 
t i c a s i d i s s o l v e m a g i c a m e n t e i n u n a t e n s i o n e p u r a m e n t e i d e a l e . " * 7 7 ^ 
Somit b i l d e t das Drama eine P a r a l l e l e zu dem Roman "Uno,nessu-
no e centomila" und i s t z u g l e i c h d i e höchste Stufe des Mythen-
stürzens mit H i l f e des Mythos, weshalb ihm auch der umfang-
r e i c h s t e A b s c h n i t t dieses K a p i t e l s gewidmet werden s o l l . 
Die bloße Handlung i s t , wie auch i n dem erwähnten l e t z t e n 
Roman P i r a n d e l l o s , eher nebensächlich: Eine verkrachte Schau-
s p i e l e r t r u p p e , deren "prima a t t r i c e " , I l s e Paulsen, mit einem 
Grafen v e r h e i r a t e t i s t , z i e h t i n d i e Berge, um Publikum für 
e i n l y r i s c h e s Drama zu suchen, das s i e s e i t Jahren s p i e l t , das 
aber nirgendwo Anklang f i n d e t . Es handelt s i c h um e i n Versdrama 
eines jungen, unglücklich i n I l s e v e r l i e b t gewesenen Autors, 
der s i c h nach Vollendung seines Werkes umgebracht hat, w e i l 
s i e ihrem Gatten n i c h t untreu werden w o l l t e und i h n daher n i c h t 
erhört hat. I l s e fühlt nun d i e V e r p f l i c h t u n g i n s i c h , das Stück 
i n d i e Welt hinauszutragen, um i h r e Schuld gegenüber dem Toten 
zu begleichen,aber d i e Leute wo l l e n es n i c h t sehen, s i e i n t e -
r e s s i e r e n s i c h mehr für p r i m i t i v e r e S p e k t a k e l , für Possen, 
Sport, Gladiatorenkämpfe. So gelangt d i e Truppe, nachdem das 
- z i t . n a c h L u i g i P IRANDELLO, I g i g a n t i d e l l a m o n t a g n a , e d i z i o n e a c u r a 
d i M a r t a ABBA, M i l a n o ( M u r s i a ) , 1972, p . 8 . 
1 7 7 ^ _ G i o v a n n i CALENDOLI , L u i g i P i r a n d e l l o , Roma 1962 , p p . 7 6 / 7 7 . 
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gesamte Vermögen des Grafen durchgebracht i s t , d i e meisten 
Schauspieler abgesprungen, Dekorationen und Kostüme v e r l o r e n 
gegangen s i n d , zu e i n e r a l t e n , v e r f a l l e n e n , angeblich von 
G e i s t e r n bewohnten V i l l a i n den Bergen. In Wahrheit leben 
dort Außenseiter, Randfiguren der G e s e l l s c h a f t , zum T e i l 
körperlich mißgestaltet oder g e i s t i g b ehindert, unter der 
Führung des Magiers Cotrone. S i e leben i h r e Träume im Wachen; 
be i ihnen wird Realität, was im Unterbewußtsein schlummert. 
Si e b i l d e n e r s t jenes Reich " a l l i m i t e , f r a l a f a v o l a e l a 
realtä", das P i r a n d e l l o a l s Ort der Handlung angibt. S ie neh-
men die Sch a u s p i e l e r g a s t f r e u n d l i c h auf, s t e l l e n ihnen das "ar-
senale d e g l i a p p a r i z i o n i " der V i l l a zur Verfügung, durch das 
das Stück i n s i c h s e l b s t leben könnte; aber I l s e w i l l i h r e r 
M i s s i o n t r e u b l e i b e n : S i e w i l l n i c h t d i e Dichtung leben, son-
dern e i n Publikum vor s i c h haben, dem s i e etwas m i t t e i l t . So 
schlägt Cotrone i h r schließlich vor, das Stück vor den "Gigan-
t i d e l l a montagna", den "Riesen vom Berge", aufzuführen, b e i 
denen i n nächster Z e i t eine Fürstenhochzeit g e f e i e r t werden 
s o l l , über den nun folgenden, n i c h t mehr von P i r a n d e l l o ver-
faßten Schluß gehen d i e Meinungen auseinander; Stefanos E r -
zählung s t e h t d i e auf Passagen aus den B r i e f e n gestützte Auf-
fassung Marta Abbas gegenüber. Beide Versionen stimmen jedoch 
d a r i n überein, daß I l s e während der V o r s t e l l u n g von einem un-
verständigen Publikum erschlagen w i r d (das für Marta Abba aus 
den Riesen s e l b s t , für Stefano bloß aus i h r e n " s e r v i " b e s t e h t ) . 
Um aber d i e " G i g a n t i d e l l a montagna" näher a n a l y s i e r e n zu 
können, i s t es nötig, z u e r s t jenes Werk kennenzulernen, das 
da m i t g e t e i l t werden s o l l und vom Publikum n i c h t a k z e p t i e r t 
w i r d : "La f a v o l a d e l f i g l i o cambiato", e i n Versdrama P i r a n d e l -
l o s , von Gian Francesco M a l i p i e r o i n Musik g e s e t z t ; es w i r d 
n i c h t zu Unrecht von manchen P i r a n d e l l o - K r i t i k e r n , so etwa von 
17 8) 
Michele F.Sciacca a l s v i e r t e r "Mito" angesehen. 
- SCIACCA, I.e., s p r i c h t dabei von " i l mito moderno d e l l a p o l i t i c a " . 
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3.3.3.1. Der Mythos vom vertauschten Sohn. 
Die "Favola d e l f i g l i o cambiato", d i e einen t r a d i t i o n e l l 
dem Mythos (bzw. der Volkssage) entstammenden S t o f f behandelt, 
i s t e i n i n f r e i e n Versen gehaltenes O p e r n l i b r e t t o i n fünf E p i -
soden; i n MN I I erfahren w i r zu Beginn i n e i n e r k l e i n e n N o t i z : 
" "La Favola d e l F i g l i o cambiato" i n i z i a t a da L u i g i P i r a n d e l l o 
e condotta avanti f i n o a tu t t o i l terzo episodio come prepara-
zione a l Mito dei "Giganti d e l l a Montagna", fu poi compiuta per 
i l Maestro G.F.Malipiero . 1 , 1 7 9 * 
Da von allem Anfang an eine so enge Verbindung zwischen der 
"Favola" und den " G i g a n t i " bestand, s c h e i n t es auch gerecht-
f e r t i g t , diese beiden Werke h i e r im Zusammenhang zu betrachten. 
Die "Favola" hebt an mit der Klage e i n e r Mutter, deren 
hübscher blonder Sohn von den "Donne" entführt und gegen e i n 
häßliches schwarzhaariges Kind ausgetauscht wurde: 
"L'UNA. 
Povera creatura! 
Come un sole, q u e l l o , 
b e l l o i n carne, tut t o vivo; 
e questo invece 
p a t i t o p a t i t o , 
un capino s t r a z i a t o 
d ' u c c e l l i n o malato, 
che faceva r i b r e z z o , n „ 
a vedere e a toccare." 
In der e r s t e n Episode w i r d diese Geschichte erzählt und es 
kommt zu der Auseinandersetzung mit dem r a t i o n a l e n Z w e i f l e r , 
der schließlich, a l s er s i c h den aus der Anschauung stammen-
den Argumenten n i c h t beugen w i l l , von den Frauen der Nachbar-
s c h a f t gewaltsam zu einem "M'arrendo1" gegenüber dem Mythos 
gezwungen w i r d , wie w i r das i n T e i l I I gesehen haben (Anm.80 
S.90). In der nächsten Episode f i n d e n w i r d i e Mutter mit zwei 
der Nachbarinnen i n der Hütte der a l t e n Vanna Scoma, der man 
magische Fähigkeiten und Kontakte zu den "Donne" nachsagt. 
J e d e n f a l l s s c h e i n t s i e mediale Fähigkeiten zu b e s i t z e n , denn 
s i e b e f i n d e t s i c h i n e i n e r A r t Trancezustand: 
- "La favola del f i g l i o cambiato", MN I I , p. 1226. 
1 8 0 ) - I.e., p. 1241. 
"L'ALTRA. 
E l a notte e c o s i , 
come un fantoccio 
posato II s u l l a seggiola: 
l e v e s t i , l e scarpe, 
le raani s u l l e gambe. 
L'UNA. 
181) 
Se l a toccate e d i gelo." 
A l s s i e erwacht, erzählt Vanna Scoma nun, s i e habe den ver-
tauschten Sohn gesehen, er befinde s i c h i n einem Königspalast 
und es f e h l e ihm an n i c h t s ; es werde ihm aber immer gerade so 
gut gehen, wie man das für ihn dagelassene Kind behandle. Die 
Mutter f r e i l i c h w i l l i h r Kind auch dann n i c h t aufgeben, .wenn 
es dafür König werden s o l l t e : 
"LA MADRE. 
Per i l f i g l i o mio 
i l mio cuore d i raamma 
vai piü d'ogni regno 132) 
e piü d'ogni splendore!" 
Wir begegnen h i e r a l s o dem g l e i c h e n inneren K o n f l i k t zwischen 
M u t t e r l i e b e und äußerem Wohlergehen des Kindes, wie er b e r e i t s 
i n "La ragione d e g l i a l t r i " bzw. der zugehörigen Novel l e " I I 
nido" (Anhang der NA I I ) und später i n "La nuova c o l o n i a " auf-
t r i t t . Auch i n der "Favola" i s t d i e Mutter n i c h t b e r e i t , i h r e n 
Sohn aufzugeben; für den Augenblick muß s i e s i c h f r e i l i c h da-
mit begnügen, s e i n Wohlergehen dadurch zu s i c h e r n , daß s i e den 
anderen gut behandelt. 
Die d r i t t e Episode s p i e l t e i n i g e Z e i t später: Der ver-
tauschte Sohn, häßlich und h a l b d e b i l , hält s i c h für einen Kö-
nigssohn und w i r d deshalb F i g l i o - d i - R e genannt. Die g l e i c h -
f a l l s d e b i l e Herumtreiberin des Ortes, d i e immer wieder schwan-
ger i s t , ohne den Vater zu kennen, trägt diesmal e i n Kind von 
ihm und w i r d deshalb von a l l e n nur sc h e r z h a f t "La Regina" ge-
nannt. Nun i s t im Hafen e i n S c h i f f mit einem kranken P r i n z e n 
aus dem fernen, nebligen Norden angekommen; der P r i n z s o l l un-
t e r der südlichen Sonne genesen. " F i g l i o - d i - R e " i s t überzeugt, 
181) 
- "La fav o l a d el f i g l i o cambiato", I.e., MN I I , p. 1247. 
1 8 2 ) - I.e., p. 1256. 
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dieses S c h i f f s e i gekommen, i h n zu holen: 
"pottaghrai co guetta coghona 
e quetta gheghina a ramio ghegno 
( tira a se "La Regina") 
sedeghe su xxrhono!" 
Der H e r k u n f t s o r t des S c h i f f e s und des Pr i n z e n w i r d e r s i c h t -
l i c h , a l s e i n i g e Matrosen der Besatzung das Cafe b e t r e t e n und 
dabei "Trincheväine! Trinchevaine! M i t Froiläinel Mit F r o i -
läine!" grölen. Vanna Scoma bestätigt nun i n d i r e k t d i e Ideen 
des " F i g l i o - d i - R e " , indem s i e s e i n Schweigen f o r d e r t , damit 
man n i c h t am Ende i h r d i e Schuld an dem geben könne, was da 
geschehen werde. Schließlich kommt auch noch d i e Mutter ange-
l a u f e n ; s i e hat den fremden P r i n z e n gesehen und glaubt zu wis-
sen, was ihm f e h l t : 
"E i l f i g l i o mio, non e 
un Principe s t r a n i e r o ! 
Dicono c'ha bisogno 
d i s o l e . Non e vero. 
Ha bisogno d i me, 
d e l l a sua mamma,t 
e non l o sa!" 184) 
Die v i e r t e Episode z e i g t den Pr i n z e n im S t r e i t mit seinen 
M i n i s t e r n . S i e drängen zur Rückfahrt, w e i l der a l t e König krank 
d a r n i e d e r l i e g t und d i e Staatsgeschäfte n i c h t länger warten kön-
nen. Der P r i n z aber w i l l b l e i b e n . Er l e i d e t unter dem Masken-
s p i e l des Hofes ebenso wie P i r a n d e l l o s übliche erwachende I n -
dividuen unter dem der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t : 
"E t u t t i d i e t r o uno scudo. 
E mai un v i s o nudo 
fin o all'anima nudo, 
come v o r r e i vederlo; 
un s o r r i s o , ma vostro; 
e non f a t t o per me; 
e come pa r l a t e 
dentro d i v o i ; ma questo 
forse non l o sapete 
185) 
nemmeno voi s t e s s i . " 
133) _ i . L a favoia figüo cambiato", MN I I , I.e., p.1268. - Die etwas s e l t -
same Orthographie deutet s i c h t l i c h die Sprachgestörtheit des Debilen an. 
1 8 4 ) - I.e., p. 1273. 
1 8 5 ) - I.e., p. 1281. 
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Auch der A r z t v e r b i e t e t d ie A b f a h r t . Unterdessen aber geht im 
Reich des Prinzen a l l e s drunter und drüber, Mord, Brand und 
G e s e t z l o s i g k e i t herrschen. Die e i n z i g e A l t e r n a t i v e zur Rück-
kehr hieße Abdankung. 
In der fünften Episode begegnet der P r i n z e n d l i c h im Gar-
ten s e i n e r Mutter. S i e w i l l z u e r s t n i c h t s erzählen. A l s s i e 
aber hört, daß d i e Königin b e i der Geburt i h r e s Kindes gestor-
ben s e i , sodaß i h r "Sohn" ohne Mutter aufwachsen mußte, verrät 
s i e s i c h . In diesem Augenblick stürzt der " F i g l i o - d i - R e " mit 
einem Dolch auf den Pri n z e n l o s , um den "usuxxpatoghe" zu tö-
ten. Durch den S c h r e i der Mutter gewarnt, kann d i e s e r a l l e r -
dings ausweichen. Da läuft nun der gesamte Hofstaat zusammen: 
Wie Vanna Scoma geweissagt h a t t e , i s t der a l t e König gestorben, 
man muß zurück. Der P r i n z weiß, daß das auf Grund s e i n e r l a b i -
l e n Gesundheit s e i n T o d e s u r t e i l bedeutet. Die Frauen rufen 
ihm zu, er s o l l e doch h i e r b e i s e i n e r wahren Mutter b l e i b e n 
und " F i g l i o - d i - R e " an s e i n e r S t e l l e fahren l a s s e n ; so erfährt 
er schließlich die ganze Geschichte. Der P r i n z e n t s c h e i d e t s i c h 
d araufhin für seine Mutter, für d i e Sonne, für das Leben, und 
h u l d i g t a l s e r s t e r dem neuen König " F i g l i o - d i - R e " . Seinem Hof-
s t a a t aber, der diese Entscheidung n i c h t a k z e p t i e r e n w i l l , hält 
er eine Rede, die man l e i c h t a l s K r i t i k an dem ausgehöhlten my-
this c h e n Unterbau der Erbmonarchie lesen könnte: 
"Credete a me, 
non importa che s i a 
questa o q u e l l a persona: 
importa l a corona! 
Cangiate questa d i carta e v e t r a g l i a 
i n una d'oro e d i gerame d i v a g l i a , 
i l manteletto i n un manto 
e i l re da burla diventa s u l s e r i o , 
a c u i voi v'inchinate. 
Non c'e bisogno d ' a l t r o , soltanto 
che lo c r e d i a t e . " 1 8 6 ) 
S i e h t man diese Sätze jedoch i n Verbindung mit der Weltanschau-
ung Cotrones und s e i n e r " S c a l o g n a t i " , a l s o der Bewohner der 
- "La favola del f i g l i o cambiato", I.e., MN I I , p. 1301. 
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v e r f a l l e n e n V i l l a i n den " G i g a n t i " , so erhält d i e F e s t s t e l l u n g 
"Wahrheit i s t , was man gla u b t , durchaus einen p o s i t i v e n , a f f i r -
mativen Sinn. Tatsächlich bekräftigt der P r i n z g l e i c h darauf 
d i e Subjektivität und Wandelbarkeit der Wahrheit: 
" Ma niente e vero, 
e vero puö essere tutto; 
basta crederlo per un momento, 
e poi non piü, e po i d i nuovo, 
e poi sempre, o per sempre mai piü. 
La v e r i t a l a sa Dio solo. 
Quella d e g l i uomini e a patto 
che t a l e l a credono, quäle 
l a sentono. Oggi c o s i , 
domani a l t r i m e n t i . Credete, 
credete che questa 
v i puö convenire a s s a i piü d e l l a mia. 
Io, ora, l a so, 
l a mia v e r i t a . 
Ero p i c c o l o qua, 
con questa madre, nato a questo sole; 
povero, ma che importa? 
con quest'amore d i madre 
e questo c i e l o e questo mare 
e l a salute e l a g i o j a 
d i vivere l a mia, 
l a "mia" vera v i t a per me!" ° ; 
Damit s i e g t g l e i c h z e i t i g der Muttermythos über P f l i c h t und 
S t a a t s r a i s o n : 
"IL PRINCIPE. 
Ora bisogna ch'io t r o v i 
nel calore carnale 
d i quest'amore d i madre, 
nell'odore d i questa tua veste, 
madre, 
LA MADRE. 
s i , f i g l i o , s i ; 
IL PRINCIPE, 
e d e l l a tua casa, 
LA MADRE. 
s i , f i g l i o , 
IL PRINCIPE, 
nel sapore dei c i b i 
che mi darai a mangiare 
LA MADRE. 
s I, s i ; 
- "La favola del f i g l i o cambiato", I.e., MN I I , p. 1302. 
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I L PRINCIPE, 
i l s e n t i m e n t o p e r d u t o 
d e l l a t u a n a t u r a l e u m i l t a . " 5 
- wobei es s i c h e r l i c h n i c h t v e r f e h l t i s t , i n d i e s e r " n a t u r a l e 
umilta"einen Hinweis auf die Terra Madre und g l e i c h z e i t i g auf 
die Rousseau'sehe These der Unschuld des P r i m i t i v e n zu sehen; 
außerdem t r i u m p h i e r t der Mythos der Sonne, des Lebens, verkör-
pert im Südreich, über den des Todes, des Rauches und Nebels 
e i n e r t e c h n i s i e r t e n Z i v i l i s a t i o n , verkörpert im No r d r e i c h : 
"Via l a nebbia amara, e quel fumo, 
quel fumo forato da lampade, 
a r c h i t t e t u r e d i ferro, 
f o r n i , carbone, cittä 
affacendate da eure 
cieche e meschine, 
formicaj! formicaj! 
Ho perduto 1'amore che avevo 
d e l l a mia sconsolata t r i s t e z z a ! 
Ora son pieno d i quest'ebrezza 
di sole d'azzurro d i verde d i mare!" 1^' 
Die mythischen Elemente d i e s e r Geschichte s i n d n i c h t zu 
übersehen. Es i s t wohl müßig, h i e r einen auch nur annähernd 
vollständigen Überblick über das Vorkommen des Motives vom ver-
tauschten Sohn i n Mythen, Märchen oder Volkssagen geben zu 
w o l l e n . D i e Mythen der Terra Madre, der Sonne und des Le-
bens s i n d , auf Grund der n i c h t völlig r e a l i s t i s c h e n D a r s t e l -
lungsweise des Geschehens, d ie P i r a n d e l l o durch d i e äußere 
Form der "Favola" ermöglicht w i r d , besonders s t a r k betont. Der 
Realismus der früheren " M i t i " b l e i b t aber i n e i n i g e n Episoden 
e r h a l t e n , vor allem i n der Cafe-Szene, d i e s t a r k an den Prolo g 
der "Nuova c o l o n i a " i n Nuccio d'Alagnas Schenke e r i n n e r t . S o m i t 
188) _ „ L a f a v o i a f i g ü 0 cambiato", I.e., MN II, p. 1303. 
1 8 9 ) - I.e., pp. 1303/1304. 
1 9 0 ) - Von Interesse erscheint l e d i g l i c h e i n Hinweis Ettore C e l l a s (CELLA, 
Pirandellos Riesen vom Berge, i n ed.MENNEMEIER,1.c.,p.320) auf einen Volks-
glauben, der " l e t z t e , häßliche und kleingewachsene Savoyenkönig Umberto" sei 
gegen den rechtmäßigen, i n einer Feuersbrunst umgekommenen Thronerben ver-
tauscht worden. Da C e l l a keine weiteren Angaben macht, b l e i b t f r a g l i c h , 
welcher Umberto gemeint i s t - weder i n der Geschichte Savoyens noch in 
der I t a l i e n s f i n d e t s i c h eine Gestalt,auf die diese Angaben zu passen s c h e i -
nen . 
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s t e l l t d i e "Favola" schon r e i n äußerlich, was d i e D a r s t e l l u n g s -
weise anlangt, e i n B i n d e g l i e d zwischen den beiden e r s t e n 
" M i t i " und den " a l l i m i t e f r a l a f a v o l a e l a realtä" s p i e -
lenden " G i g a n t i d e l l a montagna" dar. Aber auch i n h a l t l i c h i s t 
s i e eine Vorstufe zu den " G i g a n t i " : Der V e r z i c h t des Prinzen 
auf äußere Ehren und g e s e l l s c h a f t l i c h e S t e l l u n g i s t d i e Voraus-
setzung für den E i n t r i t t i n das Reich der Scalogna, jener 
Z a u b e r v i l l a zwischen Märchen und W i r k l i c h k e i t , wo man ganz 
den eigenen Träumen l e b t , ohne s i c h um d i e Realität der Um-
we l t zu bekümmern. 
3.3.3.2. La Scalogna - Der K o n f l i k t zwischen Poesie und Rie-
sen - Eine Abrechnung mit dem Denken der Neuzeit. 
In unserer kurzen Inhaltsangabe war von e i n e r a l t e n V i l l a 
i n den Bergen d i e Rede, d i e von verkrachten Außenseitern be-
wohnt w i r d , und zu der d i e Schauspielertruppe I l s e s gelangt. 
Diese V i l l a nennt P i r a n d e l l o "La Scalogna", a l s o "Schalotten-
z w i e b e l " , g l e i c h z e i t i g e i n Synonym für Pech oder Unglück; und 
so werden i h r e Bewohner, d i e " S c a l o g n a t i " , i n den deutschen 
Übersetzungen auch a l s "Unglücksraben" oder "Pechvögel" be-
zei c h n e t . Diese Scalogna i s t a l l e i n i g e r Schauplatz der beiden 
überlieferten Akte, s i e i s t d i e V i l l a der G e i s t e r , der E r s c h e i -
nungen, das Reich, i n dem Träume Wahrheit werden und bloße 
Gedanken körperliche G e s t a l t annehmen. Das Mythenstürzen i n 
-44«an_j|ejaoJhnern i s t zur äußersten Konsequenz gediehen: S i e 
glauben n i c h t mehr aij d i e ob.j.ektive.Wahrheit7 'sTe~"Ieben d i e 
B i l d e r i h r e r Phantasie, d i e ständig s i c h andernden.,_subjelTttsven 
R e a X L t ä - i e n S i e "haben i h r e Körper a b g e s t r e i f t , d i e s i e nur 
noch a l s "apparenze" sehen ("Nessuno d i noi e nel corpo che 1'altro 
191) 
c i vede; ma neli'anima che p a r l a c h i sa da dove" ) . S i e s i n d a l s o 
jene Figuren, d i e zur Gänze d i e Konsequenzen aus den Erfahrun-
gen a l l i h r e r Vorgänger i n den Werken P i r a n d e l l o s gezogen ha-
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , p. 1345. 
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ben (diese Vorgänger waren, wie w i r gesehen haben, zu der Er-
kenntnis gelangt, diese oder jene E i n r i c h t u n g beruhe auf my-
thi s c h e n , und, da n i c h t mehr im Mythos gelebten, z u g l e i c h 
hohlen Grundlagen). Und s i e haben s e l b s t das Instrument, das 
s i e zu di e s e r Erfahrung geführt hat, die l o g i s c h e Überlegung, 
a l s unbegründet, a l s Glaubensobjekt nach A r t der von i h r ent-
l a r v t e n Einrichtungen erkannt, das s i e nun, nachdem s i e s i c h 
des B a l l a s t e s überholter, auf dem Mythos vom Logos beruhender 
G e i s t e s k u l t u r e n t l e d i g t haben, n i c h t mehr benötigen: " V i g l i a c c o 
c h i ragiona!", r u f t Cotrone seinen S c a l o g n a t i zu. Michele F. 
Sciacca hat diese Entwicklung,vor allem bezüglich des Mythos 
der "ragione" und der " f i l o s o f i a " i n dem K a p i t e l " I I processo 
a l t r i b u n a l e d e l l a ragione" seines Buches " I g i g a n t i d e l l a 
montagna" so vollständig d a r g e s t e l l t , daß h i e r eine extensive 
Neubehandlung des Themenkreises n i c h t angebracht e r s c h e i n t . 
Auch er beginnt seine Untersuchung mit der F e s t s t e l l u n g , P i -
r a n d e l l o habe schon zuvor a l l e Mythen s e i n e r Z e i t und K u l t u r 
zu stürzen versucht, eine Annahme, für die auf den über hun-
dert S e i t e n des zweiten T e i l s d i e s e r Untersuchung der Beweis 
zu erbringen versucht wurde: 
"Quando Pirand e l l o comincia a s c r i v e r e I Giganti della Montagna 
ha consuraato tutte l e disgregazioni: d e l l a ragione, d e l l a r e a l -
tä, d e l l a societä, d e l l a p o l i t i c a : t u t t i m i t i caduti, non solo 
n e l l e formulazioni del passato, ma anche i n qu e l l a dei "moderni", 
cioe n e l l a modalitä i n cui i moderni I i hanno d e f o r m a t i . " ^ 
Und n i c h t zu Unrecht beginnt S c i a c c a das K a p i t e l " P i r a n d e l l o 
e l a c u l t u r a o c c i d e n t a l e " mit dem Satz: 
"Ne I Giganti della Montagna P i r a n d e l l o salda i conti con l a 
cultura occidentale e perciö con se stesso: ne esce f u o r i 
sbattendo l a porta. u l93) 
Während Sci a c c a s i c h aber dann ausschließlich mit dem f o r -
mal-philosophischen Aspekt d i e s e r F e s t s t e l l u n g beschäftigt, 
- SCIACCA, I.e., p. 21. 
193) 
- I.e., p. 44. - Der l e t z t e Satz s p i e l t auf eine Äußerung des f a s c h i s t i -
schen Delegierten an Pirandellos Totenbett an, der gesagt haben s o l l : " 5 e 
n'e andato sbattendo la porta", \ e i l das Testament e i n Staatsbegräbnis ver-
bot (ALVAR0,1.c.,NA I, p. 8). Andere Quellen schreiben diese Äußerung 
Mussolini persönlich zu. 
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wol l e n w i r i n dem Gebiet der L i t e r a t u r v e r b l e i b e n und zurück-
gehen zu jenem Werk, von dem der Roman der Neuzeit seinen Aus-
gang nimmt, und das i n v i e l e r l e i H i n s i c h t für d i e Entwicklung 
der n e u z e i t l i c h e n G e i s t e s g e s c h i c h t e bestimmend geworden i s t : 
zum "Don Qu i j o t e de l a Mancha" des Miguel de Cervantes Saa-
vedra. Man hat des öfteren die beiden P r o t a g o n i s t e n , Don Qui-
j o t e und Sancho Panza, mit den beiden Aspekten des spanischen 
194) 
N a t i o n a l c h a r a k t e r s g l e i c h g e s e t z t ': Don Q u i j o t e der " h i d a l g o " , 
der s t o l z e I d e a l i s t , Sancho der erdverbundene, bauernschlaue, 
durchaus m a t e r i e l l denkende " v i l l a n o " . Man kann aber g e t r o s t 
noch einen S c h r i t t weitergehen und i n den beiden G e s t a l t e n des 
Miguel de Cervantes zwei Pole n e u z e i t l i c h e r G e i s t e s g e s c h i c h t e 
s c h l e c h t h i n sehen, i n deren Spannungsfeld s i c h d i e Entwicklung 
der Mythen der n e u z e i t l i c h e n K u l t u r a b s p i e l t . Selbstverständ-
l i c h bewegen s i c h dabei auch d i e Pole immer mehr auf einander 
zu, wie schon im Cervantes-Roman im Laufe der Z e i t Sancho eine 
" Q u i j o t i s i e r u n g " und Don Qu i j o t e eine " S a n c h i f i z i e r u n g " durch-
machen. 1 9 5 ) 
Sanchos L i n i e (ausgehend von s e i n e r F e s t s t e l l u n g , d i e Geg-
ner, auf d i e s e i n Herr z u r i t t e , wären n i c h t Riesen, "sino 
molinos d e l v i e n t o " , a l s o e i n e r V e r t e i d i g u n g der "o b j e k t i v e n " 
Realität) beruht auf dem Glauben an jenen im Vorhergehenden 
so ausführlich behandelten Mythos der o b j e k t i v e n Wahrheit, j e -
ner Wahrheit, wie s i e uns d i e fünf Sinne v e r m i t t e l n . Diese 
L i n i e e r r e i c h t i h r e höchste, schon f a s t q u i j o t e s k e Ausformung 
i n dem Bestreben_der__AjJiLklär-un<j-r —einer^eTTEordh\XtTQ~t3&v~AteürmaxT: 
zrj-~efrichten^ d i e -s^tbs^rv^exs-bändlich^a'rif""^eltPvorhandensein 
;uncL_der. E^kennb-a-Ekeii. errreT: ~oB} eTcttve^ . Die 
Entwicklung d i e s e r L i n i e b i s zum "Mythos vom Logos", d e r , 
Kolakowskis Argumentation folgend, im er s t e n T e i l d i e s e r Un-
- vgl. dazu Ramon de GARCIASOL, Claves de EspafTa: Cervantes y e l Quijote, 
Madrid 1969, mit weiteren Angaben. 
195) 
- siehe Salvador de MADARIAGA, Über Don Quijote, übs. Jeannie Ebner, 
Wien 1969. 
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tersuchung dargelegt wurde, und dessen Sturz durch P i r a n d e l l o 
w i r im zweiten T e i l m i t e r l e b t haben, h i e r i n extenso darzu-
s t e l l e n , würde den Rahmen d i e s e r begrenzten S t u d i e sprengen. 
Daß P i r a n d e l l o s Sturz des Mythos vom. Logos- z-u ~k«i-nem~wii~ 
v e r s e i l e n Umdenken geführt hat, sondern auf i h n s e l b s t und 
die S c a l o g n a t i beschränkt b l i e b , braucht n i c h t bewiesen zu 
werden: Wir wissen s e l b s t nur zu gut, daß w i r auch v i e r z i g 
Jahre nach P i r a n d e l l o s Tod noch immer i n den g e i s t i g e n Tem-
peln der Vernunft leben, auch wenn d i e steiner n e n Robespierres 
längst z e r f a l l e n s i n d . 
F r e i l i c h läßt s i c h auch eine E n t w i c k l u n g s l i n i e des Don 
Qu i j o t e , des i d e a l i s t i s c h e n Helden, der seine zwar n i c h t l o -
g i s c h f u n d i e r t e , aber doch auf einem ethischen I d e a l beruhen-
de s u b j e k t i v e Wahrheit der Umwelt aufzwingen w i l l , b i s i n un-
sere Tage v e r f o l g e n , über die Romantiker, d i e erstmals eine 
innere Wahrheit über d i e äußere s t e l l t e n 1 9 6 ^ b i s h i n zu den 
V e r t r e t e r n d i v e r s e r totalitärer H e i l s l e h r e n unseres Jahrhun-
d e r t s , d i e s i c h zwar auf den Minnedienst an einem hohen I d e a l 
berufen, dabei aber - a l s Ergebnis übermäßiger " S a n c h i f i z i e -
rung" - i n höchst u n i d e a l e r Weise zu Gewalt und Zwang g r e i f e n , 
um dieses I d e a l durchzusetzen. Die Wurzel dieses Bestrebens, 
anderen - s e i es auch immer um hoher Ideale w i l l e n - d i e eige-
ne Realitätskonzeption aufzuzwingen, f i n d e t s i c h b e i s p i e l s -
weise i n der Episode mit der Kutsche, vor der ganz f r i e d l i c h 
zwei Mönche e i n h e r r e i t e n , d i e Don Q u i j o t e jedoch für Te u f e l 
hält, d i e eine gefangene P r i n z e s s i n bewachen, sodaß er s i e 
i n d i e F l u c h t j a g t ; d araufhin ruht er nämlich n i c h t eher, a l s 
b i s er das Versprechen e r h a l t e n hat, d i e Reisende i n der Kut-
sche würde seine Dulcinea d e l Toboso aufsuchen und i h r von 
Quijotes Heldentat b e r i c h t e n , obwohl er deshalb sogar einen 
Kampf mit einem i h r e r Bedienten ausfechten muß ( Q u i j o t e , 1 . T e i l , 
Kap. V I I I und I X ) . Don Qu i j o t e g i b t s i c h a l s o n i c h t mit dem 
- v g l . dazu das N o v a l i s - Z i t a t aus T e i l I, Anra. 93/S.34:"Das Poetische 
ist das echt absolut Relle (....) je poetischer, je wahrer!" 
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t o l e r i e r e n s e i n e r s u b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t durch d i e anderen 
z u f r i e d e n , ne^JU„ej^.7Mix&&...$ie,.. diese W i r k l i c h k e i t - im Umgang 
"itrrir^Thm und auch außerhalb dieses Kontaktes anzunehmen. Das 
g l e i c h e t u t I l s e , d i e s i c h n i c h t damit z u f r i e d e n g i b t , daß 
das Stück i n i h r oder i n e i n e r aufnahmebereiten, verständ-
n i s v o l l e n Umgebung (La Scalogna) l e b t , sondern es i n der Welt 
leben sehen, den Menschen förmlich aufzwingen w i l l : 
"COTRONE. Comprendo che l a Contessa non puö rinunziare a l l a 
sua missione. 
ILSE. Fino a l l ' u l t i m o ! 
COTRONE. Non vuole neanche l e i che 1'opera v i v a per se stessa 
- come potrebbe soltanto qua. 
ILSE. Vive i n me; ma non basta! Deve vivere i n mezzo a g l i 
• • ,m197) uomini! 
Ihr gegenüber stehen zwei Ausformungen der Sancho-Linie, des 
Mythos vom Logos: d i e G i g a n t i und i h r e " s e r v i " (wenigstens i n 
der V e r s i o n des Schlusses, d i e Stefano P i r a n d e l l o überliefert). 
Cotrone b e s c h r e i b t d i e " G i g a n t i " wie f o l g t : 
"COTRONE. Non propriamente g i g a n t i , signor Conte, sono d e t t i 
c o s i , perche gente d ' a l t a e potente corporatura, che stanno 
s u l l a montagna che c'e v i c i n a . Io v i propongo d i presentarvi 
a l o r o . Noi v'accompagneremo. Bisognerä saperIi prendere.L'opera 
a c u i s i sono messi.lassü, l ' e s e r c i z i o continuo d e l l a forza, i l 
coraggio che han dovuto f a r s i contro t u t t i i r i s c h i e p e r i c o l i 
d'una immane impresa, sca v i e fondazioni, deduzioni d i acque per 
bacine montani, fabbriche, strade, c o l t u r e a g r i c o l e , non han s o l -
tanto sviluppato enormemente i lo r o muscoli, I i hanno reso natu-
ralmente anche d u r i d i mente e un po 1 b e s t i a l i . G o n f i a t i d a l l a 
v i t t o r i a offrono perö facilmente i l manico per cu i p r e n d e r l i : L'or-
goglio: l i s c i a t o a dovere, fa presto a diventar tenero e mallea-
Die Meinungen über d i e wahre Identität der G i g a n t i , d ie s i c h 
i n den beiden von P i r a n d e l l o noch s e l b s t verfaßten Akten nur 
gegen Schluß durch den Lärm i h r e r Pferde h i n t e r der Bühne be-
merkbar machen, gehen i n der K r i t i k auseinander. Aus d i e s e r 
Unnahbarkeit, U n g r e i f b a r k e i t ( s i e t r e t e n n i e s e l b s t auf und 
v e r b r e i t e n doch Angst und Schrecken) könnte man auf eine a l l e -
gorische D a r s t e l l u n g der Macht analog zu der i n Kafkas Romanen 
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , p. 1346. 
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"Das Schloß" und "Der Prozeß" schließen. Daß dem, zumindest 
im Ansatz, n i c h t so war, beweist d i e l i e b e v o l l - r e a l i s t i s c h e 
M a l e r e i der E i n z e l c h a r a k t e r e der G i g a n t i i n dem erhaltenen 
Szenenplan P i r a n d e l l o s für den n i c h t mehr geschriebenen d r i t -
ten Akt ( i n SPSV, p. 1201). E i n Gedicht aus " F u o r i d i chiave", 
"Vecchio a v v i s o " , i n dem e b e n f a l l s eine Beschreibung von 
" G i g a n t i " vorkommt, l e g t d i e Idee nahe, daß dem Autor h i e r -
wie schon i n der "Favola" - eine a l l e g o r i s c h - k a r i k a t u r i s t i s c h e 
D a r s t e l l u n g des nördlichen Nachbarvolkes vorschwebte. P i r a n -
d e l l o b e s c h r e i b t nämlich i n diesem 1904 erstmals veröffent-
l i c h t e n Gedicht e i n Konzert der Husaren i n Bonn mit den Worten: 
"Parean g i g a n t i d e g ü a n t i c h i m i t i . 
Trenta. E dentro a i polmoni 
tutto i l vento del nord. A i l o r o tuoni 
vedevo i pioppi tremare a t t e r r i t i , 
e l e f o g l i e cader come f a r f a l l e 
morte, e u c c e l l i cadere, 
spennati questi d a l l e trorabe f i e r e 199) 
e quelle f a t t e qual per verno g i a l l e . " 
Schließlich rufen dann noch d i e Zuhörer dreimal donnernd aus: 
"Viva l a Germania!" - S i c h e r l i c h i s t d i e s e r V e r g l e i c h , v e r -
bunden mit dem Ruf der Deutschen, tüchtig zu s e i n und "grandi 
opere" zu v o l l b r i n g e n , durchaus e i n Grund für d i e Annahme, die 
Riesen s e i e n eine a l l e g o r i s c h e D a r s t e l l u n g d i eses Volkes; aber 
dann müßten doch wohl i h r e Gegenspieler, die S c h a u s p i e l e r , be-
tont mediterrane Züge aufweisen. Gerade I l s e Paulsen aber, d i e 
Verkörperung der Poesie, a l s o jener Weltauffassung, d i e der 
der Riesen d i a m e t r a l entgegengesetzt i s t , hat schon von ihrem 
Äußeren und vom Namen her eher d i e Aura e i n e r Fee aus einem 
nördlichen E i s p a l a s t denn d i e e i n e r dunklen s i z i l i a n i s c h e n 
Schönheit. Und s e l b s t d i e S c a l o g n a t i weisen (mit Ausnahme La 
S g r i c i a s ) keine t y p i s c h mediterranen Charaktermerkmale auf. 
V i e l e andere Autoren sehen i n den " G i g a n t i " , gewiß n i c h t 
199) . . 
-"Vecchio a w i s o " (in"Fuori d i chiave" ),SPSV,p. 641 . (zuerst i n R i v i e r a 
Ligure, Februar 1904.) 
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ganz zu Unrecht, eine K a r i k a t u r des Faschismus. 2 0 0^ Man darf 
aber n i c h t vergessen, daß für P i r a n d e l l o i n der Z e i t der Ar-
b e i t an den G i g a n t i d i e i h n umgebende G e s e l l s c h a f t e i n f a c h 
eine f a s c h i s t i s c h e war, sodaß K r i t i k an der G e s e l l s c h a f t an 
s i c h auch K r i t i k am Faschismus s e i n mußte und umgekehrt: So-
mit könnte s i c h d i e K a r i k a t u r auf d i e G e s e l l s c h a f t des 20. 
Jahrhunderts an s i c h , unabhängig vom j e w e i l i g e n p o l i t i s c h e n 
System beziehen. Chaix-Ruys Roboter-Vergleich kommt di e s e r 
Auffassung nahe, soferne man d i e G e s e l l s c h a f t eines übertech-
n i s i e r t e n Z e i t a l t e r s auf Grund der daraus r e s u l t i e r e n d e n Ent-
fremdung zu s i c h s e l b s t a l s Ganzes e i n e r G e s e l l s c h a f t von Ro-
botern, von Maschinen g l e i c h s e t z t : 
"Les geants devaient etre, je pense, dans l ' e s p r i t de Pirandello, 
des machines, ces cerveaux fabriques, ces robots qui accomplissent, 
sitöt qu'est declenche l e mecanisme, le u r travail."201) 
I n s o f e r n hat auch G i o r g i o S t r e h l e r meiner Meinung nach zu 
Recht s e i n Regiekonzept der " G i g a n t i d e l l a montagna" auf der 
Gleichsetzung der " G i g a n t i " mit dem Publikum aufgebaut: 
"Lo schema t e a t r a l e I l s e - t e a t r o giganti-pubblico r i s p e c c h i a i l 
rapporto poesia-societä. I g i g a n t i siamo noi, i n agguato n e l l a 
v i t a d i ogni giorno, ogni gual v o l t a c i r i f i u t i a m o a l l a poesia e, 
con l a poesia, all'uomo." ^ 
Die " G i g a n t i " wären somit w i r s e l b s t , wäre unsere technische, 
auf dem Mythos vom Logos, von der Wissenschaft, der Maschine 
und dem F o r t s c h r i t t aufbauende Z i v i l i s a t i o n . 
In den überlieferten T e i l e n des Stückes i s t nur von der 
h i e r untersuchten Gruppe der " G i g a n t i " die Rede. Man kann s i c h 
auch einen Zusammenprall der Don Q u i j o t e - U r e n k e l i n I l s e , der 
Verkörperung der Poesie, mit diesen " G i g a n t i " durchaus vor-
s t e l l e n ; dennoch s p r i c h t P i r a n d e l l o s Sohn Stefano i n se i n e r 
Fassung des Schlußaktes von den " s e r v i " der " G i g a n t i " , d i e 
e i n Festmahl v e r a n s t a l t e n , l i e b e r Zoten a l s Dichtung hören 
und I l s e l i e b e r a l s Strip-tease-Tänzerin denn a l s Tragödin se-
- v g l . CELLA i n ed. MENNEMEIER, l.c.,p.334. - Ähnlich scheint Marta 
Abba zu denken - v g l . "I g i g a n t i d e l l a montagna",a cura d i M.ABBA,1.c.,p.6. 
2 0 l )-J.CHAIX-RUY, Pirandello.Huraour et poesie, I.e., p. 151. 
2 0 2 e d . Francesco CARNELUTTI j r . , I g i g a n t i d e l l a montagna. Note d i r e -
gia d i Giorgio STREHLER, i n : I i dramma, Torino, Dezember 1966, p. 28. 
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hen w o l l e n . Warum nun diese Z w e i t e i l u n g , weshalb s i n d es bloß 
d i e " s e r v i " , d i e zu guter L e t z t d i e Verkörperung der Poesie 
zerreißen? C e l l a meint, P i r a n d e l l o habe damit n i c h t nur gegen 
Faschismus und Großgrundbesitzer ( g i g a n t i ) , sondern auch ge-
gen das Volk S t e l l u n g nehmen w o l l e n , w e i l seine Stücke (vor 
allem d i e "Favola d e l f i g l i o cambiato") i n l e t z t e r Z e i t n i c h t 
mehr den gewohnten Anklang fanden.^°3) Diese A n s i c h t e r s c h e i n t 
mir äußerst fragwürdig. Auf jeden F a l l s o l l h i e r e i n für a l l e 
Mal mit der immer wieder v e r t r e t e n e n Legende aufgeräumt wer-
den, P i r a n d e l l o habe d i e " G i g a n t i d e l l a montagna" a l s Rache 
für den den von e i n e r f a s c h i s t i s c h e n C l i q u e p r o v o z i e r t e n 
D u r c h f a l l der "Favola" b e i der römischen Premiere geschrieben: 
Diese Premiere fand nämlich(nach dem Verbot der deutschen Ur-
aufführung im g l e i c h e n Jahr i n Braunschweig) am 24. März 1934 
s t a t t , a l s o im selben Jahr, i n dem der zweite (und l e t z t e noch 
geschriebene) Akt des Stückes b e r e i t s im Druck e r s c h i e n ( i n 
der Z e i t s c h r i f t "Quadrante"). Der e r s t e Akt mit der B e s c h r e i -
bung des Mißerfolges der "Favola" b e i den Menschen i s t über-
haupt schon 1931 i n der "fiuova A n t o l o g i a " p u b l i z i e r t worden. 
A l l e n f a l l s hat h i e r a l s o das Leben den Autor k o p i e r t , n i c h t 
umgekehrt. Auch der cjeplante Schluß (Mißerfolg und Tod der 
Po e s i a - I l s e ) kann n i c h t e r s t aus dem E r l e b n i s der Premiere 
von 1934 geschöpft s e i n , denn b e r e i t s 1929 v e r t r a u t e P i r a n -
d e l l o dem J o u r n a l i s t e n Mario C o r s i an, am Ende seines geplan-
ten Stückes " I g i g a n t i d e l l a montagna" würden zwei Riesenfa-
m i l i e n , d i e untereinander Hochzeit f e i e r n , d i e Sch a u s p i e l e r 
wie Spielzeug auf dem T i s c h zerdrücken. 2 0 4^ Dieses B i l d läßt 
an eine Novelle unseres Autors denken, i n der eine A r t "pan-
t a g r u e l i s c h e s Riesengeschlecht" b e i T i s c h tatsächlich um e i n 
Haar aus purer F r e u n d l i c h k e i t e i n k l e i n e s Männchen umbringt: 
"Un i n v i t o a t a v o l a " . Die d r e i Brüder und fünf Schwestern 
B o r g i a n n i , Kolosse an G e s t a l t und A p p e t i t , haben Don Diego 
- CELLA i n ed. MENNEMEIER,1.c., p. 336. 
2 0 4 ^ - Mario CORSI, Cingue nuovi dramrai d i L u i g i P i r a n d e l l o , i n "Gazzetta del 
Popolo", Torino,11.6.1929.Dort f i n d e t s i c h die früheste genauere In h a l t s -
angabe der "Giganti d e l l a montagna". 
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F i l i n i a , genannt S c h i r i b i l l o , e i n k l e i n e s , dünnes, unauf-
hörlich niesendes Männchen, zum Essen eingeladen, um ihm i h -
ren Dank dafür ab z u s t a t t e n , daß er einen der Brüder, der mein-
t e , einen Mann erschossen zu haben und dafür von der P o l i z e i 
gesucht zu werden, b e i s i c h v e r s t e c k t hat. Vor l a u t e r Wohl-
wo l l e n nötigen s i e dem k l e i n e n Gast mehr Speisen und Getränke 
auf, a l s s i e s e l b s t zu verzehren gewohnt s i n d ; und w i l l er 
n i c h t f r e i w i l l i g essen und t r i n k e n , so brauchen d i e Borgianni 
Drohungen oder gar Gewalt: 
"II pranzo non f i n i v a mai. Don Diego avrebbe voluto pian-
gere, r o t o l a r s i per t e r r a , d a l l a disperazione, g r a f f i a r s i l a 
f a c c i a , sgangherarsi l a bocca, d a l l a rabbia. Che crudeltä era 
quella? Neroni! Neroni! Ma non aveva piü forza neppure d i scostare 
i l p i a t t o : posate, b i c c h i e r i , b o t t i g l i e g l i turbinavano davanti 
a g l i occhi su l a tavola, g l i orecchi g l i rombavano, l e pälpebre 
g l i s i chiudevano sole; mentre g l i otto Borgianni, giä ebbri, 
urlavano, gestivano come energumeni, or levandosi, or sedendosi 
e i n g i u r i a n d o s i a vicenda. 
Adesso, se don Diego scostava un po' i l p i a t t o , dicendo come 
a se stesso: - Non ne v o g l i o piü... non ne v o g l i o piü.... - g l i 
otto g i g a n t i sorgevano i n p i e d i , c o i c o l t e l l i da tavola i n 
pugno, e i due piü v i c i n i , minacciandolo a l l a gola, urlavano: 
- Mangiate, don Minchione! Per v o i e stata f a t t a l a spesa!" 2 0"^ 
Schließlich g e l i n g t es dem unglücklichen k l e i n e n Gast jedoch, 
im V e r l a u f e eines zwischen den Geschwistern um di e Süßspeise 
ausbrechenden S t r e i t e s zu entkommen. 
E i n ähnliches Gelage s p i e l t s i c h auch i n der b e r e i t s be-
sprochenen "Sagra d e l Signore d e l l a nave" ab, wenngleich es 
dor t keinem Menschen ans Leben geht. H i e r wie dort i s t jedoch 
di e Rede von einem "pandemonio", wie es auch Stefano P i r a n d e l -
l o für den Schluß der " G i g a n t i d e l l a montagna" b e s c h r e i b t : 
"....del pandemonio d i lä s i scorge qualche immagine r i v e r b e r a t a 
sul telone, d i giganteschi g e s t i , enormi corp i i n l o t t a , b r a c c i a 
e pugni c i c l o p i c i l e v a t i a c o l p i r e . Ma ormai e t a r d i . Un gran 
s i l e n z i o , d i colpo. Rientrano g l i a t t o r i portando i l corpo d i I l s e , 
spezzato come quello d'un fantoccio r o t t o . I l s e agonizza e muore. 
S p i z z i e Diamante, e n t r a t i n e l l a mischia per d i f e n d e r l a , sono 
s t a t i sbranati: n u l l a piü s'e trovato dei loro c o r p i . " 
- "Un i n v i t o a tavola" ( i n "II vecchio Dio"), NA I I , p. 247. 
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , p. 137b. 
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Diese A r t des Todes, den I l s e und die beiden anderen Schau-
s p i e l e r e r l e i d e n , e r i n n e r t s t a r k an das Ende des Paares 
A u r e l i o C o s t a - N i c o l e t t a Capolino aus "I ve c c h i e i g i o v a n i " , 
das im Rahmen des s i z i l i a n i s c h e n Fasci-AufStandes g l e i c h f a l l s 
"sbranato" w i r d . 
Was aber den Riesen-Geschwistern B o r g i a n n i , der Menge beim 
Jahrmarkt der "Sagra" und den aufständischen Dorfbewohnern aus 
den "Vecchi e g i o v a n i " gemeinsam i s t : d ie Ausschreitungen, die 
Morde werden unschuldig begangen. Man steh t e i n e r Masse von 
Menschen gegenüber, d i e Böses und Gutes gleichermaßen tun, 
ohne wahrhaft Schuld auf s i c h zu laden, w e i l s i e n i c h t ver-
suchen, s i c h zu r e c h t f e r t i g e n , sondern e i n f a c h i h r e r mensch-
l i c h e n Natur, im Guten wie im Bösen, f o l g e n . Man könnte h i e r 
etwa an den Kriegsknecht La H i r e aus Jean Anouilhs "Alouette" 
denken, von dem Jeanne sagt: 
"JEANNE (ä genoux) II est bon comme l e pain. II est bon comme 
X a i n t r a i l l e s . II est bon comme chacun de mes soldats qui tue, qui 
v i o l e , qui p i l l e , qui j u r e . . . . i l est bon comme vos loups, mon 207) 
Dieu, que vous avez f a i t s innocents....Je reponds d'eux tous!" 
Man denkt auch an den B e g r i f f der Kindermenschen i n Hermann 
Hesses Roman "Siddh a r t a " ; und so w i r d v i e l l e i c h t l e i c h t e r ver-
ständlich, warum i n Stefanos Erzählung von der Ermordung I l s e s 
und der beiden S c h a u s p i e l e r der B e g r i f f "innocentemente" auf-
taucht. Meine - gewiß n i c h t mit l e t z t e r S i c h e r h e i t zu bewei-
sende - These geht dahin, daß d i e Zw e i t e i l u n g i n " s e r v i " und 
" G i g a n t i " notwendig w i r d , w e i l den " G i g a n t i " , der Weiterent-
wicklung Sanchos, b e r e i t s jene natürliche Unschuld f e h l t , mit 
der d i e " S e r v i " , ebenso wie der einfache Bauer zu Beginn des 
Cervantes-Romans, noch b e h a f t e t s i n d . Die " G i g a n t i " s e l b s t 
könnten I l s e n i c h t töten, ohne wahrhaft s c h u l d i g zu werden. 
Was aber wäre d i e B'olge davon? - Wir sehen s i e i n dem B i l d 
eines völlig anderen Schlusses, wie es Marta Abba und der K r i -
t i k e r Aldo Capasso entwerfen: Die b r u t a l e n , g e i s t l o s e n Riesen 
- J e a n AN0UILH, L'Alouette, i n Pieces costumees, Paris (La Table ronde) 
1964, p. 106. 
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stehen der Verkörperung der Poesie i n I l s e f e i n d s e l i g ge-
genüber; unfähig, s i e zu verstehen, müssen s i e s i e physisch 
zerstören. Cotrone s t e h t dabei und f i n d e t nur Worte " d i dolo-
re, d i pietä"? 0^ Die Zw e i t e i l u n g " G i g a n t i " - " s e r v i " i s t auf-
gehoben, d i e Schuldfrage b e i dem t r a g i s c h e n Ausgang des Kon-
f l i k t e s I l s e - " G i g a n t i " i s t geklärt: die Schuld l i e g t b e i den 
unverständigen, m a t e r i a l i s t i s c h e n , p o e s i e f e i n d l i c h e n " G i g a n t i " , 
beim Geschlecht des Sancho Panza, das romantische I d e a l der 
Kunst, Ilse-Don Q u i j o t e s i e g t auf mo r a l i s c h e r Ebene. Tatsäch-
l i c h gehen v i e l e I n t e r p r e t a t i o n e n , mögen s i e s e l b s t Stefano 
P i r a n d e l l o s Schluß b e i b e h a l t e n , i n diese Richtung und sprechen 
von e i n e r Umkehr des skeptischen Mythenstürzers, von ei n e r Hin-
wendung zum P o s i t i v e n , von e i n e r V e r h e r r l i c h u n g des l e t z t e n 
ihm noch verbliebenen Mythos, der Kunst. Stefanos Schluß f r e i -
l i c h läßt eine solche Deutung n i c h t mehr zu: 
"II Conte, rinvenuto, g r i d a s u l corpo d e l l a moglie che g l i uomini 
hanno d i s t r u t t o l a poesia nel mondo. Ma Cotrone comprende che non 
c'e da f a r colpa a nessuno d i quel ch'e accaduto. Non e, non e 
che l a Poesia s i a stat a r i f i u t a t a ; ma solo questo: che i poveri 
s e r v i f a n a t i c i d e l l a v i t a , i n c u i oggi l o s p i r i t o non p a r l a , ma 
poträ pur sempre p a r l a r e un giorno, hanno innocentemente r o t t o , 
come f a n t o c c i r i b e l l i , i s e r v i f a n a t i c i d e l l ' a r t e , che non sanno 
parlare a g l i uomini, perche s i sono e s c l u s i d a l l a v i t a , ma non 
tanto da appagarsi soltanto dei p r o p r i i sogni, anzi pret^ngendo 
d i i mporli a c h i ha a l t r o da fare, che credere i n e s s i . " 
H i e r b l e i b t nur d i e Schlußfolgerung, daß beide, Don Qu i j o t e 
wie Sancho, I l s e wie d i e " S e r v i " der " G i g a n t i " , unschuldig 
s c h u l d i g geworden s i n d , i h r e s u b j e k t i v e Wahrheit den anderen 
aufzwingen w o l l t e n , ohne den Zwang, das Unrecht, überhaupt zu 
bemerken, und dadurch Tod und Vernichtung ausgelöst haben. So-
mit hat Eugenio L e v i ganz r e c h t , wenn er im Zusammenhang mit 
I l s e s Tod von S t r a f e s p r i c h t : 
"In fondo l a morte d i I l s e vuol anche essere un castigo. E una 
c a t a r s i . Ne i g i g a n t i sono del tutto coridannati. E questa forse 
- für die Marta Abba s i c h e r l i c h Modell gestanden hat, wie auch aus den 
von i h r im Vorwort z i t i e r t e n B r i e f e n hervorgeht. 
2 ° 9 ^ - Aldo CAPASSO, La v i t a e 1'opera d i L u i g i P i r a n d e l l o , i n : I Premi No-
be l per l a Le t t e r a t u r a : L u i g i P i r a n d e l l o , Milano 1966, p. 75. 
2 1 0 ) - "I g i g a n t i d e l l a montagna", MN I I , p. 1375. (Hervorhebung von mir.) 
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l a pagina piü generosa che P i r a n d e l l o abbia mai s c r i t t a . " " 
Tatsächlich kann man von e i n e r "pagina generosa" sprechen: 
^ P i r a n d e l l o h a t _ j ^ i ^ d e r rjeinen JOunst, der Poesie, den l e t z t e n 
Rückzugsmythjp^^e.s44kre£»^der ihm__stets noch o f f e n gestanden 
h a t t e , mochte er auch_ immer_dle T^nexistenz der o b j e k t i v e n Wahr-
h e i t proklamieren, mochte er s i c h immer weltabgewand^taTs^reiaQ 
apo 1 i t i c o " prctserrtier-e«-.—-E-s- -is-t—daher" v e r s t a n d l i c h , daß~~err "so 
lange zögerte, diesen Schluß zu schreiben, es i s t verständlich, 
daß Marta Abba, d i e mit ihm i n d i e s e r Poesie zu s i c h s e l b s t ge-
funden hat, d i e Ve r s i o n Stefanos b e s t r e i t e t . Es w i r d natürlich 
weder im Rahmen d i e s e r noch sonst i r g e n d e i n e r l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Untersuchung jemals d e f i n i t i v entschieden werden 
können, welchen Schluß der Autor l e t z t e n d l i c h gewählt hätte: 
ob er den l e t z t e n Mut und die l e t z t e Konsequenz besessen hätte, 
auch diesen e i n z i g e n ihm noch verbliebenen Mythos zu stürzen; 
oder ob e r , im l e t z t e n Augenblick doch davor zurückschreckend, 
I l s e zur Märtyrerin und das Drama zur Apotheose der unverstande-
nen Kunst gemacht hätte. 
Hi e r kann l e d i g l i c h f e s t g e s t e l l t werden, was s i c h aus P i -
r a n d e l l o s früheren Werken und aus den erhaltenen T e i l e n der 
" G i g a n t i " schließen läßt: e i n mythenstürzerischer Drang, wie 
w i r i h n auf den l e t z t e n zweihundert S e i t e n d a r g e s t e l l t haben, 
der i n der Form des "Mito" einen neuen Ausdruck findet;_der_—• 
S t u r z n i c h t rmr^jäejE^jräjektiven, sondern auch der s u b j e k t i v e n 
Wahrheit, i n s o f e r n e man i h r etwa Dauer z u b i l l i g e n w p l l t e ^ j a n ^ 
daraus r e s u l t i e r e n d e i n Streben nach Toleranz, nach Achtung vor 
der s u b j e k t i v e n "Wahrheit des anderen. V i t a n g e l o Moscarda v e r -
sucht äm'"S-cTiIufir",^es Romans n i c h t etwa, seine neue, s u b j e k t i v e 
Wahrheit der Umwelt aufzuzwingen, s e i es auch auf Kosten eines 
Martyriums; er a k z e p t i e r t vielmehr d i e vielfältigen Realitäten 
d i e s e r Umwelt und l e b t seine eigene, s i c h dauernd wandelnde,in 
einem Gefühl der E i n h e i t mit der Natur. Und auch i n den " M i t i " 
z e i g t s i c h eine E n t w i c k l u n g s l i n i e , d i e i n diese Richtung deutet: 
Sät i n "La nuova c o l o n i a " La Spera noch den Tod, um i h r e Kon-
z e p t i o n zu h a l t e n , so schließt Lucio einen Kompromiß; und auch 
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sei n e f r e i e , der Natur verbundene Religiosität, der P i r a n d e l l o 
anfangs s e l b s t zuneigt, b l e i b t n i c h t unwidersprochen. In den 
" G i g a n t i " schließlich mahnt Cotrone mehrmals zur Toleranz, 
mahnt dazu, d i e eigene, s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t zu leben, ohne 
s i e anderen aufzwingen zu wo l l e n : 
" COTRONE. ... Da anni aspettavo qua gente come v o i per f a r vivere 
a l t r i fantasmi che ho i n mente. Ma rappresentererao anche l a 
vostra "Favola del f i g l i o cambiato", come un prodigio che s'ap-
paghi di se, senza piü chiedere niente a nessuno." 
Aber I l s e beharrt auf i h r e r M i s s i o n , wie w i r gesehen haben: 
"ILSE. Vuol d i r e che andrö i o s o l a , a leggere, se non piü a 
rappresentare l a Favola. ( ) 
COTRONE. Comprendo che l a Contessa non puö rinunziare a l l a sua 
missione. 
ILSE. Fino a l l ' u l t i m o . 
COTRONE. Non vuole neanche l e i che 1'opera v i v a per se stessa -
come potrebbe soltanto qua. 
ILSE. Vive i n me; ma non basta! Deve vivere i n mezzo a g l i uomini! 
COTRONE. Povera opera! Come i l poeta non ebbe da l e i 1*amore, 
c o s i 1'opera non avrä d a g l i uomini l a g l o r i a . " 2 * 2 ^ 
A l l e i n diese Passage, d i e s i c h b e r e i t s i n dem 1931 unter 
dem T i t e l "I fantasmi" veröffentlichten e r s t e n Akt f i n d e t , 
s c h e i n t auf e i n Ende i n Stefano-Konzeption hinzuweisen. Ich 
h a l t e es daher für u n b e s t r e i t b a r , daß diese V e r s i o n des Schlus-
ses jenem Punkt e n t s p r i c h t , dem i n e i n e r l o g i s c h e n Entwicklung 
a l l e i n P i r a n d e l l o s Spätwerk zu Tage tretenden Komponenten und 
Motive zustreben; f r e i l i c h muß nochmals betont werden, daß n i e -
mand je mit S i c h e r h e i t w i r d sagen können, ob P i r a n d e l l o t a t -
sächlich d i e K r a f t gehabt hätte, auch noch seinen l e t z t e n Rück-
zugsmythos zu stürzen, wie das Michele F. Sc i a c c a zu sehen v e r -
meint : 
" I l s e , nel c u i m a r t i t i o , ripetiamo, P i r a n d e l l o s a c r i f i c a i l 
mito moderno d e l l ' a s s o l u t o d e l l ' a r t e e d e l l a poesia. L 1illuminisrao 
uccide i l romanticismo, e se stesso: Crono s i mangia suo f i g l i o ; 
g l i d ei s i divorano a vicenda; nessuno sa piü vedere Giove. Da 
questo punto d i v i s t a . ne J Giganti s i conclude l a tragedia d e l l a 
c u l t u r a occidentale." 
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , pp. 1345/1346. 
3 ~ SCIACCA, I.e., pp. 77/78. 
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Wenn w i r aber annehmen w o l l e n , P i r a n d e l l o hätte diese 
K r a f t besessen und Stefanos Schluß wäre a u t h e n t i s c h , dann s t e -
hen w i r f r e i l i c h , wie b e r e i t s gegen Schluß des vorhergehenden 
T e i l e s , erneut vor der Frage: Was b l e i b t vom .Mythenstürzen? 
Wessen Welt i s t noch ungebrochen? Welche A l t e r n a t i v e b i e t e t 
s i c h noch zum schwarzen Abgrund? In Stefanos Erzählung w i r d 
k l a r , daß diese A l t e r n a t i v e Cotrone und La Scalogna heißen 
muß. 
IV. PIRANDELLO MYTHENSTÜRZER - HIN ZUM MYTHOS 
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Im V e r l a u f des vorhergehenden T e i l e s ( I I I . - mit H i l f e 
des Mythos) hat es s i c h gezeigt,daß P i r a n d e l l o n i c h t e i n -
fach a l l e Mythen i n Bausch und Bogen a b l e h n t . E i n i g e leben 
i n seinem Werk durchaus i n v o l l e r K r a f t w e i t e r , j a gegen 
Ende seines Schaffens wendet er s i c h sogar dem Mythos a l s 
l i t e r a r i s c h e r Form zu.Darin i s t aber k e i n Bruch im Ver-
hältnis zu seinem Frühwerk zu sehen: P i r a n d e l l o b l e i b t 
Mythenstürzer,ja,er stürzt jene Mythen, denen mit r a t i o -
n a l e r Überlegung,mit dem "ragionamento",das für seine 
früheren Werke so t y p i s c h war,nicht beizukommen i s t , n u n -
mehr auf "mythischem" Wege:den Mythos von der i d e a l e n Ge-
s e l l s c h a f t , vom ursprünglich guten Charakter des Menschen,den 
Mythos der Religion,den Mythos der Kunst. Da aber nun e i n e r -
s e i t s d i e Verquickung des Mythenstürzens mit mythischen 
Elementen so weit gediehen i s t , daß es unmöglich s c h e i n t , 
s i c h von ihnen wieder vollständig zu lösen, und da anderer-
s e i t s auch d i e l e t z t e n Rückzugsmythen gebrochenen 
mythischem Kampf unterlegen s i n d , s t e l l t s i c h , wie w i r zu 
Ende der vorhergehenden Ausführungen f e s t g e s t e l l t haben, e r -
neut d i e Frage, was vom Mythenstürzer geblieben i s t : 
Was bewahrt P i r a n d e l l o noch vor dem schwarzen Abgrund? 
Oder vielmehr:Wo l i e g t d i e A l t e r n a t i v e zu diesem schwarzen 
Abgrund? 
Daß eine solche A l t e r n a t i v e i n der V i l l a "La Scalogna" 
zu suchen i s t , l i e g t auf der Hand: Der B e r e i c h d i e s e r V i l l a 
b l e i b t nämlich a l s e i n z i g e r auch i n den " G i g a n t i d e l l a 
montagna",dem l e t z t e n und konsequentesten s e i n e r mythen -
stürzerischen M i t i , unangetastet " a l l i m i t e f r a l a f a v o l a 
e l a realtä" bestehen;die Poesie und i h r e hohe Erziehungs-
aufgabe, der Verstand, d i e Wissenschaft , d i e Technik,die 
K r a f t , s i e a l l e stürzen; d i e s i n n - und zusammenhanglosen 
V i s i o n e n der Außenseiter aber, der verrückten, d i e s i c h be-
wußt außerhalb der G e s e l l s c h a f t g e s t e l l t haben, b l e i b e n h e i l . 
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Das Mythenstürzen des r a s t l o s e n k r i t i s c h e n Geistes hat keine 
Macht gegen jene, d i e s i c h n i c h t mehr an tote , e r s t a r r t e 
Mythen anklammern, sondern s p i e l e n d leben, unaufhörlich 
neue , s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t e n e r s c h a f f e n "con l a d i v i n a 
p r e r o g a t i v a d e i f a n c i u l l i che prendono s u l s e r i o i l o r o 
g i u o c h i " } ^ H i e r a l s o l i e g t jene Zone, d i e das Z i e l von P i r a n -
d e l l o s geistigem Weg d a r s t e l l t : der Mythos , zu dem er 
hi n s t r e b t , d e r aber eben gerade k e i n Mythos mehr im Sinne 
eines Archetypus i s t , keine e r s t a r r t e ,feste Form,kein 
ei n z e l n e s ,faßbares I d e a l b i l d , sondern e i n Zustand mythischen 
Bewußtseins, e i n dauernder Stupor mythicus, eine A r t per-
manente Epiphanie.In dem nun folgenden abschließenden T e i l 
meiner Untersuchung w i l l i c h versuchen, d i e D e f i n i t i o n dieses 
Zustandes a l s mythisches Bewußtsein an Hand der K r i t e r i e n , 
die im er s t e n T e i l e r a r b e i t e t wurden, zu r e c h t f e r t i g e n , s o -
wie das Au f t r e t e n mythischen Bewußtseins b e i P i r a n d e l l o 
durch neue B e i s p i e l e ( v i e l f a c h wurde j a b e r e i t s im Vorher-
gehenden i n anderem Zusammenhang auf Spuren dieses Bewußt-
seins verwiesen ) d e u t l i c h e r zu machen. 
Obgleich dieses mythische Bewußtsein s i c h von geformten 
Mythen b e r e i t s gelöst hat, kann der Weg zu ihm - auch im F a l l e 
P i r a n d e l l o - nur über noch i n t a k t e Mythen führen.Wir müssen 
uns daher von solchen Mythen zum Eingang des Tempels my-
thischen Bewußtseins , der V i l l a " La Scalogna " , g e l e i t e n 
l a s s e n . 
- "I giganti d e l l a montagna ",MN II,p.1345. 
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4.1. Bleibende Mythen i n den M i t i - t r o t z der M i t i 
Die Mythen , d i e auch i n der T r i l o g i e der M i t i für P i r a n -
d e l l o ungebrochen b l e i b e n , s i n d uns im V e r l a u f d i e s e r Unter-
suchung b e r e i t s mehrmals begegnet: Es si n d der Mutter- und 
Naturmythos , zusammengefaßt im Mythos der Terra Madre, und 
der Mythos des Todes.Diese beiden großen Mythen s i n d es auch, 
d i e das Zustandekommen von Epiphanien, a l s o von Zuständen 
wesentlichen,außergewöhnlichen Denken und Empfindens,in denen 
der moderne Mensch d i e Einbrüche mythischen Bewußtseins er-
2) 
l e b t , ermöglichen. 
Beginnend mit der Terra Madre und der Natur,wollen w i r 
nach den frühesten Ma n i f e s t a t i o n e n mythischen Bewußtseins 
suchen, d i e wohl i n dem Eindruck des V e r l u s t e s des von der Um-
welt abgegrenzten Körpers , i n dem Gefühl der E i n h e i t mit dem 
Kosmos, bestehen müssen.( Man denke nur an den i n 1.2. z i t i e r t e n 
Ausspruch des Eingeborenen:"Ce que vous nous avez donne, c'est 
l e corps." - Der Ubergang vom mythischen zum lo g i s c h e n Bewußt-
s e i n z e i g t s i c h , wie w i r do r t f e s t s t e l l t e n , a n der L o k a l i s i e r u n g 
des Individuums an einem Körper.) B e r e i t s im "Mal giocondo" 
f i n d e t s i c h e i n solches Eiiheitsgefühl, i n dem Gedicht "La 
pi o g g i a b e n e f i c a " : 
"E n u l l a penso.Ascolto.L'abbandono 
voluttuoso, immenso,de l a t e r r a 
anche me vince, ed e un languir soave. 
L'anima mia su i p i a n i s i diffonde 
de le messi a goder tenere ancora 
l a f r e s c a , intima ebrezza, avidamente, 
mentre i l v i t a l e umor da l e materne 
umide z o l l e assorbono, assetate; 
e de i t r a l c i t o r c e n t i s i p e l dolce 
spasimo a l romper novo dei germogli 
pe i d i r i t t i f i l a r i d e l vigneto; 
e d e g l i a l b e r i i n f i o r , da i f o r t i rami 
r i n v e r d i t i teste con l ' a p r i l mite. 
In e s s i i o vivo, e benedico i l c i e l o 
e le vaganti nuvole ed i l vento, 
- siehe dazu 1.3. 
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che su noi le adunö,provvido,jeri." 
Franz Rauhut verwendet dieses Gedicht a l s Exempel für das 
Konzept der "Allb e s e e l u n g " , das er b e i P i r a n d e l l o a n z u t r e f f e n 
vermeint:Dieses"religiöse Gefühl e i n e r A l l b e s e e l u n g " s e i dann 
4 
'der Keim für d i e Lebensvergottung b e i dem späten P i r a n d e l l o " . 
Diese Auffassung s c h e i n t durch einen Ausruf P i r a n d e l l o s im 
Gedicht VII der "Pasqua d i Gea" gestützt zu werden: 
"0h madre antica,e vero: 
anima e tut t o ! " 5) 
S i c h e r l i c h kann man von"Allbeseelung" b e i P i r a n d e l l o sprechen, 
wenngleich das Wort seinen mangelnden Wohlklang k e i n e s f a l l s 
durch übergroße Präzision des B e g r i f f e s wettmacht;aber e i n 
solches Gefühl i s t j a v/ohl e r s t d i e Voraussetzung dafür , den 
eigenen Körper a b z u s t r e i f e n und s i c h mit d i e s e r allumfassen-
den kosmischen Seele eins zu fühlen , wie das im mythischen 
Bewußtsein der F a l l s e i n s o l l t e . Z u d i e s e r vollkommenen E i n -
h e i t fühlt s i c h P i r a n d e l l o anfangs noch n i c h t ganz r e i f , es 
b l e i b t b e i momentanen Epiphanien, b e i bloßen Augenblicken der 
Entfernung aus der alltäglich - logischen Sphäre , -wie er 
i n dem Gedicht " Panico" einbekennt : 
" Di questa intimitä con l a natura 
s o l i t a r i a , del tutto inconsueta, 
1'anima mia divien tanto inquieta 
quanto sarebbe forse per paura. 
De' suoi s a c r i s i l e n z i i ancor non degno 
dunque son io.Ma d i notturne brine 
tanto mi bagnerö che, puro a l f i n e , ^ 
e l l a a c c o g l i e r mi possa in questo regno." 
In dem Gedicht "L'Alba" (1895) s p r i c h t dagegen der Kosmos 
zu ihm und f o r d e r t ihn zu e i n e r "unio mystica " auf; auch h i e r 
geht der Weg über d i e Natur: 
-"Intermezzo lieto",VI,in"Mal giocondo",SPSV,p. 479 
- RAUHUT,I.e. ,p.211 
- "Pasqua d i Gea" VII , SPSV,p.513 
- "Pänico", in " Zampogna",SPSV,p.599 
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" T i parlerö meglio a l l ' a p e r t o : v i e n i ! 
f u o r i l e porte de l ' a te funesta 
cittä !" 
Und dann kommt d i e Aufforderung zu einem mythischen Durch-
d r i n g e n , d i e auch eines gewissen e r o t i s c h e n Aspektes 
( T e r r a Madre ) n i c h t entbehrt; aus diesem Durchdringen s o l l 
der D i c h t e r K r a f t und Hoffnung schöpfen : 
"Guarda ! Nel sogno de l a t e r r a a s s o r t i , 
sorgono a l ' a r i a g l i a l b e r i : I i scuote 
invano i l vento, invano I i percuote 
l a p i o g g i a ...Forte, come l o r son f o r t i , 
non s e i t u i n me ! Nel grembo mio profondo 
st e n d i l e tue r a d i c i . T u p o t r a i 
vivermi sempre, non morir giammai, 
abbracciar t u t t o e divenire i l mondo! 
Non t e n d i a questo? G l i a l b e r i tue membra 
sar a n ; l a t e r r a , i l corpo; i n ogni fiume 
le tue vene, i l tuo s p i r i t o n e l lume 
de l d l v e d r a i . . . Giä d i v e n i r t i sembra 
quel che vedi ... Lo senti?0rbene , questo 
che tu s e n t i son io:sono te stesso; 
d i me tu v i v i , i o d i te vivo. Adesso 
r i t o r n a i n mezzo a g l i uomini modesto, 
ne l a cittä rientra.Primavera 
nuova presto verrä.Bisbiglia intanto 
a c h i t i passa t r i s t e e fosco a canto, ^ 
come un augurio, ne l'orecchio : -Spera." 
Durch d i e Natur gelangt auch "Canta l ' e p i s t o l a " -
Tommasino Unzio zu e i n e r A r t mythischen Bewußtseins; er 
erkennt i n diesem Bewußtheitszustand , daß d i e Wurzel 
des menschlichen Leidens i n der l o g i s c h e n "coscienza" l i e g t , 
d i e den Menschen vom Kosmos a b s p a l t e t , d i e Welt a l s R e l a t i o n 
eines völlig i s o l i e r t erkennenden Subjekts und einer Fülle 
erkannter Objekte k o n z i p i e r t : 
- "Alba", i n " Poesie varie",SPSV, p. 803 bzw.804. 
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"Non aver piü coscienza d 1essere , come una p i e t r a , come una 
pianta; non r i c o r d a r s i piü neanche del proprio nome;vivere per 
vivere, senza saper d i vivere,come le bestie,come le piante;senza 
piü a f f e t t i , n e d e s i d e r i i , n e memorie,ne p e n s i e r i ; senza piü n u l l a 
che desse senso e valore a l l a p r opria v i t a . E c c o r s d r a j a t o I i su 
l'erba, con l e mani i n t r e c c i a t e d i e t r o l a nuca, guardare nel 
c i e l o azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti , gonfie d i sole; 
udire i l vento che faceva nei castagni d el bosco come un fragor 
d i mare, e n e l l a voce d i quel vento e guel fragore s e n t i r e ,come 
da u n ' i n f i n i t a lontananza, l a vanitä d'ogni cosa e i l tedio 
angoscioso d e l l a v i t a . " ^ 
Mehr und mehr e n t w i c k e l t e s i c h darau d i e Ablehnung des 
eigenen Körpers.Von der A n t i p a t h i e , d i e P i r a n d e l l o seinem 
Körper gegenüber empfand , war b e r e i t s d i e Rede. Jean-Michel 
Gardair belegt s i e mit der Episode von dem Freund, der P i r a n -
d e l l o s P u l s fühlen w o l l t e , worauf der Autor i h n angeschrien 
habe: 
"Je ne peux pas s e n t i r couler mon sang.J'ai horreur de ma 
vie animale." 
S i c h e r i s t auch i n der Bestimmung seines Testaments , man 
möge ihn verbrennen und d i e Asche i n a l l e Winde stre u e n , eine 
Auswirkung d i e s e r A n t i p a t h i e gegenüber seinem Körper zu 
sehen.In seinen Werken t r i t t d i e Ablehnung des eigener 
Körpers a l l e r d i n g s ( wenn man von M a t t i a P a s c a l und dem 
a l t e n Giuncano i n "Diana e l a Tuda" absieht) vor a l l e m b e i 
Frauen auf , d i e i n ihm nur das Objekt fremder Begierden 
sehen und daher das eigene Ich i n diesem L u s t o b j e k t n i c h t 
wiederzuerkennen vermögen.Das beginnt mit der k l e i n e n D i d i 
der No v e l l e "La veste lunga", d i e s i c h i n ihrem von der Pu-
bertät veränderten Körper n i c h t r e c h t zu Hause fühlt: 
"Ma aveva una bocca, veramente?... Non se l a sentiva!Ecco: 
s i s t r i g e v a f o r t e f o r t e , con due d i t a , i l labbro, e non se 
lo sentiva.E c o s i , d i tu t t o i l corpo.Non se lo sentiva.Forse 
perche era sempre assente da se stessa, lontana?... 
Tutto era sospeso , f l u i d o e i r r e q u i e t o dentro d i l e i . E l e 
avevano messo q u e l l a veste lunga , ora c o s i , s u un corpo , che 
Ö^-"Cacita 1'epistola." ( i n "La r a l l e g r a t a " ) ,NA I, p. 446 
9) 
-GARDAIR,I.e.,p.28.- vgl. dazu auch LEVI,I.e.,p.156 
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l e i non s i sentiva.Assai piü del suo corpo pesava q u e l l a veste ! 
Si figuravano che s i for:se qualcuna, una donna sotto quella veste 
lunga, e invece no : invece l e i , t u t t ' a l piü, non poteva s e n t i r s i 
a l t r o , dentro,che una bambina ; s i . ancora, d i nascosto a t u t t i , l a 
barabina ch'era s t a t a , quando tut t o ancora intorno aveva per l e i una 
realtä, l a realtä d e l l a sua dolce i n f a n z i a , l a realtä sic u r a che 
sua madre dava a l l e cose c o l suo a l i t o e c o l suo amore.II corpo d i 
qu e l l a bimba, s i , viveva e s i nutriva e cresceva sotto le carezze e 
le eure d e l l a mamma.Mcirta l a mamma, l e i aveva cominciato a non sentire 
piü neanche i l suo corpo, quasi che anch'esso s i fosse diradato, 
come t u t t * i n t o r n o l a v i t a d e l l a f a m i g l i a , l a realtä che l e i non 
r i u s e i v a piü toccare i n n u l l a . " 1 0 ' 
Am Ende e i n e r langen Reihe von w e i b l i c h e n Figuren, die i h r e n 
Körper hassen oder ihm zumindest fremd gegenüberstehen (eine 
besondere S t e l l u n g nimmt h i e r wohl d i e " femme f a t a l e " V a r i a 
N e s t o r o f f e i n , die sich,wie b e r e i t s erwähnt, für die Begierde, 
die i h r Körper h e r v o r r u f t , dadurch " b e s t r a f t " , daß s i e s i c h 
einem b r u t a l e n , ausschließlich durch animalische Triebe an s i e 
geketteten Mann a u s l i e f e r t ) , s t e h t d i e S c h a u s p i e l e r i n Donata 
Genzi aus " T r o v a r s i " , die s i c h g l e i c h f a l l s i n ihrem Körper 
n i c h t finden kann und versucht, mit E l j N i e l s e n über den r e i n 
körperlichen Aspekt hinaus zu e i n e r g e i s t i g e n Bindung zugelangen: 
"DONATA.Eh,se tu a l l o r a guardi i l mio corpo... 
ELJ.E che vuoi che guardi? 
DONATA. ... ecco s i , vedi?quello s i mi e veramente " estraneo " 
a l l o r a . E c r e d i che soltanto c o s i , con q u e l l o , s i puö restare, come tu 
d i c i , estranei.Io sono c o s i poco n el mio corpo. 
ELJ.E dove sei? 
DONATA.Quando s i pensa, dove s i e? Non c i s i vede, quando s i p a r l a . . . 
Sono n e l l a v i t a . . . n e l l e cose che sento... che mi s'agitano dentro... 
i n t u t t o c i d che vedo f u o r i - case,strade,cielo... t u t t o i l mondo... 
Fino a l punto che, vedendomi t a l v o l t a richiamata da c e r t i sguardi 
a l mio corpo, trovarmi donna... - oh Dio,non dico che mi d i s p i a c c i a -
ma mi pare una necessitä quasi odiosa i n c e r t i momenti, a cui mi 
viene da ribellarmi.Non vedo piü ,t'assicuro,non vedo piü l a ragione 
ch'io debba riconoscere i l mio corpo come l a cosa piü mia, i n c u i 
i o debba realmente consistere per g l i a l t r i .Ma s a i che a r r i v o a 
sent i r e per i l mio corpo... ma s i , aoche antipatia!Tante volte 
ne a v r e i voluto un altro- , diverso." 
l 0 ^ - " L a veste lunga" ( in "L'uomo solo") , NA I, pp. 622/623. 
1 1 ) _ " T r o v a r s i " , MN I I , p.932. 
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B i s w e i l e n geschieht es a l l e r d i n g s auch Männern, daß s i e 
s i c h i n ihrem Körper n i c h t mehr wiederfinden, wie etwa M i s t e r 
Myshkin i n der N o v e l l e "La t a r t a r u g a " , der s i c h im S p i e g e l be-
t r a c h t e t : 
"Un corpo, Dio mio, non presentabile, c o s i nudo, senza una grande 
vergogna, neppure a i suoi p r o p r i o c c h i . P r e f e r i s c e ignorarselo. 
Ma fa un gran caso t u t t a v i a del f a t t o che non ha mai pensato che 
con questo corpo, c o s i com'e i n t a n t i p a r t i che nessuno d i so-
l i t o vede, nascosti sotto g l i a b i t i e l a c a l z a t u r a , per quaranta-
due anni l u i s'e aggirato n e l l a v i t a . Non g l i par c r e d i b i l e che 
t u t t a l a sua v i t a l u i l'abbia v i s s u t a i n quel suo corpo. No, no. 
Chi sa dove, c h i sa dove, senz'accorgersene. Forse ha sempre sor-
volato, d i cosa i n cosa, t r a l e tante che g l i sono occorse f i n 
d a l l ' i n f a n z i a , quando certamente i l suo corpo non era questo, e 
chi sa com*era. E davvero una pena e uno sgomento non r i u s i r e a 
s p i e g a r s i perche i l proprio corpo debba essere necessariamente 
quello che e, e non un a l t r o d i v e r s o . " 1 2 ^ 
In der Stadt führt der V e r l u s t des eigenen Körpers (oder 
Körper-Gefühls), den Donata b e r e i t s andeutet, jedoch für ge-
wöhnlich nur zu e i n e r Verstärkung der Empfindung, fremd und 
entwurzelt i n der Welt zu stehen, keinen f e s t e n Boden mehr 
unter den Füßen zu haben, wie es auch das Mythenstürzen be-
w i r k t . Nur i n der Natur können solche Augenblicke zu Epiphanien, 
zu Momenten wesentlichen Bewußtseins werden, i n denen d i e s i c h 
s e l b s t fremd gewordenen Individuen T r o s t und Frieden, j a sogar 
e n d l i c h das eigene Ich f i n d e n . Wie für Tommasino Unzio t r i f f t 
das auch für d i e S c h r i f t s t e l l e r i n S i l v i a R o n c e l l a zu, d i e 
s i c h von ihrem Mann getrennt und i h r Kind v e r l o r e n hat. In 
e i n e r Mondnacht i n den Bergen von Cargiore (wieder a l s o d i e 
mythische Atmosphäre von Nacht und Mond, di e das Entstehen von 
Epiphanien begünstigt) f i n d e t s i e eine mythische Sinngebung 
des Lebens, d i e i h r T r o s t und eine t i e f e innere Ausgeglichen-
h e i t v e r s c h a f f t : 
"C'era n e l l a dolcezza del r e f r i g e r i o , ora, un accoramento piü 
intenso, un piü urgente bisogno d i s c i o g l i e r s i da tutto, e n e l l o 
stupore un piü anelante r i s v e g l i o a nuove aure, ad aure piü 
vaste, d i sogni e t e r n i . Guardd i n c i e l o l a luna che pendeva su 
una d i q u e l l e grandi montagne, e nel placido purissimo lume che 
- "La tartaruga" (in "Una giornata"), NA I I , p. 870. 
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allargava i l c i e l o , mirö, bevve l e poche s t e l l e che v i sgor-
gavano come p o l l e d i piü v i v i d a luce; abbassd g l i occhi a l l a 
t e r r a e r i v i d e l e montagne i n fondo con l e azzurre f r o n t i 
levate a r e s p i r a r e nel lume, r i v i d e g l i a l b e r i a t t o n i t i , i 
p r a t i sonori d'acqua sotto i l limpido s i l e n z i o d e l l a luna; e 
tutto l e parve i r r e a l e , e che i n q u e l l a irrealitä l a sua a n i -
ma s i soffondesse divenuta albore e s i l e n z i o e rugiada." 
Der allgemeine, durch das Nat u r s c h a u s p i e l hervorgerufene Zu-
stand des Staunens w i r d a l s o zum Stupor mythicus, es e r f o l g t 
e i n e r s t e s Aufgehen i n der Natur, noch ganz so, wie w i r es i n 
"La p i o g g i a b e n e f i c a " kennengelernt haben. Dann aber geht d i e 
Ron c e l l a noch einen S c h r i t t w e i t e r , indem s i e von der Sinn-
gebung und der Wahrheit der Dinge s p r i c h t , d i e j e n s e i t s der 
menschlichen Wahrheit stünde: 
"Ma ecco, come una tenebra enorme l e assommava a mano a mano 
dal fondo d e l l o s p i r i t o , d i fronte a q u e l l a limpida irrealtä 
d i sogno: i l sentimento oscuro e profondo d e l l a v i t a , composto 
da tante impressioni i n e s p r i m i b i l i , s b u f f i e v o r t i c i e acca-
vallamenti n e l l a tenebra d i piü dense tenebre. Fuori d i tutte 
l e cose che davan senso a l l a v i t a d e g l i uomini, c'era nella 
vita delle cose un altro senso che l'uomo non poteva intendere: 
l o dicevan quegli a s t r i c o l l o r o lume, q u e l l e erbe c o i loro 
odori, q u e l l e acque c o l loro murmure: un arcano senso che s b i -
go t t i v a . Bisognava andar oltre a tutte le cose che davan senso 
alla vita degli uomini, per penetrare in questo arcano senso 
della vita e delle cose. O l t r e a l l e meschine necessitä che g l i 
uomini s i creavano, ecco a l t r e cupe gigantesche necessitä pro-
f i l a r s i entro i l f l u i r fascinoso del tempo, come que l l e grandi 
montagne lä, entro l'incanto d e l l a verde s i l e n t i s s i m a alba l u -
nare. In esse e l l a dovrä d'ora innanzi a f f i d a r s i , i n f r o n t a r 
con esse g l i occhi i n f l e s s i b i l i d e l l a mente, dar voce a tutte 
l e cose inespresse del suo s p i r i t o , a q u e l l e che sempre f i n o r a 
l e avevano incusso sgomento, e l a s c i a r l a fatuitä dei miseri 
c a s i d e l l ' e s i s t e n z a quotidiana, l a fatuitä d e g l i uomini che, 
senz'accorgersene,vägolano immersi nel v o r t i c e immenso d e l l a 
v i t a . " 1 3 ) 
Somit f i n d e t s i e i n der plötzlichen, i n t u i t i v e n Erkenntnis des 
mythischen Gesichtes der Welt auch eine neue R o l l e für s i c h 
a l s D i c h t e r i n : d i e des V e r m i t t l e r s zwischen den im A l l t a g 
stehenden, vom ursprünglichen Mythos mehr denn j e ent f e r n t e n 
Menschen und den mythischen Grundwahrheiten. 
- "Suo marito", TR I, pp.870/871. (beide Z i t a t e ; Hervorhebungen von mir) 
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Diese bewußte Konsequenz f i n d e t s i c h b e i einem ähnlichen 
E r l e b n i s der D i a n e l l a Salvo aus "I vecchi e i g i o v a n i " n i c h t : 
"Diana non pote piü frenare l e lagrime e s i mise a piangere 
silenziosamente, con amara voluttä i n qu e l l a s o l i t u d i n e . Ma 
i l s i l e n z i o attorno era c o s i a t t o n i t o , e c o s i intenso e immemore 
i l trasognamento d e l l a t e r r a e d i tutte l e cose, che a poco a 
poco se ne s e n t i a t t r a t t a e a f f a s c i n a t a . Le parvero a l l o r a 
gravati da una t r i s t e z z a i n f i n i t a e rassegnata q u e g l i a l b e r i 
a s s o r t i nel l o r o sogno perenne, da c u i invano i l vento cercava 
d i s c u o t e r l i . Percepi, i n q u e l l a intimitä misteriosa con l a na-
tura, i l b r u l i c h i o d e l l e f o g l i e , i l ronzio d e f l i i n s e t t i ; e non 
senti piü di vivere per se; visse per un i s t a n t e quasi incosciente, 
con l a natura, come se 1*anima l e s i fosse d i f f u s a e confusa i n 
tutte l e cose d e l l a campagna. Ah,che freschezza d ' i n f a n z i a . " 1 4 ) 
Das l e t z t e Wort dieses Z i t a t e s z e i g t eine Konsequenz d i e s e r 
E i n h e i t mit der Natur, d i e auch eine andere Komponente des Ter-
ra-Madre-Mythos zur Geltung kommen läßt: d i e Rückkehr i n die 
mythisch empfindende K i n d h e i t , i n eine frühere ("arcana") Be-
wußtseinsstufe, i n den Mutterschoß der Mutter Erde. Auch d i e 
Sc a l o g n a t i leben j a , wie w i r gesehen haben, "con l a d i v i n a pre-
r o g a t i v a d e i fanciulii che prendono s u l s e r i o i l o r o g i u o c h i " . 
Ebenso sucht E n r i c o I V , " p a z z i a " und Kinderwelt i n Beziehung 
setzend, d i e ursprüngliche Wahrheit i n der unmittelbaren An-
schauung, wie i n der K i n d e r z e i t : 
"ENRICO IV. ...Io so che a me, bambino, appariva vera l a luna 
nel pozzo. E quante cose mi parevano vere! E credevo a tutte 
quelle che mi dicevano g l i a l t r i , ed ero beato!"15) 
Beinahe unwillkürlich muß man da an die No v e l l e " I p i e d i s u l -
l ' e r b a " des a l t e n P i r a n d e l l o denken, i n der e i n a l t e r Mann d i e 
S p i e l e der Kinder m i t s p i e l e n und barfuß im Park durch das hohe 
Gras l a u f e n möchte, aber n i c h t d a r f , w e i l d i e G e s e l l s c h a f t s e i n 
Verhalten n i c h t unter d i e üblichen Verhaltensmuster einordnen 
kann und deshalb s e x u e l l e A b a r t i g k e i t d a h i n t e r vermutet: 
- "I vecchi e i giovani", TR I I , p. 138.- - Die neue h i s t o r i s c h - k r i t i s c h 
Ausgabe der "Romanzi" führt auch frühere Textvarianten an: sowohl i n der 
Erstveröffentlichung des Romananfangs (in "Rassegna contemporanea",Jänner-
-November 1909) a l s auch i n der ersten Ausgabe i n Buchform (Treves, Milano, 
1913) heißt es an dieser S t e l l e noch deutlicher:"...che ella se ne senti gua 
si assorbire e affascinare"(bzw."...assorbire,affascinata")-vgl.TR II,p.953. 
1 5 ) - "Enrico IV", MN I, pp. 352/353. 
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"Ricominciare l a v i t a c o s i , c o i bambini, s u l l ' e r b a dei p r a t i . 
Dov'e piü a l t a , e c o s i f o l t a e fresca che s t o r d i s c e con l'ebbrezza 
del suo odore, i bambini vanno a nascondersi; v i spariscono. Lo 
s c r o s c i o perenne d'una acqua che scorre coperta non fa a v v e r t i r e 
i l f r u s c i o d e l l e f o g l i e smosse. Ma presto i bambini s i dimenti-
cano del loro gioco; s i denudano i p i e d i n i ; eccone lä uno, roseo, 
i n mezzo a tutto quel verde. Chi sa che d e l i z i a immergere i 
p i e d i nel fresco d i quell'erba nuova! S i prova a l i b e r a r e un 
piede anche l u i , d i nascosto; s t a per s l a c c i a r e l a scarpa d e l -
1'altro, a l l o r c h e g l i sorge davanti tutt'accesa i n v o l t o e con 
g l i occhi fulminanti una g i o v i n e t t a che grida:"Vecchio porco!" 
riparandosi subito con l e mani l e gambe, poiche e g l i l a guarda 
da sotto i n sü e i cespugli l e hanno un po' s o l l e v a t o i l v e s t i -
t i n o davanti."16) 
Auch h i e r i s t es im Grunde das Körperproblem, das den a l t e n 
Mann daran h i n d e r t , i n d i e mythische Welt der K i n d h e i t Eingang 
zu f i n d e n . Er i s t j a K i n d , fühlt s i c h a l s Kind; aber der a l t e 
Körper, den er mit s i c h herumschleppt, verrät i h n , und man ve r -
wehrt ihm den E i n t r i t t i n s K i n d h e i t s p a r a d i e s . 
Aus d i e s e r S t e l l u n g von K i n d h e i t und Unschuld b e i P i r a n -
d e l l o heraus ( s i c h e r l i c h auch e i n Element, das dazu geführt hat, 
daß Bontempelli ihm i n seinem Nachruf das A t t r i b u t "candore" 
zusprach) i s t wohl auch der Schluß der N o v e l l e " S o f f i o " zu ve r -
stehen: Der Erzähler, Verkörperung des Todesmythos, der Epide-
mie, gelangt, nunmehr körperlos geworden, i n d i e Natur, löst 
s i c h dort im mythischen Bewußtsein, im kosmischen E i n h e i t s g e -
fühl mehr und mehr auf; der Rausch des Tötens v e r f l i e g t , vor 
allem, a l s er s i c h plötzlich einem Wesen gegenübersieht, über 
das e r , der Tod, keine Macht hat: 
"Liberato a l l a fine d a l l o s t r e t t o d e l l e case d e l l a cittä 
orrenda, mi s e n t i i n e l l ' a r i a d e l l a campagna a r i a anch'io. Tutto 
era dorato dal sole; non avevo corpo, non avevo ombra; i l verde 
era c o s i fresco e nuovo che pareva spuntato or ora dal mio 
estremo bisogno d'un r e f r i g e r i o , ed era c o s i mio, che mi sentivo 
toccare i n ogni f i l o d'erba mosso d a l l ' u r t o d'un i n s e t t o che 
veniva a posarsi; mi provavo a volare c o l volo quasi d i carta, 
distaccato, d i due f a r f a l l e bianche i n amore; e come se vera-
mente ora fosse uno scherzo, ecc~, un s o f f i o e v i o , e l e a l i 
distaccate d i q u e l l e f a r f a l l e cadevano l i e v i n e l l ' a r i a come pezzi 
d i carta; piü lä, su un s e d i l e guardato da o l e a n d r i , sedeva una 
g i o v i n e t t a v e s t i t a d'un abito d i velo Celeste, con un gran 
- "I p i e d i s u l l ' e r b a " (in "Berecche e l a guerra"), NA I I , pp.804/805. 
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cappello d i p a g l i a guarnito d i r o s e l l i n e ; batteva l e c i g l i a ; 
pensava, sorridendo d'un s o r r i s o che me l a rendeva lontana come 
un'iramagine d e l l a mia giovinezza; forse non e r a a l t r o veramente 
che una iramagine rimasta I i d e l l a v i t a , s o l a ormai s u l l a t e r r a . 
Un s o f f i o e v i a ! Intenerito f i n o a l l ' a n g o s c i a d i tanta dolcezza, 
rimanevo I i i n v i s i b i l e , con l e mani äfferrate e trattenendo i l 
respiro, a mirar l a da lontano; e i l mio sguardo era l ' a r i a ^ 
stessa che l a carezzava senza che l e i se ne se n t i s s e toccare." 
Damit s i n d w i r zum Todesmythos gelangt, zu dem zweiten 
großen Mythos, der im späten P i r a n d e l l o noch i n t a k t b l e i b t , zu 
der zweiten Quelle von Epiphanien. In weiterem Sinne kann man 
j a auch h i e r von einem Heraustreten aus dem Körper, von einem 
Ende der L o k a l i s i e r u n g des Ich i n dessen Grenzen sprechen. Im 
zweiten T e i l d i e s e r Untersuchung (2.2.2.) wurde b e r e i t s d i e 
besondere R o l l e herausgestrichen, d i e dem Selbstmord i n P i r a n -
d e l l o s Leben und Werk zukommt. Die Selbstmordgedanken s e i n e r 
Figuren s i n d aber n i c h t bloß a l s Ausdruck der Verzweiflung i n -
t e r e s s a n t , s i e führen geradezu zu e i n e r höheren Bewußtseins-
s t u f e , zu einem wesentlichen Erleben des Kosmos h i n ; die Um-
gebung gewinnt einen ganz neuen Anschauungswert, wenn man s e i -
ne Tage gezählt weiß und s i c h der Tatsache bewußt i s t , a l l e s 
zum l e t z t e n Mal zu erleben. Mythische " a n s i a " , eine A r t Stupor 
mythicus, b e s c h l e i c h t etwa den S p i e l e r Gosto Bombichi, der i n 
Natur und Nacht hinausläuft, um s i c h zu erschießen: 
"....provö un'ansia strana, una costernazione angosciosa d i 
tutto quel ignoto i n d i s t i n t o , che formicolava nel s i l e n z i o . " 
Und i n diesem Schwebezustand zwischen Tod und Leben geht auch 
er eine mythische Verbindung mit der Terra Madre e i n : 
"Eccola I i , l a t e r r a : duretta... duretta anziehend.... vecchia, 
vecchia Terra! l a sentiva ancora! per poco tempo ancora... Tese 
una mano a un c e s p i g l i o radicato sotto i l masso e l'accarezzö, 
come s i accarezza una femmina passandole una mano su i c a p e l l i . 
- A s p e t t i l ' a r a t r o che t i squarci; a s p e t t i i l seme che t i 
fecondi.... 
R i t r a s s e l a mano che g l i s'era insaporata d'una fragranza d i 
mentastro acuta. 
- Addio, cara! - disse, riconoscente, come se q u e l l a femmina con 
q u e l l a fragranza lo avesse compensato d e l l a carezza che l e aveva 
- " S o f f i o " (in "Berecche e l a guerra"), NA I I , p. 790. 
- "La levata del sol e " (in "L'uomo s o l o " ) , NA I I , p. 254. 
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f a t t o . " 1 9 ' 
Der humoristische Schluß s o l l f r e i l i c h n i c h t unterschlagen 
werden: Bombichi, der noch einmal d i e Sonne aufgehen sehen 
w o l l t e , l i e g t f r i e d l i c h schnarchend im Gras, a l s diese schon 
hoch am Himmel s t e h t ; er hat seine "Epiphanie" v e r s c h l a f e n . 
In "I v e c c h i e i g i o v a n i " macht der Abgeordnete Corrado 
S e l m i , der s i c h wegen s e i n e r V e r s t r i c k u n g i n d i e Finanzskandale 
der i t a l i e n i s c h e n Hauptstadt umbringt, zuvor eine l e t z t e 
S p a z i e r f a h r t auf den G i a n i c o l o , um a l l e s noch einmal mit ande-
ren Augen zu sehen: 
"Voleva u s c i r d i nuovo, per un'ultima passeggiata, per salutar 
l a v i t a , scevro d'ogni cura, esente d'ogni peso, l i b e r o d'ogni 
passione, con occhi l i m p i d i e animo sereno; sa l u t a r l a v i t a , c o l 
suo l i e v e antico s o r r i s o ; bearsi per 1'ultima v o l t a d e l l e cose 
che restavano, l i e t e i n quel giorno d i sole, ignare i n mezzo a l 
torbido f l u t t u a r e d i tante vicende che presto i l tempo avrebbe 
tr a v o l t o con se."^ 0^ 
Am d e u t l i c h s t e n w i r d der durch den bevorstehenden Tod 
ausgelöste Moment "wesentlichen Lebens" (immer im Sinne der 
Kierkegaardschen D e f i n i t i o n von " E x i s t e n z " - siehe 2.2.2., 
Anm. 223/S.165) wohl i n der Novelle "Da se", i n der Matteo 
S i n a g r a , der duich einen Bankrott n i c h t nur seine g e s e l l s c h a f t -
l i c h e S t e l l u n g , sondern geradezu seine Identität v e r l o r e n hat, 
beschließt, s e l b s t auf den Friedhof zu gehen und s i c h vor s e i -
nem Grab zu erschießen, um seinen Verwandten d i e Begräbnis-
kosten zu ersparen. Während er den s t e i l e n Weg zum Friedhof 
entlanggeht, erhält er einen völlig neuen Eindruck von der 
Welt, eben den Eindruck aus u n m i t t e l b a r e r Anschauung, n i c h t 
mehr g e f i l t e r t durch einen logischen Erwartungshorizont: 
"E guarda con g l i occhi nuovi l e cose che non sono piü per 
l u i , che per l u i non hanno piü senso. 
G l i a l b e r i . . . oh guarda! erano co s i g l i a l b e r i ? erano questi? 
E quei monti laggiü.... perche? quei monti a z z u r r i , con q u e l l a 
nuvola bianca sopra... l e nuvole.... che cose strane!... E l a , 
i n fondo, i l mare... Era cosi? Quello, i l mare? 
19) 
20) „ 
La levata del sole", I.e., p. 256. 
I vecchi e i giovani", I.e., TR II, p. 393. 
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E un sapore nuovo ha l ' a r i a , che g l i entra nei polmoni, una 
soavitä d i r e f r i g e r i o su l e labbra n e l l e n a r i c i . . . L'aria....ah, 
l ' a r i a . . . Che d e l i z i a ! La r e s p i r a . . . . ah, l a beve ora, come non 
l'ha mai bevuta d i lä n e l l a v i t a ; come nessuno che s t i a n e l l a 
v i t a , puö b e r l a ! E a r i a come a r i a ; non r e s p i r o per vivere. 
Tutta questa i n f i n i t a , awolgente d e l i z i a mica l a possono avere 
g l i a l t r i morti, che se ne vanno per q u e l l a v i a i n carrozza, 
t e s i , s t i r a t i , a t t u f f a t i nel bujo d i una cassa. Neanche i v i v i 
l a possono avere, i v i v i che non sanno che cosa v o g l i a d i r e go-
derla dopo, c o s i , una v o l t a e per sempre: eternitä v i v a , presente, 
fremente! 
Ancora e lunga, l a v i a . Ma e g l i potrebbe fermarsi qui; e nel 
eternitä; v i cammina, v i r e s p i r a , i n un'ebbrezza d i v i n a , ignota 
a i v i v i . " ^ 
D e u t l i c h erkennt man h i e r auch den Z e i t b e g r i f f des mythi-
schen Bewußtseins: das räumlich (durch den Körper) und z e i t -
l i c h (durch d i e Spanne der Lebenszeit) begrenzte Leben hat auf-
gehört, Matteo Sinagra l e b t i n e i n e r E w i g k e i t , d i e z u g l e i c h 
Gegenwart i s t . 
Auch i n der Novelle "La casa d e l l ' a g o n i a " r e s u l t i e r t e i n 
Heraustreten aus dem eigenen Körper, e i n Einswerden mit den 
Dingen der Umgebung aus der Nähe des Todes, aus der S t i l l e , der 
Unbeweglichkeit, d i e i n dem Salon h e r r s c h t , i n dem e i n Warten-
der z u s i e h t , wie eine Katze einen am F e n s t e r b r e t t stehenden 
Blumentopf nach und nach immer näher dem Rand zuschi e b t , von wo 
aus er auf d i e Straße f a l l e n w i r d und einen b e l i e b i g e n Vorüber-
gehenden erschlagen kann. In der V o r s t e l l u n g des Wartenden w i r d 
diese Möglichkeit beinahe zur Gewißheit; der Tod i s t da, er 
l a u e r t b e r e i t s , aber der Wartende kann n i c h t s tun, er i s t hand-
lungsunfähig: Er i s t nämlich aus seinem Körper herausgetreten, 
er i s t j e t z t a l l d i e Dinge rund um i h n , er i s t d i e S t i l l e s e l b s t : 
"Com'era stato r i d o t t o dal s i l e n z i o i n q u e l l a casa, l u i non era 
piü nessuno. Lui era quel s i l e n z i o stesso, misurato dal t i c - t a c 
lento d e l l a pendola. Lui era quei raobili, testimonii muti e im-
p a s s i b i l i quassü d e l l a sciagura che sarebbe accaduta giü n e l l a 
strada e che l o r o non avrebbero saputa. La sapeva l u i , soltanto 
per cornbinazione. Non avrebbe piü dovuto esser I i giä da un 
pezzo. Poteva f a r conto che nel s a l o t t o non c i fosse piü nessuno, 
e che fosse giä vuota l a poltrona su c u i era come legato dal 
- "Da se" (in "Candelora"), NA I I , p. 652. 
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fascino d i q u e l l a fatalitä che pendeva s u l capo d'un ignoto, 
II sospesa s u l davanzale d i q u e l l a f i n e s t r a . " ^2) 
In "Di s e r a , un geranio" i s t es gar der Tod s e l b s t , der das 
Heraustreten aus dem Körper bewirkt und das l o g i s c h e Bewußt-
s e i n aufhebt: 
"Ma dopo tutt o , ora s'e l i b e r a t o , e prova per quel suo corpo 
lä, piü che a n t i p a t i a , rancore. 
Veramente non vide mai l a ragione che g l i a l t r i dovessero 
riconoscere quell'immagine come l a cosa piü sua. 
Non era vero. Non e vero. 
Lui non era quel suo corpo; c'era anzi c o s i poco; era n e l l a 
v i t a l u i , n e l l e cose che pensava, che g l i s'agitavano dentro, 
i n tutto c i d che vedeva f u o r i senza piü vedere se stesso. 
Case strade c i e l o . Tutto i l mondo. 
Giä, ma ora, senza piü i l corpo, e questa pena ora, e questo 
sgomento del suo di s g r e g a r s i e d i f f o n d e r s i i n ogni cosa, a c u i , 
per t e n e r s i , torna a aderire ma, aderendovi, l a paura d i 
nuovo, non d'addormentarsi, ma d e l suo svanire n e l l a cosa che 
resta lä per se, senza piü l u i : oggetto: orologio s u l comodino, 
quadretto a l l a parete, lampada rosea sospesa i n raezzo a l l a camera. 
Lui e ora que l l e cose; non piü com 1erano, quando avevano ancora 
un senso per l u i ; q u elle cose che per se Stesse non hanno alcun 
senso e che ora dunque non sono piü niente per l u i . 
E questo e morire." 2 3^ 
Aber auch dieses Einswerden mit den Dingen ringsumher, das zu-
e r s t i n einem abgeschlossenen Haus s t a t t f i n d e t , w e i t e t s i c h 
schließlich zu e i n e r mythischen E i n h e i t mit der Natur, mit der 
Terr a Madre aus: 
"Sparire. 
Sorpresa che s i fa d i mano i n mano piü grande, i n f i n i t a : 
l 1 i l l u s i o n e dei sensi, giä s p a r s i , che a poco a poco s i svuota 
d i cose che pareva c i fossero e che invece non c 1erano; suoni, 
c o l o r i , non c'erano; tu t t o freddo, tutto muto; era niente; e 
l a morte, questo niente d e l l a v i t a com'era. Quel verde... Ah 
come, a l l ' a l b a , lungo una proda, v o l l e esser erba l u i , una v o l t a , 
guardando i cespugli e respirando l a fragranza d i tutt o quel 
verde c o s i fresco e nuovo! G r o v i g l i o d i bianche r a d i c i vive 
abbarbicate a succhiar l'umore d e l l a t e r r a nera. Ah come l a 
v i t a e d i t e r r a , e non vuol c i e l o , se non per dare respiro a l l a 
t e r r a ! Ma ora l u i e come l a fragranza d i un'erba che s i va 
sciogliendo i n questo respiro, vapore ancora s e n s i b i l e che s i 
dirada e vanisce, ma senza f i n i r e , senz'aver piü n u l l a v i c i n o ; 
- "La casa dell'agonia" (in "Una giornata"), NA I I , p. 862. 
23) 
- "Di sera, un geranio" (in "Berecche e l a guerra"), NA II , p.814. - Die 
Per s o n i f i z i e r u n g der Möbel i s t überhaupt ein b e l i e b t e r Kunstgriff Piran-
d e l l o s - man vergleiche die Novelle "Pena d i vivere c o s i " . 
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s i , f o r s e un dolore; ma se puö fare tanto ancora d i pensarlo, 
e giä lontano, senza piü tempo, n e l l a t r i s t e z z a i n f i n i t a d'una 
c o s i vana eternitä." ^ 
Man kann s i c h nun - wie das i n der Nachfolge T i l g h e r s im 
Grunde immer wieder geschehen i s t - darauf beschränken, i n 
diesem E i n t r i t t i n e i n "höheres"oder "wesentlicheres" Erleben 
durch d i e Nähe des Todes eine bloße Auswirkung von P i r a n d e l l o s 
Mythos vom Fluß ungeordneten, f r e i e n Lebens zu sehen, aus dem 
heraus der Mensch durch d ie Geburt i n die F a l l e der Form des-
sen, was w i r Leben nennen, gezwungen w i r d , wo er e r s t a r r t und 
e i g e n t l i c h s t i r b t : 
"Tutto ciö che s i t o g l i e d a l l o stato d i fusione e s i rapprende, 
i n questo f l u s s o continuo, incandescente e i n d i s t i n t o , e l a morte. 
Noi t u t t i siamo e s s e r i p r e s i i n trappola, s t a c c a t i dal flusso 
che non s'arresta mai, e f i s s a t i per l a morte. 
Dura ancora per un breve spazio d i tempo i l movimento d i quel 
f l u s s o i n noi, n e l l a nostra forma separata, staccata e f i s s a t a ; 
ma ecco, a poco a poco s i r a l l e n t a ; i l fuoco s i raffredda; l a 
forma s i disecca; finche i l movimento non cessa del tutto n e l l a 
forma i r r i g i d i t a . 
Abbiamo f i n i t o d i morire. E questo abbiamo chiamato v i t a ! " 
Selbstverständlich nähert s i c h auch i n einem solchen "Tod-Le-
ben" gegen Ende wieder das wahre, das höhere Leben, der f r e i e , 
ungeordnete Lebensstrom. 
Man kann aber auch über die auf P i r a n d e l l o z u g e s c h n i t t e -
nen (und von ihm s e l b s t o f t k r i t i s i e r t e n ) Formeln hinausgehen 
und, vor einem größeren Horizont, i n diesem Element s e i n e r 
Werke eine Hinwendung zum mythischen Bewußtsein sehen, d i e 
durch den bevorstehenden tatsächlichen V e r l u s t des Körpers e r -
l e i c h t e r t w i r d . In diesem F a l l l a s s e n s i c h dann P a r a l l e l e n zu 
dem Auftauchen des mythischen Bewußtseins auch b e i anderen Per-
sönlichkeiten der L i t e r a t u r der Periode zwischen 1850 und 1950 
ziehen, etwa zu Zola, der i n einem B r i e f an J u l e s Lemaitre 
s c h r e i b t : 
- "Di sera, un geranio", I.e., p. 815. 
- "La trappola" (in "L'uomo s o l o " ) , NA I, p. 682. 
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"Vous i s o l e z l'homme de l a nature, je ne l e vois pas sans l a 
te r r e d'oü i l s o r t et oü i l rentre. L'äme que vous enfermez 
dans un etre, je l a sens epandue partout, dans l'animal dont 
i l est l e f r e r e , dans l a plante, dans l e c a i l l o u . " 2 ^ ) 
P i r a n d e l l o s eigene Überlegungen r e c h t f e r t i g e n durchaus e i -
ne solche Betrachtungsweise. Er benötigt nämlich keineswegs 
immer das, was d i e Menschen Tod nennen, um s i c h der Bindung 
an seinen Körper zu e n t l e d i g e n . Schon d i e e r s t e B i l a n z von 
Vit a n g e l o Moscardas Reflexionen enthält d r e i Schlußfolgerungen, 
d i e d i e Bindung des Individuums an den Körper aufheben: 
"5 a - che i l mio corpo, se l o consideravo da f u o r i , era per 
me come un'apparizione d i sogno; una cosa che non sapeva d i 
vivere e che restava I i , i n attesa che qualcuno se l a prendesse; 
6 - che, come me l o prendevo i o , questo mio corpo, per essere 
a v o l t a a v o l t a quäle mi volevo e mi sentivo, c o s i se l o pote-
va prendere qualunque a l t r o per d a r g l i una realtä a modo suo; 
7 - che i n f i n e quel corpo per se stesso era tanto niente e 
tanto nessuno, che un f i l o d 'aria poteva f a r l o s t a r n u t i r e , oggi, 
e domani portarselo via."27) 
Im Gegensatz zu dem r e f l e x i v e n Denker Moscarda benötigt 
Liolä, der mythische "poeta e fecondatore", n i c h t einmal d i e 
mythenstürzerischen Überlegungen; seine Welt i s t j a ursprüng-
l i c h mythisch, er hat s i c h n ie bewußt von der Terra Madre ge-
tre n n t , i s t immer ein s mit der Natur geblieben und muß so 
n i c h t e r s t zu i h r zurückfinden, sondern l e b t ganz von s e l b s t 
jenen Zustand, der b e i Moscarda e r s t am Ende eines langen, 
l e i d e n s v o l l e n Weges der Überlegung s t e h t : 
"LIOLA. ...Uccello d i volo sono. Oggi qua, domani lä:al sole, 
a l l ' acqua, a l vento." 2 Q) 
Aber auch V i t a n g e l o Moscarda e r l e b t mythisches Bewußtsein zu-
e r s t i n der Natur, i n Form e i n e r Epiphanie: Das K a p i t e l IX 
des zweiten Buches von "Uno, nessuno e centomila" stimmt über 
weite Strecken wörtlich mit der Beschreibung eines ähnlichen 
Vorganges b e i Tommasino Unzio i n der No v e l l e "Canta l ' e p i s t o -
l a " überein, den w i r zuvor b e r e i t s erwähnt haben. Auch Moscar-
- z i t . nach RAUHUT, Zola-Hauptmann-Pirandello,1.c.(GRM 26/1938),p. 451. 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., TR I I , p. 759. 
- "Liolä", MN I I , p. 679. 
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das Weg zu einem permanenten Zustand mythischen Bewußtseins, 
den er a l s e r s t e P i r a n d e l l o - F i g u r e r r e i c h t , führt a l s o über 
di e Mythen der Terra Madre und ebenso des Todes: Nachdem er 
nämlich zuerst das eigene Ich (die persönliche Identität) ab-
getötet hat (siehe T e i l I I ) , ermöglicht es ihm der Mordver-
such, den Anna Rosa, die Freundin s e i n e r Frau, an ihm begeht, 
s i c h endgültig außerhalb der im logi s c h e n Bewußtsein lebenden 
G e s e l l s c h a f t zu s t e l l e n . Schon i n der Rekonvaleszenz beginnt 
dieses Erwachen mythischen Bewußtseins, wenn er etwa beim An-
b l i c k e i n e r grünen Wolldecke zum Terra Madre-Mythos zurück-
f i n d e t : 
"Mi sentivo come inebriato vaneggiare i n un vuoto t r a n q u i l l o , 
soave, d i sogno. Era r i t o r n a t a l a primavera, e i primi t e p o r i 
del sole mi davano un languore d ' i n e f f a b i l e d e l i z i a . Avevo quasi 
timore d i sentirrai f e r i r e d a l l a tenerezza d e l l ' a r i a limpida e 
nuova ch'entrava d a l l a f i n e s t r a semichiusa, e me ne tenevo riparato; 
ma alzavo d i tanto in tanto g l i occhi a mirare quell'azzurro v i -
vace d i marzo corso da a l l e g r e nuvole luminose. Poi mi guardavo 
l e mani che ancora mi tremavano esangui; l e abbassavo s u l l e gam-
be e con l a punta d e l l e d i t a carezzavo lievemente l a p e l u r i a 
verde d i q u e l l a coperta d i lana. C i vedevo l a campagna: come se 
fosse tutta una sterminata d i s t e s a d i grano; e, carezzandola,me 
ne beavo, sentendomi dawero, i n raezzo a tutto quel grano, con 
un senso di c o s i smemorata lontananza, che quasi ne avevo an-
goscia, una dolcissima angoscia. 
Ah, perdersi lä, disten d e r s i e abbandonarsi, c o s i t r a l'erba, 
a l s i l e n z i o dei c i e l i ; empirsi 1'anima d i tu t t a q u e l l a vana ^r.) 
azzurritä, facendovi naufragare ogni pensiero, ogni memoria!" 
Er gründet schließlich e i n " o s p i z i o d i mendicitä" (wie das 
ja auch Diego Spina im "Lazzaro" vorgeschwebt i s t ) , i n dem er 
s e l b s t seine Tage unter völligem Identitätsverlust beschließen 
w i l l ; j a , er löst s i c h überhaupt vom b e g r i f f l i c h e n Denken und 
kehrt i n die re i n e Anschauung zurück, die w i r a l s C h a r a k t e r i -
stikum mythischen Bewußtseins f e s t g e h a l t e n haben: 
"Nessun nome. Nessun ricordo oggi d el nome d i j e r i ; d el nome d'-
oggi, domani. Se i l nome e l a cosa; se un nome e i n noi i l concetto 
d'ogni cosa posta f u o r i d i noi; e senza nome non s i ha i l concetto, 
e l a cosa resta i n noi come cieca, non d i s t i n t a e non d e f i n i t a 
ebbene, questo che p o r t a i t r a g l i uomini ciascuno lo i n c i d a , e,)i" 
grafe funeraria, s u l l a fronte d i qu e l l a immagine con c u i g l i a;>par-
v i , e non se ne p a r l i piü. Non e a l t r o che questo, epigrafe fu-
neraria, un nome. Conviene a i raorti. A chi ha concluso. Io sono 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., TR I I , p. 896. 
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vivo e non concludo. La v i t a non conclude. E non sa d i nomi, l a 
v i t a . Quest'albero, r e s p i r o tremulo d i f o g l i e nuove. Sono 
quest'albero. Albero, nuvola; domani l i b r o o vento: i l l i b r o 
che leggo, i l vento che bevo. Tutto f u o r i , vagabondo. *'30^ 
In d i e s e r reinen Anschauung d ie Natur e r l e b e n , heißt eins mit 
i h r werden, heißt Rückkehr i n den kosmischen Schoß der Terra 
Madre, i n jene Geborgenheit, i n jenes Gefühl des Eingesponnen-
s e i n s , wie es das mythische Bewußtsein gewährt. Zugleich aber 
w i r d man f r e i von den t o t e n , e r s t a r r t e n Formen überlebter My-
then ( wie s i e dem l o g i s c h e n B e t r a c h t e r erscheinen). V i t a n g e l o 
Moscarda e r l e b t einen solchen Seelenzustand täglich auf s e i -
nen Spaziergängen, b e i denen er die Dinge im erwachenden Tag 
auch neu entdeckt: 
"Io esco ogni mattina, a l l ' a l b a , perche vogl i o serbare l o s p i -
r i t o c o s i , fresco d'alba, con tutte l e cose come appena s i 
scoprono, che sanno ancora del crudo d e l l a notte prima che i l 
sole ne secchi i l r e s p i r o umido e l e abbagli. (....) E 1'aria 
e nuova." 3 ^ 
Dieser l e t z t e Satz (auf den w i r auch schon b e i der Betrachtung 
der Wolldecke gestoßen sind) kennzeichnet Moscardas Erlebens-
s i t u a t i o n a l s mythisch, analog der eines Kindes (man denke an 
E n r i c o I V ! ) , das a l l e Dinge zum er s t e n Mal, mit neuen Augen, 
s i e h t . Diese E r l e b e n s s i t u a t i o n i s t d i e e i n z i g e , die dem dauern-
den Wandel der s u b j e k t i v e n Realitäten gerecht werden kann. Sie 
ermöglicht e i n ständiges Sterben und Wieder-Geboren-Werden: 
"E t u t t o , attimo per attimo, e com'e, che s'awiava per apparire. 
Volto subito g l i occhi per non vedere piü n u l l a fermarsi n e l l a 
sua apparenza e morire. Cosi soltanto io posso vivere, ormai. R i -
nascere attimo per attimo. Impedire che i l pensiero s i metta i n 
me d i nuovo a lavorare, e dentro mi r i f a c c i a i l vuoto d e l l e vane 
c o s t r u z i o n i . 
La cittä e lontana. Me ne giunge, a v o l t e , n e l l a calma del vespro, 
i l suono d e l l e campane. Ma ora quelle carapane l e odo non piü 
dentro d i me, ma f u o r i , per se sonare, che forse ne fremono d i 
g i o j a n e l l a loro cavitä ronzante, i n un bei c i e l o azzurro pieno 
d i sole caldo t r a lo s t r i d i o d e l l e rondini o nel vento nuvoloso, 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., p.901. - Befremden wird hier das B i l d 
des Buches, das man doch sicher nicht zur Natur zählen kann. Eine Erklärung 
läßt s i c h höchstens i n der Auffassung des Dichters als "vate", a l s mythi-
schen Sänger, a l s M i t t l e r zwischen Alltagswelt (logisch) und mythischer Welt 
gesehen werden, wie das i n "Suo marito" angeklungen i s t (vgl. S.283) - in 
diesem F a l l kann man wohl auch im Buch, im Lied mythisch aufgehen. 
- ibidem. 
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pesanti e co s i a l t e s u i carapanili a e r e i . Pensare a l l a morte, 
pregare. C'e pure c h i ha ancora questo bisogno, e se ne fanno vive 
l e carapane. Io non l'ho piü questo bisogno, perche muojo in 
ogni attimo, i o , e rinasco nuovo e senza r i c o r d i r v i v o e i n t e r o , 
non piü i n me, ma i n ogni cosa f u o r i . " ' 
Mit diesen Worten endet der Roman, mit ihnen f i n d e t der 
'lnitiationsweg"des V i t a n g e l o Moscarda vom Mythenstürzen b i s 
h i n zum mythischen Bewußtsein s e i n Ende. Daß auch der persön-
l i c h e Weg seines Schöpfers P i r a n d e l l o k e i n anderer war, ver-
r a t e n , neben dem hohen Maß an I d e n t i f i k a t i o n , das aus dem 
Text von "Uno, nessuno e centomila" s p r i c h t , auch D e t a i l s aus 
seinem Leben, wie etwa das ganz ähnliche Verhältnis zu seinem 
Körper und seinem Namen, das Stefano P i r a n d e l l o wie f o l g t dar-
s t e l l t : 
"Pirandello ha una certa a n t i p a t i a pel suo corpo." (....) 
"E vorrebbe anche buttar v i a i l suo nome, troppo consistente, 
e prendere uno qualunque che non s i g n i f i c a s s e n u l l a . ma 
proprio n u l l a . 0 meglio, non averne piü, nessuno." 
E b e n e f a l l s an Vi t a n g e l o Moscardas Weg zum mythischen Be-
wußtsein durch die Nähe der Natur gemahnen Entwürfe zu dem au-
tobiographischen Roman "Informazioni s u l mio i n v o l o n t a r i o 
soggiorno s u l l a t e r r a " , von dem nur wenige S e i t e n im Konzept 
v o r l i e g e n . Im A r b e i t s p l a n z e i g t s i c h i n e i n i g e n Formulierungen 
die Sehnsucht P i r a n d e l l o s nach einem Dasein, das di e Trennung 
vom mythischen Schoß der Terra Madre vermeidet (etwa " S u l l a 
t e r r a , nascere al b e r o " ) . D i e w e s e n t l i c h s t e Grundlage b i l d e t 
h i e r v e r m u t l i c h seine " f i l o s o f i a d e l lontano", der s i c h der 
Autor v e r s c h r e i b t , w e i l er der Meinung i s t , er werde nach s e i -
nem Tod noch auf anderen Welten d i e Qual eines Lebens durch-
machen müssen, ehe er zu Gott gelangen könne: 
'Se rai raetto a d i r e e perche a Dio non s i a r r i v a c o s i subito par-
tendo d a l l a Terra, ma dopo a l t r e prove d ' a l t r e v i t e i n a l t r i 
c i e l i ; e perche mi auguro intanto d'andare a spaziare un po' 
f u o r i d i questo mediocre mondo solare, da c u i l a Terra, 
almeno a guardarla dai p i a n e t i piü prossimi, non solo pare s i a 
ancora v i s i b i l e ma che debba anche f a r c i una b e l l a f i g u r a , senza 
nemmeno aver l ' a r i a d i v o l e r inganngre nessuno, con un suo placido 
- "Uno, nessuno e centomila", I.e., pp. 901/902. 
- Stefano LANDI, Pi r a n d e l l o intimo, i n COMOEDIA, 20.2.1933, p. 210. 
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e aggraziato lume azzurrino." 
H i e r geht es a l s o über den Terra Madre-Mythos hinaus zu einem 
Mythos des allumfassenden Kosmos, i n dem auch d i e Mutter Erde 
nur wie e i n Staubkörnchen e r s c h e i n t . 
Nun, a l l e diese persönlichen, i s o l i e r t e n , einsamen " I n i -
t i a t i o n s w e g e " der Figuren wie des Autors s e l b s t s i n d gewiß 
beeindruckend; aber haben w i r n i c h t zu Beginn unserer Unter-
suchung f e s t g e s t e l l t , der Mythos werde im Rit u s g e l e b t , habe 
s o z i a l e , gemeinschaftsbildende und -erhaltende Funktion? Eine 
solche kann doch nur i n e i n e r Gemeinschaft zur Geltung kommen. 
Wenn es überhaupt eine Gemeinschaft i n mythischem Bewußtsein 
g i b t , wenn dieses mythische Bewußtsein b e i P i r a n d e l l o unserer 
zu Beginn gegebenen D e f i n i t i o n e n t s p r i c h t , dann s i c h e r l i c h nur 
i n dem "Tempel" des Mythos, der Epiphanie: i n der " V i l l a d e i 
s p i r i t i " La Scalogna. 
- "Inforraazioni s u l mio in v o l o n t a r i o soggiorno s u l l a t e r r a " , Seconda 
stesura d e l l 1 e s o r d i o " , SPSV, p. 1106. 
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4.2. La Scalogna a l s a n t i r a t i o n a l e Gegenwelt. 
Don Quij o t e baut s i c h eine s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t auf wie 
e i n jeder von uns; die seine e n t s p r i c h t a l l e r d i n g s n i c h t S i n -
neseindrücken, E r l e b n i s s e n , Erfahrungen, sondern den Büchern 
eines bestimmten Genres und d i f f e r i e r t daher stärker a l s üb-
l i c h von jener d u r c h s c h n i t t l i c h e n s u b j e k t i v e n W i r k l i c h k e i t , d i e 
eoen wegen i h r e r D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t zur o b j e k t i v e n erklärt 
w i r d . E i n e r der e r s t e n , wenn n i c h t überhaupt der e r s t e große 
Roman der Neuzeit beruht a l s o auf der Tatsache, daß der Held 
i n e i n e r s u b j e k t i v e n Gegenwelt zu der der G e s e l l s c h a f t s e i n e r 
Z e i t l e b t ( f r e i l i c h ohne s i c h dieses Gegenweltcharakters be-
wußt zu werden), vor d i e anderen h i n t r i t t und beginnt, a l l e n 
Menschen und Dingen, d i e ihm begegnen, eine d i e s e r Konzeption 
entsprechende Realität zu v e r l e i h e n bzw. nötigenfalls aufzu-
zwingen. Da d i e Umwelt des Qu i j o t e nach den r a t i o n a l e n P r i n -
z i p i e n seines Schildknappen l e b t , dem es niemals e i n f i e l e , 
i n Windmühlen Riesen zu sehen, muß d i e Gegenwelt des R i t t e r s 
von der Traurigen G e s t a l t zwangsläufig eine a n t i r a t i o n a l e s e i n . 
In den er s t e n K a p i t e l n des Romans i s t denn auch d i e S i t u a t i o n 
völlig k l a r : Der Autor, und mit ihm w i r Leser, s t e h t auf S e i -
ten der normalen, der r a t i o n a l e n Welt, läßt uns d i e E r e i g n i s s e 
aus dem B l i c k w i n k e l l o g i s c h e n Bewußtseins heraus e r l e b e n , und 
so genen Zusammenstöße zwischen Don Qui j o t e s s u b j e k t i v e r Rea-
lität und der sogenannten " o b j e k t i v e n " , der seine Umwelt, Cer-
vantes und w i r s e l b s t anhängen, für den R i t t e r gewöhnlich übel 
aus: Er w i r d immer wieder "malparado, maltratado, molido". A l s 
Qu i j o t e dennoch u n b e i r r t an s e i n e r s u b j e k t i v e n Wahrheit 
festhält, gerät zu guter L e t z t des Autors Parteinahme für d i e 
o b j e k t i v e Realität i n s Wanken: Mehr und mehr beginnt auch er 
s i c h mit Qu i j o t e s Wahrheit zu i d e n t i f i z i e r e n , und d i e Unter-
s c h e i d u n g s l i n i e zwischen den beiden Welten, der s u b j e k t i v e n 
des R i t t e r s und der o b j e k t i v e n , verschwimmt, wie man das am 
B e i s p i e l des Barbierbeckens ("bacia"), das Don Q u i j o t e für 
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den Helm ("yelmo") des Mambrino hält, sehen kann: Cervantes 
s e l b s t nennt es einmal " b a c i a " , dann "yelmo" und schließlich 
"baciyelmo". Americo Castro s p r i c h t i n diesem Zusammenhang 
von "doble r e a l i d a d " und von " r e a l i d a d o s c i l a n t e " a l s o 
h i n - und herschwingender, wandelbarer Realität. 
Man kann somit durchaus im "Don Quijote" der am Beginn der 
n e u z e i t l i c h e n L i t e r a t u r - und Geistesgeschichte s t e h t , b e r e i t s 
einen Vorläufer der mythenstürzerischen Werke P i r a n d e l l o s 
sehen, die d i e mythischen Grundlagen des Logos aufdecken. Was 
für uns im Zusammenhang mit der Welt der Scalogna bedeutsam 
i s t , i s t jedoch e i n f a c h der Aufbau e i n e r a n t i r a t i o n a l e n Gegen-
welt durch e i n Individuum, das damit ganz von s e l b s t i n eine 
F r o n t s t e l l u n g zur G e s e l l s c h a f t t r i t t , d i e natürlich eine an-
dere Realitätskonzeption b e s i t z e n muß. B e i Don Qui j o t e i s t d i e -
se F r o n t s t e l l u n g aber besonderer Natur: Der R i t t e r , der s i c h 
der Verschiedenheit der Realitäten n i c h t bewußt i s t , kann auf 
Kommunikation mit der G e s e l l s c h a f t n i c h t v e r z i c h t e n : Er muß 
i n die Welt h i n a u s r e i t e n , um Abenteuer zu suchen, er muß a l -
l e s , was ihm begegnet, i n seine W i r k l i c h k e i t s k o n z e p t i o n h i -
neinzwingen, er muß diese gewaltsam auch s e i n e r Umwelt o k t r o -
y i e r e n . 
In d i e s e r H i n s i c h t s t e l l t d i e g l e i c h f a l l s a n t i r a t i o n a l e Ge-
genwelt des Herzogs Jean des E s s e i n t e s , der Hauptfigur von 
J o r i s - K a r l Huysmans• Roman "A rebours", das Gege n t e i l jener 
Welt Quijotes dar: Des E s s e i n t e s , N e u r o t i k e r und Dandy, ver-
z i c h t e t bewußt auf jeden Kontakt zur Außenwelt, soweit ihm 
das möglich i s t . In s e i n e r abgeschlossenen V i l l a b i s zu ihm 
vorzudringen, i s t e i n beinahe a u s s i c h t s l o s e s Vorhaben. Seine 
Tag e s e i n t e i l u n g i s t der s e i n e r Umwelt dia m e t r a l entgegenge-
s e t z t . Sein Haß auf Vernunft und den kleinbürgerlichen F o r t -
schrittsmythos haben ihn bewogen, ä rebours, a l s o wider den 
S t r i c h , z u leben, gegen den Strom s e i n e r Z e i t zu schwimmen. Als 
- Americo CASTRO, E l pensamiento de Cervantes, Madrid -M967. 
Erst i n diesem Augenblick scheint übrigens die Gleichsetzung des Autors Cer-
vantes mit dem Quijote berechtigt, von der Pir a n d e l l o bei seiner Bespre-
chung des Werkes im "Umorismo" ausgeht (SPSV, pp. 103ss.). 
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echter decadent weiß e r , daß seine Welt zum Untergang verur-
t e i l t i s t , aber er k o s t e t dieses Sterben mit ungeheurer Ra-
f i n e s s e a l s ästhetischen Genuß aus. Diese seine ästhetische 
Verfeinerung macht i h n auch d i e Natur f l i e h e n ; ohne Künst-
l i c h k e i t g i b t es für i h n keinen Genuß. So läßt er zum B e i s p i e l 
e i n e r Schildkröte den Rückenpanzer vergolden, um s i e a l s l e -
bende Zimmerdekoration zu verwenden, und schmückt seine V i l l a 
mit natürlichen P f l a n z e n , d i e so b i z a r r e Formen aufweisen, 
daß man s i e für Kunsterzeugnisse h a l t e n muß: 
"Apres les f l e u r s f a c t i c e s singeant les v e r i t a b l e s f l e u r s , ^ 
i l v o u l a i t des f l e u r s n a t u r e l l e s imitant des f l e u r s fausses." 
S e l b s t das Dienerehepaar, d i e e i n z i g e n Menschen, d i e mit ihm 
i n d i e s e r seltsamen V i l l a wohnen dürfen, w i l l er n i c h t sehen; 
s i e dürfen ihm nur einmal im Monat während seines S c h l a f e s , 
a l s o untertags, das Ausgabenbuch zur U n t e r s c h r i f t auf den 
Na c h t t i s c h legen. Die Frau, d i e er a l s j e n s e i t s der G l a s s c h e i -
ben s e i n e r Räume vorüberhuschenden Schatten i n Kauf nehmen 
muß, s t a f f i e r t er mit e i n e r a l t e n flämischen Haube aus, damit 
der A n b l i c k der S i l h o u e t t e für i h n erträglicher w i r d . Ganz 
besonders d e u t l i c h aber w i r d seine Abgeschlossenheit von der 
Umwelt durch das Aquarium demonstriert, das auf a l l e n S e i t e n 
s e i n Eßzimmer umgibt. Dieses Zimmer i s t nach A r t e i n e r S c h i f f s -
kajüte gebaut und gewährt durch Luken l e d i g l i c h einen A u s b l i c k 
auf das umliegende Aquarium, i n dem künstliche, b i z a r r geform-
te Fische schwimmen,und dessen Wasserfarbe Des E s s e i n t e s durch 
Beigabe verschiedener Essenzen r e g e l t . Die Natur und a l l e po-
t e n t i e l l e n Einflüsse der äußeren Welt auf das Universum Des 
E s s e i n t e s 1 s i n d somit ausgeschlossen; i n s e i n e r a n t i r a t i o n a -
l e n Gegenwelt bestimmt er d i e Realität autonom für s i c h . Aber 
wenn diese Gegenwelt auch auf jede Kommunikation mit der Außen-
welt v e r z i c h t e t , so i s t s i e von d i e s e r dennoch i n d i r e k t be-
stimmt: Des E s s e i n t e s 1 Leben a rebours, wider den S t r i c h , ge-
gen den Strom, i s t j a eben von der Richtung dieses S t r i c h e s , 
d i e s e r Strömung abhängig,und somit durch d i e r a t i o n a l e , "ob-
- J o r i s - K a r l HUYSMANS, A rebours (1884), Paris 1972, p. 124. 
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j e k t i v e " Welt der G e s e l l s c h a f t wenigstens negativ determi-
n i e r t . Er muß immer das Geg e n t e i l dessen suchen, was seine 
Umwelt t u t und b l e i b t so doch i n höchstem Grade von i h r ab-
hängig . 
Der a n t i - oder e i n f a c h n i c h t r a t i o n a l e n Gegenwelten im S t i l e 
Don Q u i j o t e s , die meist gar n i c h t i n einem bewußten Gegensatz 
zur Umwelt aufgebaut werden, fi n d e n s i c h b e i P i r a n d e l l o sehr 
v i e l e ; e i n i g e davon wurden im zweiten T e i l d i e s e r Untersuchung 
(vor a l l e m unter 2.1.2.) b e r e i t s behandelt. M i t Des Es s e i n t e s ' 
V i l l a a l s abgeschlossene Zone (espace c l o s ) e i n e r Gegenwelt, 
e i n e r G e g e n - W i r k l i c h k e i t , l a s s e n s i c h aber vor a l l e m zwei V i l -
l e n i n P i r a n d e l l o s Werken v e r g l e i c h e n : d i e H e i n r i c h s des V i e r -
ten und La Scalogna. 
Wie Des Esse i n t e s hat auch H e i n r i c h IV. bewußt eine a n t i -
r a t i o n a l e W i r k l i c h k e i t s k o n z e p t i o n gewählt, a l s er zum er s t e n 
Mal aus s e i n e r " f o l l i a " erwachte (wenngleich er dabei i n s e i -
ner E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t e i n wenig eingeengt war), wie d i e -
sem stehen ihm die nötigen f i n a n z i e l l e n M i t t e l zur Verfügung, 
um sei n e Gegenwelt i n P e r f e k t i o n aufrechtzuerhalten. F r e i l i c h 
i s t d i e s e r H e i n r i c h IV. nur i n e i n e r H i n s i c h t "decadent": 
Auch er h u l d i g t , wie Des E s s e i n t e s , einem Zeit-Exotismus, den 
er "piacere d e l l a s t o r i a " nennt: 
"ENRICO IV sentendovi v i v i , v i v i veramente n e l l a s t o r i a d el 
m i l l e e cento, qua a l l a Corte del vostro Imperatore Enrico IV! 
E pensare, da qui, da nostro tempo remoto, c o s i c o l o r i t o e sepol-
c r a l e , pensare che a una distanza d i otto s e c o l i i n giü, i n giü, 
g l i uomini del m i l l e e novecento s i abbaruffano intanto, s'arrabbatta-
no i n un'ansia senza reguie d i sapere come s i determineranno i loro 
c a s i , d i vedere come s i s t a b i l i r a n n o i f a t t i che I i tengono i n 
tanta ambascia e i n tanta agitazione. Mentre v o i , invece, giä n e l l a 
s t o r i a ! con me! Per quanto t r i s t i i miei c a s i , e orrendi i f a t t i ; 
aspre l e l o t t e , dolorose l e vicende: giä s t o r i a , non cangiano piü, 
non possono piü cangiare, capite? F i s s a t i per sempte: che v i c i 
potete adagiare, ammirando come ogni e f f e t t o segua obbediente 
la sua causa, con p e r f e t t a l o g i c a , e ogni avvenimento s i svolga 
preciso e coerente i n ogni suo p a r t i c o l a r e . II piacere, i l 
piacere d e l l a storia,insomma, che e c o s i grande!" 
- "Enrico IV", MN I, p . 355. 
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Die übrigen dekadenten A t t r i b u t e wie Dandysmus, Per v e r s i o n , 
ästhetische Rafinesse haben i n s e i n e r Welt des e l f t e n Jahr-
hunderts n i c h t s zu suchen. 
H e i n r i c h s Welt i s t von der s e i n e r Umgebung somit weitge-
hend unabhängig; er, der i n der Geschichte l e b t , muß s i c h den 
Veränderungen der modernen Welt i n ke i n e r Weise anpassen, 
n i c h t einmal im negativen Sinn wie Des E s s e i n t e s . Er i s t aber 
sehr wohl von der Anerkennung s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n a l s Ver-
rückter durch diese Umwelt abhängig: Nur unter d i e s e r Bedin-
gung kann er seine s u b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t ungestört leben, 
nur unter d i e s e r Bedingung a k z e p t i e r t die G e s e l l s c h a f t seinen 
Freiraum. Es nimmt daher n i c h t wunder, daß er seinen früheren 
Nebenbuhler B e l c r e d i gerade i n dem Augenblick e r s t i c h t , a l s 
d i e s e r ihm i n s Gesicht s c h r e i t : "Tu non s e i p a z z o i " Es i s t 
n i c h t nur d i e Rache für den vor achtzehn Jahren heimtückisch 
herbeigeführten U n f a l l , d i e H e i n r i c h IV. zum Schwert g r e i f e n 
läßt, sondern vor allem der neue A n g r i f f auf seine s u b j e k t i v e 
Realität, der auf d i e e i n z i g e w i r k l i c h verwundbare S t e l l e ab-
z i e l t . S e l b s t a l s der verwundete B e l c r e d i f o r t g e t r a g e n w i r d , 
s c h r e i t er w e i t e r unaufhörlich, "protestando ferocemente: "No! 
3 8) 
Non s e i pazzo! Non e pazzo! Non e pazzo!" Durch diesen Ge-
wa l t a k t H e i n r i c h s i s t seine a n t i r a t i o n a l e Gegenwelt g e r e t t e t ; 
was f r e i l i c h v e rlorengeht, i s t d i e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t , d i e 
Möglichkeit, s i e zu ändern: "Ora s i . . . . p e r forza...qua insieme, 
39) 
qua insieme... e per sempre", murmelt er zum Schluß. 
Die V i l l a La Scalogna i s t d i e p e r f e k t e s t e a l l e r b i s h e r be-
t r a c h t e t e n abgeschlossenen Gegenwelten: a l l e i n auf einem Berg 
gelegen, vor Besuchern geschützt durch den Glauben der Leute 
an den Spuk der " s p i r i t i " , vor denen s i e s i c h fürchten, hat 
s i e so gut wie keine Verbindung zur Außenwelt, s i e i s t n i c h t 
einmal negativ d e t e r m i n i e r t wie Des Es s e i n t e s * V i l l a und be-
nötigt auch keine Anerkennung a l s Irrenhaus wie Enricos Thron-
- "Enrico IV", MN I, pp.370/371. 
- I.e., p. 371. 
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s a a l , o b g l e i c h auch d i e S c a l o g n a t i s i c h a l s " p a z z i " bezeichnen. 
L e d i g l i c h der Glaube an d i e S p i r i t i i s t Voraussetzung,die Au-
ßenwelt fe r n z u h a l t e n ; und so kommt es, daß e i n i g e der Scalogna-
t i s i c h vor Besuchern fürchten, wie etwa M i l o r d i n o und La 
S g r i c i a beim Herannahen der Schauspielertruppe, und daß a l l e 
versuchen, mit e i n paar ganz einfachen, l o g i s c h erklärbaren 
T r i c k s den Ankömmlingen Angst einzujagen. Die r e a l i s t i s c h e 
Komponente w i r d besonders betont durch d i e Angst Duccio Doccias, 
di e Stromrechnung könnte wegen der zur Abschreckung eingesetzten 
L i c h t s p i e l e (La S g r i c i a v e r l a n g t sogar B l i t z e ) zu hoch werden: 
40) 
DOCCIA. Oh, i lampi costano, v a c c i piano." 
E r s t Cotrone muß ihnen d ie Ruhe zurückgeben und s i e zu i h r e r 
ursprünglichen, s u b j e k t i v e n Realitätsauffassung zurückbringen: 
"COTRONE. Che cos'e? 0 non v i vergognate? Avete paura, e vorreste 
farne? (....) Sü, s v e g l i , immaginazione! Non mi vorrete mica d i -
ventar r a g i o n e v o l i ! Pensate che per noi non c'e p e r i c o l i , e v i g l i a c c o 
chi ragiona! Perbacco, ora che vien l a sera, i l regno nostro!" 
Auch h i e r w i r k t a l s o d i e Nacht (bzw. d i e Dämmerung) a l s Stimu-
l a n s , a l s notwendige Aura für den Aufbau e i n e r Gegenwelt, für 
das Entstehen von Epiphanien - deshalb d i e Bezeichnung " i l regno 
nostro". M i l o r d i n o f r e i l i c h z e i g t noch immer Abhängigkeit von 
der Umwelt: 
"MILORDINO. Giä, ma se non credono a n u l l a . . . . 
COTRONE. E tu hai bisogno che t i credano g l i a l t r i , per credere 
a te?"4D 
Cotrone erkennt dann i n den Neuankömmlingen verwandte Seelen: 
"COTRONE. Se non s i spaventano, vuol d i r e che sono dei n o s t r i e 
sarä f a c i l e intenderci.La v i l l a e grande."^ 
Auch die Schauspieler h a l t e n d i e S c a l o g n a t i für Be r u f s k o l l e g e n ; 
s i e loben vor allem d i e akrobatische L e i s t u n g von Mara-Mara, 
genannt La Scozzese, d i e mit einem Schirm i n der Hand auf dem 
Geländer der Brücke nahe der V i l l a b a l a n c i e r t , um d i e Leute, 
die s i e für eine Geistererscheinung h a l t e n s o l l e n , abzuschrek-
-"I g i g a n t i d e l l a m o n t a g n a " , I . e . , MN II, p. 1312 . 
4 1 ; - b e i d e Z i t a t e : I . e . , pp. 1313/1314 . 
4 2 ) - I . e . , p . 1314. 
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ken. Dennoch erweist s i c h eine Verständigung zwischen den b e i -
den Gruppen von "Schauspielern" a l s äußerst s c h w i e r i g : Was die 
einen bewußt und nach vorgedruckten Rollenbüchern tun, i s t für 
di e anderen natürlicher Ausdruck i h r e s Innenlebens. Kein Wun-
der a l s o , daß Duccio Doccia angesichts der Contessa I l s e , die 
e i n wenig aus der "Favola" r e z i t i e r t , Verständnislosigkeit 
z e i g t : 
'DOCCIA. A noi pajono p a z z i ! " ' 
In der Folge z e i g t s i c h nämlich, daß auch d i e Schauspieler-
truppe der Contessa eine a n t i r a t i o n a l e Gegenwelt v e r t r i t t : Sie 
a l l e leben für d i e und i n der großen Aufgabe, das Stück des 
jungen D i c h t e r s , der s i c h aus Liebe zu I l s e umgebracht hat, der 
Welt m i t z u t e i l e n . Und s e l b s t der noch am ehesten sancheske Züge 
tragende Komiker der Truppe, Cromo, der immer wieder betont, 
es wäre besser gewesen, I l s e hätte i h r e n Mann mit dem jungen 
D i c h t e r betrogen und so ihnen a l l e n das S c h i c k s a l e r s p a r t , 
durch das s i e immer w e i t e r heruntergekommen s i n d ("prima che 
quel l o s'uccidesse e diventasse per te e per t u t t i noi i l cancro che c i ha 
raangiato f i n o a l l ' o s s o 11) , vermag s i c h n i c h t von dem q u i j o t e s k e n 
Unternehmen loszureißen: 
"CROMO. Me ne s a r e i giä andato da un pezzo, come g l i a l t r i . Sono 
ancora qua, perche t'apprezzo."^4) 
So stehen a l s o beide Gruppen i n F e i n d s t e l l u n g zur Masse, 
zur G e s e l l s c h a f t , zur "gente": 
"IL C0NTE tutto i i disprezzo d e l l a gente... l e i l o capisce... 
e l e r i s a . . . . (resta come affogato dalla commozione.) 
COTRONE. Ma i o l'ho i n odio, questa gente, signor Conte! Vivo 
qua per questo. E i n prova, vedono? {mostra il fez che dall'arrivo 
degli ospiti tiene in mano e se lo caccia in testa) ero c r i s t i a n o , 
mi son f a t t o turco! 
LA SGRICIA. Non tocchiamo,o oh! non tocchiamo l a r e l i g i o n e ! 
COTRONE. Ma no, cara, niente da vedere con Maometto! Turco, per 
i l f a l l i m e n t c d e l l a poesia d e l l a cristianitä."45) 
43) 
- "I g i g a n t i d e l l a raontagna, I.e., MN I I , p. 1319. 
4 4 ) - I.e., p. 1324. (beide Zitate) 
4 5 ) - I.e., p. 1329. 
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Nur d i e Konsequenzen, d i e beide Gruppen daraus ziehen, s i n d 
verschieden: Während die Schauspieler d i e Anerkennung der Ge-
s e l l s c h a f t brauchen und t r o t z a l l e n Hasses um s i e buhlen, w e i l 
s i e n i c h t ohne Publikum auskommen können, d e k r e t i e r t Cotrones 
" f a r s i t u r c o " eben das völlige Ausscheiden aus dem K u l t u r k r e i s , 
aus der G e s e l l s c h a f t , d i e Gleichgültigkeit ihrem U r t e i l gegen-
über. Das s e t z t f r e i l i c h einen Abbau der Bedürfnisse voraus: 
"COTRONE. Ma sarä bene che prendano un po' regola da n o i . 
BATTAGLIA. Sarebbe a dire? ... 
46) 
DOCCIA. Fare a meno d i tutto e non aver bisogno d i n u l l a . " 
Diese - i n der T r a d i t i o n der an t i k e n Kyniker stehende - Ge-
nügsamkeit st e h t i n völligem Gegensatz zu der verschwenderi-
schen Ausstattung der Gegenwelten von Des Es s e i n t e s und E n r i c o 
IV mit den M i t t e l n des Geldes. 
Nach e i n e r "Pausa momentanea" erklärt Cotrone den Schau-
s p i e l e r n d i e Scalognati-Gegenwelt noch ausführlicher: Die V i l l a 
i s t , wie die "casa d e l G r a n e l l a " der gleichnamigen N o v e l l e , 
a l s Spukhaus v e r s c h r i e n , sodaß s i e von den Leuten gemieden w i r d 
und d i e S c a l o g n a t i s i c h a l s "padroni d i nien t e e d i t u t t o " füh-
len können. Duccio Doccia erklärt das i n ähnlichen Genügsam-
keitsargumenten wie zuvor: 
"DOCCIA. Non s i puö aver t u t t o , se non quando non s i ha piü niente. 
CROMO (al Conte). Ah, senti? - Quest'e proprio i l caso nostro! 
Dunque noi abbiamo tutto? 
COTRONE. Eh,no, perche vorreste avere ancora qualche cosa. Quando 
dawero non vorrete avere piü niente, a l l o r a si."47) 
Doccia erweist s i c h a l s B e t t l e r vom Schlag eines Giude (der 
somit g l e i c n f a l l s eine durchgehende Erscheinung im späten 
P i r a n d e l l o d a r s t e l l t - m a n denke nur an Cico im "Lazzaro"!), zu-
g l e i c h aber auch a l s Mäzen und F i n a n c i e r der Gegenwelt La Sca-
logna; aus dem gl e i c h e n Lebensgefühl wie Giude oder L i o l a he-
raus erklärt er die ganze Welt für s e i n Eigentum, wenn er e r s t 
einmal gar n i c h t s mehr b e s i t z t . In d i e s e r Haltung läßt s i c h 
aber auch unschwer das Streben nach e i n e r Epiphanie, nach E i n -
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , p. 1331. 
- I.e., p. 1344. 
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h e i t mit der Natur ( i n der A r t des Tommasino Unzio oder des 
Vi t a n g e l o Moscarda) erkennen: 
"D0CCIA. E solo quando non hai piü casa, tutto i l mondo diventa 
tuo. Vai e v a i , e poi t'abbandoni t r a 1 *erba a l s i l e n z i o dei c i e l i ; 
e s e i tutto e s e i niente.... e s e i niente e s e i t u t t o . 
COTRONE. Ecco come parlano i mendicanti, gente s o p r a f f i n a , Con-
tessa, e d i gu s t i r a r i , che han potuto r i d u r s i a l l a condizione 
d i s q u i s i t o p r i v i l e g i o , che e l a mendicitä. Non c'e mendicanti 
mediocri. I mediocri sono t u t t i sennati e r i s p a r m i a t o r i . Doccia 
e i l nostro banchiere. Accumulö per trent'anni quel soldo d i piü 
con c u i g l i uomini importunati s i pagano i l lusso d e l l a caritä,ed^g^ 
e venuto qua ad o f f r i r l o a l l a libertä dei sogni. Paga tutto l u i . " 
Cotrone erklärt es schließlich sogar zum P r i n z i p , zur Voraus-
setzung der Aufnahme i n die Gegenwelt der Scalogna, s i c h zuvor 
j e g l i c h e r Bindung an die Außenwelt, somit auch j e g l i c h e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r S t e l l u n g oder Anerkennung, e n t l e d i g t zu haben: 
"COTRONE. Potevo essere anch'io, forse, un grand'uomo, Contessa. 
Mi sono dimesso. Dimesso da tut t o : decoro, onore, dignitä, 
virtü, cose tutte che l e be s t i e , per grazia d i Dio, ignorano 
n e l l a loro beata innocenza."49) 
Er erklärt s i c h jedoch b e r e i t , d ie Schauspieler i n diese Gegen-
welt der Scalogna aufzunehmen: 
"COTRONE Ebbene, s i g n o r i , v i dico come s i diceva un tempo 
a i p e l l e g r i n i : s c i o g l i e t e i c a l z a r i e deponete i l bordone. Siete 
a r r i v a t i a l l a vostra meta. Da anni aspettavo qua gente come v o i 
per far vivere a l t r i fantasmi che ho i n mente. Ma rappresenteremo 
anche l a vostra "Favola dei f i g l i o cambiato", corne un prodigio 
che s'appaghi da se, senza piü chiedere niente a nessuno." 50) 
I l s e aber, und mit i h r die w e s e n t l i c h s t e n M i t g l i e d e r der 
Truppe, s i n d n i c h t b e r e i t , i h r e M i s s i o n aufzugeben, auf E i n -
flußnahme, auf Verbindung zur menschlichen G e s e l l s c h a f t gänz-
l i c h zu v e r z i c h t e n . Aus i h r s p r i c h t der G e i s t des Q u i j o t e , der 
jeden zum Due l l f o r d e r t , wenn der s i c h weigert, seine R e a l i -
tätskonzeption anzunehmen und zu glauben, wenn er n i c h t b e r e i t 
i s t , e i n Barbierbecken aus Messing für einen Goldhelm zu h a l -
ten : 
- "I gi g a n t i d e l l a montagna", I.e., MN II, pp. 1344/1345. 
] - I.e., p. 1345. 
I.e., pp. 1345/1346. 
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"ILSE. Vuol di r e che andrö i o sol a ,a leggere, se non piü a 
rappresentare l a Favola. 
SPIZZI. Ma no, I l s e - r e s t i c h i vuole - i o t i seguirö sempre! 
DIAMANTE. Anch'io! (ai Conte) Puoi sempre contare su me! 
COTRONE. Comprendo che l a Contessa non puö rinunziare a l l a sua 
missione. " 5 1 ) 
Diese beiden Welten, La Scalogna und d i e der poetischen 
M i s s i o n ergebene Schauspielertruppe, stehen einander a l s o un-
ver e i n b a r gegenüber. Während die Gegenwelt der "Poesia" I l s e 
im wesentlichen noch auf dem Standpunkt des Quij o t e b e h a r r t , 
h a t Cotrone s i c h mit seinen S c a l o g n a t i völlig von j e g l i c h e r 
Determination (auch negativer A r t wie im F a l l Des Esseintes) 
von S e i t e n der Außenwelt oder der G e s e l l s c h a f t gelöst. Dies 
i s t f r e i l i c h notwendig, um seine a n t i r a t i o n a l e Gegenwelt auch 
tatsächlich leben zu können: Es i s t eine mythische Welt. 
- "I gigar.ti d e l l a montagna", 1.c. , MN I I , p. 1346. 
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4.3. La Scalogna a l s dauernde Epiphanie. Das Theater a l s 
r i t u e l l e r Ausdruck des Mythos. 
Wie d i e Schauspielertruppe I l s e s können auch w i r nun unsere 
Sandalen lösen und den P i l g e r s t a b ablegen: Wir s i n d zum Z i e l 
d i e s e r Untersuchung, zum Endpunkt von P i r a n d e l l o s mythenstür-
zerischem Weg gelangt, der uns f o r t vom Mythos, mit H i l f e des 
Mythos schließlich h i n zum Mythos geführt hat. Was b e i n h a l t e t 
aber nun die C e l l a dieses Tempels "La Scalogna"? Wodurch i s t 
d i e a n t i r a t i o n a l e Gegenwelt gekennzeichnet, i n d i e e i n z u t r e t e n 
uns Cotrone einlädt? Es i s t eine Welt mythischen Bewußtseins, 
höchster Ausdruck seines Strebens h i n zum Mythos und damit 
auch Endpunkt e i n e r Analyse der mythischen Aspekte seines Wer-
kes. Wie w i r b i s h e r gesehen haben, i s t d ie Voraussetzung für 
den Zugang zum mythischen Bewußtsein ( i n der Form e i n e r E p i -
phanie) f a s t immer der vorhergehende V e r l u s t der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t e l l u n g und Identität: b e i den Helden a l l e r großen Ro-
mane, d i e i n der Ich-Form abgefaßt s i n d , M a t t i a P a s c a l , Sera-
f i n o Gubbio und V i t a n g e l o Moscarda, t r e f f e n w i r diesen V e r z i c h t 
ebenso an wie b e i dem Tommasino Unzio der Novel l e "Canta 1 1 e p i -
s t o l a " . Cotrone, der i n diesem Zusammenhang von "dimissione" 
s p r i c h t , hat i n den Novellen e i n d e u t l i c h e s V o r b i l d : den 
diensthabenden Notarzt Doktor Mangoni aus "Niente", der eine 
p h i l o s o p h i s c h e Ader b e s i t z t ; a l s er gerufen w i r d , einen jungen 
D i c h t e r zu r e t t e n , der aus Liebe zu der Tochter s e i n e r Vermie-
t e r einen Selbstmordversuch begangen hat, d e k r e t i e r t e r , der 
Tod wäre für den jungen Mann besser gewesen a l s das Leben, wo 
di e höchsten, schönsten Gefühle und Talente l e t z t e n Endes i n 
der Enge e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Identität gefangen würden: 
" - A b b i a p a z i e n z a . M i ammetterä c h e q u e l p o v e r o r a g a z z o s o g n a v a 
f o r s e l a g l o r i a , se f a c e v a p o e s i e . O r a p e n s i un p o ' c h e c o s a g l i 
s a r e b b e d i v e n t a t a l a g l o r i a , f a c e n d o s t a m p a r e q u e l l e s u e p o e s i e . 
Un p o v e r o , i n u t i l e v o l u r a e t t o d i v e r s i . E 1 ' a m o r e ? L ' a m o r e c h e e 
l a c o s a p i ü v i v a e p i ü s a n t a c h e c i s i a d a t o p r o v a r e s u l l a t e r r a ? 
Che c o s a g l i s a r e b b e d i v e n t a t o ? L ' a m o r e : una d o n n a . A n z i , p e g g i o , 
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una moglie: l a sua f i g l i u o l a . 
- Oh! oh! - minaccia q u e l l a , venendogli quasi con l e mani i n 
f a c c i a . - Badi come p a r l a d e l l a mia f i g l i u o l a ! 
- Non dico niente, s ' a f f r e t t a a protestare i l dottor Mangoni. 
- Me l'immagino anzi b e l l i s s i r a a e adorna d i tut t e l e virtü. Ma 
sempre una donna, cara signora mia: che dopo un po', santo Dio, 
l o sappiamo bene, con l a miseria e i f i g l i u o l i , come s i sarebbe 
r i d o t t a . E i l mondo, d i c a un po'? II raondo, a perdere; i l mondo, 
veda l e i , veda l e i , signora cara, che cosa g l i sarebbe diven-
t a t o ! Una casa. Questa casa. Ha capito? 
E facendo s c a t t a r l e mani i n c u r i o s i g e s t i d i nausea e d i sdegno, 
se ne va, zoppicando e borbottando: 
Che l i b r i ! Che donne! Che casa! Niente.... niente... niente.... 
Dimissionario! dimissionario! Niente."52) 
E i n zweiter Vorläufer Cotrones i s t der s i z i l i a n i s c h e B e t t -
l e r Näzzaro, der dem verarmten Don Simone Lampo zu einem Leben 
i n mythischer F r e i h e i t v e r h i l f t . D ieser Don Simone war e i n s t -
mals r e i c h , hat aber dann d i e meisten s e i n e r Besitztümer ver-
l o r e n ; was ihm geblieben i s t , i s t e i n Stadthaus, das n i c h t s 
e i n b r i n g t , und e i n k l e i n e s Landgut, dessen E r t r a g gerade aus-
r e i c h t , d i e darauf lastenden Abgaben zu bezahlen. Deshalb hält 
er i n dem zugehörigen Haus Vögel gefangen, d i e er ursprünglich 
züchten w o l l t e , d i e aber nun seine e i n z i g e Nahrung bilden.Von 
den Reichen w i r d er n i c h t mehr a k z e p t i e r t , von den Armen, B e t t -
l e r n und Vagabunden e b e n f a l l s n i c h t , w e i l er j a noch Besitztum 
s e i n eigen nennt. Eines Tages kommt er mit dem Land s t r e i c h e r 
Näzzaro i n s Gespräch, der ihm v o r w i r f t : " S i e t e i n peccato mor-
t a l e ! " , w e i l er die Vögel gefangen hält. Diese Äußerung i s t 
nun durchaus a l l e g o r i s c h zu verstehen: d i e Vögel, d i e f r e i e -
s t e n Geschöpfe Gottes (auch Liolä sagt j a von s i c h : "üccello 
d i v o l o sono" - siehe Anm. 28/S.291) i h r e r F r e i h e i t zu berau-
ben - wie das die menschliche G e s e l l s c h a f t b e i den Individuen 
t u t - , i s t d i e größte Sünde wider d i e mythische F r e i h e i t , d i e 
man s i c h v o r s t e l l e n kann. Don Simone i s t beeindruckt und 
schließt mit dem Vagabunden einen Pakt: Er w i l l d i e Vögel be-
freien und das Getreide, das für d i e Abgaben b e r e i t l i e g t , an-
zünden, um s i c h so von den l e t z t e n F e s s e l n , d i e i h n noch an 
- "Niente" (in "La mosca"), NA I, pp. 876/877. 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e Identität, Anerkennung, B e s i t z und d e r g l e i -
chen binden, zu b e f r e i e n : 
"C'eran due pazzi patentati per g l i uomini che stavano laggiü, 
oppressi, aramucchiati: l u i e Näzzaro. Bene: ora s i sarebbero 
messi insieme, per accrescere l ' a l l e g r i a dei paese! Libertä 
a g l i u c c e l l i n i e fuoco a l l a p a g l i a ! G l i piaceva questa eslama-
zione dei Näzzaro; e se l a ripete con crescente soddisfazione 
parecchie volte prima d^i giungere a l paese. 
- Fuoco a l l a p a g l i a ! " 
Näzzaro b l e i b t unter dem Vorwand, d i e Sterne zählen zu w o l l e n , 
zurück und v o l l b r i n g t das Zerstörungswerk noch während der 
Nacht, w e i l er v o r a u s s i e h t , daß Don Simone z u l e t z t Angst vor 
der eigenen Courage bekommen w i r d . Und tatsächlich - a l s d i e -
ser s i e h t , was geschehen i s t , brüllt er : "Ma i o t i mando ora 
i n g a l e r a ! " Nazzaros h e i t e r e Ruhe aber b r i n g t ihn wieder zu 
s i c h und er beginnt nun, zusammen mit dem B e t t l e r , e i n mythi-
sches Dasein i n Verbindung mit der Terra Madre, nach A r t des 
Liolä: 
" - E intanto che mangio i o lä, senza u c c e l l i e senza grano? 
- A questo c i penso i o , g l i rispose con piacida serietä 
Näzzaro. - Non devo star con voi? Abbiamo l ' a s i n a ; abbiamo l a 
ter r a ; zapperemo e mangeremo. Coraggio, don Simo'! 
Simone Lampo rimase stupito a mirare l a f i d u c i a S e r e n a d i quel 
matto,ch'era rimasto innanzi a l u i con una mano al z a t a a un gesto 
di noncuranza sdegnosa e un bei r i s o d'arguta spensieratezza 
n e g l i occhi c h i a r i e t r a i l f o l t o barbone abbatuffolato." 
Cotrones Entwicklung v o l l z i e h t s i c h analog. Sein " f a r s i 
t urco" s t e h t , wie er s e l b s t sagt, n i c h t mit e i n e r neuen R e l i -
gion i n Verbindung, hat n i c h t s mit Mohammed zu tun; es be-
zeichnet a l l e i n s e i n Ausscheiden aus der a l t e n Kulturgemein-
s c h a f t , aus der G e s e l l s c h a f t , d i e ihm i h r e für ihn erdachte 
Identität, i h r Konzept der o b j e k t i v e n Wahrheit aufzwingen w o l l -
t e . Dieses Ausscheiden i s t e i n bewußter Vorgang, dem eine 
mythenstürzerische K r i t i k der Umwelt und des eigenen Ich voran-
gegangen s e i n muß, wie s i e i n der vorliegenden Untersuchung 
am Gesamtwerk unseres Autors d a r g e s t e l l t worden i s t . In den 
- "Fuoco a l l a p a g l i a " (in "La v i t a nuda"), NA I, p. 329. 
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" G i g a n t i d e l l a montagna" finden w i r aber auch eine F i g u r , d i e 
ursprüngliches mythisches Bewußtsein repräsentiert, die unbe-
wußt, n a i v , ganz von s e l b s t auf d i e s e r Bewußtseinsstufe l e b t : 
Es i s t Maria Maddalena, d i e "Dama r o s s a " , d i e nur einmal ganz 
kurz auf der Szene e r s c h e i n t : 
"COTRONE Ecco. La sento venire. (Grida) Maddalena! 
(Poi, indicando) Lä s u l ponte. 
(Appare sul ponte Maria Maddalena, illuminata di rosso da una 
lampadina che tiene in mano. E giovine, fulva di capelli, di carne 
dorata. Veste di rosso, alla paesanate appare come una fiamma. 
ILSE. 0h Dio, c h i e? 
COTRONE. La "Dama rossa". Non tema! Di carne e d'ossa, Contessa. 
V i e n i , v i e n i , Maddalena. (E mentre Maria Maddalena s 'appressa, 
aggiunge:) Una povera scema, che sente, ma non parla,-e s o l a , 
senza piü nessuno, e vaga per l e campagne; g l i uomini se l a pren-
dono, e ignora f i n o a l l ' u l t i m o c i d che pur tante v o l t e l e e 
awenuto; l a s c i a s u l l ' e r b a l e sue creatute. Eccola qua. Ha sempre 
c o s i , s u l l e labbra e n e g l i occhi i l s o r r i s o d el piacere che s i 
prende e che dä. Viene quasi ogni notte a trovare r i f u g i o da noi, 
n e l l a v i l l a . Va', va', Maddalena. 
(Maria Maddalena, sempre col suo sorriso, dolce sulle labbra, 
ma quasi velato di pena negli occhi, china piü volte il capo, 
ed entra nella villa.)"55) 
Die C h a r a k t e r i s i e r u n g a l s "scema e muta", a l s e i n Wesen, 
das völlig unschuldig von Männern s e x u e l l "gebraucht" w i r d 
("se l a prendono"), das ewig schwanger i s t und seine Kinder 
" s u l l ' e r b a " zurückläßt, e r i n n e r t s t a r k an d i e "Regina" des 
" F i g l i o - d i - R e " aus der "Favola d e l f i g l i o cambiato". Die Be-
schreibungen stimmen b i s w e i l e n sogar wörtlich überein, sodaß 
man wohl annehmen d a r f , daß der Autor h i e r denselben "perso-
naggio" vor Augen h a t t e . Durch diese "Regina" wiederum e r g i b t 
s i c h eine Verbindung zu La Spera am Beginn des Prologs von 
"La nuova c o l o n i a " : Wie d i e "Regina" von der B e s i t z e r i n des 
Cafes, so s o l l s i e von Nuccio d'Alagna aus der Gaststube ge-
worfen werden; auch s i e z e i g t e i n Lächeln, zu dem der melan-
ch o l i s c h e Ausdruck i h r e r Augen im Gegensatz s t e h t ; und auch 
i h r schwebt für i h r e Zukunft anfangs e i n Leben i n naivem my-
thischen Bewußtsein vor, wie es den Kindern eigen i s t : 
- "I giga n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , pp. 1340/1341. 
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"LA SPERA D'ora i n p o i , c h i vuol parlare con me - f u o r i ! 
- dove non sono mai s t a t a . 
NUCCIO. Farnetichi? 0 s e i ubriaca? 
LA SPERA (con occhi invagati, come se si vedesse sul mare, di 
notte, in barca) . Dove l e parole - tu non s a i com'e - l e d i c i -
le a s c o l t i - t i diventano nuove. {Voltandosi a guardare Dorö:) 
Come i n bocca a quel ragazzo Ii."56) 
Diese Frauengestalt, d i e , wie w i r gesehen haben, im späten 
P i r a n d e l l o immer wieder i n den verschiedensten V a r i a t i o n e n auf-
taucht, dürfte e i n r e a l e s V o r b i l d haben, wie eine Passage aus 
den "Appunti" zu beweisen s c h e i n t : P i r a n d e l l o s p r i c h t dort von 
ei n e r "lezzona cenciosa, scema f i n o d a l l a n a s c i t a , c r e s c i u t a 
donna senza s a p e r l o " und sagt:"me l a r i c o r d o per l e strade d e i 
mio paese". Auch d i e d o r t i g e Erzählung von Kindern, d i e diese 
L a n d s t r e i c h e r i n auf Wegen und Feldern zur Welt b r i n g t , stimmt 
57) 
mit der Schilderung der Maddalena überein. C h a r a k t e r i s t i s c h 
für diesen Typus s i n d eine Fremdheit gegenüber dem eigenen 
Körper, die insbesondere i n e i n e r Asexualität zum Ausdruck 
kommt, einem völlig unbewußten e r o t i s c h e n Erleben ( das hat i n 
der Ablehnung des Körpers a l s Lust o b j e k t seinen Ursprung, d i e 
wir an v i e l e n Frauengestalten s e i n e r früheren Werke nachgewie-
sen haben), eine Verbindung zur Natur, d i e s i c h o f t i n unsteter 
Wanderschaft äußert, und eine Unschuld, d i e zu der e r o t i s c h e n 
Wirkung des Körpers i n diametralem Gegensatz s t e h t . 
Unstetes Nomadentum im Ver e i n mit e i n e r gewissen G e i s t e s -
schwäche geht wieder einmal auf d i e Filomena aus der zweiten 
Fassung der Novelle "La Signora Speranza", "Ma non e una cosa 
s e r i a " zurück: 
"....quella povera scema che s i vedeva ogni sera per v i a , parata 
da c e r t i c a p p e l l a c c i c a r i c h i d i verdura svolazzante, t i r a t a da 
un barbone nero, che non l e l a s c i a v a mai i l tempo d i f i n i r e certe 
sue r i s a t e l l e assassine a l l e guardie, a i g i o v a n o t t i n i d i primo pelo 
e a i s o l d a t i , per l a f r e t t a che aveva ' 
- "La nuova colonia", I.e., MN II, p. 1071. 
-"Appunti"editi dall'autore (Corr.della Sera,7.4.1929),SPSV,p.1248. 
- "Non e una cosa s e r i a " , I.e., NA I, p. 371. 
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Ünschuld im Ve r e i n mit einem organischen Defekt finden w i r 
auch i n der e i n d r u c k s v o l l e n N o v e l l e " L u c i l l a (ora che s'e 
guastat a con l e monache)". Die zwergwüchsige L u c i l l a , die im 
K l o s t e r aufgewachsen i s t , reißt eines Tages aus, w e i l e i n Mann 
i h r - natürlich im Scherz - d i e H e i r a t versprochen hat. Sie 
denkt aber, es s e i ganz natürlich, s i e zur Frau zu begehren, 
schließlich könne s i e gut einen Haushalt führen. S i e w i r k t z a r t 
wie e i n k l e i n e s Kind und doch ungeheuer entschlossen; wie L i a 
aus "Lazzaro" träumt s i e davon, der l i e b e Gott w o l l e i h r durch 
di e s e B e f r e i u n g aus dem Gefängnis des K l o s t e r s , durch diesen 
E i n t r i t t i n s "wahre Leben" nun Flügel schenken. Stattdessen ge-
rät s i e b e i Nino, dem Mann, zu dem s i e flüchtet, i n e i n wüstes 
Bacchanal nach A r t dessen, das die"Giganti"(bzw. i h r e " s e r v i " ) 
abhalten und w i r d - wie I l s e - unter dem Lachen der G e s e l l -
s c h a f t förmlich z e r r i s s e n : 
" L u c i l l a comincia a tremare; vuol fuggire; ma l ' u s c i o s i spalanca: 
ominacci d i campagna u b r i a c h i , v e s t i t i d i v e l l u t o , con gambali 
e speroni a i p i e d i ; facce b e s t i a l i pavonazze, urlando, barcollando, 
allungando l e manacce, l a t i r a n o dentro, i n mezzo a una nuvola d i 
fumo; t u t t i sghignazzano come i n un ribollimento d i grassa soddis-
fazione; c h i posa l a pipa, c h i l a b o t t i g l i a e i l b i c c h i e r e , e s i 
buttano su l e i ; vogliono giocare con l e i anche lo r o , ma i n che 
a l t r o modo! l a spremono, l a s t r i z z a n o , l a vogliono scoprire; e 
l e i g r ida, s t r i l l a , s i dibatte, finche Nino, sghignazzando anche 
l u i e torcendosi t u t t o , con l e lagrime a g l i occhi d a l troppo r i -
dere, con uno strattone non l a l i b e r a e, tornando a sedere, non 
l a r i p a r a t r a l e sue gambe gridando: 
- Basta! basta! Le sento battere i l cuore, oh Dio, ma s i , raa 
s i , l e sento battere i l cuore qua s u l qinocchio! 
Non s'accorge che L u c i l l a g l i s'e abbattuta su quel ginocchio e 
che, se e g l i apre l e gambe, g l i casca giü a t e r r a , come un cencio, 
svenuta." ^9) 
A l s s i e wieder erwacht, w i r d s i e von der angeheiterten G e s e l l -
s c h a f t gezwungen, zum Ergötzen a l l e r mit einem schmutzigen, 
d e b i l e n Bauernburschen von etwa 14 Jahren, den s i e , auf L u c i l -
l a s H e i r a t s i d e e n anspielend, i h r e n "sposino" nennen, den B e i -
s c h l a f zu v o l l z i e h e n . 
- " L u c i l l a (ora che s'e guastata con l e monache)", ( i n : "Berecche e l a 
guerra"), NA II, p. 800. 
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V i e l später läuft s i e t r a u r i g und einsam durch d i e Nacht, 
fühlt s i c h aber dennoch i n gewisser Weise b e f r e i t : 
" L u c i l l a non sa piü quanto terapo s i a passato; che cosa g l i s i a 
veramente accaduto lä; s'e dib a t t u t a , s'e s v i n c o l a t a , l i b e r a t a , 
mordendo, graffiando, e ora va n e l l a notte, non sa dove, p i c c o l a 
p i c c o l a , per strade grandi, deserte, ignote; e come impazzita, 
i n e b e t i t a ; e guarda, c o s i p i c c o l a , i tronchi giganteschi d e g l i 
a l b e r i , d i c u i a stento r i e s c e a scorgere l e cime, e piü sü, piü 
sü, f i n e s t r e vane i l l u m i n a t e come nel c i e l o , dove vorrebbe s p a r i r e , 
s p a r i r e , se Dio, come spera, vorra a l l a f i n e darle l e a l i . " 
Auch h i e r w i r k t a l s o d i e Nacht b e f r e i e n d und d i e Traum-Sehn-
sucht l i e g t , wie i n P i r a n d e l l o s " f i l o s o f i a d e i lontano" und i n 
den S k i z z e n zu den "Informazioni s u l mio i n v o l o n t a r i o s o g g i o r -
no s u l l a t e r r a " i n einem Sich-Lösen von der Erde, einem Auf-
s t i e g i n den Himmel, den Kosmos. 
F r e i l i c h , um i n s mythische Bewußtsein e i n t r e t e n zu können, 
feh l e n L u c i l l a noch d i e " a l i " - s i e hat s i c h noch n i c h t von 
ihrem Körper gelöst. In der Scalogna i s t das eine der Voraus-
setzungen für den E i n t r i t t i n das mythische Bewußtsein. Das 
er s t e Mal k l i n g t e i n s o l c h e r Körperverlust i n der Form des 
physischen Todes an, und zwar i n der Szene der S g r i c i a , e i n e r 
F i g u r , d i e P i r a n d e l l o aus s e i n e r N o v e l l e "Lo Storno e l'Angelo 
Centuno" übernommen hat. Dort heißt s i e Maragrazia A j e l l o , ge-
nannt Pompone, und i s t eine a l t e , gottesfürchtige Frau, d i e 
i h r e Schwester besuchen w i l l (bis auf den Namen stimmt d i e Er-
zählung i n der N o v e l l e beinahe wörtlich mit der der S g r i c i a im 
Stück überein). Da der Vollmond so h e l l s c h e i n t , b r i c h t s i e 
irrtümlich zu früh auf, da s i e meint, es wäre b e r e i t s Morgen; 
so muß s i e auf ihrem E s e l ganz a l l e i n m itten i n der Nacht durch 
eine verrufene Gegend r e i t e n , i n der d i e Räuber i h r Unwesen 
t r e i b e n und d i e Leute den Wert eines Menschenlebens g e r i n g -
schätzen. Plötzlich aber e r b l i c k t s i e rund um s i c h einen Zug 
von v i e l e n weißgekleideten R e i t e r n , d i e s i e für Soldaten hält. 
Si e wundert s i c h nur, warum k e i n e r das Wort an s i e r i c h t e t . In 
Wahrheit s i n d es f r e i l i c h d i e armen Seelen des Fegefeuers unter 
- " L u c i l l a " , I.e., p. 800. 
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Führung des Angelo Centuno (er heißt so, w e i l er der Anführer 
von hundert Seelen i s t ) . A l s es Tag wi r d und s i e das Reise-
z i e l der A l t e n e r r e i c h e n , s p r i c h t der Engel zu i h r : 
"Maragrazia A j e l l o , - l e disse a l l o r a , - i o sono l'Angelo Centuno, 
d i c u i s e i tanto divota, e queste che t i hanno scortata f i n qui 
sono anirae del Purgatorio. Appena a r r i v a t a , raettiti i n regola 
con Dio, che prima d i raezzogiorno tu morrai." 6 1^ 
Genauso erzählt auch d i e S g r i c i a i h r e Geschichte, w i r d a l l e r -
dings an d i e s e r S t e l l e von Cotrone unterbrochen: 
"COTRONE (subito). Ma ora viene i l meglio. Quando l a s o r e l l a l a 
vide a r r i v a r e , bianca, stralunata.... 
LA SGRICIA. "Che hai?" mi grido. E i o : 
"Chiamami un confessore." 
" T i s e n t i male?" 
"Prima d i mezzogiorno, morirö." 
{Apre le braccia) 
E d i f a t t i 
(Si china a guardar negli occhi la Contessa e le domanda:) 
Tu forse t i c r e d i ancora viva? 
(Le fa con l'indice un segno di no davanti alla faccia.) 
VOCE (da dietro i l cipresso). Non stare a crederlo! 
(La vecchietta con un sorriso d'approvazione fa un segno alla 
Contessa che significa: "Senti che te lo dice?"; e cosi sorridente 
e soddisfatta rientra nella v i l l a . ) " 
I l s e s e t z t d i e s e r magischen Gewalt des Todes nur d i e Ungläubig-
k e i t des im lo g i s c h e n Bewußtsein Verharrenden entgegen, w i r d 
aber von Cotrone zurechtgewiesen: 
"ILSE (si volge prima verso il cipresso, poi guarda Cotrone). 
S i crede morta? 
COTRONE. In un a l t r o mondo, Contessa, con t u t t i n o i . . . . 
ILSE ( turbatissima ) . Che mondo? E queste voci? 
COTRONE. Le accolgai Non cer c h i d i spiegarsele!" 
Die S g r i c i a s t e h t h i e r e b e n f a l l s s t e l l v e r t r e t e n d für e i n un-
m i t t e l b a r e r e s , älteres mythisches Bewußtsein, aus jenem r e l i -
giösen (Aber-)Glauben heraus entstehend, wie w i r ihn i n der 
Nove l l e "La fede" kennengelernt haben; einem solchen mythischen 
Glauben geht natürlich k e i n Mythenstürzen voraus, er i s t ur-
sprünglicher, unschuldiger, nur eben für einen "ragionatore" 
unerreichbar; wer einmal begonnen hat, Mythen zu stürzen, muß 
- "Lo Storno e l'Angelo Centuno", (in "Dal naso a l c i e l o " ) , NA I, p.1316. 
- beide Z i t a t e : "I g i g a n t i d e l l a montagna",1.c., MN II , pp. 1339/1340. 
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den v i e l l e i d v o l l e r e n Weg Cotrones gehen. P i r a n d e l l o s e l b s t 
s i n g t jedoch das L o b l i e d dieses u n k r i t i s c h e n Glaubens i n der 
z i t i e r t e n N o v e l l e , i n der d i e Geschichte der S g r i c i a zum 
ers t e n Mal e n t h a l t e n i s t : 
"Ma l a fede, l a fede! non s i doveva tener conto d e l l a fede, d i 
c u i s i nutre e s'appaga l a povera gente? G l i uomini c o s i d e t t i 
i n t e l l e t t u a l i non vedono, non sanno veder a l t r o che l a v i t a , 
e non pensano mai a l l a morte. La scienza, l e scoperte, l a g l o r i a , 
i l dominio! E s i domandano come f a c c i a a v vere senza t u t t e queste 
b e l l e e grandi cose l a gente dei popolo, q u e l l a che zappa l a te r r a 
e che appare a l o r o condannata a l l e piü dure e u m i l i f a t i c h e ; come 
f a c c i a a vivere e perche v i v a ; e l a stimano bruta, perche non 
pensano che una ben piü grande i d e a l i t a , d i fronte a l l a quäle d i -
ventano vane e r i d i c o l e miserie t u t t e l e scoperte d e l l a scienza 
e i l dominio dei mondo e l a g l o r i a d e l l e a r t i , v ive come cer-
tezza i r r e f r a g a b i l e i n q u e l l e povere anime e rende l o r o d e s i -
derabile come un giusto premio l a morte." 6 3^ 
Neben dem V e r l u s t des Körpers durch den r e a l e n , physischen 
Tod, wie w i r i h n b e i der S g r i c i a e r l e b e n , b i r g t d i e Scalogna 
jedoch auch d i e Möglichkeit eines vollständigen Körperver-
l u s t e s ohne den Tod nach herkömmlichen B e g r i f f e n : im "Arsenale 
d e l l e a p p a r i z i o n i " , dem Schauplatz des zweiten Aktes der "G i -
g a n t i d e l l a mcntagna". Wieder einmal i s t es d i e Nacht, d i e das 
Erwachen zum mythischen Bewußtsein s t i m u l i e r t und möglich macht. 
Cotrone erklärt dieses Heraustreten aus dem Körper a l s Folge 
von Nacht und Atmosphäre der V i l l a : 
"COTRONE e l a v i l l a . S i mette t u t t a c o s i ogni notte da se 
i n musica e i n sogno. E i sogni, a nostra insaputa, vivono f u o r i 
d i noi, per come c i r i e s c e d i f a r l i , i n c o e r e n t i . " 64) 
An anderer S t e l l e bestätigt er auch unsere F e s t s t e l l u n g , daß 
die Z e i t e n der Dämmerung von besonderer Bedeutung für e i n "Er-
wachen" zum mythischen Bewußtsein s i n d : 
"COTRONE II giorno e abbagliato; l a notte e dei sogni e 
solo i c r e p u s c o l i sono chiaroveggenti per g l i ^ u o m i n i . L'alba, 
per l ' a w e n i r e ; i l tramonto, per i l passato." 
"Lo Storno e l'Angelo Centuno", I.e., p. 1317. 
64) - "I gi g a n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , p. 1359. 
6 5 ) - I.e., p. 1346. 
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Während der Nacht s p i e l e n s i c h a l s o i n diesem "Arsenale 
d e l l e a p p a r i z i o n i " d i e seltsamsten Szenen ab: N i c h t genug da-
mi t , daß e i n i g e herumhockende "fantocci"zum Leben erwachen, zu 
sprechen und s i c h zu bewegen beginnen, sehen d i e Schauspieler 
plötzlich i h r e eigenen Körper s c h l a f e n d i n den Betten l i e g e n , 
während s i e doch völlig wach i n der V i l l a herumspazieren; s i e 
s i n d a l s o körperlos geworden und leben nun gänzlich i h r e sub-
j e k t i v e Realität, i h r e Träume und V o r s t e l l u n g e n : 
"DIAMANTE. Impazzisco! Ma a l l o r a - questo (si tocca il corpo) 
- non e i l mio corpo? Eppure me l o tocco! 
BATTAGLIA. T i s e i v i s t a d i lä anche tu? 
DIAMANTE (indicando i fantocci).E t u t t i q u e s t i , l e v a t i i n 
p i e d i , oh Dio, dove siamo, i o g r i . . . . 
CROMO (/nettendole subito una mano sulla bocca) . Sta' z i t t a ! 
Che g r i d i ? Ho trovato anch'io i l mio corpo d i lä, che s t a dor-
mendo magnificamente. Noi c i siamo s v e g l i a t i f u o r i , capite? 
DIAMANTE. Come f u o r i ? d i che? 
CROMO. Fuori d i noi! Stiamo sognando! Avete capito? Siamo noi 
s t e s s i , ma i n sogno, f u o r i del nostro corpo che dorme d i lä! 
DIAMANTE. E s e i s i c u r o che i n o s t r i c o r p i d i lä respirano ancora 
e non sono morti? 
CROMO.Che morti! II mio ronfa! Beato come un porco! A pancia 
a l l ' a r i a ! E i l petto sü e giü, come un mäntice! 
BATTAGLIA ( a f f i i t t o , dolendosi). A bocca aperta, i l mio che ha 
dormito sempre come un angiolino! 
UNO DEI FANTOCCI (sghignazzando). Come un angiolino, b e l l o ! 
UN ALTRO. Con l a bava che g l i f i l a da un l a t o ! 
BATTAGLIA (indicando, spaurito, i fantocci). Ma questo? 
CROMO. E nel sogno, anche l o r o , non capite? E tu s e i diventato 
una s g u a l d r i n e l l a , non t i vedi? E c c o t i un marinaretto, toh, abbraccia-
l o ! (Lo jbutta tra le braccia d'uno dei fantocci vestito da marinajo.) 
Balliamo! balliamo! Nel sogno, allegramente!" 
F r e i l i c h , n i c h t jede s u b j e k t i v e Realität i s t so vergnüglich 
wie d i e des Komikers Cromo: S p i z z i , der jugendliche Liebhaber 
hängt s i c h an einem n i c h t e x i s t e n t e n Baum auf, während 
s e i n Körper weiterschläft. Cotrone erklärt diese Traum-Wirk-
l i c h k e i t a l s Produkt des anderen Ichs i n der eigenen Person, 
a l s M a n i f e s t a t i o n des Unterbewußten: 
"COTRONE. E chiaro che l e i non puö aver s e g r e t i per nessuno, 
nemmeno guando sogna. E poi, spiegavo a l l a Contessa che questa 
e anche una prerogativa d e l l a nostra v i l l a . Sempre, con l a luna, 
tutto comincia a f a r s i d i sogno s u l l a t e r r a , come se l a v i t a se 
n'andasse e ne rimanesse una larva malinconica d i ricordo. Escono 
- "I giga n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , pp. 1357/1358. 
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a l l o r a i sogni, e q u e l i i appassionati p i g i i a n o qualche v o l t a l a 
r i s o l u z i o n e d i p a s s a r s i una corda attorno i l c o l l o e appendersi 
a un albero immaginario. Caro giovanotto, ognuno d i noi parla, 
e dopo aver parlato, riconosciamo quasi sempre che e stato i n -
vano, e c i riconduciamo d i s i l l u s i i n noi s t e s s i , come un cane 
d i notte a l l a sua cuccia, dopo aver abbajato a un'ombra."^^ 
Diesen l e t z t e n Worten folgend, könnte man das mythische Be-
wußtsein also l e d i g l i c h a l s v e r b i t t e r t e R e s i g n a t i o n , a l s S i c h -
-Zurückziehen i n s eigene Schneckenhaus und Ausleben der ver-
drängten Komplexe betrachten. Aber Cotrone s i e h t mehr d a r i n : 
Es i s t j a n i c h t e i n Zurückziehen auf das eigene I c h , es i s t 
e i n V e r z i c h t auf diese Identität, soweit s i e o b j e k t i v Gültig-
k e i t haben oder von Dauer s e i n s o l l . F r e i l i c h , der Versuch, 
i n der G e s e l l s c h a f t , mit der G e s e l l s c h a f t einen k o l l e k t i v e n 
Wandel zum mythischen Bewußtsein zustande zu bringen, kommt 
dem Versuch eines Hundes g l e i c h , seinen Schatten zu v e r b e l l e n . 
Wer n i c h t ursprünglich im mythischen Bewußtsein l e b t , kann es 
gerade nur durch V e r z i c h t auf Einfluß und g e s e l l s c h a f t l i c h e 
S t e l l u n g e r r e i c h e n , j a , durch V e r z i c h t auf den Körper, den d i e 
anderen sehen: 
"COTRONE Liberata da t u t t i questi impacci, ecco che l'anima 
c i resta grande come l ' a r i a , piena d i sole o d i nuvole, aperta 
a t u t t i i v e n t i , superflua e misteriosa materia d i p r o d i g i che 
c i s o l l e v a e disperde i n favolose lontanan;:e. Guardiamo a l l a t e r r a , 
che t r i s t e z z a ! C'e forse qualcuno laggiü che s ' i l l u d e d i star v i -
vendo l a nostra v i t a ; ma non e vero. Nessuno d i noi e nel corpo che 
l ' a l t r o c i vede; ma nell'anima che p a r l a c h i sa da dove; nessuno 
puö saperlo: apparenza t r a apparenza, con questo buffo nome d i 
Cotrone.... e l u i , d i Dcccia.... e l u i , d i Quaqueo... Un corpo e 
la morte: tenebra e pietra. Guaj a chi si vede nel suo corpo e 
nel suo nome. Facciamo i fantasmi."k 8) 
Und dieses " f a r e i fantasmi" i s t keine bloße Ersatzhandlung 
auf Grund g e s e l l s c h a f t l i c h e r F r u s t r a t i o n , sondern der eigent-
l i c h e I n h a l t d i e s e r ständigen Epiphanie, des Lebens i n der stän-
d i g wandelbaren s u b j e k t i v e n Realität mythischen Bewußtseins: 
"COTRONE. Facciamo i fantasmi. T u t t i q u e l i i che c i passano per 
l a mente. Al c u n i sono o b b l i g a t i . Ecco, per esempio qu e l l o d e l l a 
Scozzese con l'ombrellino {indica Mara-Mara) 0 quello d e i Nano 
- "I g i g a n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , pp. 1359/1360. 
- I.e., p.1345. (Hervorhebungen von mir.) 
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con l a cappa turchina.(Quaqueo fa cenno che e suo attributo parti-
colare.) Specialitä d e l l a v i l l a . G l i a l t r i sono t u t t i d i nostra 
f a n t a s i a . Con l a d i v i n a prerogativa dei f a n c i u l l i che prendono 
s u l s e r i o i l o r o giuochi, l a maraviglia ch'e i n noi l a rovesciamo 
s u l l e cose con c u i giochiamo, e ce ne lasciamo incantare. Non 
e piü un gioco, ma una realtä maravigliosa in cui viviamo, 
a l i e n a t i da tutto, f i n o a g l i e c cessi d e l l a demenza." 6 9^ 
J a , das i s t i n der Sprache der l o g i s c h e n Welt von draußen 
Schwachsinn, demenza, p a z z i a , a l l e n f a l l s noch das k i n d l i c h e 
Bewußtsein der K l e i n e n b e i i h r e n S p i e l e n ; aber e n t s p r i c h t d i e -
se Verwunderung ("maraviglia"),von der Cotrone s p r i c h t , n i c h t 
z u g l e i c h jenem für das mythische Bewußtsein unerläßlichen "Stu-
por mythicus"? Und i s t das Leben i n diesen Chimären n i c h t zu-
g l e i c h Leben i n e i n e r mythischen Welt, i n der d i e "fantasmi", 
von denen e i n i g e sogar stehende Figuren d a r s t e l l e n , dem Ri t u s 
entsprechen, i n dem - wie w i r zu Beginn d i e s e r Untersuchung 
f e s t g e s t e l l t haben - der Mythos g e l e b t wird? Man w i r d wohl e i -
ne s o l c h e Auffassung n i c h t ohne weiteres verwerfen können, vor 
al l e m , wenn man Cotrone an e i n e r anderen S t e l l e d i e Lebensein-
s t e l l u n g der S c a l o g n a t i sogar mit H i l f e des B e g r i f f e s "mitolo-
g i c o " erklären hört (als er I l s e den Sinn der Stimmen erläu-
t e r t , d i e aus dem N i c h t s zu kommen scheinen): 
"COTRONE (ai Conte) Se l a ajutano a entrare i n un'altra v e r i t a , 
lontana d a l l a sua, pur c o s i l a b i l e e mutevole.... (alla Contessa) 
rimanga, rimanga c o s i lontana e s i p r o v i un po' a guardare come 
questa vecchietta che ha veduto l'Angelo. Non bisogna piü r a g i o -
nare. Qua s i vive d i questo. P r i v i d i t u t t o , ma con t u t t o i l tem-
po per noi: ricchezza i n d e c i f r a b i l e , e b u l l i z i o n e d i chimere. Le 
cose che c i stanno attorno parlano e hanno senso soltanto n e l l ' a r -
b i t r a r i o i n c u i per disperazione c i viene d i c a n g i a r l e . Dispera-
zione a modo nostro, badiamo! Siamo p i u t t o s t o p l a c i d i e p i g r i ; 
s eduti, concepiamo enormitä, come p o t r e i d i r e ? mitologiche; natu-
ralissime, dato il genere della nostra esistenza.Non si puö cam-
pare di niente; e allora e una continua sbornitura Celeste. Respi-
riamo aria favolosa.Gli angeli possono come niente ca l a r e i n mezzo 
a noi; e tutte l e cose che c i nascono dentro sono per noi s t e s s i 
uno stupore. Udiamo v o c i , r i s a ; vediamo sorgere i n c a n t i f i g u r a t i 
da ogni gomito d'ombra, c r e a t i dai c o l o r i che c i restano scomposti 
ne g l i occhi abbacinati dal troppo sole d e l l a nostra i s o l a . Sorditä 
d'ombra non possiamo s o f f r i r n e . Le f i g u r e non sono inventate da 
noi; sono un d e s i d e r i o d e g l i n o s t r i s t e s s i occhi."^O) 
"I giganti d e l l a montagna", i . e . , MN I I , p. 1345. 
^- I.e., p. 1340. (Die Hervorhebungen stammen jeweils von mir.) 
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Nach unserer Einführung i n das Vokabular der mythischen 
B e g r i f f e (siehe T e i l I) s i n d Worte wie d i e von mir hervor-
gehobenen für uns geradezu Reizwörter geworden: das mythische 
Bewußtsein t r i t t i n diesen Passagen d e u t l i c h zu Tage. In t e -
ressant e r s c h e i n t w e i t e r s der Hinweis auf den "sol e d e l l a 
n o s t ra i s o l a " . Gerade i n d i e s e r , der höchsten und r a d i k a l s t e n 
Äußerung der Losgelöstheit, t r i t t a l s o plötzlich eine V e r b i n -
dung zur Terra Madre, j a , v i e l enger, zur H e i m a t i n s e l S i z i l i e n 
auf, t r o t z a l l der Wünsche, s i c h i n den Weiten des Kosmos zu 
v e r l i e r e n und g l e i c h der ganzen Erde Ade zu sagen, wie s i e uns 
i n den "Informazioni s u l mio i n v o l o n t a r i o soggiorno s u l l a 
t e r r a " und auch an anderen, b e r e i t s erwähnten S t e l l e n begegnen. 
Noch an e i n e r d r i t t e n S t e l l e erklärt Cotrone d i e a n t i r a t i o -
nale Gegenwelt La Scalogna und das i n i h r herrschende mythi-
sche Bewußtsein; und diesmal geht er auch von einem Element des 
frühesten P i r a n d e l l o aus: vom Aberglauben an d i e " s p i r i t i " . 
"COTRONE. V i ho pur detto che l a v i l l a eabitata d a g l i s p i r i t i , 
s i g n o r i miei. Non ve l'ho mica detto per ischerzo. Noi qua non c i 
stupiamo piü d i n u l l a . L'orgoglio uraano e veramente im b e c i l i e , 
scusate. Vivono d i v i t a naturale s u l l a t e r r a , signor Conte, a l t r i 
e s s e r i d i c u i n e l l o stato normale noi uomini non possiamo aver per-
cezione, ma solo per d i f e t t o nostro, dei n o s t r i cingue l i r a i t a -
t i s s i m i s e n s i . Ecco che, a v o l t e , i n co n d i z i o n i anormali, questi 
e s s e r i s i riv e l a n o e c i riempiono d i spavento. Sfido:non ne ave-
vamo supposto l ' e s i s t e n z a ! A b i t a n t i d e l l a t e r r a non umani, s i g n o r i 
miei, s p i r i t i d e l l a natura, d i t u t t i i generi, vivono in mezzo a 
noi, i n v i s i b i l i , n e l l e rocce, nei boschi, n e l l ' a r i a , nell'acqua, 
nel fuoco: lo sapevano bene gli antichi: e i l popolo l'ha sempre 
saputo; l o sappiamo bene noi qua, che siamo i n gara con loro e 
spesso I i vinciamo, assoggettandolo a dare a i n o s t r i p r o d i g i , c o l 
lo r o concorso, un senso che e s s i ignorano o d i cui non s i curano. 
Se l e i , Contessa, vede ancora l a v i t a dentro i l i m i t i del naturale 
e d el p o s s i b i l e , l ' a w e r t o che l e i qua non comprendera mai n u l l a . 
Noi siamo f u o r i d i questi l i m i t i , per gra z i a d i Dio. A noi basta 
immaginare, e subito l e cose s i fanno vive da se. Basta che una 
cosa s i a i n noi ben viv a , e s i rappresenta da se, per virtü sponta-
nea d e l l a sua stessa v i t a . E i l l i b e r o avvento d'ogni na s c i t a ne-
ce s s a r i a . AI piü a l piü, noi agevoliamo con qualche mezzo l a n a s c i t a . 
Cotrone s i e h t a l s o mythisches Bewußtsein durchaus auch im 
Sinne eines Lebens i n a l t e n Mythen, e i n e r Belebung der Natur, 
- "I g i g a n t i d e l l a montagna",I.e.,MN II,pp.1361/1362.(Hervorhebung von 
mir) 
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e i n e r - wenn man so w i l l - "All b e s e e l u n g " im Sinne Rauhuts. 
Mit dem l e t z t e n Satz unseres Z i t a t e s s i n d w i r vor a l l e n Din-
gen aber auch zu der neuen R o l l e des Theaters im Rahmen der 
Gegenwelt von La Scalogna gelangt. B i s w e i l e n i s t i n der K r i t i k 
b e r e i t s d i e Meinung geäußert worden, b e i dem K o n f l i k t zwischen 
I l s e und Cotrone handle es s i c h um den W i d e r s t r e i t zweier 
12) 
Kunst- oder Theaterkonzeptionen. Tatsächlich m a n i f e s t i e r t 
s i c h der grundlegende Gegensatz d i e s e r beiden Welten (der my-
thischen und der d o m e s t i z i e r t e n , i n eine l o g i s c h e Welt einge-
g l i e d e r t e n P o e s i e - W i r k l i c h k e i t ) auch i n der Theaterkonzeption: 
Für die S c a l o g n a t i i s t Theater eine s p e z i e l l e Form der Wahr-
h e i t , e i n B e s t a n d t e i l des R i t u s , i n dem der Mythos g e l e b t w i r d . 
Und tatsächlich entstehen, während I l s e aus der "Favola" r e z i -
t i e r t , i n der Folge Dekoration und Nebenfiguren aus dem N i c h t s , 
tatsächlich l e b t das Stück ganz aus s e i n e r eigenen K r a f t he-
raus und w i r d zur Realität. Die M i t t e l , mit denen Cotrone d i e -
ser u nmittelbar aus dem Inneren entstehenden Realität"nach-
h i l f t " (siehe obiges Z i t a t ) , s i n d nämlich solche des Theaters: 
"COTRONE. AI piü a l piü, noi agevoliamo con qualche raezzo l a 
na s c i t a . Quei f a n t o c c i lä, per eserapio. Se l o s p i r i t o d ei per-
sonaggi ch'essi rappresentano s'incorpora i n lor o , l e i vedrä 
quei f a n t o c c i muoversi e p a r l a r e . E i l miracolo vero sara mai 
l a rappresentazione, creda, sarä sempre l a fa n t a s i a d e i poeta 
i n c u i quei personaggi son n a t i , v i v i , c o s i v i v i che l e i puö 
vederlo anche senza che c i siano corporalmente. T r a d u r l i i n realtä 
f i t t i z i a s u l l a scena e c i d che s i fa comunemente nei t e a t r i . II 
vostro u f f i c i o . 
SPIZZI. Ah, l e i c i mette a l l o r a a paro d i quei suoi f a n t o c c i lä? 
COTRONE. Non a paro no, mi perdoni; un po' piü sotto, amico mio. 
SPIZZI. Anche piü sotto? 
COTRONE. Se nei fa n t o c c i s'incorpora l o s p i r i t o dei personaggio, 
scu s i , tanto da f a r l o muovere e p a r l a r e . . . . " 
Hier erfährt a l s o auch P i r a n d e l l o s "personaggio"-Begriff eine 
neue Deutung. Die Sc h a u s p i e l e r f r e i l i c h verharren w e i t e r i n 
der Ungläubigkeit lo g i s c h e n Bewußtseins, wo es doch gerade 
- STREHLER/CARNELüTTI j r . , I.e., p. 26 sprechen von der Scalogna a l s 
"teatro preesistente"; siehe auch ANGELINI FRAJESE i n ed.MUSCETTA,1.c., 
pp. 425/425; CALENDOLI,Luigi Pirandello,1.c.,p.75 und TESSARI, I.e.,p.355. 
73) 
- "I gig a n t i d e l l a montagna", I.e., MN I I , pp. 1362/1363. 
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des Glaubens bedürfte, um i n d i e mythische Welt der Scalo-
g n a t i Eingang zu fi n d e n : 
"SPIZZI. Sarei curioso d i veder questo miracolo! 
COTRONE. Ah, l e i sarebbe "curioso"? Ma sa, non s i vedono per 
"curiositä" qu e s t i m i r a c o l i . Bisogna c r e d e r c i , amico mio, come 
c i credono i bambini. 
Dann beginnt eine vollständige V o r s t e l l u n g der "Favola": Kom-
p a r s e r i e , Nebenfiguren, Dekorationen entstehen aus dem N i c h t s , 
b i s d ie übrigen Schau s p i e l e r gelaufen kommen, w e i l s i e fürch-
ten, eine Probe oder gar eine Aufführung zu versäumen. 
I l s e aber l e h n t , wie w i r gesehen haben, den E i n t r i t t i ns 
mythische Bewußtsein ab. I h r Theater s o l l n i c h t zu den my-
t h i s c h - r i t u e l l e n Anfängen zurückkehren, es s o l l im logischen 
B e r e i c h p o e t i s c h b l e i b e n , s o l l B otschaften v e r m i t t e l n , s o l l 
Missionen erfüllen. Daß e i n s o l c h e r Mythos (die Poesie i n I l -
ses Verständnis) aber eben nur t o t s e i n , nur a l s A l l e g o r i e 
wirken kann, s c h e i n t auch aus Cotrones Worten hervorzugehen, 
wenn der Magier, von den Schauspielern mit Fragen bestürmt, 
woher denn a l l e diese R e q u i s i t e n und Personen gekommen wären, 
nur antwortet: 
"CROMO. Ma come sono apparse? come sono apparse? 
COTRONE. A tempo! E hanno detto a tempo c i d che dovevano d i r e ; 
non v i basta? Tutto i l resto, come siano apparse e se siano vere 
o no, non ha nessuna importanza! Io l e ho voluto dare un saggio, 
Contessa, che l a sua Favola puö vivere soltanto qua; ma se l e i 
vuol seguitare a p o r t a r l a i n mezzo a g l i uomini, e s i a ! " 7 ~ ^ 
Der l e t z t e Akt, von dem keine ausgearbeitete Fassung vor-
handen i s t , hätte wohl endgültig d i e Entscheidung des Autors 
zwischen im Logos v e r h a f t e t e r Poesie und völliger F r e i h e i t von 
der l o g i s c h e n Umwelt im mythischen Bewußtsein gebracht. Aber 
auch wenn uns d i e s e r Schlußpunkt n i c h t e r h a l t e n i s t , so läßt 
s i c h doch f e s t s t e l l e n , daß a l l d i e v i e l e n Figuren aus seinem 
Werk, von Tommasino Unzio b i s V i t a n g e l o Moscarda, von Liolä 
b i s zur Maria Maddalena, auf eine immer d e u t l i c h e r s i c h he-
- "I g i g a n t i d e l l a montagna, I.e., MN I I , p. 1363. 
- I.e., p. 1366. 
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r a u s k r i s t a l l i s i e r e n d e Z i e l v o r s t e l l u n g hinweisen, d i e w i r h i e r 
a l s mythisches Bewußtsein bezeichnet haben. Auf diesem Weg 
wi r d der Logos, d i e Grundlage des Denkens der Neuzeit, n i c h t 
nur a l s Mythos e n t l a r v t , er w i r d auch i n a l l e n seinen S p i e l -
a r t e n überwunden. Michele F. Sc i a c c a k o n s t a t i e r t das a l s Ab-
rechung mit der abendländischen G e i s t e s k u l t u r der Neuzeit: 
"L'uomo d i Protagora - "misura d i t u t t e l e cose, d i quelle che 
sono i n quanto sono e d i quelle che non sono i n quanto non sono" -, 
del fenomenismo e del rela t i v i s m o , d el "giuoco d e l l e p a r t i " e del 
"sentimento d e l contrario"; l'uomo d i Socrate, d e l l a ragione, e 
de l " c i d che una cosa e", quello d e l l a l o g i c a che pompa dal cuore, 
l'uno e 1'altro i n c h i o d a t i a l l a maschera o d e s t i n a t i a distrugger-
s i , sennati e r i s p a r m i a t o r i , mediocri, o r g a n i z z a t o r i e p r o d u t t o r i , 
c a r i c h i d i " g r a v i " problemi per l'unico scopo d i "veder tut t o 
a i loro p i e d i " ; l'uno e 1'altro sono s t a t i l i c e n z i a t i da "Co-
trone-Pirandello". AI disopra dell'uomo faber e s c e t t i c o insieme, 
l'uomo de "La Scalogna", del sogno e d e l l a favola; come i l 
Principe g u a r i t o , dato un c a l c i o a l l a realtä, afferma: "Pre-
f e r i s c o s e n t i r e / qualcosa sopra d i me"."7^) 
Die V i l l a "La Scalogna" i s t dabei das Reich der dauernden 
Epiphanien, i n denen der Mythos e r l e b t w i r d ; i n diese Rich-
tung w e i s t auch schon Claudio V i c e n t i n i s F e s t s t e l l u n g : 
"La condizione d e g l i "scalognati" aperta o l t r e i l mondo l i m i t a t o 
d e g l i schemi consueti e dei n o s t r i sensi e owiamente i l perma-
nere n e l l o s t a t o dei "momenti e c c e z i o n a l i " piü v o l t e d e s c r i t t i . " 
In diesem Reich i s t das Theater eine der Ausdrucksformen, wenn 
n i c h t überhaupt d i e Ausdrucksform s c h l e c h t h i n für den R i t u s , 
i n dem der Mythos gelebt w i r d . In diesem Sinne kann man meines 
Erachtens auch d i e folgende F e s t s t e l l u n g Eugenio L e v i s ver-
stehen: 
"Rappresentare guest'opera vuol d i r e adempiere un r i t o : e come 
parlare c o g l i Angeli. C i vuole l a fede: e l a fede c'e soltanto 
quando qu e l l a t a l lanterna d i spegne. Mai come i n Pir a n d e l l o i l 
"credo ut intellegam, intellego ut credam" e una parola vana." 7*^ 
F r e i l i c h , wie b e r e i t s gesagt, a l l e s das b l e i b t - wenn auch 
auf einen aus den früheren Werken d e u t l i c h herauszulesenden 
Entwicklungsgang gestützte - Spe k u l a t i o n . P i r a n d e l l o s e l b s t 
- SCIACCA, I.e., p. 43. (Hervorhebung im Original) 
- Claudio VICENTINI, L' e s t e t i c a d i P i r a n d e l l o , Milano 1970, p. 251. 
- LEVI, II comico d i carattere, l . c . , p . l 7 7 . (Hervorhebung im Original) 
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hat den l e t z t e n Akt n i c h t mehr geschrieben, d i e endgültige 
Hinwendung zum mythischen Bewußtsein i s t n i c h t v o l l z o g e n ; 
v i e l l e i c h t mag b e i diesem langen Hinauszögern der A r b e i t am 
3. Akt ( der e r s t e Hinweis auf den Plan der " G i g a n t i " stammt, 
wie w i r b e r e i t s gesehen haben, aus 1928, der zweite Akt lag 
schon 19 34 abgeschlossen im Druck vor) auch d i e Tatsache mit-
g e s p i e l t haben, daß unsere Sprache i h r e n mythischen Charakter 
so weitgehend v e r l o r e n hat, daß der Ausdruck mythischen Be-
wußtseins i n i h r beinahe unmöglich geworden i s t . Dennoch -
auch d ie l e t z t e n B r i e f e und die Entwürfe zu den "Informazioni 
s u l mio i n v o l o n t a r i o soggiorno s u i l a t e r r a " zeigen eine deut-
l i c h e Hinwendung zu diesem mythischen Bewußtsein i n der Form 
e i n e r E i n h e i t mit dem Kosmos. Er v e r q u i c k t e das, wie w i r ge-
sehen haben, mit s e i n e r " f i l o s o f i a d e i lontano", d i e die me-
taphysische Rechtfertigung s e i n e r Fremdheit gegenüber der l o -
gischen Welt l i e f e r n s o l l t e , wie uns, neben den erwähnten Ent-
würfen, eine N o t i z aus dem Nachlaß z e i g t : 
"Aveva 1'impressione d'essersi allontanato da t u t t i e da tutto, 
sebbene non sapesse dove s i fosse tanto i n o l t r a t o , da s e n t i r s i 
c o s i solo, i n una s o l i t u d i n e c o s i strana, quasi f u o r i d i l u i 
stesso, e perciö senz'alcuna possibilitä d'essere inteso. Fuori 
d e l l a v i t a . S i sentiva s c i o l t o da tu t t e l e r e l a z i o n i , anche con 
le cose, tanto che g l i a s p e t t i s t e s s i d e l l e cose g l i sembravano 
ora c o s i c u r i o s i , da non p o t e r l i piü sopportare, come i p r o p r i i 
sentimenti che v i s'erano f i n o r a a d a g i a t i . ^ 
In d i e s e r Stimmung s c h e i n t auch e i n sonderbares Selbstge-
spräch entstanden zu s e i n , das s i c h unter den Notizen zu den 
"Informazioni s u l mio i n v o l o n t a r i o soggiorno s u l l a t e r r a " f i n -
det, und das i c h für d i e adäquateste D a r s t e l l u n g mythischen Be-
wußtseins und e x i s t e n t i e l l e r Fremdheit b e i unserem Autor s e l b s t 
h a l t e ; das z e i g t s i c h schon i n der von keinen Regeln der Syn-
tax beeinflußten Form; es i s t eine f r e i e Kette von A s s o z i a -
t i o n e n , mit der, a l s höchstem Ausdruck mythischen Bewußtseins, 
zu dem P i r a n d e l l o h i n s t r e b t , i c h diese Untersuchung b e s c h l i e -
ßen möchte: 
- aus " F o g l i e t t i e d i t i " (Almanacco L e t t e r a r i o Bompiani 1938),SPSV,p.1271. 
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"Sono caduto, non so d i dove ne come ne perche, caduto 
un giorno (ma che e i l tempo, e perche non prima e non dopo?) 
caduto i n un'arida carapagna d i s e c o l a r i o l i v i saraceni, d i man-
d o r l i e d i v i t i a f f a c c i a t a sotto l'ondata azzurra dei c i e l o , 
s u l nero mare a f r i c a n o . Chi mi raccolse dappie d'un pino e rai 
chiamö subito f i g l i o , certo credendo che avevo bisogno d i l e i 
per nascere (bisogno che t u t t i hanno, che t u t t i sanno, ma che nessu-
no puö intendere) - Ciascuno nasce a se stesso, senza saper come. 
g e n i t o r i 
paura 
b e s t i e , non l e ho mai cap i t e . 
imparare a f a r come lor o , senza capire cioe e s s i mostrano d i 
ca p i r bene. L' a l t a l e n a , che volate! A cader male.... 
l e donne, loro s i , s i c u r e 
La dolcezza d e l l a l o r o carne 
come i l profumo dei f i o r i e l a b e l l e z z a d i c e r t i c o l o r i 
Le cose che s i fanno; anch'io l e ho f a t t e , ma veramente non 
ne so i l perche 
c'e bisogno d i tutte queste cose? 
La serietä m'e parsa sempre una cosa raolto r i d i c o l a 
Vorrebbe farmi paura 
Anche l a morte, Dio. 
Ma confesso che non me ne f a , non r i e s c e a farmene. 
Pare impossibile. Sono qua ancora. Parlo. Sono v e s t i t o . Ma 
sono molto piü contento quando mi chiudo nel sonno e forse a l l o r a 
vado a raggiungere l a mia vera p a t r i a . Ma i miei sogni sono 
o s c u r i . So che 
Riaprendo g l i occhi, l a prima impressione e d i non raccapezzar-
mi ancora, d i non p o t e r c i f a r l'abitudine 
Non so ancora dove sono, perche v i sono. , 
., 80) 
La v i t a e una cosa veramente cu r i o s a . 
- "Informazioni s u l mio invo l o n t a r i o soggiorno s u l l a t e r r a " , Secondo 
f o g l i e t t o d'appunti, WPSV, p. 1104. Man beachte die P a r a l l e l e des Anfangs 
zu dem Beginn der Novelle "Una giornata" (NA I I ) ! 
V. CONCLUSIQ. PIRANDELLOS LIEBENSWERTE INKONSEQUENZ. 
FÜR EINE NEUWERTUNG DER "MITI". 
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"Die Verzückung des dionysischen Zustandes mit seiner Vernichtung 
der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins enthält näm-
l i c h wahrend seiner Dauer ein lethargisches Element, i n das s i c h 
a l l e s persönlich während der Vergangenheit Erlebte eintaucht. 
So scheidet s i c h durch diese K l u f t der Vergessenheit die Welt 
der alltäglichen und der dionysischen W i r k l i c h k e i t voneinander 
ab. Sobald aber jene alltägliche W i r k l i c h k e i t wieder ins Bewußt-
s e i n t r i t t , wird s i e mit Ekel a l s solche empfunden; eine a s k e t i -
sche, willensverneinende Stimmung i s t die Frucht jener Zustände. 
In diesem Sinne hat der dionysische Mensch Ähnlichkeit mit Hamlet: 
beide haben einmal einen wahren B l i c k i n das Innere der Dinge ge-
tan, s i e haben erkannt, und es e k e l t s i e zu handeln; denn i h r e 
Handlung kann ni c h t s am ewigen Wesen der Dinge ändern, s i e empfin-
den es a l s lächerlich oder schmachvoll, daß ihnen zugemutet wird, 
die Welt, d ie aus den Fugen i s t , wieder einzurichten. Die Erkennt-
n i s tötet das Handeln, zum Handeln gehört das Umschleiertsein durch 
die I l l u s i o n - das i s t die Hamletlehre, n i c h t jene w o h l f e i l e Weis-
h e i t von Hans dem Träumer, der aus zu v i e l Reflexion, gleichsam 
aus einem Überschuß von Möglichkeiten, nicht zum Handeln kommt; 
n i c h t das R e f l e k t i e r e n , nein! - die wahre Erkenntnis, der E i n b l i c k 
i n d i e grauenhafte Wahrheit überwiegt jedes zum Handeln antreiben-
de Motiv, b e i Hamlet sowohl a l s beim dionysischen Menschen. J e t z t 
verfängt k e i n T r o s t mehr, die Sehnsucht geht über eine Welt nach 
dem Tode, über d i e Götter s e l b s t hinaus, das Dasein wird, samt 
sein e r gleißenden Widerspiegelung i n den Göttern oder i n einem 
unst e r b l i c h e n J e n s e i t s , verneint. In der Bewußtheit der einmal 
geschauten Wahrheit s i e h t j e t z t der Mensch überall nur das Ent-
s e t z l i c h e oder Absurde des Seins, j e t z t versteht er das Symbolische 
im S c h i c k s a l der ephelia, j e t z t erkennt er die Weisheit des Wald-
gottes S i l e n : es ekelt ihn. 
Hier, i n d i e s e r höchsten Gefahr des Willens, naht s i c h , als 
rettende, heilkundige Zauberin, die Kunst: s i e a l l e i n vermag jene 
Ekelgedanken über das En t s e t z l i c h e oder Absurde des Daseins i n 
Vorstellungen umzubiegen, mit denen s i c h leben läßt: diese sind 
das Erhabene a l s künstlerische Bändigung des En t s e t z l i c h e n und ^. 
das Komische a l s die künstlerische Entladung vom Ekel des Absurden. 
Diese Äußerung F r i e d r i c h Nietzsches über das Theater der 
Griechen der A n t i k e könnte a l s erklärendes Vorwort über dem 
mythenstürzerischen Weg L u i g i P i r a n d e l l o s stehen. J a , auch 
P i r a n d e l l o hat einen "wahren B l i c k i n das Innere der Dinge 
getan", auch e r empfindet E k e l vor der alltäglichen, der l o -
gischen Wahrheit, auch i h n e k e l t zu handeln. Kein Wunder a l s o , 
daß er s e i n Leben l i e b e r " s c h r e i b t a l s l e b t " , daß schon der 
- F r i e d r i c h NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 
i n : Werke, ed. Kar l SCHLECHTA, Band I, München 1966, pp. 48/49. 
In Nietzsches Spätwerken f i n d e t s i c h f r e i l i c h einegewandelte P o s i t i o n . 
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19jährige s i c h d i e s e r "heilkundigen Zauberin" i n d i e Arme 
w i r f t und " s c h r e i b t , um s i c h s e l b s t zu vergessen" (siehe den 
im Vorhergehenden oftmals z i t i e r t e n B r i e f an d i e Schwester 
L i n a ) . Aber P i r a n d e l l o g i b t s i c h n i c h t mit dem "Balsam" Kunst 
z u f r i e d e n , er muß w e i t e r s c h r e i t e n zu einem dauernden Verhar-
ren i n jenem seinem Leiden zu Grunde liegenden E r l e b n i s des 
Unendlichen, der E i n h e i t mit dem Kosmos, des mythischen Urzu-
standes a l l e r Dinge und damit - f a l l s man Nietzsches d iony-
sischen Rauschzustand a l s eine archaische, mythische Bewußt-
s e i n s s t u f e auffassen w i l l - zum e i g e n t l i c h e n Urgrund des The-
a t e r s , der Kunst s c h l e c h t h i n . 
Zweifelsohne s i n d P i r a n d e l l o und Nietzsche über weite 
Strecken den g l e i c h e n Weg gegangen. Was unseren Autor jedoch 
von dem großen deutschen Philosophen t r e n n t , i s t seine Mensch-
l i c h k e i t und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e liebenswerte Inkonse-
quenz. Prangert nämlich der Dic h t e r des "Zarathustra" das M i t -
l e i d a l s Schwäche an, so i s t b e i dem g l e i c h f a l l s mythenstür-
zer i s c h e n Verfasser der "Sei personaggi" d i e "pietä" eine der 
höchsten Tugenden. Denn wenngleich P i r a n d e l l o erbarmungslos 
a l l e Mythen der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t stürzt, a l l seinen 
Figuren ungerührt d i e schützenden Masken vom Gesicht reißt, 
so f i n d e t s i c h doch b e i ihm. kaum eine gänzlich negativ ge-
zeichnete F i g u r , und gerade d i e schwachen, lächerlich gemach-
ten Bürger sind es, mit denen der Autor t r o t z a l l e n Mythen-
Stürzens, t r o t z a l l e r Demaskierungswut mit-fühlt. Darin l i e g t 
j a eben P i r a n d e l l o s dramatisches Genie, daß er es vermag,sich 
immer wieder j u s t mit den - von i h r e r dramatischen Funktion 
her - negativen, o f t lächerlichen Figuren i n solchem Maße zu 
i d e n t i f i z i e r e n , daß uns deren Handeln verständlich e r s c h e i n t , 
j a , daß wir immer wieder meinen, auch w i r s e l b s t hätten i n 
d i e s e r S i t u a t i o n n i c h t anders handeln können. A l l das N e g a t i -
ve, das aus d i e s e r Handlung r e s u l t i e r t , s c h e i n t uns nur mehr 
dem L e i d zuzuschreiben, das "das Leben unschuldig h e r v o r r u f t , 
e i n f a c h dadurch, daß es e x i s t i e r t " . Die lange Novelle "Pena 
d i v i v e r e c o s i " i s t hiefür e i n gutes B e i s p i e l . 
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Auf der anderen S e i t e aber s t e h t der lächelnde Mythenstür-
zer P i r a n d e l l o , der s e l b s t i n unseren Augen achtenswerte Cha-
r a k t e r e immer wieder a l l e s schmückenden Beiwerks e n t k l e i d e t 
und s i e nackt, schmucklos und lächerlich vor uns paradieren 
läßt: Passagen aus dem " M a t t i a P a s c a l " , dem "Serafino Gubbio" 
oder "Uno,nessuno e centomila" legen ebenso von d i e s e r H a l -
tung Zeugnis ab wie d i e Stücke "Cosi e (se v i pare)" und 
" V e s t i r e g l i i g n u d i " . F r e i l i c h könnte man meinen, d i e s e r 
Zwiespalt ließe s i c h durch d i e Formel lösen, P i r a n d e l l o s Sym-
pa t h i e g e l t e immer dem Individuum, dem Außenseiter, s e i n Haß 
aber der G e s e l l s c h a f t und den i h r konformen Figuren. Aber 
d i e s e r Raster wäre zu grob; auch durchaus kon f o r m i s t i s c h e 
G e s t a l t e n i n seinem Werk werden b e m i t l e i d e t und s i n d , wenig-
stens zu einem T e i l , von der Aura seines Verständnisses für 
i h r Handeln und i h r e Lage umgeben; das trennt ihn von der 
Schwarz-Weiß-Malerei mancher Werke Brechts. 
F r e i l i c h , eine so schizophrene Vorgangsweise wäre undenk-
bar i n einem ganz und gar e i n h e i t l i c h e n , z i e l s t r e b i g eine ge-
rade E n t w i c k l u n g s l i n i e verfolgenden Menschentyp; aber das 
i s t P i r a n d e l l o n i e gewesen. Konsequenter Mythenstürzer, an-
dauernd d i e Basis des eigenen Denkens i n Frage s t e l l e n d , 
Feind a l l e r Masken, hat er doch d i e Frau g e h e i r a t e t , j a s i c h 
sogar, wie auf B e f e h l , i n s i e v e r l i e b t , d i e ihm s e i n Vater 
aus Geschäftsinteressen zuschanzte, hat er doch mit i h r , t r o t z 
i h r e r G e i s t e s k r a n k h e i t und i h r e s geringen Verständnisses für 
s e i n Werk, Jahre hindurch eine nach dem R o l l e n s p i e l der bür-
g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t vollkommene Ehe geführt. Verächter 
a l l e r würdevollen Zeremonien (man betrachte z.B. d i e Novellen, 
i n denen er s i c h über d i e s t e i f e n Begräbnisfeierlichkeiten 
l u s t i g macht - v g l . T e i l I I ) , hat er s i c h doch anläßlich der 
Gründung der Accademia d ' i t a l i a i n B r i e f e n aus dem Ausland 
mehrfach d i e Frage v o r g e l e g t , ob man nun wohl an ihn denken 
werde; daß ihm e i n P l a t z i n der Akademie zustünde, stehe j a 
außer Frage, aber ob das Vaterland s i c h auch seiner e r i n n e r e , 
müsse man e r s t sehen; im übrigen s e i es ihm höchst gleichgül-
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t i g , aber doch irgendwie i n t e r e s s a n t für d i e Behandlung, d i e 
er i n seinem Va t e r l a n d e r f a h r e (nachzulesen i n TERZO PROGRAM-
MA, I . e . ) . Fremder i n d i e s e r Welt und s i e verachtend, hat er 
i n seinem (in T e i l I I ausführlich besprochenen) Testament 
zwar g e f o r d e r t , man möge seinen Körper verbrennen und d i e 
Asche i n a l l e Winde streuen, g l e i c h z e i t i g aber, auf d i e h e r r -
schende Gesetzgebung Rücksicht nehmend, auch s e i n Begräbnis 
i n e i n e r Urne g e s t a t t e t , f a l l s E r s t e r e s n i c h t möglich wäre. 
Wir sehen schon, P i r a n d e l l o s t e h t n i c h t nur außerhalb d i e -
ser von ihm k r i t i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t , i n F e l s und E i s von 
Zarathustras Bergen, er b l i c k t n i c h t nur auf d i e herab, d i e 
er v e r l a c h t , er i s t g l e i c h z e i t i g auch e i n e r von ihnen. Deut-
l i c h s t e r Ausdruck d i e s e s inneren Zwiespaltes s i n d d i e "Dia-
l o g h i t r a i l Gran Me e i l p i c c o l o me", d i e man b i s l a n g gerne 
a l s Preziosität, a l l e n f a l l s auch a l s psychoanalytischen Kampf 
eines Über-Ich mit dem Unterbewußtsein abgetan hat. Für mich 
l i e g t aber eben d a r i n der Kern von P i r a n d e l l o s persönlichem 
S c h i c k s a l , aber auch d i e Wurzel s e i n e r Wirkung a l s Dramatiker: 
Er i s t zur g l e i c h e n Z e i t Spötter und V e r s p o t t e t e r und kann 
deshalb a l l e Figuren s e i n e r Dialoge gleichermaßen leb e n d i g und 
verständlich g e s t a l t e n . 
Da er a l s o i n der g e i s t i g e n Sphäre eigene K l e i n h e i t und 
N i e d r i g k e i t n i c h t zur Gänze vermeiden konnte, r i c h t e t e s i c h 
s e i n Zorn i n desto höherem Maße gegen seinen Körper, i n dem 
er den Urgrund d i e s e r Schwäche vermutete; und tatsächlich, b e i 
V e r l u s t d i e s e s Körpers gel i n g e n beiden, dem Gran Me, das a l l e 
E r k e n n t n i s , a l l e s Mythenstürzen b e r e i t s h i n t e r s i c h g elassen 
hat, aber auch dem p i c c o l o me, das i n den Mutterschoß, i n den 
Zustand unschuldiger Unwissenheit zurückkehrt, der E i n s t i e g 
i n das mythische Bewußtsein. Beide Ar t e n d i e s e s Zugangs zum 
Mythos wurden auch b e i der Besprechung der " G i g a n t i d e l l a 
montagna" f e s t g e h a l t e n . 
- Irmbert SCHENK, Pi r a n d e l l o oder über die Ambivalenz, I.e., Essay 1/1. 
Der Autor kann aber s e l b s t die Widersprüche i n dieser Auffassung n i c h t 
leugnen. 
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Wo f r e i l i c h der Kürper bestehen b l e i b t , b l e i b t das Gran Me 
e i n p e s s i m i s t i s c h e r Nörgler und I n d i v i d u a l - A n a r c h i s t , das 
p i c c o l o rne e i n braver, i n den to t e n Mythen ei n e r l o g i s c h e n 
Welt v e r h a f t e t e r Bürger. In solchen Augenblicken kann es so-
gar geschehen, daß P i r a n d e l l o seine Sympathie i n e r s t e r L i n i e 
diesem nichtsehenden, n i c h t r e b e l l i e r e n d e n p i c c o l o me z u t e i l t , 
das er zum "Großen Ich" sagen läßt: 
"Ma levami un dubbio. D i c i sempre che t i s e n t i t u t t o i l mondo 
nel c e r v e l l o . Dev'esser vero, perche i o ho sempre mal d i capo. 
Ma se l a t e r r a t i sembra veramente, i n codesto tuo mondo, c o s i 
p i c c o l a e misera cosa, non s t i m i tu che i o abbia piü d i r i t t o 
d i v i v e r c i che tu? Ah, i n c e r t i momenti, c r e d i , mio caro, l a 
tua grandezza mi fa proprio pietä; e, i n c e r t i a l t r i , mi doraan-
do se i o , nel mio p i c c o l o , non s i a p o i piü grande d i te."3) 
In anderen Augenblicken dagegen t r i u m p h i e r t ausschließlich 
das Gran Me, etwa, wenn es eine Epiphanie e r l e b t und s i c h so 
dem mythischen Bewußtsein nähert: 
" S i , s i , tu h a i ragione, i n f a t t i : questa t e r r a e veramente per 
te, per v o i a l t r i . . . . Tu s a i trarne i l sostentamento; tu v i 
e d i f i c h i l e case, e v a i trovando d i giorno i n giorno, con d i l i -
genza, piü sicuro r i p a r o contro l e awersitä d e l l a natura, e 
comodi maggiori. Io dovrei essere i l raggio d i sole, l ' a r i a r i -
s t o r a t r i c e che entra per l e f i n e s t r e aperte e reca i l profumo dei 
f i o r i ; ma spesso non so esserlo, ho spesso l a crudeltä dei fan-
c i u l l o che con un sasso tappa l a buca dei formicajo. Spesso l a 
grandezza mia consiste nel sentirmi infinitamente p i c c o l o : ma 
p i c c o l a anche per me l a t e r r a , e o l t r e i monti, o l t r e i mari cerco 
per me quelche cosa che per forza ha da e s s e r c i , a l t r i m e n t i non 
mi spiegherei quest'ansia arcana che mi tiene, e che mi fa sos-
sosp i r a r l e s t e l l e . . . . 
A l l a mia s o l i t u d i n e d i gelo, 
a l mio sgomento, a l mio lento morire 
p a r l a ne l e s t e l l a t e n o t t i i l c i e l o 
d ' a l t r e arcane vicende da subire, 
sempre dentro a l mistero e i n questo anelo. 
"E f i n o a quando?" l'anima sospira. 
I n f i n i t o s i l e n z i o i n a l t o a c c o g l i e 
l a sua diraanda. Pur tremarne mira 
l e s t e l l e i n c i e l , quasi animate f o g l i e 
d'una selva, ove arcano a l i t o s p i r a . " 4 ^ 
- "Dialoghi t r a i l Gran Me e i l p i c c o l o me", I I , "L'accordo",in Appen-
dice, NA I I , p. 1061. 
4) - I.e., I I I , "La v i g i l i a " , pp. 1065/1066. 
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Diese h i e r z i t i e r t e n Passagen wurden b e r e i t s 1897 erstmals 
veröffentlicht. Wir sehen a l s o , daß P i r a n d e l l o s Weg von allem 
Anfang an im Zickzack zwischen diesen beiden Spannungspolen, 
h i e r verkörpert im k l e i n e n und im Großen Ich, v e r l i e f . Auch 
ganz zu Ende seines Werkes, i n den " M i t i " , i s t ihm der r e i n e 
Ausdruck mythenstürzerisch-mythischen Bewußtseins n i c h t ge-
lungen: A l l e i n s t e h t d i e Spera i n "La nuova c o l o n i a " , a l l e i n 
der Lucio im "Lazzaro", und i n den " G i g a n t i d e l l a montagna" 
konnte P i r a n d e l l o s i c h n i c h t diesen d r i t t e n und l e t z t e n Akt 
abringen, der d i e endgültige Entscheidung hätte bringen müs-
sen, das endgültige Sichlösen von der Welt des Logos. 
Cotrone, von S c i a c c a und v i e l e n anderen immer wieder mit 
P i r a n d e l l o g l e i c h g e s e t z t , i s t a l s o doch v e r m u t l i c h eher 
Wunschbild denn e i n getreues Selbstporträt unseres Autors. 
P i r a n d e l l o s e l b s t s c h e i t e r t nämlich an s e i n e r Entschluß-
schwäche; beide, k l e i n e s i c h wie Großes Ich wagen n i c h t , den 
i n guten Stunden vollzogenen S c h r i t t i n s mythische Bewußtsein 
zu p e r p e t u i e r e n , wie das i n der "dauernden Epiphanie" von La 
Scalogna" geschehen i s t . Gerade diese Inkonsequenz aber, ge-
rade dieses V e r h a f t e t s e i n i n dem von der eigenen Schwäche be-
grenzten Dasein macht uns, d i e w i r auf seinem Weg der Erkennt-
n i s noch n i c h t so weit f o r t g e s c h r i t t e n s i n d , P i r a n d e l l o und 
se i n Werk faßbarer und zugänglicher. 
Trotz d i e s e r Inkonsequenzen, t r o t z mancher dramatischer 
Schwächen (Ungleichgewicht der Akte, Konzentration des Kon-
f l i k t e s i n bestimmten Passagen, dazwischen häufig Längen) i n 
den e r s t e n beiden " M i t i " s p i e l t d i e s e r l e t z t e Zyklus drama-
t i s c h e r Werke b e i P i r a n d e l l o eine überaus w i c h t i g e R o l l e : Was 
i n der Epik (Vitangelo Moscarda, Tommasino Unzio, mehrere No-
v e l l e n i n den Sammlungen "Berecche e l a guerra" bzw. "Una 
giornata") längst v o l l z o g e n war, d i e Hinwendung zum mythi-
schen Bewußtsein nach dem t o t a l e n Mythenstürzen, e r f o l g t auf 
dem Theater i n ebendiesem Zyklus der " M i t i " , nachdem s i e s i c h 
zuvor schon i n der V i l l a H e i n r i c h s IV. angedeutet h a t t e , f r e i -
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l i e h noch i n dem engen Gewände e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h t o l e -
r i e r t e n , dafür aber i n a l l e n E i n z e l h e i t e n genau und unverän-
d e r l i c h f e s t g e l e g t e n Wahnvorstellung. Dabei w i r d d i e Form des 
Mythos a l s M i t t e l des Mythenstürzens gegenüber den l e t z t e n 
P i r a n d e l l o noch verbliebenen Mythen e i n g e s e t z t , d i e s e l b s t i n 
zu geringem Maße l o g i s c h f u n d i e r t s i n d , a l s daß man s i e noch 
mit dem zuvor üblichen "ragionare" i n s Wanken bringen könnte. 
Es i s t zu hoffen, daß d i e h i e r vorgeschlagene Betrachtungs-
weise für P i r a n d e l l o s Spätwerk den b i s l a n g unwidersprochenen 
Status der " M i t i " a l s "stagione non sua","stanca" und " d i 
d e c l i n o " wenigstens i n Frage zu s t e l l e n vermag. V i e l l e i c h t 
l i e g t d i e s e negative Einstufung e i n f a c h daran, daß wir P i r a n -
d e l l o s Vorwegnahme unserer g e i s t i g e n Entwicklung e r s t b i s zu 
den " S e i personaggi" a u f g e a r b e i t e t haben? Und v i e l l e i c h t w i r d , 
b e i w e i t e r e r Steigerung der V e r t r a u t h e i t unserer Z e i t mit dem 
mythischen Bewußtsein, auch jene längst fällige Höherbewertung 
der " M i t i " s i c h von s e l b s t e i n s t e l l e n ? - In I t a l i e n s p r i c h t 
man j e d e n f a l l s b e r e i t s von einem sprunghaft gestiegenen I n -
t e r e s s e an Aufführungen des Mito "Lazzaro". Zu d i e s e r Entwick-
lung b e i z u t r a g e n , war eines der Anl i e g e n d i e s e r Untersuchung. 
Wenn ursprünglich d i e vor l i e g e n d e Studie auch komparati-
s t i s c h e Absichten v e r f o l g t e , so z e i g t e s i c h b a l d nach Beginn 
der V o r a r b e i t e n , daß eine Behandlung des Themas unter kompa-
r a t i s t i s c h e m Gesichtspunkt den Rahmen d i e s e r k l e i n e n Unter-
suchung gesprengt hätte; es war j a nötig, z u e r s t und vor allem 
P i r a n d e l l o s Verhältnis zum Mythos i n extenso d a r z u s t e l l e n . 
Deshalb wurde nur punktweise versucht (wie etwa an dem B e i -
s p i e l der a n t i r a t i o n a l e n Gegenwelt, d i e für den Endpunkt s e i -
ner Entwicklung von so entscheidender Bedeutung i s t ) zu z e i -
gen, wie P i r a n d e l l o Topoi des F i n - d e - S i e c l e , j a der gesamten 
n e u z e i t l i c h e n L i t e r a t u r übeLn ; : m i t und w e i t e r e n t w i c k e l t . Gera-
de eine komparative Untersuchung des Phänomens "mythisches 
Bewußtsein" müßte aber wohl im Rahmen eines eigenen Werkes 
e r f o l g e n . P a r a l l e l e n zu d i e s e r " E i n h e i t mit dem Kosmos" gäbe 
es, vor allem auch i n unserem Jahrhundert, genug: es s e i bloß 
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auf das Lachen des Fährmanns i n Hermann hesses Roman "Siddhar-
t a " hingewiesen oder auf U l r i c h s Ansätze zur Gründung eines 
"Tausendjährigen Reiches" i n Robert M u s i l s "Der Mann ohne E i -
genschaften" . Ebenso ließen s i c h Spuren mythischen Bewußtseins 
i n Federico G a r c i a Lorca oder James Joyce nachweisen. Bei dem 
h i e r mehrfach erwähnten Hesse f i n d e t s i c h im übrigen auch a l s 
stehendes Motiv der Mythos der Terra Madre (etwa i n den Romanen 
"Demian" und "Narziß und Goldmund"), der, wie w i r gesehen ha-
ben, e i n e r der Ausgangspunkte für P i r a n d e l l o s Weg zum mythi-
schen Bewußtsein i s t . 
Im Rahmen d i e s e r Untersuchung mußte f r e i l i c h auf kompara-
t i s t i s c h e Gesichtspunkte weitgehend v e r z i c h t e t werden, um i n 
der notwendigen B r e i t e d i e organische Entwicklung i n P i r a n d e l -
l o s Werk d a r s t e l l e n zu können, um nachweisen zu können, daß d i e 
Spätphase n i c h t , wie häufig behauptet, einen Bruch i n diesem 
Werk d a r s t e l l t . P i r a n d e l l o stürzt n i c h t e i n f a c h , wie man das 
nach der Leküre mancher P i r a n d e l l o - S t u d i e n glauben könnte, a l -
te Mythen und s c h a f f t dafür neue, sondern er wei s t nach, daß 
di e Logik s e l b s t und a l l e auf i h r beruhenden E i n r i c h t u n g e n e i -
nen mythischen Urgrund haben, daß a l s o der Mythos für das 
menschliche S e l b s t - und Weltverständnis unerläßlich i s t . Unser 
Autor gelangt somit durch diesen - analog zu Kolakowskis Über-
legungen, von denen i n A b s c h n i t t 1.4. d i e Rede war - gestürz-
ten Logos, sozusagen geläutert, wiederum zum Mythos i n Form 
des mythischen Bewußtseins, f e r n der t o t e n , s t a r r e n Mythen, 
wie s i e i n der Welt l o g i s c h e n Bewußtseins bestanden hatten. 
Dabei hat e r , wie w i r gesehen haben, n i c h t immer eine k l a r e und 
bequßte p h i l o s o p h i s c h e Konzeption vor Augen, es g i b t v i e l e 
Inkonsequenzen i n seinem Werk, er l e i d e t m i t , v e r l a c h t s i c h 
s e l b s t ; aber schließlich hat er seine Werke, wie er immer wie-
der erklärte (etwa i n einem B r i e f an Benjamin Cremieux),ja 
n i c h t s e l b s t geschrieben, sondern nur seinen "personaggi" ab-
gelauscht . 
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REGISTER 
DER IM TEXT ERWÄHNTEN WERKE LUIGI PIRANDELLOS 
Aus NOVELLE PER UN ANNO I der Mondadori-Ausgabe: 
Sammlung " S c i a l l e n e r o " 
S c i a l l e nero 8 0 f . , 163f. 
D i f e s a d e i Meola 71, 238 
R i s p o s t a 80 
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E due! 103, 163 
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Sammlung "La v i t a nuda" 
La d i s t r a z i o n e 86 
La c a s a d e i G r a n e l l a 63 
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Sammlung "La r a l l e g r a t a " 
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S o l e e cmbra 163f. 
L ' i m b e c i i l e 163f. 
L'a v e m a r i a d i B o b b i o 238-240 
N o t t e 184, 190 
Sammlung "L'uomo s o l o " 
La v e s t e l u n g a 163, 279f. 
N o t i z i e d e i mondo 188 
Dono d e l l a v e r g i n e M a r i a 244f. 
I n o s t r i r i c o r d i 103 
La t r a g e d i a d i un p e r s o n a g g i o 128 
La t r a p p o l a 290 
La v e r i t a 43, 78,88 
I I p r o f e s s o r T e r r e m o t o 55 
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La c a s s a r i p o s t a 8 7 f . 
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A l l a zappa! 179f. 
La morte addosso 207f. 
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11 g i a r d i n e 11.. o ] a s s ü 19 6 f. 
Va bene! 196, 198f. 
La v e g l i a 16 3f. 
Sammlung "Tutt'e t r e " 
II bottone d e l l a palandrana SÖf. 
Ritorno 116 
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I due compari 188f.,212 
Sammlung "Dal naso a l c i e l o " 
Dal naso a l c i e l o 64f. 
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Male d i luna 187 
Ciäula scopre l a luna, 184, 185f. 
Aus NOVELLE PER UN ANNO I I aer üontiaäori-Ausgabe: 
Sammlung "Donna Mimma" 
Donna Mimma 90-92, 95, 2 38 
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II gatto, un c a r d e l l i n o o le s t e i l e 103 
Un ca v a l l o n e l l a luna 18Cf. 
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Un i n v i t o a tavola 267 
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Lumie d i S i c i l i a 75, 103f., 
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II v i t a l i z i o 175-177, 18? 
In corpore v i l i 2 38, 243f. 
Sammlung "La g i a r a " 
La giara 63, 213 
L ' i l l u s t r e e s t i n t o 87 
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P a l i o t t o l i n e ! 160 
Sammlung " I i viaggio" 
II viaggio 35 
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Romolo 213 
La c a r r i o l a 153f. 
Da se 163f., 287f. 
II Signore d e l l a Nave 12^ >, 
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Sammlung "Berecche e l a g u e r r a " 
Bereccho e l a g u e r r a 71, 330 
C i n c i 127 
S o f f i o 127f., 137, 207-209, 285f. 
I p i e d i s u l l ' e r b a 284f. 
Di s e r a , un g e r a n i o 289f. 
L u c i l l a (ora che s'e g u a s t a t a con l e monache) 311f. 
Sammlung "Una g i o r n a t a " 
Una g i o r n a t a 165, 32 3, 3 30 
E f f e t t i d i un sogno i n t e r r o t t o 5 
I I c h i o d o 127 
La s i g n o r a F r o l a e i l s i g n o r Ponza, suo genero 110 
La t a r t a r u g a - 282 
La c a s a d e l l ' a g o n i a 288f. 
V i t t o r i a d e l l e f o r m i c h e 213f. 
Padron Dio 62, 180-182, 191f., 194, 235, 303 
Appen d i c e 
I l n i d o 2 5 4 
C o i l o q u i c o i p e r s o n a g g i 70, 145 
Cronaca d i Marco L e c c i o 74 
La S i g n o r a S p e r a n z a 152, 310 
C h i fu? 63-66, 188 
D i a l o g h i t r a i l Gran Me e i l p i c c o l o me 328-330 
Aus TUTTI I ROMANZI I der Mondadori-Ausgabe: 
L ' e s c l u s a 96f. , \0'3,118f., 149, lSlf. 
I I t u r n o 149 
I I f u M a t t i a P a s c a l 63, 65, 149, 160, 163, 192, 279, 306, 327 
Suo m a r i t o (Giuseppe R o n c e l l a n a t o Boggiölo) 11 f., 148f., 197, 206, 
220-222, 225, 228, 282f., 293 
Aus TUTTI I ROMANZI I I der Mondadori-Ausgabe: 
I v e c c h i e i g i o v a n i 7 0 f . , 72-75, 9 6 f . , 163f., 190, 206, 2 3 1 f - , 238, 
268, 284, 287 
Quadorni d i S e r a f i n o Gubbio o p e r a t o r e ( S i g i r a ) 148f., 163, 199-205, 
281, 306, 32 7 
Uno, .nessuno e c e n t o m i l a 9 7 f . , 103, 1 18, 130-133, 149f., 154, 2 0 5 f . , 
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320, 327, 3 30 
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Sei personaggi in cerca d'autore 141, 14 3, 215, 326 
Ciascuno a suo modo lOOf., 130, 163, 199-201 
Questa sera s i r e c i t a a soggetto 143 
Enrico IV 154-156, 284, 293, 299f. 
Diana e l a Tuda 143, 279 
La v i t a che t i d i e d i 104-106, 110, 150 
L'uomo dal f i o r e i n bocca 207f. 
II giuoco d e l l e p a r t i 81, 84f., 164, 198 
II piacere dell'onestä 81-85, 122, 175 
L* imbecille 163 
L'uomo, l a bes t i a e l a v i r t u 85 
Come prima, meglio d i prima 163 
Vesti r e g l i ignudi 143f., 163, 327 
Come tu mi vuoi 144, 163 
Cosi e (se v i pare) 110-115, 159, 327 
Tutto per bene 106-110 
La ragione d e g l i a l t r i 243, 254 
Aus MASCHERE NUDE I I der Mondadori-Ausgabe: 
L' innesto 150 
La morsa 163 
Pensaci, Giacomino! 122f., 130, 238 
Lumle d i S i c i l i a 75, 103f., 191, 196 
II berretto a sonagli 78-80 
La giara 63 
II dovere del medico 163 
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Sagra dei Signore d e l l a Nave 
Ma non e una cosa s e r i a 
La patente 
L i c l a 
T r o v a r s i 
Quando s i e qualcuno 
A l l ' u s c i t a 
La nuova colonia 
La favola dei f i g l i o cambiato 
I g i g a n t i d e l l a montagna 
124f., 267 
232f. 
123f. 
191-195, 291, 303, 307, 320 
144, 163, 190f., 281f. 
119, 121f., 129 
242 
169, 211, 215, 219, 220-234, 258f., 
270, 330 
70, 169, 211, 215, 235-249 , 259, 270, 
292, 303, 330f. 
63, 89f., 173, 215f., 252-259, 264, 
266, 309, 319f. 
V, 57, 63f., 99, 157, 163, 169, 211, 
215f., 219, 247, 250-253, 256, 259-272, 
275f., 295f., 299-323, 328, 330 
Aus SAGGI,POESIE E SCRITTI VARI der Mondadori-Ausgabe: 
1)Saggi: 
Arte e coscienza d'oggi 
L'umorismo 
58, 142, 159-161 
60, 77, 95, 131f., 141f., 160, 212 
I l l u s t r a t o r i , a t t o r i e t r a d u t t o r i 142f. 
2)Poesie: 
Mal giocondo 
Pasqua d i Gea 
Elegie renane 
Zampogna 
Fuori d i chiave 
Pier Gudrö 
Scamandro 
72f., 125f., 146, 159, 162, 170-172, 
183, 277f. 
68f., 172, 183f., 278 
146, 186 
62, 186, 278 (Padron Dio:) 180-182, 
191 f., 195, 235, 303 
147, 161 f., 173, 184, 264 
70 
173-175, 222 
223 
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Poesie varie 
Primo rintocco 68 
Tenui l u c i improvvise 69 
Sogno eroico 75f. 
Richie s t a d i un tendone 160 
La maschera 202 
Torna, Gesü! 244, 247 
Alba 278f. 
3 ) S c r i t t i v a r i : 
Taccuino d i Bonn 162, 184 
Taccuino d i Coazze 66 
F o g l i e t t i e d i t i 86, 148, 211, 322 
"Mie ultime volontä da r i s p e t t a r e " 86 
Frammento d'autobiografia 116, 145f. 
Da lontano 129 
Appunti e d i t i 212, 310 
Informazioni sul mio i n v o l o n t a r i o 
soggiorno s u l l a t e r r a 295, 318, 322f. 
